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DIE VERSICHERUNG IHRER WAHL 
Leistungen 
4c Umfassender Versicherungsschutz ein­
schließlich Leistungen bei Vorsorgeunter­
suchungen, Psychotherapie, Entbindung 
und Tod. 
• Gültigkeit in Europa und bei vo rübe rgehen ­
dem Aufenthalt in a u ß e r e u r o p ä i s c h e n 
Ländern. 
4c Beitragsfreiheit für mitversicherte Kinder. 
$C Sofortiger Versicherungsschutz ohne Warte­
zeiten. 
$C Automatische Überführung in die Krank-
heitskostenvolltarife nach der Ausbildung -
ohne Risikoprüfung. 
Monatsbeitrag 
A b W S 76/77 D M 27,39 (Tarifbeitrag 
D M 42,50 abzüglich DM15,11 Zuschuß). 
Für BAFÖG-Empfänger ermäßigt sich der 
Beitrag um weitere D M 10,-. 
Mitgliedschaft 
1. Sie beantragen - bitte rechtzeitig - die 
Aufnahme in die P S K V bei der Bayer. 
Beamtenkrankenkasse (senden Sie uns 
dazu einfach den a n h ä n g e n d e n Coupon 
oder rufen Sie uns an). 
2. Sie erhalten von uns einen Antrag auf 
Befreiung von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung und 
eine vorbereitete Versicherungsdoppelkarte. 
3. Sie reichen diese Unterlagen der zus tän ­
digen A O K ein, die Ihnen die Befreiung auf 
der Doppelkarte bescheinigen wird. 
4. Sie legen diese Karte bei der Einschrei­
bung oder Rückme ldung Ihrer Hochschule 
vor. 
Coupon An die Bayerische Beamten-Krankenkasse,Thierschstr.48,8 München 22.Tel.21603266 
Senden Sie mir unverbindlich 
• Aufnahmeunterlagen für die PSKV 
• Tarifunterlagen über eine Zusatzversiche­
rung zur Kostendeckung eines Kranken-
Name. .Straße. 
hausaufenthaltes im Ein- oder Zweibett­
zimmer mit privatärztlicher Behandlung. 
• Tarifunterlagen über die preisgünstigen 
Sondertarife für Beihilfeempfänger. 
Wohnort 
# 3 
BAYERISCHE BEAMTEN H Ë 
KRANKEN KASSE 
Eines der 
17 Unternehmen der 
BAYERISCHEN 
VERSICHERUNGS-KAMMER 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich 
Anerkennung von Reifezeugnissen 
Anschr i f tenänderung 
Anrechnung von Studienzeiten . 







Beratung in Studienfragen . . . 







Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) . 














Abt.II ,Ref .5,Zi .213Hptgb.2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 534—536 des Verzeichnisses) 
Martiusstr.5 
Leopoldstr.3, Z i . 202 2180/2517 
Referat 8, 
Z i . 137 (1+2) Hptgb. 2180/2424 
Leopoldstr.3, Zi.218 2180/2303 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Abt. VII , Zi.137 (3 -8) 2180/2345 
8 M 70, Implerstr.9/I 5154/298 u. 
5154/493 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, 
Leopoldstr.15 38 19 61 
Referat 5, Zi.213 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenvverk, Leopold­
straße 15 38 19 61 
Leopoldstraße 15/1 38196/238 
Referat 9, Hausver­
waltung Hptgb. 2180/2313 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2347 
Referat 8, Zi.137 (1+2) 2180/2424 
Referat 5, Zi.213 2180/2216 
Studentenwerk, Leopoldstr.15 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Fachbereichsdekanate (Seite 20 22) 
Prüfungsämter (S.534-536) 
Leopoldstr.3, Zi .220 2180/3288 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Sachhaushalt Referat 13, Zi.301 L 3 2180/2421 
Studentenwerk, Studentenwohnheime 
Studienberatung 
Leopoldstr.15 38 19 16 
Abt . VII, Zi.137 (3-8) 
Studentenausweis (Verlust) 
Umschreibung, Fachwechsel 
Unfallversicherung . . . . 
Vorlesungsverzeichnis . . 
Vorlesungsankündigungen 
Wohnungswechselangabe . 




Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 5, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2346 
Buchhandel 
Linker Parterreeingang des Hptgb. 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, Leopoldst raße 15 
Abt .II ,Ref .5,Zi .213 Hptgb. 2180/2216 
Abt.II ,Ref.5, Zi.213 Hptgb.2180/2216 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 213, Hauptgebäude , oder die 
Studienberatung, Zimmer 137 (3 mit 8), Hauptgebäude . 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
* * vor dem Namen: im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die nicht unmittelbar zur U n i v e r ­
s i tät g e h ö r e n , sind durch *, die der Univers i tä t angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch * * bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am S c h l u ß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl . Ä n d e r u n g e n w ü r d e n bei den V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
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Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung von 8.00-11.00 Uhr Montag, 21.3.1977 
Ende der Neueinschreibung um 11.00 Uhr Freitag, 1.4.1977 
Beginn der Einschreibung als Gasthörer von 8.00 11.00 
von 8.00 11.00 Uhr Montag, 16.5.1977 
Ende der Einschreibung als Gasthörer Freitag, 20.5.1977 
Die Termine gelten nur für n i c h t zulassungs­
beschränkte Studiengänge. 
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden 
die Einschreibtermine jeweils mit den Zulassungs­
bescheiden bekanntgegeben. 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 1977 Montag, 2.5.1977 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 1977 Samstag, 30.7.1977 
Vorlesungsfreie Tage: 
Donnerstag, 19.5.1977 (Christi Himmelfahrt) 
Montag, 30.5.197 7 (Pfingstmontag) 
Donnerstag, 9.6.1977 (Fronleichnam) 
Freitag, 17.6.1977 (Tag d.Einheit) 
Belegen Montag, 9.5.1977 bis 
(von 8.30 11.30 Uhr) Freitag, 13.5.1977 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden Vorlesungen Montag, 20.6.1977 bis 
(von 8.30-11.30 Uhr) Freitag, 24.6.1977 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Winter- Montag, 27.6.1977 bis 
semester 1977/78 Freitag, 29.7.1977 
1. Stipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt Referat 8 (Zimmer 137). 
Al le Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­




Zentralinstitut für Sportwissenschaften Sportzentrum der TUM 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 51 60 04 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
Lehrstühle : 
Lehrstuhl für Sportpädagogik 
o.Professor Dr.phil . Stefan G r ö ß i η g 
Lehrstuhl für Sportpsychologie 
o.Professor Dr.phil . Günther Β ä u m 1 e r 
Lehrstuhl für Sporttraumatologie 
0. Professor Dr.med. Paul Β e r η e t t (Geschäftsführer) 
Sportzentrum 
Leiter: ο.Prof. Dr.phi l . Günther Β ä u m 1 e r 
Stellvertreter: Leitender Studiendirektor 
Julius Β ο h u s 
Abteilung Sportiehrerausbildung 
Leiter: Leitender Studiendirektor 
Robert F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
Leiter: Leitender Studiendirektor 
Julius Β ο h u s 
Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2.1 Ausbildung von Sportlehrern (mit Ausnahme der praktischen Sportausbildung für Leh­
rer an Volksschulen am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Ludwig-Maxi­
milians-Universität München) . 
Im einzelnen sind folgende Ausbildungsgänge eingerichtet: 
2.1.1 Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen 
2.1.2 Studierende für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen ( H L B ) mit Zweit­
fach Sport 
2.1.3 Diplom-Sportlehrer 
(Die Ausbildung und Prüfung nach der bisher gültigen Prüfungsordnung (II) vom 
27. Juni 1957 ( B a y B S V K . S. 2424) läuft aus. Neuzugänge sind daher nicht mehr 
möglich. Eine Neufassung der Prüfungs- und Studienordnung befindet sich in 
Vorbereitung. 
2.2 Nichtakademische Ausbildungsgänge 
2.2.1 Fachlehrer für Sport (und einem weiteren musisch-technischen Fach) für Volks-, 
Sonder- und Realschulen 
(Die Ausbildung läuft aus.) 
2.2.2 Sportlehrer im freien Beruf 
2.2.3 Fachsportlehrer im freien Beruf in folgenden Disziplinen: 







2.2.4 Gymnastiklehrcrinnen (nur Prüfung) 
2.2.5 Schwimmeister (ausgelaufen) 
Schwimmeistergehilfen. 
3. Hochschulsport für vollimmatrikulierte Studierende und hauptberufliche nichtstuden­
tische Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, Techni­
schen Universität (einschließlich Weihenstephaner Einrichtungen) München, Hochschu­
le für Musik München, Akademie der bildenden Künste München, Hochschule für 
Fernsehen und Fi lm München, Fachhochschule München, Fachhochschule Weihen­
stephan. 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
Informat ionsblä t te r über die Sportlehrerausbildung (Stand 1977), erhältlich bei der Studen­
tenkanzlei der Technischen Universität München 
Informat ionsblä t te r über die Ausbildung für Fachsportlehrer im freien Beruf in Bayern für 
Berg- und Skiführer, Eislauflehrer, Schwimmlehrer, Skilehrer, Ski-Langlauflehrer, Tennisleh­




Schellingstraße 3 • 8 München 40 
Tel.089/284151u.284156 
• übersichtliches Angebot 
• fachkundige Beratung 
• schnelle Besorgung 
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Programmheft „Hochschulspor t Sommerhalbjahr 1977", erhältl ich über das Stu­
dentensekretariat der L M U 
Sommersportprogramm 1977 der Alpin- und Skischule 
„ In fo rma t ionen" der Segelschule 
„Fre ize i t spor tp rogramm" des USC München, Sommerhalbjahr 1977 




H och schulsportprogramm 
Das umfangreiche Angebot des Hochschulsports wird zweimal jährlich in einem Programm­
heft „Hochschu l spor t " vorgelegt. Das Sommerprogrammheft (Sommersemester und an­
schließende Herbstferien) erscheint in roter Farbe jeweils im Februar, das Winterprogramm­
heft (Wintersemester und anschließende Frühjahrsferien) erscheint in blauer Farbe jeweils im 
J u l i . Das angebotene Hochschulsportprogramm gliedert sich sachlich in die beiden Bereiche 
„Bre i tenspor t " und „Leis tungsspor t" , wobei der Breitensport dem Umfang nach klar über­
wiegt. Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: Einmal das große und sehr begehrte Angebot 
an Veranstaltungen des Fi tneß-Programms (Circuittraining, Fi tneßgymnast ik , Krafttraining, 
Allgemeines Fi tneßtraining mit Spiel, Skigymnastik), zum anderen ein sehr differenziertes 
Angebot an sog. „l i fe- t ime"-Sportar ten, wie Skilauf, Bergsteigen, Segeln, Tennis, Schwim­
men, Tauchen, Rudern, Kanusport, Eislauf, Wasserskilauf und Tanz. Selbstverständlich feh­
len nicht die großen Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fechten und diverse Ballspiele. 
Bei den Ballspielen (Volleyball , Basketball, Handball, Fußball) wird unterschieden zwischen 
dem „freien Spie l" und den speziellen Trainingsstunden für Anfänger, Fortgeschrittene und 
gute Spieler. 
Alle Veranstaltungen und Einschreibetermine sind im einzelnen in den Hochschulsport-Pro­
grammheften veröffentlicht. Darüber hinaus wird eine Beachtung der Anschläge am Hoch­
schulsport-Anschlagbrett empfohlen. 
Verwaltung des Sportzentrums 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Richard V o r h a m m e r 
Aufgaben: 
— Verwaltung der eigenen Hochschulsportanlagen (ZHS, Wassersportplatz Starnberg, Ten­
nisanlage Freimann) und Anmietung fremder Sportanlagen (Trainingshalle der Olympia-
Schwimmhalle, Olympia-Regattaanlage Feldmoching/Oberschle ißheim, sätdtische Schul­
turnhallen usw.) 
— Personalangelegenheiten, Haushalts- und Kassenwesen, Beschaffungswesen und Besucher­
dienst 
Sekretariatsangelegenheiten der Abteilungen Sportlehrerausbildung und Hochschulsport 
— Sportbibliothek 
Anschrift: 8000 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Tel. (089) 3 51 60 04 
Termine für Ausstellung von Eintrittsausweisen, 
Erwerb von Entgeltmarken und Kurseinschreibungen: 
ab 18. Apr i l 1977 Montag mit Donnerstag 9.00 11.00 Uhr 
vom 2. Mai mit 13. Mai 1977 auch Montag mit Freitag 17.00 19.00 Uhr 
Für Bergsteigen, Segeln, Tanz und Tennis sind Sondertermine festgelegt; die genauen Termi­
ne sind im Programmheft des Hochschulsports ausgedruckt, das seit Beginn der Rückmel­
dung über die Studentensekretariate erhältlich und an den Informationsbrettern des Hoch­
schulsports angeschlagen ist. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S . K . H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois , Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
Β a u r Käthi , Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr., jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8213 Aschau, Priener Straße 8 a 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. 
Humblot , 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
E 1 m e η a u Johannes von, Dr .h .e , Dr.med.vet.h.e, Ministerialdirigent a.D., 8 München 71, 
Heilmannstr. 29 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 81, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der D E B A , Deutsche Bauträger, Generalkon­
sul, 8 München 80, Möhlstr. 44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Leitender Geschäftsführer der N C R G m b H . 89 Augsburg, 
Ulmerstr. 160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 1 1 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i .R. , 8 München 40, Königinstraße 107 
Ρ a t ζ s c h k e Kar l , Dr. , 8 München 19, Tizianstr. 131 
R e i η h ο 1 d Fritz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A . G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Kar l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
v. S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesell­
schaft, 8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g i w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, 8 München 83, 
Albert-Schweitzer-Straße 66 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , München 90, Meichelbeckstr. 2 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof. Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr. 145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 823 Bad Reichenhall, Riedelstr. 4 a 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der B W M A . - G . i .R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
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W o e r m a n n Emi l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Gö t t i ngen , 34 Göt t ingen , 
Nikolausberger Weg 11 
Ζ a 1 1 i η g e r T h u m Meinhard von, Professor, Staatskapellmeister, 8 München 80, 
Lamonts t raße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Präsident: 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L ο b k ο w i c ζ 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
Vorzimmer: 
Frau Κ ο η r a d, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Persönlicher Referent: 
Dr. Stefan L u 1 1 i e s, O R R 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 09 
Vorzimmer: 
Frau D r a y e r, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 57 
Präsidialkollegium: 
Präsident Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Vizepräsidenten: 
8 München 40, Leopoldstr. 3/IV 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 93 
Vorzimmer: 
Frau E r d m a η η , F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 56 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i n m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 49 
Vorzimmer: 
Frau v. M a l m , F.-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Versammlung: 
Präsident Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i n m a n n 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Peter L e r c h e 
Prof. Dr.jur. Hans-Ulrich G a 11 w a s 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard E r t i 
PD Oberarzt Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e 
Prof. Dr.phil . Laetitia B ö h m 
Prof. Dr.rer.nat. Manfred W e i g e 1 
Prof. Dr.theol. Wolfhardt P a n n e n b e r g 
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Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr .ph i l . Gerhard G r i m m 
Prof. Dr .ph i l . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r 
Prof. Dr.er.nat. Jorr i t de Β ο e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr.med. Otto S t ο c h d ο r ρ h 
Prof. Dr.rer.nat. Klaus G ο 1 1 η i c k 
Prof. Dr.med. Bernt L i η ζ e η 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Manfred Ρ ο r k e r t 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Abt.-Vorsteher PD Dr.med. Klaus Ρ r e c h t e 1 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr.rer.nat. Walter Κ 1 i η g m ü 11 e r 
Prof. Dr.jur. Andreas H e 1 d r i c h 
Prof. Dr.rer.nat. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr.sc.math. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr.rer.pol. Georg W a l t e r s p i e l 
Prof. Dr .phi l . , Dr.rer.nat.h.c. Karl S t e i n 
Prof. Dr .phi l .Lic . theol . Klaus W e s s e l 
Prof. Dr .phi l . Josef S c h r e η k 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr.med.vet. Irmgard G y 1 s t ο r f f 
Prof. Dr.forest. Jürgen H u s s 
Prof. Dr .phi l . Alfred Ν ο y e r - W e i d η e r 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Thomas Ο t t m a η η 
Wiss. Assistent Dr.med. Detleff K u n z e 
Wiss. Assistent Dr.oec.publ. Roland E i s e n 
Wiss. Assistent Dr .phi l . Rainer M ü l l e r 
Wiss. Assistent Dr .ph i l . Ul r ich M ü h l e n 
Wiss. Assistent Dr .phi l . Johannes R a u m 
Lektorin Wendy Ρ h i 1 i ρ s ο η 
Wiss. Assistent Dr.jur. Diederich B e h r e η d 
Wiss. Assistent Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r 
F A H R - < β > S C H U L E 
D E T T I V I E R 
Friedrich- / Georgenstraße (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - BMW 316 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16-18 Uhr. Telefon 34 62 37 
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Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Peter H a m p e 
Lektorin Dr.phil . Charity M e i e r - E w e r t 
Cand.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
Cand.jur. Anka K ö r n e r 
Cand.med. Ulrich S p e e r 
Cand.phil. Stefan B 1 e e k 
Cand.rer.pol. Helga H a b e r m e h l 
Cand.jur. Andreas S c h u l z 
Cand.rer.pol. Herbert E . E i n s i e d l e r 
V A . Fritz J a h n 
T A . Hans B a r t 1 
V A . Dirk M a r s e n 
O R R Klaus N e u f u r t h 
Senat: 
Präsident Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i n m a n n 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Christof Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr.jur. Dieter Ν ö r r 
Prof. Dr.rer.pol. Robert W i t t g e η 
Prof. Dr.rer.nat. Georg T r o l l 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k 
Prof. Dr.med.vet. Joachim von S a n d e r s l e b e n 
Prof. Dr.phi l . Winfried B a r t a 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.phi l . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr.rer.nat. Helmut B r ο s s 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich Ρ ο d 1 e c h 
Prof. Dr.phil . Otto S p e c k 
Wiss. Assistent Dr .phi l . Klaus U 1 i c h 
Akad. Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Akad . Direktor Dr.med. Johannes K l e m m 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Cand.rer.pol. Michael H e l d 
Cand.phil. C.-Pius von A r e t i η 
Oberamtsrat Albert S 1 ο w i k 
Ständige Kommission für Hochschulplanung: 
Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.pol. Klaus von W y s ο c k i 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l 
Unrv.-Doz. Dr.phi l . Eike von S a ν i g η y 
Prof. Dr.rer.nat. Bernt L i η ζ e η 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Univ.-Doz. Dr.iur.can. Knut W a 1 f 
Wiss. Assistent Thomas Ο t t m a η η 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Guido E i l e n b e r g e r 
Cand.rer.pol. Gerhard S a b a t h i 1 
Techn. Angestellter Johann B a r 11 
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Ständige Kommission für Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. theol . Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr.rer.nat. Werner R a u 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h 
Wiss. Rat Dr.oec.publ. Axel-Rainer W ü l s t e n 
Prof. Dr.rer.nat. Kar l S e e b a c h 
Akad. Direktor Dr .phi l . Klaus-Günther S c h w e i s t h a l 
Akad. Direktor Ο. J . S t a d l e r 
Roman Κ a i η ζ 
Fritz J a h n 
Hochschulkommission für Lehrerbildung: 
Vorsitzender: Vizepräs ident Prof. Dr. Wulf S t e i n m a n n 
S t i m m b e r e c h t i g t e M i t g l i e d e r : 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t 
Prof. Dr . Walter B ü h l 
Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
Prof. Dr. Helmut G η e u s s 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prof. Dr. A r m i n W e i ß 
Akad. Oberrat Dr . Ulr ich D i t t m a η η 
Wiss. Assistent Otto M e i ß n e r 
Stud.phil. Bernhard L o r e n z 
Beratende M i t g l i e d e r : 
Oberstudiendirektor Dr . Walter B i t t η e r 
Oberstudiendirektor Dr . Hubert F r e i l i n g e r 
Oberstudiendirektor Dr . Er ich H a ρ ρ 
Oberlehrer Otto H a u c k e 
Studienrät in Helga Κ 1 e i η - L a u w 
Rektor Volker K ö r n e r 
Oberlehrer Werner Ν ο s k e 
Sekretariat: 
Dr. Hans B r o c k a r d 
Leopoldstr. 3, 8 München 40, Z i . 18, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 61 
Fachbereiche: 
1. Fachbereich Katholische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g 
Prodekan: Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a η η 
Universi tä tshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. Fachbereich Evangelische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Georg K r e t s c h m a r 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 München 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. Juristischer Fachbereich: 
Dekan: Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r 
Prodekan: Prof. Dr. Claus Wilhelm C a n a r i s 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e n t z f e l d t 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
4. Fachbereich Betriebswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Ο e t t 1 e 
Dekanat: Frau Christa S e d 1 m e i e r 
8 München 22, Ludwigstr. 28, Z i . 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit : Mo . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
5. Fachbereich Volkswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prodekan: Prof. Dr. Edwin von Β ö ν e η t e r 
Dekanat: Frau T h e i 1 i g 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 247, F-Dufchwähl-xNr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
6. Fachbereich Forstwissenschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Werner Κ r ο t h 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 93 
7. Fachbereich Medizin: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Hans F r i c k 
Dekanat: Frau E i s e n h o f e r, F r l . d ' E l s a , F r l . M a y r, Frau W e i l e r 
8 München 2, Goethes t raße 29/III, Tel. 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit : Nur M o . und Do. 9.00—12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
8. Fachbereich Tiermedizin: 
Dekan: Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Dekanat: F r l . Annamarie S p e i s e r 
8 München 22, Veterinärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
9. Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Theodor G ö 1 1 η e r 
Prodekan: Univ.-Dozent Dr. Rudolf K u h n 
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Dekanat: Frau S c h ü s s l e r 
Univers i tä tshauptgebäude Z i . 354, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 97 
Geschäftszeit D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
10. Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie u. Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Prodekan: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Dekanat: Frau Andrea S e e 1 i g 
11. Fachbereich Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Dekanat: Frau M . B a u m b u s c h 
8 M 40, Leopoldstr. 23/IV, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 50 u. 22 57 
Geschäftszeit : M o . mit Fr. 9 .00-12.30 Uhr 
12. Philosophischer Fachbereich Altertumskunde u. Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Prodekan: Prof. Dr. Helmut S t r a u b e 
Dekanat: Frau H . L e i s s 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
13. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang W e i ß 
Prodekan: Prof. Dr. Jula K e r s c h e n s t e i n e r 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
14. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Hans G . Τ i 11 m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Renate v. Heydebrand 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g (in Vertretung) 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit : D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
15. Fachbereich Sozialwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Dekanat: Frau Hilde P r o b s t 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
16. Fachbereich Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr. Bodo Ρ a r e i g i s 
Prodekan: Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i η 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17. Fachbereich fur Physik: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf S i ζ m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Dekanat: Frau A . H a n k e 
8 M 40, Schellingstr. 4/1V, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
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18. Fachbereich Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr . Rudolf G ο m ρ ρ e r 
Prodekan: Prof. Dr. G . H a r t m a n n 
Dekanat: Frau Margarete . S c h e r r m a n n 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit : M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
19. Fachbereich für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr . Hartwig C l e v e 
Prodekan: Prof. Dr. Walter Κ 1 i η g m ü 1 1 e r 
Dekanat: Frau I. C ζ u d a y 
8 M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel. 52 03/387 
20. Fachbereich Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr . Heinrich S ο f f e l 
Prodekan: Prof. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8 M 2, Luisenstraße 37/11, Zimmer 232, Tel. 5 20 32 43 
21. Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr . Georg D i e t r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Hubert G l a s e r 
Dekanat: A R Fritz E c k 
8 M 60, A m Stadtpark 60, Tel . 88 30 91 
Geschäftszeit : M o . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
FB 1 Katholische Theologie 
FB 2 Evangelische Theologie 
FB 3 Juristischer Fachbereich 
FB 5 Volkswirtschaft 
FB 6 Forstwissenschaft 
FB 7 Medizin 
FB 8 Tiermedizin 
FB 9 Geschichts- u . Kunstwissenschaft 
FB 12 Ph i l .FB Altertumskunde u.Kulturwiss. 
FB 13 Fh i l . FB Sprach- u.Literaturwiss. I 
FB 14 Phil . FB Sprach- u.Literaturwiss.il 
FB 17 Physik 
F B 19 Biologie 
F B 20 Geowissenschaften 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z 
Prof. Dr. Sten G a g n e r 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Karl K r e u t z e r 
Prof. Dr. Walter B r e n d e l und 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr. Eduard H 1 a w i t s c h k a 
Prof. Dr. Werner B e t ζ 
Prof. Dr. Jorri t de Β ο e r 
Dr. Horst Β ο h η 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h 
Beauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitätsbibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
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Universitäts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. von P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang Wild (TU) I (federführend) 
Dr. Peter R e h d e r I v 
Prof. Dr. Jürgen A s c h ο f f 
Prof. Dr.Johannes G r u n d e l 
Dr. Günther H e s s 
Priv.-Doz. Dr. Frank K ö h l e r (TU) 
Dr. Detlef L e e η e η 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Staatsminister Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Prof. Dr. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S ü ß m a n n 
Prof. Dr. Dieter V ο r t m e y e r (TU) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel . 089/77 90 37 
Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Rathausallee 12, Postfach 1260, 5205 St. Augustin 1 (bei Bonn) , Tel. )2241/196-1 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr. Stephan O t t o 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
Prof. Dr.jur. A x e l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr .phi l . Hubert G l a s e r 
Univ.-Doz. Dr.theol. Gerhard M a y 
Beirat für das Auslands- und Ausländerstudium: 
Der Beirat nimmt sich der Anliegen der ausländischen Studenten an. 
Die wichtigsten Aufgaben sind: 
Auf- und Ausbau der internationalen Hochschulkontakte und Partnerschaften. 
Mit der verwal tungsmäßigen Durchführung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslands­
und Aus länders tud ium, 8 München 40, Leopolds t raße 15, Tel . 38 19 61, betraut. 
Kommissarischer Vor ­
sitzender: Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Mit der Führung d. Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr . Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Mitglieder: Prof. Dr . Hans-Joachim B e c k e r 
Univ.-Doz. Dr. Rudolf K u h n 
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Prof. Dr. Knut B o r c h a r d 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther Κ a 1 1 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Univ.-Doz. Dr. Rudolf K u h n 
Prof. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
Stud.phil. Barbara A u e r s 
Stud.jur. Christina E s c h 
Stud.jur. Karl-Ludwig K l e y 
Stud.phil. Cristina R e d i n d o - R o m e r o 
Stud.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
Stud.rer.nat. Hubert M a r t e n s 
Der Beirat hat einen Richt l inienausschuß und mehrere Prüfungsausschüsse. Den Ausschüsse 
gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenvertreter an. 
Arbeitsgemeinschaft für Ost- und Südosteuropaforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Stellvertr. Vorsitzender: Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Sekretariat: Priv.-Doz. Dr. Helmut W. S c h a 1 1 c r 
Mitglieder: Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Priv.-Doz. Dr. Peter B a r t 1 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm G e s s e l 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m ρ 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Prof. Dr. Erwin Κ ο s c h m i e d e r 
Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Peter L u d ζ 
Priv.-Doz. Dr. J ö r g M a i e r 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr. Josef S c h r e η k 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n 
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Kanzler Franz F r i e d b e r g e r *) L 4 1 3 32 69 
Ständiger Vertreter: L t d . R D Α η d e r s L 319 24 15 
Vorzimmer: Frau Ρ i e r e r L 4 1 3 32 69 
Pressereferat: Dietmar S c h m i d t L 21 34 23 




A b t e i l u n g I: 
Rechts- und allgemeine U n i v e r s i t ä t s a n g e l e g e n h e i t e n 
L t d . R D A n d e r s L 3 1 9 
O R R N e u f u r t h L 3 1 1 
Frau B u c h b a u e r L 3 1 8 
Ref. 1: Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Angelegenheiten 
der zentralen Gremien (Sachgebiet 1) 
Zulassungs-, Stipendien-, Haus- und 
Ordnungsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: 
Vorzimmer: 
O R R Dr. L u 11 i e s 
R R z .A . G e r s t n e r 
Frau D r a y e r 
Ref. 2: Personalangelegenheiten der ordentlichen und a.o.Professoren, 




O A R G r a d i 
V A Ρ h i 1 i ρ ρ 
Ref. 3: Personal- und Zivilrecht (Sachgebiet 1) 
Haushalts- und Körperschaftsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : O R R P o t t 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: V A v. F u c h s 
Ref. 4: Liegenschaftsrecht (Sachgebiet 1) 
Rechtsangelegenheiten des Studiums und der 
Lehre (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1: 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: 
O R R Ν e u f u r t h 
V A . Dr. B ö s s 
L 4 0 4 
L 4 1 6 
L 4 0 3 
L 307 
L 3 0 7 
L 312 
L 4 1 2 
L 3 1 1 













A b t e i l u n g II: 
Hochschulzugang, Studentenkanzlei, Auslandsreferat, Stipendienwesen 
und Hausinspektion 
Leiter: R R M a t s c h k e H 212a 24 13 
Stellvertreter: A R S c h a r 1 H 154 23 46 
Vorzimmer: Ν.Ν. H 212 24 13 
*) Zeichenerklärung: 
H = Haup tgebäude ; L = Leopolds t raße 
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Hochschulzugang 
Ref. 5: Zulassung (incl. Tausch- u. Losverfahren), Zeugnisanerkennung, 
Neueinschreibung, allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: ROI S t i χ Η 213 22 09 
Stellvertreter: Frau W a s s e n i c h Η 213 22 16 
Studentenkanzlei 
Ref. 6: Rückmeldung, Studiengangwechsel, Belegen, Studentendatei, 
Gasthörer, Zentrale Prüfungsfragen 
Leiter: A R S c h a r 1 H 154 23 46 





Auslands- und Ausländerstudium 
V A Hans M u c h a 
Stipendienwesen 
L 15 38 19 ί 
A R H o r n Η 137 24 24 
Stellvertreter: ROI S t i χ Η 213 22 09 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a j e k II 150 23 14 
Postauslauf Η 151 32 40 
Pedellamt Κ 50 23 33 
Postverteilung Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Bau-, Liegenschafts- und betriebstechnische Angelegenheiten 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Stellvertreter: O A R L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Vorzimmer: Frau H a 11 e r L 310 35 57 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d , Ludwigstr. 27 E G 35 75 
Ref. 10: 
Leiten 
Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, An-und 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: O A R L ö s c h η e r L 317 24 17 
Ref. 12: Betriebstechnik 
Leiter: Techn. O A R E d i n g s h a u s L 3 1 4 25 04 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: O R R W e i d e n h ü b l e r L 216 23 79 
Stellvertreter: O R R S t r a s s e r L 3 0 i 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken), Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: O R R S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Leiter: A R Β e r g e r L 211 23 24 
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Ref.l4b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: R A H u b e r L 220 32 88 
Ref. 15: Klinikangelegenheitcn (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A D ο b 1 e r L 215 25 80 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: A R F r i e d 1 L 215 35 89 
Ref. 17: Universitätskasse, München,40, Leopoldstr. 3 
Leiter: A R Β ö h m f e 1 d L 117 23 42 
Schalterstunden: M o . - F r . 8.00-11.30 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: O A R S 1 ο w i k L 13 23 43 
A b t e i l u n g V: 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 
Leiter: N . N . 
Vorzimmer: Frau Gertraud W a c h e n f e l d , Tel . 70 95 / 23 42 
A b t e i l u n g VI 
Studienberatung 
V A Dr. S e i d e n s p i n n e r , mit der vertretungsweisen Wahrnehmung 
der Geschäfte des Abteilungsleiters beauftragt^ H 137 23 45 
P l a n u n g s s t a b 
Leiter: R D S c h a t t e n f r o h L 1 9 
Tel .3661-3663 
Vorzimmer: Frau F i e d l e r 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g 
Gemeinsames Geschäftszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 423, Tel . : 32 31 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: F. J a h n 
Schellingstr. 3, Zimmer 424, Tel . : 29 79/32 31 
Personalrat — Stammdienststelle 
Vorsitzender: A . S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Zimmer 14, Tel . : 23 43 
Vorstandszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 422 und 425, Tel . : 29 78 
Bauämter 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Tel . : 21 811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Leitender Baudirektor Rainer F r a n z 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 15, Tel . : 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Leitender Baudirektor Oktavian P ä h l 
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C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Tel. 21 80/32 33 
Vorsitz: Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Präsident der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulrich G r i g u 1 





Prof. Hans Ulrich G a 11 w a s 
Prof. Dr.ing. Harry G r u n d m a n n (Univ.) 
Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. G r ö ß i η g 
PD Dr. Gert R a e i t h e 1 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Gerhard A 1 t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
N . N . , Mentor 
Vertreter der privaten Heimträger 
Vertreter der Studenten der M U 
Vertreter der Studenten der T U 
Drei Vertreter der Tutoren 
V A Frau S c h w i n g e n s c h l ö g l 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopolds t raße 15, Tel . : 38 19 6 - 219/221/227/240 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 11 — 15 Uhr 
M i t g l i e d e r des Sprecherra t s : 
Stephan Β 1 e e k 
Klaus H a r t m a n n 
Ernst P e t e r s e n 
Günther T u t s c h k e 
F a c h b e r e i c h s v e r t r e t e r : 
F B 1 Martin S c h o p p 
F B 2 Ernst P e t e r s e n 
Rolf S c h i e d e r 
F B 3 Arnulf K o w a l s k i 
FB 4 Klaus H o l l 
FB 5 Helga H a b e r m e h 1 
F B 6 Vollrad von P o s c h i n g e r 
F B 7 Udo S c h a m e i l 
Johannes M a y e r 
Lorenz L a m p i 
FB 8 Renate V ο 11 e r t s e η 
F B 9 Stephan B l e e k 
FB 10 Klaus Ο t t m a n η 
F B 11 Klaus H a r t m a n n 
F B 12 Günther T u t s c h k e 
F B 13 Günter S c h u l l a 
FB 14 K a r l N . R e n n e r 








Hermann D i e h 1 
Heino von W i n n i n g 
Eberhardt K r ä m e r 
Horst Ν e t ζ e r 
Eie O e t t i n g e n 
Gün the r Paul B ö h m 
Hans-Jürgen H ο r η u η g 
Senatssprecher: Michael H e l d 
C.-Pius von A r e t i η 
E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopolds t raße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentl ichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Amt für Ausbildungsförderung und Gesundheitsdienst 
a) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
(Annahme der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
— BAföG —, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Erteilung 
des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und Aus­
zahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der Bayerischen 
Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Auszahlung 
von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freit ischplätzen. 
b) Zuschüsse zu ungedeckten Arzt- oder Krankenhauskosten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als 
wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konfl ikten und Störungen) . Sprechstunden: Leopoldst raße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
d j S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, 
D i . und Do. 14 -16 Uhr. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachs t raße 49 mit 90 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein 
mit 233 Wohnplä tzen , Wohnheime an der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann mit 817 Wohnplä tzen (darunter das Internationale 
Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adelheidstraße 17 mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehe­
paar-Appartements. 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent­
scheiden. Einer davon: unsere Angebote -
für Studenten und speziell für Studienanfänger. 
Kranfeemrersfcherungsverein a.G. · Lebensversicherung* vereine, Λ · Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 
Bezirksverwaltung: Damenstiftstr.9,8 München 2,Tel.089/2603026 + 2604212 + 264503 
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Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einv.el- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepuarappar-
tements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimvervvaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 20.- . Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 70.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutrit zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9 - 1 5 Uhr, außerdem Mittwoch 
17-18.30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei t s räumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 9 — 17 Uhr (in 
den Ferien von 10—14 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat der Katholischen Hochschulgemeinde: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 10-12 .30 Uhr und 16 -18 Uhr 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hoch­
schulen, Kl in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e η d e r s SJ , Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
Herbert G r a u p n e r SJ , Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 1 7 - 1 9 Uhr 
Ludwig S c h u h m a n n SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: nach Vereinbarung 
Otto H e n n i n g S V D (für ausländische Studenten), 
Hiltenspergerstraße 84, F . 30 15 85 
Sprechzeit: Mo . , M i . , Do. , F r . 1 0 - 1 2 , 16 -18 , Sa .10-12 Uhr 
Peter N e u h a u s e r (für Erziehungswissenschaftlichen FB) , 
Avenariusstr. 15, F . 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat Friedrichstraße 
M 40, Friedrichstr. 25, Tel . 34 10 66 
Montag-Frei tag 10.00-12.00, 14.00-16.00 Uhr 
Sekretär innen: Ute Seidler-Schlosser, Doris Mayer 
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Mit 500.000 Meßwerten 
pro Jahr prüfen wir 
die Qualität der Luft 
in Leverkusen 
Vollautomatische Meßstationen in 
und um Leverkusen liefern jährlich 
Hunderttausende Daten an die 
Computer in unserem Rechenzen­
trum. Die Ergebnisse werden er­
gänzt durch einige tausend Analy­
sen des Bayer-Luftlabors. So formt 
sich aus unzähligen Mosaikstein-
chen ein genaues Bild der Luft­
situation, als Voraussetzung für 
gezieltes Eingreifen. Beispielswei­
se hat unser Doppelkontaktver­
fahren bei der Schwefelsäure-
Herstellung den Schwefeldioxid-
Gehalt der Abluft um 90% herabge­
setzt. Heute enthält die Leverkuse­
ner Luft nicht mehr S 0 2 als die Luft 
in manchen Großstädten ohne In­
dustrie - und das, obwohl wir hier täglich 2.000 Tonnen Schwefelsäure 
produzieren. Ein Beispiel für Bayer-Umweltschutz. Mit mehr als einer 
halben Milliarde DM, die 1976 für den Umweltschutz ausgegeben wurde, 
und mit mehr als 500 hauptamtlichen Umweltschutz-Fachleuten sorgt 
Bayer dafür, daß die wissenschaftlich-technische Entwicklung umwelt­
gerecht verläuft. Umweltschutz - Bayer hat schon viel dafür getan. 
Noch sind nicht alle Probleme gelöst. Deshalb forschen wir weiter. Für 
jeden, der mehr darüber wissen möchte, halten wir weitere Informationen 
bereit. 
KW 1583 a 
Bayer Informationsdienst 






Gerhard A 1 t h a u s, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
10.00-12.00 Uhr im Sekretariat Friedrichstraße 
Wohnung: M 40, Straßbergerstr . 3, Tel . 351 48 52 
Christoph P u t z , Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag u. Donnerstag 11.00-1 2.00 Uhr, 
Dienstag 16.00-18.00 Uhr 
im Sekretariat Friedrichstraße 
Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33/11, Tel . 37 48 55 
Sekretariat München-Pasing 
M 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, Tel . 88 32 94 
Montag-Freitag 9 .00-12.00 Uhr 
Sekretärin: Herta Unholzer 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
Mit twoch 10.00-11.00, Freitag 17.00-18.00 Uhr 
im Sekretariat München Pasing 
Mittwoch 11.00-12.00 Uhr in der E W F , Z i . 213, Altbau 
Wohnung: M 60, Neufeldstr. 57 b, Tel . 88 82 82 
Sekretariat Loths t raße 
M 19, Lothstr. 52, Rückgebäude, Tel . 18 84 11 
Montag-Frei tag 10.00-13.00 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Dr. Hans B i r k e 1, Studentenpfarrer 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag-Freitag 10.00-12.00 Uhr 
im Sekretariat Loths t raße 
Wohnung: M 19, Birkerstr. 19, Tel . 18 42 44 
Psychologische Beratungen: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin 
(Psychologische Beratung für Studenten bei persönlichen Problemen und in Konf l ik t ­
situationen) 
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 14 64 26 
Montag 8 .00-9.30, Donnerstag 12.00-13.30 Uhr 
Gerhard A 1 t h a u s, Studentenpfarrer 
(Partnerschaftsberatung für Studenten in Zusammenarbeit mit dem Institut für For­
schung und Ausbildung in Kommunikations-Therapie e.V. München) 
Sprechstunden und Anmeldung siehe oben 
G. Collegium Musicum 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen des Instituts für Musikwissen­
schaft; z u g ä n g l i c h für Studierende aller Fachbereiche 
Leitung: Dr. Rudolf N o w o t n y 
A. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance 
Abteilung I: Aufführungsversuche mit Musik bis 1400 
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Vokalbesetzung: 
Männer s t immen 
Gesucht werden vor allem hohe, lyrische Tenorstimmen mit solistischer Eignung (mög­
lichst Studierende in Gesangsausbildung), weiters Falsettisten (Countertenors) und 
Bässe. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockflöten, Pommer, Krummhörne r , Zink, Posaune, Fiedeln, Dudelsäcke, Drehleier. 
Gesucht werden Spieler weiterer historischer Musikinstrumente, z .B. Schalmei, Corna­
muse, Busine (Kesselmundstückinstrument ohne Krümmung) , Psalterium (ev. auch 
Hackbrett, Raffele), Laute, Portativ. 
Probentermin: 
Montag, 10 -13 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 2.4.1977 
Programm: 
1) Gottesdienst mit französischer Musik des 13. Jahrhunderts (Motetten, Condunctus, 
Organa) 
2) Adam de la Halle (um 1237 - 1286/87): Sämtliche Rondeaus und Motetten. 
Le Jeu de Robin et de Marion (szenisch); anonyme Tänze des 13. Jahrhunderts 
Wochenend-Proben und Aufführung Ende Ju l i auf dem Petersberg bei Dachau (ältester 
Kirchenbau des Erzbistums München-Freising) 
Abteilung II: Aufführungsversuche mit Musik des 15. und 16. Jahrhunderts 
Vokalbesetzung: 
gemischtes Ensemble (höchstens 12 Sängerinnen und Sänger) 
Gesucht werden g e ü b t e „ B l a t t s ä n g e r " mit frischer, kräftiger Stimme. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockflöten, Krummhörne r , Pommer, Dulziane, Zinken, Posaunen, Fiedeln, Gamben. 
Gesucht werden vor allem Spieler von Doppelrohrblattinstrumenten (Pommer, bes. Dis­
kant und Al t , auch Rankett etc.), Zinkenisten, Posaunisten, Gambisten, Lautenisten. 
Instrumente können nur in bescheidenem Maß vom Institut neu angeschafft werden. E in 
eigenes Instrument ist wünschenswert . 
Probentermin: 
Montag, 17 — 19 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 2.4.1977 
Programm: 
1) Orlando di Lasso, Prophetiae Sibyllarum (Gesamtproben) 
2) Claudio Monteverdi, Canti guerrieri 
3) Heinrich Isaacs italienische Lieder 
Aufführung: 
Ende Ju l i 1977 
B. Vokales Solistenensemble für Musik des 16.—17. Jahrhunderts 
Besetzung: 
gemischtes Ensemble (höchstens 1 2 Sängerinnen und Sänger) 
Voraussetzung: Unterricht im Sologesang 
Proben term in: 
Montag, 17 — 19 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 2.4.1977 
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Programm: 
Claudio Monteverdi, Canti guerrieri 
(zusammen mit der Gruppe für Renaissancemusik) 
Aufführung: 
Ende Ju l i 1977 
C. Generalbaßgruppe für Musik des 17. Jahrhunderts 
Besetzung: 
2 Cembali, 6 Gitarren, 3 Lauten, 2 Harfen, Hackbretter, Zithern, Mandolinen etc. 
Gesucht werden weitere tüchtige Spieler von Zupfinstrumenten (Lauten, Gitarren, Har­
fen, Zithern, Hackbrettern usw.). Es besteht die Möglichkeit der Benutzung historischer 
Instrumente (Theorben, Chitarronen) aus dem Besitz der Städt ischen Musikinstrumen­
tensammlung. 
Probentermin: 
Montag, 19-21 Uhr, Hörsaal 315, Beginn: 2.4.1977 
Programm: 
Claudio Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda 
Aufführung: 
Ende Ju l i 1977 
D. Bläserensemble (im Aufbau) 
Besetzung: 
Sextett, Oktett etc. (nui für ausgebildete junge Bläser) 
Gesucht werden Oboisten, Klarinettisten, Fagottisten und Hornisten. 




Mittwoch, 9.4.1977, 19.30 Uhr, Kleine Aula 
Programm: 
Feldparthien von Haydn, 
Divertimenti von Mozart 
E . Chor — Schwerpunkt: Musik des 17. und 18. Jahrhunderts 
Teilnahmebedingungen: 
kräftige, gerade Stimme, Treffsicherheit, regelmäßiger Probenbesuch. 
Probentermin: 
Donnerstag, 19 .30-22 Uhr, Kleine Aula (209), Beginn: 5.4.1977 
Programm: 
Mozart, Missa brevis, K V . 220, „Spa tzenmesse" 
Aufführung: 
Ende Ju l i 1977 
F. Orchester — Schwerpunkt: Musik der Wiener Klassik 
Probentermin: 
Mittwoch, 19 .30-22 Uhr, Kleine Aula (209), Beginn: 4.4.1977 
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Programm: 
1) Claudio Monteverdi, Combattimento (zusammen mit der Generalbaßgruppe) 
2) Mozart, ,,Spatzenmesse" (zusammen mit dem Chor) 
3) Mozart, Serenade Nr. 6 (Serenata notturna), K . V . 239; Klavierkonzert B-Dur, 
K . V . 450 
Aufführungen: 
Ende Ju l i 1977 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans R. Ζ ö b e 1 e y 
Der Universitätschor ist eine fächerübergreifende Institution, die Angehörigen beider Univer­
sitäten die Möglichkeit zu anspruchsvollem Musizieren bietet. 
Voraussetzung: Regelmäßige Teilnahme an den Proben 
Gesucht werden Tenore und Bassisten. 
Programm: SS 1977 
J . S. Bach, A-Dur Messe 
Händel , Psalm 112 
Purcell, The Fairy Queen (Wiederaufnahme) 
Konzerte: 
Im Ju l i 1977 in Benediktbeuern und in der Theatinerkirche, München 
Proben: 
Dienstag, 19.00 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Collegium musicum des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
Mit twoch, 16.15-18.00 Uhr in 221 
Beginn: 4. Mai 1977 
Probe des Chores: 
Montag, 12.00-13.00 Uhr in 221 
Beginn: 2. Mai 1977 
Einstudierung: 
O. Nicolai, Festmesse in D u.a. 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die ,,Deutschkurse für Ausländer 4 ' geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. 
Anfänger haben 13, 20 oder 25, Fortgeschrittene 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 Stunden pro 
Woche. 
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Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13—15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.30-
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: „Deutschkurse für Ausländer 4 ' , Adelheidstraße 13, 8000 München 40 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volkswirtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das Studium 
steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen Zusam­
menarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveran­
staltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor 
allem die rd. 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen Studie­
renden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. Apr i l . Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G . H e d t k a m p 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiest raße 1 /II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: Scheinerstr. 11, 8 M 80, Tel . 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Martin Β r ο s ζ a t 
Anschrift: Leonrodstraße 46/b, 8 M 19, Tel . 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität 
München. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel. 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universi tät München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 




Hermann Kinder / 
Werner Hilgemann: 
dtv-Atlas zur Weltgeschichte 
Karten und chronologischer 
Abriß. 2 Bände 
Originalausgabe . 
3001, 3002/ je DM 9,80 
Joachim Herrmann: 
dtv-Atlas zur Astronomie 
Tafeln und Texte 
Mit Sternatlas 
Originalausgabe 
3006 / DM 9,80 
Fritz Reinhardt / 
Heinrich Soeder: 
dtv-Atlas zur Mathematik 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Band 1: Grundlagen. Algebra 
und Geometrie 
Originalausgabe 
3007/ DM 12,80 
Band 2: Analysis und 
angewandte Mathematik 
Originalausgabe 
3008/ DM 12,80 (i. Vorb.) 
Bernhard Bröcker: 
dtv-Atlas zur Atomphysik 
Tafeln und Texte 
Mit 116 Farbtafeln 
Originalausgabe 
3009 / DM 12,80 
Harry Garms: 
Pflanzen und Tiere Europas 
Ein Bestimmungsbuch 
3013 / DM 9,80 
Günter Vogel / 
Hartmut Angermann: 
dtv-Atlas zur Biologie 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Originalausgabe 
3011, 3012 / je DM 9,80 
Werner Müller / Gunther Vogel: 
dtv-Atlas zur Baukunst 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Originalausgabe 
302Ò / DM 12,80 
Band 2 (i. Vorb.) 
Werner Platzer / Helmut 
Leonhardt / Werner Kahle: 
dtv-Atlas der Anatomie 




Band 1 : Werner Platzer 
Bewegungsapparat 
3017 / DM 19,80 
Band 2: Helmut Leonhardt 
Innere Organe 
3018 / DM 19,80 
Band 3: Werner Kahle 
Zentralnervensystem 
und Sinnesorgane 
3019 / DM 19,80 
Ulrich Michels 
dtv-Atlas zur Musik 
Tafeln und Texte 
In 2 Bänden 
Band 1: Systematischer Tei l 
Historischer Te i l : Von den 
Anfängen bis zur Renaissance 
Mit 121 farbigen Abbildungen 
Graphiker Gunther Vogel 
Originalausgabe 
3022 / DM 12,80 (i. Vorb.) 
Band 2 (i. Vorb.) 
K. Koszyk / K. H. Pruys 
dtv-Wörterbuch zur Publizistik 
Originalausgabe 
3032 / DM 9,80 
Fritz und Ingeborg Neske: 
dtv-Wörterbuch englischer und 
amerikanischer Ausdrücke in der 
deutschen Sprache 
Originalausgabe 
3033 / DM 6,80 
Heinz Küpper: 
dtv-Wörterbuch der deutschen 
Alltagssprache 
2 Bände 
3034, 3035 / je DM 4,80 
Wahrig 
Der deutsche Grundwortschatz 
Struktur und Bedeutung 
Hrsg.: Gerhard Wahrig 
Originalausgabe 
3136/ DM 9,80 (i. Vorb.) 
Hrsg.: Hermann Franke 
dtv-Lexikon der Physik 
10 Bände mit 1900 Abb. 
3041-3050 / je DM 6,80 
Komplett in Kassette DM 70,-
dtv-Brockhaus 
Das Konversations-Lexikon 
nach Brockhaus in 20 Bänden 
Über 100 000 Stichwörter, 
5600 Abbildungen 
und 32 Farbtafeln 
3051-3070 / je DM 5,80 
Komplett DM 116,-
Komplett in Kassette 
5981 / DM 120,-
Werner Hilgemann / 
Günter Kettermann / 
Manfred Hergt: 
dtv-Perthes-Weltatlas 
Großräume in Vergangenheit 
und Gegenwart 
12 Bände. Mit farbigen Karten 
Originalausgabe 
Band 1 : Naher Osten 
3112 / DM 3,80 
Band 2: Indien 
3113 / DM 3,80 
Band 3: Südamerika 
3114 / DM 3,80 
Band 4: China 
3115 / DM 3,80 
Band 5: USA 
3116 / DM 4,80 
Band 6: Sowjetunion 
3117 / DM 4,80 
Band 7: Afr ika 
3118 / DM 4,80 
Band 8: Mittelmeer 
3119 / DM 4.80 
Band 9: Mittelamerika 
3120 / DM 4,80 
Band 10: Südostasien 
3121 / DM 4,80 




Grenzfragen der Wissenschaften 
sind Grundfragen der Universität 
W E R N E R H E I S E N B E R G 
»Soll die Universität, so lautet die Frage, nur als die Zusammen­
fassung einer Reihe von getrennten Fachschulen aufgefaßt 
werden, in denen sich die Ausbildung in straff geordneten 
Studiengängen, also in einer weitgehend schulischen Organisa­
tion vollzieht, oder soll gerade die Übersicht über die verschie­
denen Wissenschaften, die Verbindung zwischen den Fächern 
eine breitere wissenschaftliche Bildung vermitteln; soll sie zu 
einem kritischen wissenschaftlichen Denken, zu einem bewuß­
ten, an prinzipiellen Einsichten geschulten sittlichen Wollen 
erziehen, das dann nachträglich auf dem Weg in den Beruf 
Anwendung findet? . . . 
Je komplizierter die wirtschaftliche und soziale Struktur ist, die 
das Leben der Gesellschaft trägt, desto dringender werden gut 
geschulte Fachleute gebraucht; desto wichtiger ist es allerdings 
auch, daß es Einzelne gibt, die über den engen Fachbereich 
hinausschauen können . . . 
Denn gleichgültig ob es sich um Physik, Chemie, Biologie oder 
Medizin handelt, wir sind gezwungen, über die Grenzen in die 
Nachbargebiete und manchmal über diese Gebiete hinweg bis in 
die Philosophie hinein zu schauen, wenn wir grundsätzlich 
wichtige Fortschritte machen und verstehen wollen.« 
A u s der Festrede zu r 500-Jahr fe ie r der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , gehal ten am 
2 7 . 6 . 1 9 7 2 
( W . H e i s e n b e r g , S c h r i t t e ü b e r G r e n z e n , 1976 , R . P ipe r & C o . V e r l a g , 
M ü n c h e n ) 
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Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Leiter: Prof. Dr. Richard S c h w a r z 
Lehrstuhl für Pädagogik und Interdisziplinäre 
Grenzfragen der Wissenschaften 
Interdisziplinäres Kol loquium: 
Das Bi ld vom Menschen in den Fachwissenschaften 




Persönliche Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, D i . 20 s.t. im 
Sitzungszimmer Β 211, 
Universi täts-Hauptgebäude, II. Stock 
Richard Schwarz (Interdiszipl. 
Grenz fragen d. Wissenschaften) 
gemeinsam mit: 
Baumgardt (Wirtschafts- und 
Sozialpädagogik ) 
Biser (Christi Weltanschauung 
und Religionsphilosophie) 
Braunfels (Mittlere und neuere 
Kunstgeschichte) 
Burk le (Missions- und Religions­
wissenschaft) 
Cleve (Anthropologie und 
Humangenetik) 
Edzard (A ssy rio logie) 
Gallwas (Staats- und Verwal­
tungsrecht) 
Gnilka (Neutestamentl. Exegese 
und bibl. Hermeneutik) 
Gründel (Moraltheologie) 




prozeß ree ht u. Rechtsphilosophie) 
Paul Κ. Kurz (Neuere Deutsche 
Lit era tu rgeschich te) 
Lobkowicz (Politische Theorie 





Paul Matussck (Neurologie 
und Psychiatrie) 
Arthur Mayer (Organisations-
und Wir ts c h aftspsycho logie) 
Müller-Seidel (Neuere Deutsche 
L itera tu rgesc h ich te) 
Stephan Otto (Philosophie, insbes. 





Interdisziplinäres Seminar im Anschluß und zur 
Vertiefung des Kolloquiums 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, 
Leopoldstr. 23/III, 
Zeit nach Vereinbarung 
Interdisziplinäres Seminar: 
Der Wirklichkeitsbegriff in den Geistes- und Natur­
wissenschaften 
2stündig, M o . 18 -20 , Ort: Hauptgebäude , 
Raum 440 
Pöppel (Medizinische Psychologie) 
Rendtorff (Systematische Theo­
logie, mit bes. Berücksichtigung 
der Ethik) 
S chief eie (Pädagogik und Päd. 
Psychologie) 
Schlingloff (Indologie u.Iranistik) 
Spann (Gerichtl. Medizin und 
Versicherungsmedizin ) 
C.-Fr. Frhr. von Weizsäcker 
(Philosophie/Physik ) 
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Lehrkörper S. 42 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 44 
Vorlesungen S. 48 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theoL, für Dogmatik - liest nicht - , 8035 Gauting, Jun­
kersstraße 5 (8 50 28 00) 
*Egenter Richard (1.12.45), Dr.theoL, Dr.phil . , für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (8 57 38 85) 
* Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theoL, Dr.phi l . , für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie 
- liest nicht - , M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theoL, Dr.jur., Dr.iur.can.h.c, für Kirchenrecht, Vorstand des 
Kanonistischen Instituts, 8035 Gauting, Junkerss t raße 3 (8 50 10 25) 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil . , für Religionspädagogik und Kerygmatik — liest 
nicht - , M 60, Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
*Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theoL, für Kirchengeschichte des Altertums und Patro­
logie — liest nicht —, 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenstraße 1 
*Michl Johann (1.6.48), Dr.theoL, für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik —liest nicht—, M 40, Kaiserstraße 21/III 
(34 73 06) 
*Kuss Otto (1.8.48), Dr.theoL, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik 
- liest nicht - , M 40, Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theoL, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen — liest nicht —, M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 00 57 70) 
*Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theoL, Dr.phil . , Dr . theol .h .c . /KThF Zagreb, Dr.theol.h.c./ 
Univ. Uppsala, für Christliche Philosophie und theologische Propädeut ik , Vorstand des 
Instituts für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, M 40, 
Hiltenspergerstraße 107/1 (3 08 21 08) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theoL, für Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für 
Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, M 21, Friedenheimerstr.l 51 /VI 
(57 18 67) 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theoL, für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 Gröbenzell , Ascherbachers t raße 12 (0 81 42 / 96 44) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theoL, Dr.phil . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Praktische Theologie, Direktor des Herzoglichen Georgianums, M 22, Professor-Hu­
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theoL, für Christliche Soziallehre und A l l g . Religionssoziologie, 
Vorstand des Instituts für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Sozial-
lehrc, M 22, Veter inärs traße 2/II (28 56 76) 
*Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theoL, für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, M 2, Viktualienmarkt 1 (29 88 13) 
Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theoL, für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
M 19, DalLArmistraße 3a (15 47 31) 
Gnilka Joachim (29.6.62), Dr.theoL, für neutestamentliche Exegese und biblische Herme­
neutik, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, M 40, Bismarckstr.3 (33 42 64) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theoL, für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 80, Morgenroths t raße 22 
(91 33 49) 
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Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theoL, für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzei t , Vorstand des Grabmann-Instituts, 82 Rosenheim-Oberwöhr , Ringstraße 57 
(0 80 31 / 3 79 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theoL, für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Instituts für Kirchengeschichte, M 70, Cochemstraße 2 (7 14 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theoL, Lic .b ibL, für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Instituts für Biblische Exegese, M 70, Pählstraße 7 (7 14 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theoL, für Dogmatik, Vorstand des Instituts für Dogmatik, 
Prodekan, M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theoL, für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Insti­
tuts für Praktische Theologie, M 19, Fasolts traße 3 ( 1 7 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phil . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Insti­
tuts für Kirchengeschichte, M 2, Sendlingerstr.44 (2 60 79 32) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Har thauseners t raße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theoL, für Moraltheologie, Vorstand des Instituts für Christ­
liche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre, 8050 Freising-Hohenba-
chern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phil . , für Pastoraltheologie, Vorstand des Instituts für Prakti­
sche Theologie, Dekan, M 21, Agnes-Bernauer-Str. 16/IV (57 49 06) 
Richter Wolfgang (1.10.74), Dr.theoL, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
biblisch-orientalische Sprachen, Vorstand des Instituts für Biblische Exegese, 8035 Gau­
ting 2, A m Schloßpark 14 (8 50 46 36) 
Z w e i t m itgl ied : 
Gleissner Alfred (1.4.73), Dr.theoL, o.Prof., für katholische Religionslehre und -pädagogik 
und Didaktik des Religionsunterrichts, 8041 Innhausen Nr. 9 (08133/66 60) 
Wissenschaft l iche R ä t e u n d Pro fe s soren: 
Heinzmann Richard (1.6.75), Dr.theoL, Stellvertretender Vorstand des Grabmann-Instituts, 
für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzei t , 8023 Pullach, Pater-Ru­
pert-Mayer-Straße 28a (7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Walf Knut (14.7.71), Dr.iur.can., Univ.-Doz. für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr.69 (6 01 33 79) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theoL, Univ.-Doz. für Moraltheologie unter besonderer Berück­
sichtigung der Moralpsychologie, M 40, Helene Mayer-Ring 14, App.1412 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theoL, Univ.-Doz. für Neues Testament, 8021 Altkirchen Nr.23 
(08104 / 15 13) 
Hainz Josef (7.4.75), Dr.theol.habiL, für Neues Testament, 8059 Rappoltskirchen, Post 
Grünbach (08084 / 768) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil . , Wiss.Rat, api. Professor a.Fachbereich Altertumskunde 
und Kulturwissenschaften der Universität München, für "Literaturen des Christlichen 
Orients", M 40, Kaulbachst raße 95/ IV (34 58 99) 
Brosseder Johannes (12.12.72), Dr.theoL, Prof. a. d. Päd. Hochschule Rheinland, Abt . 
Bonn, für „ ö k u m e n i s c h e Theologie", Rauschendorferstr. 74, 5330 Königswinter 51 bei 
Bonn 
Lindauer Josef (12.4.76), Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische Sprache 
mit besonderer Berücksichtigung der Koine, M 60, Schrämelstr . 68 (88 27 07) . % 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für B i b l i s c h e E x e g e s e 
Prof. Dr. Joachim G η i 1 k a, Geschäftsführender Vorstand, 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , stellvertretender Geschäftsführer; 
Lehrstuhl für alttestamentliche Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 192, Nebenstelle 23 23) 
I r s i g 1 e r Hubert, Dr.theoL, wiss. Assistent (23 23) 
S e i d 1 Theodor, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (23 23) 
Lehrstuhl für Theologie des Alten Testaments: 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 197, Nebenstellen: Vorstand 32 16, Geschäftszimmer: 32 15) 
B e r g Werner, Dr.theoL, wiss. Assistent (32 15) 
Lehrstuhl für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik: 
Prof. Dr. Joachim G η i 1 k a, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 198, Nebenstelle 24 71) 
E c k e r t Jost, Dr.theoL, Univ.-Dozent 
(Nebenstelle 24 71) 
B r a c h t Werner, Dr.theoL, wiss. Assistent (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans-Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 71) 
2 . I n s t i t u t für K i r c h e n g e s c h i c h t e 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Geschäftsführender Vorstand, 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , stellvertretender Geschäftsführer; 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie: 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic .phiL, lic.theoL, wiss. Assistent (23 20) 
G r i m m Bernhard, Dr.phi l . , wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit: 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 252, Nebenstellen: Vorstand 34 77, Gesch.-Zi. 23 20) 
W e i t 1 a u f f Manfred, Dr.theoL, wiss. Assistent (23 20) 
Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte: 
Prof. Dr. Benno H u b e n s t e i n e r , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 252, Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67) 
H a u s b e r g e r Kar l , Dr.theoL, wiss. Assistent (34 67) 
Lehrstuhl für Missionswissenschaft: 
N . N . , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 250, Nebenstelle 34 67) 
N . N . , Assistent 
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3. Ins t i tu t für D o g m a t i k 
Geschäf tsführender Vorstand: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k 
Stellvertreter: 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 16 z, Nebenstellen: 24 72, Gesch.-Zi. 35 38) 
Lehrstuhl für Dogmatik: 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r , Vorstand 
(H . Gesch.-Zimmer Nr. 279, Nebenstelle: 35 38) 
S c h w a b Wolfgang, Dr.theoL, wiss. Assistent (32 86) 
H e l l e r Kur t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
G a r c i a Tato Isidro, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 86) 
4. Ins t i tut für F u η d am en talth eo lo gie u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
Vorstand: 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Stellvertreter: 
Dr.theoL Franz W ο 1 f i η g e r, wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie: 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 23 z, Nebenstellen: Vorstand 24 69, Gesch.-Zi. 32 71) 
W ο 1 f i η g e r Franz, Dr.theoL, wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
N e u n e r Peter, Dr.theoL, wiss. Assistent, Nebenstelle 32 72 
5. Institut für Christliche Philosophie, Moraltheologie und Christliche Soziallehre 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1 
Stellvertreter: Prof. Dr. Joachim G i e r s 
Lehrstuhl für Christliche Philosophie und theologische Propädeu t ik : 
Prof. Dr. Dr . Dr.h.c. Wilhelm Κ e i 1 b a c h, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 21 ζ, Nebenstellen: Vorstand 24 68, Gesch.-Zi. 24 67) 
L a m p i Sixtus, Dr.phil . , wiss. Assistent (24 67) 
Lehrstuhl für Moraltheologie: 
Prof. Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 24 z, Nebenstellen: Vorstand 24 73, Gesch.-Zi. 24 75) 
L a u e r Werner, Dr.theoL, Universi tä tsdozent 
(H. Zimmer Nr . 30 z, Nebenstelle 24 74) 
Μ ο c h t i Ot to , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
W e i d e 1 e Mario, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 24 74 
Lehrstuhl für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie: 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand 
(H. Zimmer Nr . 38 z, Nebenstellen: Vorstand 24 76, Gesch.-Zi. 24 75) 
S t i e g 1 e r August, Lic .TheoL, wiss. Assistent (24 74) 
B a u m g a r t n e r Alois, Dr.the oL, wiss. Assistent (24 74) 
6. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie 
Vorstand: 
Prof. Dr. Werner D e t 11 ο f f 
Stellvertreter: 
Wiss. Rat und Professor Dr. Richard H e i n z m a n n 
Lehrstuhl für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der Väterzei t : 
Prof. Dr. Werner D e t t 1 ο f f, 
(H. Zimmer Nr. 278, Nebenstelle 24 79) 
Wiss. Rat u. Professor Dr. Richard H e i n z m a n n (Nebenstelle 24 80) 
H e i t m a n n Christoph, Akad . Rat (Nebenstelle 24 81 ) 
7. Inst itut für Prakt i sche T h e o l o g i e 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Geschäftsführender Vorstand, 
Prof. DDr. Walter D ü r i g, stellvertretender Geschäftsführer; 
Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: 
Prof. DDr . Walter D ü r i g, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 29 z, Nebenstelle 24 61) 
Geschäftszimmer Nr. 35 z, Nebenstelle 24 61 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theoL, Dr.phil . , wiss. Assistent, Nebenstelle 26 73 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und Kerygmatik: 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 179, Nebenstellen: Vorstand 24 60, Gesch.-Zi. 33 53) 
W e h r 1 e Paul, Dr.theoL, wiss. Assistent (24 63) 
W e r b i c k Jürgen, Dr.theoL, wiss. Assistent (24 63) 
11 g Josef, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 53) 
Lehrstuhl für Pastoraltheologie: 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 183, Nebenstellen: Vorstand 33 54, Gesch.-Zi. 33 53) 
S c h u l z Ehrenfried, Akad . Rat, Nebenstelle 33 55 
B r o s s e d e r Hubert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 33 55 
8. Κ ano η istische s Inst i tut 
Geschäftsführender Vorstand: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. Dr . Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Lehrstuhl für Kirchenrecht: 
Prof. Dr. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand 
(H. Zimmer Nr. 288, Nebenstelle 24 82/83) 
Lehrstuhl für kanonisches Prozeß- und Strafrecht: 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
(H. Zimmer Nr . 289, Nebenstelle 24 77) 
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Lehrstuhl für kirchliche Rechtsgeschichte: 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
(H. Zimmer Nr. 295, Nebenstelle 24 78) 
Univ.-Dozent Dr. Knut W a 1 f, Vorstand (H. Zimmer Nr. 299, Nebenstelle 35 26) 
D ο s k ο c i 1 Walter, Dr.theoL, Dr.jur., Akad . Direktor (35 26) 
M a r i t z Heinz, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
H i e r ο 1 d Alfred, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
R ο s η e r Johann, Lic.iur.can., wiss. Assistent (24 84) 
L o p e z Casimiro, Lic.theoL, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 26) 
Ute Ulbert-Schede 
Das Andachtsbild 
des kreuztragenden Christus 
in der deutschen Kunst. 
Preis DM 14,50 
Reinhard Gahbauer 
Gegen den Primat des Papstes 
— Studien zu Niketas Seides: 
Edition, Einführung, Kommentar — 
Preis DM 22,80 
Verlag Uni-Druck, Amalienstraße 83, 
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Vorlesungen 
1. B i b l i s c h e F ä c h e r 
1. Vorlesung: Gotteserfahrung Israels zur Zeit der Landnahme und der Scharütrt 
ersten Könige (für Diplom-Theologen), 2stündig, F r . 11 -13 /209 
2. Vorlesung: Einführung in das Alte Testament, Teil II (für Lehramts- Scharon 
kandidaten und Anfänger), 2stündig, Mo. 10 -12 /209 
3. Vorlesung: Die Ehe im israelitischen Recht und Ethos (Spezialvorle- Scharkrt 
sung), l s tündig, F r . 9 - 1 0 /214 
4. Hauptseminar: Neue Entwürfe einer Theologie des Alten Testa- Scharlzrt 
ments, 2stündig, Mo .14 .30 -16 , Raum 189 
5. Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 189 Scharkrt 
6. Übungen für Lehramtskandidaten: Skepsis, Lebensweisheit und Got- Scharizrt 
teserkenntnis (aus Weisheitslit. d. A T ) , 2stündig, Mo. 16—18, Raum 
189 (durch Ass. Dr. Berg) 
7. Lektüre von hebräischen Texten zur Hauptvorlesung (durch Ass. Schansrt 
Dr. Berg), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 189 
8. Texte zum frühen Prophetismus in Israel, 2stündig, D i . , Do. 12— Richte 
13/109 
9. Literaturgeschichte im Al ten Testament III, Schriftpropheten, Richte 
l s tündig, D i .13 -14 /116 
10. Graduierten- und Diplomandenseminar: Aktantentheorie und Funk- Richte 
tionen in der Syntax, Voraussetzung: Einladung durch den Leiter, 
l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 189 
11. Ugaritisch, bes. an Hand neuer Veröffentlichungen (zusammen mit Richtr 
Prof. Edzard, Prof. Jeremias, Prof. Wilcke), ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Vorbesprechung siehe Anschlag 
12. Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: Formen prophetischer Richtr 
Rede, 2stündig, D i .14 -15 .30 , Raum 189 
13. Proseminar: Übungen zur Formelsprache im Jeremiabuch (durch Richtr 
T h . Seidl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 189 
14. Übung : Texte zum Thema: ,,Wahre und falsche P rophé t i e " (durch Richtr 
T h . Seidl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 189 
15. Hebräischer Sprachkurs II: Grundzüge der Syntax (durch H . Irsig- Richtr 
1er), 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , und M i . 1 0 - 1 1 , Raum 189 
16. Hebräisches Repetitorium: Lektüre ausgewählter Texte zur Vörie- Richtr 
sung 1 und 2 (durch H . Irsigler), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Vorbesprechung für Nr. 6, 7, 9: M i . , 4.5.1977, 1 1 Uhr c t . , Raum 
189 
17. Die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu von Nazaret, 3stündig, Gnüh. 
M i . 1 1 - 1 2 , Do. , F r .10-11 /209 
18. Hauptseminar: Neue Jesusbücher, 2stündig, Do. 15.15-16.45, Raum Gnüh 
189 
19. Oberseminar: Die jüdische Apokalyptik und ihr Einfluß auf die A n - Gnüh. 
fange der christlichen Theologie, 2stündig M i . 19—20.30, Raum 189 
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20. Proseminar: Apokalyptische Traditionen und Vorstellungen in den Gnilka 
paulinischen Hauptbriefen (durch Ass. Dr. Bracht), 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 , Raum 189 
21. Seminar: Die Bergpredigt Jesu (Mt 5 — 7) historisch-kritisch unter- Eckert 
sucht, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
22. Seminar: Das hermeneutische Problem der neutestamentlichen Wun- Eckert 
dererzählungen (für die religionspädagogische Ausbildung im Fach­
bereich Erziehungswissenschaften), 2stündig, M i . 16 —18 
23. Vorlesung: Die biblischen Grundlagen des apostolischen Glaubens- Hainz 
bekenntnisses, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 /146 
24. Einführung in die griechische Sprache mit besonderer Berücksichti- Lindauer 
gung der Koine II, 3stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 4 - 1 6 /217 
2. G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
25. Kirchengeschichte des Altertums I V : Das Christentum in der ausge- Stockmeier 
henden Ant ike, 2stündig, D i . , M i . 1 1 - 1 2 / 1 4 7 
26. Das Christentum im Alpen-Donauraum zwischen Antike und Mittel- Stockmeier 
alter, ls tündig, M i . 9 - 1 0 / 1 1 7 
27. Hauptseminar: Die Kirchen- und Reichspolitik Justinians, 2stündig, Stockmeier 
D o . 1 7 - 1 9 , Raum 254 
28. Oberseminar: Probleme altkirchlicher Konzi l ien , ls tündig, 14tägig, Stockmeier 
M i . 17 -19 , Raum 254 
29. Proseminar: Erscheinungsformen des spätant iken Christentums Stockmeier 
(durch Ass. Uthemann), ls tündig, D i . 17 -18, Raum 254 
30. Seminar: Die sytische Literatur von den Anfängen bis zum 13. Jahr- Aßfalg 
hundert, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 254 
31. Die Kirche in der modernen Welt (von der Aufklärung bis zur Ge- Schwaiger 
genwart), 3stündig, M o . 9 - 1 0 , 11 -12 , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
32. Hauptseminar: Ignatius von Loyola und die Anfänge der Gesell- Schwaiger 
schaft Jesu, 2stündig, Mo .14 .30 -16 , Raum 252 
33. Oberseminar: Kirche und Freimaurer, l s tündig , M o . 16—1 7, Raum Schwaiger 
252 
34. Bayern Kirche, Staat, Vo lk von der Romantik bis zur Gegenwart, Hubensteiner 
2stündig, M i . 10 11, Fr. 10 11/215 
35. Franken als Kunst- und Kirchenlandschaft, l s tündig, D i . 16 —17/219 Hubensteiner 
36. Hauptseminar: Das alte München und seine Kirchen (mit Stadtex- Hubensteiner 
kursionen), 2stündig, Mi.14—16, Raum 250 
37. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 14tägig, Hubensteiner 
2stündig (zusammen mit dem Tutor), Raum 250 
3. S y s t e m a t i s c h e F ä c h e r 
38. Die philosophische Grundlegung von Religion und Offenbarung in Keilbach 
Hinführung zur Theologie, 3stündig, D i . , Do. , Fr.10—11/214 
39. Proseminar: Einführung in die Philosophie, ls tündig, D i . 17 — 18, Keilbach 
Raum 31 ζ 
40. Hauptseminar: Religiöses Erleben und mystische Erfahrung, 2stün- Keilbach 
dig, M i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , Raum 31 ζ 
41. Doktorandenkolloquium: Zum Thema „Deismus, Theismus, Atheis- Keilbach 
mus", ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 3 1 z 
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4? Glaube und Glaubenswissenschaft, 3stündig, D i . , M i . , Do. 14 -15 /209 Fries 
4} Übungen im Institut für Fundamcntaltheologie: Fries 
ILauptseminar: Amt und Charisma als Problem in außerchrist l ichen 
Religionen und in den Kirchen (zusammen mit Prof. Bürklc), 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , Raum 27 z" 
44. Proseminar: Der Glaube als Thema zweier Konzile (Vatikanum I, Fries 
Vatikanum II) (durch Ass. Dr. Wolfinger), 2stündig, Fr.14.30 16, 
Raum 27 z 
Obungen im Institut für Ökumenische Theologie: 
45. Oberseminar: Kirchen im Lehrgespräch. Das Dokument der Lehr- Fries 
Verhandlungen zwischen der Diözese Münster und der evangelischen 
Kirche in Westfalen von 1975 (zusammen mit Prof. Pannenberg), 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Raum 103 
46. Proseminar: Ado l f von Harnack, Das Wesen des Christentums (durch Fries 
Ass. Dr. Neuner), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Raum 103 
4 7. Vorlesung: Der Beitrag der katholischen Theologie des 19. und be- ßrosseder 
ginnenden 20. Jahrhunderts zur ökumenischen Bewegung, lstündig, 
I4tägig, F r .9 -11 /117 
4 8. Hauptseminar: Das Papsttum als ökumenisches Problem, lstündig, ßrosseder 
H t ä g i g , Fr. 14 -16 , Raum 103 
49. Hauptvorlesung: Der Mensch und das neue Sein der Gnade (Grund- Scheffczyk 
züge der Gnadenlehre), 3stündig, Mo. , D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 4 
50. Hauptseminar: „Natur und Gnade" in der Antithese von Maurice Scheffczyk 
Blondel und dem Modernismus Alfred Loisys (ein historisches Bei­
spiel in seiner Gegenwartsbedeutung), 2stündig, M i . l 5 s . t . - l 5 . 3 0 , 
Raum 1 8 z 
M . Proseminar: Die Kriterien der Dogmenentwicklung nach J . H . Scheffczyk 
Newmans „Essay on the Development of Christian Doctrine", 
ls tündig, Di . 15s.t. —16, Raum 18 z 
t)2. Kol loquium zur Vorlesung: Der „Personal i smus" in der Gnadenlehre Scheffczyk 
und seine Probleme, 1 stündig, D i . 11 — 12, Raum 18 ζ 
ί)3. Doktorandenkolloquium: Neue Forschungen zur protestantischen Scheffczyk 
Rechtfertigungslehre, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 18z 
54. Das Wort Gottes und das Dogma der Kirche. Überlegungen zu den Finkenzeller 
Grundlagen der Dogmatik, 2stündig, Mo. , D i . 17 -18 /204 
15. Hauptseminar: Das kirchliche Lehramt. Notwendigkeit und Grenzen Finkenzeller 
des kirchlichen Lehramtes unter besonderer Berücksichtigung der 
zeitgenössischen Fragestellung, 2stündig, Mo.15 —16.30, Raum 18z 
56 Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, ls tündig, Raum Finkenzeller 
18z 
57. Die Erlösung in Jesus Christus (für die religionspädagogische Ausbil- Finkenzeller 
dung der Berufsschullehrer an der T U München) , 2stündig, M o . l l — 
13 
5$ Seminar: Fragen der Christologie heute (für die religionspädagogi- Finkenzeller 
sehe Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München) (durch 
Assistent Dr. W. Schwab), ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
59. Ausgewählte Fragen aus der Speziellen Moraltheologie II: Lebens- Grandel 
schütz, Sexual- und Ehemoral, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, 
Ssiündig, Mo. , D i . , M i . 9 - 1 0 /204 
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60. Hauptseminar: Eigennutz und Gemeinnutz — Fragen des Sozialver- Gründet 
haltens aus der Sicht der Ethologie und Moraltheologie (zusammen 
mit Prof. Dr. Wickler), 2stündig, Di . 16 -18 , Raum 28 ζ 
61. Oberseminar: Grundwerte in unserer Gesellschaft, 2stündig, D i . 18— Gründel 
20, Raum 28 ζ 
62. Grundkurs Moraltheologie, III. Tei l : Das religiöse Leben des Chri- Gründel 
sten — Treue, Wahrheit und Wahrhaftigkeit (für die religionspädago­
gische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München), 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 
63. Vorlesung: Moralpsychologie: Christliche Existenz zwischen Zwang Lauer 
und Freiheit, 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , Mi.10 —11/116 
64. Hauptseminar: Ich, Charakter, Persönlichkeit : Grundlagen der sitt- Lauer 
liehen Person, 2stündig, Fr. 14—16, Raum 28 ζ 
65. Einführung in die christliche Soziallehre, 2stündig, Do., Fr.8—9/204 Giers 
66. Die Soziallehre der Kirche: Themen und Texte, ls tündig, Giers 
Fr .11-12 /204 
67. Hauptseminar: „Polit ischer Katholizismus" — Begriff, Geschichte Giers 
Gegenwartsfragen, 2stündig, Do. 16.30—18, Raum 32 ζ 
68. Oberseminar: Zum Verhältnis von Grundwerten und Grundrechten Giers 
in der demokratischen Gesellschaft, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Raum 32 z 
4. Prakt i s che F ä c h e r : 
69. Kirchliches Verfassungsrecht, 3stündig, Mo. , D i . , D o . l 1 — 12/224 Mörsdorf 
70. Seminar i : Kritische Würdigung ausgewählter Voten der gemeinsa- Mörsdorf 
men Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland an 
den Papst, ls tündig, M o . 1 7 - 1 8 , Raum 291 
71. Das Verhältnis von Staat und Kirche in der Bundesrepublik Deutsch- Walf 
land, 2stündig, M i . 1 1 - 1 2 , F r . l 1-12/116 
72. Hauptseminar: Aktuelle Rechtsfragen zum Aufbau von Gemeinde Walf 
und Ortskirche, 2stündig, Vorbesprechung: Do. , 5. Mai 1977, 
14.30 Uhr, Raum 291 
73. Das liturgische Jahr, 2stündig, Do., F r .9 -10 /204 Dürig 
74. Der Kul t und der heutige Mensch (für die religionspädagogische Aus- Dürig 
bildung der Berufsschullehrer an der T U München), 2stündig, Mo . 
9-11 
75. Hauptseminar: Der Segen in der Bibel und in der Liturgie der Kir - Dürig 
che, 2stündig, Do. 15 .30-17 , Raum 37 ζ 
76. Proseminar: Die Feier der Lebenssakramente (Geburt, Reife, Hoch- Dürig 
zeit, Tod) (durch Ass. Dr. Becker), 2stündig, Mo. 19 — 21, Raum 37 ζ 
77. Übung: Pseudokult und Religionsersatz (durch Ass. Dr. Becker), Dürig 
lstündig, 14tägig, Fr. 14—16, Raum 37 z 
78. Vorlesung: Homiletische und publizistische Grundfragen im Span- Feifet 
nungsfeld distanzierter Kirchlichkeit , 2stündig, D i . 12—13, M i . 1 6 -
17/221 
79. Hauptseminar: Sozialpädagogisch-therapeutische Aufgaben der Re- Feifei 
ligionspädagogik, 2stündig, Mi.17 —19, Raum 180 
80. Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig, Feifet 
Zi.-Nr. 180 
81. Religionsdidaktische Übungen II: Ziele und Inhalte des Religionsun- Feifei 
terrichts (durch wiss. Ass. J. Ilg), 2stündig, Do. 13.30- 15, Z i . 
Nr . 180 
82. Homiletische Übungen II: Die Kasualpredigt in der heutigen Glau- Feifei 
benssituation (mit hom.-prakt. Versuchen) (durch Assistent Dr. VVer-
bick), 2stündig, Mo. 17 —19, Zeit nach Vereinbarung 
83. Vorlesung: Didaktik des Religionsunterrichts an beruflichen Schulen Gleißncr 
(für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an 
der T U München), 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 
84. Vorlesung: Distanzierte Kirchlichkeit als Problem der Gemeindepa- Schilling 
storal, 2stündig, M i . , Do. 1 2 - 13/116 
85. Hauptseminar: Die Gruppe als Medium pastoraler Kommunikat ion Schilling 
(persönliche Anmeldung erforderlich, Z i . 188), 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
86. Oberseminar: Zur Sozialpsychologie kirchlicher Praxis (V) (persönli- Schilling 
che Anmeldung erforderlich, Z i . 188), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
87. Übungen zur theol. Erwachsenenbildung: Kirchliche Publizistik und Schilling 
Fernstehende. Pfarrbrief und Bistumszeitung als Gesprächsforum 
(durch Akad . Rat E. Schulz), 4stündig 
88. Projekt: Elternhaus und Kindergarten als Bedingsfaktoren religiöser Schilling 
Primärsozialisation (durch Akad . Rat E. Schulz), 8stündig 
5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
89. Grundfragen der Reform des kanonischen Rechts, 2stündig, Mo. , Mörsdorf 
Do. 16 -17 , Raum 291 
90. Seminar II: Grundlage und Grenzen des Kollegialitätsprinzips in der Mörsdorf 
Kirche, ls tündig, D o . 1 7 - 1 8 , Raum 291 
91. Kanonisches Prozeßrecht , allgemeiner Teil (cc. 1706—1924), Scheuermann 
4stündig, D i . , M i . 1 7 - 1 9 /214 
92. Übungen zum kanonischen Prozeßrecht , 2stündig, 14tägig, Scheuermann 
F r . 1 7 - 1 9 , Raum 291 
93. Kol loquium zum Recht der klösterlichen Verbände, 2stündig, Scheuermann 
14tägig, F r . 17 -19 
94. Kirchliche Rechtsgeschichte III, 3stündig, D i . 1 5 - 1 6 , Do. 1 4 - 1 6 , Schmitz 
Raum 291 
95. Kirchenrechtsgeschichtlichc Übungen, lstündig, D i . 16 —17, Raum Schmitz 
291 
96. Kirchenrechtsgeschichtliches Hauptseminar: Jurisdiktion in getrenn­
ten Kirchen, 2stündig, M i . 15 17, Raum 291 
97. Vorlesung: Regulae iuris in V I ° , ls tündig, Mo. 15 16, Raum 291 
siehe auch: 
71 # Walf, Vorlesung: Das Verhältnis von Staat und Kirche in 
der Bundesrepublik Deutschland 
72. Walf, Hauptseminar: Rechtsfragen zum Aufbau von Ge­




6. V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n im G r a b m a n n - I n s t i t u t : 
gg Vorlesung: Geistige Umwelt , Gestal tungskräfte und literarischer Nie- Dcttloff 
derschlag der scholastischen Theologie, 2stündig, Di . 14—15, 
15-16 /109 
99. Hauptseminar: Engel und Teufel in der Theologie des Mittelalters Dcttloff 
(zusammen mit Prof. Heinzmann), 2stündig, Di.16—17.30, Raum 
278/280 
100. Oberseminar 1: Durch Wissen und Heiligkeit zur Weisheit — Lektüre Dcttloff 
und Interpretation von Bonaventuras Collatio X I X in Hexaemeron, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung in der 1. Sitzung des Hauptsemi­
nars, Raum 278/280 
101. Oberseminar 2: Die „Ans t rengung des Begriffes" in der Scholastik, Dcttloff 
dargelegt an Texten des Johannes Duns Scotus (zusammen mit Prof. 
Heinzmann), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung in der 1. Sitzung des 
Hauptseminars, Raum 278/280 
102. Proseminar: Einführung in das philosophische Werk des Nikolaus Dcttloff 
von Cues (durch A k a d . Rat Heitmann), 2stündig, Fr. 16 -18 , Raum 
278/280 
103. Übungen: Texte zur Sakramentenauffassung des Berengar von Tours Dcttloff 
(durch Akad . Rat Heitmann), 2stündig, Fr. 14 .30-16, Raum 
278/280 
104. Vorlesung: Zum Verhäl tn is von Philosophie und Theologie bei Tho- Heinzmann 
mas von Aqu in , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , D o . l 1-12/117 
105. Hauptseminar: Denken und Sein — Ein bisher unbekannter Lösungs- Heinzmann 
versuch des Universalienproblems bei Dietrich von Freiberg (gest. ca. 
1310), l s tündig, D i . 1 8 - 1 9 , Raum 278/280 
106. Hauptseminar: Engel und Teufel in der Theologie des Mittelalters Heinzmann 
(zusammen mit Prof. Dettloff), 2stündig, D i . 16-17.30, Raum 
278/280 
107. Oberseminar 2: Die „Ans t rengung des Begriffes" in der Scholastik, Heinzmann 
dargelegt an Texten des Johannes Duns Scotus (zusammen mit Prof. 
Dettloff), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung in der 1. Sitzung des 
Hauptseminars, Raum 278/280 
108. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher philosophisch-theologi- Heinzmann 
scher Handschriften, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 
278/280 
7. S t u d i e n b e r a t u n g : 
109. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, Hubensteine 
im Seminar für Bayerische Kirchengeschichtc, Raum 250 
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(60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theoL, D .D . , für Systematische Theologie, Vorstand des 
Instituts für Systematische Theologie, 8032 Gräfelfing, Sudetenstr. 8 (85 59 15) 
Hahn Ferdinand (1.5.64), Dr.theoL, für Neues Testament, Vorstand des Instituts für Neute­
stamentliche Theologie, 6203 Hochheim, A u f der Schlicht 16 (06146/623) 
Krusehe Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für Praktische Theo­
logie, 8082 Grafrath, Fichtenstr.8 (0 81 44 / 549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theoL, für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theoL, für Systematische Theologie, mit besonderer Berück­
sichtigung der Ethik, Vorstand des Instituts für systematische Theologie, M 71, Lina-
str. 8 a (79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theoL, für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Missions- und Religionswissenschaft, 813 Starnberg, Waldschmidtstr. 7 
(0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theoL, für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für syste­
matische Theologie, 8132 Tutzing, Beiscle-Str. 37 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theoL, für Neues Testament, Vorstand des Instituts für 
Neutestamentliche Theologie, Dekan, 8018 Grafing, Bgm.-Schwaiger-Str. 32 
(08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theoL, für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theoL, für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theoL, für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8031 Gröbenzell , Weiherweg 47 (08142 / 5 14 12) 
Ζ wei tm itglied : 
Müller-Bardorff Johannes, Dr.theoL, o.Prof., für Evang. Religionslehre- und -pädagogik im 
Fachbereich Erziehungswissenschaften, M 90, Eduard-Schmid-Str. 27/1 
Wissenschaft l icher R a t : 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theoL, für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
systematische Theologie, 8031 Eichenau, Niblerstr.13 a (08 141/7 19 15) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71 ),Dr.theoL, für Kirchengeschichte, Evang. Kirche in Deutsch­
land — Kirchenkanzlei —, 3 Hannover-Herrenhausen, Herrcnhäuserstr .2 A 
(0511/71 60 41) - beurlaubt -
May Gerhard (15.2.72), Dr.theoL, für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für Kirchen­
geschichte, M 40, Rümannstr . 57/13 (36 67 44) 
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Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopcnhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Steinbauer Friedrich, Dr.theoL, für Missions- und Religionswissenschaft, M 50, Darmstädter 
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1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r, Stellv. Sprecher (21 80/34 79) I 
Prof. Dr. J ö r g J e r e m i a s , Sprecher (21 80/36 31) I Leitung 
Dr. Rüdiger B a r t e 1 m u s, Akad . Rat z .A . (21 80 / 28 17) 
I t t m a η n Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21 ) 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21 ) 
2. Institut für Neutestamentliche Theologie (21 80/36 30) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n (2180/36 30) I 
Prof. Dr. Ferdinand H a h η (21 80/34 80) I Leitung 
Dr. Hans B a l d , Wiss. Assistent (21 80/34 89) 
E s c h e r t Kurt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
Dr. Oswald U t e r m ö h 1 e η, Akad . Oberrat, für Griechisch (21 80/34 88) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r, Geschäftsführer (21 80/34 81 ) I 
Dr. Gerhard M a y , Univ.-Doz., Stellv. Geschäftsführer (21 80/34 87) ' Leitung 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r ζ (21 80/36 28) 
Dr. Ulrich K ö p f , wiss. Assistent (21 80/28 27) 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent (21 80/28 26) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten Ν ι c ο I a i s e η, Akad . Rat (21 80/28 28 - 28 29) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. J ö r g B a u r (21 80/35 72) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , D . D . (21 80 / 34 82) Leitung 
Prof. Dr. Trutz R e n d t ο r f f, Geschäftsführer (21 80/35 73) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat (21 80/28 34) 1 
G r a f Friedrich Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Horst R e n z , wiss. Assistent 
R i e m e r Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö h l s Jan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Walter S ρ a r n, wiss. Assistent 
Ökumenisches Institut (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , D .D . , Vorstand (21 80 / 34 83) 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Institut fur Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m I e r, stellvertr. Sprecher (21 80/36 27) 
Prof. Peter K r u s c h e, Sprecher (21 80/34 83) 
L ä m m e r m a n n Godwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 35) 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor (21 80/28 36) 
S c h m a l t z Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
6. Institut für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (21 80/34 84) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 35) 
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Vorlesungen 
Für Studienanfänger im Studiengang Evangelische Theologie ist der 
Besuch der Fachstudienberatung zu Semesterbeginn, abgehalten von 
einem Team von Dozenten, Assistenten und Studenten, obligato­
risch. 
Termine: 3.5.1977 von 1 4 - 1 6 Uhr oder 4.5.1977 von 11 -13 Uhr 
jeweils Schellingstr. 3 V G 3. Stock, Z i . 332. 
Ständige Studienberatung des Fachbereichs: 
Dr. Hans Bald, D o . l 4 ~ 15.30 und nach Vereinbarung Z i . 509. 
I. S tud iene ingangss tu fe : 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. Allgemeinorientierende Veranstaltungen: 
H O . Vorlesung: Die Theologie der Gegenwart - Themen, Richtungen, Rendtorff 
Wirkungen, 4stündig, Mo . , D o . 1 1 - 1 3 (vgl. II. Hauptstudium)/07 
Schellingstr. 3 
111. Übung: Übung zur Theologie der Gegenwart, 3stündig, nach Verein- Graf 
barung 
2. Fachspezifische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : (siehe auch S. 63) 
112. Vorlesung: Geschichte der Prophét ie , 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , Jeremias 
Fr .9 -11 /02 Schellingstr. 3 
113. Proseminar: Texte aus der späten Prophét ie , 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 Utzschneider 
und nach Vereinbarung 
114 Vorlesung: Geschichte der Prophét ie , 3stündig, Di.10—11, Fr.9 —11 Jeremias 
115. Proseminar: Texte aus der Späten Prophét ie , 3stündig, Mi.15 17 Utzschneider 
und nach Vereinbarung 
116. Bibelkunde, 3stündig, M o . 14--1 7 Ittmann 
11 7. Übung: Hebräisch I, 6stündig, M o . -Fr.8—9 und M o . l 1 1 2 Bartelmus 
118. Übung: Hebräisch I, Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung ßartehnus 
119. Neutestamentliches Proseminar: Einführung in die exegetisch-theo- Bald 
logische Arbeit am Neuen Testament, 2stündig, D i . 14—16 
120. Neutestamentliches Proseminar für Studenten ohne Griechischanfor Eschert 
derung: Der Galaterbrief als Einführung in die Theologie des Paulus, 
2stündig, D i . 16 -18 
121. Neutestamentliche Bibelkunde: Briefe und Offenbarung, 2stündig, Bald 
Do. 16 18 
122. Neutestamentliche Übung: Griechische Lektüre des Neuen Testa- Unger 
ments, 2stündig, Mo .14 .30 -16 
123. Vorlesung: Konfessionskunde (besonders für künftige Religionsleh- Kretschmar 
rer), 2stündig, M i . 11 -13 
124. Proseminar: Der Bilderstreit, 3stündig, Do. 14 16 und nach Verein- Stei?i 
barung 
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125 Proseminar: Das Problem der religiösen Sprache, 3stündig, D i . Leuze 
13.30 16 
126. Proseminar: Texte zum Verständnis der neueren Eschatologie, Renz 
Sstündig, Do. 16 19 
127. Übung: Probleme theologischer Anthropologie (Übung für Berufs- Riemer 
schullehrer), 3stündig, nach Vereinbarung 
128. Vorlesung: Grundfragen der Religionspädagogik, 2stündig, Do.9 11 Bäumler 
129. Proseminar: Methoden der empirischen Sozialforschung in der Prak- Lämmermann 
tischen Theologie, 3stündig, D i . 14 16 und nach Vereinbarung 
130. Proseminar: Psychotherapie und Theologie in der neueren prak- Schmaltz 
tisch-theologischen Literatur, 3stündig, M o . 15- 18 
131. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
3stündig, M i . 15 —17 und nach Vereinbarung 
132. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
2stündig, M i . 15 17 
II. H a u p t s t u d i u m 
Al te s T e s t a m e n t : 
133. Vorlesung: Jeremia, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , Fr.9 11 /302 Baltzer 
134. Seminar: König tum Gottes — König tum der Menschen, 2stündig, Baltzer 
Mi.17 - 19 
135. Seminar: Grundfragen zur Theorie der Exegese, 2stündig, 14tägig, Baltzer 
nach Vereinbarung 
136. Seminar: Deutungen des 1. Gebots in Israel (Recht, Prophét ie , Dtn, Jeremias 
dtrG), 2stündig, Mi.17 19 
137. Forschungsseminar: Die Theologie Hoseas, 2stündig, 14tägig, nach Jeremias 
Vereinbarung 
138. Übung: Hebräisch II: Syntax — kursorische Lektüre des 1. Samu- Bartelmus 
elis-Buches, 2stündig, D i . 14 16 
139. Übung zur Didaktik alttestamentlicher Texte im Religionsunterricht Bartelmus 
(nur für S I- und S II-Lehrer), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Neues T e s t a m e n t : 
140 Vorlesung: Auslegung des Johannesevangeliums, 4stündig, Do. 14 Hahn 
16, F r . l l 13 /07 Schellingstr.3 
141. Vorlesung für Studenten ohne Griechischanforderung: Auslegung Hegermann 
des Matthäusevangel iums, 2stündig, D i . 11 13 /302 
142. Vorlesung: Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums, Hegemiann 
lstündig, F r . l 1 12 
143. Seminar: Gemeinde und Amt im Urchristentum, 2stündig, Do. 16 Hahn 
18 
144. Seminar: Gleichnisse Jesu, 2stündig, D i . 16 18 Hegermann 
145. Übung: Ausgewähl te Literatur zum Johannesevangelium (in Ergän- Eschert 
zung zur Hauptvorlesung), ls tündig, M i . 16 17 
146. Übung: Grundfragen der Theologie des Neuen Testaments (Repeti- Unger 
torium), 2stündig, Fr. 14.30 -16 
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K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e : 
a) Vorlesungen: 
147. Geschichte der Alten Kirche, 4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 /302 
148. Kirche und Gesellschaft in der Geschichte, 4stündig, Mo. , Do. 
9 -11 /146 
149. Geschichte der Theologie von Augustin bis Luther (Dogmenge­
schichte der lateinischen Kirche), 4stündig, Mo. , Do.9 11/07 Schel­
lingstr. 3 
b) Seminare: 
150. Seminar: Amt und Ordination in der frühen Kirche, 2stündig, Do. 
18 20 
151. Übung: Lektüre eines Abrisses der altprotestantischen Dogmatik: 
Huttens Compendium Locorum theologicorum, 3stündig, Do. 14- 16 
und nach Vereinbarung 
152. Übung: Dietrich Bonhoeffer, 3stündig, Do. 16 18 und nach Verein­
barung 
153. Übung: Hauptprobleme der Kirchengeschichte (Repetitorium), 
2stündig, Do. 18 20 
154. Oberseminar: Die Konkordienformel im ökumenischen Kontext, 
2stündig, 14tägig, M o . 16 18 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
155. Vorlesung: Problemgeschichte der deutschen evangelischen Theolo­
gie von Schleiermacher bis Barth (mit Tutorium), 4stündig, D i . und 
F r . 11 -13 /04 Schellingstr.3 
156. Übung: Übung zu Texten der Theologiegeschichte des 19. Jahrhun­
derts, 3stündig, D i . 18 21 
157. Vorlesung: Die Theologie der Gegenwart. Themen, Richtungen, Wir­
kungen, 4stündig, M o . und Do. 11 13 /07 Schellingstr.3 
158. Übung: Übung zur Theologie der Gegenwart, 3stündig, nach Verein­
barung 
159. Vorlesung: Dogmatik III: Pneumatologie, Ekklesiologie, Eschatolo­
gie, 4stündig, M o . und Mi.9 —11 / H 0 
160. Vorlesung: Theorie des christlichen Gottesgedankens, 4stündig, D i . 
und M i . 1 1 - 1 3 /03 Schellingstr. 3 
161. Seminar: Die Gottes- und Trinitätslehre im Aufbau der theologi­
schen Summe Thomas von Aquins, 2stündig, D i . 15 —17 
162. Seminar: Die „dia lekt i sche" Theologie und ihre Gegner, 2stündig, 
Mo. 16 18 
163. Seminar: Calvin als Theologe der Freiheit Gottes, 2stündig, Mo. 16— 
18 
164. Seminar: Die Gottesbeweise und ihre Kr i t ik , 2stündig, M o . 18 20 
165. ökumeni sches Seminar: Kirchen im Lehrgespräch. Das Dokument 
der Lehrverhandlungen zwischen der Diözese Münster und der evan­
gelischen Kirche von Westfalen von 1975, 2stündig, D i . 17 —19, Insti­
tut für Fundamentaltheologie und ö k u m e n i s c h e Theologie, Univ.-






















( zu s.m. Fries) 
166 Oberseminar: Theo-Logie nach Hegels „Wissenschaft der Lo- Wagner 
gik" (IX), 3stündig, Mi . l7 s . t . und nach Vereinbarung 
167 Übung: Repetitorium zur systematischen Theologie, 3stündig, nach Spam 
Vereinbarung 
Prak t i sche T h e o l o g i e : 
168. Vorlesung: Einführung in die Seelsorge, 2stündig, Mi.11 — 13 /302 Krusche 
169. Vorlesung: Religiosität im Kontext tiefenpsychologischer Denkmo- Fraas 
delle, 2stündig, Mi.9 -11 /06 Schellingstr.3 
170. Seminar: Grundfragen der Homilet ik am Beispiel der Rundfunkpre- Krusche 
digt, 2stündig, Do. 16 18 
171. Seminar: Religionsunterricht in der Kollegstufe, 2stündig, M i . 15 17 Bäumler 
172. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach Vereinba- Schmalfuß 
rung 
173. Oberseminar: Didaktik der kirchlichen Erwachsenenbildung, Krusche 
2stündig, Do . 18 20 
174. Oberseminar: Theorie der Praktischen Theologie, 2stündig, M i . Bäumler 
19-21 oder nach Vereinbarung 
175. Übung: Gestaltungsformen der V e r k ü n d i g u n g - Analysen eigener Meier 
und fremder Versuche mit Videorecorder, 3stündig, D i . 1 5 - 1 8 oder 
nach Vereinbarung 
176. Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, nach Ver- Schmalfuß 
einbarung 
177. Pastoralpsychologische Übung II, 2stündig, Do. 11 13 (Vorausset- Houben 
zung: Teilnahme an I) 
Miss ions- u n d Re l ig ionswissenschaf t : 
178. Vorlesung: Einführung in den Buddhismus, 3stündig, Mi .9 —11/317, Bürkle 
D i . 1 6 - 1 7 / 3 0 2 
179. Seminar: A m t und Charisma als Problem in außerchrist l ichen Reli- Bürkle 
gionen und in den Kirchen, 2stündig, D i . 17 —19 m.Fries 
180. Oberseminar: Fremdreligionen in Deutschland II, 2stündig, M i . l 7 ~ Bürkle 
19 
181. Übung: Das religiöse Suchen in den Mythen der Völker , 2stündig, Steinbauer 
D i . 16 18 
Zu 2. Fachspezifische E i n f ü h r u n g s v c r a n s t a l t u n g e n 
182. Übung (Sprachkurs): Griechisch I (Unterstufe), östündig, M o . Utermöhlen 
Fr.9 10 
183. Übung (Sprachkurs): Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, Mo . - Utermöhlen 
Fr. 8 - 9 
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Sozialisation nach Abschluß 
der Kindheit. Mit einem 
Beitrag von Heinz Hartmann 
WR 4153/DM6,80 
Hans Peter Dreitzel: 
Die gesellschaftlichen Leiden 
und das Leiden an der 
Gesellschaft 







Neuere Beiträge zur 
soziologischen Theorie 
Hrsg.: Heinz Hartmann 
dtv-Enke 
WR 4131/DM13,80 
Handbuch der empirischen 
Sozialforschung 








und Techniken. Erster Teil 
WR 4236/DM12,80 
Band 3 a: 
Grundlegende Methoden 










Schichtung und Mobilität 
WR 4240 / DM 15,80 (i. Vorb.) 
Band 6: 
Familie und Alter 
WR 4241 / DM 15,80 (i. Vorb.) 
Harald Haarmann: 









Wissenschaftliche Einrichtungen S. 75 
Vorlesungen S. 79 
Schriflenreihe Academia Juris 
Lehrbücher der Rechtswissenschafl 
E u r o p a recht 
Das Recht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
V o n Prof. D r . Albert Bleckmann 
1976. X V , 404 Seiten. Ka r t . D M 29,— 
A l l g e m e i n e r T e i l des B ü r g e r l i c h e n Gese tzbuchs 
V o n Prof. Dr . Hans Brox 
1976. X V , 324 Seiten. Kar t . D M 18,— 
E r b r e c h t 
V o n Prof. Dr . Hans Brox 
4., e rgänz te Auflage. 1975. X X I I , 458 Seiten. Kar t . D M 21,— 
B ü r g e r l i c h e s R e c h t 
Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung 
zur Ex amen s Vorbereitung 
V o n Prof. D r . Dieter Medicus 
7., neubearb. und erw. Auflage 
1975. X I V , 449 Seiten. K a r t / ö M 24,80 
Wir t schaf t s rech t 
Wirtschaft s Verfassung, Wirtschaftsverwaltung, Wcttbewerbs-
und Kartellrccht 
V o n Prof. D r . Gerd Rinck 
4., neubearb. und erw. Auflage 
1975. X V I I , 342 Seiten. Kar t . D M 24,80 
V ö l k e r r e c h t 
V o n Prof. D r . Ignaz Scidl-Hohenveldern 
3., erw. Auf l . 1975. X X I , 384 Seiten. Kar t . D M 29,80 
S t ra f rech t . A l l g e m e i n e r T e i l I 
Die Straftat. V o n Prof. D r . G ü n t e r Stratenwerth 
2., neubearb. Auflage. 1976. 348 Seiten. Kar t . D M 25,50 
K l a u s u r e n t e c h n i k 
Anlei tung zum Abfassen von Examensklausuren für die 
erste juristische S taa t sp rü fung auf dem Gebiet des Bürgerl ichen, 
des Straf- und des öffent l ichen Rechts 
Von Rechtsanwalt D r . Theodor Schramm 
3., Überarb. und erw. Auf l . 1973. X I , 179 Seiten. Ka r t . D M 18,80 
Staa ts recht l iche K l a u s u r e n u n d H a u s a r b e i t e n 
Von Rechtsanwalt Dr . Theodor Schramm 
1970. V I , 110 Seiten. Kar t . D M 16,— 
Weitere juristisclie Studienliteratur, Tcxtsaminlun^en und 
Fachkommentare erhalten Sic in unserer DEPOT-BUCH HANDLUNG 
J. Scinocitzcr Sortvnent · Marsstraße 4 · 8000 München 2 
Carl Heymanns Verlag 





Wissenschaftl iche Abtei lung: 
Universitätslehrbücher aller Fakultäten / Skripten 
und Studienführer/ Zeitschriften 
Spezialgebiete: Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Soziologie, Political Science, 
Wirtschaftswissenschaften, Linguistik, Pädagogik 
Selbstbedienungs-Abtei lung: 
Taschenbücher / Romane, Erzählungen 
Schauspiel / Theater, Film, Musik / Heitere 
Literatur / Bavaricä / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkarten und -kalender, 
Vorlesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Antiquariat / Geisteswissenschaftliches 
Antiquariat / Modernes Antiquariat (verlagsneue 
Bücher zu weit herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu kleinen Preisen 
auf unseren „Bücherwagen" / Schallplatten in 
großer, ständig wechselnder Auswahl als 
preisgünstige Sonderangebote 
Öffnungszeiten: 
Montag—Freitag durchgehend von 9—18.30 
Samstag 9—13 
Grundrisse des Rechts 
In der juristischen Studienliteratur besteht, wie die Erfahrung 
gezeigt hat, ein Bedürfnis nicht nur nach Lehrbüchern, die 
eine umfassende wissenschaftliche Information gewährleisten; 
vielfach, vor allem während der Ausbildung in den ersten 
Semestern, sind kleinere Studienhilfsmittel angebracht, die den 
Charaktereines Lernbuches mit praktischen Beispielen haben. 
Diesem pädagogischen Zweck dienen die Grundrisse; sie 
nehmen besonders darauf Bedacht, daß derStudent nicht schon 
zu Beginn seiner Ausbildung überfordert wird; sie wollen 
ihm ein klares Bild des Rechtsstoffes in den Grundzügen 
vermitteln, ohne ihn mit zu vielen Einzelheiten und am Rande 
liegenden Streitfragen zu belasten. 
Bereits lieferbar: 
Baur, Einführung in das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland 
von Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Fritz Baur, o.Prof. an der Universität 
Tübingen. 1974. VII, 102 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.80 
Bockelmann, Strafrecht 
von Dr. Dr. h. c. Paul Bockelmann, o. Prof. an der Universität 
München. Allgemeiner T e i l : 2., durchgesehene und ergänzte 
Auflage. 1975. XIII, 303 Seiten 8°. Kartoniert DM 17.50 
Besonderer Tei l 1: 1976. XI, 149 Seiten 8°. Kartoniert DM 12.80 
Besonderer Te i l 2: erscheint im Frühjahr 1977 
Brox, Schuldrecht 
von Dr. Hans Brox, Bundesverfassungsrichter a.D., Prof. an 
der Universität Münster. Al lgemeines Schuldrecht: 5.,ergänzte 
Auflage. 1976. XIV, 268 Seiten 8°. Kartoniert DM 14.80 
Besonderes Schuldrecht. 4., ergänzte Auflage. 1976. 
XVII, 345 Seiten 8°. Kartoniert DM 18.50 
Rüthers, Al lgemeiner Tei l des B G B 
von Dr. Bernd Rüthers, Prof. an der Universität Konstanz. 
1976. XVI, 207 Seiten 8°. Kartoniert DM 17.50 
Wolf, Sachenrecht 
von Dr. Manfred Wolf, Prof. an der Universität Frankfurt/M. 
1976. XV, 279 Seiten 8°. Kartoniert DM 19.80 
In Vorbereitung: 
Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung 
von Dr. Peter Badura, o. Prof. an der Universität München. 
Sommer 1977 
Flämig , Steuerrecht I (Formelles Steuerrecht) 
von Prof. Dr. Christian Flämig. Sommer 1977 
Isensee, Staatsrecht II (Staatsorganisationsrecht) 
von Dr. Josef Isensee, Prof. an der Universität Bonn. 
Herbst 1977 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr. jur .h.c, hon .D.C.L . (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr. jur .h .c , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsverglcichung liest nicht 
M 40, Dreschstraße 1 7 (3 61 50 83) 
*Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivi lprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie liest nicht , M 19, Huber tuss t raße 18 (17 65 14) 
*Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c , für Strafrecht, St rafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221/2 51 28) 
*Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht -, 69 Heidelberg 1, Jasperss t raße 2, 
Wohnstift Augustinum (06221^388/762) 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht -· liest nicht - , 8032 Grafelfing, Hartnagels t raße 3 
(8 54 53 06) 
*Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völker rech t und Rechts­
philosophie - liest nicht , 818 Tegernsee, iNcureuthstraße 71 (0 80 22/46 53) 
*Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr .med.h.c , für Strafrecht und St rafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, M 40, Joseph-Raps-Str. 2 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivi lprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivi lprozeßrecht , 8022 Grünwald, Wil-
helm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
*Spanncr Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentl iches Wirtschafts­
und Steuerrecht liest nicht -, M 90, Candidstraße 24 (65 21 41) 
*Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr. jur .h .c , für internationales Privatrecht, rechtsvcrglei-
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht liest nicht , M 60, Marschners t raße 23 
88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvcrgleichung und Internatio­
nales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, 8032 Gräfelfing, 
Lochhamer Str. 34 (2180/33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsverglcichung, stellvertr. ge-
schäftsführ. Vorstand des Instituts für Internationales Recht, Vorstand des Instituts für 
Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 813 Starnberg, Mathildenstr. 8 a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht und des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 71, Hofbrunnstra­
ße 25 
*Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte liest nicht , 8033 Plan­
egg, Rudolfstr. 36 (85 98 796) 
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Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für Öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschu hte und 
Öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und Öffentliche?; Recht, 
8035 Gauting, Junkerss t raße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, geschäftsfiihrender 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80/27 1 1; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr. jur .h.c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtsvvissenschaften, 
M 60, Feichthofs t raße 100 (21 80/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und VVirt-
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, 8033 Kraill ing, Pentenrieder Str.51 (8 57 17 25) 
*Gcrner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht M 80, Herzogparkstraße 1/III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Vervvaltungsrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Politik und Öffentliches Recht, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80/27 25); 
8134 Pöcking, Starnberger Weg 7 (08157/13 84) 
Rox in Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
8031 Stockdorf, Bindingstr. 1 (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Politik und Öffentliches Recht, M 40, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen­
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Europarecht, Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, Vorstand des Instituts für Inter­
nationales Recht, Prodekan, M 80, Kolbergerstr. 29 (98 29 75) 
Schüler-Springorum Horst (12.2.68), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Krimino­
logie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 60, Pfleger-
str. 31 (8 11 67 22) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, gcschäftsführ. Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht 
und Zivilprozeßrecht, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, Prodekan, M 80, Mauerkircherstr. 28 (98 26 33) 
v.Campenhausen A x e l Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für Öffentliches Recht, insbesondere Kir­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und 
öffent l iches Recht, M 19, Volpinistraße 54 (15 53 31) - beurlaubt 
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivilprozeßrecht, Dekan, 8045 Ismaning, Dorfstr. 48 (96 71 18) 
Simma Bruno (1.4.73), Dr.jur., für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilosophie, 
geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Internationales Recht und Vorstand des Insti­
tuts für Politik und Öffentliches Recht, 8035 Gauting, Lärchenstr . 20 (2180/27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsverglcichung, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand des Insti­
tuts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 80, Kolbcrger Straße 7 (98 0 7 77) 
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Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rcchtsgeschichte, 
8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 21 (85 21 92) 
Jaymc Erik (1.10.74), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvcrgleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 40, Hcimstät ten-
str . l I (32 89 68) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
liest nicht , M 90, A m Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte liest nicht - , M 40, Adalber ts t raße 44 / IV (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krail l ing, Lärchenstr . l 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Richter am Bundesfinanzhof, für Bürgerliches Recht, Handels­
und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht, 8025 Unterhaching, Fasanenstr.23 b (pri­
vat: 6 1 1 35 72; dienstl.: 92 31 21 4) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayer. Staatsministerium der Ju­
stiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilprozeßrecht. 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld-
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivilprozeßrecht . 8025 Unter­
haching, Habichts t raße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgcricht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht, 
8132 Tutzing, V o n Hillernweg 5 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r : 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht , M 19, Stuberstraße 25/1 
(17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht liest nicht , M 40, Hohcnzollcrnstra-
ße 114/III 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 16 (32 83 66) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Philipps Lothar (1.1.72), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht , Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie, M 80, Perfallstr. 1 (über 21 80/27 90) 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivi lprozeßrecht , Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, stellvertreten­
der geschäftsführender Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht, 8035 Gauting, A m Schloßpark 38 (85 05 014) 
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U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rcchtsgcschich-
te, 8059 Hörlkofen, Holzfcldstr. 39 
Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Bcgasvveg 20 (79 1 1 991) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht, 8032 Gräfelfing, Tassilostr. 10 (85 13 18) 
Kropholler Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, 2 Hamburg 1 3, Johnsallee 42 beurlaubt 
Müller-Volbehr Jörg (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsche Rechtsge­
schichte und Kirchenrecht, 8031 Gröbenzell , Zwcigstr. 1 70 (08142/79 73) 
Haft Fritjof (25.7.75), Dr.jur.habil., für Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtsinfor­
matik, M 40, Tristanstr. 1 (36 76 87) - beurlaubt -
Wiegand Wolfgang (8.7.76), Dr.jur.habil., für deutsche und europäische Rechtsgeschichte, 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht , M 40, A in -
millerstr. 29/IV (34 41 08) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Ministerialrat, 8012 Ottobrunn, Kleiststraße 10 (5597 / 621) 
Gemert Dieter, Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., M 19, Schulderstraße 2 
(16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr. 6 (2306/374 dienstl., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, M 71, 
Appcnzellerstr. 1 13 (55 97/24 22 dienstlich'; 7 55 42 32 privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprofessor (18.3.66), Dr.jur., Min . Dirigent, für Finanzverfassung der 
Bundesrepublik, M 22, Lerchenfeldstr. 8 (29 20 79) 
Letzgus Klaus, Dr.jur., Rechtsanwalt, 8012 Ottobrunn, Nußbaumweg 1 1 (60 93 856) 
Osthoff Hans-Werner, Honorarprof. (April 1970), Dr.jur., 8131 Söcking, Buchenweg 25 
(08151/46 53) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell , Mittenvvalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schippel Helmut, Dr.jur., Notar, M 2, Theatinerstr. 44 (29 61 31 ) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichtcr am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str. 35 (92 31/250 dienstlich, 08106/85 74 privat) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Ulsenheimer Klaus, Dr.jur., Dr.rer.pol., Priv.-Doz., Rechtsanwalt, M 19, Lachnerstr. 9 
(22 44 43) 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Richter am Oberlandcsgericht, 8021 Taufkirchen, A m Heimgar­
ten 11 (priv.: 612 43 77, dienstl.: 5597/33 09) 
Westphal Horst, Dr.oec.pubi., Dipl .-Volkswirt , M 45, Sudetendeutsche Straße 6 (31 72 51) 
Wissenschaft l iche R ä t e : 
Mrsich Tycho, Dr.phil . , Akad.Oberrat, M 40, Akademiestr. 5/II (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad. Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 30 942) 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n : 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr. 18 (42 20 78) 
Behrend Dicderich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158/10 29) 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopoldstraße 44 (39 38 76) 
Belke Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frickastr. 20 
Birk Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, 8032 Grafrath, Daxanger 6 (08144/72 95) 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9 a (64 79 14) 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 
(08131/46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8032 Gräfelfing, Akilindastraße 2 a (85 43 871) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Str. 10 
(0821/7 44 09) 
Demel Peter, wiss. Assistent, M 50, Schneeglöckchenstr . 1 11 (1 50 40 69) 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Institut für internationales Recht, M 50, Stadler­
weg 5 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 19, Winthirstr. 35 (13 34 28) 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr . 80 
Frickhinger Rainhold, wiss. Assistent, M 19, Taxisstraße 19 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr. 19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, M 60, Wöhlerstr. 34 (8 1 1 32 89) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8033 Planegg, Hörwar ths t r . 5 (8 59 74 83) 
Heinicke Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Connolly-Straße 9 J 16 (35 15 848) 
Honseil Thomas, wiss. Assistent, M 80, Trogerstraße 24 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ansbacher Str. 4 
(37 86 03) 
JarassHans Dieter, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstraße 26 (34 78 51) 
Käßer Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 71, Hagenauerstr. 3 (79 22 29) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistraße 32 (3 51 75 06) 
v. Kcyserlingk Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Marschallstr. 8 (39 64 17) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr . 83 /V (280 09 04) 
Knoke Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 45, Irisstraße 2 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr. 10 (16 22 72) 
Lecnen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Orffstraßc 19 (13 45 33) 
Lichtenberg Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Ricsstraße 84 (149 20 93) 
Maeck Manfred, wiss. Assistent, 8024 Oberhaching, Linienstraße 1 13 (613 34 29) 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Schweidnitzerstraße 40 (14 1 1 624) 
Malz Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, v.-Ruckteschell-Weg 6 
(08131/7 10 17) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (33 15 96) 
Moelter Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Schachenmeierstr. 56 (19 66 11) 
Mößle Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur. wiss. Assistent, M 40, Tengstr. 20 (38 104 239) 
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Neumann Ulfried, wiss. Assistent, M 40, Amalienstr. 55 (2 80 03 21 ) 
Pécher Hans-Peter, Dr.jur.habil., wiss. Assistent, M 90, Latemarstr. 2 (6 51 59 46) 
Peltner Alexander, wiss. Assistent, M 40, Ansprengerstr. 4 (3 00 18 86) 
Pfeiffer Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Kurfürstenstraße 47 (37 92 03) 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr. 114 (98 07 1 1) 
Regenscheidt Eva, wiss. Assistentin, M 40, Simmernstraße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Neubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Roth Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, M 40, Krumbachers t raße 4 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
Rüster Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent, M 21, Hörkhers t r . 28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schef o ld Christoph, Dr.jur., Dr.phil . , wiss. Assistent, M 40, Kaulbachstr. 92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr. 55 (29 84 55) 
Schröt ter Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Georgenstr. 80 (37 01 40) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Tillystraße 10 (bei Dr. Starke) 
Spellenberg Ulr ich , Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wilhelm-Ostwald-Straße 5 (3 61 26 32) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Spies Thomas, wiss. Assistent, M 2, Amalienstr. 28 (28 00 726) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 1 1 13 67) 
Vo lk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Südliche Auffahrtsallee 53 (17 07 29) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur.habil., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr . 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Schönfeldstr . 13 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 , F . 2 1 8 0 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 15) 
Prof. Dr. Werner R o t h e r, Abt.-Vorsteher (35 88) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 14) 
K ä ß e r Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
Ρ e c h e r Hans-Peter, Dr.jur.habil., wiss. Assistent (27 51) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s (27 29) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
L e e n e n Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
S p e l l e n b e r g Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
2. Institut für Politik und öffentl iches Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a , geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. Axe l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (27 15) beurlaubt -
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Apl.Prof. Dr. Hans-Ullrich G a l l w a s (32 62) 
Univ.-Doz. Dr. Jö rg M ü 1 1 e r - V ο 1 b e h r (27 37) 
A m Institut tätig: 
Apl.Prof. Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) ι 
wiss. Mitarbeiter: 
Christian S c h ä f e r , Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl N . N . für Öffentliches Recht, insbes. Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht 
(Nebenstelle 27 20) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
B i r k Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (32 91) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Nebenstelle 27 25) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
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R u 1 a n d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) 
Ρ e 1 t n e r Alexander, Wiss. Assistent (35 83) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a , Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phil . , Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Axe l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (Nebenstelle 27 37) 
S p i e s Thomas, wiss. Assistent (35 81) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Götz H u e c k, geschäftsführ. Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (92 461 ) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr . Götz H u e c k (27 33) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
D e m e 1 Peter, wiss. Assistent (27 44) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (92 461) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Dieter Ρ f a f f, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Bruno S i m m a, geschäftsführ. Vorstand (27 41) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (24 43) 
Prof. Dr. Werner L o r e η ζ (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f (32 67) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Erik J a y m e (27 21) 
Univ.-Doz. Dr. Bernhard Ρ f i s t e r (33 32) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Werner L o r e n z , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 31 ) 
S c h r ö t t e r Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 31) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 32) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f, Ludwigstr. 29/III (Nebenstelle 32 6 7) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (29 05) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent (32 68) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (29 04) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 06) 
D ö r n e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Erik J a y m e, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 27 22) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H c ρ t i n g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Nebenstelle 27 42) 
B l e n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
R ü s t e r Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (Nebenstelle 24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Leitung: 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, geschäftsführ. Vorstand (27 11) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 68) 
Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e η (27 13) 
Univ.-Doz. Dr. H . J . W i e 1 i n g (27 01 ) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 10) 
M r s i c h Tycho, Dr.phil . , Akad . Oberrat (27 07) 
W i t t m a η n Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 10, 27 07) 
Lehrstuhl N . N . für Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht (27 10) 
B e h r e n d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
H ο n s e 1 1 Thomas, wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl N . N . für Antike Rechtsgeschichte (27 10) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Sten G a g n e r (27 14) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07, 27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a n d Wolfgang, Dr.jur.habil., wiss. Assistent (27 03) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e n (27 13, 29 64) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 64) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S i e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η, geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul Β o c k e 1 m a η η, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η n (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r • S ρ r i n g o r u m (28 49) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Paul Β o c k e 1 m a η n (27 81 ) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i n (27 36) 
A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
Β o t t k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
H e i n i c k e Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Horst S c h ü 1 e r - S ρ r i n g o r u m (28 49) 
v. K e y s e r l i n g k Ulrike, wiss. Assistentin (28 49) 
M a e c k Manfred, wiss. Assistent (23 05) 
P f e i f f e r Christian, wiss. Assistent (28 49, 345 374) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Lei tung: 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
A p i . Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
A m Institut tätig: 
Apl .Prof . Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Lothar P h i l i p p s (über 27 90) 
Priv.-Doz. Dr. Fritjof H a f t (über 27 90) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Arthur K a u f m a η n (27 90) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
N e u m a n n Ulfried, wiss. Assistent (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
Abtei lung Rechtsinformatik (35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 1 1 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
R e g e n s c h e i d t Eva, wiss. Assistentin (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr.jur., Dr.phil . , wiss. Assistent (27 19) 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Amalienstr. 83, 8000 München 4C 





1. V o r l e s u n g e n 
a ) A llgem ein es u n d R cch tsgeschich t e 
185. Geschichte der privatrechtlichen Institutionen (Römisches Privat­
recht), 4stündig, D i . , M i . , D o . l 2.10s.t. 13.10/11 7 
186. Rechtshistorische Fragen aus Mittelalter und Neuzeit (WF 1), 
2stündig, D i . 11 13, Jur.Sem.Geb. 
187. Sprachliche Einführung in hieroglyphische (hieratische) Rechtstexte 
(Ägyptisch), 2stündig, nach Vereinbarung 
188. Einführung in die Rechtssoziologie, 3stündig, D i . , M i . , Do. 12 13/101 
189. Rechtstheorie und Methodenlehre (einschl. Hermeneutik) Grund­
lagenfach und WF 1 - , 2stündig, Di.14 16 /355 
190. Einführung in die Rechtsinformatik, 2stündig, Mo. 14 16 /122 
191. Rechtslogik (WF 1), Sstündig, D i . , D o . l 2 - 1 3 / 1 4 6 , M i . 12-13/219 
192. Ausgewählte mathematische Methoden in der Rechtswissenschaft, 
2stündig, Fr. 10 -12 /122 
193. Volkswirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), 
2stündig, Mo.8.30s.t. 10 /201 
194. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundfragen für Juristen, 
2stündig, Di.8.30s.t. 10 /201 
b) Grundkurse 
195. Grundkurs Zivilrecht II, A F K , 7stündig, Mo. , D i . , Mi.9s.t. 11 /133 
7stündig, Mo. , D i . , M i . 196. Grundkurs Zivilrecht II, F L - K A M , 
9s.t. —11/03 Schellingstr. 3 
197. Grundkurs Zivilrecht II, K A N - M U E , 7stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 1 3 3 , Do. 
10-12/03 Schellingstr. 3, F r . l 1-13/133 
Nörr 
Gagner 















Grundkurs Zivilrecht II, M U F - S C H U K , 7stündig, M i . , Do. Rother 
lOs.t. 12, F r . l l s . t . 13 /Aud.Max. 
Grundkurs Zivilrecht II, S C H U L - Z , 7stündig, M i . , Do.lOs.t . 12, Pfaff 
F r . l l s . t . 13/101 
(vgl. auch unter Kolloquien) 
Grundkurs im öffentl ichen Recht II, A G N , 4stündig, Mo. , D i . 15- Lerche 
17/133 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I Do.15 17/ 109 
Gruppe II Do.15 17/ 214 
Gruppe III F r . l 5-1 7/214 
Grundkurs im öffentl ichen Recht II, G O L A N , 4stündig, Mo.11— Müller-Volbehr 
13, D o . 1 4 - 1 6 / 332 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I Mi.15 17/ 122 
Gruppe II Mi.15 17/214 
Gruppe III Mi.15 17 /355 
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202. Grundkurs im öffentlichen Recht II, L A O S C H H , 4stündig, D i . , 
Mi .8 10/02 Schcllingstr.3 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, gem. besonderem Anschlag 
203. Grundkurs im öffentlichen Recht II, SCHI Z, 4stündig, D i . , M i . 
8.30s.t. 10/224 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I M i . 1 5 - 1 7 / 132 
Gruppe II Do. 13 15/ 109 
Gruppe III Di.15 17/ 112 
A — K , östündig, Di. , Mi . , Do. 204. Grundkurs im Strafrecht II, 
9 - 1 1 / G r o ß e Aula 
205. Grundkurs im Strafrecht II, L - - Z , 6stündig, D i . , M i . , Do.9 11/225 




c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
206. Erbrecht, 3stündig, M i . 11 12, Do. 10 12/ 331 Paulus 
207. Arbeitsrecht, 3stündig, Di.15 —17, D o . 1 4 - 1 5 / G r . Aula Canaris 
208. Zivi lprozeßrecht I, 5stündig, Mo. , D i . l O 12, M i . l O 11/ 331 Paulus 
209. Ergänzungsvorlesung zu Zivilprozeßrecht I, 2stündig, Fr. 11— ΛΓ.ΛΓ. 
13 /Große Aula 
210. Auslandsrecht (Rechtsvergleichung) - WF 2 - , 2stündig, Mo. , D i . Javme 
12 13/ 110 
211. Konkursrecht (WF 2), 2stündig, F r . 9 - 11/ 221 Rimmelspachei 
212. Rechtsprobleme beim Abschluß von Auslandsverträgen (WF 2), Pfister 
l s tündig, M i . 14—15, Veter inärstraße 5 
213. Einführung in das italienische Recht (WF 2), ls tündig, Do.14 15, Pfister 
Veter inärs t raße 5 
214. Wertpapierrecht (WF 6), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 / 221 Hueck 
215. Bankrecht (WF 6), 2stündig, Di.11 -13/214 Canaris 
216. Betriebsverfassungs- und Unternehmensrecht II (WF 7), 2stündig, Hueck 
M i . l l 12, D o . 9 - 1 0 / 110 
d) öffentliches Recht 
217. Vervvaltungsrecht III, 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 225 Gallwas 
218. Öffentliches Recht für Ausländer, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 / 3 2 3 Schüller 
219. Bayerisches Verfassungsrecht, 2stündig, D i . 11 -13 /343 Gallwas 
220. Kirchenrecht, 2stündig, Di .10 12, Jur.Sem.Geb. Müller- Volbchi 
221. Baurecht, Recht der Raumordnung und Landesplanung sowie Stra- Badura 
ßenrecht (Einführung in das Rechtsgebiet, außerdem WF 4), 2stün-
dig, Mo.8 10/ 118 
222. Wirtschaftsverwaltungsrecht (ausgewählte Fragen) - WF 4 , Lerche 
2stündig, Mo. 11 - 1 3 / 118 
223. Verwaltungslehre (WF 4), 2stündig N.N. 
224. Beamtenrecht einschließlich Personalvertretungsrecht (WF 4), N.N. 
2stündig 
225. Allgemeine Staatslehre (WF 5), 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 / 110 Scholler 
226. Recht der internationalen Organisationen (insbes. U N und Speziai- Simma 
gQ Organisationen) — WF 5 --, 2stündig, D i . , M i . 12s.t. —14/ 323 
227 Europäisches Gemeinschaftsrecht - WF 5 - , 3stündig, D i . , M i . Simma 
12s . t . -14/323 
228. Einführung in das Einkommen- und Körperschaftssteuerrecht an- Schmidt 
hand von praktischen Fällen - WF 6 - , ls tündig, M o . l l - 12/ 146 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und 
Rechtsmedizin 
229. St rafprozeßrecht , 4stündig, D i . , Mi .9 —11/Ol Schellingstr.3 Kaufmann 
230. Kriminologie (WF 3), 3stündig, Mo. , D i . , M i . 12-13/204 Schüler-Springoru 
231. Historische Kriminologie (ausgewählte Kapitel aus der Geschichte Bockelmann 
des Verbrechens) - WF 3 - , ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 / 0 1 Schellingstr.3 
232. Kriminalpol i t ik WF 3 -, ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 / 3 2 3 Schüler-Springoru 
233. Forensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 18 -20 , Bockelmann 
Nervenklinik, Nußbaumst raße 
234. Gerichüiche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, Spann,Jungwirth, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal , Frauenlobs t raße 7 a Liebhardt 
2 . Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
235. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (A—HE), 2stündig, Hueck 
M i . 1 5 - 1 7 / A u d . M a x . 
236. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (HI—P), 2stündig, M i . Heldrich 
1 5 - 1 7 / 02 Schellingstr.3 
237. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (R—Z), 2stündig, M i . Nehlsen 
1 5 - 1 7 / 2 2 5 
238. Übung im Öffentl ichen Recht für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig N.N. 
239. Übung im Öffentl ichen Recht für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig N.N. 
240. Übung im Strafrecht für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 0 3 Philipps 
Schellingstr. 3 
241. Übung im Straf recht für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig, Do. 1 7 - Haß 
19/225 
242. Zivilrechtlicher Klausurenkurs: Klausuren, 5stündig, M i . l 3 - 1 8 / 3 3 2 Thomas 
mit Besprechungen, 2stündig, D o . l 5 -1 7/331 
243. Öffenüich-rechüicher Klausurenkurs, 5stündig, Sa .8 -13 /331 Gallwas 
244. Klausurenkurs im Strafrecht: Klausuren, 4stündig, Mo. 17 - 21/ 225 Letzugs 
Besprechungen 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 225 
245. Übung zur deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenübung zur Erlan- Nehlsen 
gung des Nachweises gem. § 13 Nr. 2 J A P O , auch WF 1), 3stündig, 
Fr.8.30s.t.- 11 /Aud .Max . 
246. Übung: Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und Umschrift, Mrsich 
2stündig, nach Vereinbarung 
247. Großer Klausurenkurs, 5stündig, Fr . 13-18/331 Hueck,Nehlsen, 
Wieling, N.N. 
3 . F e r i e n ü b u n g e n 
Termine werden noch bekanntgegeben. 
In den einzelnen Rechtsgebieten ergehen gesonderte Anschläge. 
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4 . V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
248. Zur Methodik neuerer rechtsgcschichtlicher Untersuchungen (WF 1 Gagnrr 
und Vertiefung), ls tündig, Mo. 16.30s.t.-1 7.15, Jur.Sem.Geb. 
249. Historische Grundlagen des geltenden Rechts an Beispielen des Zivil- Wicgund 
und Zivilprozeßrechts (Kol loquium; auch WF 1), 2stündig, M o . Π ­
Ι 9, Jur.Sem.Geb. 
250. Epigraphische Werkstatt (Forschung und Kol loquium, WF 1), Thür/Bchrend 
lstündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Geb. 
251. Kolloquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik (in Ergänzung Westphal 
zur Vorlesung), ls tündig, M o . 14 15/ 146 
252. Kolloquium zum Grundkurs im Zivilrecht II (ΚΑΝ M U E ) , lstün- Wieling 
dig, Do. 16 17/01 Schcllingstr.3 
253 Kolloquium zum Grundkurs im Zivilrecht II ( S C H U L -Z). lstündig, Pfiff 
Di.10 11/209 
254. Einführung in das neue Familicnrecht für Examenssemester, lstün- Ja\me 
dig, Mo. 1 0 - 1 1 / 221 
255. Das neue Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Vertie- Löwe 
fungsveranstaltung für Vorgerückte) . 2stündig, M o . 17 — 19/ 147 
256. Vertiefungsvorlesung Sachenrecht (insbes. Eigentumsvorbchalt , Si- Wicgund 
cherungsübereignung, Hypotheken- und Pfandrecht) ab 4. Semester, 
4stündig, Mo.14 16, Di.16 18/01 Schellingstr. 3 
25 7. Zivilrechtliches Kol loquium (Haftungsrecht und Bereicherungs- Lorenz 
recht), lstündig, M o . l 1-12/ 221 
258. Bürgerliches Recht (Wiederholung und Vertiefung), 2stündig, Do. Pfister 
16- 18/317 
259. Zivilrechtliches Examinatorium, 2stündig, Do. 15 -17 /02 Schelling- Blomeyer 
str. 3 
260. Ausgewählte Fragen des Zivilrechts anhand höchstr ichter l icher Walchshöfcr 
Rechtsprechung (Kolloquium über neuere Entscheidungen), 2stün-
dig, M o . l l 13/ 317 
Zivilrechtliche Examensvorbereitung: 
26 i . a) Zivilrechüiches Examinatorium I (Pflichtfachgebiete ohne Pro- Fikentscher 
zeßrecht) , 4stündig, Mo.14 16, D i . l 1-13/225 
262. b) Verbindungslinien zwischen bürgerlichem Recht und Verfahrens- Odersky 
recht, 2stündig, Di.9 11 /223 
263. c) Examinatorium im Zivilprozeßrecht , 2stündig, M o . l l 13/Aud. Putzo 
Max. 
264. d) Examinatorium (Prüfungsgespräche: Zivilrecht, Zivilprozeßrecht , Rimmelspachei 
WF 2), 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 / 1 16 
265. Einführung in das Recht der Vertragsgestaltung, 2stündig, Do.17 Schippel 
19/ 323 
266. Kol loquium: Anleitung zur Bearbeitung auslandsrechtlichcr Fälle Jay nie 
(WF 2), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 110 
267. Vertiefungsveranstaltung: Freiwillige Gerichtsbarkeit, 2stündig, M i . Rimmelsp achei 
15 17/323 
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268 Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den 
Gebieten der WF 6 (Wettbewerbs-, Kartell-, Wechsclrccht), 2stündig, 
Do. 11 13, Jur.Sem.Geb. 
269. Examinatorium im öffentlichen Recht, 2stündig 
270. Neueste Rechtsprechung im öffentlichen Recht für Examensseme­
ster, 2stündig 
271. Ausgewählte Gebiete aus dem besonderen Verwaltungsrecht (WF 4), 
2stündig 
272. Examinatorium aus dem Völker- und Europarecht (WF 5), 2stündig, 
14tägig, Di.18 20, Jur.Sem.Geb. 
273. Kol loqu ium: Einführung in das Steuerrecht Teil II (WF 6), 3stündig, 
Mo. 18s.t.~ 20.15, Jur.Sem.Geb. 
274. Kriminologisches Kol loquium (WF 3), 2stündig, Do . l3 .30s . t . -15 , 
Jur.Sem.Geb. 
275. Strafrechtliches Repetitorium, Allgemeiner Teil , anhand ausgewähl­
ter Entscheidungen der neueren höchstr ichter l ichcn Judikatur, 
2stündig, Mo.8.30s.t.--10/132 
276. Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht , 2stündig, D i . 
9.30s.t.- 11, Jur.Sem.Geb. 
27 7. Examinatorium im Strafrecht und Strafverfahrensrecht, 2stündig, 
Do. 17 19/302 
278. Interdisziplinäres Kol loqu ium: 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle Leopold-
str. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
5 . S e m i n a r e 
279. Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mo.-
14.30s.t. 16, Jur.Sem.Geb. 
280. Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar und 
WF 1), 2stündig, Do.20 22, Jur.Sem.Geb. 
281. Rechtshistorisches Seminar (Grundlagenseminar und WF 1), 2stün-
dig, Mi.19 21, Jur.Sem.Geb. 
282. Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts (Gnindlagcnseminar, 
WF 1 und 7), 2stündig, Mo.20 22, Jur.Sem.Geb. 
283. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgcschichte, 3stündig, 
Di.15 18, Jur.Sem.Geb. 
284. Seminar aus dem altgricchischen Recht (Grundlagenseminar und 
WF 1), 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Jurs.Sem.Geb. 
285. Digestenexegese (WF 1), 2stündig, Do. 15-1 7, Jur.Sem.Geb. 
286. Seminar zur griechischen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar und 
WF 1). 2stündig, nach Vereinbarung 
287. Gesetz und Rechtswirklichkeit in altorientalischen Rechten (Lehr­
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Rechtsphilosophisches Grundlagenseminar über klassische Natur- Philipps 
rechtslehren, 3stündig, M i . 16 19, Institut für Rechtsphilosophie 
und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29 
289. Seminar über aktuelle rechtswisscnschaftliche Probleme (für Assi- Kaufmami 
stenten, Habilitanden und Doktoranden), 2stündig, Do.20 22, Insti­
tut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29 
290. Seminar über vergleichende Methodenlehre (Gesellschaftliche Orga- Fikentscher 
nisationsform und juristische Methode) WF 1 und Grundlagen-
Seminar •-, 3stündig, Mo.17 20, Ludwigstr. 29/11 
291. Seminar Rechtsinformatik (Datenschutzrecht). 2stündig, Mo. 1 7 19, Gallwas/ 
Ludwigstr. 29/IV Schneider 
292. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 3stündig, M i . l 6 - 1 9 , Jur .Sem. Canaris 
Geb. 
293. Zivilrechtliches Grundlagenscminar, 2stündig, M i . l 6 18, Jur .Sem. Pfister 
Geb. 
294. Grundlagenseminar: Reform des Familienrechts (nach besonderer Jay me 
Anmeldung), 2stündig, Di.15 1 7, Jur.Sem.Geb. 
295. Seminar aus dem Internationalen Privatrecht (WF 2), 2stündig, D i . Heldrich 
17-19 , Jur.Sem.Geb. 
296. Grundlagenseminar: Internationales Filmrecht (zusammen mit Jayme 
Dr. Katzenberger) - WF 2 - , 2stündig, 14tägig, M o . 1 6 - 1 8 , (nach 
besonderer Anmeldung), Jur.Sem.Geb. 
297. Kartellrechtliches Seminar (Urheber- und Kartellrecht) WF 6 , Fikentscher 
2stündig, 14tägig, D o . 1 7 - 1 9 , Ludwigstr. 29/11 
298. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Schricker 
- WF 6 , 2stündig, Di.17 -19, Institut Siebertstr. 3 
299. Seminar über Arbeits-, Wirtschafts- und Unternehmensrecht (WF 6 + Hueck 
7), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
300. Öffentlich-rechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, D i . l 8 - 2 0 , Jur . Lerche 
Sem.Geb. 
301. Seminar im Staats- und Verwaltungsrecht, 2stündig, Mo.20—22, Badura 
Schellingstr. 9/1 
302. Grundlagenseminar aus dem Völker- und Europarecht, — W F 5 —, Simma 
2stündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
303. Blockseminar aus dem Völker- und Europarecht für Fortgesehnt- Simma 
tene, WF 5 -, Termin nach Vereinbarung mit den Teilnehmern, 
Jur.Sem.Geb. 
304. Seminar über Strafrecht, 2stündig, Mi.16 18, Jur.Sem.Geb. Roxin 
305. Grundlagenseminar über rechtspolitische Probleme des Strafprozeß- Kaufmann 
rechts, 2stündig, D i . l 7 -19 , Institut für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29 
306. Seminar über Sozialtherapie (WF 3), 2stündig, D i . l 7 —19, Jur .Sem. Schüler-
Geb. Springorum 
6. R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n für 
S t u d e n t e n der F a c h b e r e i c h e 04 (Be tr i ebswir t ­
schaft ) , 05 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 15 (Soz ia lwis ­
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forschung 
Pro! Dr F Hoümonn 
3. Auf l . , 590 S br 47.30 D M . In 49.40 DM 
Betriebswirtschaftliche Organisations­
lehre in Frage und Antwort 
Prof Dr F Hoi lmonn, ? Aul l . 186 S . 18,60 DM 
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Or '.V l / .mmermann. Bd 1 748 S 79 SO DM 
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Pro! Dr Ρ Mertens Prof D' J Gr iese 
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2 Au ' l 3555 Stud Ausg 52. D M . Ln 43 30 DM 
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757 S Stud Ausg 25.40 D M . In 34.50 DM 
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Grundzüge der doppelten Buchhaltung 
Pro! Dr 77 Enaeihar; ! : , Prof Or H Kaffee 
: Au' l . 756 S br 72. - D M . Ln 24, DM 
Bilanzlehre Prot Dr A Mooter 
? Au ' l . 4<J1 S . Stud -Ausg 4 7 . - . Ln 5 / . - DM 
HandelsbilanzenP'ot Dr Dr h c E He ner 
8 Λο'ί . 494 S . Stud Auîg 39 , Ln 46.Vi DM 
Handelsbilanz - Steuerbilanz 
Konzernabschlüsse 
-'r.-.t [.'" ;V Busse ν Cölbe ' D' D Orde lhe de 
/ :..,· 4..·,: 0, br 57.80 OM In 47 «Γ, Π M 
Übungsaufgaben und Beispiele, '2 S . 3. DM 
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre 
P'rjf Dr D ' h c L Hemen 
4 Au' l 560 S In 47 >yj DM 
Kosten und Kostenrechnung 
^•..f D- Dr >: c E Hemen 
747 S Stud Aus} 2 5 . - DM Ln 3 5 , - DM 
Kostenrechnung Prof D- L Hubc-s to - . 
Bd 1 Einführung 4 Au ' 755 S . 18. DM 
Bei ? (Grem-) Plankostenrechnung, 544 S . 28, -
Istkostenrechnung 
Pf:.« Dr H Karg; ?n t Autorente•."im 
Τ<·.1 ' Kosten- u. Kostenartenrechnung, 71 80 
Ten 2 Kostenstcllenrechnung, 783 S 7 3 40 DM 
Grundlagen der Kostenrechnung in 
programmierter Form 
Dipl Hdl C Cumar ins, tv 75.30. In :-i. 'j 
Kosten- und Leistungsrechnung 
" · : · H lost. 2 Au' l . 7 57 5 78. DM 
Planungs- und Kontrollrechnung · PuK 
Plankosten, Deckungsbeiträge, Budgets 
Bd 1 790 :> Ά: : Ausa 29. DM Ln 59 85 DM 
Bd ? Follsommlung, 200 S 25, DM 
Finanzierung und Investition 
Finanzmanagement Prof D' ) s..chtmg 
4'.l) S Stuii Ausg 49 70 Dt.'., In /,V,5i) DM 
Finanzierung der Betriebe 
Prof Di H Vormbaum. 4 Au H . 4'j>, 5 . In ' 4 . 
Programmiertes Lehrbuch der Investi­
tionsrechnung Pro! Dr U Leüson 
.'20 S Stun Ausg 14,80 D M . Ln 24.30 DM 
Beschaffung und Absatz 
Marketing 
Prof Dr H Meffert. 591 S br 28. . Ln .59. 
Marketing heute und morgen 
Hrsg Prof, Dr H Meffert. 51? S , Ln 69.80 DM 
Marktforschung 
Prof Dr l 8cre<overi und Mitautoren 
?93 S br 35, D M , Ln. 44, ON 
Produktionspolitik P o t Dr D A dan 
260 S Stud Ausg 19. D M . Ln 29 DN 
Grundlagen der Materialwirtschaft 
Pro! Dr [ Go-xr . 'a ? Λ.. · ! . br 7V. . In 38.81 
Grundzüge der Marktforschung 
Pro! Dr M Huttner, 5 Λ υ ί | , 57? 3 , 33,80 DN 
Handbuch der Marktforschung 
Hrsg Pro! Dr Behrens, ? B d e . ie 8 9 , - DN 
Absatzwerbung 
Pro! Dr 
 B e - i t f i i ? Α.·:ί . 2 59 3 . 28.60 ON 
Mathematik 
Mathematik für Wirtschaftswissen­
schaftler Dr C C Ber ; Dipl Moth U G Korl 
Teil 1 Analysis, ? A g i l . 2.4 5 19,80 DN 
Te.l 2 Lineare Algebra, ? A n ; i 743 S 19.30 DN 
Finanzmathematik 
Prüf Dr D- h c. mj ' t E Kos.ol 
•0 Aui l . 717 S b' 13.80 D M , Ln 22, - DN 
Betriebswirtschaftliche Statistik 
Pro! Dr. 
 Scharnbather, 511 S 28.30 DN 
Volkswirtschaftslehre 
Die Wirtschaft 
Einlührung in die Volks- und Betriebswirtschaft! 
lehre P O ! Or .V < · Γ u n a Mdcutore i 
345 S Stud •Λ·; · , ; 7) - D M . Ln 44,80 Oh 
Allgemeine Wirtschaftspolitik 
Prof Dr H G er-.rh 
• kl 1 Grundlagen, 3S6 0 . or 79.50. geb 31.3 
Bd ? Konjunktur- und Wachstumspolitik 
554 S br 59.·:.ι) D M . geb. 47,50 Dfc 
Volkswirtschaftslehre 
Pro! D- D Do'i I ? A ..(I , 5S3 S 39.80 Df> 
Programmierte Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre r o i Dr G Mer 
B i " Grundlagen. 71 ' S 19.30 Dì 
Bd 2 Haushalte, Unternehmen υ. Markt, 79.8 
Ρ ; 5 Geldwesen, Mokrogleichgewicht und 
Wachstumskräfte. 24 7 5 24.60 Ol 
Bd 4 Wachstum. Staat u. Verteilung 25.60 Di 
Recht und Steuern 
Bürgerliches Recht 
Fall - Systematik - Lösung 
Prof Dr W Gross / Prot VJ Sohn lem 
Bd 1 Allgemeiner Teil. 2 Auf 181 S . IV 60 DI 
Bd 2 Schuldrecht, Allg. Teil, 316 S , 33.60 Dt 
Bd 3 Schuldrccht, Besond. Teil, 774 S. 28.80 Df 
Handels- und Gesellschaftsrecht 
für Betriebswirte D> R Bussen. 29.80 Dl 
Betrieb und Steuer Prot Dr. G Ros 
3d * Die Ertragsteuern 
ί Aufl . 240 S b- 57.SC D M . Lbl 37.50 DI 
Bd ? Die Verkehrsteuern 
3 Aufl . 253 S br 37.50 D M . Lbl 37.50 Ol 
3d 3 Die Substanisteuern (i. rSch Fruhj 197! 
Steuerfall und Lösung 
Prof Dr. G Rese 4 Aufl , 4-.j S 4 2 , - D M 
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbadei 
V 
Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wol len — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbei t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrif t anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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Professor an der Fachhochschule Nürnberg 
Pottschmidt/Rohr 
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für den Kaufmann 
4. Neuaufl, 154 S , Best -Nr 44 401 4, DM 15,80 
Hantke 1 
Traditionelle Verfahren 1 
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Pottschmidt/Rohr 
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Wolfstetter 1 
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2. Neuaufl, 232 S., Best -Nr 44 403 2. DM 16,80 
Hantke 1 
Moderne Verfahren 1 
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172 S., Best.-Nr. 444091, DM 16.80 I 
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2. Neuaufl.. 200 S., Best.-Nr 44 404 2, DM 16,80 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil . , für Betriebswirtschaftslehre, 8210 Prien/Chiemsee, Bo-
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*Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr.53 
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*Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi-
lostr.14 (8 50 22 09) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Al lg . Be­
triebswirtschaftslehre unter bes. Berücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revi­
sionswesens, M 22, Ludwigstraße 28 (21 80 / 32 84) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr .oec , für Betriebswirtschaftslehre, M 22, Schackstraße 5 
(33 41 55) 
•Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 11 41 74) 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 6 0 / V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Systemforschung (bisher Unternehmensfor­
schung), M 40, Bauerstr. 20/1 (21 80/25 62) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
Baumgar dt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Kirsch Werner (22.4.69), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, 8036 Herrsching, Warta­
weil 25 (08152 / 13 14) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 80 / 22 67) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstr.12 (8 50 22 31) 
Löh lein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 
8033 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 80) 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr.l (29 87 66) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra­
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Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 80, Pienzenauer-
str.30 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Ar t . 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars für Inst i tut ionspädagogische Aufbauübung I, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 
(83 02 86) 
Boustedt Olaf, Dr.rer.pol., Honorar-Prof., Senatsdirektor a.D., für Empirische Regionalfor­
schung, M 70, Karl-Witthalm-Str. 9 
Dehmel Hans, Dipl . -Hdl . , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Inst i tut ionspädagogische Grundübung II und Aufbauübung II, M 71, Alfred-Kubin-
Weg 17 (79 83 29) 
Fosberry John , für Wirtschaftsenglisch, 8919 Riederau/Ammersee, Schallerin 3 
(08807/76 10) 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dip l . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Übungen 
zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, M 2, Lessingstr.l 2 (53 95 97) 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , Prof. an der Bundeswehrhochschule, für Pädagogi­
sche Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch 
relevanten Bereiche, M 2, Ringseisstr.l2 (53 41 73) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Gierl Anton , Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor am Adolf-Weber-Gymnasium München, für 
Finanzmathematik, M 71, Baslerstr. 70 (75 57 973) 
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., Oberstudiendirektor, für Technik des Rechnungswesens, 8051 
Freising, Mauermayrstr. 22 (08161/61 810) 
Grau Walter, Studiendirektor, für Übungen zur Didaktik des Geographischen Unterrichts, 
8011 Vaterstetten, Luitpoldring 28g (08106 / 55 28) 
Huppertsberg Bernd, Dr.rer.pol., für Verhandlungsspiele, 67 Ludwigshafen, Dürerstr. 12 
(0621/56 58 39) 
Koch Volkmar, Dipl . -Hdl . , Reg.-Schuldirektor, für Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 
M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Bankdirektor, für Übungen zu speziellen Fragen der Bank­
betriebslehre, M 81, Bürgerstr.4 (98 33 33) 
Lankes Otfried, Oberstudienrat, für Wirtschaftsrechnen, 8044 Unterschleißheim, Im Kloster­
feld 80 (310 14 11) 
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Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintpertstr . l5/V 
(69 14 231) 
Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., Stadt. Verwaltungsrat, für Ausgewählte Forschungsprobleme 
der Betriebswirtschaftslehre, M 50, Knospenstr. 3 (314 58 14) 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., Oberregierungsrat, für Ausgewählte Forschungsprobleme der Be­
triebswirtschaftslehre, M 50, Gustav-Schiefcr-Str. 14 (150 25 67) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer.Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 21, Mallnitzerstr. 1 
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Orlik Günter, Dr.oec.publ., Oberregierungsrat, für Ausgewählte Forschungsprobleme der Be­
triebswirtschaftslehre, 8044 Lohhof, Heimgartenstr. 18 (92 14 22 60) 
Parli Hans, Dr.oec.publ., Geschäftsführer, für Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenver­
arbeitung, 46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr. 100 (0231 / 45 22 87) 
Sarx Manfred, Dr. , Wirtschaftsprüfer, für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und 
-beratung, M 81, Pienzenauerstr. 152 (98 29 65) 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge, für Inst i tut ionspädagogische Grundübung I, 8011 Baldham, Franz-
Kammerseder-Str. 7 (08106/49 00) 
Siebert Kurt, Dr.rer.pol., Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Übungen zur Indu­
striebetriebsichre, M 71, Melchiorstr. 13 (79 45 31) 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Vizepräsident im Bayer. Sparkassen- und Giroverband, für Spar­
kassenwesen, M 2, Brienner Straße 24 (2 1 7 31) 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Oberregierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmetho­
den, M 40, Lerchenauerstr. 29 (21 76 734) 
b) Wiss. Mitarbeiter nach Art. 9 Ziff. 4 BayHSchG mit selbständiger Unterrichtstätigkeit. 
Börsig C., Dr.rer.pol., für Compute run te r s tü tz te Planung, M 40, Hohenzollernstr. 27 
(33 33 88) 
Brand Hans, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 83, Friedrich Engelsbo-
gen 26 
Busse Franz-Joseph, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Bauerstr. 17 
Damm Günther, Dipl . -Kfm. , für Übung in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, M 71, 
Chicmgaustr. 52 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hiltensperger-
str. 46 
Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr.rer.pol., für mathematische Verfahren für die 
Systemforschung, M 50, Simrockstr. 57 (14 46 75) 
Eichwald Berthold, Dipl . -Kfm. , für Übung in Finanz- und Effcktcnanalyse, 8080 Fürsten­
feldbruck, Kurt-Schuhmacher-Str. 82 
Eilcnberger Guido, Dr.rer.pol., Akad . Rat, für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschafts­
lehre und betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Franz-Joseph-Str. 21 (21 80/22 13) 
Erdt Richard, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 90, Janitzerstr. 13 
Freist Rüdiger, für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Gentzstr.4 Rgb. 
Gerì Κ., Dr.rer.pol., für Langfristige Planung, M 70, Fallstr. 42 
Girgensohn Thomas, Dip l . -Kfm. , für Übung zur Praxis der empirischen Forschungsmetho­
den, M 81, Regina-Ullmann-Str. 69 
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Götz Franz Josef, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Betriebsabrechnung öffentlicher Einrichtun­
gen, M 19, Ysenburgstr. 2 
Graf Peter, Dipl . -Kfm. , für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Zieblandstr .Vi 
Jäger Peter, Dr.rer.pol., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öffentlichen Dienste, M 60, Heinrich-Schütz-Weg 35 (83 10 41) 
Joost Norbert, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Elisabethstr. 28 
(378 18 09) 
Kallmann Andreas, Dipl . -Kfm. , Dipl.-Math., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, 
Hohenzollernstr. 7 
Kellermann Hans, Dip l . -Kfm. , für Übungen zur Industriebetriebslehre, 82 Rosenheim, 
Georg-Staber-Ring 19 
Kerstiens-Koeberle Editha, für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Tengstr.6 
Ketterl Hans, Dip l . -Kfm. , für Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, M 40, Heß-
str. 77 
Kunkel Rolf, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Beltweg 22 
(3 61 53 86) 
Kutschker Michael, Dr.rer.pol., für Übungen in Al lg . Betriebswirtschaftslehre, M 80, Will-
ramstr.21 (49 22 65) 
Mayr Karl, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Isabellastr.48 
von Mitschke-Collande Thomas, Dip l . -Kfm. , für Gliederungskurs in Allgemeiner Betriebs­
wirtschaftslehre, M 40, Türkenstr . 94 
Müller Kurt, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktik (Wirtschaftsdidaktische Auf­
bauübung I), 8061 Vierkirchen, Wallnstraße 16 (08139 / 65 02) 
Naumann Dirk, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Schleißheimer-
str. 175 
Neumaier Herbert, Dipl . -Kfm. , für mathematische Verfahren für die Systemforschung, M 21, 
Hauzenbergstr. 20/14 
Obergfell Eugen, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Absatzwirtschaft, M 5, Isartalstr. 4 5 / V 
Ploog Helmut, Dr.rer.pol., für Übungen in Grundlagen der Datenverarbeitung, 8011 Bald­
ham, Rossinistraße 9 
Roth Jochen, Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktische Grundübung I, M 19, Merzbacherstr. 18 
(157 13 36) 
Schild Claus, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, M 22, 
Schönfeldstr . 30 
Schindel Volker, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Herzogstr. 80 
Sc hm idle Lothar, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Steinsdorfer-
str. 8 
Scholl W., Dr.rer.pol., für Langfristige Planung, 8036 Herrsching, Promenadestr. 12 
(08152/85 14) 
Sievi Christian, Dr.rer.pol., Dipl.-Math., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Adel-
gundenstr.25 
Stockinger Roland, Dip l . -Kfm. , für Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, M 22, 
Lerchenfeldstr. 17 
v. Stotzingen Albrecht, Dip l . -Kfm. , für Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 
M 40, Schellingstr. 
Thomé Gotthardt, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hohenzollern­
str. 14 (345 389) 
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Wenger Ekkehard, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, M 70, 
Kidlerstr. 3 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Akad . Oberrat, für Übung zur Verwaltungsautomation und 
Übungen in Grundlagen der Datenverarbeitung, M 40, Conollystr. 18 
Wiegmann Hans-Henning, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Absatzwirtschaft, M 83, Erminold-
str.87 (49 13 91) 
Winkelmann Dieter, Dipl . -Hdl . , für Methodologische Grundübung, M 81, Gnesener-Str. 24 
(93 22 60) 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., Akad.Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen und mil i tärökonomi­
sche (logistische) Übungen, M 21, Käthe-Bauer-Weg 9 (58 04 600) 
Zantow Roger, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Bankbetriebslehre, 8081 Geltendorf, Berg-
str. 10 
Zettl Walter, Dipl . -Kfm. , für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, M 2, 
Nymphenburger Str. 24 
c) Lehrbeauftragte des Juristischen Fachbereichs für die Rechtsausbildung in den wirt­
schaftswissenschaftlichen Fachbereichen: 
Arens Uwe, Assessor, Dr.phil . , wiss. Assistent, für öffentliches Recht, 8898 Schrobenhausen, 
Mantelberg 2 (08 252/17 11) 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht, M 40, Herzogstraße 101 (30 56 05) 
Genzel Herbert, Dr.jur., berufsm. Stadtrat, für Öffentliches Recht, M 40, Kurwenalstr. 3 
(36 59 46) 
Herbst Leonore, Dr.jur., Richterin am Landgericht, für Privatrecht, M 50, Gustav-Schiefer-
Straße 8 (150 16 71) 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht, M 21, Eringerstr.8 
(56 43 75) 
Müller Alfred, Ministerialrat, für Arbeitsrecht, 8031 Gröbenzell , Bremerstr.81 
Quack Friedrich R., Leitender Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, M 80, Grützner-
str. 1 (480 15 23) 
Schindler Renate, wiss. Assistentin, für Übungen im Wirtschaftsrecht, M 40, Hiltensperger-
str. 35 (37 76 03) 
Schlund Gerhard H . , Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, 
M 60 (Obermenzing), Josef-Schlicht-Str.6 a 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, 813 Starnberg, Hof-
buchetstr.10 (08151 / 1 41 21) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Richter am Bayer. Verwaltungsgerichtshof, für öffent l iches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (57 75 75) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht, M 60, Lipperheidestr.23 
(88 88 278) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 (21 80/22 28) 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Karl C e t t 1 e 
Akad . Rat Dr. Guido E i 1 e n b e r g e r (F. 21 80/22 13) 
1. a) Bibliothek des Fachbereichs Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 15) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 .00-18.30 Uhr 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dip l . -Kfm. Christoff A s c h o f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dipl . -Kfm. Richard E r d t 
Dipl . -Kfm. Hans K e l l e r m a n n 
Dip l . -Kfm. Hans-Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dr. Peter S a b a t h i 1 
Dip l . -Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dr. Christian S i e ν i 
Dip l . -Kfm. Ekkehard W e n g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand, vgl. 2. a) 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Werner K i r s c h \ Vors tände 
Prof. Dr. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Amalienstraße 73 b / IV , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J ο o s t (21 80/29 26) 
Dip l . -Kfm. Thomas von M i t s c h k e - C ο 11 a n d e (21 80/35 56) 
Akad . Oberrat Dr. Karl-Heinz W e i g a n d 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Amalienstraße 73 b / I V , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Thomas G i r g e n s o h n (35 54) 
Dr. Herbert K l e i n (22 38) 
Dip l . -Kfm. Gerd S a c h s (35 54) 
Dip l . -Kfm. Ulrich Ivo von T r o t h a (35 56) 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
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Dr. Clemens Β ö r s i g (29 87) 
Dr. Werner-Michael E s s e r (29 87) 
Dr. Eduard G a b e 1 e (29 87) 
Dr. Kur t G e r 1 (29 88) 
Dr. Michael K u t s c h k e r (29 87) 
Dr. Wolfgang S c h o 1 1 (29 87) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a 11 e r s ρ i e 1 
(Schell ingstraße 5, F. 21 80/29 03) 
D i p l . - K f m . Georg B a d e r 
4. Institut für Finanz Wirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i 
Prof. Dr. Robert W i t t g e n 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Vors tände 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigst raße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr . Klaus v. W y s o c k i , Vorstand 
Dip l . -Kfm. Hans B a u c h o w i t z 
Dip l . -Kfm. Hans B r a n d 
Dip l . -Kfm. Günther D a m m 
D i p l . - K f m . Josef H a 1 b i n g e r 
Dip l . -Kfm. Georg K e l l i n g h u s e n 
Dip l . -Kfm. Lothar S c h m i d l e 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand (vgl. 5.) 
4. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s, Vorstand 
Dip l . -Kfm. K e t t e r 1 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g (beurlaubt) 
Dip l . -Kfm. Kar l M a y r 
Dip l . -Kfm. Claus S c h i l d 
Dr. Jochen S i g 1 o c h 
Dip l . -Kfm. Roland S t o c k i n g e r 
D ip l . -Kfm. Albrecht v. S t o t z i n g e n 
5. Institut für Bankwirtschaft 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand 
Akad . Oberrat Dr. Johann Heinrich von S t e i n 
Dip l . -Kfm. Berthold E i c h w a 1 d 
Dip l . -Kfm. Kur t H o s ρ 
Dip l . -Kfm. Wolfram von R h e i n 
Dip l . -Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dip l . -Kfm. Roger Z a n t o w 
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6. Institut für Absatz Wirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dr. Rainer H a u z e n e d e r 
Dip l . -Kfm. Rolf K u n k e l 
Dipl . -Kfm. Eugen O b e r g f e 11 
Dip l . -Kfm. Gotthardt T h o m é 
Dip l . -Kfm. Hans-Henning VV i e g m a η η 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Karl Ο e t t 1 e, Institutsvorstand 
Akad . Rat Dr. Dieter W i t t , stellvertr. Institutsvorstand 
Dr. Peter J ä g e r 
Dipl . -Kfm. Franz-Joseph B u s s e 
Dip l . -Kfm. Franz Josef G ö t z 
Dip l . -Kfm. Walter Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Systemforschung (bisher Unternehmensforschung) 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dr. Günter D i r u f 
Dr. Walter F i s c h e r 
Dip l . -Kfm. Herbert N e u m a i e r 
Dr. Stefan R a m e r 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Franz-Joseph-Straße 1/II, F. 21 80/22 62 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
Dipl . -Hdl . Jochen R o t h 
Dipl . -Hdl . Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Wiss. Rat und Prof. Dr. J ö r g M a i e r 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 123, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Akad . Rat Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r 
Akad . Rat Dr. Thomas Ρ ο 1 e n s k y 
Rüdiger F r e i s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dip l . -Kfm. Peter G r a f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Hdl . Herwig G r i m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 




Dr. Helmut Ρ 1 ο o g, F. 21 80 / 22 35 
Frau von W e c h m a r , F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt für Dip l . -Kf l . und H d l . : 
D ip l . -Kfm. Gabriele Ρ e n t h, F. 21 80/22 37 
Dip l . -Kfm. Udo S i e k s m e i e r, Fr. 21 80/22 37 
Frau Anneliese K e 11 i n g s, F. 21 80/22 05 
Prüfungsamt für Dipl.-Geographen: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. J ö r g M a i e r (Vorsitzender des Prüfungsausschusses), 
F. 21 80/33 89 (Institut für Wirtschaftsgeographie) 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 28, Z i . 04 a) 
Frau Christa S e d 1 m e i e r, F. 21 80/22 28 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten - broschiert - DM 8.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dip l . -Kfm. Christoff Aschoff, Di .10.00 11.00 Uhr, Z i . 322 Sem.Geb. 
Akad . Rat Dr. Guido Eilenberger, Fr. 10.30 -11.30 Uhr, Z i . 01 Sem.Geb. 
Dr. Helmut Ploog, Di.8.30 10.00 Uhr u. Do. 10.00-12.00 Uhr, Z i . 015 Sem.Geb. 
I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
A . G r u n d s t u d i u m (1.—4. Semester ) 
1. P r o p ä d e u t i k 
307. Technik des Rechnungswesens I, A - L , 2stündig, D i . l 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 1 
308. Technik des Rechnungswesens II, A - L , 2stündig, Di .16-17 .30 /343 
309. Technik des Rechnungswesens II, M - Z , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 16/343 
310. Technik des Rechnungswesens I, M - Z , 2stündig, Mi .13 - 14.30/343 
311. Technik des Rechnungswesens I, A — L , 2stündig, D i . 14—16/221 
312. Technik des Rechnungswesens!, M - Z , 2stündig, Mi.16.30 18/343 
313. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max. 
314. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 
2stündig, D i . 14—16, Aud.Max. 
315. Übung zu Mathematik für Wirtschaftsmissenschaftler (Tutorengrup­
pen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
E r g ä n z e n d e Leh rve rans t a l t ungen : 
316. Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mi .8 10, HS 109 
317. Übungen in Finanzmatheamtik, 2stündig, M o . 16 -1 7.30, HS 214 
In der vor lesungsfre ien Z e i t : 
318. Technik des Rechnungswesens II, A — L , 3stündig, M o . mit D o . Μ ­
Ι 7, Ort und Zeit werden durch Anschlag am Zwischenprüfungsamt 
bekanntgegeben 
2. B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
319. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (1. 2. Seme­
ster), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 331 
320. Vorlesung: Produktionswirtschaft (1. 2. Semester), l s tündig, Do . 
1 1 - 1 2 , HS 201 
321. Vorlesung: Absatzwirtschaft (1 . -2 . Semester), ls tündig, Fr. 12 13, 
HS 332 
Pflichtkurs I ( 1 . - 2 . Semester) 
a) zur Produktionswirtschaft 



















323 2stündig, nach Vereinbarung Erdt 
324 2stündig, nach Vereinbarung Schindel 
325. 2stündig, nach Vereinbarung Sievi 
326. 2stündig, nach Vereinbarung Dietel 
327. 2stündig, nach Vereinbarung Erdt 
328. 2stündig, nach Vereinbarung Schindel 
329. 2stündig, nach Vereinbarung Sievi 
b) zur A bsatzwirtsc h aft 
330. 2stündig, nach Vereinbarung Kunkel 
331. 2stündig, nach Vereinbarung Thomé 
332. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
333. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
334. 2stündig, nach Vereinbarung Kunkel 
335. 2stündig, nach Vereinbarung Thomé 
336. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
337. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
338. Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), 2stündig, 14täglich, Do. v.Wysocki 
10-12 , HS 215 
339. Vorlesung: Finanzwirtschaft (3 . -4 . Semester), ls tündig, M o . l 1-12, Witte 
HS 201 
Pflichtkurs II (3 . -4 . Semester) 
a) zu Bilanzen 
340. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
341. 2stündig, nach Vereinbarung Schmidle 
342. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
343. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
344. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
345. 2stündig, nach Vereinbarung Schmidle 
346. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
347. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
b) zur Finanzwirtschaft 
348. 2stündig, nach Vereinbarung Eilenberger 
349. 2stündig, nach Vereinbarung Joost 
350. 2stündig, nach Vereinbarung Kallmann 
351. 2stündig, nach Vereinbarung Naumann 
352. 2stündig, nach Vereinbarung Eilenberger 
353. 2stündig, nach Vereinbarung Joost 
354. 2stündig, nach Vereinbarung Kallmann 
355. 2stündig, nach Vereinbarung Naumann 
3. Volkswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
356. Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, 2stündig, Mi.9— 11/118 
357. Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II, l s tündig, Mi. l3—14/133 
358. Diskussionsstunde zur Vorlesung Stufe I, 1 stündig, M i . 11 — 12/317 
359. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre ( 1 . 2 . Semester), 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 / 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft für die volkswirt­
schaftlichen Pflichtkurse: Professor Dr. E . von Böventer 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre! (1 . -2 . Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie) 
360. 3stündig, F r .8 -11 /115 Seminargeb. 
361. 3stündig, F r . 8 - 1 1 / 03 Schellingstr. 3 
362. 3stündig, Fr.8—11/116 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2 . -4 . Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie) 
363. 3stündig, F r . 8 - 1 1 / 1 0 9 
364. 3stündig, F r . 8 - 1 1 / 0 6 Schellingstr. 3 
365. 3stündig, F r . 8 -11 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
(siehe auch Abschnitt IV der Lehrveranstaltungen im Fachbereich 
Betriebswirtschaft) 
366. Privatrecht II (2 . -4 . Semester), 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 0 4 
Pflichtkurs zum Privatrecht (2 . -4 . Semester): 
367. A - F 2stündig, Do .14 .30 -16 /118 
368. G - - L 2stündig, Do .16 .30 -18 /118 
369. M ~ R 2stündig, D i .15 .30 -17 /215 
370. S - Z 2stündig, D i . l 7 - 18.30/215 
John 
W eie ha r dt 
John 












(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
371. öffent l iches Recht II (3 . -4 . Semester), 2stündig, D o . l 1 .30-13/129 Quack 
Pflichtkurs zum öf fen t l ichen Recht (3 . -4 . Semester): 
372. A - F 2stündig, M i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 5 Gemei 
373. G - L 2stündig, D i . l 7 -18 .30/224 Geniel 
374. M - R 2stündig, D i . l 7-18.30/116 Weidinger 
375. S - Z 2stündig, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 4 6 Quack 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Famüiennamen) 
Übungen im Privatrecht (Vorbereitungskurse zum Pflichtkurs Privat­
recht): 
(Der Besuch der Teilnehmer soll in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
376. A - F 2stündig, D i . 17 -19 /129 Herbst 
377. G - L 2stündig, D o . l 7 -19 /221 Herbst 
100 
378. M - R 2stündig, D i . l 1-13/132 
3 7 9 > S - Z 2stündig, M i . l 1-13/215 
5. P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n S t a t i s t i k 
380. Vorlesung: Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 4stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 
Fr. 13--15, Aud .Max . 
381. Übung zu Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 3stündig, M i . 9 - 1 2 , HS 332 
382. Vorlesung: Statistik II (3 . -4 . Semester), 4stündig, D i . l 1-13, M i . 
9 - 1 1 , Physik-HS, Schellingstr. 4 
383. Übung zu Statistik II (3 . -4 . Semester), 2stündig, Mi .15 17, HS 01, 
Schellingstr. 3 
384. Zusatzübung zu Statistik II, l s tündig, M i . 1 7 - 1 8 , HS 01, Schelling­
str. 3 
385. Übung zu Statistik II, 2stündig, F r . 10 - 12, HS 01, Schellingstr. 3 
386. Zusatzübung zu Statistik II, l s tündig, Fr. 1 2 - 1 3 , HS 01, Schelling­
str. 3 
387. Übung zu Statistik II, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , HS 01, Schellingstr. 3 
388. Zusatzübung zu Statistik II, l s tündig, F r . 1 7 - 1 8 , HS 01, Schelling­
str. 3 
B . H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
I . A l l g e m e i n e Be t r i ebswi r t scha f t s l eh re 
a) Vorlesungen: 
389. Preisentscheidungen (Kalkulation und Preispolitik), l s tündig, Do. 
10 11, HS 201 
390. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , 
HS 201 
391. Realtheorie der Organisation, 2stündig, Mo.9 11, HS 112 
392. Einführung in das betriebliche Personalwesen, 2stündig, Do. 
I I . 05 12.30/343 
393. Internationale Unternehmens-Finanzierung, 2stündig, Zeit und Ort 
sind den Anschlägen zu Semesterbeginn zu entnehmen 
394. Entscheidungsprozesse, 3stündig, D i . und M i . jeweils 13 14.15/221 
395. Investitionsplanung, 2stündig Mo .10 -12 /201 
b) Übungen und Kurse: 
396. Gegenwartsprobleme der Unternehmensverfassung, 2stündig, M o . 
15-17 , HS 305 Sem. Geb. 
397. Bilanzanalyse und Bilanzkritik, 2stündig 
398. Verhandlungsspiele, 2stündig, nach Vereinbarung 
399. Grundlagen der Datenverarbeitung, 3stündig, M i . 8 - 1 1 , HS 221 
400. Verwaltungsautomation, 2stündig, M i . l 1-13, HS 221 
401. Finanzierungsentscheidungen multinationaler Unternehmungen 
(Übung für Fortgeschrittene am Lehrstuhl Prof. Wittgen), 2stündig, 
M o . 9 - l l , H S 214 
402. Ausgewählte Probleme der Bilanztheorie und Bilanzpolit ik, 3stün-



























403. Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 3stündig, v.Mitsckke-
14täglich, M i . 1 4 - 1 7 , HS 223 Collande 
404. Organisation und Markt, 2stündig, D i . 1 0 - 1 ^ 1 1 7 Kutschker 
405. Grundlagen der Datenverarbeitung, 3stündig, D i . 10-12.3Q ,HS 317 Ploog 
406. Investitions- und Finanzpolitik von Unternehmungen, 2stündig, Busse 
14täglich 
407. Gliederung ausgewählter Themen aus der Allgemeinen Betriebswirt- Busse 
schaftslehre, 2stündig, 14täglich 
c) Seminare: 
408. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre: Betriebsanalyse und Betriebsvergleich, 2stündig, M i . 
10 -12 , HS 305, Sem. Geb. 
409. Hauptseminar für Diplomanden und Doktoranden des Lehrstuhls, Heinen 
2stündig, M i . 18-19 .30 , Raum 205, Sem. Geb. 
410. Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täg- v.Wysocki 
lieh, M i . l 3 - 1 5 , Institut 
421 Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre und zur Empiri- Witte 
sehen Betriebswirtschaftlichen Forschung: Entwicklungslinien der 
Entscheidungstheorie, 2stündig, D i .14 .30 -16 , HS 305 Sem. Geb. 
412. Hauptseminar: Ausgewählte Forschungsprobleme der Betriebswirt- Oettle/Mahnkopj 
schaftslehre, 2stündig, 14täglich MayerJOrlik 
413. Oberseminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, D i . Leitherer 
10-12 , HS 211 Β Sem. Geb. 
414. Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Führung betriebs- Kirsch 
wirtschaftlicher Organisationen, 2stündig, 14täglich, Di .14.30 16, 
Institut 
415. Oberseminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre: Oberseminar Kirsch 
für Doktoranden und Diplomanden, 2stündig, nach Vereinbarung 
2. Spez ie l l e Be t r i ebswi r t schaf t s l eh re 
a) Vorlesungen: 
416. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme, 2stündig, Heinen 
Fr .10-12/201 
417. Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, 4stün- v.Wysocki 
dig, M i . und D o . 8 - 1 0 , HS 225 
418. Realtheorie der Organisation, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , HS 112 Witte 
419. Absatzwirtschaft, Spezieller Tei l , 2stündig, Di.15 - 17, HS 04, Schei- Leitherer 
lingstr. 3 
420. Allgemeine Methodik der Systemforschung / Systemforschung in In- Hanssmann 
vestition und Finanzierung, 6stündig, M o . 15—17, HS 343, D i . und 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 , HS 218 
421. Bankbetriebslehre II, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , HS 129 Wittgen 
422. Substanzsteuern II: Vermögen-, Grund- und Erbschaftsteuer, Biergans 
3stündig D i . 1 0 - 1 2 M i . 10-11/201 
423. Körperschaftsteuer , l s tündig M i . l 1-12/201 Biergans 
424. Grundlagen der Versicherungsbetriebslehre, l s tündig Müller-Lutz 
425. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I, 2stündig, M o . Lukarsch 
9-11 /109 
426. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I, lstün- Lukarsch 
1 0 2 dig, M o . l 1-12/109 
427. Verkehrsteuern (insbesondere Umsatzsteuer), 2stündig Sigloch 
428 Wachstums- und Schrumpfungsprobleme in der Industrie, 2stündig, Siebert 
M o . l 7 18.30, HS 117 
429. Ausgewähl te Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , HS 115 Sem.Geb. 
430. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, Pärli 
14täglich, D o . 1 4 - 1 6 , HS 107 Sem.Geb. 
431. Organisation und Finanzierung öffentl icher Betriebe und Haushalte, Witt 
2stündig, 14täglich, D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
432. Produktions- und Absatzwirtschaft im Verkehr, 2stündig, 14täglich, Jäger 
D i . 1 0 - 1 2 , HS 109 
b) Übungen und Kurse: 
433. Langfristige Planung, 3stündig, M i . 14.30-1 7/31 7 
434. Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der öffentl ichen und frei­
gemeinnützigen Dienste, 2stündig, 14täglich , Mi.9.45 11.15/112 
Gliederung ausgewähl ter Themen aus der Betriebswirtschaftslehre 
der öffent l ichen Dienste, 2stündig, 14täglich, D i . l 6 - 18/109 
437. Mi l i tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich 
438. For tgeschr i t t enenübung zur Bankbetriebslehre: Rechnungswesen der 
Banken, 2stündig, F r .8 .15-9 .45 , HS 101 
439. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, M o . l l — 
13, HS 217 
440. Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (praktische Fälle/ 
Übungen) , 2stündig. Do.18 20/101 
441. Übungen zur Industriebetriebslehre: Industrielle Personalwirtschaft, 
3stündig, D o . 1 6 - 1 8 . 1 5 , HS 332 
442. Übung zu Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuer­
recht, 3stündig, 14täglich 
443. Kol loquium in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2stündig, 
14täglich , Mi.9 .45 11.15 
444. Übung zur Empirischen Betriebswirtschaftlichen Forschung: Praxis 
der empirischen Forschungsmethoden, 3stündig, Di.8.30—11, HS 
305, Sem. Geb. 
445. Übung für Fortgeschrittene: a) Probleme von Kosten-Nutzen-Unter­
suchungen öffentl icher Verkehrswegeinvestitionen; b) Verwaltungs­
automation in öffentlich-wirtschaftl icher Sicht, 2stündig, M i . 
11 .30-13 , Z i . 207 Sem.Geb. 
446. Grundlagen der Betriebsabrechnung öffentl icher Einrichtungen, 
2stündig 
447. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, 2stündig, 
Htäg l ich 
448. Exkursionenkurs mit Kol loqu ium, halb- und ganztägig, nach Verein­
barung 




















450. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene: Preispolitik, Wiegmann 
3stündig 
451. Mathematische Verfahren für die Systemforschung, Optimierungs- Neumaicr 
lehre, 3stündig 
452. Klausurenkurs für Examenskandidaten in Systemforschung, 3mal, Neumaicr 
samstags von 8 -12 /302 
453. For tgeschr i t t enenübung zur Bankbetriebslehre: Effekten und Effek- Zantow 
tcnverkehr, 3stündig 
454 For tgeschr i t tenenübung: Effekten- und Finanzanalyse, 3stündig, Eichwald 
M i . 15 -17 .15 , Schellingstr. 5/III 
455. Compute run te r s tü t z t e Planung (in Verbindung mit dem Seminar von Börsig 
Prof. Kirsch , ,Computerunters tü tz te Planung"), Ort und Zeit werden 
zu Semesterbeginn bekanntgegeben 
456. Fallstudien zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Einkommen- Stockinger 
Steuer, 3stündig (nach Vereinbarung) 
457. Fallstudien zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre — Einkommen- v.Stotzingen 
Steuer, 3s tündig(nach Vereinbarung) 
458. Klausurübungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (vorle- Ketterl 
sungsbegleitende Übung mit Klausuren zu Substanzsteuern II), 
3stündig (nach Vereinbarung) 
459. Klausurübungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (vorle- Schild 
sungsbegleitende Übung mit Klausuren zu Substanzsteuern II), 
3stündig (nach Vereinbarung) 
c) Seminare: 
460. Seminar zur Industriebetriebslehre und Allgemeiner Betriebswirt- Heinen 
schaftslehre: Betriebsanalyse und Betriebsvergleich, 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 
461. Seminar in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2stündig, v. Wysocki 
14täglich, M i . l 3 - 1 5 , Institut 
462. Seminar zur Empirischen Betriebswirtschaftlichen Forschung: Ent- Witte 
wicklungslinien der Entscheidungstheorie, 2stündig, D i . 14.30- 16, 
HS 305, Sem. Geb. 
463. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2stündig, Fr. l0.15s. t . —11.45, HS Leitherer 
211 B, Sem.Geb. 
464. Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , HS 211 B, Leitherer 
Sem. Geb. 
465. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i .16 .30 -18 , HS 305, Wittgen 
Sem. Geb. 
466. Compute run te r s tü t z t e Planung, 2stündig, 14täglich, D i . 14.30 16, Kirsch 
Institut 
467. Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre: Ausgewählte Biergans 
Probleme der Ertragsbesteuerung der Unternehmen, 2stündig, 
wöchent l i ch , D i . l 7 — 18.30, Seminarraum Schellingstr. 5/II 
468. Seminar für Fremdenverkehr, 3stündig, Di. l5.15—17.30 Walterspiel 
469. Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Besichtigungen und Ex- Müller-Lutz 
kursionen), 2stündig, nach Vereinbarung 
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3. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Statistik: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
470. Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil A Löhlein 
(Handels- und Gesellschaftsrecht), 2stündig, M i . 16-17.30/224 
471. Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil Β (Wertpapier- Schindler 
recht), 2stündig, 14täglich, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 3 1 7 
472. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
Fr .16 -17 .30 /147 
473. Colloquium im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches (für März 
Examenskandidaten), 2stündig, D o . l 7 — 19/204 
c) öf fent l iches Recht: 
474. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l I V (Kar­
tellrecht), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 
475. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil III (Orga­
nisation und Instrumente der Wirtschaftsverwaltung), 3stündig, D i . 
17-19.30/117 
476. Colloquium im öffentlichen Recht (für Examenskandidaten), 
2stündig, 14täglich, M i . 1 5 - 1 7 
477. Hauptseminar (für Kandidaten, die öffentliches Recht als Nebenfach 
im Rigorosum wählen, kann hier der erforderliche zweite Seminar­
schein erworben werden), 2stündig, Do.9 —10.30, Geschwister-
Scholl-Institut 622 
d) Ökonomet r i e : 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
e) Politikwissenschaft: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
f) Soziologie: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
Siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Betriebs­
wirtschaft 
i) Wirtschaftsgeographie: 
Siehe Abschnitt III der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 







(Veranstaltungen des Instituts für Psychologie Wirtschaftspsycho­
logie, M 40, Bauerstr. 28, F. 21 80/32 26 -28) 
Siehe Fachbereich 11 (Psychologie und Pädagogik) 
C. Nachdiplomstudium 
478. Forschungsseminar, 4stündig, nach Vereinbarung und Voranmel­
dung 
479. Hauptseminar für Doktoranden und Diplomanden des Lehrstuhls, 
2stündig, M i . l 8 - 1 9 . 3 0 
480. Oberseminar für Doktoranden und Diplomanden, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
481. Hauptseminar: Ausgewählte Forschungsprobleme der Betriebswirt­
schaftslehre, 2stündig, 14täglich 
D. Lehrveranstaltungen für Studenten anderer 
Fachrichtungen 
(Insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechtswis­
senschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften, 
Geographie) 
Vorlesung: Produktionswirtschaft (mit Abschlußklausuren für An­
fängerschein), ls tündig, D o . l 1-12, HS 201 
Vorlesung: Preisentscheidungen (Kalkulation und Preispolitik) (mit 
Abschlußklausur für Anfängerschein), ls tündig, Do.10—11, HS 201 
Vorlesung: Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (mit Ab­


















Vorlesung: Realtheorie der Unternehmung, 2stündig, Mo.9 —11, HS 
112 
Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , HS 331 
Vorlesung: Einführung in die Absatzwirtschaft, ls tündig, 
F r .12-13 /332 
Vorlesung: Bilanzen, 2stündig, 14täglich, Do. 1 0 - 1 2 , HS 215 
Vorlesung: Finanzwhtschaft, ls tündig, M o . l l - 12, HS 201 
Vorlesung: Internationale Finanzierung, 2stündig 
Vorlesung: EntScheidungsprozesse, 3stündig, D i . und M i . , jeweils 
13.-14.15 
Vorlesung: Investitionsplanung, 2stündig Mo 10 —12/201 
Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehramtskan­
didaten der Gymnasien und Realschulen (mit Klausur), 2stündig, 
M i . 10—12, HS 218 
Übung: Bilanzanalyse und Bilanzkritik, 2stündig 
Übung für Fortgeschrittene (am Lehrstuhl Prof. Wittgen): Finanzie­
rungsentscheidungen multinationaler Unternehmungen, 2stündig, 
M o . 9 - l l , H S 214 
Übung für Fortgeschrittene (am Lehrstuhl Prof. Heinen): Ausge­





Ο e ttle Mahnkopf, 
















497 Übung : Organisation und Markt, 2stündig, D i . 10—12/117 
498. Übung: Investitions- und Finanzpolitik von Unternehmungen, 
2stündig, 14täglich 
499. Übung: Die Menschen- und Bürgerrechte, 2stündig, Mi .9 —10.30 
500. Übung: Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepu­
blik Deutschland (nur für Sozialkundestudenten, die im Anschluß an 
die gleichlautende Vorlesung im WS 1975/76 noch einen Schein 
erwerben wollen), 2stündig, Do. 14—16 
501. Übung im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten mit dem Fach 
Wirtschaft, 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 2 0 4 
I I . W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . G r u n d s t u d i u m (1.—4. Semester) 
a) Vorlesung: 
502. Allgemeine Spezialpädagogik für Wirtschaftspädagogen, 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , HS 215 
b) Pflichtübungen: 
503. Inst i tut ionspädagogische Grundübung I, 2stündig, Fr.8 —10, HS 215 
504. Inst i tut ionspädagogische Grundübung,I I , 2stündig, Fr. 14—15.30, HS 
112 
505. Methodologische Grundübung , 2stündig, D i . 16 .30-18 , HS 06, 
Schellingstr. 3 und 1 Stunde Gruppenarbeit nach Vereinbarung im 
Übungsraum des Instituts 
506. Wirtschaftsdidaktische Grundübung, 2stündig, M i . l 5 - 1 7 , HS 07, 
Schellingstr. 3 und 1 Stunde Gruppenarbeit nach Vereinbarung im 












B . H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
a) Vorlesung: 
507. Spezialprobleme der Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Mo.13—15, HS Baumgardt 
215 
b) Wahlpflichtübungen: 
508. Insti tutionspädagogische Aufbauübung I, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , HS Bittner 
112 
509. Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung I, 3stündig, Di.8—10, Übungs- Müller 
räum des Instituts 
510. Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 2stündig, Mi.10—12, Koch 
Übungsraum des Instituts 
511. Insti tutionspädagogische Aufbauübung II, 2stündig, Fr. 16—17.30, Dehmel 
HS 112 
512. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der be- Geissler 
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, 2stündig, Do.15 — 
16.30, Übungsraum des Instituts 
c) Seminare: 
513. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, M o . Baumgardt 
10 — 12, Ubungsraum des Instituts 
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514. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 2stün-
dig, nach Vereinbarung, Ubungsraum des Instituts 
Baumgardt 
III. W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) Vorlesungen: 
515. Einführung in die Sozialgeographie, 2stündig, Di.9 —10, Do. 12—13, Huppert 
HS 115, Ludwigstr. 28 
516. .Handelsgeographie — Geographie der Versorgungsstandorte und des Maier 
Versorgungsverhaltens, 2stündig, Do. 10 — 12, HS 115, Ludwigstr. 28 
517. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—12, HS 115, Mayer 
Ludwigstr. 28 
518. Empirische Regionalforschung, 2stündig, Mo.14—16, HS 115, Lud- Boustedt 
wigstr. 28 
b) Hauptseminare: 
519. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Östliches Mitteleuropa Ruppert 
(Polen und Tschechoslowakei), 2stündig, D i . 14—16, HS 115, Lud­
wigstr. 28 
520. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Tunesien und Algerien Maier 
(ein Beitrag zur regionalgeographischen Analyse von Entwicklungs­
ländern) , 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , Schellingstr. 9/III 
c) Proseminare, Übungen , Praktika, Kolloquien: 
521. Proseminar: Einführung in die Geographie (für Studenten aller Stu- Ruppert/Paeslei 
diengänge), 2stündig, M i . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , HS 115, Ludwigstr. 28 
522. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert/Ρ aesle\ 
(Gymnasium und Realschule), Kurs A , 2stündig, Do.14—16, HS 
115, Ludwigstr. 28 
523. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten Ruppert/ 
(Gymnasium und Realschule), Kurs B, 2stündig, Ort und Zeit wer- Polensky 
den noch bekanntgegeben 
524. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida- Ruppert/ 
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs A (Stadtgeographie), Ort Polensky 
und Zeit werden noch bekanntgegeben 
525. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida- Ruppert/ 
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs Β (Stadtgeographie), Ort Polensky 
und Zeit werden noch bekanntgegeben 
526. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida- Ruppert/ 
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs C, Ort und Zeit werden Paesler 
noch bekanntgegeben 
527. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen Ruppert/ 
(2 . -4 . Semester), Kurs A , 2stündig, Ort und Zeit werden noch be- Paesler 
kanntgegeben 
528. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen Ruppert/ 
(2 . -4 . Semester), Kurs B, 2stündig, Ort und Zeit werden noch be- Polensky 
kanntgegeben 
529. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Diplom-Geogra- Ruppert und 
phen (2 . -4 . Semester), Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben Mitarbeiter 
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530. Wirtschaftsgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum für Diplom- Ruppert und 
Geographen (5 . -8 . Semester), Ort und Zeit werden noch bekanntge- Mitarbeiter 
geben 
531. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen Ruppert und 
(2 . -4 . Semester), 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntge- Mitarbeiter 
geben 
532. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen (5.—8. Semester), halbtägig, Ort und Zeit werden noch bekannt- Mitarbeiter 
gegeben 
533. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebswirte, Volkswirte, Ruppert und 
Soziologen, Politologen und Kommunikationswissenschaftler, Mitarbeiter 
2stündig, HS 115, Ludwigstr. 28, Zeit wird noch bekanntgegeben 
534. Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozial- Ruppert/ 
geographischer Karten, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Paesler 
Schellingstr. 9/III 
535. Übungen zur Didaktik des Geographieunterrichts (Proseminar), Grau 
2stündig, M i . l 4 . 3 0 s . t . - 1 6 , HS 115, Ludwigstr. 28 
536. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Karto- Thürauf 
graphie, 2stündig, Do.16- 18, Schellingstr. 9/III 
537. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Dip- Ruppert 
lomanden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, nach Vereinbarung 
538. Projektseminar für Kandidaten mit Dip lom-und Zulassungsarbeiten, Maier 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Raum 225, Ludwigstr. 28 
539. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, D i . 16— Ruppert 
19, Raum 225, Ludwigstr. 28 
540. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra- Ruppert 
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
541. Große Exkurs ion: Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme Maier 
Ungarns, 9 Tage, 21.-29.4.1977 
542. Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme des bayerischen A l l - Maier 
gäus, 4 Tage, nach vorheriger Ankündigung 
543. Eintägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung Ruppert und 
Mitarbeiter 
I V . R e c h t für Wirtschafts- u n d Soz ia lwissenschaf t ler 
Beauftragter des Juristischen Fachbereichs: Prof. Dr. W. Fikentscher 
Beauftragter der Fachbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft 
und Sozialwissenschaften: Prof. Dr . H . Laufer 
Assistenten: Assesor Dr. U . Arens, Assessorin R. Schindler 
Geschäftszimmer: Geschwister-Scholl-Institut, Ludwigstraße 10, 
Zi . 619, Tel . 21 8 0 - 3 0 74 
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Α. Grundstudium 
544. Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des März 
Privatrechts, Teil II, 2stündig, M i . l 7 -19 /204 
545. Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Quack 
öffentlichen Rechts, Teil II, 2stündig, D o . l 1.30-13 /129 
Vorbereitungskurse zum Pflichtkurs im Privatrecht, 2stündig, 
(Der Besuch der Teilnehmer soll in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Famüiennamen erfolgen.) 
546. A - F D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 Herbsi 
547. G - L D o . l 7-19/129 Herbsi 
548. M - R D i . l 1 — 13/132 Froschauer 
549. S - Z M i . l 1-13/215 Frosckauer 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig, 
(Der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen.) 
550. A - F Do .14 .30 -16 /118 Schlund 
551. G - L Do .16 .30 -18 /118 Schlund 
552. M - R Di .15 .30-17 /215 Wohland 
553. S - Z Di .17-18.30/215 Wohland 
Die Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig, 
(Der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen.) 
554. A - F Mo.17-18 .30 /224 Genzel 
555. G - L Di .17-18 .30 /224 Genzel 
556. M - R D i . l 7-18.30/116 Weidinger 
557. S - Z Di .17-18 .30 /146 Quack 
Β Hauptstudium im Privatrecht 
558. Vorlesung: Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Teil A Löhlein 
(Handels- und Gesellschaftsrecht), 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 2 4 
559. Teil Β (Wertpapierrecht), 2stündig, 14tägig, D i . l 7-18.30 /317 Schindler 
560 Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
Fr .16-17 .30 /147 
561. Colloquium im Privatrecht im Rahmen des Pflicht wahlfache s für März 
Examenskandidaten, 2stündig, D o . l 7 — 19/204 
C Hauptstudium im ö f f e n t l i c h e n Recht 
562. Öffentliches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil III (Or- Wittrnann 
ganisation und Instrumente der Wirtschaftsverwaltung), 3stündig, 
D i .17 -19 .30 /117 
563. öffentl iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teü I V (Kar- Arens 
tellrecht), 2stündig, 14tägig, M i . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 
564. Colloquium im öffentlichen Recht für Examenskandidaten, 2stün- Arens 
dig, 14tägig, M i . 1 5 - 1 7 /122 
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565. Hauptseminar: Das System der öffentl ichen Aufgaben (für Kandida­
ten, die öffentliches Recht als Nebenfach im Rigorosum wählen, 
kann hier der erforderliche zweite Seminarschein erworben werden), 
2stündig, Do .9 -10 .30 , Geschwister-Scholl-Institut 622 
D) Veranstaltungen für Lehramtskandidaten 
566. Übung: Die Menschen und Bürgerrechte, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 
567. Übung: Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepu­
blik Deutschland (nur für Sozialkundestudenten, die im Anschluß an 
die gleichlautende Vorlesung im WS 1975/76 noch einen Schein 
erwerben wollen), 2stündig, Do. 14—16 
568. Übung im Wirtschaftsrecht für Lehramtskandidaten mit dem Fach 






V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
569. Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . l 3 .30- 15/217 Geissicr 
570. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, Do. 13.30- 15/217 Geissler 
571. Wirtschaftsrussisch I V (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
572. Wirtschaftsenglisch II, 2stündig, D i . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Fosberry 
573. Wirtschaftsenglisch IV, 2stündig, Mi .13 .30-15 /214 Fosberry 
R Sachs 
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Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke, 117 S. 8.50 
Depression. Begriff und Klassifikation 
von M. E. Wengle, 77 S. 7.80 
Psychische Folgen frühkindlicher H i rnschäden , 
von F. Dietl, 105 S. 7.80 
Hysterie, Leistungsstörungen, Legasthenie 
von Chr. Kraiker u. V. Fremei, 104 S. 7.80 
E in führung in die Charakterkunde 
nach Prof. Ph. Lersch, 101 S. 5.— 
Entwicklungspsychologie 
nach Prof. Ph. Lersch, 62 S. 5.— 
Allgemeine Psychopathologie für Psychologen 
nach D r . W. Mombour, 38 S. 5.— 
Recht 
Klausuren zum öf fen t l i chen Recht. 
M i t Lösungen Hrsg . v. A. Lange, 135 S. 9.80 
Recht für Wirtschafter 
Prof. R. Löhlein 
B G B für Wirtschafter Te i l I, 86 S. 4.— 
B G B für Wirtschafter Te i l II , 47 S. 3.— 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 2.— 
Statistik 
Gerda Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Metho-
denlehre. Er läu terungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 14.80 
Medizin 
G. Schöner 
Augenheilkunde, 88 S. 8.— 
R. Schreiber 
Dermatologie, 157 S. 10.— 
Naturwissenschaft für Mediziner 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nat iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteigo* (0 81 78/52 04) 
*Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, Groffstraße 20 (57 41 91) 
*Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berück­
sichtigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Volkswirtschaftliches Institut — Seminar für Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwigstra­
ße 33/ IV (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a (08178 / 
42 98) 
*Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , 
8035 Gauting, Sonnenwends t raße 8 (8 50 10 57) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil . , für Volkswirtschaftslehre, Prodekan, 8026 Irschen­
hausen, Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nat iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademiestr. 1 /III 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, Dekan, 8011 Baldham, Dahlienstr.4 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , 8034 
Unterpfaffenhofen, Efeustr.4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Barbar ino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltsvvesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchls t raße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
L e h r s t u h l v e r t r e t e r : 
HUlinger Claude (1.6.63), Ph.D., für Volkswirtschaftslehre, M 60, Reichenaustr.41 
(87 44 56) 
Konrad A n t o n (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Konrad A n t o n (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhlvertreter 
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P r i v a t d o z e n t : 
Oppen länder Kar l Heinrich (23.7.75), Dr.oec.pubi.habil., für Volkswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsstatistik, 8012 Ottobrunn, Ulmenstr. 4 (60 93 621) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a c h b e r e i c h e b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil . , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Beckmann Martin, Dr.rer.pol., o.Professor für Angewandte Mathematik und Mathematische 
Statistik an der T U München, für Dynamische Optimierung, Leiter des Instituts für 
Angewandte Mathematik der T U München, Barerstr.23 (21 05 / 82 31) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Art .43 BayHSchlG: 
Bil insky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Destouchesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phil . , für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordends t raße 2/1 (28 23 52) 
Morgenroth Kur t , Dr.rer.pol., Min.-Rat a.D. im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 
(08845/685) - liest z.Zt. nicht -
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, 
Jo l lys t r . l (64 46 23) 
Schußmann Klaus, Dr.oec.publ., für S t ad tökonomie und Stadtentwicklungspolitik, M 2, Blu-
tenburgstr. 79 
Slama J i r i , D o z . C S c , für Einführung in das empirische Arbeiten über Sozialistische Wirt­
schaftssysteme, M 70, Konrad-Celtisstr.74 (74 84 89) 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., Akad . Rätin, für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Ort l indestraße 6 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Betz Manfred, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für In­
ternationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, M 40, Danziger S t r . l 
Beutel Jörg , Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Seminar für Empirische 
Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79 Rgb., M 82, Togostr. 12 (4 30 15 95) 
Czugunow Nikola i , Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar Akademiestr . l , M 40, Türkenst r .53 
Dinkel Reiner, Dr.rer.pol., für Finanzwissenschaftliche Übung, Staatswirtschaftliches Insti­
tut, Ludwigstr.28, M 70, Martin-Behaim-Str.l 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., für For tgeschr i t tenenübung: Grundlagen der Risikotheorie, Se­
minar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr.33, M 60, Westerholzstr. 11 
Forster Edgar, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung: Aktuelle Probleme der Wirtschafts­
politik, Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr. 33, 806 Dachau, Josef-Seli-
ger-Str. 19 (08131 / 1 20 88) 
c) Wiss.Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tät igkei t : 
Häring Max, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Semi­
nar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr. 28, M 21, Senftenauer Str. 16 
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Holler Manfred, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen über Staatswirtschaftli­
ches Institut, Ludwigstr.28; M 81, Gnesencrstr. 1 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung nur für Betriebswirte, Seminar 
für Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, Z i . 308, M 32, Hofe-
richterweg 24 
John Heino-Jürgen, Dr.rer.pol., für Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79, M 50, Ehrenbreitsteiner Str. 55 
Kruedener Jürgen Frh. v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr.8 (96 78 62) 
Leuschner Heidede, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Stufe I und Fortge­
schr i t tenenübung nur für Betriebswirte, Seminar für Theorie und Polit ik der Einkom­
mensverteilung, Ludwigstr. 28; M 40, Kölner Platz 8 
Matzka Rudolf, Dipl.-Math., für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Stufe I und Fortgeschrit­
tenenübung: Einführung in die mathematische Systemtheorie, Seminar für Theorie und 
Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28; M 40, Georgenstr. 55 
Osterkamp Rigmar, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 
Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr. 28; 8031 Eichenau, 
Emmeringer Str. 3 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswir­
te) und Einführung in die Informationstheorie, über Südosteuropa-Seminar , Akadernie-
str. 1 ; 801 2 Ottobrunn, Kreckclweg 2 
Söylemezoglu Ali, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79 ; M 19, Winthierstr. 1 3a 
Steeb Karl-Rüdiger, Dr.rer.pol., für Klausurenkurs für Examenskandidaten, Seminar für Τ 
heorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr. 28, Z i . 308 
Steinmüller Heinz, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung: Regionalplanung und K o m m u ­
nalpolitik, Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr. 33; 8132 Tutzing, Traub­
inger Str. 62 (08158/444) 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftlichen Pflichtkurs, Stufe II und Vorle­
sung dazu, Seminar für Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr. 33; M 82, Meisenstr. 20 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28 , F . 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Edwin von Β ö v e n t e r, stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Prof. Dr. Anton Κ ο n r a d 
Dipl . -Volksw. Konstantin B e c k e r 
Dipl . -Volksw. Manfred B e t ζ 
Dr. J ö r g B e u t e l 
Dipl . -Volksw. Fritz C z e s c h k a 
Dr. Roland E i s e n 
Dr. Edgar F o r s t e r 
Dr. Max H ä r i n g 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Manfred H o 1 1 e r 
Dr. Hans-Werner H o 1 u b 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl.-Math. Rudolf M a t z k a 
Dr. Rigmar O s t e r k a m p 
Dipl .-Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl .-Volksw. Volker R u ß i g 
Dr. A l i S ö y l e m e z o g l u 
Dr. Hermann S c h n a b 1 
Dipl .-Volksw. Eberhard S c h o l z 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
Dr. Heinz S t e i n m ü l l e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl.-Volksw. Fritz C z e s c h k a 
Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi. 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dr. Max II ä r i n g 
Dr. Rigmar O s t e r k a m p 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
Dr. Edgar F o r s t e r 
Dr. Heinz S t e i n m ü 1 1 e r 
c) Seminar für Theorie u. Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
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Leitung 
Dr. Heidcde L e u s c h n e r 
Dipl.-Math. Rudolf M a t z k a 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
d) Seminar für empirische VVirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin ν. B ö v e n t e r 
Dr. Jö rg B e u t e l 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl . -Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl . -Volksw. Volker R u ß i g 
e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33/IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
2. Staatswirtschaftliches Institut (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Sprecher Leitung 
Prof. Dr. Claude H i 1 1 i n g e r, stellvertr. Sprecher 
Dr. Reiner D i n k e l 
William S c h e i n , M A 
Dipl . -Volksw. Eberhard S c h o l z 
N . N . 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p , Sprecher 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1, stellvertr. Sprecher } Leitung 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Nikolai C z u g u n o w 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr. l /II , Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl . -Volksw. Nikolai C z u g u n o w 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. Η. Ρ 1 ο o g, Nebenst. 22 35 
Frau von W e c h m a r , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl . -Volksw.: 
Dr. E. S t r a s c h i 1 1, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a η n, Nebenst. 33 17 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö ρ f, Nebenst. 22 12 
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5. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigst raße 28, Zimmer 4 a) 
Frau S e d l m e i e r, F. 21 80/22 28 
6. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hcrmann-Sack-Str.2/II, F. 26 70 91 ) 
Prof. Dr. Edwin von Β ö v e n t e r, Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred Κ o c h, Vorstand 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dip l . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr. Dicter S t o c k b u r g e r, wiss. Assistent 
Dissertationen 
Wir d r u c k e n für S ie schnell 
fachgerecht 
preiswert 
u n d n e h m e n a u c h Arbe i ten 
in u n s e r e n V e r l a g auf. 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amal ienstr . 83 · 8000 M ü n c h e n 40 · T e l e f o n 28 20 22 
g e g e n ü b e r der U n i v e r s i t ä t 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Holub 
Dr. Steeb 
M i . 13 -14 Z i . 304, 




(für ausi. VWL-Stud.) 
D i . 1 0 - 1 2 
M i . 14- 16 
I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . Anfänger (1. — 3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3. 6. Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
4 . . Diplomanden ( 1 2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltung bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
* =Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt , Dip lom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** ^Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
1 . . Anfänger ( 1 . -3 . Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
a) V orlesungen: 
574. (160) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, 2stündig, Mi.9-11/118 
575. (161) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II, ls tündig, Mi .13 — 
576. (162) Ausgewählte Probleme der Volkswirtschaftslehre für Anfän­
ger, ls tündig, M i . l 1-12/31 7 









(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft: 
Professor Dr. E. von Böventer 
573 (100) Stufe I (MikroÖkonomie), nur für Volkswirte, 4stündig, D i . 
12 -14 , Fr.10--12/118 
579. (HO) Stufe I (MikroÖkonomie), nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 3stündig, Fr.8—11/03, Schellingstr. 3 
580. (101) Stufe II (Makroökonomie) , nur für Volkswirte, 4stündig, D i . 
10 12, Fr.8 10/146 
581. ( H l ) Stufe II (Makroökonomie) , nur für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 3stündig, Fr.8 11/133 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb bitte die Anschläge. 
c) Übungen: 
Ergänzungsübung zur Vorlesung: ( 170) Grundzüge der Volkswirt­
schaftslehre (nicht für Volkswirte und Betriebswirte), in drei Grup­
pen: 
582. Gruppe I, 2stündig, Do .9-11 /317 
583. Gruppe II, 3stündig, Do.9 — 11 (Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung) / 343 
584. Gruppe III, 3stündig, Do.9 —11 (Besprechungsstunde nach Vereinba-
rung)/355 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
a) Vorlesungen: 
585. (200) MikroÖkonomie (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, 
586. (210) Makroökonomie (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, M o 1 5 -
17/332 
587. (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei­
ten), 2stündig, Mo.13-14 .30 /110 
588. (240) Geld, Kredit, Währung (mit Ergänzungsübung), 3stündig, D i . 
16-17, Fr .13-15/224 
589. (252) Budgettheorie, 4stündig, Di . 11 13, D o . l 1-13/355 
590. (261) Grundprobleme der Wirtschaftspolitik, 2stündig, Fr .14-16/204 
591. (266) Wettbewerbspolitik, 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 4 7 
592. (274) Formen und Methoden der wirtschaftlichen Integration in 
Ost- und Westeuropa, 2stündig, Do .9 -11 /117 
b) Kurse: 
593. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomie, 2stündig, 
594. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, 
Do.15-17 /215 
Β e tz, Beutel, 
Matzka 
Czugunow, 




















595_ Ergänzungsübung zur Vorlesung: (240) Geld, Kredit, Währung, Gruber 
2stündig, Do. 13-15/225 
596. (267) Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik, 3stündig, Do. 10 12 Forster/ 
(Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/112 Steinmüller 
597. (271 ) Grundlagen der Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik in Gumpel 
Südosteuropa, 2stündig, D i . 12 13.30/129 
598. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), Gruppe A , Konrad/ 
3stündig, Fr. 14 16 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/129 Becker 
599. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), Gruppe B, Konrad/ 
3stündig, Di.15 17 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/224 Becker 
600. (293) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), Schnabl 
3stündig, Do.8.30 10 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/209 
601. (294) For tgeschr i t tenenübung (nur für Betriebswirte), 3stündig, Mo. Holub 
9 11 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung) /218 
602. (294) For tgeschr i t tenenübung (nur für Betriebswirte), 3stündig, D i . Leuschncr 
13 15 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/229 
d) Κ olio quia: 
603. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, siehe An- N.N. 
schlag 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5. 7. Fachsemester) 
a) Vorlesungcn: 
504 (313) Dynamische makroökonomische Modelle (mit Ergänzungs- Iintinger 
Übung), 4stündig, D i . 15 -17 , Do.15 17/112 
605. (320) Verteilungstheorie, 2stündig, D i . l 3 15/224 Gruber 
606. (328) Methoden und Probleme der Wirtschaftsprognose: Diskussion Oppenländer 
aktueller Prognosen, 2stündig, Mi .16 17.30, Ifo-Institut für Wirt­
schaftsforschung, M 80, Poschingerstr. 5 
607. (350) Finanzpolitik, 2stündig, M i . 12.30 14/112 Hedtkamp 
608. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme II, 2stündig, Hedtkamp 
M i . 9 - 1 1 / 3 2 3 
609. (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, M o . 15 
17/110 
610. (379) Einführung in das empirische Arbeiten über sozialistische Wirt- Slama 
schaftssysteme (mit Kol loquium), 2stündig, M i . 13 15/109 
611. (384) Einführung in die Informationstheorie und Informationsverar- Schnabl 
beitung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökonomischen An­
wendungsgebiete, ls tündig, D o . l l 12/116 
612. (390) Nichtlineare Optimierung (mit Ergänzungsübung), 3stündig, Beckma?in 
Mo. , D i . , M Ì . 8 - 9 / S 2421 Technische Universität, Eingang S 4, Barer­
straße 
613. (391) Allgemeine Versicherungslehre, 2stündig, Fr. 10 12/147 Mahr 
122 
b) Übungen: 
614. (311 ) Konjunkturdiagnose, Konjunkturprognose, Konjunkturpoli­
tik, 2stündig, Mi .9 11 /343 
615. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (313) Dynamische makroökonomi ­
sche Modelle, 2stündig, Mi .17 - 19 
616. (314) For tgeschr i t tenenübung: Angewandte Ökonometr ie-Untersu­
chungen zur Wirksamkeit geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen, 
3stündig, M o . 13 15, F r .9 -10 /129 
617. (331 ) Zahlungsbilanztheorie und Währungspolitik, 2stündig, Do. 
9 -11/116 
618. (332) Regionale und interregionale Wirtschaftsbeziehungen, 4stün-
dig, Di.14 —17 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung) j\ \§ 
619. (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer, 2stündig, Di .14 
16/214 
620. (352) Finanzwissenschaftliche Übung, 3stündig, D i . 13 —15 (Bespre­
chungsstunde nach Vereinbarung) /214 
621. (356) Finanzwissenschaftliche Übung: Probleme der Steuerlastver­
teilung, 3stündig, M i . 14—16 (Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung)/! 18 
622. (368) S t ad tökonomie und Stadtentwicklungspolitik, 2stündig, M i . 
17.30 19/323 
623. (369) Regionalplanung und Kommunalpoli t ik, 3stündig, Do.16 18 
(Besprechungsstunde nach Vereinbarung)/117 
624. (374) Der Betrieb in der sozialistischen Planwirtschaft, 2stündig, 
Do .12-13 .30 /221 
625. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (390) Nichtlineare Optimierung, 
lstündig, D i . 10 11 /S 2421 Technische Universität, Eingang S 4, Ba­
rerstraße 
626. (394) Grundlagen der Risikotheorie Unsicherheit, Risiko, Versi­
cherung, 3stündig, Di.14 16 (Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung) / H 7 
627. (395) For tgeschr i t tenenübung zur Wachstumstheorie, 2stündig, M i . 
14-16/110 (Besprechungsstunde nach Vereinbarung) 
628. (398) Einführung in die mathematische Theorie allgemeiner Syste­
me, 3stündig, M i . 14—16/204 (Besprechungsstunde nach Vereinba­
rung) 
629. (399) Allgemeine Energiewirtschaft, 3stündig, Di.15 —17/122 (Be­





















630. (314) Ergänzungskurs zur angewandten Ökonomet r ie , 2stündig, 
Fr. 14—15, Ergänzungsstunde nach Vereinbarung/116 
Petit 
d) Κ olio quia: 
631. Kolloquium zur Preistheorie, 2stündig, M o . 10—12/Institut 
632. Zur Vorlesung: (379) Einführung in das empirische Arbeiten über 




4. . Diplomanden ( 1 - 2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden 
a) Sem inare: 
633. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, D i . 15.30-17, Biblio­
thek des Staatswirtschaftlichen Instituts 
634. (452) Finanzausgleich, 2stündig, D i . 13- 15 
635. (460) Probleme der Reform der Weltwirtschaftsordnung, 2stündig, 
Mo .17 .45 -19 .15 
636. (487) Mathematische Ökonomie , 2stündig, Do. 17 -19 
b ) Ko Ilo quia : 
637. (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kol loquium, 
4stündig, D i . l 7 20 
638. (494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . 15.30—17 
639. (496) Doktorandenseminar, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
640. (496) Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
6.41. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, M o . 19.30- 21 
642. (498) Klausurenkurs für Examenskandidaten (Betriebswirte), 
4stündig 
643. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten (Volkswirte), 4stündig, 
M o . 1 6 - 2 0 
I I ) W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
644 Deutsche Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 / 1 1 2 
645. Hauptepochen der Europäischen Wirtschaftsgeschichte, 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
b) Übungen: 
646. Entwicklungspolit ik aus historischer Sicht, 2stündig, Do. 16 18 
647. Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Vereinba­
rung (Vorbesprechung mit Er läuterungen am 3.5.1977, 9.00 Uhr s.t. 
im Seminar für Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr. 33/IV) 
c ) Seminare : 
648. Ausgewähl te Probleme zur Entwicklung der Wirtschaftsordnung in 


























I I I ) R e c h t f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
siehe Fachbereich Betriebswirtschaft 
I V ) S p r a c h e n f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
649. Wirtschaftsrussisch IV (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Vereinba- Boss 
rung 
650. Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, Mo. 13.30 1 5/21 7 Geissler 
651. Wirtschaftsfranzösisch III, 2stündig, Do .13 .30-15 /217 Geissler 
652. Wirtschaftsenglisch II, 2stündig, Di.13.30 15/21 7 Fosberry 
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Damen und Pastoren. 
Köhl, Gudrun 
König, Hannes 





Was war wann in München? Stadtgeschichte Münchei 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp DM 35. -
Jahresporträt 1972 
München 1973 48 S. brosch. DM 4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM 4.80 
Jahresporträt 1974 
München 1975 DM 4.80 
Jahresporträt 1975 
München 1976 DM 4.80 
Deutsch-Balten in München. Ein Stück Baltei 
Münchner Kulturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts 
München 1974 56 S., 6 Abb. ktn DM 18.-
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. Baltenwit 
München 1966 56 S. ktn DM 2.80 
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr Ludwig I 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM7.80 
Ja so war's das München Münche 
Eine Sightseeing-Tour um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung 
des Valentin-Musäums 
München 1976 72 S. ktn DM9.80 
Das Bilderbuch vom 
Karl Valentin 
München 1975 92 S., 
Karl Valenti 
101 Abb. ktn DM9.80 
Ausbildungsförderun Ausbildungsförderung. Ein 
Stipendien-Almanach für Schüler und 
Studierende. 
Stets auf dem neuesten Stand! 
64 S. geh. DM 3.30 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd- Völker kund 
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i. Text u. a. Tafeln LN D M 1 8 . -
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren Literatur / Kun 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp DM 38.-
Der Maler Oswald Malura Kun 
Werkauswahl 1945-1976 
72 S., mit 57 Abb. davon 20 in Farbe 
München 1976 Ln D M 2 9 . -
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald­
bau und Forsteinrichtung,M 40, Schellingstr. 14 (21 80 / 35 67) 
*Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr. jur .h .c , für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, M 19, Fraasstr.19 (17 05 03) 
*Laatsch Wil l i (1.2.48), Dr.sc.nat., Dr.forest.h.c, für Bodenkunde - liest n i c h t - , M 23, 
Aachener Straße 7/IV 
*von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung — liest nicht —, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
*KoIlmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr.techn.h.c. für Holztechnologie - liest nicht - , M 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldwachstumskunde — liest nicht —, 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phi l . , für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzell , Bren-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, 8131 As­
senhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, 8034 Unterpfaffenhofen, St.Jakobstr.9 (84 48 39) 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8019 Ebersberg, A n 
der Weinleite 26 (08092/2 16 58) 
Rehfuess Kar l Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Prodekan, M 80, Wilramstr.25 
(40 60 17) 
Kro th Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, Dekan, 8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus-
str.36 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, 8014 Neubiberg, 
Mainst r . la (6 01 54 88) 
Ammer Ulr ich (1.5.76), Dr.oec.publ., für Landschaftstechnik, M 40, Amalienstr.52 (21 80 / 
31 45) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fröhlich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., Landesforstmeister, für Forstwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Str.34 (06121 / 40 18 82) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n , 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e (u. P r o f e s s o r e n ) : 
**Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., api.Prof., für Forstwis­
senschaften - l i e s t nicht - , 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Huber tuss t raße 12 
(08091/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, api.Prof., für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuren, (08857/227) 
Schneider Adol f (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api.Prof., für Technologie des 
Holzes, 8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/59 92) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, api.Prof., für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstr.20a (6 41 10 14) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, M 81, Höslstr.9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8010 Grafing, Rosenhei-
merstr.25 1/2 (08092/52 69) 
Kreutzer Kar l (1.12.76), Dr.oec.publ., api.Prof., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, 
M 50, Gustav Schieferstr.3b (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., apl.Prof., für Holzchemie, M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
K o c h Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., apl.Prof. für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 / 371) 
Postner Max (17.9.75), Dr.phil.nat., apl.Prof., für angew.Zoologie, 8042 Oberschleißheim, 
Elsternweg 7 (3 15 02 04) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 88 Ansbach, 
Oberforstdirektion (0981 / 81 17) 
Zöhrer Fritz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, 8091 
Wang. Post Gars 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., Dr.rer.silv.habil. (28.7.76), für Wildbiologie und Jagdkunde, 
8103 Oberammergau, Forsthaus Dickelschwaig (08822/63 63) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Kauffmann Hans, Ministerialdirigent, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium der 
Justiz (5597 / 2588) 
Schmidt Anton, Dr.oec.publ., Oberforstrat, für EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, 
8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801 / 352) 
Pospischill Leopold, für Vermessungslehre, 8021 Sauerlach, Hirschbergstr.21 (08104/570) 
Niebier Engelbert, Dr.jur., Richter des Bundesverfassungsgerichts, für Rechtskunde, Bayer. 
Staatsministerium der Justiz (5597/25 90) 
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Institut für Holzforschung 
(München 40, Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr. Horst S c h u l z , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Ado l f S c h n e i d e r , stellvertr. Vorstand, Abteilungsvorsteher 
apl.Prof. Dr. Dietrich F e n g e 1 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß , Akad . Oberrä t in 
Dr. Georg Β ö h n e r, Dipl.-Ing. 
Fritz Georg E n g e l h a r d t , Dipl.-Ing. 
Dr. Dietger G r o s s e r 
Diethelm H e n r i c i , Dipl.-Ing. 
Dr. Max K u f η e r 
Dr . Wilhelm Ρ a t ζ a k 
Dr . Reinwald T e i c h g r ä b e r , A k a d . Direktor 
Dr . Peter T o p f , A k a d . Rat 
Friedrich Τ r ö g e r, Dipl . -Holzwirt 
Dr. Gerd W e g e n e r , Dipl . -Holzwirt 
2. L e h r s t ü h l e des Fachbereichs Forstwissenschaft und Institute der Forstlichen 
Forschungsanstalt M ü n c h e n : 
Geschäftsstelle der Forstlichen Forschungsanstalt München 40, Amal iens t raße 52, 
F. 21 80/31 11 
Geschäftsführer: Dr . Hanskarl G o e t t 1 i n g, Forstdirektor 
2.1. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und 
Forstbotanisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Werner K o c h 
Dr. Helmut Β 1 a s c h k e, Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , A k a d . Rat 
2.2. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und 
Institut für angewandte Zoologie der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80, 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Max Ρ o s t n e r 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , A k a d . Direktor 
Anton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Kar l Ludwig Ρ a u s c h, Forstrat 
Dr. Ulr ich S k a t u 11 a, wiss. Assistent 
2.3. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und 
Meteorologisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 53) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand 
Gerhard E n d e r s, Dipl.-Meteorologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Georg G i e t 1, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe 
2.4. Lehrstuhl für Bodenkunde und 
Institut für Bodenkunde und Standortslehre der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F . 21 80/31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Kar l K r e u t z e r , Wiss. Rat 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 11 a, Dipl.-Chemikerin 
Dr. U l f B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F o e r s t, Oberforstrat 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
2.4. a Abteilung Vegetationskunde 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteilungsvorsteher 
2.5. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und 
Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
(München 80, Hohenlindenerstr. 5, F. 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstrat 
Dr. Johannes T i m i n g e r, Oberforstrat 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv. Oberforstmeister 
Walter W a r k o t s c h , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
2.6. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre und 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 37) 
Prof. Dr. Werner K r ο t h, Vorstand 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Oberrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat z . A . 
2.7. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte und 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte der F F A 
(München 40, Schellingstr. 12, F. 21 80/35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Dr. Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2.7. a Abteilung für Wildforschung und Jagdkunde der >FFA, Außenstel le Oberammergau 
(Forsthaus Dickelschwaig, 8103 Oberammergau, F. 08 822/63 63) 
Dr. Dr.habil. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand 
Rudolf F e 1 d η e r, Forstrat 
2.8. Lehrstuhl für Landschaftstechnik und 
Institut für Landschaftstechnik der F F A 
(München 40, Schellingstr. 14, F. 21 80/31 45) 
Prof. Dr. Ulr ich A m m e r , Vorstand 
2.9. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und 
Institut für Fors tpf lanzenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A (zu­
gleich amtliche Samenprüfstelle) 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand 
Dr. Gerhard B e u s c h e l , Oberforstrat 
Hans Β 1 e y m ü 11 e r, Forstrat 
Dr. Günter B r a u n , Oberforstrat 
Dr. Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
Dr. Eberhard W e b e r , A k a d . Direktor 
Herbert W e r η e r, Dipl.-Biologe 131 
2.10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und 
Waldbauinstitut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 59) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Prof. 
Wolfgang H o h e n a d l , Forstrat z . A . 
Dr. Heinz L o w , Oberforstrat 
Heinz S c h m i d t , Forstrat 
2.11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und 
Institut für Waldwachstumskunde der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand 
Dr. Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstrat 
Dr. Eckhard K e n n e l , Oberforstrat 
Teja P r e u h s l e r , wiss. Assistent 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel. 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 
Preis D M 3 2 -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A k a d . Direktor Dr. Eberhard Weber, Institut für Forstpflanzenzüch­
tung, Samenkunde und Immissionsforschung, Mo.9—11 Uhr. 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
654. Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 2stündig, M o . Bauer 
1 1 - 1 3 
655. Forstliche Bioklimatologie, 2stündig, Di.14—16 Baumgartner 
656. Klimatologie, 2stündig, Mo.14—16 Baumgartner 
657. Angewandte Meteorologie: Technik und Umwelt, 2stündig, Fr.9—11 Baumgartner 
658. Organische Chemie für Studierende der Forstwissenschaft, 3stündig, Fengel 
M i . 8 - 1 1 
659. Standortskunde, 2stündig, Mo.9—11 Kreutzer 
660. Forstliche Vermessungslehre, 2stündig, M i . 12 -14 Pospischil 
661. Böden Europas, 2stündig, M o . 11 —13 Rehfuess 
662. Bodengesellschaften und Pedogenese in ausgewählten Landschaften, Rehfuess 
l s tündig, D i . 10-11 
663. Böden der Subtropen und Tropen, ls tündig, D i . 16—17 Rehfuess 
664. Vegetationskundliche Arbeitsmethoden (Begleitvorlesung zu den Seibert 
Übungen) , ls tündig, Di.8—9 
665. Jagdwirtschaft und Wildpflege, 2stündig, Mo.14—16 Schröder 
666. Forstliche Dendrologie, 4stündig, D i . l 1-13, F r . 1 0 - 1 2 Schütt,Koch 
667. Ergänzung zur forstlichen Dendrologie, ls tündig, D i . 16—17 Schutt,Koch 
668. Allgemeine Phytopathologie, ls tündig, Do. 15 -16 Schutt 
669. Grundlagen des Pflanzensystemes, ls tündig, Do.l6—1 7 Schutt 
670. Symbiose-Konkurrenz-Parasitismus, ls tündig, Di. l0—11 Schutt 
671. Forstzoologie, Insekten, 3stündig, D o . l 1 — 13, 14—15 Schwenke 
b) Übungen: 
672. Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, Bauer 
ls tündig, M i . l 1-12 
673. Übungen zur Klimatologie, 2stündig, M i . l 5 - 1 7 Baumgartner/ 
Enders 
674. Übungen zur forstlichen Vermessungslehre, 2stündig, M i . 14—16 Pospischil 
675. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, Postner 
M o . 1 4 - 1 6 
676. Geländeübungen zur Boden- und Standortskunde (Parallelveranstal- Rehfuess/ 
tung), 10 Tage, davon 1 Woche am Ende des Semesters Kreutzer 
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g77. Praktikum Standortskartierung (Parallelveranstaltung), 1 Woche in Rehfuess, 
vorlesungsfreier Zeit Kreutzer 
678 Vegetationskundliche Übungen , 4 Tage samstags Seibert 
679. Jagdkundliches Praktikum, 1 Woche vor Beginn der Vorlesungen des Schröder 
SS 
680. Best immungsübungen von Blütenpflanzen, 3stündig, M i . 13—16 Schutt 
681. Forstbotanische Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schutt 
c) Sem inare: 
682. Atmosphär i sche Umwelt , 2stündig, Fr. 11 — 13 Baumgartner 
683. Fragen aus dem Gebiet der Ökologie, 2stündig, nach Vereinbarung Koch 
684. Fragen aus dem Bereich des Natur- und Lebensschutzes, 2stündig, Koch 
nach Vereinbarung 
685. Diplomanden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung Schröder 
686. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Schröder 
2. Fachwis senscha f t en 
a) Vorlesungen: 
ggy Landschaftstechnik II, 2stündig, D i . 13—15 Ammer 
688. Waldgesellschaften Mitteleuropas, 2stündig, Do. 14—16 Attenberger 
689. Waldbau, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Do. 10 -12 Burschel 
690. Chemie des Holzes I (Grundlagen), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 F enget 
691. Elektronenmikroskopie und ihre Anwendung in H o l z - u n d Forstwis- F enget 
senschaft, 2stündig, nach Vereinbarung 
692. Waldertragslehre einschl. Übungen , 4stündig, Mo.8—10, 13 — 15 Franz 
693. Forsteinrichtung II, 2stündig, M i . 8 - 1 0 Huss 
694. Einführung in die Technik der Diplomarbeit, ls tündig, Do. l6—17 Huss 
695. Luftbildinterpretation und Photogrammetrie, ls tündig, Do . 17—18 Huss 
696. Forstliche Betriebswirtschaftslehre II (Unternehmensforschung), Krothj 
2stündig, Di.8 —10 Bartelheimer 
697. Forstverwaltungslehre, 2stündig, M o . 10—12 Kroth 
698. Walderschließung I (Technik und Ökonomie der Erschließungspia- Löffler 
nung), 2stündig, Fr.8—10 
699. Forstpolitik II (Forstgesetzgebung, Steuerpolitik, Förderungspoli- Plochmann 
t ik), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
700. Forstgeschichte, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Plochmann 
701. Gliederung, Ökologie und Verbreitung der mit te leuropäischen Wald- Seibert 
gesellschaften, ls tündig, Di . l2—13 
702. EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung II, ls tündig, M i . 12—13 Schmidt 
703. Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes, Schneider 
Holzschutz), 2stündig, M i . l 1-13 
704. Technologie des Holzes II für Studierende der Forstwissenschaft, Schneider 
2stündig, Fr. 13 -15 
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705. Ausgewähl te Fragen der Holztechnologie, ls tündig, Di.15—16 
706. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2stündig, Mi.8—10 
707. Forstpflanzenanzucht, 2stündig, Do.8—10 
708. Holzkunde, 2stündig, D i . 15 -17 
709. Biologie des Holzes, 2stündig, F r . 8 - 1 0 
710. Forstschutz gegen Tiere, 2stündig, Do.8—10 
711. Neue Entwicklungen in der Schädl ingsbekämpfung, ls tündig, nach 
Vereinbarung 
712. Forstliche Biometrie II, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
713. Forstliche Datenverarbeitung I, 2stündig, Fr. 14—16 
b) Übungen: 
714. Landschaf ts technik-Übungen, 3stündig, D i . 15 -18 
715. Landschaftstechnik-Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung 
716. Ausgewählte Fragen des Forstbetriebes im Hochgebirge, 14 Tage am 
Ende des Semesters (Parallelveranstaltung) 
717. Waldbau-Übungen, 2stündig, 14tägig, Mi.14—18 
718. Waldbau-Lehrwanderungen an 4 Wochenenden, nach Vereinbarung 
719. Waldbau-Praktikum, 6tägig vor Beginn der Vorlesungen 
720. Lehrwanderung des Forstwissenschaftl. Fachbereichs (Fachseme­
ster), 6tägig, nach Vereinbarung 
721. Übungen zur Elektronenmikroskopie, ls tündig, nach Vereinbarung 
722. Übungen zur Fors tpf lanzenzüchtung und Genetik, 5tägig, am Ende 
des Semesters 
723. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ls tündig, M i . 10— 11 
724. Forsteinrichtung — Betriebswirtschaftslehre-Praktikum (Parallelver­
anstaltung), 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen 
725. Übungen zur forstlichen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo.15— 
17 
726. Erschließungsplanung und Wegebau, 1 Woche am Ende des Seme­
sters 








Übungen zur Technologie des Holzes I, l s tündig , 14tägig, Mi.14—16 
Übungen zur Technologie des Holzes II für Studierende der Forst­
wissenschaft, 2stündig, M o . 13—15 
Lehrwanderungen, nach Vereinbarung 
Forstpf lanzenzüchtung und Forstpflanzenanzucht, 2wöchig, am En­
de des Semesters 
Lehrwanderungen zur Fors tpf lanzenzüchtung und Immissionsfor­
schung, ganztägig, nach Vereinbarung 
Holzkunde-Übungen, ls tündig, Di . l7—18 




































Anleitung zur biometrischen Planung forstwissenschaftlicher Unter- Zöhrer 
suchungen, 6tägig, nach Vereinbarung 
c) S eminare: 
736. Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, Do. 13—15 Fengel, 
Schneider 
737. Waldertragslehre-Seminar (Diplomandenseminar), 2stündig, Do. 16— Franz 
18.30 
738. Seminar ,,Forstliches Versuchswesen II", 2stündig, Mo.15—17 Franz 
739. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (Parallelveran- Kroth,Löffler, 
staltung), 2stündig, Mo.13—15 Plochmann 
740. Vegetationskunde-Seminar für Diplomanden und Fortgeschrittene, Seibert 
2stündig, nach Vereinbarung 
741. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume ein- von Schönborn 
schl. Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
742. Holzkunde-Seminar, 2stündig, Do. 14—16 Schulz 
743. Doktoranden-Seminar, ls tündig, nach Vereinbarung Schulz 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c., Dr.rer.nat.h.c., für Chirurgie - liest 
nicht - , privat: M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräs ident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
*Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie — 
liest nicht - , privat: M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , privat: M 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten — liest 
nicht - , privat: M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
*BodechteI Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phi l . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (Med. K l in ik Innenstadt) — liest nicht —, privat: M 19, Furt-
wänglerstr. 14 (15 62 32) 
•Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie — liest nicht - , privat: M 2, Schubertstr. 4 
(53 11 99) 
*Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, privat: M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
*Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, privat: 
M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h .c , für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , privat: M 40, Leopolds t raße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), privat: M 80, 
Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c , für Chirurgie — liest nicht —, privat: M 90, 
Hauenste ins t raße 14 (64 61 00) ! 
•Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie — liest nicht —, privat: M 40, Oster­
waldstraße 5 9 /VI 
•Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, liest nicht, privat: M 90, Hermi-
ne-Bland-Straße 4 (64 51 04) j 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c , für Physiologische Chemie, Vorstand des ' 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 90, Hermelin­
weg 7 (63 01 37) j 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopädie , Direktor der Or thopäd .Kl in ik , | 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 21 11) und Orthop.Polikl inik, Pe t t enkofe rs t raße 8 a 
(5 16 01), privat: M 90, Lengmoosst raße 5 
•von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenolog ie , 
privat: 8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
•Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
privat: 8021 Großhesselohe b .München, Georg-Kalb-Str.l 1 
•Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Pol ikl inik — liest nicht —, privat: 
8035 Gauting-Königswiesen, Wei lers t r . i l (8 50 43 09) 
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Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen K l i n i k , M 2, 
N u ß b a u m s t r . 2 0 (5 16 Ol ) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik, M 2, L ind­
wurms t r aße 4 (5 16 01) privat: 8032 Lochham, A . d . Dornwiese 18 (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
H N O - K l i n i k und Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, privat: 8032 Gräfelfing, Stein­
ki rchners t raße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
to l .Kl in ik , M 2, Frauenlobst raße 9 (5 39 71) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Ärztl . Direktor 
des Klinikums Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (70952100), Vorstand des Instituts 
für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19), privat: 8 München-
Solln, Strahuberstr . i l (79 55 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., Prodekan, für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.l 1 (53 40 84), privat: M 60, Stöcklstraße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15, (70 951), privat:8022 Grün­
wald, Nördliche Münchener Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Pol ikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 16 01), privat: M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68) 
•Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. K l in ik Innen­
stadt, M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Robert-Koch-Straße 19 
(6 49 25 80) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.l2 (5996-1) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobst raße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 70, Pfingstrosenstr.öa 
(7 14 75 75) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 49, Allgäuer 
Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Polikl inik für Zahn­
ärztliche Prothetik, M 2, Goethes t raße 70 (5 16 01), privat: M-Solln, Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen Kl in ik u. Polikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: 8032 Gräfelfing, A m 
Forst 4 a I39 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr . Polikl inik, Direktor der Kinderpoliklinik, M 2, 
Pet tenkofers t raße 8 a (51 60 / 36 77), privat: M 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 42 71 ) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ. KJinik 
(2 33 32 62 ,5 16 01 ), privat: 8033 Krail l ing, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Überla Karl (1.7.68), Dr.med., Dipl.psych., Vorstand des Instituts für Med. Informationsver­
arbeitung, Statistik und Biomathematik, Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 
(70 95 24 22), privat: 8026 Irschenhausen, Seeleiten 18 (08178/3186) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathi ldenstraße 8 (5 15 01) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor d .Med.Klinik I, Großha­
dern, M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 8023 Großhesselohe, Kastanienallee 14 
(79 59 38) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Kl in ik d. Kinderkl inik, M 2, Lindwurmst raße 4 (5 16 01, 53 61 25), privat: 
8032 Gräfelfing, Martinsrieder Straße 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Polikl inik 
für Zahnerhaitung u. Parodontologie, komm. Direktor der Polikl inik für Kieferortho­
pädie, M 2, Goethes t raße 70 (5 16 01), privat: M 71, Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, liest nicht, privat: M 27, Thomas-
Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti­
tuts für chirurgische Forschung an der Chir .Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), pri­
vat: M 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Instituts f. Neuropatho­
logie, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), privat: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 
(8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiolog.Instituts, M 2, Pettenkoferstr.l2 (5996—1), privat: M 49, Leuthener-
straße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d .Kl in ik und Pol ikl inik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8026 Irschenhausen, Isartal, Max 
Rüttger-Straße 26 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Kl in ik 
und Polikl inik im Kl in ikum Großhadern . M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 
8022 Grünwald, Fors thausstraße 46 (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor d. Herzchirurg.Klinik, M 2, Nuß­
baumst raße 20 (5 16 01), privat: M 2, Mathildenstr.l /III (53 20 31) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie u. experimentelle Biologie (53 40 84), privat: M 90, Hochkalter-
str.6 (69 98 85) 
Richter Kurt (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Direktor der II. Frauen­
klinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med. Balneologie und Klima­
tologie, M 70, Marchioninistr . l 7 (70 38 24) und Abteilung für Physikalische Mediz in a.d. 
K l in ik u. Polikl inik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
platz 4/1 (50 57 51) 
Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Po l ik l in ik , M 2, 
Pettenkoferstr.8a (51 60 / 35 00), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
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ten Bruggcncate Hans Gerrit (15.7.75), Dr.med., für Physiologie I, Vorstand des Physiologi­
schen Instituts (5 99 61), privat: M 90, Kreuzwegdorn 6 (63 49 64) 
Fruhmann Günter (23.12.75), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Direktor von Institut u.Polikl i­
nik für Arbeitsmedizin, M 2, Ziemssenstr.l (51 60 / 23 01), Leiter der Pulmonologischen 
Abteilung in der Med. Kl in ik I, K l in ikum Großhadern , (70 95 / 30 71), privat: M 70, A m 
Brombeerschlag 44 (7 14 97 96) 
Knedel Maximil ian (1.9.76), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instkuts für K l i n i ­
sche Chemie Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 8022 Giünwald, 
Frundsberger Straße 6 (6 41 22 44) 
Peter Klaus (1.10.76), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand des Instituts für Anaesthesio-
logie, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Pöppel Ernst (15.10.76), Dr.phil . , für Med. Psychologie, Vorstand des Instituts für Med. 
Psychologie, M 2, Pettenkoferstr.l2 (59 96 / 201, 210) 
Deinhardt Friedrich (1.3.77), Dr.med., für Hygiene i \ med. Mikrobiologie, Vorstand des 
Max-v.-Pettenkofer-Instituts für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr. 9 a 
(53 93 21) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31), privat: 8131 Berg, A m Ölschlag 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht - , privat: M 81, Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
nVallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie - liest nicht , privat: M 60, Stahlstr.28 
(8 1 1 28 73) 
Hellbrügge Theodor (31.12.76), Dr.med., für Sozialpädiatrie, Vorstand des Instituts für So­
ziale Pädiatrie u. Jugendmedizin, Leiter des Kinderzentrums u. der Ak t ion Sonnenschein, 
M 2, Güllstr. 3 (77 90 37), privat: M 80, Lucile-Grahn-Str. 39/III (77 90 37) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abteilung des städt . Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Ärztl. Direktor des städt . Krankenhauses München-Schwabing, Leiter der Forscher­
gruppe Diabetes (Kl inik) , M 40, Kölner Platz 1 (38011), privat: 8033 Kraill ing, Drossel­
weg 16 (85 71 249) 
Schwarz Kurt (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der Med.Kl in ik Innen­
stadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 81, Radspielerstr.l7 a (91 15 58) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie --• liest nicht , privat: M 19, Notburga­
straße 10 (17 01 11) 
Z ipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i . Fachbereich Tiermedizin) - liest nicht —, privat: 6945 Hirschberg, A m Schloß­
garten 3 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht , 
orivat: M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-Straße 17 (47 64 34) 
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Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: 89 Augsburg, 
Gunters t raße 15 
Lentrodt Kurt VV. (20.4.55), Dr.med. Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht - , 
privat: M 90, Seyboths t raße 40 (64 55 00) 
*Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderhei ls tät te Gaißach, 8171 Gaißach 
Knierer Wolfgang (6.3.75), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: M 40, Ohm-
str.5 (33 35 11) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Lydtin Kurt (20.9.33). Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht —, privat: M 19, Roman­
straße 16 a (6 13 92) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, liest nicht - , privat: M 19, Walhallastr.35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin liest nicht - , privat: M 19, Ron­
dell-Neuwittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie liest nicht , privat: 811 
Mumau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , privat: M 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (98 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, 83 Landshut/Bay., A m Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, privat: M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht —, 
privat: M 40, Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene - liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshi lf l .gynäk.Abtei lung des Krkh.rechts der Isar — beurlaubt - , privat: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, privat: M 19, Nachtigallstraße 21 (17 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, privat: 
8024 Furth-Oberhaching, Oberanger 16 (61 33 474) - liest nicht 
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie - beurlaubt - , Praxis: Passau, 
Gr.Messergasse 2, privat: 839 Passau, Toblachers t raße 2 (5 19 75) 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, privat: 8022 Grünwald, Perlacher Straße 22 b 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin, privat: M 82, Friedens­
promenade 10 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, liest nicht, privat: 
M 70, Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde, M 81, Arabellastraße 5 (93 20 14 / 15 
/ 16) 
Begem an η Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
S täd t .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor und Chefarzt der 
inneren Abt . d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 8 1 5 1 / 
74 71-75) - liest nicht -
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk .Abte i lung des Rotkreuzkrankenhauses I, privat: M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: M 71, 
Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.1 1.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt . Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), pri­
vat: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (8 54 11 04) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatr .Klinik, M 2, Nußbaumst raße 7 (5 16 01) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-ehem.Inst, des 
Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70) privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Stra-
ß e 4 0 (62 10 710) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Psy­
chiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: M 70, Schachblumenweg I I a 
(1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phil . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 37), pr iv . :M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt . des Städt .Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med., fü.< Physikalische Therapie und Röntgenologie, Fürstl. 
Rheumaklinik, 8183 Oberammergau, Hibertusstr., privat: M 70, Geroldseckstr.18 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für F i îu'inheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chi r .Abt lg .d .Städt .Krankenhs . 
Landshut, 83 Landshut, Robert-Koch Straße 1 (08 71 / 30 90) 
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Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der Med.Klinik 
Innenstadt, privat: M 80, Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderkl inik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pit/^austra-
ße 12, privat: Pi tzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kur t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, privat: 8033 Hanegg, 
Schulangerweg 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung, komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin (spez. Hämatologie) , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01)), privat: M 40, Osterwaldstr.l6 (36 99 92) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie, M 27, Got thelfs t raße 49 (48 47 17) liest 
nicht — 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tätsdozent , an der Med. 
Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt . 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Lands t r . l , privat: M 70, 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
privat: M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Kar l Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Hohenstaufens t raße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 80, Schumanns t raße 9 / IV 
(47 38 38) 
Dingler E m m i Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr.l 1 (53 40 84), privat: M 90, Candidst raße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Universi tä tsdozent a.d.Neu-
rologischen Kl in ik , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.-Vorsteher an der Med.Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Abt.-Vorste­
her am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31), privat: M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorsteher a. 
Pharmakolog.Inst, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), privat: M 50, Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärz t in an d. Univ.-
Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M-Sol ln , Papper i tzs t raße 5 
(79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher, Ärzt l .Lei ter der Tropen­
institute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phi l . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
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Ja tzkcwitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Ab t lg . des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepel instraße 2 (38 10 21), pri­
vat: M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedcl Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärzt l .Direktor des Städt . 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viemstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Or thopäd ie , leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8022 Grünwald bei München,Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
-Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phi l . , für Physiolog.Chemie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher an der Univ.-Kinder­
k l in ik , M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01 und 53 47 33), privat: 8135 Söcking, Auersberg 2 
(08151/71 29) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, komm. Vorstand des 
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepel instraße 2 (38 10 21), privat: M-Pa-
sing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), - Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilungdes Städt . Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr .Rudolf Zimmermann, privat: 
M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberarzt der Orthopäd.Pol ikl inik, M 2, Pet­
tenkofers traße 8 a (5 16 01) 
Frey K u r t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abt.-Vorste­
her d.Zentralen Röntgenabtei lung d.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 
M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Gütt ich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, M 2, Residenzstra­
ße 18 (29 28 40), privat: 8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderkl inik „St .El i sabeth" , 8858 
Neuburg/Donau 
Kar l Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt und komm. Direk­
tor der Med. Kl in ik II Großhadern, M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: M-Pasing, 
Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abt.-Vorsteher 
a .d .HNO-Klinik, M 2, Pettenkofeisti.8 a (5 16 01), Studiendekan, privat: M 60, Kunz­
weg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med.. für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ. -Kl inik , 
M 2, Nußbaumstraße 20 (5 16 01) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. lür Innere Medizin, Direktor der Kl in ik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungcn, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209 1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 2C>) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. H N O -
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M Pa ir g, wiss. Mitarbeiter an der Univ . -HNO-Kl in ik , pri-
\ vat: 8032 Gräfelfing, Waldstr. 1 7 
i Kirchhoff Hans Werner (22.3.69). D r . i r . e c : . . , für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex-
; périment.Flug-Physiologie), Bunde w ehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schubertstr.60 
I 1 4 5 
I 
i 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.2 (5 16 Ol ) , privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, Abt .Vors t , am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaums t r aße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
J a h r m ä r k e r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. Med .Kl i ­
nik Innenstadt, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat:8022 Grünwald, Karl-Valentin-
Straße 9 (6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arzt der Privatklinik Dr. N.West­
rich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: 8035 Gauting, Schrimpf-
straße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie^ Chefarzt der Urolog. K l in ik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), privat: 85 Nürnberg, Lerchenstr.55 
(0911/33 20 40) 
Zimmer Fri tz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilfl ichen Abteilung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M 71, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderkl inik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für k l in . Chemie, Labor für Laboratoriumsdiagno­
stik, M 2, Nußbaums t r . 14 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio­
log. Abt .d .S täd t . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir .Pol ikl inik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 16 01), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Harts t raße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. S tädt . 
Krankenhauses M-Schwabing, privat: M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin , Chefarzt d. I. Med .Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09405/18220), privat: 09405/1455 
Mol l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin , Krankenhaus Neuwittelsbach, 
M 19, Renatastr.71 a, privat: M 40, Kunigundenstr.6/II 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209 305), pri­
vat: 8034 Germering, Holzbachst raße 10 (84 25 61) 
Boîte Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med .Kl in ik I Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr.15 (70 95 1) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor d. K l i n i k f.Herz- u. 
Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Loth-
s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 
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Ehrhaj-t Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Mediz in , leitender Oberarzt an der Med.Kl in ik 
II Großhade rn , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 8032 Gräfelfing, Steinkirchner 
S t raße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Xeurophysiologie - liest nicht -
Schimmicr Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin , Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pet tenkofers t raße 9 
(53 93 31), privat: M 71, Li t tmanns t raße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: M 40, 
Nordends t r aße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abt.-Vorsteher am Patho­
logischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: 8031 Gröbenzel l , Mit-
tenwalder Straße 1 73 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Leiter der Abteilung für A n -
aesthesiologie und Wiederbelebung speziell für Neurochirurgie am Institut für Anaesthe­
siologie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (70 95 1), privat: 8042 Ober­
schleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Leiter der Chirurg.Abt. des Stadt- und 
Kreiskrankenhauses Ansbach, 88 Ansbach, A m Strüther Berg 7 f (0981 / 81 01) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Kl in ik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Kopetz Kur t (1.2.71), Dr.med., für Innere Mediz in , Oberarzt a.d. Med.Kl in ik Innenstadt, 
M 2, Ziemssenstr.l, (5 16 01), privat: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: M 90, Hauberr ißers t r . l 7 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, leit. Oberarzt a.d. Kinder-
chirurg.Klinik,M 2, Lindwurmstraße 4 (5 16 01), privat: M 40, Schaffhauser Straße 28 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chi r .Kl in ik . M 2, 
Nußbaumst raße 20 (5 16 01), privat: M 90, Athoss t raße 9 a 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärzt l .Direktor d.Urologischen Kl in ik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N , Parlcrstr.27 (22 31 48) 
Burkhardt Rolf, (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin , Leiter der Abteilung für klinische 
Knochenmarksdiagnostik am Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie , M 2, 
Ziemssenstr.l (51 60 / 23 84); privat: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
H i c k l Ernst-Joachim (1.8.71 ), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71 ), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik 
am Bernward-Krankenhaus Hildesheim 
Hannig Kur t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51 ), pri­
vat: 8033 Krailling, Pcn ten r i edc r s t r . 45 
Mende Werner (20.1 2.71 ), D r . m e d . . fu Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d. Foren­
sisch-Psychiatrischen A b t e i l u n g der Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01) 
Scriba Peter Christian (27.1.7'J). D r . m e d . für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der Med .Kl i ­
nik Innenstadt, M 2, Z i e m s , c . ι - ' r . ί (5 16 01), privat: M-Solln, Hofbrunnstr. 17 
(79 58 30) 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), D r . m e d . . u, liais-, Nasen- U.Ohrenheilkunde, leit.Arzt der H N O -
Abt. am Bundeswehrkrankenhau • M. Fasangarten, M 90, Cincinnatistr.64 (64 80 11), 
privat: 8012 Riemerling, W a l d p a r k s . . , - 8 (60 14 237) 
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v. Zcrssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy-
chiatr. Abtlg. am K l i n . Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr. 10 
(38 10 21); privat: M 40, Kraepelinstr. 1 2/III 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 19, Donnersbergerstr.9 
(16 66 76) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankhciten b.d. Universität München, M 2, Pettenkoferstr.9 (53 93 31), pri­
vat: M 70, Hosigaustr.l 7 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiter am 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen Kl in ik u. Pol ikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med.Kl in ik II 
Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 8023 Pullach, Karl-Schröter-
Str.10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leit.Oberarzt an 
der Dermatolog. Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (5 39 71), privat: 8018 Grafing b.München, 
Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit. Oberarzt und K o m m . Direktor d .Kl inik u. Polikl inik für Kieferchirurgie, M 2, 
Goethestr.70 (5 16 01), privat: M 90, Willroiderstr. 15 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 80, Richard-Strauss-Straße 121 (42 12 27) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 9 6 - 1 ) , privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 
(8 50 55 42) 
L y d t i n Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d.Med. Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01), privat: M 40, Osterwaldstr.l 10/1 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Kurk l in ik Berchtesgaden, 
8240 Berchtesgaden, Krankenhausstr.33 (08652 / 6 10 45), privat: 8012 Ottobrunn, 
Hochacherstr.31 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-
Str.3 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt d. 
Herzchirurg.Klinik, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), privat: M 71, Irmgardstr.42 (7 91 51 71) 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. Med. Kl in ik Innen­
stadt, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) 
Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abt.-Vorsteher am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 (26 70 31), pri­
vat: M 40, Schleißheimer-Str . 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med .Abt . d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2, privat: M 71, F lö tnerweg 9 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie, Abteilungsvorstcher,, Leiter der Abtei­
lung f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie i . d. Chirurgischen K l i n i k , M 2, Nuß­
baumstr. 20 (5 16 01), privat: 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d. O r t h o p ä d . K l i n i k , 
M 90, Harlachinger Str. 51 (2 60 91), privat: M 71, Schuchstr. 7 
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Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr. 33 (59 96 1), privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(812 33 51) 
Böhme Heinz (24.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III. Medizin. Abteilung d. Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 60, Strahlenfelserstr.23 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiteram Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: 8045 Ismaning, 
Wasserturmstr. 39 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, pri­
vat: M 81, Warthestr.l 1 
Meinicke Kurt (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: 
8022 Grünwald, Eichleite 31 (641 14 92) 
Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (69 9 6 - 1 ) , privat: M 2, Beethovcnstr. 10 
Athanasiou Dimitrios J . (24.1.75), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
an der Med.Kl in ik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: 8012 Ottobrunn, 
Almenrauschstr.2 (6 09 35 36) 
Ulbrecht Gerhard (24.1.75), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt der Bundeswehr, freier 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 62 39), privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t r .13 (84 51 78) 
Welsch Hermann (1.2.75), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , leit. Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01), privat: M 90, Candidstr. 20/VII 
Feuerlein Wilhelm (1.3.75), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u.10 (38 10 21), privat: 8032 Grä­
felfing, Prof.-Kurt-Huber-Str.25 
Kollmannsberger Annemarie (1.3.75), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in a.d. Ncuro-
chirurg. Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: 
8021 Baierbrunn, Lindenstr . l 2 
Messmer Konrad (1.3.75), Dr.med., für experiment. Chirurgie, Abt.-Vorsteher am Inst.f. 
Chirurg.Forschung a.d. Chirurg. Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01) 
Meister Peter (1.4.75), Dr.med., für Al lg . Pathologie und patholog. Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path. Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), privat: M 40, Trautenvvolfstr.2 
(33 27 03) 
Graeff Henner (24.6.75), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 7 1, Josef-Schwarz-Weg 1 1 (79 87 69) 
Papousek Hanus (29.8.75), M . D . , Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), privat: 
M 40, Froschhammerstr. 12/c (3 59 35 60) 
Bassenge Eberhard (1.9.75), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (59 9 6 - 1 ) 
Meisner Hans (1.11.75), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der KJinik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 1 1 (1 20 91) 
Kuß Erich (6.11.75), Dr.med. Dr.rer.nat., für Klinische Chemie und K l i n . Biochemie, Abt . 
Vorsteher a.d. I.Frauenklinik, M 2, Maistr. 1 1 (5 39 71) 
Heiligst Wolfgang (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher 
am Max-von-Pettenkofcr-Institut für Hygiene, M 2, Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21 ) 
Hochstraßer Karl (1.1.76), Dr.rer.nat.. für K l i n . Chemie u. K l i n . Biochemie, Abt.-Vorsteher 
a. d. HNO-IClinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
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Holzmann Kur t (1.1.76), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt an der 
I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 1 1 (53 97-288) 
Metz Hans (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Direktor des Landesunter­
suchungsamtes für das Gesundheitswesen Südbayern FB Medizin - , M 40, Lazarett-
str.62; privat: 8023 Pullach, Martinshofstr. l2 (7 93 25 35) 
Bedacht Rudolf (1.2.76), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a. d. Chirurg. Kl in ik , M 2, 
Nußbaumst r . 20 (5 16 01) 
Naumann Heinrich Wilhelm (1.2.76), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, M 60, Olden-
burgstr. 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (1.3.76), Dr.phi l . , für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Phy­
siolog. Chemie und Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (59 96 1) 
Murken Jan-Diether (1.3.76), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a. d. Kinder-Poli­
klinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01), privat: 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr. 37 a 
(60 14 715) 
Dieterle Peter (1.6.76), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 3. Med. Abteilung des 
Städt . Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Thierfelder Stefan (1.7.76), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der Abt . f. Immunologie am Institut für Hämatologie der G S F , M 2, Landwehrstr.61 
(53 94 6 1 - 6 5 ) 
Elhardt Siegfried (1.7.76), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumst r . 7 (5 16 01) 
Frick Anselm, Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, M 2, Pettenkofer­
str. 12 (5996-1) 
Täger Kar l Heinrich (1.7.76), Dr.med., für Or thopädie , privat: M 60, Bäckerstr .3 (88 33 88) 
Frost Hans (1.8.76), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Kl inikums Johannesbad, 8399 
Füssing 
Holländer Horstmar (1.8.76), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21) 
Weger Nikolaus (1.8.76), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitarbei­
ter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumst r .26 (5 33 41), privat: 8084 Inning, Ro-
senstr.10 (08 143 / 580) 
Rubia Francisco J o s é (1.9.76), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
Schwandt Peter (1.9.76), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der Med. 
Kl in ik II Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (70 95 / 30 10, 11), privat: M 81, Titurel-
str.7 (98 20 83) 
Butenandt Otfrid (1.9.76), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderkl inik, M 2, 
Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Haas Rainer (1.9.76), Dr.med., für Kinderheilkunde, Oberarzt a.d. Kinder-Kl in ik , M 2, Lind­
wurmstr.4 (5 16 01) 
Hlavica Peter (1.9.76), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorst , am Phar­
makolog. Institut, M 2, Nußbaums t r . 26 (5 38 41) 
Wiebecke Baidur (1.9.76), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: 
M 70, A m Heidebruch 1 1 (70 33 74) 
Kampffmeyer Hermann (1.10.76), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t r . 26 (5 38 41), privat: 
M 50, Gotcboldstr.54 (8 12 24 09) 
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Dahll ie im Herbert (1.11.76), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996 1), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr. 26 F 
Jahnke Volker (1.1.77), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, leit. Oberarzt a.d. 
H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 40, Beitweg 12 
Struck Eberhard (1.2.77), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arzt a.d. Kl in ik für Herz- und Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. U (1 20 91) 
Prechtel Klaus (1.3.77), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorsteher am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), pri­
vat: M 60, Attersecstr. 10 a (88 24 77) 
Walcher Konrad (1.3.77), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt d. Chirurg. Abt . II am St.-Jo­
seph-Krankenhaus I Berlin, privat: 1 Berlin 37, Schillerstr. 14 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten, privat: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Soldnerweg 2 
(98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Bülowstraße 7 
L i n k K a r l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München (4 13 01), privat: M 40, Mannheimer Str. 1 2 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 90, Rabenkopfs t raße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat a.D. 
- liest nicht —, privat: 8211 Gstadt, Höhenweg 25 
Giul iani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Or thopädie - liest nicht - , Chefarzt der Hofrat Fried­
rich Hessing'schen Or thopäd . Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, privat: 851 Fürth, Kirchenstra­
ße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz 1 /II (53 20 01) beurlaubt -
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße — liest nicht , privat: M-So l ln , Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d. Patholog. Instituts des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 6 1 ) , privat: M 40, Mannheimer Straße 1 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , privat: 8032 Gräfelfing 
bei München, Wendeist einst ruße 1 2 
Kneccvic Mirko (15.7.59), D r . m e d . , für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog. Institut des A l l g e m e i n e n Krankenhauses und Dozent der Med. Fakul tä t 
Zagreb/Jugoslawien, M o s a , Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7 .7 .61 ) , Dr .med . , für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M 19, Dachauer Straße 1 7 7 (6 4 6 ')'/>) beurlaubt -
Zimmermann Hans ( 2 1 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . . .ür Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M-Pasing, Paosostr.67 
Lorenz Wilfried (9.7.69), D r . m e d . , für K l nische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Pa tho log i sche Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Klinik Marburg, 
355 Marburg/L., Robert-Koch-Straf'.e 8 beurlaubt 
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Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. Abteilung d. Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr. 93 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberärzt in a.d. Urolog. Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Straße 48 (2 33 32 62), privat: M 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Abt.-Vor­
steher a.d. Anatomischen Anstalt (Mikroskopische Anatomie), M 2, Pettenkoferstr . i l 
(53 40 84), privat: 8031 Steinebach, A m Steinberg 20 b 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chirurgi­
schen Kl in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße, privat: 8023 Pullach (Isartal), Gistl-
str. 73 d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (70 951), privat: M 71, 
Argelsrieder Straße 65 (75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 71, Bestelmeyerstraße 5 
(79 76 46) 
Welsch Kar l Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurgischen 
Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a ( 5 1 6 0 1 ) privat: M 40, Kunigundenst raße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobst raße 9 (5 39 71), privat: M 70, Heiglhofstr.62 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. K l i n i k für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 71, Schultheißstr . 27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01), privat: M 21, Zündterstr . 12 
Kröger Ach im (19.7.71), Dr.phil . , für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996 1), privat: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, M 22, Zweibrücken-
str. 17 (29 33 43) 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Hörndlweg 16 (08152/13 66) 
Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassistent a.d. 
Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr. 3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. II. Med. Abt . d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 2101) , privat: 
8021 Taufkirchen, Eulenstr. 10 (612 39 25) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), 
privat: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr. 6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie, Abt.-Vorsteher am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), 
privat: M 60, Böcksteiner Str. 35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 11, privat: M 90, Fasangartenstr. 146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: M 50, Willstätter Straße 41 
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Feifcl Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaums t r . 20 (5 16 01), privat: M 70, Ricßcr-See-Str. 21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, M 21, Veit-Stoß-Str. 12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent am Lehrstuhl Innere 
Medizin, spez. Hämatologie, M 2, Zicmssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 71, Katzbachstr. 7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a. d. Chirurg. Kl in ik , M 2, 
Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, leit. Oberarzt a. 
d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01), privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr. 9 b 
(8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt des Kinderkran­
kenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6210/710), privat: M 71, Bellinzona-
str. 8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt am Institut für 
Klinische Chemie Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: M 90, Theodo-
lindenstr. 39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumstr . 26 (5 38 41), privat: M 81, Titurelstr. 9 
Nagel Wolfram (17.2.7 2), Dr.med., für Physiologie, Akad. Rat am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996 1), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr. 10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, Oberarzt a. 
d. Med. Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01), privat: M 60, Anton-Pichler-
Str. 11 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Med. Abteilung des städt . Krankenhauses M-Schwabing und Forschergruppe Diabetes, 
M 40, Kölner Platz 1, privat: M 82, Möwestr. 2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Akad . Rat am Insti­
tut für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), pri­
vat: Germering bei München, Landsbcrgerstr. 15 
Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, Wiss. Rat 
am Institut für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, M 2, Goethestr. 33 
(5996-1) , privat: M 21, Valpichlerstr. 144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment. Abtei­
lung der Forschergruppe Diabetes am städt . Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1, privat: M 80, Gotthelfstr. 109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatomischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 1 1 (53 40 84) privat: M 90, Geiselgasteigerstr. 74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (1 5.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str. 48 (233 32 62). privat: 8025 Unterhaching, Johann-S t rauß-
Str. 12 
Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., Im Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Assistent am Ma '.-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelin­
str. 2 (38 10 21), privat. M 21. Sen ι lenauerstr. 132 
Nejedlo Veroslav (12.7.72). Dr.med.. fw UNO-Heilkunde, I. Oberarzt a. d. HNO-Abtei lung 
des städt. Krankenhauses M - S c h w a b i n g (38 01 1 ), privat: M 40, Nadistr. 18 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.7 2). D r . m e d . für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen­
klinik, M 2, Mathildcnstr. 8 (5 l h ί·. ι privat: M 70, Isartalstr. 80 
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Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, leit. Arzt Deutsches Herz­
zentrum, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91), privat: M 60, Bäckerstr. 10 
Wolff Helmut H . (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit.Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (5 39 71), privat: M 70, Johann-Clanze-
Str.53 (7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med. Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Kin­
derklinik, M 2, Lindwurmstr .4 (5 16 01), privat: 8021 Baierbrunn, Straßerberg 4 h 
(793 27 34) 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d. Med. Polikl i ­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 16 01), privat: M 70, Holzapfelkreutherstr. 14 
L u x Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: 
M 40, Rümannstr .61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt a.d. Dermato­
logischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (5 39 71) 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg. Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 16 01), privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med .Kl in ik In­
nenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädia t r ie , wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, (38 10 21), privat: M 50, Gleißmüllerstr .14 
Zerbin-Rüdin Edi th (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (11.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Kl in ik I, K l i n i ­
kum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr. 2 a (5 16 01), privat: 0821 Neuried, Gruben-
str. 6 (755 19 97) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t r .26 (5 38 41), privat: M 90, Agilolfinger-
str.26 (65 26 10) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen K l i ­
nik, M 2, Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 82, Guffertstr. 35 
Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, derzeit Athen 611, Aven. 
Vasilissis Sofias 90 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, Oberarzt a.d. Kinderpol ikl in ik , 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01), privat: M 71, Forstkastenallee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. K l i n i k I, 
Kl in ikum G r o ß h a d e m , M 70, Marchioninistr.15 (70952212), privat: 8031 Argelsried, 
Nelkenstr.2 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, 89 Augsburg 22, 
Streicherstr.5 (0821/97 122) 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in an d. M e d . K l i ­
nik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
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Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, wiss. Oberassistentin am Institut für 
Histologie u. experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84), privat: M 5, 
Auenstr.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt .Vorst . a.d. Med. Polikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 16 Ol) 
Dormer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der G S F , privat: 
8031 Neugilching, Mahdenholzweg 4 (08105/48 48) 
Elsässer Er ich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Abt . im Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr.93, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Inst, für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996 1), privat: 
M 71,Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) , 
privat: M 90, Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Oberassistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), 
privat: M 81, Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkl i ­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 Ol) , privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 beurlaubt 
Speisberg Fritz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr.2 
Birkmayer Jö rg (1.3.73), Dr.phil . , für Zellbiologie, Wiss. Rat am Institut für Zellbiologie, 
M 2, Goethestr.33 (5996- 1), privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
Lahoda Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. Kl in ik 
im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: M 71, Bellinzona-
str.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, Univ.-Dozent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt a.d. Urolog. Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: M 71, Weltistr.2 
Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind Ado l f (22.1 1.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-
von-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 40, Gohrenstr.4 
Teschcmachcr Hansjörg (22.1 1.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kracpelinstr.2 und 10 (38 10 21), 
privat: 8042 Oberschleißheim, Lerchenweg 1 
Thoenes Gunther (22.1 1.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. Med. Kl in ik 
Innenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr. 7 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt der Kl in ik Herzoghöhe, 
8580 Bayreuth, Kulmbacherstr. 103, privat: 8403 Bad Abbach, A m Mühlberg 19 
Strauer Bodo-Eckehard (13.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. K l i ­
nik I, Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51) 
liiert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 (5996 1), 
privat: 8011 Zorneding, In gelb erger we g 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr. 8 (5 16 01), privat: M 80, Ebersberger Str. 30 beurlaubt 
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med.Kl in ik II 
Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: M 50, Vesaliusstr.14 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33 (5996- 1), privat: 8031 
Gröbenzell , Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Emil-Dit t ler-Str . l 7 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 83, Staudingerstr.65 
Duhm Joachim (16.5.74), Dr.med., für Physiologie, Oberassistent am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. K l i n i k , Stadtkrankenhaus, 
894 Memmingen 
Finsterer Udi lo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, Oberarzt am 
Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01) 
Dörge A d o l f (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Or thopädie , Leiter der Orthop.Abt. des Bundeswehr-
Krankenhauses München, M 90, Cincinnatistr.64 (17 40 84/24) 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Ab t .d . Städt . 
Krankenanstalten Bamberg, 86 Bamberg (0951 / 70214) 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und kl in . Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. Pol ikl inik, 
M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 16 01) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, privat: 8032 Gräfelfing, 
Wandlhamerstr.46 
Kuschinsky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Pielsticker Kur t (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23) 
Dietze Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III.Med.Abteilung d. 
s tädt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, privat: 81 Garmisch-Partenkir­
chen, von-Brug-Str.2 (08821/ 34 00) 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Kl in ik II 
Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (57 09 51) 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 (53 03 40) 
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Wolf J ö r n Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Wiss. Rat am Institut für 
Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), privat: M 90, Autharistr.50 
(64 09 59) 
Richter Diethelm (25.7.74), Dr.med., für Physiologie, I.Physiolog. Institut d. Universität 
Heidelberg, 69 Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 
Bacthmann Alexander (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assistent 
am Institut f. Chirurg. Forschung, M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01) 
Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Inneren Medizin, Kreis­
krankenhaus 8882 Lauingen 
Herrmann Ingo (23.9.74), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 87 Würzburg, Luit­
poldkrankenhaus — beurlaubt — 
K e y l Werner (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , Funktionsoberarzt a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Kle in Ulr ich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand d. Instituts f. Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, M 2, Loths t r . l 1 (1 20 91 ) 
Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a.d. Med.Kl in ik 
Innenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Remien J ö r g (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, wiss. Assistent am Phar-
makolog. Institut, M 2, Nußbaums t r .26 (5 38 41) privat: M 40, Connollistr.15 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , Funktionsoberarzt a.d. Orthop. K l i ­
nik, M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Seifert Jürgen (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut f. 
Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , Funktionsoberarzt a.d. Orthop. K l in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. Kl in ik Innen­
stadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, Wiss. Rat am 
Anatomischen Institut, M 2, Pettenkoferstr.l 1 (53 40 84) 
Eicher Wolfgang (28.1 1.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2 a (5 16 01) privat: M 2, Haydnstr.10 
Gabel Veit-Peter (3.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. A u ­
genklinik, M 2, Mathildenstr. 8 (5 16 01) 
Zumtobel Volker (17.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chi­
rurgischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 20 (5 16 01) 
Valet Günter (18.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Experimenteile Medizin, wiss. Assistent 
ara Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 51) 
Landgraf Rüdiger (19.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Med. Kl in ik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) 
Meyendorf Rudolf (19.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt an 
der Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 7 (5 16 01) 
Schattenkirchner Manfred (19.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assi­
stent an der Med. Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
von Werder Klaus (19.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Med. Kl in ik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) 
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Zeiller Klaus (20.3.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Assistent am Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 18) 
Büll Udalrich (15.4.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Radiologie, Oberarzt an der Kl in ik und 
Poliklinik f. Radiologie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Mempel Wolfgang (22.4.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Mitarbeiter an 
der Med. Kl in ik II Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Mayer Claus Jürgen (10.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologie, Oberfeldarzt, Akade­
mie des Sanitäts- u. Gesundheitswesens d. Bundeswehr, M 40, Infanteriestr. 17 und 
Physiologisches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Peller Peter (10.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an der 
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01) 
Stotz Siegfried (10.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Or thopädie , Akad . Oberrat an der 
Or thopädischen Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
Gött inger Wolfgang (23.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Verw. einer 
wiss. Ass.-Stelle an der Augenklinik, M 2, Mathildenstr. 8 (5 16 01) 
Riemer Jürgen (23.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physio­
logischen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Holschneider Alexander (24.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, Oberarzt an 
der Kinderchirurgischen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01) 
Schubert Peter (24.6.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Experimentelle Neuropathologie und 
Neurobiologie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelin­
str. 2 und 10 (38 10 21) 
Beckert Johannes (15.7.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Hygiene, wiss. Assistent am Max-
v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr. 9 a 
(53 93 21) 
Burg Günter (15.7.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt 
an der Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr. 9 (5 39 71) 
Greite Jürgen-Hinrich (25.7.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Oberarzt an 
der Augenklinik, M 2, Mathildenstr. 8 (5 16 01) 
Bender-Götze Christine (14.8.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Oberärzt in 
an der Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
Haslbeck Manfred (14.8.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, Oberarzt an der 
III. Med. Abt lg . des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Versmold Hans (14.8.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an 
der Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01) 
Zimmer Heinz-Gerd (25.8.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am 
Physiologischen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 70, A m Heide­
bruch 15a 
Hammer Claus (25.8.75), Dr.med.vet., Dr.med.habil., für Experimentelle Chirurgie, wiss. 
Assistent — beurlaubt — am Institut für Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaums t r . 20 
(5 16 01) 
Herzog Volker (15.12.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Zellbiologie, Univ.-Dozent am Insti­
tut für Zellbiologie, M 2, Goethestr. 33 (5 99 61), privat: M 19, Nymphenburger Stra­
ße 90 b (19 66 12) 
Ruckdeschel Gotthard (15.12.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Med. Mikrobiologie, wiss. 
Assistent am Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Petten­
koferstr. 9 a (53 93 21), privat: M 40, Ainmillerstr. 36 (34 38 29) 
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Goebel Richard (17.12.75), Dr.med., Dr.med.habil., für Gynäkologie und Geburtshilfe, wiss. 
Assistent a.d. I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 1 1 (5 39 71), privat: M 40, Kunigundenstr. 51 
(3 61 34 89) 
Kunze Detlef (21.1.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
Kinderpol ik l in ik , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 16 01) 
Gratzl Otmar (21.1.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Neurochirurgie, wiss. Assistent a.d. 
Neurochirurgischen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Theisen Kar l (2.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
K l i n i k Innenstadt, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 90, Bayrischzeller Str. 25 
Bidlingmaier Frank (5.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
a.d. Kinderkl inik , M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01), privat: M 70, Pfingstrosenstr. 9 a 
Machieidt Werner (6.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut f. Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33 (5 99 61), privat: 819 Wolfratshausen, Heiglstr. 22 
Werner Sigurd (6.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent 
am Institut f. Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, M 2, 
Goethestr. 33 (5 99 61), privat: M 80, Richard-Strauss-Str. 42 a 
Mocel l in Rol f (22.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Assistenzarzt am 
Deutschen Herzzentrum, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91), privat: M 40, Georgenstr. 93 
Selbmann Hans-Konrad (22.4.76), Dr.rer.biol.hum., für Med. Statistik und Datenverarbei­
tung, Wiss. Rat am Institut für Med. Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Carl Peter, Dr.med., Dr.med.habil., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik und 
Polikl inik, M 2, Thalkirchner Str. 48 (233 32 62), privat: 8021 Taufkirchen, Enzian­
ring 8 
Terzioglu Arslan (24.6.76), Dr.-Ing., Dr.med.habil., für Geschichte der Medizin, wiss. Ange­
stellter am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) und 
(53 02 05), privat: M 21, Justinus-Kerner-Str.29 (57 37 72) 
Weiss Ludwig (30.6.76), Dr.med., Dr.med.habil., für klinische Chemie und klinische Bioche­
mie, Städt . Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11), privat: M 40, 
Korbinianstr. 5 a 
Holtz Jürgen (30.6.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolo­
gischen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Lamerz Rolf (2.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
Klinik II Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51), privat: M 90, W.Kuhnertstr. 13 
Pfeifer Klaus Jürgen (2.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Klinische Radiologie, wiss. Assi­
stent a.d. Chirurg.Klinik, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: M 70, Wadlerstr.8 
Schill Wolf-Bernhard (2.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Dermatologie und Venerologie, 
Akad. Oberrat a.d. Dermatolog. Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (5 39 71), privat: M 71, 
Sthul the ißs t r .12 
Scherer Hans (18.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent a.d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 16 01), privat: M 83, Uppenborn-
str.l 2 b (49 34 66) 
Uhlich Eike (18.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. 
Klinik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: 8135 Söcking, Kiefern weg 32 
(08135 / 1 22 33) 
Dilling Horst (19.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt a.d. 
Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: M 19, Joh.Sebastian-Bach-
Str. l 7 (13 26 69) 
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Zieglgänsberger Walter (19.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Neurophysiologie und Neuro-
pharmakologie, wiss. Assistent am Max.Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelin­
str.2 (38 10 21), privat: M 45, Seidelbaststr.15 (32 54 24) 
Eichner Hans (20.8.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. 
Assistent a.d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.81 (5 16 01), privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz 6 (5 38 05 02) 
Förster Christoph (30.12.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
an der Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Alexander-
Schmorell-Straße 8 
Pongratz Dieter (30.12.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent an 
der Med. Kl in ik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) privat: 89 Augsburg, Paul-
Gerhardt-Straße 4 
Benkert Otto, Dr.med., Dr.med.habil.. für Psychiatrie, Funktionsoberarzt a.d. Psychiatri­
schen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (5 16 01), privat: 8033 Planegg, Egenhofenerstr.27 b 
(8 59 72 35) 
Boergen Klaus-Peter, Dr.med., Dr.med.habil., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. A u ­
genklinik, M 2, Mathildenstr.8 (5 16 01), privat: M 60, A m Stadtpark 37 b (8 88 88 43) 
Remberger Klaus, Dr.med., Dr.med.habil., für Allgemeine Pathologie und Spezielle Patholo­
gische Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23), privat: M 21, F l o t o w s t r . i l (56 14 72) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, privat: M 90, 
Eslarner Straße 30 
Breit Reinhard, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, s tädt . Oberarzt am Krankenhaus 
M.-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Bunde Er ich , Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. Kl in ik und Polikl inik f. Radiologie, M 2, Ziems­
senstr.l (5 16 01), privat: M 71, Allgäuerstr .102 (75 25 94) 
Dahse Gerhard, Dr.med., Dr.phil . , Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Dimagi Kar l , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr. 17 (70 38 24), privat: M 21, Viebigplatz 4 
(26 49 23) 
Fu l l Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrä t in a.f. H N O - K l i n i k , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 16 01) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-
gen, pharmakolog. Praktikum, Akad . Oberrät in am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß­
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. ILMed.Abt . 
am städt . Krankenhaus M-Schwabing 
Janson Ingrid, Dr.med.dent., für Kieferor thopädie , M 40, Connollystr. 4 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (5 16 01) 
Pillau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Rathgeber Walter, Dr.med., für Medizinische Soziologie, M 2, Pettenkoferstr. 10 a 
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Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärz tekammer , M 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alo i s , Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (5 16 01) 
Ross A r n o , Dr.med., für kl in . Neurophysiologie, wiss. Assistent a.d. Neurolog. Kl in ik im 
K l i n i k u m Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 (7 09 51) 
Sauerbrey Wolfgang, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, M 40, Schleißheimer 
Str. 130 (18 55 05) 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, wiss. Angestellter 
am Institut f. K l i n . Chemie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.15 
(70953220) 
Waldmann Helmut, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Behandlungs­
zentrum f. drogenabhängige Jugendliche, M 2, Uhlandstr.4 
Wittern Renate, Dr.phil . , Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
L e h r b e a u f t r a g t e f ü r d e n I I I . k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t 
( P r a k t i s c h e s J a h r ) 
Hofmeister Leonhard, Dr.med., Chefarzt der II. Chirurg. Abteilung des Städt . Krankenhau­
ses München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Schmid Max-Alexander, Dr.med., Chefarzt der I. Chirurg.Abteilung des städt . Krankenhau­
ses München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Schmidberger Franz, Dr.med., Chefarzt der Neurochirurg. Abteilung des s tädt . Krankenhau­
ses München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Singer Heinz, Dr.med., für Kinderchirurgie, apl.Prof. an der T U Münen, FB Medizin, Chef­
arzt der 3. Kinderabteilung (Kinderchirurgie) des städt . Krankenhauses München-Schwa­
bing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/510) 
Gustav Kochner 
Einführung in die Sportbiologie. 
Für Sportstudierende, Leibeserzieher, 
Übungsleiter, Trainer und 
sportinteressierte Ärzte. 
2. Auflage. 180 Seiten. DM 16,80 
Mit Literaturverzeichnis u. Tabellen. 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 2022 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I . W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 
1. Anatomische Anstalt, 
M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel. 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Geschäftsführer (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , stellvertr. Geschäftsführer (s.Lehrk.) Leitung 
N . N . 
a) Makroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k (s.Lehrk.) 
Lehrstuhl 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g 1 e r, Akad . Direktorin (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L ö w e n e c k , Abt.-Vorsteher u. Professor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael von L ü d i n g h a u s e n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , Akad . Rat 
Dr.med.vet. Reinhard A i g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erich K a i s e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
N . N . 
b) Mikroskopische Anatomie 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n (s.Lehrk.) 
Lehrstuhl 
N . N . 
Priv.-Doz. Dr.med.vet. Rudolf H e b e l , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Lieselotte T h o r n , wiss. Oberassistentin (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Thomas H e i η ζ e 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dip l . -Bio l . Peter S e i f e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Ingeborg S c h i n k o, wiss. Angestellte 
Dr.med. Elisabeth W e i β - A u s z m a n n, wiss. Angestellte 
N . N . 
N . N . 
2. Physiologisches Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Geschäftsführer (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Eckehart G e r 1 a c h, stellvertr. Geschäftsführer (s.Lehrk.) Leitunj 
Prof. Dr.med. Gerrit ten B r ü g g e n c a t e (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rned. Eberhard B a s s e n g e , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Anselm F r i c k, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Francisco J o s é R u b i a, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ado l f D ö r g e, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen D u h m , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen Η ο 1 t z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael H o r s t e r, Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael l i i e r t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad . Rat (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen R i e m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Gerd Z i m m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rol f Β ü n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H ä b e r l e , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Klaus K a l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Stephan N é e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Roger R i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S c h r ä d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard S t e i n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert B a u m a η n, wiss. Angestellter 
Dipl.-Biologe Erhard B a u s w e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Bernhard B e c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Biologe Ivan D u r a s i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sven G 1 a n e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gero H o h l b r u g g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Florian Κ ο 1 b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phi l . June M a s o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christoph Ο 1 b r i c h t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Peter P i c k e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut S c h i f f 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d b a u e r , wiss. Angestellter 
Dr.phil . Reingard S e n e k o w i t s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans S t ö c k l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg W a l t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Medizinische Psychologie 
M 2, Pettenkoferstr. 12, Tel. 59 96/201, 210 
Prof. Dr.phil . Ernst Ρ ö ρ ρ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Fritz S c h m i e 1 a u, wiss. Assistent 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
4. Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33, Tel . 59 96 - 1 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Geschäftsführer (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , stellvertr. Geschäftsführer (s.Lehrk.) Leitun 
Prof. Dr.rer.nat. Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η n, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.phil . Hans Walter H e i d t , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Roland S c h o l z , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Georg B i r k m a y e r , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko B r a u s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Friedrich F i t t 1 e r, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker H e r z o g , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gebhard von J a g o w, Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Ach im K r ö g e r , Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner M a c h 1 e i d t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 1 1 h o f e r, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter N e u ρ e r t, Akad . Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut S i e s, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Rainer Τ h i e b e, Akad . Oberrat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Joachim O t t o , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Wolfram Η ö r z, Akad . Rat 
Dr.phil.nat. Heinrich A q u i l a , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Klaus B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hermann G r a f , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Günter K u η t z, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Werner L u b i t z, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer M i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich P a c h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang P f e i f f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard R a y d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Andreas S c h w a b , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf-Eberhard S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Elmar W ä c h t e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
Apothekerin Irmgard A s s f a 1 g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Urs H ä n g g i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Michael S t e i n m e t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Hermann W e i d n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts: Lessingstraße 2 (53 02 05) 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Heinz G o e r k e, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r n Henning W o l f , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dr.med.habil. Arslan T e r z i ο g 1 u, wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h , Akad . Rat 
Dr.phi l . Kamal Sabri Κ o 1 t a, Akad . Rat 
Dr.phil . Renate W i t t e r n , wiss. Assistentin (s.Lehrk.) 
6. Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin 
M 2, Güllstr. 3, Tel. 77 90 37 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ute S c h u l z - W e b e r , Fachärzt in 
Dr.med. Milan Ρ a c h 1 e r, wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - Κ o 1 1, Dipl.-Phys. 
Dipl.-Phys. Michael S c h e r g 
7. Strahlcnbiologisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tel . 53 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Hedda E i c h h o 1 t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.phil.nat. Klaus M a r t i g n o n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Wolfgang M e r g e n t h a l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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I I . K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A. K l i n i k u m Innens tad t 
8. Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaums t r aße 20, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander B a e t h m a n n. wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.vet. Claus H a m m e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Dr.med. Heiner W e i t e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t , wiss. Assistent (SFB 37) 
9. Pathologisches Institut und Institut für Neuropathologie, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 
a) Pathologisches Institut, Tel. 26 60 23/24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b η c r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s, Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter M e i s t e r , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Baidur W i e b e c k e, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus Ρ r e c h t e 1, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Ρ i e 1 s t i c k e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Irmgard A 1 b r e c h t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mariana B a c h m a n n de S a n t o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhard B a s s e r m a n n , wiss. Assistent 
Ulrich C r ο n e m e y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael G o k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Andreas Κ ο n r a d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Erich L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Willibald P e r m a n e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker T u c z e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanfried W e i t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Neuropathologie, Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Otto S t o c h d o r p h , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dimitrios K 1 a d o s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jochen W i 1 s k e, wiss. Assistent 
10. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumst raße 26, Tel. 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , Univ.-Doz. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter H 1 a v i c a, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. J ö r g R e m i e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter E y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hildegard H e r t 1 e, Akad . Oberrät in 
Dr.med. Burckhard F i c h t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard W i n t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Doris C h r i s t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Klaus H ä l l f r i t z s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker H ü t t 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r o m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhold H a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Claudia R o d d e w i g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Tilman F i s c h b a c h, wiss. Hilfskraft 
Dr.rer.nat. Dieter W i 1 d c n a u e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Stefan H ü l s m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, 
M 2, Pet tenkofers t raße 9 a, Tel . 53 93 21 
Prof. Dr.med. Friedrich D e i n h a r d t , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Adol f B a u e r n f e i n d , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Edeltraud B a u e r , wiss. Assistentin (beurlaubt) 
Dr.med. Bettina F a r w i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helge O h g k e, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera Ρ r e a c - M u r s i c, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Odilia B e i z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Biol . Use H a r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.vet. Maria-Theresia L i η n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Kl in ik und Poliklinik für Radiologie, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Harald von L i e ν e η , wiss. Assistent (Funktionsoberarzt) 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dipl.-Phys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. André R i b k a, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa B e c k c r - G a a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gernot S w o b o d a, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Klaus K r i m m e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Astrid S ρ i g i e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gerd G e i ß 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias R o s e n b a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang I g 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander J ä n s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard M a y r, wiss. Assistent 
Dr.med. Marianne G r i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ralf R o h 1 o f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S i e p e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. John F o c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Lieselotte F o c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jana R i ρ ρ e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Friedrich S c h e i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg K ü f f e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Elfriede Z o r n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Herhard S i e b e r t, wiss. Assistent 
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13. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobst raße 7, Tel . 26 70 31/32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Erich L i e b h a r d t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Gundolf B e i e r, Akad . Rat 
Dr.med. Jork J a η z e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr. Ludwig v. M e y e r, Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Cordula B a u r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr . Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Richard S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h u c k , wiss. Assistent 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pe t tenkofers t raße 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad . Direktor 
15. Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r χ, komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abt . für Klinische Knochenmarksdiagnostik 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
16. Institut und Polikl inik für Arbeitsmedizin, 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Koloman B e n c z e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Lothar S a b a t k e, wiss. Assistent 
Dipi.-Ing. Georg Ρ r a m 1, wiss. Angestellter 
Dipl.-Chem. Horst R ö m m c 1 t, wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Heinz P o l k e , wiss. Angestellter 
Dr.med. Holger H a s s e 1 b r i n g, wiss. Assistent 
17. Medizinische Kl in ik Innenstadt 
M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h h o r n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F o r e 1 1, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Η ο 1 z g r e v e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. C. Renate Ρ i c k a r d t, Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk. 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther T h ο e n e s, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl T h e i s e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter Ρ ο n g r a t z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Fritz B r u n s w i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F e u t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Stephan F r ü h a u f, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin G o t t s m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Martin G u i d e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl H ä u ß i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a 1 b r i t t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H e l d vv e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz K r i c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z , wiss. Angestellter 
Dr.med. Folger K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter L ο n d ο n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M i i l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Jö rg N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerlind R e h vv a g e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner R i n k e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Wolfgang S c g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhardt S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo S t e n g 1 e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W c b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut W i t z g a 1 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ζ o e 1 c h, wiss. Assistent 
Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündl icher Nerven­
krankheiten, Ziemssenstraße 1, Tel . 5 16 01/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t c l , Leiter des Instituts (s.Lehrk.) 
Dr.med. Christoph S t r u p p l e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Doris B u r g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Rainer F ü 1 1 η e r, wiss. Mitarbeiter 
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Abtei lung für klinische Knochenmarksdiagnostik 
Abtei lung Hämatomorpho log ie (Ges. f. Strahlen- und Umweltforschung mbH) 
M 2, Ziemssenstr. 1, Kl inikpavi l lon, Tel . 51 6 0 - 2 3 84 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rainer B a r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin (GSF) 
Dr.med. Ulr ich H a h n e r, wiss. Mitarbeiter (GSF) 
Dr.med. Wolfgang K a m k e, wiss. Mitarbeiter (GSF) 
18. Medizinische Pol ikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν o w y, Univ.-Doz. (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut L y d t i n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b n e r, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Oberassistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , Akad . Rat 
Dr.med. Rudolf K l u ß m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L o h m ö 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ehrhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d , wiss. Assistent 
Dr.med. Veronika E i c h n c r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter B a n h o 1 z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael T h i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S p r a n d e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Otmar S e i d l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Florentin S ρ e n g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut P f l e g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kurt H e η z e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elmar W e i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eva S ρ i e s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel . 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r n a g 1, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t z e 1, Akad . Oberrat 
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Dipl.-Phys. Jürgen K l e i n s c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Peter P o s s e , Akad . Rat 
Dr.med. Peter Κ r ö 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan M a g y a r o s y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans J o r d a n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hilke S i n g e r - B a c k e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Brigitte S e i f e r t , wiss. Hilfskraft 
20. a) Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaums t raße 20, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β o h m e r t, Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a η n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gemot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S p e l s b e r g , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Leo W a 1 1 r a ρ ρ, Akad . Rat 
Dr.med. Karl S c h m i d t , Akad . Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν. B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B i e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο n k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gabriele C ο n r a d i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heimo D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons G r ü n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m ρ e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinald H u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I n t h o r n, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd-Wilhelm K n o t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K o r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart ν . L i e b e , wiss. Assistent 
Dr .med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a l z m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S c h ä f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 1 t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Ruppert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W i r s c h i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Jost B e e n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd H o h 1 b a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lars Q u i c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kur t R i n g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Abteilung für Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
M 2, Nußbaumst r . 20, Tel . 5160/2531, 5160/2555 
Prof. Dr.rer.nat. Hans F r i t z , Abt.-Vorsteher, Leiter (s. Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad . Oberrat 
Dr.rer.nat. Thomas D i e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte D i t t m a η η , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Reinhard G e i g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. W.-D. S c h l e u n i n g , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.rer.nat. Rosemarie V o g e l , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.rer.nat. Hans S c h i e ß 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Herzchirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 20, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u η n e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Christian W e i n h o 1 d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg Bernhard W ü s t c n f e l d , wiss. Assistent 
22. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumst raße 20, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Klaus P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus van A c k e r n , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Udi lo F i n s t e r e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad. Direktor 
Dr.med. Gisela H e y d e, Akad . Rätin 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
Dr.med. Christa B a l l e t s h o f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela B e r g e n t h a l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Antje B e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erna Β 1 ü m e r, wiss. Assistentin 
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Dr.med. Ursula Β ö h, wiss. Angestellte 
Dr.med. Bernd D e i n i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns-Wolfg. F e i s t , wiss. Assistent 
Elke F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann F o 1 w a c ζ n y, wiss. Angestellter 
Dr.med. Eva-Maria G r i l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernd H a u s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Angela H e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rike H ö c h t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eugen J a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr. Franz J e s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K e l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e l l e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard K o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara K r ü g e r - W e i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Holgcr L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Georg L ü h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Nikoline M a r i η ο v a, wiss. Assistentin 
Dr. Dina M e y e r , wiss. Assistentin 
Dr. Heinrich M i 1 i t ζ e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Inge M o 1 i t o r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hendrik M ü l l e r - L u t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhardt M u r r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herwig Ν o i s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte Ρ a e s c h k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Werner R e i f , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard S c h m i t z , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Lieselotte S c h m i t z - K e s s l e r , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Peter S c h m u c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ruth S c h w a r z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar l Ulrich S o b o 1 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ralf S t r a s s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Luise T r e i b e r , wiss. Assistentin 
Werner W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lieselotte W e i g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Anna-Elisabeth W i r t h, wiss. Assistentin 
23. Polikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e, gf. Direktor, Al lg . Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter H u e b e r, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Regine H a u k - S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Wilhelm W e s t e r b u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M a x h o f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. John F o c k, wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
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Apotheke der klinischen Universi tätsanstal ten 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 59 9 4 - 2 1 3 , 59 32 00 
Joachim F r ö h l i c h , Pharmaziedirektor 
Edgar C a u n i t s, Oberpharmazierat 
Gertrud F a u ß, Oberpharmazierä t in 
Franz T r a e g e r, Oberpharmazierat 
Dr. Hugo K r ä m e r , Oberpharmazierat 
Manfred S t e m ρ f 1 e, Apotheker 
Dr. Dieter W i t t m a η η , Apotheker 
b) Chirurgische Pol ikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel. 59 47 04, 51 60 36 01 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D o e n i c k e, Abt.-Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl H . W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Fusayuki O k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard G r o t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Kyr iak i K a r r a - C o s t i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kurt E b e 1 i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Maria G u t z e i t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilfried H e 1 t z e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Joachim D i t t 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harald F r e y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
Joachim G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred S c h a ρ ρ 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunther Ρ e η z e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Axe l E l s a e s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter I h m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Claus-Michael G r i m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erwin G ö b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
24. Orthopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried S t o t z, Akad. Oberrat 
Dr.med. Axe l H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer O c h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F o u c a r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D o n h a u s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer L ö s s 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred J u n g h a n s , wiss. Assistent 
b) Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel. 6 2111 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i e r n s t e i η , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, Funktionsoberarzt 
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Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , Funktionsoberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dr. Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Lui tpold L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F 1 e i s c h n e r, Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Johannes Z a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Artur M a c k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert F o c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz-Roland B a d e 1 t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o ß p e t e r , wiss. Assistent 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr. Stephan H a n g o d y, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertraude S c h ä f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heide B a c k h a u s 
25. Urologische Polikl inik, M 2, Nußbaumst r . 20, Tel. 5 16 01 
Urologische Kl in ik , M 2, Tahlkirchner Straße 48, Tel . 2 33 32 62/63/64 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter C a r l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, s tädt . Oberarzt 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Alois S t r o b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hil t rud L a n i , s tädt . Oberärzt in 
Dr.med. Angela S t a u f e r, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Reinhold B ö w e r i n g, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Klaus W a η η e r, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Ferdinand W i e 1 a n d, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 11 i n, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Gerhard S c h ö n e f e l d , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Ulrich R a t t e n h u b e r, s tädt . Assistenzarzt 
26. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Η ο 1 z m a n n, Leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt.-Vorst. , K l i n . Chemie und Biochemie (s.Lehrk.! 
Prof. Dr.med. Henner G r a e f f, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Oskar Η ö f e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
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Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad . Oberrät in 
Dr .med. Ernst S c h n e i d e r , Akad . Rat 
Priv.-Doz. Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Oberassistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred B a u m g ä r t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r g B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Jakob D e r b o l o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reneé D r u c k m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate G a s t r o p h , wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H o r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lieselotte K r a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K ü r z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl R e i n d 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j o s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ronald S r e d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz S t a u f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otto W a 11 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Christina W e i d i n g e r, wiss. Astistent 
Dr.med. Horst W e n g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W o e 11, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander B r e h m , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Friedrich S c h e i f f a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D ö r i n g , wiss. Assistent 
27. II. Frauenklinik, M 2, L indwurmst raße 2 a, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i c h e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrät in 
Dipl.-Phys. Peter N e u m a n n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Barbara R e i n d k e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
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Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ka i T a e g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus U n e r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M ü l l e r - H o l v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i e r m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Laurentiu D u m i t r e s c u , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Ρ i c k a r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst N i e d e r m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred H i n g e r 1 e, wiss. Assistent 
28. Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, L indwurmst raße 4, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. W. Ch. H e c k e r, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G o e t z, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. ,B e r 1 i n, leit. Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat, Leit< 
der klinischen Laboratorien (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Uta B a k o w s k i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad . Rätin, Leiterin der pädiatr ischen Intensivstation 
Dr.med. Michael C h r i s t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut F e n d e i , Akad . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Kurt F e 1 1 η e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H o h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian K a l b , wiss. Angestellter 
Dr.med. Clemens K r a w i n k e l , wiss. Angestellter 
Dr.med. Helmut L a n g h o f f , wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael L e n t z e, wiss. Angestellter (beurlaubt) 
Dr.med. Barbara O h r t , Akad . Rätin, Leiterin der entwicklungsneurologischen Unte 
suchungs- und Behandlungsstelle 
Dr.med. Michael O s a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e n i n g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Rosemarie S i e ρ , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael S o t i e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christian S c h ö n h a l s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph W i t t e r m a n n , wiss. Angestellter 
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Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο o s, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rainer H a a s , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Grit ta J a η k e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
Abteilung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatr ische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η o r r, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 1 1, wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische Kl in ik , Tel. 5160 3101 oder 5160 3100 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch . H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
(s.Lehrk.) 
Dr.med. Jürgen Ε n g e r t, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Heiner Κ 1 u m ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas A n g e r p o i n t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Ρ ö s c h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich R. S o é r g e 1, wiss. Assistent 
Klaus Reiner B l ü m e l , Medizinalassistent 
Michael P r o s i n g e r , Medizinalassistent 
Abteilung für pädiatr ische Anaesthesie und kinderchirurgische Intensivtherapie 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Kristina S p i e r , wiss. Assistentin, k l in . Oberärzt in 
Dr.med. Gerhard H o m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jörg E b e 11, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrisch-plastische Chirurgie mit Dysmelie- und Rehabilitationszentrum 
Dr.med. Ilse C o e r d t, Akad . Direktorin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Georg S i m o n , wiss. Assistent 
29. Κ ^ ε φ ο ί ί κ ΐ ΐ η ί ^ M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 51 60/36 77/78 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.phi l . Karoline A r t η e r, wiss. Angestellte, Kinderpsychiatrie 
Dr.med. Rolf C a s t e 1 1, wiss. Angestellter, Kinderpsychiatrie 
Dr.med. Elisabeth C y r a n , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. Beratungsstelle 
Dr.med. Gerhard Ε n g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte H a a s , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Dr.phil . Franziska H e n n i n g s e n , wiss. Angestellte, Psychos. Beratungs­
stelle 
Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kaj K r e j c i , Akad . Oberrat 
Dr.med. Barbara K u η t z, wiss. Angestellte, Immungenetik 
Dr.med. Michael L a u b , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ o w s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte P e t e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Angestellter, Immungenetik 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k y , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Joachim-Ullr ich W a l t h e r , wiss. Angestellter, kl in. Genetik 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Dr.phil . Franz Z i m m e r m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. 
Beratungsstelle 
30. Augenklinik, M 2, Mathi ldenst raße 8, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. O.-E. L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Peter Β o e r g e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Fritz-Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ n i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer M a g o 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus A n d r a e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Felix B r a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D e m b e r g, wiss. Assistent 
Dr.med. Gundula K r e m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Claudia K 1 a u ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga S c h e b i t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter D e c h a n t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Dietrich S c h n e e m i l c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin B r a s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann S c h w e y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Jürgen B e r n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Lorenz N e u b a u e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Anselm K a m ρ i k, wiss. Assistent 
Dr.me.d. Michael S t o w a s s e r, Verw. einer wiss. As -Stelle 
Dr.med. Gerhard H a s e n f r a t z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Claudia V o g t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hartmut S c h o 1 z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim R e m k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang H e r b o 1 z h e i m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
.. K l i n i k und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, Pe t tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 16 01 
Sekretariat: Pettenkoferstr. 4 a, Tel. 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Volker J a h n k e, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans E i c h n e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad. Oberrät in 
Dr.med. Karin S c h o r n , Akad. Rätin 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kar l D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ o 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r l e n - S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W o h 1 r a b, wiss. Assistent 
Dr.med. Clemens C a p e l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin K u m ρ f, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard T a n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard W i 1 m e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannes W ü r z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim S ρ a h m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele H e c k e r t - Z u ρ f, wiss. Assistentin 
Dr.med. Vladisiava Ρ o 1 e t a n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ernst P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus N i i z c l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen R e i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Jobst von S c h e e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner-Lothar M a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin G o e b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m \>, wiss. Angestellte 
Dr.med. Franz S c h i l l i n g e / , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
\2. Dermatologische Klinik und Poliklinik, M 2, Frauenlobstr. 9, Tel . 5 39 71 und 5 39 76 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n 1 a I c o, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut II. W o 1 f f, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther B u r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Akad . Oberrat, Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Dr.med. Birger K o n z , Akad . Rat 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Therese F ö r g, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Kar l G u g g e n b e r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter H e i l g e m e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rotraud J o s t e n , s tädt . Assistenzärztin 
Hans-Joachim K a r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas K i e n i t z , Gastarzt 
Dr .med. Rainer Κ ο 1 ζ, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Liselotte K r a u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael L a n d t h a l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i n c k e - P l e w i g , s tädt . Assistenzärztin 
Dr .med. Gerd L o n s d o r f , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian L u d e r s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wojciech M a c i e j e w s k i , Gastarzt 
Dr.med. Olga M o u r e l l o u - T s a t s o u , Gastärztin 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Bernhard Ρ r z y b i 1 1 a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Jürgen R i s t o w, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wiltrud S c h e i b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner S c h e r e r, Gastarzt 
Dr.med. Kar in S c h i e l e - L u f t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Irving W e i s s m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sylvia W o i t a 1 1 a, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Heike W ü s t n e r, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , wiss. Assistent 
33. Psychiatrische K l i n i k und Pol ikl inik , M 2, Nußbaumst r . 7, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ ρ i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst D i 1 1 i n g, Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otto B e n k e r t, Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funkt ionsoberärzt in 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfra#n B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanne B o s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anna-Maria B u r k h a r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara von D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg G r e i l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. D o r o t h é e G r o s s , wiss. Angestellte 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Bemd H ö c h e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gregor L a a k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Wolfram R e i e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter R e i ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne R i c h e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne S t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anton S t r a u s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Joachim Z a n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhilde Z i m m e r , wiss. Assistentin 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Horst B e r g n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Abteilung für Neuroradiologie: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Lucia G e r g e l y - F e i m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
Abteilung für Neurochemie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Hans-Joachim K u ß , wiss. Angestellter 
Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Prof. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Rudolf Ρ f i t ζ n e r, Akad. Rat 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rolf E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rolf S p a t z , wiss. Assistent 
34. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel . 5 16 01 
Geschäftsführ. Direktor: Prof. Dr. E. S o n n a b e n d 
a) Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Reinhard Z a u n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Gottfried E g e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Georg W e m m e r, wiss. Assistent 
Helmut L a n g e , wiss. Angestellter 
Gertraud E i b l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Michael G e h r k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter S p r e n z i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Klaus K i r c h h o f , wiss. Assistent 
Armin M a u r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut R i t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Stefan P u l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Nikolaus B u c h h e i m, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lekrk.) 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Georg D i e t z, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Marianne Z i e g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , wiss. Assistentin 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herbert D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Verena W a 1 d m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ingrid M e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ruth Z i e r i e y n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Renate S i m o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz B r e s o w e t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Erich F r i t s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ralf H a a r p a i n t n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helga K u r z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gabriele T h e i 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Polikl inik für Zahnärzt l iche Prothetik, Tel. 51 60/32 44 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad . Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, Akad . Rat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Konrad Z i e r 1 e y n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Roman S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Barbara S t o c k k l a u s n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Otto S p r i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Heia Κ e b b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang Κ ü f m a η η , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard S c h o b e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Jürgen S c h a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Doris N i c k e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Brigitte Ρ e i s 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rolf S t e i n e m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus-Peter S c h ü l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Poliklinik für Kieferor thopädie 
Prof. Dr.med.dent. N . N . , Direktor 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Axel N a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Günter S e i f e r t , wiss. Assistent 
Grete S c h i e f e n h ö v e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Gudrun R ü b e n s t a h l , wiss. Angestellte 
Miriam F r i t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Β. K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
80O0 München 70, Marchioninis traße 15 
Postanschrift: Postfach 17 1260, 8000 München 70 
Te l . : 7095-1, Telex: 5/21 2228 kmghd 
Ärzt l iches Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G o e r k e, geschäftsf. Ärztl . Direktor 
Prof. Dr. Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr. Josef L i s s η e r 
Verwaltungsdirektion Kl in ikum München-Großhadcrn 
8 München 70, Marchioninis t r .15, Tel. 70 5 91, Postfach 70 12 60, Telex: 
5/21 2228/kmgh/d 
Verwaltungsdirektor: R D Dr. A s a m 
Stellvertreter: V A Dr. N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A T h a l l e r 
1. Medizinische Kl in ik I 
Prof. Dr.med. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Dietrich Β ο 1 t e, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd L ü d e r i t z , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S e y f f a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald H e 11 w i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dierk Ρ ο ρ ρ e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrit B ü r g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Thomas v. A r n i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim C y r a n, wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o ß , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter H ö s s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Axe l K m e n t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r a w i e t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich E t t i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander S c h e r ρ e, wiss. Assistent 
Johann-Christoph N a u m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Justus von G o s e n , wiss. Angestellter 
Heinz-Peter S c h u l t h e i ß , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Diethmar A n t o n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jobst N i t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walter S a m t l e b e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Albert Z e c h, wiss. Angestellter 
Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Peter E m s l a n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. X . B a u r , wiss. Assistent 
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2. Medizinische Kl in ik II 
Prof. Dr.med. Hans J . K a r l , komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , Akad . Rätin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfram K 1 i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Axe l M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus M a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter U n t e r b u r g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S i e g e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andiea R i e d w e g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eduard B r a n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerald K e s t e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Maria M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Karl P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
3. Neurochirurgische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a c o b y, Oberarzt, Akad. Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christian W e i s s h u h n, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Frank U l r i c h , Assistenzarzt (BAT) 
Frau Angy G r i 1 1 m e i e r, Verw. d. Dienstgeschäfte 
Dr.med. Erich G a h l e i t n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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4. Institut für Anaesthesiologie 
Prof. Dr.med. K . P e t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Abteilung für Anaesthesiologie und Wiederbelebung 
speziell für Neurochirurgie 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eugen J a u m a η η, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Eberhard Z e i n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus M ü s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gisela L e b e r , wiss. Assistentin 
Manfred G i g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard R e b l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut H e i n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd D e i n i n g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Neurologische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Ado l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frieder L â h o d a, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit . Oberarzt 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, Tit . Oberarzt 
Dr.med. Ingo N e u, Tit . Oberarzt 
Dr.med. Ulrich B a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Konstantin Β ο χ 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse D ö r i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Albert F r a n k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlies K i r c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele L a n g e n b e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedl Ρ a n 11 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Sven R o d i e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Siglinde T h i e s s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hubertus Τ o r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Volkhardt U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton W e i c h e n m e i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Nunez C a r d e n a s , Gastarzt 
Konsüiardienst Innenstadtkliniken: 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, apl.Prof. (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Tit . Oberarzt, wiss. Angestellter 
6. Kl in ik und Polikl inik für Radiologie Großhadern 
Prof. Dr.med. Josef. L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
R ö n t g e n d i a g n o s t i k A : 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , Akad . Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ul la S c h e r e r, wiss. Assistentin, Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred F e s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R i e n m ü 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Roland M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietbert H a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Günther A n t e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Ulrich R e b 1 i n g, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Manfred S c h ä t ζ 1, wiss. Angestellter 
N u k l e a r m e d i z i n : 
Priv.-Doz. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans Peter N i e n d o r f , wiss. Assistent 
Dr.med. Joerg T o n g e n d o r f f , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürg-Peter P f e i f e r , wiss. Assistent 
Ernst R a i t h e 1, wiss. Angestellter 
7. Institut für Klinische Chemie Großhadern 
Prof. Dr.med. Maximil ian Κ η e d e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Wolfgang V o g t , wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Thorsten B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartmut Β 1 a u f u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Sonja B r o d a , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ulrike F l ü g g e - R a n k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut H o f m e i s t e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K r a g e n i n g s , wiss. Angestellte 
Dr.med. Wolfgang M a n t e l , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter N e u m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerda R i n d f l e i s c h , wiss. Assistentin 
Peter Martin S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Kar l J a c o b , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Christine F a 1 k n e r, wiss. Angestellte 
Dipl . -Chem. Gisela K e r n t , wiss. Angestellte 
Dr.-Ing. Klaus-Peter K i 11 i a η , Angestellter 
Dipl.-Ing. Heinrich K o c h s , Angestellter 
Dipl.-Ing. Harald Ρ e t s c h , Angestellter 
Dipl.-Ing. Christian L a n g f e l d e r , Angestellter 
8. Zentrale Einrichtungen des Klinikums Großhadern 
a) Pflegedienst 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
b) Apotheke 
Dr.rer.nat. Helmut S i m o n , Pharmaziedirektor 
Vik tor ia M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
c) Blutdepot 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Peter B a u m a n n, wiss. Assistent 
9. Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 2 4 22 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Karl Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Psych. Wilhelm van E i m e r e η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl.-Math., wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
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Dr.med. Stefan S c h e w e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martin A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
10. Rechenzentrum des Fachbereichs Medizin 
8000 München 70. Marchioninistr. 15, Tel. 70 95 20 60 
Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr. Karl 0 b c r 1 a 
Leiter: Dr. Reinald G r e i 1 1 e r 
11. Staatliche Krankenpflegeschule 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel. 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar Κ 1 e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Priv.-Doz. Dr.med. Johann B e c k e r t 
III. Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) (35 17) 
Prof. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m ρ i t z, api. Prof. (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent (36 13) 
Dr.med. Hans R i t t e r , wiss. Angestellter (35 18) 
Dr.med. Franz-Josef F a 1 k n e r von S ο η n e n b u r g, wiss. Angestellter (35 18) 
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A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) Approba­
tionsordnung absolvieren, müssen das SS wegen der vielfachen Über­
schneidungen des Gruppenunterrichts en bloc belegen! Die Eintei­
lung der Kursplätze erfolgt zentral. Der genaue Zeitplan für die ent­
sprechenden Lehrveranstaltungen der verschiedenen Semester wird 
bekanntgegeben. 
Die persönliche Anmeldung für Studenten des 1. klinischen Seme­
sters erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pettenkoferstr. 10/1, in den 
letzten beiden Wochen vor Semesterbeginn M o - F r jeweils von 
1 0 - 1 3 . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungsord­
nung für Ärzte bzw. Zahnärzte 
+ Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung f ü r Ärzte 
+ + Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2 Abs. 1 der A O ) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird 
Studienberatung donnerstags 15 — 16 
Studiendekan Prof. Dr . H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pet tenkofers t raße 8 a, Z i . 358 
Tel . 51 60/36 36 oder 51 60/35 34 
1. Allgemeines, Geschichte der Medizin und Medizinische Termino­
logie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Pet tenkofers t raße 35, statt (Telefon: 
53 95 19) 
* + +Geschichte der Medizin , 2stündig, Do.10.15 11.45, Hörsaal Goerke, 
des Pharmakologischen Instituts, Nußbaumst r . 26, Eingang Schiller- Wolf 
S t r a ß e 
746. * Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der 
Zahnheilkunde, Teil I: V o n den Anfängen bis zum Beginn der Neu­
zeit, ls tündig, M i . 10—11, Kleiner Hörsaal der K l in ik für Zahn-, 






Wittern Vorlesung mit Kol loqu ium: Der Krankheitsbegriff in der griechisch­
römischen Medizin, ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, M i . 18 20 
(oder nach Vereinbarung) 
Physiologie und Pathologie am Beginn der Neuzeit, ls tündig, 14tägig Wittern 
in Doppelstunden, M i . 16—18 (Oder nach Vereinbarung) 
Deutsche Universitätskliniken des 18. und 19. Jahrhunderts, Terzioglu 
ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, Mo.17.15 —18.45 (oder nach 
Vereinbarung) 
y^Q Islamische Krankenhäuser und Medizin im Mittelalter und in der Terzioglu 
Renaissance (für Hörer aller Fakul tä ten) , ls tündig, Di.12 13, Hör­
saal 210 des Instituts für Geschichte und Kul tur des Nahen Ostens 
s-ovvie Turkologie, M 40, Schellingstr. 33 
751 iwledizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (für Hörer aller Leibbrand-
Fachbereiche), 2stündig, 14tägig, Di.18.15 19.45, Bibliothek des Wettley 
Instituts für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2 
752. Medizingeschichtliches Proseminar: Einführung in die literarisch wis- Terzioglu 
sienschaftliche Methodik und medizinhistorische Bücherkunde, 
2!stündig, Do. 16- 17.30 (Verlegung ist möglich) 
753. Medizinhistorisches Hauptseminar: Übungen zu ausgewählten Kapi- Wolf 
teln der Vorlesung „Geschichte der Mediz in" , 2stündig, Do. 
17.30 19 
754 Übungen zu Sammlungsobjekten des Deutschen Medizinhistorischen Wolf 
Museums (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, 14tägig, Zeit nach (gem.mit 
Vereinbarung, Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin, Dr. Habrich) 
Lessingstr. 2 
755. Einführung in die arabische Medizin anhand ausgewählter Texte, Kolta 
2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
756. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do. 16—17.30 Goerke 
lbl. Seminar für Doktoranden, ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, M o . Wolf 
19—20.30 (oder nach Vereinbarung), Bibliothek des Instituts für 
Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2 
758. Doktorandenkolloquium, ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, D i . Terzioglu 
17.15 18.45 (oder nach Vereinbarung), Bibliothek des Instituts für 
Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2 
759. 4 Kursus der medizinischen Terminologie (beschränkte Teilnehmer- Wolf 
z ih l ) , lstündig in 6 Doppelstunden, Fr. 11.15 —12.45, Hörsaal des 
Pharmakologischen Instituts, Nußbaums t r . 26, Eingang Schillerstra-
ik 
760. Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizinischen Termi- Kolta, 
nologie (für Studierende ohne Lateinkenntnisse), 2stündig, Zeit nach Wittern 
Vereinbarung 
761. Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besieh- Goerke, 
tigung) (für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte Terzioglu 
Teilnehmerzahl), lstündig, Do. 19—20 
762. + + Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis (zugleich Einführung Brandlmeier, 
in die Pflichtfamulatur) (für 8., 9. und 10. Semester), 3stündig, Pillau, 
Theoretischer Teil : Di.13 14, Physiologisches Institut, Seminar- Korfmacher 
räum 3 (Praktischer Teil nach Vereinbarung) 
763. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten auf dem Gebiet der Allge- Brandlmeier, 
meinmedizin (nur für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit Pillau 
nach Vereinbarung, Vorbesprechung: 3.5.77, 14 Uhr, Seminarraum 
3, Physiologisches Institut, Pet tenkofers t raße 
764. Übungen zur Patienten-Arzt-Beziehung (beschränkte Teilnehmer- Korfmacher, 
zahl), 2stündig, nach Vorbesprechung, Medizinische Polikl inik, A m - Dörfler, 
bulanz, Z i . 117 Klußmann,Seidl 
765. Krankenvorstellungen für Vorkl iniker . Einführung in anatomische, Zöllner 
physiologische und biochemische Fragestellungen, ls tündig, M o . 
16-17, Medizinische Poliklinik, Hörsaal 
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766. Seminar: Kasuistik der chinesischen Medizin II (für Mediziner mit 
abgeschlossener Ausbildung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
767. Arzneimittelbilder der chinesischen Pharmakopoe II (für Mediziner 
und Pharmakologen), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
768. Kine-Klinik , 2stündig, M i . 18-19 .30 , Hörsaal der Medizinischen 
Universitätspoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
(In der Eigenschaft als Filmreferent der Universität und des Fachbe­
reichs Medizin) 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pet tenkofers t raße 11, statt (Telefon: 53 40 84) 
769. + + Anatomie II: Eingeweide (für Mediziner und Zahnmediziner, 1. 
und 2. Semester), 5stündig, M o . - F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
770. + + Kolloquien zur Anatomie der Eingeweide (für Hörer der Vorle­
sung Anatomie II), 2stündig, Fr., nach Vereinbarung 
771 # + + Entwicklungsgeschichte des Menschen (für Mediziner und Zahn­
mediziner), 4stündig, M o . - D o . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 5 0 
772. + Kursus der Mikroskopischen Anatomie (Belegen nur mit Platz­
stempel möglich), östündig, 
Kurs A : Mo . , D i . l 1.05-13.20 
Kurs B: Mo. , Di .14 .00-16 .15 
Kurs C: Do. , F r . l 1.05-13.20 
773. + +Topographische Anatomie (für Vorkl iniker und Kliniker) , 
3stündig, Mo . , D i . , Do.8—9, Anatomisches Institut 
774. + + Demonstrationen zu den Vorlesungen: Anatomie II und Topo­
graphische Anatomie, 2stündig, Fr. , nach Vereinbarung 
775 + + Hirnmorphologischer Kurs (4. und höhere Semester), ls tündig, 
Do., Zeit nach Vereinbarung 
776. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene (Belegen 
nur mit Platzstempel möglich), 2stündig, M i . 12.15- 13.45 
777. Ergänzungsübungen zum Kursus der makroskopischen Anatomie 
(Nachpräparieren für Teilnehmer aus dem WS 1976/77, die keine 
genügende Punktzahl erreichten), lOstündig, Mo .—Mi . 13.45 — 16.15 
778. Ergänzungsübungen zu den Präparierübungen für Studierende der 
Zahnheilkunde (Nachpräparieren für Teilnehmer aus dem WS 
1976/77, die keine genügende Punktzahl erreichten), lOstündig, 
M o . -Mi .13.45-16.15 
779. Kol loquium der angewandten Anatomie (Staatsexamenssemester), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
780. Embryologischer Kurs, 2stündig, Do. 14.15—15.45 
781. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 




































783. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wetzstein, 
Hebel, Thorn 
3. Biologie 
784. -r Prakt ikum der Biologie für Mediziner (1. Semester), 5stündig, D i . 
Fr.8 8.55, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-Chemi-
schen Instituts 
785. Viren und Karzinogenese, 2stündig, M o . 17 — 18.30, Kleiner Hörsaal 
des Physiolog.-Chemischen Instituts 
786. Entwicklungspsychobiologie: Ausgewählte Kapitel und Anleitung 
zur experimentellen Verhaltensanalyse (ab 3. Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), zweiwöchiger Blockkurs, genauer Zeitplan nach 
Vorbesprechungen, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Krae­











+ +Medizinische Psychologie (2 . -4 . Semester), 3stündig, M o . 
18 .30-21 , Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-Chemi­
schen Instituts 
+ + Seminar: Ausgewählte Themen der Medizinischen Psychologie, 
2stündig, Mi.14—15.30, Kleiner Hörsaal des Physiolog. und Physio­
log.-Chemischen Instituts 
+ Kursus der Medizinischen Psychologie (2 . -4 . Semester), 4stündig, 
Ort und Zeit werden bekanntgegeben 
790. + +Medizinische Soziologie (2.—4. Semester), ls tündig, Ort und 
Zeit werden bekanntgegeben 
791. Seminar zu speziellen medizinsoziologischen Themen, 2stündig, Ort 
und Zeit werden bekanntgegeben 
Popp el 







5. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­
koferstraße 14, statt (Telefon: 5 99 61) 
A . Phys i o l og i e 
+ + Allgemeine Erregungsphysiologie, Physiologie des ZNS und des 
Autonomen Systems, Neuroendokrinologie (Teilgebiet Motorisches 
System, gemeinsam mit Dozenten der Anatomischen Anstalt und 
des MPI für Psychiatrie) (für 3. und 4. Semester), 8stündig, M o . —Fr. 
9 10, und nach Vereinbarung 
793. + Physiologisches Praktikum Teil I für Anfänger (3. Fachsemester), 
48 Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Ju l i 1977, 
genauer Zeitplan nach Ankündigung 
ten Bruggencate, 
G erlach,Thür au, 
Bassenge, Dahlh eim, 
Dö rge, Duhm, Fric k, 
H oltz,Horster, 
liiert, Kuschinsky, 







Dö rge, Duhm, Fric k, 
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794. Physiologisches Praktikum Teil I für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Stunden/Semester, Ju l i 1977, Zeitplan nach Ankün­
digung 
795 + Physiologisches Praktikum Teil II für Fortgeschrittene (4. Fachse­
mester), 48 Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Mai 
1977, genauer Zeitplan nach Ankündigung 
796. Physiologisches Praktikum Teil II für Studenten anderer Fachberei­
che mit Nebenfach Physiologie (Zulassung nur nach bestandenem 
Vordiplom), 48 Stunden/Semester, Mai 1977, Zeitplan nach Ankün­
digung 
797. Einführung in die Physiologie (für 2. Fachsemester), 2stündig, M i . 
7 .30-9 , Kleiner Hörsaal 
79g Seminar über Probleme der Physiologie, 2stündig, Fr.17 —19, Semi­
narraum 311, Neubau 
799. Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
800. Einführung in die Struktur und Funkt ion des Zentralnervensystems 
für Psychologen, 2stündig, nach Vereinbarung 
801. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus den Grenzgebieten der Neurophy­
siologie, 2stündig, nach Vereinbarung, Schillerstr. 44 
802. Axonaler Transport und Synapsenfunktion, 3stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
803. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
804. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach Ankündi­
gung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abteilung Neurophysiolo-
gie 
// oltz, Ho η ter, liiert, 
KuschinskyfMayer, 
Müller-Moknssen, 
Nagel, Rie rrier, 
Rubia, Sehne rm α η η, 














Nagel, R iem er, Ru bia, 
Schnermann,Schubei 
Wahl, Wever, 























gQ5 Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 45 Wochenstunden, M o . Fr.9 —18, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 
B . Phys io log i sche C h e m i e 
806. + + Physiologische Chemie (Teil I). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Pro­
teine, Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut , biologische 
Membranen, sowie ausgewählte Kapitel (für das 3. Studiensemester, 
beschränkte Teilnehmerzahl), 4,5 Semesterwochenstunden, Beginn: 
2.5.1977, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
807. + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 3. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 Semesterwochenstunden, Beginn: 2.5.1977, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung, Kurssaal A und Seminarräume des Instituts für 
Physiologische Chemie, 16 Parallelkurse 
B08. + + Physiologische Chemie (Teil II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und L ip i ­
de II, Isoprenoide, Enzymkinetik und Bioenergetik, biologische Oxi­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese (für das 4. Studiense­
mester, begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Semesterwochenstunden, Be­
ginn: 30.5.1977, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
809. + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 4. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 Semesterwochenstunden, Beginn: 30.5.1977, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung, Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für 
Physiologische Chemie, 16 Parallelkurse 
g i g Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie. Ausgewählte Ka ­
pitel zu den Stoffgebieten von Teil II (für das 4. Studiensemester), 
2 Semesterwochenstunden, Beginn: 30.5.1977, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung 
811. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum (Teilnehmerbeschrän­
kung: 6 Plätze), ganztägig, ganzjährig, Mo . Fr. 
1812. Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, D o . l 7.15 
19.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie, 
Raum 613 
813. Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, D i . 18 19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physio­
logische Chemie, Raum 813 
814. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. —Fr., Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Bio­
chemie 
815. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 



































Kröger,Machie id t, 
Müllh o fer, Neup ert, 




Hörmann, H of sc h neider, 
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816. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, M o . Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
817. Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im in termediären Stoffwech­
sel, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
818. Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen (Voran­
meldung erforderlich, beschränkte Teilnehmerzahl), 14tägig, ganztä­
gig, Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie 
819. „Mart insr ieder Prak t ikum" (Molekularbiologische, biochemische, 
biophysikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 
6 Wochen, Herbst 1977, Mindestbeteiligung 4 Wochen (begrenzte 
Teilnehmerzahl), Anmeldung bis 1. Mai 1977 bei F r l . Königsperger, 
Tel. 089/85 85 449, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Mar­
tinsried bei München 
820. Einführung in die Neurochemie, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
821. Chemie und Biogenese der Polysaccharide, ls tündig, Di.9 —10, Semi­
narraum 4, Schillerstr. 44 
822. Biophysikalisches Kol loqu ium, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Richard-Will-
stätter-Hörsaal der Chemischen Institute 
Küh n, Mülle r,Rembo ld 
Ruhenstroth-Bauer, 
Schäfer, Sonnenbichlet 








Kühn, Zeiller, Zillig 
und Assistenten des 








6. Klinische Chemie 
823. * + Kurs für Klinische Chemie und Hämatologie (gemeinsam mit 
Dr. Fiedler, Dr . Mantel, Dr. Otte und Assistenten): Gruppeneintei­
lung erfolgt nach Eintrag in die Einschreibelisten (liegen in der Med. 
Kl in ik , Kurssaal, Z i . 236, Ziemssenstr. 1 vom 25.4.-29.4.77 jeweils 
1 0 - 1 2 und 1 4 - 1 6 Uhr auf), 4stündig, M o . - D o . l 2 - 1 8 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und 
Hämatologie , l s tündig, Mo.9 —10, Großer Hörsaal der Pharmakolo­
gie, Nußbaums t r . 26, Eingang Schillerstraße 
Beginn für Kurs und Einführung: 2.5.1977 
824. Klinische Chemie für Fortgeschrittene, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, K l i n i k u m Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
825. Klinisch-biochemisches Kol loqu ium für Doktoranden (gemeinsam 
mit Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaumst r . 20 
826. Pathobiochemie der Proteasen und Proteaseninhibitoren, ls tündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
827. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, 
8stündig, M o . , D i . , Do. und Fr. je 2 Stunden, Zeitpunkt nach Ver­
einbarung, K l i n i k u m Großhadern , Institut für Klinische Chemie 
828. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. Gebiet 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo.—Fr. , 
Klinisch-chem. Institut und Forschergruppe Diabetes, Krankenhaus 















329 Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler), Mo.—Fr. ganztä­
gig, Nußbaums t r . 20 
830. Anlei tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Biochemisches Labor der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 4 a 
831. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Mo.— 
Fr. ganztägig, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 
832. Wissenschaftliche Arbeiten im Labor für Laboratoriumsmedizin, M 
ο.—Fr. ganztägig, M 2, Nußbaums t r . 14 
7. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Telefon: 26 60 23/24). 
833. + Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, M o . 
- M i . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 ; M i . 1 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 und 10-11 ; F r . 9 -11 
834. * + + Vorlesung über Allgemeine Pathologie, östündig, Mo.— 
Do.9 .10-10 .05 
835. + Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, M o . 
14.15—15.45 und Di.14.15—15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
836. * + + Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, M o . — F r . l l —12 
837. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Teilnehmerzahl 
begrenzt), 2stündig, M o . 14.15—15.45 
838. i * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (ab 3. klinischen 
Semester), 3stündig, Mi.15—18, Patholog. Institut des Krankenhau­
ses Schwabing 
839. * Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, D i . 16—17.30, Anatomie, Pet­
tenkoferstr. 1 
840. * Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, M o . 16—18.15 
841. * Sektionskurs, 12 Wochenstunden, M o . , M i . , D o . 8 - 1 2 , Patholog. 
Institut des Städt . Krankenhauses Mü-Harlaching, Sanatoriums­
platz 2, 8000 München 90 
842. + Klinisch-pathologische Fallkonferenz A (nur für Studierende des 
Internatsjahres), 2stündig, Do. 12.15-13.30 
843. + Klinisch-pathologische Fallkonferenz Β (nur für Studierende des 
Internatsjahres), fallweise, in Gruppen, 10 Wochenstunden, M o . 
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844. Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), Eder,Stochdorph,\ 




845. Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, Stochdorph 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
846. Pathologische Anatomie des Nervensystems (AO II und III), 2stün- Stochdorph 
dig, M o . 1 6 - 1 8 
847. Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches Kol loqui - Meister 
um für Examenssemester, 2stündig, D i . l 1.30—13 
8. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische M i ­
krobiologie,, Pe t tenkofers t raße 9 a, statt (Telefon: 53 93 21) 
848. * + Praktikum der Mikrobiologie (gemeinsam mit den Assistenten 
des Instituts) ( A O : 1/2), 3stündig, M o . (Gr. A B ) , D i . (Gr. CD) , Do. 
(Gr. E F ) 14.15-16.45 
849. * + + Medizinische Mikrobiologie ( A O : 1/2), 4stündig, M o . , D i . , M i . , 
D o . 1 2 - 1 3 
850. + + Ausgewählte Kapi te l aus der medizinischen Mikrobiologie ( A O : 
1/2), ls tündig, F r . 1 2 - 1 3 
851. * + Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des Ökologischen Kurses) ( A O : 
II/3), l s tündig, D i . l 5 - 1 6 
852. * + + Arbeits-/Sozialhygiene ( A O : II/3), ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 
853. * + Hygiene (Teil des ökolog ischen Kurses) ( A O : II/4), 2stündig, 
M i . , Do . ,10 -11 
854. * + + Hygiene ( A O : II/4), ls tündig, M i . 9 - 1 0 
855. + Hygienische Betriebsbesichtigungen (Teilnahme an mindestens 
einer Veranstaltung Vorbesprechung und Besichtigung — ist obli­
gatorisch im Rahmen des Ökologischen Kurses für Studierende nach 
A O : II/4), 3stündig, Di .8 -11 
856. Krankenhaushygiene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
857. Praktikum der Medizinischen Mikrobiologie für Fortgeschrittene 
und Doktoranden (begrenzte Teilnehmerzahl), 2 Wochen ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
858. 
859. 
Praktikum über praxisnahe Untersuchungsmethoden in Bakteriolo­
gie einschl. Serologie, Virologie und Krankenhaushygiene (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 1 Woche ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Lan­
desuntersuchungsamt, Lazarettstr. 62, M 40 
























860. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, M o . Schierz,Henigst, 
bis F r . 8 - 1 7 Bauernfeind, 
Ruckdeschel, 
Beckert 
861. Kol loquium über aktuelle Forschungsergebnisse aus der medizini- Bauernfeind 
sehen Mikrobiologie, 2stündig, beschränkte Teilnehmerzahl, M i . Ι ο ­
ί 8, Max-von-Pettenkofer-Institut 
9. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumst raße 26 (Eingang Schil lerstraße), statt (Telefon: 5 38 41) 
862. + + Vorlesung: Allgemeine Pharmakologie (ergänzende Vorlesung 
für Studierende A O : I. kl in. Jahr, 2. Semester), 3stündig, D i . 
9 .15-10 , Do.8.15 10, Hörsaal 
863. * Pharmakologie und Toxikologie für Studierende nach BOÄ (BOÄ: 
I. oder II. k l in . Semester, Pflichtvorlesung), 7 Wochenstunden, D i . , 
M i . , Do.8.15 —10, Hörsaal und Kursräume 
864. + Kurs „Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" (Seminar in 
Gruppen; A O : I. k l in . Jahr, 2. Semester; scheinpflichtig, Teilnahme 
beschränkt) , 4stündig, D i . 8 . 1 5 - 9 , M i . 7 . 4 5 - 1 0 , Hörsaal und Kurs-
865. * + Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
übungen und Kol loquium) ( A O : II. k l in . Abschnitt , 2. Semester, 
scheinpflichtig, Teilnahme beschränk t ; BOÄ: nach Vorlesung Phar­
makologie und Toxikologie, scheinpflichtig), 3stündig, M o . und Do . 
14-17 
366, Experimentelle Pharmakologie (Teilnahme beschränkt , scheinpflich­
tig für Diplomanden und Doktoranden des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie mit Pharmakologie als Nebenfach), 4stündig, 
Fr. 13 17 
867. Seminar: Probleme der Pharmakokinetik: Die Verteilung (Teilneh­
merzahl begrenzt), ls tündig, Fr.13 —14 
868 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
Fr. 
869. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
- F r . 
870. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
M o . —Fr., Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
871. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . —Fr. 
872. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . —Fr. 
873. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . —Fr. 
874. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, Mo.—Fr. 
875. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . Fr. 
876. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . Fr. 
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Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
10. Theoretische und Experimentelle Medizin 
Seminar über Zellproliferationskinetik und Cancerogenese (be­
schränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Do. 14.30—16, Pathologisches 
Institut der Universität, Bibliothek, III. Stock 
Experimentelles Praktikum ausgewählter Methoden der Gewebe­
züchtung, Autoradiographie, Histochemie und Zellkinetik mit Anle i ­
tung und Kontrol le (beschränkte Teilnehmerzahl), 8 Wochenstun­
den, Zeit nach Vereinbarung, Anmeldung im Patholog. Institut der 
Universität, III. Stock, Z i . 343 
Theoretische und Experimentelle Medizin , ls tündig, M o . 16 -17, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Tel . 089/85 851, Raum H 208/210 
Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, 
lstündig, Mo.8—9, MPI für Biochemie, Martinsried 
Einführung in moderne Methoden der Trennung und Charakterisie­
rung von Zellen im Rahmen der Immunologie, 3tägig, nach Verein­
barung, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
11. Humangenetik 
+ + Klinische Genetik (genetischer Antei l an der Ätiologie und Pa­
thogenese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebe­
schaffenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) 
(6. Studiensemester, 2. Semester des I. k l in . Studienabschnitts), 
2stündig, Fr.8.30—10, Großer Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, 
Nußbaums t r . 26 (Eingang Schillerstraße) 
Grundlagen der klinischen Zytogenetik, ls tündig, Di.14—15, Bibl io­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpolikl inik, Schiller-
str. 42/1 
887. Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, ls tündig, M i . 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli­
klinik, Schillerstr. 42/1 
888. Einführung in die Geschichte der Genetik, ls tündig, M i . l 8 — 19, Bib­
liothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik, Schil­
lerstr. 42/1 
889. Zytogenetik in der Strahlen- und Umweltforschung, l s tündig , M i . 
10—11, oder nach Vereinbarung, Seminarraum des Strahlenbiologi­
schen Instituts, Schillerstr. 42 
890. Praktikum der zytogenetischen Arbeitsmethoden in der klinischen 
Genetik, ganztägig, Mo.—Fr., Genetisches Labor der Kinderpol ikl i ­
nik, Schillerstr. 42/1 
891. Einführung in die Immungenetik (beschränkte Teünehmerzah l ) , 
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892 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Zytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches In­
stitut, M 2, Bavariaring 19 
12. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik 
893. + Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig, Vorlesung in 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie 
Gruppe I: Do . 1 0 - 1 1 , Fr. 8 - 9 , 10-11 
Gruppe II: D o . 8 - 9 , Fr. 8 - 9 , 9 - 1 0 
894. Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, l s tündig, 
14tägig, D i . 1 0 - 1 2 , ISB Großhadern 
895. Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, östündig, M o . , D i . , Do . 14—16, 
ISB Großhade rn 
896. Methodenkritik therapeutischer Versuche an Beispielen, 2stündig, 
Mi.14—16, K l i n i k u m Großhadern 
897. Einführung in die Programmierung für Mediziner, 2stündig (zweiwö­


















13. Innere Mediz in 
* + + Medizinische Kl in ik (Hämatologie , Kardiologie, Pulmonolo-
gie), östündig, Mo.—Fr.9 —10, Medizinische Kl in ik Innenstadt, 
Hörsaal 
* + + Medizinische Kl in ik , 
dern, Großer Hörsaal 
l s tündig, M i . 16—17, K l in ikum Großha-
900. * + + Medizinische Kl in ik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des II. k l in . Studienabschnitts nach A O , auch als 
Medizinische Pol ik l in ik für Studenten nach der BOÄ), 5stündig, M o . 
—Fr.9 —10, Hörsaal Medizinische Polikl inik 
901. + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. klin. Semester), 3stündig, Do.12 —13 theoretischer Te i l ; Do.14 
16 praktischer Te i l , Großer Hörsaal , Medizinische Kl in ik 
902. + Kurs der Basaluntersuchungen, Perkussion, Auskultation, Palpa­
tion und Reflexuntersuchungen, 3stündig, Do. , Therapie: 12 13, 
Prakt.: 14 16, K l i n i k u m Großhade rn , Medizin . K l in ik II, Unter­
richtsraum Station F-8 
903. + Kurs der ärzt l ichen Grunduntersuchungsmethoden (beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, D i . 14.30—16, Medizin . Univ. -Kl inik , 
Ziemssenstr. 1 
904. + Kursus der medizinischen Untersuchungstechnik, 2stündig, M i . 
14-16 , K l i n i k u m Großhadern , Station F 3, Konferenzraum 
905. + Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation für Anfänger, 





















906 + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik (1. 
und 2. k l in . Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung (1 Woche ganztägig), Vorbesprechung am Fr. 
6.5.1977 im Hörsaal der Medizin. Polikl inik um 15 Uhr, Kurk l in ik 
Berchtesgaden, Krankenhausstr. 33 
907. + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, Do. 14.30 —16, III. und V I . 
Med. Abteilung des Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
908. + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger (be­
schränkt auf 25 Teilnehmer), 2stündig, Do .14 .30 -16 , II. Med. A b ­
teilung des Krankenhauses Schwabing. M 40, Kölner Platz 1 
909. * + +Medizinische Porpädeut ik (1. k l in . Semester), 3stündig, D i . 
11 — 13, D o . l 1 — 12, Großer Hörsaal, Medizinische Kl in ik Ziemssen-
straße 
910. + + Pathologische Physiologie, 3stündig, M o . , M i . , F r . l 1 — 12, Großer 
Hörsaal der Medizinischen Kl in ik 
911. + + Pathologische Physiologie, ls tündig, Mi.17—18, K l in ikum Groß­
hadern, Großer Hörsaal 
912 + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, 2. k l in . Abschnitt 
nach A O ) , 4stündig, Mo.—Fr.l2—14 nach näherer Vereinbarung, 
Ort: entsprechend Verteilung durch das Studiendekanat 
913. + Praktikum der Inneren Medizin, 4stündig, Mo . , Di.13 15, K l i n i ­
kum Großhadern 
914. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, 2. k l in . Abschnitt 
nach A O ) , 4stündig, M o . , D i . l 3 — 14.30, Unterrichtsraum Station 
F-8, K l in ikum Großhadern 
915. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, 2. k l in . Abschnitt 
nach A O ) , 4stündig, M o . 1 2 - 14, D i . l 2 - 1 4 , Hörsaal der Medizini­
schen Poliklinik 
916. + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnittes, Internatsjahr), 5stündig, nach Vereinbarung, Medizini­
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g ì η + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. k l in . Studien­
abschnittes, Internatsjahr), 5stündig, nach Vereinbarung, K l in ikum 
G r o ß h a d e r n , Medizin . Kl in ik II 
918. + Klinisches Seminar für Studierende des 3. k l in . Studienabschnittes 
(soweit das Praktische Jahr an der Medizinischen Polikl inik abgelei­
stet wird), 4stündig, Mo.14—16, Hörsaal der Medizin. Poliklinik 
919. + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnittes, 
Internatsjahr), 6stündig, M o . Fr. vormittag, nach Verabredung, Me­
dizinische Kl in ik Innenstadt 
920. + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnittes, 
Internatsjahr), 6stündig, M o . —Fr. vormittag, nach Verabredung, K l i ­
n ikum Großhadern , Medizin. Kl in ik II 
921. + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. k l in . Studienabschnittes, 
Internatsjahr), 8stündig, M o . -Fr. vormittag, nach Verabredung, Me­
dizin. Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
922. Klinisches Kol loqu ium, ls tündig, D i . l 7 — 18, K l in ikum Großhadern , 
Kleiner Hörsaal (am Ende der Besucherstraße) 
923. Poliklinisch-klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
M o . , Do.15 16, Medizinische Univ . -Kl in ik , Ziemssenstr. 1 
924. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig, Vorbespre­
chung: Hörsaal Station F 8, K l in ikum Großhadern , nach besonderer 
Ankündigung 
925. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig (1 Woche 
ganztägig am Semesterende), Zeit nach Vereinbarung, Vorbespre­
chung: 6.5.1977 (Freitag), 15 Uhr Hörsaal der Medizin . Polikl inik, 
Kurkl in ik Berchtesgaden, Krankenhausstr. 33 
926. Klinische Visite, 2stündig, nach Vereinbarung, K l in ikum Großha­
dern, Medizinische Kl in ik II 
927. Klinische Visite (spez. Gastroenterologie) (Teilnehmerzahl be­
schränkt) , l s tündig, Di.14—15, K l i n i k u m Großhadern , Station F 7 
928. Klinisch-pharmakologische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Di . l6—18, I. Medizinische K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
929. Differentialdiagnose innerer Erkrankungen im Rahmen einer kl ini­
schen Visite (für Fortgeschrittene), 2stündig, Di.10—12, III. Medi­
zin. Abteilung des Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
930. Klinische Immunologie (Seminarveranstaltung mit Labor- und Pa­
tientendemonstrationen) (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
Di.16.15 —17.45 oder nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, Medizini­
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931. Experimentelle Immunbiologie (für Doktoranden und Gäste) (be­
schränkte Teilnehmerzahl), ganztägig mit Laborkonferenz 13-14, 
Zeit nach Vereinbarung, Immunbiologisches Labor, Medizinische 
Kl in ik Innenstadt 
932 # Menschliche Ernährungslehre für Mediziner, Pharmazeuten und Le­
bensmittelchemiker, ls tündig, Mo.17 —18, Hörsaal der Medizini­
schen Polikl inik 
933. Klinische Ernährungslehre , ls tündig, Mo.18 —19, Hörsaal der Medizi­
nischen Polikl inik 
934. Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 1 , Stoffwechsel­
ambulanz der Medizinischen Pol ikl inik 
935. Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (für fortgeschrittene 
klinische Semester), 2stündig, Mi.17 —19, Medizinische Polikl inik 
936. Behandlung innerer Krankheiten, 2stündig, Sa.9 —11, 83 Landshut, 
S tädt . Krankenhaus 
937. Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, Fr. l3.30—15, Kleiner Hör­
saal, Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße 
938. Therapie innerer Krankheiten in der Praxis (nur für fortgeschrittene 
Semester), 2stündig, M o . 16—18, Großer Hörsaal, Medizinische K l i ­
nik Innenstadt 
939. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
940. Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
941. Kurs der Notfalltherapie innerer Krankheiten (klin. Semester, be­
schränkte Teünehmerzah l ) , 2stündig, Fr.14—16, Wachstation, Medi­
zinische Kl in ik 
942. Diagnostik und Therapie interner Notfälle, 2stündig, F r . l 6 18, 
Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße 
943. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
944. Internistische und Radiologische Tumortherapie (Kolloquium), 
3stündig, M o . 1 7 - 1 8 , M i . 1 5 - 1 6 , F r . 1 2 - 1 3 , Kleiner Hörsaal, Medizi­
nische Kl in ik 
945. Internistische Arzneimitteltherapie (9.—11. Semester), 2stündig, 
Fr . l6—18, Hörsaal der Medizinischen Poliklinik 
946. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte Kapitel), 
ls tündig, Do.10—11, Medizinische Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
947. Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin, 2stündig, D i . l 1 . ΙΟ­
Ι 2.45, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romanstr. 93 
948. Kol loquium für Examenssemester, 5stündig, Mo.—Fr. 10—11, Großer 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
* Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
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950. Falldemonstrationen innerer Erkrankungen (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Fr.12 13.30, Sekretariat der III. Medizin. Abteilung des 
Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
951. Endoskopische Untersuchungen in der Inneren Medizin (praktische 
Übungen) (8 Teilnehmer), 2stündig, Mi .8 -10, Krankenhaus 
Mü-Schwabing, V . Medizin. Abteilung, Endoskopie, Bau V I , Parterre 
952. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen und klinischen Nephrologie, ganztägig, M o . - Fr., Medizi­
nische Klinik Innenstadt, Ziemssenstr. 1, Labor 180, 1. Stock 
953. Klinische Endokrinologie, 2stündig, M o . , nach Vereinbarung, Großer 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 
954. Klinisch-Endokrinologisches Kol loqu ium, ls tündig, Mi.17 18, Gro­
ßer Hörsaal, Medizinische Kl in ik , Ziemssenstr. 1 
955. Kolloquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19-20 .30 , 
Raum 262 oder Großer Hörsaal, Medizinische K l i n i k , Ziemssenstr. 1 
956. Stoffwechselambulanz (praktische Unterweisungen) (begrenzte Teü-
nehmerzahl), 3stündig, Mi.9.15 — 11.30, III. Medizin . Abteilung des 
Krankenhauses Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
957. Praktische Diabetologie (nur für fortgeschrittene Semester), l s tün 
dig, Do.15 - 1 6 , Großer Hörsaal, Medizinische Univ.-Klinik 
958. Klinische Neuroendokrinologie (für fortgeschrittene Semester), 
lstündig, M i . l 6 - 1 7 , Großer Hörsaal , Medizinische Kl in ik Innenstadt 
959. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet der Stoffwechselerkran­
kungen, halbtägig, nach Vereinbarung, Kl in ikum Großhadern , For­
schungstrakt B, Lab. E j 324 
960. Klinik und Therapie der Verdauungskrankheiten, ls tündig, D o . l 7 — 
18, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
961. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie, 
2stündig, Di.14—15, Mi . l 6—17 , Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
962. Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teilnehmer 
vorstehender Vorlesung), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
963. Klinische Kardiologie, ls tündig, D i . 18-
München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
19, Deutsches Herzzentrum 
964. Untersuchung des Kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, Mi.14—16, Deutsches Herzzentrum Mün­





Elektrokardiographie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
Medizinische Poliklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der expe­
rimentellen Kardiologie mit Kol loqu ium (begrenzte Teilnehmerzahl, 
für Doktoranden), ganztägig, Mo.—Fr. , Kol loquium 2stündig, Medi­
zin. Poliklinik, Labor 369 
Pathophysiologie der Kreislaufkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
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969. Rehabilitive Kardiologie, ls tündig, Institut f.d. Prophylaxe der 
Kreislaufkrankheiten, M 2, Pettenkoferstr. 9 
970. Kol loquium über Gefäßkrankhei ten (für Staatsexamenskandidaten), 
ls tündig, D i . 16—17, Medizinische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
971. Angiologische Demonstrationen, 2stündig, Do.16 18, Medizinische 
Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
972. Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Medizinische Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
973. Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, Mi .16 —18, Kurssaal 
Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße 
974. Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
D i . , F r . l 1-12, II. Medizinische Univ.-Klinik 
975. Krankheiten von Knochenmark und Knochen, 2stündig, Mi .14 16, 
Medizinische Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
976. Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Laboratoriums­
methoden), ls tündig, Mo.10—11, Medizinische Pol ikl inik, Pettenko­
ferstr. 8 a 
977. Immunologisch-Hämatologisches Kol loquium (Doktoranden und 
Gäste) , 2stündig, M o . , M i . l 3 14, K l in ikum Großhadern , Blutdepot, 
Immunolog. Labor 
978. Immunhämato log ie mit Patientenvorstellung, 2stündig, D i . 12—14, 
Kl in ikum Großhadern 
979. Transfusionskunde und Blutgruppenserologie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , 
Kl in ikum Großhadern , Kleiner Hörsaal 
980. Praktikum der Blutgruppenserologie, 2stündig, Mi.15 —17, K l in ikum 
Großhadern , Blutdepot 
981. Pulmonologisches Kol loqu ium, ls tündig, Mo.17 — 18, Medizinische 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
982. Tuberkulose und Lungenkrankheiten (höhere klinische Semester), 
2stündig, M i . 16—18, Zentralkrankenhaus Gauting 
983. Klinische Rheumatologie (beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig , 
Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Medizinische Polikl inik, Vorbespre­
chung: 
984. Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 2 Wo­
chen ganztägig, Medizinische Kl in iken , Rheuma-Zentrum Bad A b -
bach, Vorbesprechung: 
985. Rheumatologische Immunologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal Medizinische Pol ikl inik, Vorbesprechung: 
986. Rheumatologisches Kol loquium mit spezieller Berücksichtigung the­
rapeutischer und sozialer Fragen, ls tündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
987. Kl in ik und Pathophysiologie der rheumatischen Krankheiten, 
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988. + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen, A O : 1/1), 
l s tünd ig (Blockunterricht in Gruppen), M o . , Di.14—15.30, Hörsaal 
und Stationen der Kinderklinik und des Kinderkrankenhauses Harla­
ching 
989. + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
( A O : 1/1), l s tündig (Blockunterricht in Gruppen), Mo.14 16, Kur­
ssaal der Kindeφol ik l in ik , Pettenkoferstr. 8 a 
990. + Prakt ikum der Kinderheilkunde einschließlich Kinderchirurgie 
( A O : 1/4), 4stündig (Blockunterricht in Gruppen), M i . , D o . l 1-12, 
F r . l l - - 1 1 . 4 5 , jeden 3. Do.14.50 15.35, Hörsaal der Kinder- und 
Kinderchirurg. K l i n i k , Deutsches Herzzentrum, Genetische Bera­
tungsstelle 
991. + Praktikum der Kinderheükunde einschließlich der Kinderchirurgie 
( A O : II/4), 4stündig, D i . , M i . , D o . l l . 1 5 12.15, Do.14.50- 15.35, 
Kurssaal der Kinderpol ikl inik, Pädiatrische Stationen und chirurgi­
sche Stationen der Kinderkl inik, Deutsches Herzzentrum, Geneti­
sche Beratungsstelle/Chromosomenlabor der Kinderpolikl inik 
992. * + + Kl in ik und Therapie der Erkrankung des Kindes einschließlich 
Kinderchirurgie ( A O : II/4 und BOÄ), 3stündig, M i . , F r .14 .50-16 , 
Hörsaal Kinderkl inik 
993. * + + Kl in ik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes einschließ­
lich der Kinderchirurgie ( A O : II/3 und BOÄ), 4stündig, Mo . , D i . , 
M i . , D o . l l —12 (Montag Kinderchirurgie) 
Montag: Hörsaal der Kinderkl inik, Lindwurmstr. 4, 
Dienstag mit Donnerstag: Hörsaal der Medizinischen Pol ikl inik, M 2, 
Pettenkoferstr. 8 a 
994. Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kol loqu ium im Kinder­
krankenhaus Gaissach, ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, Geis­
sach Bad Tölz, Kinderkrankenhaus 
995- Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kollegs, jeweils für 6 Studenten), 3stündig, M o . 1 2 - 1 5 , 
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996. Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil- Hecker,Coerdt 
düngen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), ls tün­
dig, Mi.15 16, Dysmelie- und Rehabüi ta t ionszen t rum der Kinder­
chirurgischen Kl in ik , M 40, Barlachstr. 38 
997. Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu- Marget,Adam, 
nologie im Kinderalter (mit klinischen Demonstrationen) (ab 1. k l in . Belohradsky 
Semester, beschränkte Teünehmerzah l ) , lOstündig, M o . Fr. 13.15 
14.15, Univ.-Kinderklinik, Abt . für antimikrobielle Therapie und In­
fektionsimmunologie 
998. Krankenhausinfektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und Marget,Peiler, 
Therapie) mit Patientenvorstellungen (für alle klinischen Semester Belohradsky 
und Assistenten), 14tägig nach Vorbesprechung, Hörsaal der Kinder­
klinik, Lindwurmstr. 4 
999. Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be- Adam, 
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen A b - Tympner 
wehr, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1000. Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, Bühlmeyer, 
E K G , Phono, Röntgen) , 2stündig, Di.15—17, Herzzentrum Mün- Μ ο cellin, Sc höbe] 
chen, Lothstr. 11 Schumacher 
1001. Einführung in die pädiatrische Endokrinologie (beschränkte Teilneh- Knorr 
merzahl), 3stündig, Di.14—16.15 
1002. Normales und gestörtes Wachstum (beschränkte Teilnehmerzahl), Butenandt 
2stündig, D i . 14-15 .30 
1003. Pathophysiologie der Perinatalperiode, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Riegel, 
rung Versmold 
1004. Hämatologie in der pädiatr ischen ambulanten Praxis (nur klinische Haas 
Semester, beschränkte Teünehmerzahl ) , 4stündig, M o . , M i . , Do . 14 
15, Hämatologische Ambulanz, Kinderklinik, Lindwurmstr. 4 
1005. Spezielle hämatologische Probleme des Kindesalters mit praktischen Bender-Götze, 
Übungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinba- Jensen 
rung (Vorbesprechung am 10.5.1977, 12 Uhr, Kurssaal der Kinder­
poliklinik) 
1006. Erkrankungen des Skelettsystems (für Examenssemester, beschränk- Suschke, 
te Teünehmerzah l ) , l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der Kunze 
Kinderpolikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
1007. Kinderneurologisches Kol loqu ium, ls tündig, F r . 14 -15 Förster,Ohrt 
1008. Kinderpsychiatrisches Seminar (beschränkte Teünehmerzah l ) , Martinius 
2stündig, F r . l 5 — 17, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kinderab­
teilung 
1009. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teünehmer- Knorr 
zahl, gratis), ls tündig, Fr.16 —17 
1010. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden gemein- Hellbrügge gem. 
sam mit Assistenten des Kinderzentrums (nur für klinische Seme- mit Lajosi, 
ster), 4 Wochenstunden, täglich 1/2 Stunde, Kinderzentrum Meier-Koll 




Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaums t r aße 7, stat (Telefon: 53 94 11). 
1011. * + + Psychiatrische Kl in ik I ( A O : II/3), 3stündig, D i . - D o . 9 - 1 0 
1012. * + + Psychiatrische Kl in ik II (Poliklinik) ( A O : II/4), 2stündig, M o . 
1 4 - 1 6 
1013. + Psychiatrischer Kurs ( A O : II/S), 3stündig, Do.14 .15-16 .45 
1014. + Prakt ikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin , 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
k l in ik , Kinderpolikl inik 
1015. Psychiatrische Fallvorstellungen, l s tündig , Fr.8.45—9.30 
1016. Allgemeine Psychopathologie (für Psychologen), 2stündig, Di.16— 
18, Nervenklinik, Nußbaums t r . 7 
1017. Einführung in die Neurosenlehre und in die Psychosomatische Medi­
z in , östündig, M o . — F r . l 2—13, Hörsaal Nervenklinik 
1018. Forensische Psychiatrie (für Mediziner, Psychologen, Heüpädagogen, 
Juristen), 2stündig, Do . 1 8 - 2 0 
1019. Seminar über Biologische Psychiatrie (beschränkte Teünehmerzah l ) , 
l s tündig, M i . l 7 - 1 8 
1020. klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18 .15-19.45, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstr. 10 
1021. EEG-Demonstration (nur für höhere Semester), 5stündig, Mo.—Fr. 
1 3 - 1 4 
1022. Grundlage der Neuroradiologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
1023. Seminar: Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, Di.16—18, 
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1024 + Neurologischer Untersuchungskurs ( A O : 1/2), 4stündig, M o . , D i . 
14 16, K l in ikum Großhadern , Großer Hörsaal 
1025. + +Neurologische Kl in ik I ( A O : II/3), 2stündig, Mi.15 17, K l i n i ­
kum Großhadern 
1026. ++Neurologische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 8 - 10, K l i n i ­
kum Großhadern 
1027. + Praktikum der Neurologie ( A O : H/4) , 4 l /2s tündig, Mo.10 12, 













Klinische Visite, 4stündig, D i . , Do.9 — 11, K l in ikum Großhadern 
Einführung in die Neurologie (1.—3. k l in . Semester), 2stündig, Do. 
15-17 
Neurologische Polikl inik, 4stündig, Mo . , Do. 12—14 
Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens­
kandidaten), 2stündig, 14tägig, M o . 16 18, K l in ikum Großhadern 
Kl in ik , Diagnostik und Therapie der Muskelerkrankungen mit prak­
tischer Demonstration, 2stündig, 14tägig, M i . 16—17, K l in ikum 
Großhadern 
Neurophysiologische Demonstrationen (beschränkte Teünehmer­
zahl), ls tündig, 14tägig, D o . l 2 - 1 4 , K l in ikum Großhadern 
EEG-Demonstration (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo . , 
Do. l3—14, K l in ikum Großhadern 
Neurologische Diagnostik, 2stündig, Di.16 18, Krankenhaus Harla­
ching, Altbau 
17. Chirurgie, Or thopäd ie , Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen Kl in ik , Nußbaumst raße 20, statt (Telefon: 5 16 01) 
* + + Allgemeine und spezielle Chirurgie ( A O : II/1 und 2), 5stündig, 
Mo.—Fr.8—9, Hörsaal der Chirurgischen Kl in ik , Nußbaumst r . 20 
* + + Chirurgie, insbesondere Allgemeine und Poliklinische Chirurgie 
(für höhere Semester), 3stündig, D i . , Do.8—0, Hörsaal Chirurgische 
Poliklinik 
+ Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen mit A m ­
bulanzpraktikum ( A O : 1/1), ls tündig, M i . l 2 - 1 3 
+ Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohli­
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+ Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohli­
chen Zus tände ( A O : 1/1), 3stündig + Kurs., Do. 16-17 .45 , 
18 19.30, Hörsaal Chirurgische Poliklinik 
* + + Orthopädische K l i n i k : Theoretischer Teil (Vorlesung), 2stün-
dig, Mo.10—12, Orthopädische Poliklinik der Universität, Chirurgi­
scher Hörsaal 
+ Or thopädische Kl in ik , Praktische Anleitung am Krankenbett 
(Kleingruppenunterricht), 3stündig, Fr.14—17, Orthopädische K l i ­
nik M 90, Harlachinger Str. 51 bzw. Orthopädische Poliklinik der 
Universität , M 2, Pettenkoferstr. 8 a 
+ Praktikum Chirurgie ( A O : II/3, Koordinat ion: Heberer, Sekreta­
riat II, A p p . 25 02), 4stündig, D i . , Mi.17.15 18.40 
+ Praktikum Chirurgie (mit besonderer Berücksichtigung der allge­
meinen und poliklinischen Chirurgie) ( A O : II/3, Verteilung der 
Gruppen: Heberer, Sekretariat II, A p p . 25 02), 4stündig, D i . , M i . 
17.15-18.45, Chirurgische Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a bzw. 
Krankenanstalt Rotes Kreuz I, Chirurg. Abt . , M 19, Nymphenburger 
Str. 163 
+ Urologischer Kurs ( A O : II/3), 4stündig, Mo.16 .15-17 .45 , M i . 
12.15-13.45, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, Sa.9 —11, Städt . Krankenhaus 
Landshut 
Klinisch-chirurgische Visite (für k l in . Semester, beschränkte Teüneh­
merzahl), 2stündig, Mo.17.30 19, Chirurgische Poliklinik 
Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 3stündig, 
Mo.—Fr., nach Vereinbarung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner 
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Staeh 1er, Elsässer, 
Faul 
1049. Kol loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, M o . 18 -20 , Chirurgi- Grill 
sehe Univ.-Klinik 
209 
1050. Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Grill 
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
1051. Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am Un- Bauer-.Brückner, 
fallort, Unfalltransport), Praktikumskurs (beschränkte Teilnehmer- Doenicke,Holle, 
zahl, Eintragung: Aufnahmebüro Chirurg. Pol ikl inik , Pettenkofer- Welsch 
str. 8 a, 1. Stock), 40 à 2 Stunden, je 2 χ 1/2 Tag an 2 aufeinander­
folgenden Wochentagen ab 13 Uhr, Chirurgische Poliklinik 
1052. a) Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung Enzenbach 
b) mit praktischen Übungen 
a) ls tündig, Di.16.15 17, K l in ikum Großhade rn , Studentenraum 
G 3 
b) 2stündig, Di.7.45 9.15, Operat ionssäle K l in ikum Großhade rn 
1053. Ausgewählte Titel der Unfallchirurgie, 2stündig, Mi.17.15 18.40 Meyer 
1054 Unfallchirurgie mit praktischen Übungen im Unfallchirurgischen Bedacht 
Labor (8. 10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
M i . l 7.15 18.45 oder M i . 1 0 - 1 2 , Chirurgische Univ . -Kl in ik , Unfall­
chirurgisches Labor, 3. Stock, Altbau 
1055. Verbandkurs, l s tündig, Mo.15 -16 Bedacht 
1056. Spezielle chirurgische Krankheitsbilder, l s tündig, Zeit nach Verein- Schaudig 
barung 
1057. Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal der Chi- Pirner 
rurgischen Poliklinik 
1058. Der variköse Symptomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Pirner 
rung, Hörsaal der Chirurgischen Poliklinik 
1059. Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen Chirurgie (für Examensse- Welsch 
mester), 2stündig, D i . 15 - 16.30, Hörsaal der Chirurgischen Pol ikl i ­
nik 
1060. Traumatologie (Allgemeine Verletzungslehre einschließlich Verband- Brückner 
kurs), 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Hörsaal der Chirurgischen Poliklinik 
1061. Hand chirurgi sehe s Kol loqu ium (ab 9. Semester), 2stündig, Ort und Wilhelm 
Zeit nach Vereinbarung 
1062. Chirurgie vaskulärer Erkrankungen, 2stündig, Mittwochnachmittag, Baumann,Becker 
Ort und Zeit nach Vereinbarung Schildberg 
1063. Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Di.14—16 Bohmert 
1064. Chirurgie des praktischen Arztes, 6stündig, Mo . , D i . , Fr. 1 6 - 17.30, Karnbaum 
M 83, Ottobrunnerstr. 18 
1065. Septische und wiederherstellende Chirurgie einschließlich der kos- Schedel 
metischen Operationen, 2stündig, M o . 12.30-13.45, Chirurgische 
Univ . -Kl in ik , Nußbaums t r . 20 
1066. Anleitung zu tierexperimentellen Arbeiten, 2 χ 4stündig, M o . , Fr. ab Ho lie, Brückner, 
14 Uhr bis je nach Vereinbarung, Chirurgische Poliklinik Bauer,Heltzel, 
Schmidt 
1067. Or thopädische Operationstechnik (Kleinkurse), 6stündig, Zeit nach Witt 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Str. 51 
1068. Or thopädische Untersuchung von Rumpf und Gl iedmaßen, l s tündig , Viernstein 
Zeit nach Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger 
Str. 51 
1069. Sportverletzungen und Spor tschäden , l s tündig, Zeit nach Vereinba- Viernstein 
rung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Str. 51 
210 
1070 Ausgewählte Kapitel aus der Or thopädie (für Examenssemester), 
l s tündig , F r . l 1 — 12, Polikl inik der Universität München, Chirurgi­
scher Hörsaal 
1071. Or thopädische Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, l s tündig, M o . 17 18, Or thopädische Poliklinik der Univer­
sität München 
1072. Kol loqu ium: Or thopäd ie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Str. 51 
1073. Demonstration rheumatischer Erkrankungen unter besonderer Be­
rücksichtigung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, Zeit 
nach Vereinbarung, Rheumatikerambulanz der Polikl inik 
1074. Or thopädische Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopädische Kl in ik 
1075. Röntgendiagnost ik in der Or thopäd ie , 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Or thopädische Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses, 
M 19, Romanstr. 91 
1076. Elektromyographische Diagnostik in der Or thopäd ie , ls tündig, nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Str. 51 
1077. Klinische Rön tgendemons t ra t ion , 2stündig, nach Vereinbarung, Or­
thopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger Str. 51 
1078. Kinderor thopädie , l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Poliklinik der 
Universität München, Chirurgischer Hörsaal 
1079. Neurochirurgisch-Neuroradiologisches Kol loquium, lOstündig, M o . 
—Fr.14—15.30, Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
1080. Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
fälle (nur nach Voranmeldung), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurochi­
rurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhade rn 
1081. Neurochirurgisches Kol loquium, 2stündig, M o . 16—17.30, Neurochi­
rurgische K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern 
1082. Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teil­
nehmerzahl), 2stündig, Fr. 12.30—14, Neurochirurgische Kl in ik , Poli-
k l in . Abteilung, im Kl in ikum Großhadern 
1083. Kurs für craniale Computer-Tomographie (begrenzte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, M o . 16.15—17.45, CT-Labor, Neurochirurgische K l i ­
nik im Kl in ikum Großhadern 
1084. Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum 
München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
1085. Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenz­
raum 
1086. Praktische Arbeiten in der Herzchirurgischen K l i n i k , 20stündig (für 
fortgeschrittene Semester, beschränkte Teilnehmerzahl, nach A n ­
meldung: Sekretariat Z i . 242), Chirurgische K l i n i k 
1087. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganz­
tägig nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, Loth­


































1088. Anaesthesiologisches Kol loqu ium, 2stündig, M o . 16 18, Chirurgi­
sche Kl in ik Nußbaums t raße , Seminarraum III 
1089. Visite auf der Intensivstation, ls tündig, D o . l 6 — 17, Ort nach Vorbe­
sprechung 
1090. Anaesthesiologisches Kol loqu ium, 2stündig, M o . 15.15 16.45, K l i n i ­
kum G r o ß h a d e m , G 1 0 
1091. Anaesthesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do.15 16.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
1092. Ausgewählte Kapitel aus der Anaesthesiologie, 2stündig, Mi.14— 
15.30, Hörsaal Chirurgische Polikl inik 
1093. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, Mo.12 13.30, 
D o . l 2 -13 .30 , Chirurgische Pol ikl inik, Anaesthesie-Abteilung 
1094. Praktische Urologie (einschließl. Untersuchungskurs mit Übungen) . 
3stündig, Do. 14-16 .15 , Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 
3. Stock 
1095. Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1096. Infektionen des Urogenitaltraktes, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1097. Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner 
Straße 48, 3. Stock 
1098. Zytologische Untersuchungen in der Urologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Zytologisches Labor, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 7. Stock 
1099. Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit, 2stündig, Fr. 16 -18 , Urologische K l i n i k , Thal­
kirchner Straße 48 
1100. Urodynamische Untersuchungsverfahren, ls tündig, Fr. 15 —15.45, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
1101. Kol loquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, D i . l 7 — 19, Seminarraum des Instituts für Chirur­
gische Forschung, Nußbaumst r . 20 
1102. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit Fr., 
Institut für Chirurgische Forschung, Nußbaumst r . 20 
1103. Untersuchungsmethoden mit Radioisotopen in der experimentellen 
Medizin (ab 6. Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 



























18. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon: 
5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, L indwurmst raße 2 a (Telefon: 
5 16 01). 
1104. * + + Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Teil IL Geburts- Zander mit allen 




1105. * Hauspraktikum, 2 Kurse pro Woche, Mo . M i . oder Do. Sa, I. 
Univ.-Frauenklinik München 
1106. * + + Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4stündig, Mo . , 
D i . , Do. , Fr. 10 — 11, II. Univ.-Frauenklinik München 
1107. + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : Π/3) , 
Gruppenunterricht nach Einteilung, 2stündig, Mo.8 10, 14—16, 
Mi.8 -9, F r . 8 - 1 0 , I. Univ.-Frauenklinik München 
1108. + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe ( A O : II/3), 
Gruppenunterricht nach Einteilung, 2stündig, Mo.8 10, 1 4 - 1 6 , 
M i . 8 - 9 , F r . 8 - 1 0 , II. Univ.-Frauenklinik München 
1109. + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (Prak­
tisches Jahr gem. A O , III. k l in . Studienabschnitt, begrenzte Teilneh­
merzahl!), ganztägig M o . —Fr., I. Univ.-Frauenklinik München 
1110. + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe ( A O : 
III. k l in . Studienabschnitt, begrenzte Teilnehmerzahl), ganztägig 
Mo. Fr., II. Univ.-Frauenklinik München 
1111. * Geburtshilf l ich-gynäkologischer Untersuchungskurs (falls noch Be­
darf besteht), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenkli­
nik München 
1112. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom (falls 
noch Bedarf besteht), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-
Frauenklinik München 
1113. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr.16.15- 17.45, I. Univ.-Frauenklinik München 
1114 Kurs für gynäkologische Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 
4stündig, M i . vormittag, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenkli­
nik München 
1115. Klinische Visite, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Rotkreuz-Klinik, 
Nymphenburger Str. 163 
1116. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen) , l l / 2 s t ü n d i g , Do.16 17.30, I. Univ.-Frauenklinik 
München 
1117. Geburtshilflich-gynäkologisches Kol loquium (für Fortgeschrittene), 
lstündig, F r . l 8 - 1 8 . 4 5 , I. Univ.-Frauenklinik München 
1118. Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft, 2stündig, M o . 
16 — 18, I. Univ.-Frauenklinik München 
1119. Zykluss törungen: Diagnose und Therapie (mit Fallbesprechungen), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik München 
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1120. Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), ls tündig, Di.15 —16, I. 
Univ.-Frauenklinik München 
1121. Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen in der Geburtshil­
fe, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik Mün­
chen 
1122. Psychosomatische Gynäkologie und Sexualmedizin (Seminar) (be­
grenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, II. 
Univ.-Frauenklinik München 
1123. Einführung in die Sexualmedizin, ls tündig, Mi.17 18, Hörsaal des 
MPI für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 10 
19. Augenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der A u ­
genklinik, Mathi ldenstraße 8, Eingang Pet tenkofers t raße , statt (Tele­
fon: 59 48 43) 
1124. + Kurs der augenärzt l ichen Untersuchungsmethoden ( A O : 1/1), 
ls tündig, 4 χ l/4semestrig, Mo . , Di.16 —18 
1125. * + + K l i n i k und Polikl inik der Augenkrankheiten (Systematische 
Vorlesung zum Praktikum), 2stündig, D i . , F r . l 1 —12 
1126. + Praktikum der Augenheilkunde ( A O : Π/2) , 2stündig, 4 χ 1 /4seme-
strig, D i . , Mi .14 - 17.15, Beginn jeweils im Hörsaal 
1127. Augenärztliche Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, 
D i . , D o . 8 - 1 0 
1128. Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene I, 2stündig, M i . , 
F r .7 .45-8 .30 , Bibliothek der Augenklinik 
1129. Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene II, l s tündig, M o . 
17.45--18.30, Bibliothek der Augenklinik 
1130. Augenheilkunde für den praktischen Arzt , ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1131. Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
20. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen-, Ohrenklinik, Pet tenkofers t raße 8 a, statt (Telefon: 5 99 41) 
1132. + Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO: 1/1 ), 2stündig, 
Blockunterricht 3wöchig, Mo. , Di.14—16, Theorie: F r . l 1 — 12 
11 33. + Praktikum der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO: H/2) , 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 
1134. + + Kl in ik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (systematische Ergän­
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1135 * K l i n i k der Hals-
M i . 1 1 - 1 3 
1136. Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1137. Plastische und Wiederherstellungschirurgie (ab 4. k l in . Semester), 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1138. Physiologie und Anatomie des Gehörorganes mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fakul tä ten , Pflichtvorlesung für die Ausbil­
dung für Lehrer an Sonderschulen), 2stündig, M i . 16 18, Kurssaal 
der HNO-Univ . -Kl in ik 
1139. Kl in ik und Therapie der Schwerhörigkei t , l s tündig, D i . l 8 — 19, Un­
terrichtsraum des Kreiskrankenhauses München-Pasing 
1140. Seminar der HNO-Heilkunde (10 Teilnehmer), ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , 
M 2, Residenzstraße 18 
1141. Repetitorium der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 2stündig, M o . 
16.30 18.30, Raum 257, Bundeswehrkrankenhaus Mü-Fasangarten, 











21. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen K l i n i k , Frauenlob­
straße 9, statt (Telefon: 2 33 38 34, 2 33 38 41). 
* Vorlesung: Kl in ik und Poliklinik der Dermatologie und Venerolo­
gie, 4stündig, Mo . , D i . , Do. , F r . l 2 - 13 
+ Kurs und + + Vorlesung: Dermatologie und Venerologie (Pflicht­
veranstaltung, A O : II/2), 4stündig, 
+ Kurs: D o . l 1-13, 
+ + Vorlesung: D i . , Fr. 12 -13 
+ Kurs und + + Vorlesung der Dermatovenerologic, 4stündig, 
+ Kurs: D o . 1 1 - 1 3 , 
+ + Vorlesung: D i . , Fr. 1 2 — 13, Krankenhaus Mü-Schwabing, Hörsaal 
der Kinderkl inik 
+ Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venero­
logie ( A O : 1/1), ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 
Poliklinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl: 








Schill, Burg, Balda 
Bandmann, Breit, 
Knier er,Meinte ke, 
Sauerbrey 
Marghescu 
20), ls tündig, Braun-Falco 
Immuni tä t und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von Arz- Marghescu 
neimittelnebenwirkungen an der Haut, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Großer Hörsaal 
Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fert i l i tä tsstörungen des Schill 
Mannes), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen Wolff 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . 16 18, Kleiner Hörsaal 
Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen Dorn 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Großer Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Schill 
Andrologie, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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22. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
1152. * + Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkurs, 2stündig, D i . 
10—12, Ziemssenstraße und Hörsaal Pharmakologie 
1153. * + +Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, M o . , M i . , Fr.10 11, Großer Hörsaal 
Ziemssenstraße 
1154. + + Röntgendiagnost ik II und Strahlentherapie ( A O : II/3), ls tündig, 
Do. 10—12, Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
1155. ++ Röntgendiagnost ik III und Strahlentherapie ( A O : Π/4) , lstün­
dig, D o . l 2—13, Hörsaal der II. Univ.-Frauenklinik 
1156. * Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Naturheil­
kunde, 2stündig, D i . 16.15-17.45, Großer Hörsaal Medizin. Kl in ik 
1157. + Röntgendemons t ra t ion innere Krankheiten (für Studenten des III. 
kl in. Studienabschnittes, Internatsjahr), 5stündig, M o . - Fr., K l in i ­
kum Großhadern , Medizinische Kl in ik II 
1158. Klinische Visite, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Station 9 und 10, Ziemssen­
straße 
1159. Röntgenbi lder vom Tage - Demonstration und Diskussion (für 
höhere klinische Semester), ls tündig, D o . l 7 - 1 8 , Z i . 12 (Demonstra­
tionsraum), Ziemssenstr. 1 
1160. Röntgenologische Differentialdiagnostik, ls tündig, D i . 14 —15, De­
monstrationsraum der Zentralen Röntgenabtei lung der Polikl inik 
1161. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), l s tündig, M o . Π ­
Ι 8, Seminarraum des Strahlenbiolog. Instituts, M 2, Schillerstr. 42 
1162. Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Beginn: 5.5.77, 17 Uhr, Seminarraum des Strahlen­
biologischen Instituts, M 2, Schillerstr. 42 
1163. S t rahlenmeßtechnik und Strahlenbiologie praktische Übungen 
und Demonstrationen (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und 
Naturwissenschaftler aller Semester), ls tündig, 14tägig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
1164. Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. kl in. 
Semester), ls tündig, Di.16 —17, Abt . Nukleamedizin, 3. Stock, 
Ziemssenstraße 
1165. Angiographische Untersuchungstechnik: Artériographie, Venogra-
phie, Lymphographie (für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
1166. Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer 
Befunde (ab 3. k l in . Semester), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Radiologische 
Kl in ik , K l i n i k u m Großhadern 
1167. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bundesge­
sundheitsamt, Institut f. Strahlenhygiene und Gesellschaft f. Strah­
len- und Umweltforschung, Institut für Biologie, Neuherberg, Ingol-




Decker,Frey, He inz e 



























1168. Theorie und Praxis der Krankengymnastik, 2stündig, D i . 17.45-
19.15, Institut für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1 
1169. Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, M o . 1 7 -
18.30, Institut für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1 
11 70. Kl ima , Wetter, Mensch, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1171. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Physik, Medizin, Balneologie und Klimatologie, ganztägig, 
Montag mit Freitag, Institut für Medizinische Balneologie und K l i ­






Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobstraße 7, statt (Tele­
fon: 26 70 31/32) 
1172. * +Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner (Teil des 
Ökologischen Stoffgebietes) (diese Vorlesung schließt die Vorlesung 
für die Studenten der Bestallungsordnung, die Ärztl . Rechts- und 
Berufskunde ein), 3stündig, M o . — M i . 10—11 
1173. * Einführung in die Versicherungsmedizin, ls tündig, Do. 17 —18 
1174. * Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r .14-16 
1175. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsychologi­
schen Begutachtung, Zeit nach Vereinbarung 
11 76. Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, Di.14—16 
1177. Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
16-18 
1178. Wissenschaftliches Kol loquium, 5stündig, M o . —Fr.l2—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
11 79. Praktische Übungen, 5stündig, Mo.—Fr. , nach Vereinbarung 
1180. Arztrechtliches Kol loquium, 2stündig, Do., nur nach Vereinbarung, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
1181. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2stündig, M o . 17 — 
19, Blutgruppenlabor Frauenlobstr. 7 a 
1182. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mo.—Fr., Zeit nach Ver­
einbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 





















1183. Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . l 8 - Β och, Krampitz, 
20, Hörsaal Leopoldstr. 5, Tropeninstitute Lang 
1184. Medizinische Entomologie (mit Übungen, gruppenweise), ls tündig, Boch,Krampitz, 
Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verzeichnis Lang 
1185. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer- Boch,Krampitz, 
zahl), ganztägig, Ort s. Verzeichnis. Lang 
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Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be­
rücksichtigung der Rehabilitation), ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten­
koferstr. 9 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 6stündig, Mo.—Fr. , Insti­
tut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pattenkoferstr. 9 
Kol loquium über Ernährung und Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verzeichnis 
Einführung in die epidemiologische Methodik (speziell für Doktoran­
den), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verzeichnis 
26. Sportmedizin 
Sportmedizin, ls tündig, 
Nußbaumst raße 
M i . 1 2 - 1 3 , Hörsaal Chirurgische Kl in ik , 
1191. Ergometrie (mit praktischen Übungen) , 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
27. Arbeitsmedizin 
1192. + Arbeitsmedizinischer Kurs (Teil des öko log i schen Kurses) ( A O : 
II/3), 2stündig, F r . l 1 — 13, Hörsäle K l in ikum Großhadern , Marchio­
ninistraße 
1193. * + +Arbeitsmedizin ( A O : H/3) , 2stündig, voraussichtlich 
Fr . l0—11, 13—14. Hörsäle K l in ikum Großbadern , Marchionim-
straße 
1194. + Arbeitsmedizinische Exkursionen (Betriebsbesichtigungen) (nur 
für Teilnehmer des Arbeitsmedizinischen Kurses, beschränkte Teil­
nehmerzahl), l /2tägig, Freitag nachmittag, nach gesonderter Ankün­
digung (Abfahrt ca. 13 Uhr K l in ikum Großhadern) 
28. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethes t raße 70, statt (Telefon: 53 96 01) 
1195. * Kl in ik und Polikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und 
zahnärzt l iche Chirurgie (für klinische Semester), a) für Auskultan­
ten, b) für Praktikanten, 12stündig, D i . - F r . 9 - 1 2 
1196. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I: Einführung in die Technik der 
Anästhesie und Zahnextraktion (für klinische Semester), 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal 
1197. * Zahn-, Mund und Kieferchirurgie II (für klinische Semester), 
ls tündig, D i . 8 - 9 
1198. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankhei teni l (für klinische Semester), 
ls tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal 
1199. 
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* Zahnärzt l icher Operationskurs (für klinische Semester), 4stündig, 
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1200. * Zahnärzt l icher radiologischer Kursus (für klinische Semester), 
4stündig, siehe Einschreibeliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgenraum 
(Praktikum) 
1201. * Einführung in die Zahnheilkunde (für klinische Semester), lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
1202. * + + Kl in ik und Polikl inik der Krankheiten der Zähne und Kiefer 
(für Mediziner) (ab 9. Semester), ls tündig, F r . l 1 — 12, Großer Hör­
saal 
1203. * Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 24 Wochenstunden, 
Mo.8 11, D i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 10 11, D o . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , 
F r . l O - Π , Μ ο . D o . 1 3 - 1 6 , Fr.13 15 
1204. * Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, 2. Teil , östündig, M o . 
16-18 , D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
1205. * Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodontolo­
gie I, 14 Wochenstunden, M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , Do.9 11, M o . -
Fr.13 15 
1206. * a) Kursus und Polikl inik der Zahnerhaltungskunde und Parodonto­
logie II; b) Kol loqu ium, 14 Wochenstunden, M o . , M i . , Fr.9 —12, D i . , 
Do.9 - 1 1 , M o . - D o . 13 - 1 6 , Fr. 1 3 - 1 5 ; Kol loquium Fr. 15-15.45 
1207. * Zahnärzt l iche Prothetik I, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 
1208 * Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde I (Teilnehmerbe­
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teilneh­
mer), ganztägig, 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13 16.30, 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
1209. * Kursus und Poliklinik für Zahnersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung: Semesterkurs 32 Teilnehmer, Ferienkurs 26 Teilneh­
mer), ganztägig, 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13-16 .30 
b) Übungen im Labor: M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
1210. * Phantomkurs der Zahnersatz künde I (3. Semester), halbtägig, 
Vorlesung: Mo. , M i . 10—11 
Übungen im Labor: Mo.—Fr.8-16 .30 
1211. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde II (Ferienkurs) (4. Semester, 
muß im Sommersemester belegt werden!), ganztägig, 
Vorlesung: Mo . -F r .8—9 
Übungen im Labor: Mo.—Fr.8- 16.30 
1212. * Technisch-propädeut ischer Kurs (1. Semester), halbtägig, 
Vorlesung: Mo. , M i . l 3 — 14 
Übungen im Labor: M o . - F r . 8 16.30 
1213. * Werkstoffkunde II (3. Semester), 2stündig, Do.13 15 
1214. * Einführung in die Kieferorthopädie (1. K l i n . Semester = 6. Seme­
ster), ls tündig, M o . l l - 1 2 
1215. * Kursus der Kieferor thopädischen Technik (2. k l in . Semester = 
7. Semester), 9 Wochenstunden, M o . 12 17, F r . 8 - 1 2 
1216. * Kursus der Kieferor thopädischen Behandlung I (3. kl in . Seme­
ster = 8. Semester), 8 Wochenstunden, M o . - F r . 1 3 . 3 0 - 16.30, De­

































1217 * Kursus der Kieferor thopädischen Behandlung II (4. k l in . Seme­











* Kieferorthopädie I ( 3 . -5 . k l in . Semester = 8. 10. Semester), N.N. 
2stündig, F r . l 1-12.45 
* Kieferorthopädie II: Diagnostische Konferenz und Kephalometrie N.N. 
(4 . -5 . k l in . Semester), 2stündig, M o . 9 - T 0 . 4 5 
Klinische Visite (für höhere Semester), ls tündig, Do.7.30 8.15, Ta- Grasser,Dieler t, 
gesraum Frauenstation I. Stock Seeliger 
Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und Grasser, 
Kieferbereich (höhere kl in. Semester), ls tündig, M i . 1 6 - 1 7 , Kleiner Ackermann, 
Hörsaal Dielert 
Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathen System (9. 
oder 10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mi.15— 
17 
* Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 
Mo.17 —19, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
* Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, ls tündig, M i . 
17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
* Pharmakologie II und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheilkunde, 4stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 6 - 1 8 , Hörsaal des Phar­
makologischen Instituts, Eingang Schillerstraße 
1226. * Hygiene II (Allgemeine Hygiene), 3stündig, M i . 9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 , 
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikro­
biologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1227. * Sozialhygiene (Grundlagen der Gesundheitsfürsorge), l s tündig, 
Di.14—15 bzw. 15 — 16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1228. * Klinisch-chemisches Praktikum für Zahnmediziner (auf 48 Teil­
nehmer begrenzt), 2stündig, Fr. 1 5 - 1 7 , Kleiner Hörsaal (Medizini­
sche Kl in ik Innenstadt, Ziemssenstr. 1 ) und Kurssaal 
1229. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal der Medizini­
schen Kl in ik , Ziemssenstr. 1 
1230. * Innere Medizin für Zahnmediziner, 2stündig, Mo . , F r . l l 12, Kle i ­
ner Hörsaal der Medizinischen Kl in ik , Ziemssenstr. 1 
1231 * ^ e Beziehungen der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde zur Zahnheil­
kunde, 2stündig, D i . 17 - 1 9 
1232. * Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahnheükun-
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Zipf Karl (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, 6945 Hirschberg-Leutershausen, A m Schloßgarten 3 
*Rolle Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser Straße 25/1 (47 Ol 460) 
•Ullrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
*Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Emährungsphysiologie , 
M 22, Kaulbachstr.59/I (34 49 01 ) 
*Baier Walther (1.9.48). Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für Behandlung 
von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, 8211 Schleching-Etten­
hausen, Großnweg 6 (08 649 / 257) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, geschäftsf. Vor­
stand der Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienharts traße 7 (08 81/26 47) 
•Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phil . , für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenst raße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengerstraße 4/III, Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, geschäftsf. Vorstand der Kl in ik 
für Innere Krankheiten der Tiere, M 13, Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologic, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Vergleichende Tropenmedizin und 
Parasitologic, M 22, Königinst r .37/41 (2 80 09 20) 
Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
geschäftsf.Vorstand des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 60, Wöhlerstraße 72 (81 1 1 270) 
Kaiich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Tierzucht und Tierhygiene, M 60, Wcstrrholzstraße 5 (88 88 952) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, geschäftsf. Vorstand 
des Instituts für Tieranatomie, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waidstraße 48 
(84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, geschäftsf. Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Stucks t raße 4 
(47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, ge­
schäftsf. Vorstand des Instituts für Tierpathologie, 8034 Unterpfaffenhofen, A n der Mar­
kung 21 (84 26 57) 
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Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Mi lch , geschäftsf. 
Vorstand des Instituts für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs, M 80, Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Tieranatomie, Dekan, 8056 Neufahrn bei Freising, von-Halt-Stra-
ße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht und 
Tierhygiene, Prodekan, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Instituts für Tierpathologie, M 40, Adalber ts t raße 94 
(37 13 29) 
Le id l Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künstliche Besamung, Vorstand der Gynäkologischen und 
Ambulatorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Dirk se η Gerrit (1.10.70), Dr.med.vet., für Innere Krankheiten der Klauentiere, Vorstand 
Kl in ik für Innere Krankheiten der Tiere, 8012 Ottobrunn, Füederweg 12 
Zucker Hermann (21.2.72), Dr.agr., für Ernährungsphysiologie, geschäftsf. Vorstand des 
Instituts für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, M 80, Do-
naustr.33 (98 60 87) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Tierzucht und Tierhygiene, 8042 Oberschleißheim, St. Huber tuss t raße 2 
Hegner Dietmar (22.4.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
geschäftsf. Vorstand des Instituts für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 40, 
Klementinenstr. 14 (36 12 688) 
Ruf Manfred (1.4.75), Dr.med.vet., für Zoologie und Hydrobiologie, Vorstand des Instituts 
für Zoologie und Hydrobiologie, 8135 Söcking b.Starnberg, Bismarckst r . i l (08151 / 
46 16) 
Russe Meinhard (1.9.76), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Gynäkologie und Geburtshilfe, geschäftsf. Vorstand der Gynäkologischen 
u. Ambulatorischen Tierklinik, M 27, Holbeinstr . l (98 92 45) 
G a s t d e s F a c h b e r e i c h e s : 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o.Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising-Weihenstephan (0 81 61/7 15 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.D. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Eichenstra­
ße 20 (3 15 35 86) 
Wolff A d o l f (25.8.71), Dr.med.vet., für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialdirigent 
a.D. im Bayer.Staatsministerium des Innern, M 21, Camerloherstr.153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veter inärs traße 78 (3 15 16 78) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteilungsvorsteher, geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Zoologie und Hydrobiologie, M 60, Rathochstr.72 (8 11 27 93) 
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Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, A m Bfitcnan-
ger 23 (1 50 47 12) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, W:Ss.Rut, 
M 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin und Abteilungsvc i stche-
rin für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infek­
tions- und Seuchenmedizin, 8045 Ismaning, Bergstraße 8 (96 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Whs. Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstr.42 (6021 40) 
Walser Kur t (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Dorn Peter (21.2.72), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106 / 19 72) 
Mahnet Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Abteilungs­
vorsteher für Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seu­
chenmedizin, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 1 1 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
8046 Garching, Römerhofweg 51 
Petter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 71, 
Emi l Dittlerstr.27 (79 61 33) 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss.Rat, Vorstand des Instituts für Physiologie, physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, 8011 Anzing, Oberfeldstr.i3 (08121 / 32 14) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter Otto (1.6.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Rei tmors t raße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (31.7.73), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Abteilungsvorste­
her, M 81, Titurels traße 7 (98 05 40) 
Erbersdobler Helmut (1.3.74), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Er­
nährungsphysiologie der Tiere, 8011 Neubaldham, Bahnhofstr.l 16 (08106 / 17 53) 
Dennig Hans Konrad (1.3.74), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, M 40, Luisen­
straße 62/11.Aufgang 
Kreuzer Wilhelm (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lcbensmittelkunde und Radiologie, 
Wiss. Rat, Vorstand am Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, M 60, Kaspar-Kerll-Straße 31 (8 11 96 16) 
Gedek Wolfram (1.6.75), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Bergstr.8 (96 91 82) 
Sa m bra us Hans Hinrich (1.1.76), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss.Rat, für Verhaltenskunde, 
M 82, Waldtruderingerstr.17 a 
Krampitz Heinz Erhard, Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M 90, Schweigerstr.4 
(65 95 15) 
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Rommel Michel (1.7.76), Dr.med.vet., für Parasitologic, Abteilungsvorsteher und Professor 
am Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 8045 Ismaning, Böhmer-
waldstr.l (96 85 53) 
Bogel Konrad (1.8.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Buschmann Hans Georg (1.8.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Ab­
teilungsvorsteher für Immunbiologie am Inst, für Medizinische Mikrobiologie, Infcktions-
und Seuchenmedizin, 8045 Ismaning, Bahnhofplatz 5 
Schulze Hanno (1.9.76), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswirtschaft , M 50, Eggmühlerstr .5/II (1 41 06 77) 
Bachmann Peter Albert (1.11.76), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Abteilungsvorsteher für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Medizinische Mikro­
biologie, Infektions- und Seuchenmedizin, 8032 Lochham, Im Birket 16 (855 893) 
von den Driesch Angela (1.2.77), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Wiss. Rat, M 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharrer Erwin (1.3.77), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, M 22, Königinstr. 47 (33 58 18) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin-Albrecht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krankhei­
ten der Tiere, Wiss.Oberassistent, M 50, Koblenzerstr. 18 (1 49 17 05) 
Bostedt Hartwig (17.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bibrack Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 50, 
Meggendorfer Str.22 
Lösch Ulrich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, M 81, 
Gnesenerstr.32 (93 37 11) 
Wizigmann Gustav (1.3.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 81, 
Knappertsbuschstr. 1 2 
Gropp Jürgen (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierphysiologie, Ernährungsphysiologie und Tierer­
nährungslehre, 8031 Eichenau, Bahnhofstr. 18 b (08141 / 87 61) 
Meyer Joachim (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierzucht und Versuchstierkunde, 8011 Putz­
brunn, Waldkolonie, Kiefernstr. 12 (60 62 82) 
Liebich Hans-Georg (5.7.73), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 40, 
Germaniastr. 5 (39 80 67) 
Russe Imogen (24.1.74), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 27, 
Holbeinstr.l (98 92 45) 
Gutschow Klaus (25.7.74), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, M 19, Sindold-
str.2 (17 39 01) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bethcke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveterinär , für Schlachthofkunde und Schlacht­
hofbetriebslehre, M 2, Zenettistr.2 (2 33 33 50) 
Bohl Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Chemiedirektor an der Bayer. 
Landesanstalt für Wasserforschung München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weilheim/ 
Obb. 74 66) 
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Busch Luise, Dr.rer.nat., für Chemie, wiss. Assistentin am Institut für Tierphysiologie. M 40, 
Tengstr.29 
Koprowski Hilary, M . D . , Dr.med.vet.h.c., Professor of Microbiology, Direktor des Wistar 
Institutes, Philadelphia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylva­
nia 19104, 36 th and Spruce Streets, U S A 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad .Ober rä t in am Insti­
tut für Tieranatomie, M 19, Rüthlingstr. 7 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., Städt . Oberveter inärdirektor , für praktische Unterweisungen in 
der Fleischuntersuchung, M 12, Kapuziners t raße 26/ III (2 33 33 60) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl . -Chcm. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie, M 40, Freiligrathstr.76 (35 62 93) 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München, Fachbereich 
für Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche 
Betriebslehre, 805 Hohenbachern, A m Hochrain 1 (08161/1 33 12) 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten - zahlreiche Abbildungen - ktn DM 2 6 . -
Inhalt: 
Dispensierrecht / Apothekenbetriebsordnung / Arzneibuch / Rezept / Etikett / 
Verpackung von Arzneien / Berechnung von Arzneimittelpreisen (Taxieren) / 
Waagen, Techniken des Wiegens und sonstige Hilfsmittel / Pharmazeutische 
Arbeitstechniken 
Übungsbeispiele: 
An 42 ausgesuchten Beispielen werden bei verschiedenen Arzneiformen (Lösung — Dekokt 
— Infus — Mazerat — Emulsion — Suspension — Latwerge — Salbe — Suppositoria — Vaginalia 
— Uterina - Pillen — Puder — Pulver — Kapsel - Tablette) u.a.: 
φ die vorschriftsmäßige Verschreibung einer Arznei(-form) aufgrund einer entsprechenden 
t ierärztl ichen (Therapie-)Anweisung, 
# die richtige Herstellung der Arznei(-form) sowie 
# die pharmazeutisch-technologische bzw. chemische Charakteristik der Arznei(-form) 
aufgezeigt und — wenn notwendig — noch weitere besondere Hinweise gegeben. 
In einem Anhangsteil sind über die in den Übungen verwendeten Pharmaka und 
Hilfsstoffe wichtige Daten kurz, übersichtlich und anschaulich (zahlreiche 
Abbildungen) zusammengestellt. 




a) Verwaltung der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken (Hausinspektion) 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 15) Vorstand: Dekan 
b) Bibliothek der Tierärzt l ichen Institute und Kl in iken 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 71 ) 
WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
1. Irnstitut für Tieranatomie 
Leitung: Prof. Dr. P. W a l t e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. B. V ο 1 1 m e r h a u s 
a) Lehrstuhl für Makroskopische Anatomie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s (s. Lehrkörper) 
R ο o s Heide, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K ö n i g Horst Erich, Dr.med.vet. / I A Bukarest, wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Histologie und Embryologie der Tiere (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a 1 t e r (s. Lehrkörper) 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent, Priv.-Doz. (s. Lehrkörper) 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistentin, Priv.-Doz. (s. Lehrkörper) 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akad . Rat 
Κ o b o s i 1 Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
2. Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
Leitung:Prof. Dr. H . Z u c k e r , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. D. G i e s e c k e 
a) Lehrstuhl für Tierphysiologie und Physiologische Chemie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 52) 
b) Lehrstuhl für Ernähungsphysiologie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/35 49) 
Prof. Dr. Hermann Z u c k e r (s .Lehrkörper) (35 49) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (34 51) 
E r b e r s d o b l e r Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) (32 77) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., apl.Prof., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) (32 37) 
L ö s c h Ulr ich, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s .Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet., Priv.-Doz., (s .Lehrkörper) 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 48) 
D r c s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., Dr.med.vet.habil., 
wiss. Assistentin (32 76) 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i t t m a η n Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (34 50) 
B u s c h Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
G ü η z e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 51) 
B e c k Herbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 57) 
S t a n g a s s i n g e r Manfred, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (34 51 ) 
R a m b e c k Walter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (32 80) 
A d a m Gerhard, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 29 00) 
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P r o m b e r g e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 08) 
F i s c h e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. L . Κ o t t e r 
Prof. Dr. G . Τ e r ρ 1 a η, geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80 / 25 22) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ o t t e r (s .Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (26 99) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (25 23) 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 19) 
W i ß m a t h Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 99) 
B a s e l Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 45) 
T h o m a Hildegard, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 19) 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Mi lch (Veterinärstr . 13, F. 21 80/36 7 3) 
Prof. Dr. Gerhard Τ e r ρ 1 a η (s .Lehrkörper) 
Ζ a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., Akad. Oberrat (36 73) 
H a l l e r m a y c r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (26 99) 
M a y e r Sybille, Dr.med.vet., wiss. Mitarbeiterin (25 25) 
G r o v e Hans-Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 73) 
B i e r 1 Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (36 73) 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebsleh re 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ o t t e r, komm. Wahrnehmung (s. Lehrkörper ) 
W e η ζ 1 Johannes, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 26) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
Leitung: Prof. Dr. J . K a 1 i c h, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. H . K r ä u ß 1 i c h 
Prof. Dr. Dr. F. B a k c 1 s 
a) Lehrstuhl für Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschafts­
lehre (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 48) 
Prof. Dr. Horst K r ä u ß l i c h (s .Lehrkörper) (25 48) 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkör­
per) (25 40) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (33 10) 
G r a f Franz, Dr.phil . , Dipl.-Chem., Akad . Oberrat (25 77) 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil., Dipl.-Mathemat., wiss. Assistent 
(33 00) 
H e r z Josef, Dr.agr., Dipl.-Ing. agr., wiss. Assistent (33 12) 
b) Lehrstuhl für Tierhygienc (Vctcrinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h (s. Lehrkörper) 
G e b h a r d Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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c) Lehrstuhl für Haustiergenetik (8042 Oberschleißheim bei München, St.-Hubertus-Str. 2. 
F. 3 15 10 13) 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e 1 s (s. Lehrkörper) 
S t o r h a s Richard, Dr.agr., wiss. Assistent 
5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
Leitung: Prof. Dr. Manfred R u f 
Prof. Dr. H . - H . R e i c h e n b a c h - Κ 1 i n k e, geschäftsf. Vorstand 
Lehrstuhl für Zoologie und Hydrobiologie (Kaulbachstr. 37, F.21 80/22 91) 
Prof. Dr. Manfred R u f (s. Lehrkörper) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz Hermann, Dr.rer.nat., api.Professor (s.Lehrkör­
per) (22 82) 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (32 73) 
N e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (27 85), bis 31.5.77 beurlaubt 
O l l e n s c h l ä g e r Bernd, Dr.med.vet. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
Lehrstuhl für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s. Lehrkörper) 
T h e s i n g Ruth, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. Kl in ik für Innere Krankheiten der Tiere - Medizinische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. I. G y 1 s t o r f f, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. G . D i r k s e η 
N . N . 
a) Lehrstuhl für Innere Krankheiten des Pferdes und der Fleischfresser und für Gerichtliche 
Tiermedizin (Veterinärstr . 13,.F. 21 80/26 47) 
Prof. Dr. N . N . 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad . Direktorin 
S u d h o f f Werner, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H e b e l Andreas, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a t h e l b e c k Hans Gerhard, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A n d e r s Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a b η e r Arthur, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r u n n t h a l e r Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstraße 13, F.21 80/28 45) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η, Vorstand (s. Lehrkörper ) 
K l e e Wolfgang, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H e i n r i t ζ i Kar l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Manfred, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
U l l r i c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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c) Lehrstuhl für Krankheiten des Geflügels, der Wild- und Ziervögel (8042 Oberschlciß-
heim, Mit tenheimers t raße 54, F.3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y 1 s t o r f f, Vorstand (s. Lehrkörper) 
G c r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., Akad . Rat 
W i n t e r o 1 1 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k o b y H a n s , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o l f Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Chirurgische Tierklinik 
Lehrstuhl für Allgemeine Chirurgie und spezielle Chirurgie, einschließlich Augen-, Huf- und 
Klauenkrankheiten (Veterinärstraße 13, F. 21 80/26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z, Vorstand (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kurt , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
B ö h m Dör te , Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W r i e d t Wolf-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Ε n d r e s Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö s t 1 i n Roberto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G u n s s e r Ilona, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B r u n n t h a l e r - F r e r é Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M c y e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h ü r r 1 e Gabriele, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. W. L e i d 1 
Prof. Dr. M . R u s s e , geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie 
und Geburtshilfe (Königinstraße 12, F. 21 80/26 27) 
Prof. Dr. Meinhard R u s s e , Vorstand (s. Lehrkörper) 
W a l s e r Kurt, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W i l h e l m Ulrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Κ 1 e η n e r A x e l , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M a y r Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W e i g 1 Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie 
und Künstliche Besamung (Koni gin Straße 12, F. 21 80/26 12 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Vorstand (s. Lehrkörper) 
Β o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad . Oberrat, Priv.-Doz. (s .Lehrkörper) (26 18) 
S c h c f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
S t o 1 1 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad . Rat 
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P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
VV e n d t Volker , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p r e c h t Wolfgang, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u s m a n n Christine, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o c k e l Petra, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 28) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Anton M a y r, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rätin (s .Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (25 91 ) 
S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) 
(25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s .Lehrkörper) (25 93) 
W i z i g m a η n Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., A k a d . Direktor (25 20) 
D a η n e r Kurt , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr. E . D a h m e , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n 
a) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n (s .Lehrkörper) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., A k a d . Oberrat 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., Akad . Rat 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 o t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K o c h Frank, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e (s. Lehrkörper ) 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Rätin 
S c h r ö d e r Brigitte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
12. institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Lehrstuhl für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr. 5, 
F. 21 80/36 22 und München 22. Kaulbachstr. 37, F. 21 80/22 94) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Β o c h, Vorstand (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (Helminthologie) 
(s.Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., apl.Prof., Univ.-Doz. (s .Lehrkörper) (36 18) 
R o m m e l Michel , Dr.med.vet., apl.Prof.. (s .Lehrkörper) (35 14) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Oberassistent (Parasitologic) 
(s.Lehrkörper) (22 93) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., Akad . Oberrat (35 15) 
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W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 25) 
K r a n e b u r g Wilhelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
Prof. Dr. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher u. ärztlicher Leiter (s. FB Medizin) (35 17) 
K r a m ρ i t z Heinz Eberhard, Dr.med., apl.Prof., wiss. Assistent (s. Lehrkörper) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
R i t t e r Hans Helmut, Dr.med., wiss. Angestellter (35 18) 
B e h r e n d s Rolf, Dr.med., wiss. Angestellter (36 13) 
13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (Veterinärstr . 13, F. 21 80/26 63) 
Prof. Dr. Dietmar H e g η e r, Vorstand (s .Lehrkörper) (26 63) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (26 66) 
R ö ß η e r Walter, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) (32 61) 
Ρ e t t e r Alfred, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) (32 64) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) (26 67) 
N u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad . Rat (26 69) 
H o 1 1 a t z Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 67) 
B r e u n i n g e r Volkert , Dr.rer.nat., Dipl.-Chem., wiss. Assistent (26 63) 
K r o k e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 65) 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (26 65) 
Ν o h i Hans, Dr.med., wiss. Assistent (26 65) 
U n g e m a c h Fritz, wiss. Assistent (26 65) 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschleißheim bei München, 
F. 3 15 03 84) 
Gesamtleitung: Der Dekan 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H . K r ä u ß l i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt, Akad . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s .Lehrkörper) 
F u r t m a y r Ludwig, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L a m p e t e r Wolfgang, Dr.med.vet., Dipl.-Ing.agr., wiss. Assistent 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Halbinsel. Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
iberischen Halbinsel. Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme. 1972. 
DM 3 2 -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstr. 83, Tel. 282022 
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Vorlesungen 
S l u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr. M . - A . Hasslinger 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Kaulbachstraße 37, 8000 München 22 (Tel. 21 80/22 93) 
Dienstag: 14.00 16.00 Uhr 
Prof. Dr. H . Erbersdobler 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, 
Veterinärstraße 13, 8000 München 22 (Tel. 21 80/32 77) 
Mittwoch: 14.00 16.00 Uhr 
Priv.-Doz. Dr. H . Bostedt 
Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, 
Königinstraße 12, 8000 München 22 (Tel. 21 80/26 18) 
Freitag: 14.00 16.00 Uhr 
1. B o t a n i k 
Ρ flic h tv ο rie su nge η : 
1233. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan­
zen, 2stündig, M o . l 7.15 18.45, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi-
schen Instituts, Kaulbachstr. 37 
1234. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und 
Giftpflanzen, 2stündig, Di . l7 .45 18.45, Hörsaal des Zoologisch-
Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
Fakultative Vorlesung: 
1235. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2 . Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Ρ'flich tveranstaltu ngen: 
1 236. Zoologie II, 4stündig, Di .16- 17, M i . , Do. und Fr.10—11 
1237. Übungen zur Hauptvorlesung Zoologie, 2stündig, ganztägig vom 







Ruf und wiss. 
Assistenten 
Faku Itative Veranstaltu ngen: 
1238. Strahleneinwirkung auf Tiere (auch im Rahmen des Aufbaustu- Ruf 
diums), lstündig, Fr.9 10 
1239. Abwasserbehandlung und Gewässerschutz (auch im Rahmen des Ruf 
Aufbaustudiums), 2stündig, nach Vereinbarung 
1240. Übungen zur Erkennung und Behandlung von Fischkrankheiten Reichenbach-Klinke 
(auch im Rahmen des Aufbaustudiums), 2stündig, nach Vereinba­




1241. Der Fisch als Versuchstier, ls tündig, M i . l 1 — 12 
1242. Grundlagen der Teichwirtschaft II, lstündig, 14tägig, Mi .15 17 
1243. Oberseminar ,,Fisch und Umwel t " (auch im Rahmen des Aufbaustu­
diums), ls tündig, M i . 16- 18, im 14tägigen Wechsel mit ,,Grundlagen 
der Teichwirtschaft" 










1245. Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
1246. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
1248. Chemische Übungen, II. Teil , organisch, östündig, Mo.13 —17, 
Kurs A 
1249. Chemische Übungen, II. Tei l , organisch, 5stündig, D i . 12- 16, Kurs Β 
4 . P h y s i k 
Wird im Fachbereich Physik gehört . 
5 . A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
1250. Anatomie II (Systematische Anatomie, Teil 2) mit Demonstrationen 
und Kol loquien, für 2. Semester, östündig, D i . 10—11, Do. ,Fr . 11 13 
1251. Demonstrationen und Kolloquien zur Vorlesung Anatomie II (Paral­
lelgruppen), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1252. Anatomie I V (topographische und angewandte Anatomie, Teil 2 
und Geflügenanatomie) , mit Demonstrationen und Kolloquien, für 
4. Semester, 4stündig, Mo.14 16 (Gruppen A und B); Di.14 16 
(Gruppa A ) ; M i . l 4 - 1 6 (Gruppe B) 
1253. Demonstrationen und Kolloquien zur Vorlesung Anatomie I V (Par­
allelgruppen), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1254. Histologie II (Mikroskopische Anatomie der Organe), 2stündig, D i . 
10-12 
1255. Entwicklung und mikroskopische Anatomie der Sinnesorgane, 
ls tündig, Fr.9 10 
Histologische Übungen I *, 2stündig, 




Kurs A 2 
Kurs A 3 
Kurs A 4 
Histologische Übungen II *, 3stündig, 
1260. Mo.9 12 Kurs A 1 
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Ruf, 
R e ic henbach-K lin k e 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
3. C h e m i e 
Ρ flic h tv ο rie su ngen : 
1247. Chemie II für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, D i . , M i . und Wittmann 


















Kurs A 2 
Kurs A 3 
Kurs A 4 
Histologische Übungen II *, 3stündig, 
D L 1 4 1 7 V R 1 
Kurs Β 1 
Kurs Β 2 
Kurs Β 3 
Kurs Β 4 
Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2stündig, M o . 9 - 1 1 
Mikroskopische Anatomie der endokrinen Organe (als Teil der 
Hauptvorlesung Histologie II), ls tündig, Fr. 10 11 
* Zahl der Arbeitsplätze begrenzt. Im Bedarfsfall werden zusätzli­
che Parallelkurse durchgeführt. 
Fakultativ e V ο rie sunge η : 
Kolloquium im Rahmen der Anatomie IV. , mit Leistungskontrolle 
nach § 15 a TAppO. , für 4. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe A 
Kolloquium im Rahmen der Anatomie IV , mit Leistungskontrolle 
nach § 15 A TAppO. , für 4. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Gruppe Β 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
6. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
Physiologie der Haustiere II, Sinne, innere Sekretion und Fortpflan­
zung, Nerven, Muskel und Bewegung, 4stündig, D i . und Mi.8 10 
Physiologische Chemie II, Kohlenhydrate und Lipide, 2stündig, Do. 
8- 10 
Biologische Oxydation, ls tündig, Fr.8 9 
Ernährungsphysiologie II, Proteine, chemische Zusammensetzung 
und Nährwert der Futtermittel, 3stündig, M o . 1 2 - 1 3 , M i . und Do. 
10-11 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, östündig, Mi.ab 13.00 Uhr, Kurs A 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, Gstündig, Do.ab 13.00 Uhr, Kurs Β 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, östündig, Fr.ab 1 2.00 Uhr, Kurs C 
Faku Itative Vor le su ngen: 
Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen, 2stündig, in der ersten Semester­

























Β eck, Eisfeld, 
Fischer,Günzel, 
König,Petry, 







1281. Physiologie und Ernährung freilebender Tiere, ls tündig, D i . l 2—13 
1282. Angewandte Biochemie, ls tündig, M i . l 1—12 
1283. Endokrinologisches Kol loquium (ab 5. Semester), ls tündig, nach 
Vereinbarung 
1284. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, ls tündig, nach Vereinbarung 
1285. Kol loquium über ausgewählte Kapitel in der Physiologie, physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie, ls tündig, 14tägig, D i . 
17 19 
1286. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1287. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e , V e r h a l t e n s -
k u n d e , V e r s u c h s t i e r k u n d e , Β i o m a t h e m a t i k 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
1288. Tierische Produktion II (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie­
ne), 5stündig, Mo.15- 16, Mi .16 18, F r . 1 4 - 1 6 
1289. Tierbeurteilungskurs, 2stündig, Do. 16 18 
1290. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vorle­
sungsfreien Zeit 
1291. Haustiergenetik II (Züchtungskunde) , als Teil der Hauptvorlesung, 
lstündig, Mo.14 15 
1292. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, 2stündig, D i . 
13.30-15 
1293. Biomathematik, 2stündig, D i . l 2 13, Do. 1 2 - 1 3 
1294. Spezielle Haustierethologie, ls tündig, F r . l 2 13 
1295. Versuchstierkunde, für das 8. Semester, 2stündig, Mo . , M i . l 3 14 
Fakultative Vorlesungen: 
1296. Biochemische Merkmale in der Tierzucht, ls tündig, nach Vereinba­
rung 
1297. Ausgewählte Kapitel zur Genetik quantitativer und qualitativer 
Merkmale der Haustiergenetik, für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1298. Einführung in die Verhaltenskunde, ls tündig, Fr. 13 14 
1299. Ethologische Führungen im Zoo, 2stündig, Fr. 14.30 16 
1300. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1301. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1302. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 


































A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 




Ρ fi ic h t le h rv e ra η sta Itu nge η : 
Allgemeine Pathologie, Teil II 
Mo. und M i . 12 13 
r 5. und 6. Semester), 2stündig, 
Teil II (für 7. und 8. Semester), Spezielle Pathologische Anatomi' 
ls tündig. D i . und Do. 12 13 
Pathologische Histologie (für 9. Semester), 4stündig, Gruppeneintei­
lung erfolgt nach Absprache 
1307. Obduktions- und Protokoll ierübungen (für 7. und 8. Semester), 
lOstündig nach Aufruf, Mo. , D i . , M i . , Do., Fr.8 10 
1308 Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. und 9. Seme­
ster), 2stündig, Gruppe I, Do.14 16 
1309. Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. und 9. Seme­
ster), 2stündig, Gruppe II, Do.16 18 
1310. Pathologisch-anatomische Demonstrationen (für 8. und 9. Seme­
ster), 2stündig, Gruppe III, Do. 16 18 
1311. Funktionelle Pathologie (für 9. Semester), ls tündig, Mi.10 11 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1312. . Demonstration von Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), 5stündig, Mo. , D i . , M i . , Do. , Fr.12.30 13.15 
1313. . Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1314. . Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1315. . Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1316. . Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experimentellen 
Neuropathologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl be­
grenzt), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
























9. M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s t a a t l i c h e 
T i e r s e u c h e η b e k ä m p f u n g 
Ρ flieh tvorlesu ngen: 
1318.ί. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil II (für das 6. Seme­
ster), 2stündig, Mo. 16.15 18 
1319J. Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (für das 7. und 
8. Semester), 3stündig, F r .15 .15-18 
1320J. Staatliche Tierseuchenbekämpfung (für das 9. Semester), 2stündig, 
Di.10.15 12 
Mayr 






Fakultative V orlesungen: 
1321. Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), östündig, Mo . 
Fr. 
1322. Seminar für Medizinische Virologie I für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . Fr. 
1323. Seminar für Medizinische Virologie II für Fortgeschrittene (Grup­
penarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo . Fr. 
1324. Seminar für Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit, 
Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, M o . Fr. 
1325. Bakteriologische und mykologische Arbeitsmethoden (Kurs-Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1326. Mechanismen der unspezifischen Abwehr, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1327. Immunologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1328. Virologische Arbeitsmethoden (Übungen in Gruppen, Teünehmer­
zahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1329. Einführung in die Zellkulturtechnik, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1330. Mischinfektionen, Teil II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1331. Zoonosen, Teil II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1332. Ontogenese der humoralen und zellvermittelten Immuni tä t , lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1333. Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Teil , 3stündig, Zeit nach Verein­
barung 
1334. Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1335. Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1336. Internationales Tierseuchenrecht, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1337. Moderne Immunisierungsmethoden, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1 0 . T i e r h y g i e n e 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
1338. Hygiene-Übungen, für das 8. Semester, 2stündig, Do.16 18 
Gedek B. 



















Κopro ws ki 
Kaiich 
und Mitarbeiter 
1339. Hygiene-Übungen, für das 7. Semester, 2stündig, Mo.14 16 




1341. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, Kaiich 
lstündig, nach Vereinbarung 
1342. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, Kaiich 
ls tündig, nach Vereinbarung 
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1343. Ticrhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, M o . mit Fr. 
1344. 'Mehrtägige Exkursion 
Kaiich 
Kaiich 
I I . V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c 
Pflichtvorlesu ngen : 
1345. Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie) (7. und 8. Semester), 
2stündig, Mo. , D i . 10 11, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1346. Parasitologische Übungen (8. Semester), 2stündig, Mo.14- 16, Kurs­
raum Kaulbachstr. 37 
1347. Parasitologische Exkursionen 
Fakultative V orlesungen : 
1348. Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
18 20, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1349. Tropische Parasitosen bei Haustieren I (mit mikroskopischen Übun­
gen, gruppenweise), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leo­
poldstr. 5 
1350. Infektionskrankheiten bei Haus- und Wildtieren in tropischen 
Ländern I (7 . -9 . Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Hörsaal Leopoldstr. 5 
1351. Probleme der Immunprophylaxe in tropischen Ländern I (6. 9. Se­
mester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1352. Probleme der Haustierhaltung und Wildtiernutzung in Afr ika , 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1353. Zoo- und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, ls tündig, D i . 
11 12, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1354. Ausgewählte Kapitel über Haltung, Zucht und Krankheiten exoti­
scher Tiere, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1355. Parasitologische Methodik und Diagnostik, ls tündig, Di.13 14, 
Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1356. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopold­
str. 5 
1357. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Labors Leopold­
str. 5 und Kaulbachstr. 37 
1 2 . H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e d e r L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
Ρ flic h tv eranstaltu ngen: 
1358. Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde, Teil I 
(insbesondere Definition, Hygiene, Kontamination, Technologie, 
Mikrobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht) (Lehrveranstaltung 
i.S. von § 15 a TAppO) , 4stündig, M i . , Do. 10 12 
Β och, Forstner, 
Rommel 
Boch, Forstner, 

















F ο rs tner, Hasslinger, 







1359 Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, 
Di.13.30 15, Mi.14.15 15.45 
1360. Milchwissenschaftliches Seminar mit Übungen I (für 8. Semester), 
Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O , ls tündig, M o . l l 12 
1361. Milch wissenschaftliches Seminar mit Übungen II (für 9. Semester), 
Lehrveranstaltung i.S. von § 15 a T A p p O , 2stündig, Di.14 16 
Fakultative Veranstaltungen: 
1362. Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1363. Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erör terungen von 
Problemen im Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittel­
buch, 3stündig, Mo.16 19 
1364. Umweltschutzrechtliche Vorschriften für die tierische Produktion 
(Seminar), 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
1365. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte, 
Teil II, 2stündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
1366. Wirkstoffrückstände in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, ls tün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1367. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1368. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums, siehe unter 
Nr. 19. 
1 3 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Ρ flieh tlehrveranstaltungen: 
1369. Pharmakologie und Toxikologie II, 3stündig, D i . , M i . , Do.15 16 
1370 Pharmakologie und Toxikologie II (für das 5. u. 6. Semester), 
3stündig, D i . , M i . , Do .15 .15-16 
1371. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (A), für das 
7. und 8. Semester, 3stündig, Di.14 16.30 
1372. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskunde), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (B), für das 
7. und 8. Semester, 3stündig, Mi .14 16.30 
1373. Vorlesung (Arzneiformen-Lehre, Gesetzeskuude), mit Übungen im 
Verschreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (C), für das 
7. und 8. Semester, 3stündig, Do. 14-16.30 
1374. Radiologie II, ls tündig, F r . 1 3 - 1 4 
Fakultative Veranstaltungen: 
1375. Übungen zur Pharmakologievorlesung (freiwillige Leistungskontrol­






Terplan und \ 
wiss.Mitarbeiter \ 
Terplan und 


























Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
und Toxikologie, für das 5. bis 9. Semester, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 5. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II, für das 6. Se­
mester, 3stündig, nach Vereinbarung 
Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II (für das 5. Se­
mester), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung in der Pflichtvorlesung 
1380. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen II ( für das 6. Se­
mester), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung in der Pflichtvorlesung 
1381. Versuchsplanung und statistische Versuchsausvvertung II, 2stündig 
1382. Radiologie-Kolloquium (mit Demonstrationen), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
1383. Seminar über Strahlenschutz, 2stündig, nach Vereinbarung 
1384. Kombinationswirkungen von ionisierenden Strahlen und chemischen 
Wirkstoffen, ls tündig, nach Vereinbarung 
1385. Kolloquium über Fragen der Allgemeinen Pharmakologie und Toxi ­
kologie, ls tündig, nach Vereinbarung 
1386. Arzneimittelnebenwirkungen II, ls tündig, nach Vereinbarung 
1387. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1388. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1389. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 























1 4 . I n n e r e M e d i z i n 
L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der Pferde u n d k l e i n e n 
Haust iere u n d für G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 
Ρ flieh tv orlesungen: 
1391. Medizinische Kl in ik , 2stündig, Fr. 10 12 N.N. 
1392. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, N.N. 
M i . 8 - 1 0 
1393. Spezielle Pathologie und Therapie der Pferde und kleinen Haustiere, N.N. 
2stündig, M i . l 1-12, F r . l 2 13 
1394. Klinikpraktikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach N.N. 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
1395. Kolloquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kraft 
1396. Erkrankungen der Zootiere (1), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kraft 
1397. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Zeit Kraft 
nach Vereinbarung 
241 
Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere 
Pflichtvorlesu ngen: 
1398. Medizinische Kl in ik , 2stündig, Mi .8 10 Dirksen und 
Mitarbeiter 
1399. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l in ik , 2stündig, Dirksen und 
Fr. 1 0 - 1 2 Mitarbeiter 
1400. Spezielle Pathologie und Therapie der Klauentiere, 2stündig, M o . Dirksen 
1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 
1401. Kl in ikprakt ikum (gem. § 4 9 der Approbationsordnung), Zeit nach Dirksen und 
Vereinbarung Mitarbeiter 
Fakultative Vorlesungen: 
1402. Diagnostisch-therapeutische Übungen (nur 9. Semester), 2stündig, Dirksen und 
Zeit nach Vereinbarung Mitarbeiter 
1403. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Zeit nach Ver- Dirksen 
einbarung 
15. C h i r u r g i e 
Pflichtvorlesu ngen: 
1404. Chirurgische Kl in ik ( 6 . -9 . Semester), 4stündig, D i . , Fr.8 10 
1405. Spezielle Chirurgie (6. Semester), 2stündig, M i . l 0 - 1 1 , D o . l 1-12 
1406. Spezielle Chirurgie (klinische Röntgenologie , 8. Semester), ls tündig, 
M i . 1 2 - 1 3 
1407. Operat ionsübungen (9. Semester), 2stündig, Do. 14 16 
Schebitz, Fritsch 





1408. Operations- und Betäubungslehre II, l s tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
1409. Seminar über Fragen der allgemeinen und speziellen Chirurgie 
(6 . -9 . Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1410. Seminar über Fragen der Anästhesiologie (6 . -9 . Semester), ls tündig, 




16. G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e T i e r ­
k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g 
Pflichtlehrveranstaltungen: 
1411. Geburtshilfliche und gynäkologische Kl in ik , 2stündig, Do.8—10 
1412. Geburtshilfliche und gynäkologische Kl in ik , 2stündig, M o . 8 - 1 0 
1413. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 4stündig, 
Mo. , Do.8 -10 
1414. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
1415. Geburtshilfe, l s tündig, D i . l 1-12 
1416. Gynäkologie , l s tündig, M o . l 1 — 12 
Leidl 






1417 A u r 'zuchtkrankhciten I, lstündig, D o . l ) 11 
1418 ï ' b u n g e n in der Graviditätsdiagnos 
*;stündig, Mi.16 18 
ind Ster i l i tä tsbekämpfung, 
1419. ( ' C b u r t s h i l f l i c h e Übungen, 2stündig, Mu. 16 18 
1420. Ambulatorische Kl in ik , täglich 8.30 17, darüberhinaus nach Anfal l 
1421. Sterilität der männl ichen Haustiere, für 9. Semester, ls tündig, M o . 
10 11 
1422. Einführung i n die Künstliche Besamung der Haustiere Teil II, f ü r 
". und 8. Semester, 1 stündig, M o . 12-13 
1423. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und künstlichen Be­
s a m u n g , für 8. und 9. Semester, gruppenweise, 2stündig, Mo . , D i . , 
Mi.8 -10 
1424. Xlinikpraktikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
1425. KJinikpraktikum (gem. § 49 der Approbationsordnung), Zeit nach 
Vereinbarung 
}'ak u Itative Leh rveranstaLtu ngen: 
1426. Übungen in der Ster i l i tä tsuntersuchung bei männl ichen und weibli-
:hen Tieren, für 9. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1427. Vnleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1428. Seminar über ausgewählte Ar t ike l aus der Physiologie und Patholo­
ge der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
V e r e i n b a r u n g 
1429. Sminar U D e r ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
ge der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1430. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1431. Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
Walser 
Lei dl, Russe M., 
Βostedt und 
Assistenten 

















1 7 . G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
PJ l ich tv o rie s u n g e n : 
1432. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, I. Teil , für das 8. Semester (und Gylstorff 
das 7. Semester), ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde 
1433. Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Teil , nur für das 9. Semester Gylstorff 
(Querläufer), 2stündig, M o . l 1-13, Hörsaal für Anatomie 
1434. Demonstration zur Diagnostik von Geflügelkrankheiten, für das Gylstorff und 
8. Semester (und das 7. Semester), ls tündig, Di. 1 7 — 18, beginnend Assistenten 
im Hörsaal für Nahrungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen 
in der Kl in ik in Oberschleißheim 
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1435. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise nach 
Aufruf 
GyIst01 ff und 
Assistenten 
Fa kultat iv e V o rie s u n g e n : 
1436 Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, ls tündig Gylstorff 
143 7. Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, 6stündig, M o . Gylstorff 
Fr. 
1438. Kol loquium über Geflügelkrankheiten. 1 stündig Dorn 
1439. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags Dorn 
1 8 . G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Ρ flieh tv arie su ngen: 
1440. Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, D o . l l 13, Hörsaal Königin-
str. 8 (Mittelbau) 
1441. Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Zeit wird noch festgelegt, 
Hörsaal Königinstr . 8 (Mittelbau) 
Fakultativ e Vo rie su n g e η : 
1442. Geschichte der Haustiere, 2stündig, Mi .14 16, Hörsaal Königinstr . 8 
(Mittelbau) 
1443. Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1444. Seminar über ausgewählte Fragen aus der Geschichte der Tiermedi­
zin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1445. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie und Osteometrie, 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1446. Besprechung neuer Facharbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Β ο essneck 
von den Driesch 
Β ο ess neck 
Β ο essneck 
Boessneck, 
von den Driesch 
von den Driesch 
Boessneck, 
von den Driesch 
1 9 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n d e s A u f b a u ­
s t u d i u m s 
1447. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber um Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, 
Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und 
für Aspiranten der Fleischtechnologie) 
Definition und Biologie der Rohstoffe 












Gedek W., Kot ter 





F l c i s c h l c c h i u n o - . , 
Mileh technologic 
Biologist he Eiwcißdil'fciv: τ/.ierung 
Ecbensm itt elhisloh >gu: 
Lebensmittel r e i n 
Ernahrungswirtsi ha fisi π i t 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
Zeil nach Vereinbarung 
144$. S «rahlenein W i r k u n g auf Tiere, 1 stündig. Fr. 9- 10 
1449. Abwasserbehandlung und Gewässerschutz, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1450. Übungen zur Erkennung und Behandlung von Fischkrankheiten, 
2stündig, nach Vereinbarung, Vorbesprechung: 11.5.77, 11 Uhr im 
Hörsaal 
1451. Oberseminar Fisch und Umwelt" , ls tündig, Mi .16 18, im 14tägi-
gen Wechsel mit ,.Grundlagen der Teichwirtschaft" 
1452. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­













(Einführung und Anleitung für Tierärzte) 
von W. Rössner und R. Nußstein 
196 Seiten, ktn. DM 2 6 -
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstr. 83 
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Bücher für den Naturfreund 
im dtv 
Arthur L. Bloom: 
Die Oberfläche der Erde 
Mit ca. 100 Abbildungen 
dtv-Enke 
WR 4188 / DM 9,80 
Hrsg.: Dietrich Burkhardt 
Signale in der Tierwelt 
Vom Vorsprung der Natur 
853 / DM 6,80 
Theodosius Dobzhansky: 
Intelligenz, Vererbung und 
Umwelt 
WR 4170 / DM 5,80 
Vitus B. Dröscher: 
Magie der Sinne im Tierreich 
1126 / DM 9,80 
Irenaus Eibl-Eibesfeldt: 
Im Reich der tausend Atolle 
769 / DM 5.80 
Der vorprogrammierte Mensch 
Das Ererbte als bestimmender 
Faktor im menschlichen Verhalten 
Mit 125 Abbildungen 
WR 4177 / DM 10,80 
Harry Garms: 
Pflanzen und Tiere Europas 
Ein Bestimmungsbuch 
3013 / DM 9,80 
Bernhard Grzimek: 
Auch Nashörner gehören allen 
Menschen 
Kampf um die Tierwelt Afrikas 
Mit ca. 60 farbigen und ca. 70 
einfarbigen Fotos d. Verfassers 
1082 / DM 9,80 
Mit Grzimek durch Australien 
Abenteuer mit Tieren und 
Menschen des fünften Kontinents 
Mit über 100 Zeichnungen und 
ca. 80 zum Tei l farbigen Fotos 
1113 / DM 9,80 
Wildes Tier - weißer Mann 
Von Tieren in Europa, 
Nordamerika und in der 
Sowjetunion 
Mit zahlreichen Abbildungen 
1177 / DM 9,80 
Kein Platz für wilde Tiere 
Liebe zu Tieren und Menschen 
im Kongo 
1234 / DM 12,80 (Januar) 
Ernst Hadorn / Rüdiger Wehner: 
Allgemeine Zoologie 
Begründet von Alfred Kühn 
Mit 285 Abbildungen 
dtv-Thieme 
WR 4061 / DM 15,80 
Joachim Herrmann: 
dtv-Atlas zur Astronomie 
Tafeln und Texte 
Mit Sternatlas 
Originalausgabe 
3006 / DM 9.80 
Werner Kahle / Helmut 
Leonhardt / Werner Platzer: 
dtv-Atlas der Anatomie 




Band 1 : Werner Platzer: 
Bewegungsapparat 
3017 / DM 19.80 
Band 2: Helmut Leonhardt: 
Innere Organe 
3018 / DM 19.80 
Band 3: Werner Kahle: 
Zentralnervensystem und 
Sinnesorgane 
3019 / DM 19,80 
Reinhard W. Kaplan: 










WR 4232 / DM 16,80 
George G. Simpson: 
Leben der Vorzeit 
Einführung in die Paläontologie 
dtv-Enke 
WR 4095 / DM 8.80 
Emil Müller / 
Wolfgang Loeffler: 
Mykologie 
Grundriß der Pilzkunde 
dtv-Thiome 
WR 4067 / DM 10,80 
Konrad Lorenz: 
Er redete mit dem Vieh, den 
Vögeln und den Fischen 
173 / DM 3,80 
So kam der Mensch 
auf den Hund 
329 / DM 3.80 
Vom Weltbild des 
Verhaltensforschers 
499 / DM 3.80 
Das sogenannte Böse 
Zur Naturgeschichte 
der Aggression 
1000 ÎDM 4,80 
Die Rückseite des Spiegels 
Versuch einer Naturgeschichte 
menschlichen Erkennens 
1249 / DM 7,80 (März) 
Der Kumpan in der Umwelt 
des Vogels. Der Artgenosse als 
auslösendes Moment sozialer 
Verhaltensweisen 
WR 4231 / DM 4,80 
Günter Vogel / 
Hartmut Angermann: 
dtv-Atlas zur Biologie 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Originalausgabe 
3011, 3012 / je DM 9,80 
Arnold Wartenberg: 
Systematik der niederen 
Pflanzen, Bakterien, Algen, 
Pilze, Flechten. Eine Einführung 
dtv-Thieme 




Zur Entstehung tierischer und 
menschlicher Verhaltensmuster 
WR 4166 / DM 9,80 
Vinzenz Ziswiler: 
Die Wirbeltiere 
2 Bände mit 140 Abb. , 
126 Tab., geograph. und 
Stammesgeschichtl. Übersichten 
dtv-Thieme 







Lehrkörper S. 248 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 254 
Vorlesungen S. 258 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte -- liest nicht --, 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Mcnzelstraße 1 
*Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil . , Dr. jur .h.c, für Geschichte, M 40, Kaiserstr. 59/III 
(34 64 77) 
*Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte — liest nicht — 
8 München-Solln, Aidenbachstr. 232 (79 86 18) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phil . , für Alte Geschichte, M 50, Im Eichgehölz 4 
(8 11 42 45) 
*Bosl Kar l (19.9.53), Dr.phi l . , für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für Inter­
nationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz liest nicht , 
M 19, Donnersbergerstr. 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8033 
Kraill ing, Miterweg 26 (8 57 37 57) 
*Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil . , für Musikwissenschaft — liest nicht —, M 2, 
Theatinerstr. 35 /VI (29 54 41) 
*StoIberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phil . , für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, M 40, Elisabethstr. 30 /V 
(37 03 75) 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil . , für Geschichte — liest nicht —, 805 Freising, Seilerbrückl-
str. 22 (081 61/13 200) 
*Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas — liest 
nicht - , M 40, Ohmst raße 20 (33 12 77) 
Ach t Peter (14.3.59), Dr.phil . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 40, Adelheidstr. 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A . (1.3.62), Dr.phil . , B .Li t t . (oxon.), für neuere und neueste Geschichte, 
Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte, 8131 Allmannshausen, Bismarckweg 3 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phil . , für Geschichte, 8021 Icking, Fuchsbichl 9 a (08178/ 
55 85) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil . , für Alte Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Prinz Friedrich (1.10.65), Dr.phil . , für mittelalterliche Geschichte und vergleichende Landes­
geschichte, 8024 Deisenhofen, J.-Weigl-Str. 9 (089/61 32 820) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil . , für Theaterwissenschaft, 8132 Tutzing, Schubert-
str. 2 (0 81 58/88 45) 
*Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phil . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr. 28/1 (36 54 78) 
Bauer Hermann (1.7.69), Dr.phil . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40, Neureuther-Str. 2 /V (37 63 90) 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8036 Herrsching, 
Panoramastr.19 a (08 152 / 19 91 ) 
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Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phil . , für Mildere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung fk-'r Bildungs- und Universitätsgeschichte, M 2, Amalienstr. 19/11 
(2 80 93 27) 
Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phil. , für Mittlere und neuere Geschichte, 8035 Gauting, Park-
str. "59 (8 50 54 08) 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, Dekan, 8031 Hechendorf, Bahn­
weg 9 (08152/7 89 55) 
Hösch Edgar (26.10.71), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, 8702 
Estcnfeld, St.Mauritiusstr. 25 (09305 / 591) 
Ζ w e i t m i t g l i e d : 
Glaser Hubert (23.7.65), o.Professor, für Didaktik der Geschichte im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, 805 Freising-Hohenbachern, A m Hochrain 2 (08161/1 36 60) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i .R., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht - , M 40, 
Bauerstr. 12 (37 69 39) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i .R. , 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr.phil . , Direktor des Hauptstaatsarchivs i .R., für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 60, Dachstr. 23 a (88 63 71) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht - , 28. Via Gregoria­
na, Rom 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phil . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte - liest 
nicht - M 19, Leonrodstr. 46 b und 7 Stuttgart, Helfferichstraße 11 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil . , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phil . , Oberarchivdirektor i .R. , für Archivwissenschaft 
- liest nicht - , M 40, Montsalvatstr. 1 1/0 (36 72 32) 
Sauerländer Wilibald (17.10.70), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Viktoriastr. 11 
Steingräber Erich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr. 38 (47 49 12) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Gross Werner (20.1.50), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht 
8032 Gräfelfing b. München, Scharnitxer Straße 48 (85 24 79) 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil . , für Mittlere und neuere sowie bayerische Geschichte, Archiv 
des W A F , Schloß Nymphenburg, Knabenbau, M 80, Gebelestr. 23/11 (98 39 49) 
*Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte — liest nicht - , 813 Starnberg, Maxi-
milianstr. 14/III (F. Starnberg 34 20) 
*Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 1 2 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr.phil . , früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, 
Steindorfstr. 21 /III 
1 
j 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, ! 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (0 81 06/63 60) 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 7554 Kuppenheim, 
Frühgartenstr . 6 (07222/41 769) 
Grimm Gerhard (16.8.73), Dr.phil . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas , 8013 Haar, 
Untere Parkstraße 19 a (46 43 63) 
Wirth Karl August (18.6.74), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr. 43 (85 27 74) 
Hammermayer Ludwig (11.7.75), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergstr. 16/0 
Seibert Jakob (1.8.75), Dr.phil . , für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstr. 32 
Schmidt Hans (1.8.76), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Aschheim, Tul-
penstr.15 (9 03 25 86) 
Piel Friedrich (26.10.76), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Schelling­
straße 96 (52 95 71) 
Huse Norbert (1.2.77), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Siegfried-
str. 5 (33 15 89) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8136 Percha, Fried-
hofstr. 4 (081 51/47 44) 
Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8014 Neubiberg, 
Pappelstraße 40 (60 27 60) 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phi l . , für Musikwissenschaft, M 71, Feldafinger Straße 11 
(7 85 43 55) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phil . , für Mittiere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str. 32 (47 64 76) 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, M 40, Danziger St raße 1 
(3 61 50 51) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
straße 45 
Glassi Horst (1.3.73), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , 8011 Putz­
brunn, Rauschbergstr. 7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , M 40, Agnes-
str. 42 (37 06 31) 
van Dülmen Richard (26.7.73), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, Renata­
straße 26 
Huß Werner (10.6.75), Dr.theoL, für Alte Geschichte, 8080 Fürstenfeldbruck, Kellerer-
str. 20 (08141 / 2 50 35) 
Schlögl Waldemar (10.6.75), Dr.phil . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 70, Netze-
gaustr.3 (714 92 00) 
Brandt Harm-Hinrich (1.7.75), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 71, Lommel-
s t r .8a(79 92 71) 
Orth Wolfgang (23.7.76), Dr.phil . , für Al te Geschichte, M 2, Haydnst r . lO/IV (53 13 34) 
Suckale Robert (23.7.76), Dr.phil . , für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, M 19, Orff-
str.19 (16 53 96) 
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Seifert Arno (30.9.76), Dr.phil . , für Mittelalterliche und Neuere Geschichte, M 71, Bertel-
estr.77 (7 91 43 65) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Winfried, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8041 Dietersheim, A u -
weg 3 (320 14 07) 
Beister Hartmut, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, für antike Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und für Didaktik der Al ten Geschichte, M 40, Karl-Theodor-
Straße 31 A (39 70 49) 
Berthold Margot, Dr.phil . , für Theater im F i lm und Filmanalyse, M 22, Reitmorstr. 26 
(29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil . , für Repetitorium der Al ten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr . 217 (95 19 12) 
Brise Michael, Dr .phi l . , für Geschichte und Theorie der Denkmalspflege, M 60, Schmaedel-
str. 50 (83 18 42) 
vom Bruch Rüdiger, für Einführung in die Neuere Geschichte, M 2, Nymphenburgerstr.54 
(19 52 92) 
Bul l ik Manfred, Dr.phi l . , für Einführung in die neuere Geschichte, 8034 Germering, Augs-
burgerstr. 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.-Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(755 18 11) 
Bushart Bruno, Dr.phil . , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt . Kunst­
sammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr. 46 (0821/324 21 71) 
Danckwardt Marianne, für neuere Musikgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str. 10 (4 30 22 14) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst, 
8012 Ottobrunn, Josef-Seliger-Str. 28 (60 24 50) 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Über der Klau­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, Dr.phil . , Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, M 2, Augustenstr. 33 (52 94 32) 
Esrig David, Regisseur, für Regie, M 2, Ledererstr. 9 (29 70 23) 
Fischer H . Gerhard, Dr.theoL, Akad . Direktor, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8031 Gröbenzell , Waldstr. 9 (08142/98 03) 
Gebessler August, Dr.phil . , Landeskonservator (Bayer. Landesamt für Denkmalspflege), für 
Probleme der Denkmalspflege, M 80, Risserkogelstr. 8 (613 18 09) 
Giese Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte 
und Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Glötzner Viktor , Dr.phil . , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, 
Bunzlaucrstr. 20 (141 37 32) 
Göss! Alfred, Dr.rer.pol., Leitender Wissenschaftlicher Direktor, für Theaterrecht, 6802 La­
denburg, Lopodunumstr. 29 (06203/53 91) 
Grabmüller Hans-Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Osteuropas und Hilfswis­
senschaften, 8034 Unterpfaffenhofen, Waldstr. 2 (841 38 66) 
Grasser Walter, Dr.phil . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenbergstr. 5 
(30 73 00) 
Günther Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, für griechische und 
lateinische Epigraphik und für Übungen zur antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
M 83, Rübezahlstr. 44 a (60 63 15) 
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Hardtwig Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Leonhard-
Frank-Str. 5 (30 56 13) 
HartI Rainer, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, 
Aberlestr. 19 (76 58 17) 
Haselhorst Kurt , Dr.phil . , für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstr. 20 (34 22 22) 
Hörger Hermann, Dr.phil . , für Mentali tät des Mittelalters und der Neuzeit im Zusammen­
hang der Verfassungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte in Bavcrn, 89 Augsburg, 
Ulrichsplatz 1 (0821/51 88 43) 
Körner Thomas, für Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführun­
gen, M 60, Fri tz-Reuter-Straße 21 (83 01 38) 
Kloos Rudolf M . , Dr.phil . , Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epi-
graphik, M 22, Ludwigstr. 14 (2198/513) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat., Ghemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde , 
M 70, Pfeuferstr. 33 VI (77 14 45) 
Küthmann Harald, Dr.phil . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Magen Beate, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8918 Dießen /Ammersee , 
Klosterberg 20 (08807 / 18 74) 
Maier-Jeschke Claudia, für Einführung in die Bewegungsnotation, M 40, Akademiestr. 11 
(39 37 84) 
Mayer Norbert Jan, Dr.phil . , für Kinder- und Jugendtheater, M 40, Keferstr. 3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf, A . M . , Dipl.rer.pol., für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Melville Gert, Dr.phil . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, 8082 Grafrath, Rasso-Siedlung 3 (08144/393) 
Möckl Kar l , Dr.phil . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstr. 21 
Mogk Walter, Dr.phil . , Akad.Rat , für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzel l , 
Freilandstr. 1 2 (08142/98 05) 
Müller Rainer A . Dr.phil . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, M 40, Destouchesstr. 69 (3 00 41 67) 
Nowotny Rudolf, Dr.phil . , für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Straße 31 
(30 36 89) 
Parchwitz Rolf, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8081 Schöngeising, Bruckerstr. 10 (08141/104 36) 
Passow Wilfried, Dr.phil . , Akad . Oberrat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft, M 80, Mauerkircherstr. 16 (98 94 35) 
Prater Andreas, Dr.phil . , für Einführung in die Kunstgeschichte, M 40, Amalienstr.73 
(2 80 02 38) 
Prutting Lorenz, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
Reitzenstein Wolf-Armin Frhr. v., Dr.phil . , Studienrat, für Ortsnamenkunde, M 19, Lachner-
str. 27 (16 36 03) 
Röbel Gert, Dr.phil . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südostcuropa-
kunde, M 81, Ort l indestraße 2 (91 48 32) 
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Romstö<k Walter Hermann, Dr.phil . , für Geschichte der Szenographie, M 40, Friedrichstr. 1 
(34 7 3 93) 
Ruhland Konrad, für liturgische Einstimmigkeit, 8351 Niederalteich, Abt-Bernhard-Weg 4 
(09901/530) 
Sandbei'ger Adolf , Dr.phil. , für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendclssohnstr. 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die kunstgeschichtlichc Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Straße 1 7 (57 45 84) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr. 9 (81 1 59 49) 
Schlöt tercr Reinhold, Dr.phil . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstr. 23 (08141/21 83) 
Schmid Manfred Hermann, Dr.phil . , für Einführung in die Musikwissenschaft, 8018 Strauß­
dorf, Sonnblick 18 (08092/99 28) 
Sonnenburg Hubertus von, Dr.phil . , Direktor des Doerner-Instituts, für Geschichte der euro­
päischen Malerei mit besonderer Berücksichtigung der Technik und Restaurierung, Mit­
telalter bis 19. Jahrhundert, M 2, Meiserstr. 10(55 91/1) 
Spitziberger Georg, Dr.phil . , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut, Engelberg­
weg 84 (0871/58 92) 
Steidle Reinhard, Regisseur, für Theorie und Praxis der Regie, 8031 Gröbenzel l , Margareten­
weg 6 (08142/84 25); A-4020 Linz, Tummelplatz 3 (00 43 72 22/26 91 07) 
Stelzle Roswitha, für mittelalterliche Mehrstimmigkeit, M 60, Dachstr. 23 a (83 25 03) 
Stölzl Christoph, Dr.phil . , für vergleichende Wissenschaftsgeschichte und Realienkunde, 
M 6 0 . Otilostr. 15 (881266) 
Thiel Matthias, Dr.phil . , Archivdirektor, für Paläographie und Aktenkunde (Diplomatik) der 
Neuzeit (15. -18. Jahrhundert), M 71, Begasweg 20 (79 24 35) 
Traimcr Roswitha, Dr.phil . , für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Urban Ralf, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstr. 23 
(300 14 99) 
Vogelsang Thi lo , Dr.phil . , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Zeitgeschichte — liest nicht —, M 80, 
Richard-Strauß-Straße 7 (47 58 80) 
Wittenburg Andreas, für Einführung in die Alte Geschichte, M 19, Nördl . Auffahrtsallee 34 
(15 71 678) 
Wurm Clemens August, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 60, Otto-Engl-
Platz 17 (83 15 14) 
Ziese Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte und 
für Lektürekurse, M 40, Hiltenspergerstr. 35 (37 79 96) 
von Zwchl Konrad, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 80, Möhlstr. 23, 
rückw. Eingang (98 1 1 42) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Alte Geschichte 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 ; F. 21 80 mit folgend ange­
gebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Siegfried L a u f f e r, geschäftsführend (35 41) 
Prof. Dr .phi l . Hermann B e n g t s ο n (23 85) 
Geschäftszimmer: Z i . 468 (23 72) 
Prof. Dr .phi l . Jakob S e i b e r t (23 87) 
Dr.phi l . Hartmut B e i s t e r, Akad . Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.theoL Werner H u ß, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.phil . Wolfgang O r t h , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Ralf U r b a n , wiss. Assistent 
Andreas W i t t e n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr .phi l . Siegfried L a u f f e r 
Dr.phi l . Wolfgang G ü n t h e r , Akad . Rat 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Eduard H l a w i t s c h k a 
Prof. Dr .phi l . Laetitia Β o e h m, geschäftsführend 
Prof. Dr .phi l . Peter A c h t 
Prof. Dr .phi l . Kar l S c h n i t h 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Ainmülers t r . 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr .phi l . Eduard H l a w i t s c h k a (23 61) 
Prof. Dr .phi l . Kar l S c h n i t h 
Univ.-Doz. Dr.phil . Robert Κ ο n r a d 
Priv.-Doz. Dr.phil . Harald D i c k e r h o f , wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phi l . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phi l . Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmülers t r . 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 (33 43) 
Prof. Dr .ph i l . Laetitia Β o e h m (33 46) 
Dr.phi l . Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phi l . Rainer A . M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 87) 
Prof. Dr .phi l . Peter A c h t 
Priv.-Doz. Dr.phil . Waldemar S c h l ö g l , wiss. Assistent 
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3. Instiitiit für Neuere Geschichte 
F. 2 1 30 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof . Dr .phi l . Thomas N i p p e r d e y, Geschäftsführer 
Prof . Dr .phi l . Eberhard VV e i s, stellvertretender Geschäftsführer 
Prof . Dr .phi l . Gerhard A . R i t t e r 
Prof'. Dr .phi l . Hans S c h m i d t (33 48) 
Professoren, die nicht der Leitung angehören: 
Priv.-Doz. Dr.phil . Harm-Hinrich B r a n d t (33 50) 
Prof:. Dr.phil. Ludwig H a m m e r m a y e r (33 48) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts: 
Dr.phi l . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phi l . Manfred Β u 1 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.theoL Hans Gerhard F i s c h e r , Akad . Direktor 
Dr.phi l . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Beate M a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.phi l . Walter M o g k, Akad . Rat 
Dr .phi l . Manfred R a u h , wiss. Assistent 
Dr .phi l . Clemens August W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phi l . Konrad von Ζ vv e h 1, wiss. Assistent 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y 
Ainmülerstr . 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr.phi l . Manfred R a u h , wiss. Assistent (33 51) 
Dr.phi l . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent (33 50) 
Dr.phi l . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , 
Ainmülerstr . 8/II, Z i . 202 (23 59) 
Dr.theoL Hans Gerhard F i s c h e r , Akad. Direktor (33 47) 
Dr.phi l . Walter M o g k, Akad . Rat (33 47) 
Dr .phi l . Manfred B u 1 1 i k, wiss. Assistent (33 48) 
Dr .phi l . Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , 
Franz-Joseph-Str. 1 O/III (29 60) 
Dr.phil . Clemens A . W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Dr.phil . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 61) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Friedrich P r i n z , geschäftsführend 
N . N . , o.Prof. 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Wilhelm S t ö r m e r 
Lehrstuhl für Bayerische Geschichte 
Ludwigstr. 14/0, Tel. 219 85 07 
Dr.phil . Kar l M ö c k 1, wiss. Assistent 
Dr.phil . Hermann H ö r g e r, wiss. Assistent 
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Lehrstuhl für Mittelalterliche und vergleichende Landesgeschichte 
Ainmülerstr . 8 /V , Tel . 21 80/33 42 
Prof. Dr.phi l . Friedrich P r i n z 
Dr.phil . Christoph S t ö l z l , wiss. Assistent (23 58) 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmülerstr . 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Edgar H ö s c h, Sprecher 
Prof. Dr .phi l . Gerhard G r i m m , stellvertretender Sprecher 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Horst G l a s s i , wiss. Assistent (33 90) 
Dr.phil . Hans-Jürgen G r a b m ü 1 1 e r, wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Postanschrift, Bibliothek und Verwaltung: 
M 40, Georgenstr. 7, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Wolfgang B r a u n f e l s , Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Hermann B a u e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr .phi l . Friedrich Ρ i e 1 
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 104 (24 65) 
Prof. Dr .phi l . Wolfgang B r a u n f e l s 
Prof. Dr .phi l . Norbert H u s e, Wiss. R.at, Georgenstr. 11 
Univ.-Doz. Dr .ph i l . Rudolf K u h n , Georgenstr. 11 (23 40) 
Prof. Dr .phi l . Friedrich Ρ i e 1, Georgenstr. 11 
Priv.-Doz. Dr .ph i l . Robert S u c k a 1 e, wiss. Assistent (24 62) 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
unter besonderer Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 106 (32 39) 
Prof. Dr .phi l . Hermann B a u e r 
Dr.phil . Heinz Jürgen S a u e r m o s t , wiss. Assistent (23 51) 
Dr.phil . Andreas P r a t e r , wiss. Assistent (23 51) 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Univers i tä ts-Hauptgebäude, Z i . 301, 311 -315 , F. 21 80 mit folgend angegebenen Neben 
stellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Theodor G ö 1 1 η e r (23 71 ) 
Geschäftszimmer Z i . 313 (23 64) 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Rudolf Β o c k h o 1 d t 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Jürgen E p p e l s h e i m 
Dr.phil . Reinhold S c h 1 ö t t e r e r, Akad. Direktor (22 10) 
Dr.phil . Rudol f N o w o t n y , wiss. Angestellter 
Marianne D a n c k w a r d t , wiss. Assistentin 
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Dr.phil . Manfred Hermann S c h m i d , wiss. Assistent 
Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof, Dr.phil. Klaus L a z a r o w i c z 
Stellvertreter: Dr.phil. Wilfried Ρ a s s o w, Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phil . Rainer H a r t 1, wiss. Assistent 
Dr.phil . Rolf Ρ a r c h w i t z, wiss. Assistent 
Dr.phil . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent 
Dr.phil . Heribert S c h ä 1 z k y, wiss. Assistent telle 
Helen Spanu 
Methodologische Untersuchungen zur aristotelischen 
Wissenschaftstheorie 
456 Seiten DM 3 2 , -
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn DM 18,80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und 
hippischen Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) 
berühren. 
Die Kapitel ,Erster Platz', ,Bedeutung einer Niederlage', ,Teilnehmerzahlen', ,Ruhm ' , ,Krit ik 
an den Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amaliehstraße 83 
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Vorlesungen 
1. A l t e G e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1453. Das Zeitalter Philipps und Alexanders, 3stündig, D i . , M i . , D o . l 7 — 18, Bengtson 
HS 147, Beginn: 3.5. 
1454. Das römische Kaiserreich im 1. und 2. Jahrhundert n.Chr., 2stündig, Lauf/er 
Di . , M i . 9 - 1 0 , HS 224, Beginn: 3.5. 
1455. Die althistorische Forschung seit der Renaissance (für Hörer aller Bengtson 
Fakul tä ten) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 6 - 1 7 , HS 147, Beginn: 3.5. 
1456. Grundzüge der antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, lstündig, Lauf/er 
M i . l 2 - 1 3 , HS 224, Beginn: 4.5. 
1457. Die politische Emigration in der griechischen Literatur, 2stündig, Seibert 
D o . 1 4 - 1 6 , HS 116, Beginn: 5.5. 
1458. Der antike Imperialismus, 2stündig, M o . 10 -12 , HS 13^ Beginn: Muß 
2.5. 
1459. Die griechische Tyrannis, 2stündig, Mo. , Fr. 12—13, HS 117, Beginn: Orth 
6.5. 
b) Pro se m inare: 
1460. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, Mo.14— Beister 
16, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 465, Beginn* 2.5. 
1461. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, M o . 1 7— Orth 
19, HS 465, Beginn: 2.5. 
1462. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 3stündig, M i . Urban 
10—12, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 465, Beginn: 4.5. 
1463. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, M i . 18— Günther 
20, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 466 c, Beginn: 4.5. 
1464. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Seibert 
Fr .8 .30-10 , HS 465, Beginn: 6.5. 
1465. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Wittenburg 
F r . 1 0 - 1 2 , HS 466 c, Beginn: 6.5. 
c) Hauptseminare: 
1466. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte des Septi- Bengtson 
mius Severus und seines Hauses, 2stündig, M i . 18—20, HS 465, Be­
ginn: 4.5. 
1467. Althistorisches Hauptseminar: Piatons Staats- und Gesellschaftsieh- Lauf/er 
re, 3stündig, Di . 17 -20 , HS 465, Beginn: 3.5. 
1468. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte Alexan- Seibert 
ders d.Gr., 2stündig, Do.9—11, HS 466 c, Beginn: 5.5. 
1469. Papyrologisches Seminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
ls tündig, Di . 18—19, Leopold-Wenger-Institut, Beginn: 4.5. 
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d) Übungen: 
1470. Grundzüge der Alten Geschichte (für Anfänger), 3stündig, D i . Beister 
10-12 , dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 209, Beginn: 3.5. 
1471. Grundzüge der Alten Geschichte (für Anfänger), 3stündig, Mi.14— Günther 
16, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 117, Beginn: 4.5. 
1472. Ausgewählte Probleme der Alten Geschichte (Repetitorium für Brandhof er 
Examenskandidaten), 2stündig, HS 465, Beginn: 4.5. 
1473. Übungen zur griechischen Epigraphik, 2stündig, Di.14—16, Lauf fer 
HS 466 c, Beginn: 10.5. 
1474. Lektüre und Interpretation antiker Historiker: Xenophon, Hellenika Beister 
(Griechisch-Kenntnisse sind nicht Voraussetzung), 2stündig, Mo. 
8.30-10, HS 465, Beginn: 2.5. 
1475. Lektüre und Interpretation phoinikischer und punischer Inschriften, Hu\l 
lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , HS 466 c, Beginn: 2.5. 
1476. Übungen zur Geschichte des Bankwesens in der griechischen Polis, Günther 
2stündig, Di . 1 0 - 1 2 , Raum 471 a, Beginn: 3.5. 
1477. Übung zur kritischen Quelleninterpretation (besonders für Besucher Seibert 
des Proseminars), 2stündig, M i . 10—12, HS 466 c, Beginn: 11.5. 
1478. Das Münzwesen Athens, 2stündig, Vorbesprechung 2.5., 10 Uhr in Küthmann 
der Staatl. Münzsammlung, Residenz 
1479. Geschichte der Römeror te in Bayern, 2stündig, D i . l 1 — 13, HS 466 c, Spitziberger 
Beginn: 4.5. 
2 . M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , 
B i l d u n g s - u n d U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1480. V o m Altertum zum Mittelalter, 5. bis 8. Jahrhundert, 2stündig, Schnith 
Fr.9-11/317 
1481. „Deutschland" und „Frankre ich" , Kaiseridee und französische Boehm 
Königsidee im frühen und hohen Mittelalter, 3stündig, Di.16 —18, 
Do.16-17/132 
1482. Regnum und sacerdotium ( 10. —14. Jahrhundert), 2stündig, 14tägig, Kölmel 
Do.16-18/219 
1483. England im späteren Mittelalter, 2stündig, D i . 8 - 10/317 Schnith 
1484. Die Renaissance als Epoche der europäischen Geschichte, 2stündig, Konrad 
Do.9-11/118 
1485. Die großen Lehrbücher des Mittelalters, ls tündig, D i . 1 0 - 1 1 / 1 1 2 Seifert 
b) Pro se m inare: 
1486. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Melville 
dig, Mo. 17—19, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
1487. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Müller 
dig, Di.l3s.t.— 14.30, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
1488. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Giese 
dig, M i . 18—20, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
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1489. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Konrad 
dig, D o . l l —13, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
1490. Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 2stün- Ziese 
dig, Do. 14—16, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
c) Hauptseminare, Kolloquien: 
1491. Hauptseminar: Die Anfänge des Deutschen Reiches (persönliche An- Konrad 
meidung erforderlich), 2stündig, Di.9—11 
1492. Hauptseminar: Übungen zur Rolle des historischen Beispiels in der Boehm 
mittelalterlichen Herrscherethik (persönliche Anmeldung erforder­
lich), 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Ainmülerstr . 8/IV 
1493. Hauptseminar: Reichs- und Herrscheridee der Barbarossazeit (per- Schnith 
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.9—11 
1494. Hauptseminar: Magna Carta (persönliche Anmeldung erforderlich), Schnith 
2stündig, F r . l 1.30-13 
1495. Hauptseminar: Übungen zum Verhältnis von temporaler und spiri- Kölmel 
tualer Gewalt (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
14tägig, Do .18 -20 /219 
1496. Hauptseminar: Geschichtstheorie des Mittelalters (persönliche An- Seifert 
meidung erforderlich), 2stündig, M i . l 1—13, Ainmülerstr . 8/IV 
1497. Hauptseminar (Oberseminar): Universitätsgründungen und Wissen- Boehm 
Schaftsfinanzierung im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus (per­
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.17.30—19, Ainmü­
lerstr. 8 / IV 
1498. Kol loquium zu Geschichtsbewußtsein und Büdungsproblemat ik des Spörl/Boehm 
Mittelalters (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, 
M i . 2 0 - 2 2 , Ainmülerstr . 8/III 
1499. Kol loquium zur historischen Situation des Hochschulwesens — Wis- Bcehm/Spörl 
senschaftsorganisation und Standesgeschichte (persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2stündig, 14tägig, M i . 2 0 - 2 2 , Ainmülerstr . 8/III 
d) Übungen: 
1500. Texte zur Büdungsproblemat ik des 12. und 13. Jahrhunderts, Müller 
l s tündig, D i . 1 5 - 1 6 , Ainmülerstr . 8/IV 
1501. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Krieg Giese 
im Mittelalter als praktisches und theoretisches Problem, ls tündig, 
M i . 1 0 - 1 1 , Ainmülers t r .8 , 4.St., Z i . 404 
1502. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Quel- Ziese 
len zum „Nat iona l i smus" am Beginn des Spätmit telal ters , ls tündig, 
M i . 13—14, Ainmülerstr . 8, Übungsraum 
1503. Übungen zum Proseminar, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Ain- Melville 
mülerstr . 8/IV 
siehe auch: 
2068. Franke, Geschichte Chinas von 1368 bis 1644, 2stündig, 
M o . 1 1 - 1 3 
1504. 
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3. G e s c h i c h t l i c h e Hi l f swis senschaf ten 
Die Papsturkunden des Mittelalters, 4stündig, D i . , D o . l 1-13/217 Acht 
1505 ^ e I^toe von den Siegeln im Mittelalter (Sphragistik), 2stündig, Schlögl 
M o . , M i . 12-13/109 
1506. Oberseminar: Traditionsbuch, Siegelurkunde und Urbar, 2stündig, Acht 
Fr .9 -11 /391 
1507. Proseminar I: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaf- Schlögl 
ten, 2stündig, Do. 16-18/391 
1508. Proseminar II: Paläographische Übungen an Urkunden und Hand- Acht 
Schriften, 2stündig, D i . 18-20/391 
1509. Paläographie des 17. und 18. Jahrhunderts (mit Übungen) , 2stündig, Thiel 
Di .16-18 /391 
1510. Einführung in die neuzeitliche Epigraphik, ls tündig, Mi.17—19/391 Kloos 
1511. Übungen zur Vorlesung: Epigraphisches Proseminar — Lesen, Datie- Kloos 
ren und Transkribieren von Inschriften, ls tündig, M i . 18—19/391 
1512. Der mittelalterliche Handel (500-1500) im Licht der schriftlichen Eichhorn 
und sachlichen Quellen, ls tündig, Mo. 17—18/391 
1513. Der Fernhandel des Früh- und Hochmittelalters (ca. 500—1150), Eichhorn 
ls tündig, Mo. 18-19/391 
4 . N e u e r e G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich in den Sprechstunden der diensthabenden wissenschaftli­
chen Mitarbeiter. Die Sprechstunden werden durch Anschlag be­
kanntgegeben. 
Vorlesungen: 
1514. Geschichte der Britischen Inseln vom Ausgang des 15. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart, Teü I: 1485 bis 1689, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 5 
1515. Neuzeitliche Utopien von Morus bis Orwell, 3stündig, Di.14—15, 
D o . 1 1 - 1 3 , HS 332 
1516. Der aufgeklärte Absolutismus in Deutschland I: Das preußische Vor­
b i ld : Triumph der aufgeklärten Regierungsweise, 2stündig, M i . l 3 — 
15, HS 225 
1517. Der Durchbruch des Bürgertums II: Geschichte Europas 1815 bis 
1849, 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 6 / 1 3 3 
1518. Geschichte der Habsburgermonarchie 1867 bis 1918. Strukturpro­
bleme eines multinationalen Reiches, 3stündig, M o . , M i . l 2—13, Do . 
8 - 9 , HS 132 
1519. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1961, 2stün-
dig, M i . 10-12/355 
Hammermayer 






1520. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M i . Bullik 
8.30—10, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmi l -
lerstraße 8 
1521. Emführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, Mo . Fischer 




1522. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . Fischer 
14.30—16, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ain -
millerstraße 8 
1523. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, Fischer 
Fr.15 —17, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmi l -
lerstraße 8 
1524. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . Hardtwig 
18—20, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmiller-
straße 8 
1525. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, M i . Magen 
12—14, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmüler-
straße 8 
1526. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, Mogk 
Fr.8.30—10, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ain-
millerstraße 8 
1527. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, Mogk 
F r . l 2—14, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmi l -
lerstraße 8 
1528. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig, D i . v.Zwehl 
9—11, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Übungsraum Ainmiller-
straße 8 
Übungen: 
1529. Übungen zur Vorlesung, ls tündig, D o . 1 6 - 1 7/133 
1530 Ü b u n g für Staatsexamenskandidaten (mit Aufgabenstellung): Euro­
päische Geschichte 1848 bis 1914, 3stündig, M i . 13 .30-16, Übungs­
raum Ainmülerstr . 8 und Z i . 102 
1531. Übung: Ausgewählte Probleme des Wilhelminischen Deutschland, 
Sstündig, Di.9—11, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Franz-Jo-
seph-Str. 1 O/III 
1532. Übung: Ausgewählte Probleme deutscher Kolonialpoli t ik, 3stündig, 
Do.15—17, 1 Zusatzstunde nach Vereinbarung, Ainmülerstr . 8/II, 
Z i . 204 
1533. Übung: Ausgewählte Beispiele zur Entstehung des modernen Ver­
waltungsstaats, 3stündig, Do. 18—20, 1 Zusatzstunde nach Vereinba­
rung, Ainmülerstr . 8/1, Z i . 104 
Ha up tseminare : 
1534. „ T u d o r Revolution in Government" und Reformation in England 
im 16. Jahrhundert, 2stündig, Mo. 13.30—15, Übungsraum Ainmil -
lerstraße 8 
1535. Ständische und reformatorische Bewegungen in Süddeutschland und 
in der Habsburger Monarchie (ca. 1520 bis 1570), 2stündig, M i . l 8 — 
20, Ainmülers t r . 8/II, Z i . 206 
1536. Rheinbund und Kaiserwahl 1657 bis 1658, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 
Übungsraum Ainmillerstraße 8 
1537. Reichs- und Außenpol i t ik Josephs II., 2stündig, Fr.10—12, Übungs­
raum Ainmülers t raße 8 
1538. Historische Demographie als Sozialgeschichte. Zum Strukturwandel 
des Alltagslebens auf dem Land vom 17. bis 19. Jahrhundert, Teü I, 












1539. Kol loquium: Deutsche Aufklärung, Teil III, 2stündig, nach Verein­
barung 
1540. Der deutsche Friihkonstitutionalismus. Verfassungen deutscher Staa­
ten 1814 1847, 2stündig, M i . 10 - 12, Ubungsraum Ainmillerstra­
ße 8 
1541. Integrative und dcsintegrative Faktoren in der österreichischen Wirt-
schaftsentvvicklung 1850 bis 1914, 2stündig, Mo.15—17, Übungs­
raum Ainmillerstraße 8 
1542. Arbeiterkukur und Arbeiterbewegung vor 1914 (mit Arbeitsgrup­
pen), 4stündig, Di.16—18 und nach Vereinbarung, Übungsraum Ain­
millerstraße 8 
1543. Nationalsozialistische Außenpol i t ik , 2stündig, D i . 11 —13, Übungs­





Nipp er dey 
Obersem in are: 
1544. Doktoranden- und Magistrandenseminar: Ausgewählte Probleme der Hammermayer 
Neueren Geschichte, 2stündig, Mo. 18 -20 , Ainmülerstr . 8/II, Z i . 206 
1545. Neuere Forschungen zum Ancien Regime, 2stündig, D o . l 7 — 19, Ain- Weis 
milierstr. 8/II, Z i . 207 
1546. Neuere Literatur zum Problem der Modernisierung, 2stündig, D i . Nipperdey 
18-20 , Ainmülerstr . 8/1, Z i . 106 
1547. Oberseminar nach Vereinbarung, 14tägig, 2stündig, Fr. 17—19, A in - Schmidt 
milierstr. 8/II, Z i . 206 
1548. Oberseminar für Doktoranden und Prüfungskandidaten (nach Auf- Ritter 
forderung), 2stündig nach Vereinbarung 
siehe auch: 
3128. L Schneider, Geschichte der Naturwissenschaften I V : Die 
Entwicklung der modernen Naturwissenschaften vom ausge­
henden 18. und im 19. Jahrhundert, 2stündig, Di.16—18, 
Mathem.Institut, Theresienstr. 39 
5 . B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1549. Der südostdeutsche Raum und seine Nachbar länder im Früh- und Prinz 
Hochmittelalter (Politische und gesellschaftliche Entwicklung, Lan­
desausbau, Mission und Kultur) II, 2stündig, Mi.9 —10, Do. 
9 -10 /132 
1550. Die älteste Geschichte Bayerns, 3stündig, Do. 1 0 - 1 1 , M i . l 1-13 N.N. 
1551. Adel und Bauer, Stadt und Bürger im mittelalterlichen und frühneu- Stornier 
zeitlichen Bayern, 2stündig, M o . l 1-13/219 
1552. Bayern 1799-1946, Grundlinien und neue Kräfte in Staat, Gesell- Rail 
schaft, Wirtschaft und Kul tur , 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /219 
1553. Einführung in die geschichtliche Landeskunde, 2stündig, D i . , Sandberger 
Fr .8 -9 /219 
b) Prosem inare: 
Abteilung mittelalterliche Geschichte: 
1554. Von der Herrschaft zum Staat (am Beispiel des Münchener Raumes), Störmer 
2stündig, Mo.14—16/Institut für Bayer. Geschichte 
3stündig, Fr. Hörger 1555. Die Babenbergerherrschaft in Österreich, 
10-13/Institut für Bayer. Geschichte 
Abteüung neuere Geschichte: 
1556. Verfassung, Poli t ik und Wirtschaft im deutschen Vormärz (an baye- Möckl 
rischen Beispielen), 3stündig, M i . 10—13/Institut für Bayer. Ge­
schichte 
c) Hauptseminar, Oberseminare, Kolloquien: 
1557. Hauptseminar: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, M i . 16—18 Prinz 
1558. Oberseminar: Kont inu i tä t als Grundfrage der Geschichtswissen- Prinz 
schaft. Probleme und Kontroversen: Ant ike — Mittelalter / Donau­
monarchie — Nachfolgestaaten / Bismarckreich — Weimarer Repu­
blik — Bundesrepublik, 2stündig, Do.15—17 
1559. Oberseminar: Ehe und Famüie in Mittelalter und Neuzeit II, Prinz 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
1560. Hauptseminar: Herzog, Adel und Liberi in den frühen bayerischen N.N. 
Quellen, 2stündig, Do .16 .30 -18 
1561. Oberseminar (nur für Examenskandidaten): Ausgewählte Probleme N.N. 
der bayerischen Geschichte, l s tündig, 14tägig, Mi.15.30—17 
1562. Hauptseminar: Sozialgeschichtliche Probleme im hochmittelalterli- Störmer 
chen Bayern, 2stündig, D i . 14.30—16/Institut für Bayer. Geschichte 
1563. Oberseminar: Personengeschichte, politische Länderkunde und Wis- Rail 
senschaftsgeschichte im Rahmen der Berchtesgadener Vorträge Ran­
kes und der Münchener Symposien M a x ' I L , 2stündig, D o . 1 8 -
20/147 
1564. Doktoranden-Kolloquium in deutscher und europäischer Geschieh- Rail 
te, 2stündig, jeden 1. Dienstag des Monats, 16.30—18, Ort wird noch 
bekanntgegeben 
1565. Doktoranden-Kolloquium in bayerischer Geschichte und geschichtli- Rail 
chen Hilfswissenschaften, 2stündig, jeden 3. Dienstag des Monats, 
16.30—18, Ort wird noch bekanntgegeben 
1566. Hauptseminar: Historische Demographie als Sozialgeschichte. Zum van Dülmen 
Strukturwandel des Alltagslebens auf dem Land vom späten 17. bis 
zum frühen 19. Jahrhundert, Teil I, 2stündig, Do.18— 
20/Übungsraum Ainmülerstr . 8 
1567. Kol loquium: Deutsche Aufklärung, Tei l III, 2stündig, nach Verein- van Dülmen 
barung 
d) Übungen: 
1568. Übung zur Münz- und Geldgeschichte und ihre Auswirkungen auf Grasser 
Bayern, ls tündig, D i . 1 8 - 1 9 / 1 0 9 , Beginn: 11.5.1977 
1569. Übung für künftige Geschichtslehrer: Büder als Geschichtsquellen. Stölzl 
Die Gesellschaft im Zeitalter des barocken Absolutismus, 2stündig, 
D i . 1 1 - 1 3 
N a m e n f o r s c h u n g 
1570. Bergnamen, unter besonderer Berücksichtigung des bairischen 




1584. Puchner, Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsna­
menkunde und Siedlungsgeschichte (mit Übung) , ls tündig, 
M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 
S p r e c h s t u n d e n : 
Prof. Dr. Prinz Mit twoch 10.30-11.30 Uhr 
Dr. Stölzl Dienstag 10.00-11.00 Uhr 
6 . G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s 
Vorlesungen: 
1571. Die Anfänge der russischen Geschichte, 2stündig, Mi.9—11, Beginn: Hösch 
4.5. HS 146 
1572. Südosteuropa 1939-1945 , 2stündig, Do. , F r . 8 - 9 / 1 1 2 , Beginn: 5.5. Grimm 
1573. Die Ostkolonisation im Mittelalter und in der Neuzeit, 2stündig, Glassi 
D i . 10 -12 , Beginn: 3.5. HS 110 
1574. Geschichte der Balkanländer im Mittelalter, 2stündig, Mo. , Di.9—10, Bartl 
Beginn: 2.5. HS 343 
Proseminare: 
1575. Sozialgeschichtliche und literarische Entwicklung in Rußland Grabmüller 
1861 — 1868 (zusammen mit Frau Dr. Döring), 2stündig, D i . l 7 — 
19/440, Beginn: 3.5. 
1576. Einführung in die russische Annalistik, 2stündig, M o . 10—12, Beginn Grabmüller 
2.5. 
1577. Einführung in die QueUenkunde Osteuropas — Reiseberichte als hi- Röbel 
storische QueUe, 2stündig, Mo.15—17, Ins t i tu ts räume, Beginn: 9.5. 
1578. Der russische Staat im 18. und 19. Jahrhundert — V o m petrinischen Glötzner 
„Abso lu t i smus" zur parlamentarischen Autokratie, 2stündig, 
Fr. 13—15, Übungsn*um Ainmülerstr . 8, Beginn: 6.5. 
Hauptsem inare: 
1579. Byzanz und die Rus (gemeinsam mit Prof. A . Hohlweg), 2stündig, Hösch 
M i . l 1 — 13, Institut für Byzantinistik, Beginn: 4.5. 
1580. QueUenkunde der Zeit Mehmeds II. (gemeinsam mit Dr. H . -G . Maj- Grimm 
er), 2stündig, Do. 16—18, Institut für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients, Scheüingstr. 33, Beginn: 5.5. 
1581. Erschließung mündlicher Zeugenaussagen am Beispiel deutscher Grimm 
Kriegsgefangener in der Sowjetunion, 2stündig, Do. 13—15, Übungs­
raum Ainmülerstr . 8, Beginn: 5.5. 
1582. Südosteuropäische Geheimbünde : n der Neuzeit, 2stündig, Do. 16— Bartl/Glassl 
18, Übungsraum Ainmülers t r . 8, Beginn: 5.5. 
1583. Doktorandenseminar und Postgraduierten-KoUoquium (gemeinsam Hösch 
mit Prof. Dr. H J . Kissling), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Institut für Ge­
schichte und Kultur des Nahen Orients, Schellingstr. 33, Beginn: 
10.5. 
S p r e c h s t u n d e n : 
Prof. Dr. Hösch Dienstag 11.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Gr imm Donnerstag 9.00 - 11.00 Uhr 
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Priv.-Doz. Dr. Glassi Donnerstag 14.30 - 16.00 Uhr 
Priv.-Doz. Dr. Bartl Freitag 9.00 - 10.30 Uhr 
Dr. Grabmüller Dienstag 10.00 - 11.00 Uhr 
Dr. Röbel (nach Vereinbarung Tel. 089/98 38 21) 
Dr. Glötzner (nach Vereinbarung Tel. 089/14 13 732) 
Sonst auch nach Vereinbarung 
7. N a m e n f o r s c h u n g 
1584. Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsnamenkunde und Sied­
lungsgeschichte (mit Übung) , 2stündig, Mo.15 16.30, Leonrod-
str. 57 (Kriegsarchiv), Beginn: 9.5. 
siehe auch: 
1570. v. Reitzenstein, Bergnamen, unter besonderer Berücksichti­
gung des bairischen Sprachraums (mit Übung und Exkur­
sion), 2stündig, D i . 17-19 /122 
2698. Rosenfeld, Deutsche Namenkunde I: Die deutschen Vor-
und Familien-Namen, 2stündig, F r . l 3 — 15 
Puchr» 
8. K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Prater, Dr. Sauermost, D i . 10—12, Georgenstr. 11 
Dr. Suckale, Assistent N . N . , M i . l 1-12, Georgenstr. 11 
Vorlesungen: 
1585. Die barocke Deckenmalerei in Deutschland, 2stündig, M o . l l — Bauer 
13/101 
1586. Die Kunst in Bayerns Frühzeit, ls tündig, D i . 12 13/201 Bauer 
1587. Deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts (III. nach dem 30jährigen Bushart 
Krieg), 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 
1588. Epochen der Kunstgeschichte IV. 19. und 20. Jahrhundert (zusam- Huse/Suckale 
men mit Dr. Suckale), 3stündig, Mo . , D i . , Mi.17 —18/101 
1589. Erzählende Malerei: Italienische Renaissance ( 15. Jahrhundert), Kuhn 
2stündig, Mo. , D i . 13 -14 /218 
1590. Frans Hals und die holländische Malerei seiner Zeit, 2stündig, M i . , Piel 
Do.16-17/101 
Prosem inare: 
1591. Einzelwerke der deutschen Renaissance, 2stündig, D i . l 1 — 13/218 Braunfels 
1592. Klosterkirche Ottobeuren: Ausstattung und Architektur (nur 3. und Huse 
4. Fachsemester, vgl. Anschlag im Institut), 3stündig, M o . 18.45 — 21, 
Georgenstr. 11 
1593. Einführung in die kunsthistorische Bücherkunde, 2stündig, Do. Piel 
10-12/223 
1594. Einführung in die Kunstgeschichte (für Erstsemestrige), 3stündig, Prater 
Mi.14—16 und nach Vereinbarung, Georgenstr. 11 
1595. Übung für Anfänger zum Lesen und Interpretieren von Architektur- Sauermost 
rissen, 3stündig, D i . l 3—16, Georgenstr. 11 
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Hauptsem inare: 
1596. Übung für Fortgcschritene — vor Originalen in Böhmen, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung (mit Exkursion) 
1597. Geschichte der Denkmalpflege, 2stündig, M i . l 0 12, Georgenstr. 11 
1598. Moderne Skulptur zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 3stündig, Do. 
18.45—21, Georgenstr. 11 (vgl. Anschlag im Institut) 
1599. Rubens als Erzähler, 2stündig, Mi.14—16, Georgenstr. 11 
1600. Rembrandt als Erzähler , 2stündig, Do. 14 16, Georgenstr. 11 
1601. Die Bamberger Apokalypse, 2stündig, D i . 18 20, Georgenstr. 11 
1602. Kunst und Technik, 2stündig, D i . 18-20 /218 
1603. Rubens, 2stündig (vgl. Anschlag im Institut) 
1604. Übungen zur Geschichte des Kolorits in der europäischen Malerei 
(an Originalen der Bayer. Staatsgemäldesammlungen, nur für Fortge­
schrittene), Zeit nach Vereinbarung 
1605. Gotische Architektur der Rheinlande 1250 1350 (Quellen und Bau­
ten), 3stündig, M o . 1 8 . 4 5 - 2 1 , Georgenstr. 11/11 
1606. Ausgewählte Werke aus der Zeit der staufischen Kaiser (mit Übun­
gen vor Originalen), 3stündig, Di.15 —17 und nach Vereinbarung, 
Georgenstr. 11 
Seminare für Doktoranden: 
1607. Übung für Fortgeschrittene und Dissertanten, ls tündig, nach Verein­
barung 
Besuch von laufenden Ausstellungen 
1608. Oberseminar für Doktoranden, 3stündig, 14tägig, M i . l 7 -19 .30 , Ge­
orgenstr. 11, Beginn: 4.5. 
1609. Geistesgeschichtliche Hintergründe der deutschen Renaissance, 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11 
1610. Seminar für Doktoranden, nach Vereinbarung 
1611. Seminar für Doktoranden und Magister, 2stündig, D i . l 7 — 19, Geor­
genstr. 11 
Seminare aüge m ein: 
1612. Übung für Anfänger: zur barocken Deckenmalerei in Deutschland, 
2stündig, Mo. 15 — 1 7, Georgenstr. 11 
1613. Denkmalpflege, das Beispiel Nürnberg, vgl. Anschlag im Institut 
1614. Probleme der Denkmalpflege — Grundfragen III, 2stündig, Di.15 — 
1 7, Georgenstr. 11 
1615. Farbmaterial und technische Gemäldekuns t I, 2stündig, Fr. 10—12, 
Georgenstr. 11 
1616. Grundlagen zur Technik der europäischen Malerei, vor Originalen 























2227. v. Mitterwallner, Die Tempel der Hindus und Jainas in Zen­
tral- und Nordwest-Indien vom 6. bis zum 12.Jahrhdt. 




v. Mitterwallner, Probleme der Dynastie, Kunstlandschaft 
und Datierung in der indischen Kunst, 2stündig, Di .18-
20/210, Schellingstr. 33/11 
Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas III: V o n der 
Sui-bis Sung-Dynastie, 2stündig, Fr. 14 16 
9 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
Vor Le su ngen: 
1617. Notenschrift und Aufführung, ls tündig, D o . l 1-12/315 
1618. J . S. Bachs Weihnachtsoratorium, 2stündig, M i . l 1-13/315 
1619. Richard Wagner, 2stündig, F r . l 1-13/315 
Sem inare: 
1620. Proseminar: Z u m Thema der Vorlesung, 2stündig, Do.15—17/315 
1621. Hauptseminar: Musik des 14. Jahrhunderts, 2stündig, Di.15—17/312 
1622. Hauptseminar: Serenaden und Divertimenti (insbesondere Bläser-
kornpositionen) der Wiener Klassik, 2stündig, D o . l 7—19/312 
1623. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, M o . 19-21 /312 
Übungen: 
1624. Musikalischer Grundkurs, ls tündig, D o . l 2 13/315 
1625. Palestrinasatz II, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 1 5 
1626. Generalbaß II, 4stündig, D i . 1 3 - 1 7 (in 2 Gruppen je 2stündig), 315 
1627. Partiturspiel, 2siündig, M o . 1 3 - 1 5 / 3 1 5 
1628. Beschreiben harmonischer Zusammenhänge in Kompositionen des 
18. und 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 3 1 5 
1629. Liturgische Einstimmigkeit: Das Moosburger Graduale als bayerische 
liturgische Quelle, 2stündig, D i . 17 -19 /315 
1630. Mehrstimmigkeit in der Volksmusik des Mittelmeerraums, 2stündig, 
Mo .15 -17 /315 
1631. Die musikalische Notation im Mittelalter (anhand ausgewählter Bei­
spiele), 3stündig, F r . 9 — i l und nach Vereinbarung, 315 
1632. Bayerns Beiträge zur Musikgeschichte des Mittelalters, 2stündig, 
Fr .15-17/315 
1633. Joseph Haydns Messen, 2stündig, M o . l 7- 19/315 
1634. Typen des Sonatensatzes und das Problem ihrer Beschreibung (vor­
nehmlich für Studierende des 1. bis 4. Semesters), 2stündig, M i . l 6 — 
18/315 
1635. Die Instrumentalmusik von Robert Schumann, 3stündig, Di.9 —11 
und nach Vereinbarung, 315 
A uffü h ru n g sv er su che: 
1636. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance (Abteilung I: 
Aufführungsversuche mit Musik bis 1400): Adam de la Halle, Le Jeu 

























1637. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance (Abtei- Nowotny 
lung II: Aufführungsversuche mit Musik des 15. und 16. Jahrhun­
derts): H . Isaacs italienische Lieder; CI. Monteverdi, Canti guerrieri, 
2stündig, M o . 17—19, Raum nach Vereinbarung 
1638. Vokales Solistenensemble für Musik des 16. und 17. Jahrhunderts Nowotny 
(zusammen mit der Gruppe für Renaissancemusik): CI. Monteverdi, 
Canti guerrieri, 2stündig, Mo. l7—19, Raum nach Vereinbarung 
1639. Generalbaßgruppe mit Tasten-und Zupfinstrumenten (Auffülirungs- Nowotny 
versuche mit Musik des 17. Jahrhunderts): CI. Monteverdi, Combat­
timento di Tancredi e Clorinda, 2stündig, M o . 19—21/315 
1640. a) Johann Sebastian Bach, Kunst der Fuge; Versuch, ausgewählte Haselhorst 
Sätze im instrumentalen Ensemble darzustellen; b) Lehrkurs für hi­
storische Streichinstrumente, 2stündig, D i . l 1 — 13 und nach Verein­
barung/315 
1641. Bläserensemble: Divertimenti von Mozart, 2stündig nach Vereinba- Nowotny 
rung 
1642. Chor: Mozart, Missa brevis K . V . 220, „Spa tzenmesse" , 3stündig, Nowotny 
Do.19.30-22/209 
1643. Orchester: Mozart, Serenade Nr. 6 (Serenata notturna) K . V . 239; Nowotny 
Klavierkonzert B-dur K . V . 450, 3stündig, M i . 19 .30-22/209 
1 0 . T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
Vorlesung: 
1644. Abriß der europäischen Theatergeschichte, ls tündig, Mi.15—16 Lazarowicz 
Arbeitskreise: 
1645. Probleme der schriftlichen Inszenierungsfixierung, 2stündig, M o . Maier-Jeschke 
17-19 
1646. Auswertung einer Befragung von Schauspielern unter Einbeziehung Mayer, R.A.Al. 
von Ergebnissen der empirischen Theaterforschung, ls tündig, 
14täglich, Mo. 1 5 - 1 7 
1647. Empirische Untersuchungen zur Theaterkritik, ls tündig, 14täglich, 
M i . 9 - 1 1 
Schälzky 
Prosem inare: 
1648. Quellen zur Wirkungsgeschichte des Stummfilms II — mit beson­
derer Berücksichtigung der Relation F i lm und Theater, 2stündig, 
F r .15 -17 
1649. Bauformen des antiken griechischen Theaters, 2stündig, Do. 17—19 
1650. Theaterrecht, 2stündig, Fr. 13—15 
1651. Machiavellis Komödie ,,Mandragola", 2stündig, Di.15—17 
1652. Programmheftgestaltung, 2stündig, D i . l 1—13 
1653. Aufführungspraxis im Theater der Renaissance, 2stündig, Fr. 1.0—12 
1654. Kinder- und Jugendtheater, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1655. Die Lebenswelt des Schauspielers — Reali tätsbezug und soziale Lage, 
2stündig, 14täglich, M o . 17 -21 











1657. Theater und Theaterwissenschaft (für Anfänger) , 2stündig, Passow 
Kurs A : D o . 1 2 - 1 4 
Kurs B : Do. 1 5 - 1 7 
1658. Theorie der Schauspielkunst III, 2stündig, Do. 14—16 Priitting 
1659. Theaterzensur, 2stündig, M i . 13 15 Prutting 
1660. Theaterreformen zu Beginn des 10. Jahrhunderts, 2stündig, Schälzky 
Fr .15 -17 
1661. Theaterwerbung, 2stündig, F r . l 1 13 Schälzky 
1662. Schauspiel und Archi tektur , 2stündig, D i . l 8 20 Romstöck 
Sem inare: 
1663. Goethe und das Theater, 2stündig, D i . l l 13 Passow 
1664. Theatersemiotik, 2stündig, Mi .9 11 Passow 
Hauptsem inare: 
1665. Geschichte und Theorie der Dramaturgie an ausgewähl ten Beispie- Lazarowicz 
len, 2stündig, Do . 10 12, 
1666. Theater im Theater, 2stündig, M i . l 6.30 18 Lazarowicz 
1667. Oberseminar für Doktoranden, l s tündig , 14täglich, nach Verein- Lazarowicz 
barung 
Praktika: 
1668. Schauspiel-Workshop für Theaterwissenschaftler, 2stündig, A — An- Daniels 
fänger; Β — Fortgeschrittene, Zeit nach Vereinbarung 
1669. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Eichholz 
1670. Regiepraktikum zu Shakespeares Sturm", 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 Esrig 
1671. Einführung in die audiovisuelle Dokumentat ion von Theaterauffüh- Körner 
rungen, 2stündig, M i . 18—20 
1672. Regiepraktikum, 4stündig, M o . 9 - 1 1 und 1 3 - 1 6 Steidle 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur Wesensdeutung 
des modernen Dramas. 
3. Auflage, 171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
Preis D M 19,80 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil . , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phil . , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Maria-Theresia-
Str. 7 (47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phil . , Dr.jur., für Metaphysik - l i e s t n i c h t - , 
8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phi l . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakul tä t der Universität Freiburg i .Br. (2.4.71) - liest nicht - , 78 Freiburg i .Br. , Kartäu-
serstr. 136 (0761/27 62 70) 
*Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil . , für Philosophie des Humanismus — liest nicht —, M 19, 
Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, 8032 Gräfelfing, Hügelstr. 4 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phi l . , für Philosophie, M 19, Zuccalistr. 19 a (17 05 36) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8031 Stockdorf, Wald­
str. 16 (21 80/23 86) 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, 8911 Windach, Keltenstr. 12 
(08193-8663) 
Weichselberger Kur t (1.11.63), Dr.phil . , für Spezialgebiete der Statistik, 8018 Grafing, Neu-
Dichau 5 (08092/98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil . , nat., für Ökonomet r i e und Statistik, 8026 Ebenhausen, 
Zellerstr. 62 (08178/31 23) 
Ferschl Franz (1.9.65), Dr.phil . , für Statistik, Prodekan, M 19, Lachnerstr. 3 (16 68 12) 
Biser Eugen (20.11.67), Dr.phil . , Dr.theoL, für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, M 40, Hiltenspergerstr.80 (3 00 87 37) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theoL, für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Dekan, 8011 Kirchseeon, Gartenweg 8 (08091 / 28 28) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Neuhäusler An ton (1.1.61), Dr.phi l . , o.Prof., für Philosophie im Fachbereich Erziehungswis­
senschaften, M 40, Münchener Freiheit 18 (39 85 54) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 813 Starnberg, Riemerschmidstr. 7 (08151/14 91) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
• •Sch i l l ing Kur t (28.3.38), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Klopstockstr. 8/12 (36 35 10) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Str. 10 
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Käsbaucr Max (17.3.71), Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 40. 
Heßstr . 5 1 / V (52 22 29) 
Essler Wilhelm Kar l (1.8.75), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 (08221 / 48 87) und M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
Seidl Horst (1.9.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 40. Lerchenaucr Str. 29/1 (300 73 60) 
von Savigny Eike (1.11.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Puntel L . Bruno (1.1.77), Dr.phil . , Dr.theoL, Wiss. Rat, für Philosophie, M 22, Kaulbach­
str. 31 a (28 60 77) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e ( u n d P r o f e s s o r e n ) : 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik, 8019 Dor­
fen Post Aßling, Bergstr. 33 (08065/667) 
Knüsel Leo (28.6.73), Dr.sc.math., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Statistik, 
8015 Markt Schwaben, Karlsbader Str. 17 a (08121/56 70) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Gricgstr. 53 (359 32 04) 
Pieper Annemarie (14.12.72), Dr.phil . , für Philosophie, 8031 Stockdorf, Sofie-Menter-Str. 1 
(089/857 23 46) 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil . , für Philosophie. M 40. Ainmülerstr . 34 (39 55 76) 
Avé -La l l eman t Eberhard (1.3.73), Dr.phil . , für Phänomenologische Philosophie, M 2, The-
resienstr. 7/VI (28 31 86) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Frauendorferstr. 67/11 
Böhme Gernot (26.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr. 44 
(859 59 12) 
Blau Ulrich (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie. M 40, Jungwirthstr.3 
(34 19 64) 
Hinst Peter (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie. M 82, Eigerstr.23 
(42 50 09) 
Höffe Otfried (15.7.75), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Keferloherstr.6 (35 72 27) 
Wild Christoph (22.7.75), Dr.phil . , für Philosophie, 8032 Gräfelfing, Ruffiniallee 53 b 
(8 54 28 92) 
Brüggen Michael (19.8.75), Dr.phil . , für Philosophie der Neuzeit, M 80, Spessartstr.8 
(91 29 43) 
Keßler Eckhardt (26.9.75), Dr.phil . , für Philosophie u. Geistesgeschichte des Humanismus, 
M 40, Arcisstr.52 (28 81 40) 
Hocrmg Walter (15.12.75), Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Logik und Wissenschaftstheorie, M 60, 
Leharstr.31 a 
Härlin Peter (18.3.76), Dr.phil . , für philosophische Grundlagen der Psychoanalyse, M 81, 
Gumbinnenstr.3 (93 28 96) 
Hcnckmann Wolfhart (21.5.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
L e h r b e a u f t r a g t e r P r o f e s s o r e i n e r a n d e r e n H o c h s c h u l e : 
Schischkoff G . , Dr.phil . , Professor an der Universität Salzburg, für praktische Philosophie, 
809 Wasserburg am Inn, Mozartstr. 15 (08071/856) (liest nicht im SS 1977) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bauer Peter, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent für Übung zu Verw. Elektr. D V A z. Lösung stat. 
Probleme, 8939 Bad Wörrishofen, Watzmannstr. 5 (08 247/23 94) 
Becker Gerhoid, l ic.phil . , lic.theol., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Einführung in 
die religionsphilosophische Methodologie, M 22, Kaulbachstr. 31 a (28 50 46) 
Bleickert Günter , Dipl.-TheoL, für Einführung in die religionsphilosophische Motivgeschich­
te, 8031 Puchheim, Adenauerstr. 16/IV (80 67 77) 
Blum Paul Richard, für Einführung in die Philosophie der Renaissance, M 5, Aventinstr. 9 
(29 85 17) 
Brockard Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Philosophie unter besonderer Berücksichti­
gung religionsphilosophischer Probleme, 8012 Ottobrunn-Riemerling, Aucnstr. 45 a 
(60 54 03) 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , für Idealismus und Phänomenologie , 8211 Rottau, Oberdorf-
str. 4 (08641/21 52) 
Dilcher Hermann, Dipl.-Math., Wiss. Angestellter, für Algebra I, M 40, Kurfürstenstr. 2 
(399 200) 
Deku Henry, Dr.phil . , Wissenschaftlicher Angestellter, für Prinzipienlehre, M 80, Maria-The-
resia-Str. 25 (98 51 25) 
Drieschner Michael Dr.phil . , für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut 
Düssel Harry, M . A . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie der Geschichte, M 5, 
Baaderstr.61 (26 89 15) 
Eichhorn Peter, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Einführung in die Sozialphilosophie, M 22, 
Thierschstr. 43 (29 46 62) 
Enders Heinz, Dr.phil . , für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 8901 
Stadtbergen bei Augsburg, Schwalbenstr. 1 (0821/52 77 33) 
Giehl Rudolf, Vizepräsident im Bayer. Statistischen Landesamt, für Programmierung elek­
tronischer Datenverarbeitungsanlagen und Wirtschaftsstatistik, M 70, Spitzwegstr. 6 
(76 83 46) 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell , 
Eschenriederstr. 48 (08142/66 35) 
Gönci Paul, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Algebra I, M 40, Winzererstr. 56 
(18 57 55) 
Göpfer t Michael, lic.theol., für Einführung in die Religionsphilosophie unter besonderer 
Berücksichtigung der religiösen Sprache, M 40, Seestr. 4 
Göt tne r Heide, Dr.phil . , für Analysen literaturwissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr. 9 (46 51 22) 
Jantzen J ö r g , Dr.phil . , für Einführung in die antike Philosophie, M 70, A m Brombeerschlag 3 
(71 21 41) 
Kemmerling Andreas, Dr.phil . , für Theorie der Sprechakte, M 2, Landwehrstr. 58 
(538 02 21) 
Kocke lkorn Ulr ich, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Likelihood-Prinzipien und ihre Anwen­
dungen, 8035 Gauting, Buchenstr. 2 (8 50 41 15) 
Koktanek Anton Mi rko , Dr.phil . , für philosophische Historik und Sozialphilosophie, M 70, 
Pfeuferstr. 14 
L in k Godehard, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für philosophische Grundlagen der Sprach- und 
Wahrscheinlichkeitstheorie, M 60, Lindpaintnerstr.9 (88 02 72) 
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Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übungen zur Statistik I, 8134 Pöcking, 
Lindenberg 72 (08157/16 50) 
Maschke Erich-Otto, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übung zu Ökonomet r i e I, M 2, Pocci-
str. 4 (77 39 45) 
Matthias Günther , Dipl .-Volksw., Wiss. Angestellter, für Statistik I, M 2, Erzgießereistr. 17 
(18 76 60) 
Müller Wolfgang, M . A . , für Einführung in die Philosophie der Geschichte, 8033 Planegg, 
Josef-v.-Hirsch-Str. 79 (859 54 02) 
Nusser Karl-Heinz, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Hermeneutik und Methodologie, M 82, Mo-
na-Lisa-Str. 8 (430 14 09) 
Petersen Uwe, Dr.phil . , für formale und dialektische Logik, M 40, Georgenstr. 36 (33 23 49) 
Pröls Jutta, Dr.rer.pol., Wiss. Assistentin, für Übungen zu Verwend. Elektr. D V A z. Lösung 
stat. Probleme, M 81, Ortlindenstr. 2 (91 61 47) 
Reeh Klaus, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übung zu Statistik II und Ökonomet r ie d. 
Nachfragesysteme, M 40, Türkenstr . 27/VI 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, für Konstruktionsprinzipien statistischer Tests, 
M 40, Straßbergerstr . 139 (3 51 86 41) 
Samson Lothar, Dr.phil . , für ethische Methodenlehren, 725 Leonberg/Silberberg, Wasser-
bachstr.55 (07 152/5 32 65) 
Schräder Wolfgang, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Ethik und Rechtsphilosophie des 17. und 
18. Jahrhunderts, 8031 Stockdorf, Waldstr. 16 (8 57 33 87) 
Spohn Wolfgang, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Logische Propädeut ik und Entscheidungstheo­
rie, M 40, Keuslinstr. 3 (37,91 58) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie des Humanis­
mus, 8191 Dorfen, Nr.63 (08171 / 78 328) 
Heinrich Reinhardt 
Integrale Sprachtheorie 
Zur Aktua^'tät der Sprachphilosophie 
von Novalis und Friedrich Schlegel 
44 Seiten DM 9,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung: 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r 
Prof. Dr. Dr. L . Bruno Ρ u η t e L apl.Prof., (Raum 134 a, F. 21 80/29 84; Sekretariat 
F. 21 80/36 86) 
dem Institut zugeordnet: 
apl.Prof. Dr. Horst S e i d l 
Univ.-Doz. Dr. Elmar T r e p t o w 
1.1 Seminar für Philosophie | 
Lehrstuhl für Philosophie II: Prof. Dr. Hermann K r i n g s (F. 21 80/24 89) 
Hauptgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; Assistenten Z i . 320, 
F. 21 80/24 47) 
H e n c k m a η n Wolfhart, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistentin 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie I: Prof. Dr. Robert S ρ a e m a η n (F. 21 80/23 93) 
Hauptgebäude (Zi . 328 330 A , Sekretariat Z i . 329, F. 21 80/23 86); Assistenten 
Z i . 329, F. 21 80/23 86) 
E i c h h o r n Peter, Dr.phii . , wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz. Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
1.2 Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Lehrstuhl für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie: Prof. Dr. DrJ 
Eugen B i s e r (F. 21 80/32 81) 1 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
B e c k e r Gerhold, l ic .phi l . lic.theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β 1 e i c k e r t Günter, Dipl.-TheoL, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Vorstand: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Stellvertretender Vorstand: Priv.-Doz. Dr. Eckhard K e ß l e r 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus: Prof. Dr. Stephan Ο t 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80/29 07) 
K e ß l e r Eckhard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil., wiss. Assistent 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 1 1 e r, geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
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Prof. Ür. Franz F e r s c h 1 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s c l b e r g e r 
Prof. Dr. Wilhelm Karl E s s 1 e r, apl.Prof. 
Wiss. Rai u. Prof. Dr. Leo Κ n ü s e 1 (F. 21 80/31 96, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat 
F. 21 80/31 95) 
dem Institut zugeordnet: 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, apl.Prof. 
Prof. Dr. Max Κ ä s b a u e r, apl.Prof. 
Wiss. Rat Dr. Axel Rainer W u 1 s t e η (F. 21 80/35 22, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat 
F. 21 80/31 95) 
Prof. Dr. Eike von S a v i g n y, api.Professor 
3.1 Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften 
Lehrstuhl für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften: Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F. 21 80/22 20) 
B a u e r Peter, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (21 80/22 32) 
Ρ r ö 1 s Jutta, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistentin (F. 21 80/22 48) 
3.2 Seminar für Ökonomet r i e und Statistik 
Lehrstuhl für Ökonomet r i e und Statistik: Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß 
Akademiestr. 1/I (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
L o e s g e n Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (21 80/27 50) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther , Dipl . -Volksw., wiss. Angestellter (F. 21 80/32 25) 
R e e h Klaus, Dr.rer.pol., Dipl . -Kfm. , wiss. Assistent (F. 21 80/33 34) 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik: Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
B a u e r Günther , Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/35 21) 
D i l c h e r Hermann, Dipl.-Math., wiss. Angestellter (F. 21 80/27 64) 
G ö n c i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
K o c k e l k o r n Ulrich, Dr.rer.pol., Dipl.-Math., wiss. Assistent (21 80/35 20) 
M i c h a 1 k Jürgen, Dipl . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/36 98) 
R ü g e r Bernhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Math. , wiss. Assistent (F. 21 80/27 63) 
3.4 Seminar für Angewandte Stochastik 
Lehrstuhl für Statistik: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Akademiestr. 1/IV (Sekretariat F. 21 80/28 14) 
H a a g e n Klaus, Dipl . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
K e i l Karl-Heinz, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
L e d e r e r Monika, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
M a i s b e r g e r Rosi, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
3.5 Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33/0 (F. 21 80/22 33) 
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3.6 Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung: Prof. Dr. Dr. Wolfgang 
S t e g m ü 1 1 e r 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 30/34 69, Bibliothek F. 21 80/34 70) 
B l a u Ulrich, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Priv.-Doz., Dr.phil.habil., wiss. Assistent 
H o e r i n g Walter, Priv.-Doz., Dr.phil . , Dr.rer.nat., Dr.phil.habil. , Dipl.-Phys., wiss. 
Assistent 
L i n k Godehard, Dr.phil . , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
S ρ o h n Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3,80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums 
16 Seiten DM4,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten DM 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. Philosophie und Wissenschaftstheorie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
1.1: Seminar für Philosophie im Institut für Philosophie, Univ.-
Hauptgebäude , Raum 330, M o . - F r . von 1 0 - 1 2 Uhr durch den 
diensthabenden Assistenten 
1.2: Seminar für Christliche Weltanschauung und Religionsphilo­
sophie im Institut für Philosophie, Kaulbachstr. 31/11, täglich 
von 10 12 Uhr durch den diensthabenden Assistenten 
2. : Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, Franz-Joseph-
Str. 1, M o . - F r . von 9 — 12 Uhr durch diensthabende Assisten­
ten 
3.6: Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie im 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, Kaulbach­
str. 31/11, täglich von 1 0 - 1 2 Uhr durch Assistenten 
1673. Vorlesung: Probleme der analytischen Philosophie, 2stündig, D i . Stegmüller 
16-18 /332 
1674. Hauptseminar: Mögliche Welten (Kripke, Plantinga), 2stündig, Do. Stegmüller 
16- 18, 3.6 Seminar 
1675. Oberseminar: Neueste Literatur über Induktion und wissenschaftli- Stegmüller 
che Systematisierung, 2stündig, Mi.16 —18, 3.6 Seminar 
1676. Vorlesung: Ethik und/oder Pragmatik?, 2stündig, Mo . , M i . l 1 — Klings 
12/214 
1677. Hauptseminar: Sendlings Naturphilosophie, 2stündig, Di.15 17, Krings 
1.1 Seminar, Raum 348 
1678. Oberseminar (nach Anmeldung und Vereinbarung), 2stündig, Do. Krings 
15 — 1 7,1.1 Seminar 
1679. Vorlesung: Religion und Kommunikat ion, 2stündig, D o . l l 13 /209 Biser 
1680. Vorlesung: Kri t ik und Glaube, 2stündig, Mi.17 19/209 Biser 
1681. Hauptseminar: Rcligionsphilosophische Grundprobleme, 2stiindig, Biser 
M i . l 4 s . t . - 16, 1.2 Seminar 
1682. Oberseminar: Therapeutische Theologie, 2stündig, Do.15 17, Biser 
1.2 Seminar (Anmeldung erforderlich), Beginn: 5.5.77 
1683. Doktorandenseminar, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , 1.2 Seminar, Beginn: Biser 
12.5.77 
1684. Vorlesung: Dialektische Denkmodelle in der Geistesgeschichte, Otto 
2stündig, D i . , Mi.17 18/219 
1685. Hauptseminar: Coincidentia oppositorum: Die Dialektik des Nico- Otto 
laus Cusanus, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , 2. Institut 
1686. Oberseminar: Anthropologie und Geschichtsphilosophie: Zusam- Otto 
menhang oder Widerspruch? , 2stündig, D i . 18- 20 (14tägig, alternie­
rend mit dem Kolloquium), 2. Institut 
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1687. Kol loquium der Mitarbeiter des Instituts für Geistesgeschichte des Otto 
Humanismus (Thema nach Vereinbarung; siehe Informationsheft des 
Instituts), 2stündig (14tägig, alternierend mit dem Oberseminar), 
2. Institut 
1688. Vorlesung: Probleme der Ethik und der Willensfreiheit, 3stündig, Konrad 
D L , Do. , F r . l 2--13/112 
1689. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
1690. Hauptseminar: „Mythos , Philosophie und Pol i t ik" , 2stündig, Ort Konrad 
und Zeit werden noch bekanntgegeben 
1691. Vorlesung und Kol loquium: Philosophie der Religion, 3stündig, D i . Lauth 
' 9--10, M i . 8 - 1 0 / 2 1 5 
1692. Hauptseminar: Hegel „Die Phänomenologie des Geistes", Vorrede, Lauth 
2stündig, M i . 19.30-21 /214 
1693. Proseminar: Kant „Krit ik der Urteilskraft", Einleitung, 2stündig, Lauth 
M o . 10.30 12, 3.6 Seminar 
1694. Vorlesung: Einführung in die Logik, 2. Teil , 4stündig, Mo.9 13, Käsbauer 
3.6 Seminar 
1695. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Do.9 11, 3.6 Seminar Käsbauer 
1696. Vorlesung: Grundlagen einer pragmatischen Philosophie, 4stündig, Essler 
Do. , F r . 1 4 - 1 6 /221 
1697. Hauptseminar: Logische Grundlagen der Sozialethik (A. K . Sen), Essler 
2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , 3.6 Seminar 
1698. Vorlesung: Piatons Philosophie (in seinen Spätdialogen), 2stündig, Seidl 
M i . , D o . 9 - 1 0 / 1 2 2 
1699. Proseminar: Lektüre neuplatonischer Texte (in Überse tzung) : Plotin Seidl 
"Uber das Gute", 2stündig, Do. 13 15, 1.1 Seminar, Raum 348 
1700. Hauptseminar: Lektüre aus Augustinus und Thomas von Aqu in Seidl 
(zum Thema Weltschöpfung), 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , 1.1 Seminar, 
Raum 347 
1701. Vorlesung: Die Erkenntnistheorie des britischen Empirismus v.Savigny 
(Locke, Berkeley, Hume), 2stündig, Di.13 -15/343 
1702. Hauptseminar: Neuere Entwicklungen der Sprechakttheorie, v.Savigny 
2stündig, M o . 16—18, 3.6 Seminar 
1703. Proseminar: Die Technik des Mitschreibens in Vorlesungen (in Ver- v.Savigny 
bindung mit der Vorlesung), 2stündig, Mo . , Di.15 16, 3.6 Seminar 
1704. Hâuptseminar : Ideologiekritik (II), 2stündig, Do. 13 —15, 1.1 Semi- Treptow 
nar, Raum 347 
1705. Proseminar: Aristoteles' „Pol i t ik" , 4stündig, M i . , Fr. 13- 15, 1.1 Se- Treptow 
minar, Raum 347 
1706. Vorlesung: Systematische Philosophie II: Einführung in die vier Puntel 
Systemteile (Systematische Logik, Wissenstheorie, Realsystematik, 
Gesamtsystematik), 2stündig, M o . 17 19/317 
1707. Hauptseminar: Themen der Vorlesung „Systematische Philoso- Puntel 
phie II", 2stündig, D i . 11 -13 , 1.1 Seminar, Raum 347 
1708. Oberseminar: Hegels „Wissenschaft der Log ik" (VIII) (persönliche Puntel 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.15 —17, 1.1 Seminar, Raum 
348 
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1 709. Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung 
1710 Hauptseminar: Grundprobleme der philosophischen Anthropologie, 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 1.1 Seminar, Raum 348 
1711. Proseminar: Einführung in die philosophische Ethik, 2stündig, D i . 
10 12, 1.1 Seminar, Raum 348 
1712. Vorlesung mit Kol loquium: Schopenhauer, Nietzsche, Freud, 
2stündig, D i . , Mi .10 11/204 
1713. Hauptseminar: I. Kant „Krit ik der praktischen Vernunft", 2stündig, 
M o . 16 18, 1.1 Seminar, Raum 348 
1714. Hauptseminar: M . Heidegger: „Was ist Metaphysik? ", 2stündig, M i . 
1 1 - 1 3 , 1.1 Seminar, Raum 348 
1715. Vorlesung: Hauptprobleme der Naturphilosophie, ls tündig, Do. 
9-10/112 
1716. Hauptseminar: Phänomenologische Zugänge zur Natur, 2stündig, 
M i . 16 18, 1.1 Seminar, Raum 348 
1717. Proseminar: Phänomenologische Übungen, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , 
1.1 Seminar 
1718. Hauptseminar: Lebensweltliche Erfahrung wissenschaftliche Er­
fahrung. Unterschiede und Übergänge, 2stündig, M o . 18 21.30, 
1.1 Seminar, Raum 348 
1719. Vorlesung und Kol loquium: Phüosophische Grundfragen der 
Anthropologie und Sozialisationstheorie, 2stündig, Do.15 17, 
1.1 Seminar, Raum 347 
1720. Hauptseminar: Psychoanalyse und Ethik, 2stündig, D i . l 7 19, 
1.1 Seminar, Raum 347 
1721. Doktorandenarbeitsgemeinschaft: Das Problem von Theorie und 
Praxis, 2stündig, M i . 2 0 - 2 2 (nur für Doktoranden), 1.1 Seminar 
1722. Vorlesung: Logik I (Quantorenlogik 1. Stufe), 2stündig, D i . 
9 11/122 
1723. Hauptseminar: Wider den Mythos von den Existenzvoraussetzungen 
der Logik, 2stündig, Fr.9 11, 3.6 Seminar 
1724. Hauptseminar: Entscheidbarkeit und Unentscheidbarkeit, 2stündig, 
D i . l 1-13, 3.6 Seminar 
1 725. Proseminar: Logik der Widersprüche, 2stündig, F r . l 1 — 13,3.6 Seminar 
1726. Doktorandenkolloquium: Thema, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1727. Vorlesung: Der Aristotelismus der Renaissance, 2stündig, 
F r . l 1 -13/221 
1728. Hauptseminar: Wahrheit und Methode im 16. Jahrhundert. Übungen 
zum Aristotelismus der Renaissance, 2stündig, Do.15 17, 2. Institut 
1729 Vorlesung: Philosophie der Aufklärung: England, 2stündig, Mo.15 
17/323 
1730. Hauptseminar: Theorie und Erfahrung, 2stündig, Do.8.30 10, 
3.6 Seminar 
1731. Proseminar: Logisch-methodologische Propädeut ik II, 2stündig, Do. 
12 -14, HS 214 
1732. Vorlesung: Philosophische Grundlagenprobleme der psychoanalyti­
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1733. Hauptseminar zu Themen der Vorlesung: Philosophische Grundla- Haerlin 
genprobleme der psychoanalytischen Therapie, 2stündig, D o . l 1 13, 
1.1 Seminar, Raum 347 
1734. Vorlesung und Kol loquium: Hegels Ästhet ik, 2stündig, D i . l 1 13 /122 Henckmann 
1735. Proseminar: Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Meta- Henckmann 
physik, 2stündig, Mi.17 —19, 1.1 Seminar, Raum 347 
1736. Proseminar: Einführung in die Philosophie (Übung für Anfänger), Gliwitzky 
2stündig, D i . 10--12 
1737. Proseminar: Wissenschaftslehre 1805 von Fichte, Fortsetzung, Gliwitzky 
2stündig, D i . 13.30-15 
1738. Proseminar: Bearbeitung handschriftlicher Texte (Bayer. Akademie Gliwitzky 
der Wissenschaften) (für Anfänger und Fortgeschrittene), 2stündig, 
Do .9 -11 
1739. Vorlesung: Die Vorbereitung der Neuzeit: Prinzipiendiskussion und Deku 
Denkmodelle vom Hellenismus bis zu Descartes, 2stündig, Do.17 
19/122 
1740. Vorlesung: Vernunft und Wille; Rationalismus und Irrationalismus, Deku 
ls tündig, F r . 15 -16 /217 
1741. Vorlesung: Wissenschaft und Kunst; Philosophie und Religion: Prin- Deku 
zipiendifferenzen, ls tündig, Fr. 16 —17/217 
1742. Proseminar: Neomarxismus, Neoliberalismus, Neokonservatismus, Koktanek 
2stündig, Do. 1 5 - 1 7 
1743. Proseminar: Ethische Problemfeldcr (unter Berücksichtigung des Koktanek 
Lehrplans der Oberstufen), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 1.1 Seminar 
1744. Proseminar: Martin Heidegger ,,Piatons Lehre von der Wahrheit", Buchner 
2stündig, D o . 1 5 - 17, 1.2 Seminar, Raum 317 a 
1745. Proseminar: Das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 — seine gei- Brockard 
stigen Auswirkungen in Europa, 2stündig, Di.16—18, 1.2 Seminar 
1746. Kol loquium zum Proseminar, ls tündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Brockard 
rung, 1.2 Seminar 
1747. Proseminar: Literaturgeschichte in analytischer Rekonstruktion, Göttner 
2stündig, M i . l 2 -14, 3.6 Seminar 
1748. Proseminar: Regelfolge und Regelkenntnis (Wittgenstein, Chomsky), Kemmerling 
2stündig, D i . 18- 20, 3.6 Seminar 
1749. Proseminar: Einführung in die vorsokratische Philosophie, ls tündig, Jantzen 
D i . 10 -11, 1.1 Seminar 
1750. Proseminar: Piaton, Politikos, 2stündig, Di.15 17, 1.1 Seminar, Jantzen 
Raum 347 
1751. Proseminar: Ausgewählte Fragen zur axiomatischen Quantenmecha- Drieschner 
nik, 2stündig, Fr. 16—18, 3.6 Seminar 
1752. Proseminar: Themen zur Dialektik, 3stündig, D i . l 7—20, 1.1 Semi- Petersen 
nar, Raum 317 a 
1753. Proseminar: Kant „Grundlegung der Metaphysik der Sit ten" (für Nusser 
Anfänger), 3stündig, D i . 1 8 - 2 1 , 1.1 Seminar, Raum 348 
1754. Proseminar: Texte zur Ethik ,Thomas von Aquins ' , 2stündig, M o . Schräder 
10 12, 1.1 Seminar, Raum 347 
1755. Proseminar: Fichte „Grundlage des Naturrechts", ls tündig, M o . 12— Schräder 
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1756. Proseminar: Utopie und Religion, 2stündig, Mo.15 17, 1.2 Seminar 
1757. Kolloquium zum Proseminar, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
(Vorbesprechung: M o . 15 Uhr), 1.2 Seminar 
1758. Proseminar: Politisches Denken in Humanismus und Renaissance. 
N . Machiavelli Th . More, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , 2. Institut 
1759. Proseminar: Die ,,Absolutheit des Christentums" (Hegel, Schleier­
macher, Troeltsch), 2stündig, D i .14 .30-16 , 1.2 Seminar 
1760. Kolloquium zum Proseminar, ls tündig, nach Vereinbarung, Vorbe­
sprechung: D i . 14.30 Uhr, 1.2 Seminar 
1761. Proseminar: Übungen zur praktischen Philosophie im Anschluß an 
Arthur Schopenhauer, 4stündig, Do. 13—16, 1.1 Seminar, Raum 348 
1762. Proseminar: Wahrscheinlichkeit. Eine Einführung in die elementaren 
Begriffe, 3stündig, Mi.9 12, 3.6 Seminar 
1763. Proseminar: Entscheidungstheorie II, 3stündig, Mo.13 14, Mi .14 -
16, 3.6 Seminar 
1764. Proseminar: Gattungsbegriff und Geschichtsphilosophie (Kant, Ha­
bermas), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 2. Institut 
1 765. Proseminar: Erzählung und Erinnerung, zwei philosophische Grund­
begriffe der humanistischen Geschichtstheorie, 2stündig, M o . 18 20, 
2. Institut 
1766. Proseminar: Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichtsphilo­
sophie Augustins, 2stündig, Mi.15 —17, 2. Institut 
1767. Proseminar: Neuere Theorien der religiösen Sprache, 2stündig, Do. 
17-19 , 1.2 Seminar 
1768. Kolloquium zum Proseminar, ls tündig, Do. 19—20 
1769. Vorlesung: Kunst, Ästhet ik und Ideologie von 1850 bis heute, 
2stündig, D i . 18-20 /122 
1770. Hauptseminar: Die ästhetisch-philosophischen Hauptprobleme der 
neuesten Avantgarde, 2stündig, Do. 16—18 
siehe auch Vorlesungen ariderer Fachbereiche: 
4127. Neuhäusler, Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 
2stündig, M i . l 1-13 
3128. Schneider, Vorlesung: Geschichte der Naturwissenschaf­
ten I V : Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaf­
ten vom ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert, 2stündig, 
Di.16 —18, Mathem. Institut, Theresienstr. 39 
98. Dettloff, Vorlesung: Geistige Umwelt, Gestaltungskräfte 
und literarischer Niederschlag der scholastischen Theologie 
102. Dettloff, Proseminar: Einführung in das philosophische 
Werk des Nikolaus von Cues (durch Akad . Rat Heitmann) 
104. Heinzmann, Vorlesung: Zum Verhältnis von Philosophie 
und Theologie bei Thomas von Aquin 
105. Heinzmann, Hauptseminar: Denken und Sein — Ein bisher 
unbekannter Lösungsversuch des Universalienproblems bei 
Dietrich von Freiberg 
107. Heinzmann, Oberseminar 2: Die „Anst rengung des Begrif­
fes" in der Scholastik, dargelegt an Texten des Johannes 
Duns Scotus (zusammen mit Prof. Dettloff) 


















2. Statistik und Wissenschaftstheorie 
S t u d i e n b e r a t e r : 
Bereich Statistik: Dr. Klaus Reeh, Wiss. Assistent, Do. 1 4 - 1 5 , Aka­
demiestraße 1/1 
Bereich Mathematik: Dr. Bernhard Rüger, Wiss. Assistent, Do.16 
18, Ludvvigstraße 33/1 
1771. Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, D i . Schneeweiß 
11 13, M i . l 1-13, Physik. Hörsaal, Schellingstr. 4 
1772. Vorlesung: Ökonomet r ie II, 2stündig, Do.9 11, HS 332 Schneeweiß 
1773. Seminar: Ökonomet r i e , 2stündig, Do. 16 18, Seminarraum der Schneeweiß 
Stat .-Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1774. Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, M i . Loesgen 
15 17, HS O l , Schellingstr. 3 
1775. Zusatzübung zu Statistik II, ls tündig, M i . l 7 — 18, HS O l , Schelling- Loesgen 
str. 3 
1776. Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Reeh 
F r . 1 0 - 1 2 , HS O l , Schellingstr. 3 
1777. Zusatzübung zu Statistik II, ls tündig, Fr.12 13, HS O l , Schelling- Reeh 
str. 3 
1778. Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Matthias 
Fr. 15 17, HS O l , Schellingstr. 3 
1779. Zusa tzübung zu Statistik II, ls tündig, Fr.17 18, HS O l , Schelling- Matthias 
str. 3 
1780. Übung zu Ökonomet r i e II, 2stündig, F r . l 1 13, HS 221 Maschke 
1781. Ergänzungsveranstal tung zu Ökonomet r i e II, ls tündig, M i . 10 11, Maschke 
HS 109 
1782. Vorlesung: Ökonomet r i e der Produktion, 2stündig, D o . l l 13. HS Reeh 
317 
1783. Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Do . Anderson 
16 18, F r . 1 3 - 1 5 , Aud.Max. 
1784. Vorlesung: Theorie und Praxis der Stichprobenmethode mit Übun- Anderson 
gen (zusammen mit Assistent), 4stündig, M i . 10—12, Do. 10—12, HS 
132 
1785. Übung zu Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 2stündig, Bauer 
D o . 9 - 1 1 , HS 147 
1786. Ko l loqu ium: Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, ls tündig, Bauer 
D o . l l - 1 2 , H S 147 
1787. Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- Ciehl 
Verarbeitung (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, D o . l 7 19, 
HS 112 
1788. Übung zu Statistik I, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , HS 332 Pröls 
1789. Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Ferschl 
4stündig, M o . 13 15, M i . 13 15, Aud.Max. 
1790. Vorlesung: Lineare A l g e b r a l l für Statistiker und Wirtschaftswissen- Ferschl 
schaftler, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 116 
1791. Seminar: Angewandte stochastische Prozesse: Warte- und Bedie- Ferschl 
nungssysteme, 2stündig, nach Vereinbarung, Seminarraum der Stat.-
284 Lehrstühle , Ludwigstr. 33/1 
1 792. Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Maisberger 
2stündig, Di.14 16, Aud.Max. 
1793. Übung zu Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen (Tu- Haagen,Keil, 
torengruppen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je Lederer 
2stündig, nach Vereinbarung 
1794. Vorlesung: Statistik II für Soziologen, 4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Do.15 Wülsten 
17, HS 101 
1 795. Übung zu Statistik II für Soziologen, 2stündig, Mi.8 10, HS 201 Wülsten 
1 796. Vorlesung Statistik III, 4stündig, Mo.14 16, Di.14 16, HS 116 Knüsel 
1 797. Übung zu Statistik III, 2stündig, Fr. 14 16, HS 110 Knüsel 
1798. Vorlesung: Statistische Entscheidungstheorie, 3stündig, Mi .10 12, Wcichselberger 
D o . 1 0 - 1 1 , HS 122 
1 799. Vorlesung: Qual i tä tskontrol le , 2stündig, Mi.17 19, Seminarraum Weichselb erger 
der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1800. Übung zur Statistischen Entscheidungstheorie, ls tündig, D o . l 1-12, Wcichselberger 
HS 122 
1801. Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Wcichselberger 
2stündig, Do.18 -20, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, 
Ludwigstr. 33/1 
1802. Proseminar: Einführung in die Prognoserechnung, 2stündig, Mi.15 Dilcher/Gönci 
17, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1803. Übungen zur linearen A l g e b r a l l für Statistiker und Wirtschaftswis- Dilcher/Gönci 
senschaftler, 2stündig, Do. 10 12, Seminarraum der Statistischen 
Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1804. Übungen zur linearen A l g e b r a l l für Statistiker und Wirtschaftswis- Dilcher/Gönci 
senschaftler, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , HS 122 
1805 Vorlesung: Konstruktionsprinzipien statistischer Tests, 2stündig, Rüger 
D o . 1 4 - 1 6 , HS 132 
1806. Übung zur Vorlesung: Konstruktionsprinzipien statistischer Tests, Rüger 
ls tündig, Do.16 17, HS 129 
1807. Vorlesung: Likelihood-Prinzipien und ihre Anwendungen, 2stündig, Kockelkorn 
Di.10 12, HS 129 
1808. Übung zur Vorlesung: Likelihood-Prinzipien und ihre Anwendun- Kockelkorn 
gen, ls tündig, nach Vereinbarung, 
Walter Kreidler 
Physikalische Erfahrbarkeit und das relative Nichts 
Deutsch und Englisch 
78 Seiten mit Literaturverzeichnis DM 12,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Damen und Pastoren. 
Köhl, Gudrun 
König, Hannes 





Was war wann in München? Stadtgeschichte München 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp DM 35.-
Jahresporträt 1972 
München 1973 48 S. brosch. DM 4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM4.80 
Jahresporträt 1974 
München 1975 DM4.80 
Jahresporträt 1975 
München 1976 DM 4.80 
Deutsch-Balten in München. Ein Stück Balten 
Münchner Kulturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts 
München 1974 56 S., 6 Abb. ktn DM 18.-
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. Baltenwitz 
München 1966 56 S. ktn DM 2.80 
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr Ludwig II. 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM7.80 
Ja so war's das München München 
Eine Sightseeing-Tour um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung 
des Valentin-Musäums 
München 1976 72 S. ktn DM 9.80 
Das Bilderbuch vom 
Karl Valentin 
München 1975 92 S., 
Karl Valentin 
101 Abb. ktn DM9.80 
Ausbildungsförderung. Ein 
Stipendien-Almanach für Schüler und 
Studierende. 
Stets auf dem neuesten Stand! 
64 S. geh. DM 3.30 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i. Text u. a. Tafeln LN D M 1 8 -
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S. f Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp DM 38.-
Der Maler Oswald Malura 
Werkauswahl 1945-1976 
72 mit 57 Abb. davon 20 in Farbe 
München 1976 Ln DM 29. -
Ausbildungsförderung 
Völkerkunde 
Literatur / Kunst 
Kunst 
8000 München 40 
Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper S. 288 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 292 
Vorlesungen S. 294 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil. . für Pädagogik und Psychologie liest nicht , M 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Schwarz Richard (23.7.57), Dr.phil . . für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Geschäftsführender Leiter des Instituts für Pädagogik mit Forschungs­
stelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissen­
schaften, Leiter der Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio­
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften, M 70, Krüner Straße 51 (7 60 78 15) 
*Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil . . für Organisations- und Wirtschaftspsychologie, M 82, 
Möwestr . 38 (46 99 58) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phil . . für Pädagogik und Pädagogische Psychologie, stellvertr. 
geschäftsführender Leiter des Instituts für Pädagogik, M 56, Ramoltstr. 47 
Müller Kur t (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, M 40, Josephsplatz 5 
(37 83 93) 
Butol lo William H . L . (1.4.74), Dr.phil . , für Psychologie, M 40, Hohenzollernstr.23 
(34 33 52) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Dietrich Georg (16.10.69), Dr.phil . , o.Prof., für Psychologie im Fachbereich Erziehungswis­
senschaften, 8021 Neuried, Waldstr. 20 (755 31 7 77) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r : 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil . , für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, M 60, Feichthofstr. 165 
(83 03 05) 
W i s s e n s c h a f t l . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Tunner Wolfgang, Dr.phil.habil. , für Psychologie, M 40, Berliner Str.5 
Ul ich Dieter (1.6.75), Dr.phil . , für Pädagogische Psychologie, M 81, Titurelstr. 7 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Franke Heinz, Dr.phil.habil. , Prof., für Psychologie (Univ. Regensburg), 8032 Gräfelfing, 
Waldstr. 14 (85 29 83) 
Gebert Dieter, Dr.phil.habil. , für Psychologie, M 40, Adelheidstr. 25 b (3 78 16 57) 
Keupp Heinrich, Dr.phil.habil. , für Sozialpsychologie, 8044 Unterschleißheim, Ringhoffer-
str. 34 (310 21 56) 
Neuberger Oswald, Dr.phil.habil., für Psychologie, 8031 Gröbenzell , Mittenwalderstr. 1 84 
Ul i ch Klaus (26.3.76), Dr.oec.publ., Dr.phil.habil., für Sozialpsvchologic, M 40, Schleißhei-
merstr.183 b (30 60 19) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(089/8 57 41 70) 
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Bambeck J . J . , Dr.phi l . , für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 40, Jakob-Klar-
Straße 9 (37 65 63) 
Bastine Ingrid, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern, M 2, St.-
Pauls-Platz 2 
Bauriedl Theodore, Dr.phil . , für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie, 
M 60, Lützowst raße 27 
Bay Eberhard, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mit Lei­
s tungss törungen, M 70, Wessobrunnerstr.27 
Bayer Günther , Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Hauserstraße 21 
Berkel K a r l , Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Posener-
str.21 
Bilden Helga, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Soziali-
sationsbereichs, M 50, Hardenbergstr. 19 (141 71 61) 
Bock Irmgard, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Grundfragen der Pädagogik, M 81, Elektra-
str. 17/16 (91 1 7 85) 
Brockhaus Gudrun, Dipl.-Psych., für psychoanalytische Aspekte der Sozialpsychologie, 
M 40, Georgenstr.114 (37 95 34) 
Brunner Alfred, Dr.phil . , für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Danner Helmut, Dr.phi l . , für Grundlagen der Pädagogik, M 60, Wiesentfelserstraße 13 
(87 32 19) 
Dirlich Wilhelm Hannelore, Dr.phil . , für Grundlagen und Intervent ionsmögl ichkei ten in der 
Klinischen Psychologie, M 70, Heiterwangerstr.40 
Dittmar Franz, Dipl.-Psych., für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 70, Heiterwan-
gerstr. 44 (76 91 549) 
Dürichen Gisela, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Niedermayers t raße 10 
(98 33 95) 
Ferstl Roman, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., für Durchführung und Auswertung von klinisch-psy­
chologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Fthenakis Wassilios, Dr.phil . , für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
straße 8 
Gigercnzer Gerd, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, 8024 
Gerblingshausen 13 (08170 / 74 04) 
Haußcr K a r l , Dipl.-Psych., für Unterrichtsforschung, M 60, Julius-Kreis-Str.41 (88 12 24) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 71, Alleschcrstr.23 
(79 79 71) 
Kasten Hartmut, Dr.phil . , für spezielle Probleme der Kinderpsychologic, M 19, Arti l lcrie-
sti. 19 (19 75 19) 
Kiock Hartmut, Dr.phil . , für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwelt, M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Koeck Regine, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Kle in-
gruppenforschung, M 40, Barerstr. 46 (28 78 42) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr. 58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phil . , für Pädagogische Psychologie, 8045 Ismaning, Olmützer Weg 1 
(96 76 78) 
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Mandel Kar l Herbert, Dr.phil . , für Psychotherapie bei Partnerkonflikten, M 2, Rückertstr . 9 
(53 00 94/95) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenaucrstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phil . , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr. 7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phil . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr. Troll-Straße 53 (08142/94 24) 
Meggle Georg, M . A . , für sprachanalytische Philosophie, M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phil . , für Sozialpädagogik liest nicht , 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mertens Wolfgang, Dr.phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Wirtschaftstheorie und Methodenlchre, M 40. Schleißheimerstr . 182 (300 67 69) 
Mittelstaedt Lore, Dipl.-Psych., für physiologische Psychologie, 8130 Starnberg, Prinz-Karl-
Str.44 
Mühlbauer Kar l , Dr.phi l . , Akad . Rat, für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Friedrich-Her-
schel-Str,24 (98 74 92) 
Mühlen Ulr ich, Dr.phil . , für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr. 5 (36 98 84) 
Müller-Lueken Ute, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik in der Erziehungsbe­
ratung, M 70, Ebernburgstr.27 
Nagel Ulr ike, Dipl.-Math. , für statistische und methodische Probleme in der Klinischen 
Psychologie, M 40, Ungererstr.65 
Natorp Elke , Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, 
M 40, Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Papousek Hanus, A P L Prof., Dr.med., Dr . sc , für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens 
und ihre Abweichungen, M 40, Frohschammerstr. 12 c (3 59 35 60) 
Pieritz Reiner, Dipl.-Psych., für Intervention bei Erwachsenen — Gesprächspsychotherapie , 
M 70, Ehrwalder Straße 6 (71 417 64) 
Pohl Helga, Dr.phil . , für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie, M 80, 
Orleansstr.31 
Portner Dieter, Dr.phil . , für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenki rchen , Kramerstr. 9 
(08 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phil . , Akad. Rat, für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr. 60 a 
(149 17 98) 
Prokop Ernst, Dr.phil . . Dipl.-Psych., Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der 
Hochschule der Bundeswehr, für Erwachsenenbildung, 8011 Vaterstetten, Alpsp i t z s t r . i l 
(08106 7233) 
Reitberger Thomas, Dipl.-Psych., für Elternberatung in der Klinischen Psychologie, 8013 
Haar, Hubertusweg 18 
Redlin Wiltraud, Dr.phil . , für Klinische Kinderpsychologie, M 40, Hörbar ths t r .43 
Rentschier Ingo, Dr.rer.nat., für physikalisch-physiologische Grundlagen der Wahrnehmungs­
psychologie, M 40, Barbarastr.16 (18 50 31) 
Röper Gisela, Ph.D., Dipl.-Psych., für psychologische Methoden zur s tat ionären Behandlung 
von Verhal tenss törungen, M 40, Ainmillerstr.43 
Saldier Ernst F. , Dr.phil . , für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußenst r . 4 
(60 12 941) 
Sandner Dieter, Dipl.-Psych., für Theorie und Praxis der Gruppendynamik, M 40, Schleißhei-
merstr.l06/11 (12 26 43) 
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Schandry Rainer, Dipl.-Phys., für Physiologische Registriertechniken in der klin.-psycholog. 
Forschung, M 22, Von-der-Tann-Str.4 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 5 3 89) 
Schroedcr Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubert Venanz, Dr.phil., Akad. Oberrat, für Propädeutik der Interdisziplinären Forschung 
und Lehre, M 50, Koblenzer Str. 14 (1 41 85 61) 
Schubö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, M 4 5 , Eberwurz-
str.87 (31 43 398) 
Schulz-Müllensiefen E . , Dipl.-Psych., für Beratung bei Kindern, M 40, Schleißheimerstr. 66 
Sedlmayr Elisabeth, Dr.phil., für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, 808 Fürstenfeldbruck, Emmeringer-Str.6 
Seibt Friedrich, Dr.rer.nat., für angewandte Tiefenpsychologie, M 21, Benedikt-Hagen-Str.7 
Sorge Inga, Dipl.-Psych., für Gesprächspsychotherapie und Verhaltenstherapie bei Erwach­
senen, M 40, Siegfriedstr.8 
Strube Gerhard, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, M 80, 
Sckellstr.5 (4 80 14 17) 
Tschamler Herbert, Dr.phil., Dr.theoL, o.Prof., für Pädagogik an der Gesamthochschule 
Eichstätt, für pädagogisch-philosophische Grenzfragen, 8833 Eichstätt-Rebdorf, Am 
Wald 46 (08421-4458) 
Wagner Georg, Dr.phil., für Psychologie im Strafvollzug und ähnlichen Institutionen, 808 
Fürstenfeldbruck (6 22 32 08) 
Wakenhut Roland, Dr.phil., für Meßprobleme der Angewandten Psychologie, M 40, Straß-
bergerstr.95 
Werner Andrea, Dr.phil., für Demonstrationen von psychologischen Therapietechniken, 
M 40, Kaiserstr.9 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5 , Ickstattstraße 30 
Reinhard Brunner 
Lehrertraining 
Grundlagen - Verfahren - Ergebnisse 
272 Seiten. Paperback DM 29,80 
Wulf Weinmann 
Rollenspiele für Schüler und Lehrer 
Ein didaktisches Konzept zur Verhaltens­
modifikation, ca. 192 S. Pbck ca. DM 16,80 
Kurt Heller 
Intelligenz und Begabung 
142 Seiten, 11 Abb. Paperback DM 15,80 
Gerd Biermann (Hrsg.) 
Kinder im Schulstreß 
mit Beiträgen von Vertretern der ver­
schiedensten Fachrichtungen 
ca. 200 Seiten. Paperback ca. DM 18,80 
Newell C. Kephart 
Das lernbehinderte Kind im Unterricht 
ca. 352 Seiten. Paperback ca. DM 36,-
Otto Speck (Hrsg.) 
Frühförderung entwicklungsgefährdeter 
Kinder 
Frühstationen als pädagogischer Beitrag 
zu einer interdisziplinären Aufgabe 
ca. 228 S. u. ein Anhang. Pbck ca. DM 24,80 
L I D Uni-Taschenbücher 
aus der Produktion Ernst Reinhardt Verlag 
UTB 601: W. Schurian / K. W. ter Horst 
Autorität und Jugend 
188 Seiten, 10 Abb. DM 17,80 
UTB 605: A. Iseler / M. Perrez, Relevanz in 
der Psychologie. 194 S. DM 19,80 
UTB 659: K. A. Schneewind (Hrsg.), Wissen­
schaftstheoretische Grundlagen der 
Psychologie. 
ca. 168 Seiten, ca. DM 17,80 
UTB 660: K.-P. Kruber, Konsum und Arbeit 
Eine Einführung in die MikroÖkonomik 
für Lehrer u. Lehramtsstudenten, 
ca. 122 S. ca. DM 13,80 
UTB 663: R. Reichwald, Arbeit als Produk-
tionsfaktor. Eine methodenkritische Ana­
lyse betriebswirt. Produktionstheorie 
ca. 160 Seiten, 10 Abb. ca. DM 16,80 
UTB 661 : L. Rössner, Erziehungs- u. Sozial-
arbeitswissenschaft 
ca. 240 S. ca. DM 21,80 
UTB 274: Gaensslen Schubö, Einfache und 
komplexe statistische Analyse 
2. verb. Aufl. 334 Seiten. DM 19,80 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Ins t i tu t für P s y c h o l o g i e 
Leitung: 
Prof. Dr. Willi B u t ο 1 1 ο (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r (stellvertretender Geschäftsführer) 
Sekretariat Institutsleitung: 
Geschwistcr-Scholl-Platz 1 
Z i . 498, Nebenstelle 24 99 
Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie 
(Prüfungsamt: M 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80, Nebenstelle 35 86) 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
(M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 478 -498 und M 40, Friedrichstr. 22, E G une 1. O G 
F. 21 80, Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil . , Akad . Oberrat (F. 24 05) 
G i g e r e n z e r Gerd, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 32 47) 
N a t o r p Elke, Dr.phil . , wiss. Assistentin (F. 25 78) 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter (F. 34 61) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad . Rat 
S t r u b e Gerhard, Mag.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 34 61) 
W o r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Organ isa t ions - u n d Wir t scha f t spsycho log ie 
(M 40, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil . , Akad . Direktor 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil . , PD, wiss. Assistent 
G e b e r t Diether, Dr.phil . , PD, wiss. Assistent 
B e r k e l Kar l , Dr.phil . , wiss. Assistent 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
(M 40, Kaulbachstr. 93, F. 21 80, Nebenstellen 34 64, 34 65, 34 66) 
Prof. Dr. William H . L . B u t o 1 1 o 
B a s t i n e Ingrid, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y Eberhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r 1 i c h - W i 1 h e 1 m Hannelore, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
M i t t e l s t a e d t Lore, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulrike, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö ρ e r Gisela, Dipl.-Psych., Ph.D., wiss. Angestellte 
S c h a n d r y Rainer, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
S c d 1 m a y r Elisabeth, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S c i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T u η n e r Wolfgang, Dr.phil.habil. , Wiss. Rat und Professor 
W e r n e r Andrea, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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S o z i a l p s y c h o l o g i e 
(M 40, Kaulbachstr. 93, Zi.211 218, F. 21 80, Nebenstelle 35 86) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
B i l d e n Helga, Dr.phil. , wiss. Assistentin (F. 25 79) 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 25 79) 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil . , wiss. Assistentin (F. 25 79) 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Angestellter (F. 24 97) 
U l i c h Klaus, Dr.oec.publ., Dr.phil.habil. , wiss. Asssistent (F. 24 95) 
2. Ins t i tu t für P ä d a g o g i k m i t Forschungss te l l e für i n t e r d i s z i p l i n ä r e a n t h r o p o l o g i s c h e 
u n d soz io ku l tu re l l e Grenz f r agen der Wissenschaf ten 
Leitung: 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, stellvertretender Geschäftsführer 
S e m i n a r für Sys temat i sche P ä d a g o g i k 
Lehrstuhl für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/III und 
M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z, Lehrstuhlinhaber (F. 22 56) 
N . N . , Wiss. Rat u. Professor 
B o c k Irmgard, Dr.phil. , Akad. Direktor (F. 22 58) 
D a η η e r Helmut, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 22 59) 
M ü h 1 b a u e r Karl , Dr.phil . , Akad . Rat (F. 32 29) 
S e m i n a r für E m p i r i s c h e P ä d a g o g i k u n d P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(M 40, Leopoldstr. 23/IV; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr. 23/III 
und M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 57) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e , Lehrstuhlinhaber (F. 22 57) 
Prof. Dr. Dieter U l i c h , Wiss. Rat (F. 32 17) 
H a u ß e r Karl , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 29 48) 
K r a p p Andreas, Dr.phil. . wiss. Assistent (F. 32 17) 
P r e l l Siegfried, Dr.phil. , Akad . Rat (F. 22 50) 
Forschungss te l le für i n t e r d i s z i p l i n ä r e an th ropo log i sche u n d s o z i o k u l t u r e l l e 
Grenzf ragen der Wissenschaf ten 
Lehrstuhl für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Leiter (F. 22 56) 
H o f f m a η n Rainer, M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 32 18) 




Die mit einem Stern gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur 
für Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Allgemeine Studienberatung Prof. Dr. K . Müller, M o . 10 12 Uhr 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
1809. Gedächtnis und Lernen, 3stündig, Mo . , D i . , Mi.9 —10/101 
1810. Das Leib-Seele-Problem — ein Schein-Problem? , ls tündig, D i . 
10-11/101 
1811. Grundlagen der Sozialpsychologie,II, 2stündig, D o . l l —13/01 Schel­
lingstr. 3 
1812. Psychologische Aspekte und Probleme der Erziehung, 2stündig, D i . 
17-19/201 
1813. Einführung in die Persönlichkeitslehre, 2stündig, 14tägig, MPI für 
Psychiatrie, Kraepelinstr. 10 
1814. Einführung in die Struktur und Funktion des Zentralnervensystems, 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Pettenkoferstr. 12, Großer Hörsaal 
1815. Humangenetik (für Psychologen) II. Tei l , l s tündig, Mo.17 —18, 
Hörsaal 4, Luisenstr. 37 
1816. Psychophysik der Sinneswahrnehmung II, 2stündig, Mo.17 —19, 
Kleiner Physikalischer Hörsaal 
1817. D j e Lerntheorien als Motivationstheorien, ls tündig, Mi.14—15/132 
1818. Psychologien des Jugendalters, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 0 9 
b) Seminare und Übungen: 
1819. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1820. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, nach Vereinbarung 
1821. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 
1822. * Psychologisches Proseminar II, 2stündig, M o . 10—12 
1823. Seminar: Subliminale Wahrnehmung: Fakten und Artefakte, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
1824. * Seminar zur Persönlichkeitspsychologie, 2stündig, 
Kurs A Mo.10 12, 





















Dr. Elke Natorp 
M i . 1 0 - 1 2 Uhr 
Z i . 489, Univers .-Hauptgebäude 
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1825. Seminar zur PtiaOnüchkeitstheorie (für Studierende im Nebenfach), Brunner 
2stündig, 
Kurs Λ D i . 1 0 - 1 2 
Kurs Β D i . l 5 - 1 7 
1826. Kybernetik I V : Ordnungen und Gleichgewichte (Spezielle Struktur- Schroeder 
modelle; für Fortgeschrittene), 3stündig, Di.15 17, Do. 14 15/317 
1.827. Kybernetik V I : Konfl ikte , Strategien, Entscheidungen (Einführung Schroeder 
in die Theorie der Spiele; auch für Anfänger und Studierende im 
Nebenfach), 2stündig, Do .15 -17 /302 
1828. Übungen zur Theorie der Sozialwissenschaften, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 Schroeder 
1829. * Methodenübung : Beobachtung und Begabung, 3stündig, M o . Strube 
12.45-15 
1830. Seminar: Probleme der Sprachpsychologie, 2stündig, M i . l 1 — 13 Strube 
1831. Seminar: Experimentelle Arbeiten zum prosozialen Verhalten, Kasten 
2stündig, M o . 17 19/395 
1832. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, D i . 1 4 - 1 6 , M i . Müller 
14-18 
1833. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Fr.15 19.30 Marx 
1834. * Experimentalpsychologisches Praktikum, ostündig, D i . Wormser 
14.30 19/478 
1835. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Mo.14- 17, Mühlen 
D o . 1 3 - 1 6 
1 836. * Quantitative Methoden II in der Psychologie (auch für Studierende Schubö 
mit Hauptfach Pädagogik), 4stündig, 
Kurs A M o . 1 3 - 1 5 , Do .13-15 /201 
Kurs Β M o . 1 5 - 17, Do.15 17/201 
1837. * Übungen zu Quantitative Methoden II, 2stündig, in drei Parallel- Schubö 
gruppen, nach Vereinbarung 
S t u d i e n a b s c h n i t t II 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. F. Seibt, D o . l l - 12, Kaulbachstr. 93/403 
Dr. K . Berkel, M i . 1 4 - 15, Bauerstr. 28/407 
a) Vorlesungen: 
1838. Einführung in die Organisationspsychologie, 2stündig, D i . 
10-12/133 
1839. Sozialpsychologie der Gruppe, 2stündig, F r . l 1 — 13 /224 
b) Seminare und Übungen: 
1840. Seminar: Kollektives Verhalten, 2stündig, D i . l 7 -19/395 
1841. Forschungskolloquium (nur für Doktoranden, persönliche Anmel­
dungerforderlich), ls tündig, 14tägig, M i . 17 -19 
1842. Alternativen der Kindheit vergangene und gegenwärtige Perspekti­
ven, 3stündig, Do .18 -21 /395 
1843. Seminar: Frauen als Gegenstand der Sozialpsychologie, 3stündig, 





Κ ο eck 
Bilden 
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1844. Seminar: Gemeindepsychologie als angewandte Sozialpsychologie, 
3stündig, D o . 1 4 - 1 7/395 
1845. Seminar: Soziale Schicht, Lehrerurteil und Bildungschancen, 
3stündig, Mi .14 - 17/395 
1846. Seminar: Alternative Methoden sozialpsychologischer Forschung, 
3stündig, Di.14 17/395 
1847. Seminar: Einführung in die Gruppendynamik, 2stündig, M o . l 1 13, 
Kaulbachstr. 93 
1848. Seminar: Aspekte der psychoanalytischen Sozialpsychologie, 
2stündig, D i . l l s . t . - l 2 . 3 0 / 3 9 5 
1849. Seminar: Arbeitsmotivation, 3stündig, Mi.9.15 — 11.30 
1850. Seminar: Betriebspsychologisches Fallseminar, 3stündig, D i . 
14.30-16.45 
1851. Dynamik der Intergruppenbeziehungen, 3stündig, M o . 10—12.15, 
Bauerstr. 28 
1852. Strategien der Einführung moderner Führungsstile, 3stündig, M o . 
15-17.15, Bauerstr. 28 
1853. Personalbeurteilungen, 3stündig, M i . 1 4 - 1 6 . 1 5 , Bauerstr. 28 
1854. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do.9 11, Bauerstr. 28 
1855. Testtheorie II (Testkonstruktion), 2stündig, in zwei Parallelkursen, 
Fr .9 -11 und 1 1 - 1 3 , Bauerstr. 28 
1856. Übungen zur Testkonstruktion, 2stündig, F r . l 4 16, Bauerstr. 28 
185 7. Die Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, 
Fr .14-16/118 
1858. Schriftpsychologische Diagnostik und Begutachtung, 2stündig, M i . 
8 .30-10/480 
1859. Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 3stündig, Do. 17 20 /133 
1860. Psychologie im Strafvollzug und ähnlichen Institutionen, 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 /132 
1861. Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten, Zeit nach 
Vereinbarung 
1862. * Klinische Psychologie II (Grundlagenseminar: Verhal tenss törun­
gen bei Kindern), 3stündig, 3 parallele Gruppen, nach Vereinbarung, 
Kaulbachstr. 93 
1863. * Planung, Durchführung und Auswertung von klinisch-psychologi­
schen Untersuchungen ( U K ) , 2stündig, Di.14—16, Kaulbachstr.93 
1864. * Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge­
störten Kindern ( U K ) , 2stündig, 16 17.30, Kaulbachstr. 93 
1865. * Diplomandenseminar, 2stündig, Di.16 18, Kaulbachstr.93 
1866. Klinisch-psychologisches Kol loquium (Berichte über neuere Fachli­
teratur und laufende Forschungsarbeiten), 2stündig, M i . l 8 — 2 0 , 
Kaulbachstr. 93 
1867. * Klinisch-psychologisches Fallseminar (für Doktoranden), 4s tündig, 































1868. * Explorationstechniken in der Klinischen Psychologie ( U K ) , Bastine/Bay 
4stündig , M i . 9 . 1 5 - 1 3 , Kaulbachstr. 93 
1869. * Das Spiel als diagnostisch relevante Beobachtungssituation bei Bay /Bastine 
Kindern (UK) , 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1870. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mit Leistungsstö- Bay /Bastine 
rungen. Anwendung unter Supervision (UK) , 2stündig, nach Verein­
barung, Kaulbachstr. 93 
1871. * Der diagnostische Prozeß bei der Behandlung von Erwachsenen: Sedlmayr/Bayer/ 
Klinisches Interview innerhalb der Verhaltensanalyse (UK) , 2stün- Middelstaedt 
dig, Do.9 - 1 1 , Kaulbachstr. 93 
1872. * Der diagnostische Prozeß bei der Behandlung von Erwachsenen. Bayer/ 
Fragebogendiagnostik und Beobachtungsverfahren in der Vernai- Middelstaedt/ 
tenstherapie ( U K ) , 2stündig, Do. 1 1 - 1 3 , Kaulbachstr. 93 Sedlmayr 
1873. * Der diagnostische Prozeß bei der Behandlung von Erwachsenen: Mittelstaedt/ 
Anwendung von physiologischen Meßverfahren in der Verhaltens- Bayer/ 
diagnostik ( U K ) , 2stündig, D o . l 3 - 1 5 , Kaulbachstr. 93 Sedlmayr 
1874. * Intervention bei depressiven Störungen, 2stündig, Mi.14—16, Kaul- Bayer 
bachstr. 93 
1875. * Klinische Psychologie I (Grundlagenseminar: Verhal tensstörungen Kraiker/Röper 
bei Erwachsenen) 2stündig, 2 parallele Gruppen, M o . 10—12, M i . 
10 -12 , Kaulbachstr. 93 
1876. * Klinisch-psychologische Intervention bei Erwachsenen: Praktische Kraiker 
Anwendung ( U K ) , 4stündig, Fr. 13—16, und nach Vereinbarung, 
Kaulbachstr. 93 
1877. * Besprechung ausgewählter methodischer Probleme aus der kl ini- Nagel 
sehen Psychologie, ls tündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1878. * Klinisch-psychologische Intervention bei Erwachsenen: Angstpa- Röper 
tienten (UK), 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1879. * Klinische Psychologie und Psychophysiologie, ausgewählte neue Schandry 
Arbeiten (Seminar), 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1880. * Psychophysiologische Methoden in der psychologischen und Schandry 
psychiatrischen Diagnostik (UK) , 2stündig, nach Vereinbarung, 
Kaulbachstr. 93 
1881. * Tiefenpsychologie II (Seminar), 2stündig, M o . l 1-13 Seiht 
1882. * Analysentechnische Übungen ( U K ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Kaul- Seibt 
bachstr. 93 
1883. * Fallseminar, 4stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 3 , Kaulbachstr. 93 Tunner 
1884. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Tunner 
Behandlung bei Erwachsenen ( U K ) , 5stündig, nach Vereinbarung, 
Kaulbachstr. 93 
1885. * Möglichkeiten kognitiver Intervention (Seminar), 2stündig, Wagner 
Fr.10 12, Kaulbachstr. 93 
1886. * Audio-visuelle Demonstration zur Intervention (UK) , 2stündig, Werner 
Di.14- 16, Kaulbachstr. 93 
1887. * Klinisch-psychologische Intervention: Training sozialer Fertigkei- Werner 
ten ( U K ) , 2stündig, persönliche Anmeldung, Kaulbachstr. 93 
1888. * Praxis der Verhaltenstherapie, Interventionstechniken bei Erwach- Bambeck 
senen (UK) , 2stündig, Do. 10- 12, Bauerstr. 28, III 
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1889. Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Tiefenpsychologie (Semi- Bauridi 
nar), 3stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 3 0 / H 395 
1890. * Verhaltenstherapie bei funktionellen Zentra ls törungen (2. Teil) Diltnw 
( U K ) , 2stündig, nach Vereinbarung, Kraepelinstr. 10, MPI 
1891. * Psychophysiologische Grundlagen psychosomatischer Störungen Ferstl 
( U K ) , 2stündig, D o . l l 13, Kaulbachstr. 93 
1892. Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen (Seminar), 2stündiii, Hurt a 
M o . 1 3 - 1 5 , Kaulbachstr. 93 
1893. * Klinisch-psychologische Intervention: Einführung in die Praxis der Mandl 
Kommunikationstherapie anhand von Bandaufzeichnungen (nur für 
Examenskandidaten) ( U K ) , 2stündig, 14tägig, Fr.8.30 12, Rückcrt-
str. 9 
1894. * Der diagnostische Prozeß in der Erziehungsberatung (UK) , Müller-Aveken 
3stündig, D i . 9 - 1 2 , Kaulbachstr. 93 
1895. Entwicklungspsychobiologie: Ausgewählte Kapitel und Anleitung Papouek 
zur experimentellen Verhaltensanalyse, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Kraepelinstr. 10, MPI 
1896. * Klinisch-psychologische Intervention: Integrierte Psychotherapie Pieritz 
unter besonderer Berücksichtigung des klientenzentrierten Konzepts 
nach C. Rogers ( U K ) , 2stündig, M i . 16 18, Kaulbachstr. 93 
1897. * Psychoanalytische Konzepte zur Familieninteraktion und Thera- Pohl 
pie (Seminar), 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1898. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern ( U K ) , 2stündig, Redlin 
nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1899. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern. Anwendung un- Schult:-
ter Supervision ( U K ) , 2stündig, M o . 8 - 1 1 , Goethestr. 53 Müllen.ie fen 
1900. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Sorge 
Behandlung bei Erwachsenen unter Berücksichtigung der Gesprächs­
therapie ( U K ) , 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr. 93 
1901. Angsttheorien (Seminar), 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbach- Wakeniut 
str. 93 
1902. Grundlagen und Theorien der Verhaltcnstherapie (Vorlesung), nach Λ;.Λ\ 
Vereinbarung 
Lehrveranstaltungen zu Pädagogischer Psychologie siehe unter: 
1923. Schief eie/Haußer, Probleme der Lernmotivation 
1924. Ulich, „Verha l t en" oder , ,Tätigkeit", Grundkonzepte der 
Psychologie 
1928. Krapp, Ausgewählte Probleme der Pädagogischen Psycholo­
gie 
1933. Prell, Kognitionstheorie und Didaktik 
2. Pädagogik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Fachstudienberatung für Haupt- und Nebenfachstudenten: Bock 
Do.16 17, Fr.9 10, Leopoldstr. 23/1, Z i . 101 
Fachstudienberatung für Haupt- und Nebenfachstudenten: Prell 
Fr.9 11, Leopoldstr. 23/IV, Z i . 402 
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Die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums gelten als Vorausset­
zung für das Hauptstudium. Nähere Hinweise durch Anschlag am 
Schwarzen Brett der Seminare des Instituts. 
S t u d i e n a b s c h n i t t I ( G r u n d s t u d i u m ) 
Vor le su ngen : 
1903. Grundzüge einer empirisch-pädagogischen Begabungslehre, 2stündig, 
D i . , Mi .14 15, HS 201 
1904. Kommunikat ion und Erziehung (auch für Kandidaten des Höheren 
Lehramts), 2stündig, D i . , Do.9 10, HS 214 
1905. Moderne sprachphilosophische Ansätze und ihr Einfluß auf pädago­
gische Fragestellungen, 2stündig, M o . 17 19, HS 146 
Sem inare: 
1906. Die Erziehungstheorie Schleiermachers, 2stündig, D i . l 1 — 13, Leo­
poldstr. 23/III 
1907. Begleitkurs zur Vorlesung ,,Grundzüge einer empirisch-pädagogi­
schen Begabungslehre", 2stündig, Di.15 —17, Ludwigstr. 24 
1908. Lehrererwartungen (auch für Lehramt), 2stündig, Di.9 —11, Ludwig­
str. 24 
1909. Proseminar im Anschluß an die Vorlesung (auch für Kandidaten des 
Lehramts an Realschulen), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
1910. Proseminar im Anschluß an die Vorlesung (auch für Kandidaten des 
Lehramts an Realschulen), 2stündig, Mi.10—12, Leopoldstr. 23/III 
1911. Grundbegriffe der Pädagogik: Disziplin — Lohn — Strafe, 2stündig, 
Mo. 10 -12 , Leopoldstr. 23/III 
1912. Grundbegriffe der Pädagogischen Soziologie, aufgezeigt an neueren 
Zeitschriftenbeiträgen, 2stündig, Do.15 —17, Leopoldstr. 23/III 
1913. Vermittlung affektiver Lernziele durch objektivierte Lehrverfahren, 
2stündig, Do.14.30 16, Ludwigstr. 24 
1914. Die Lehrer-Schüler-Beziehung aus der Sicht neuerer Forschungser­
gebnisse (auch für Kandidaten des Lehramts an Realschulen), 
2stündig, D o . l 3 - 1 5 , Leopoldstr. 23/III Instituts, Leopoldstr. 23/III 
1915. Die Lehrer-Schüler-Beziehung aus der Sicht neuerer Forschungser­
gebnisse (auch für Kandidaten des Lehramts an Realschulen), 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III stituts, Leopoldstr. 23/III 
1916. Die Entwicklung der Erziehungsmittel und Erziehungsstile seit Her­
bart, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Leopoldstr. 23/III Instituts, Leopold­
str. 23/III 
1917. Einführung in die empirische pädagogische Forschung (Grundkurs 
Methoden), 4stündig, Di.15—17 (Gruppenarbeitszeit nach Vereinba­
rung), Ort siehe Anschlag im Institut 
1918. Lernzielkontrolle und Leistungsmessung in der Schule (auch für 
Lehramt), 2stündig, Mi .15 17, HS 215 
1919. Universität und Erwachsenenbildung Tradition und Perspektiven, 
2stündig, Fr. l0.30s. t . 12, Ludwigstr. 24 




















S t u d i e n a b s c h n i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
Sem inare: 
1920. Hauptseminar: Das Normen-Problem in der Pädagogik (Zur Frage Rirhh.Scwarz 
der Grundwerte in einer pluralistischen Gesellschaft), 2stündig, 
D o . l 7 - 1 9 , Leopoldstr. 23/III 
1921 Oberseminar (für Promoventen und Magister-Kandidaten), 2stündig, Riehh.Scwarz 
Do. 15s.t., Leopoldstr. 23/1 
1922. Oberseminar: Kognitive Lerntheorie und Interesse (persönliche An- Schiiiet'e; 
meidung erforderlich), 2stündig, D i . l 7- 19, Ludwigstr. 24 
1923. Hauptseminar: Probleme der Lernmotivation, 2stündig, M i . l 5 17, Schiäefeil 
Ludwigstr. 24 Haujußer 
1924. Hauptseminar: „ V e r h a l t e n " oder „Tät igkei t"? — Grundkonzepte D.UUlich 
der Psychologie, 2stündig, D i . l 1 — 13, Ludwigstr. 24 
1925. Doktorandenseminar, 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Leopoldstr. 23/IV, D.UUlich 
Arbeitsraum 
1926. Hauptseminar: Vorschulerziehung in europäischen und außereuro- Boele k 
päischen Ländern, 2stündig, Fr. 10 —12, Leopoldstr. 23/III 
1927. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Verein- Bockk 
barung 
1928. Hauptseminar: Ausgewählte Probleme der Pädagogischen Psycholo- Krap'.pp 
gie, 2stündig, Mi.17 —19, Ludwigstr. 24 
1929. Hauptseminar: Verstehen als Grundkategorie der Pädagogik, Mühlhlbaer 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Leopoldstr. 23/III 
1930. Hauptseminar: Der Einfluß von Medien auf Kinder und Jugendliche Mühlhlbaer 
als pädagogisches Problem, 2stündig, F r . l 5 —17, Leopoldstr. 23/IÏI 
1931. Seminar: Lektüre und Interpretation ausgewählter pädagogischer Mühlhlbaer 
Texte (zum Thema Personalisation), 2stündig, nach Vereinbarung 
1932. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Verein- Mühlhlbaer 
barung 
1933. Hauptseminar: Kognitionstheorie und Didaktik, 3stündig, Do.15— Prell II 
17 (Gruppenarbeitszeit nach Vereinbarung), Ludwigstr. 24 
1934. Anleitung zum empirisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, Zeit Prell Ί 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , für Slavischc und Baltische Phi.ologie, 
8011 Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (08 106/13 82) 
Spitaler A n t o n (5.8.48), Dr.phil. , für semitische Philologie, Leiter des Instituts für Semiti-
stik, M 22, Veter inärstraße 2/III rechts (28 51 00) 
*Werner Joachim (5.11.49), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte - liest n i c h t - . M 22, 
Königinstraße 69 / IV (33 34 12) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phil. , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Ostasienkunde, 8035 Gauting, Fliederstraße 23 
(8 50 29 07) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phil . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
8035 Gauting, Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
*Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phil . , D. l i t t .h .c , D. l i t t .h .c , für lateinische Philologie des 
Mittelalters - liest nicht - 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
*Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phi l . , für klassische Archäologie — liest nicht — M 2, 
Meiserstraße 10 
*Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phi l . , für Ägyptologie — liest nicht — 813 Starnberg, 
Mühlbergstr .23 (08151/1 26 50) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Kossack Georg (16.4.59), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, M 70, Ginsterweg 12 
(71 38 64) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phi l . , für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 40, Elisabethstr. 71 (18 02 25) 
*Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theoL, für Byzantinistik und neugriechische Philologie 
- liest nicht - , M 21, Willibaldstraße 8 d 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr .phi l . , für Volkskunde, Vorstand des Instituts für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalberts t raße 94/11 (37 45 17) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, M 40, 
Antwerpener Straße 16 (3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil. , für Assyriologie, geschäftsführender Vorstand des Insti­
tuts für Assyriologie und Hethitologie, 8031 Stockdorf, Engertstr. 2 (8 57 14 24) 
Brunhölzl Franz (17.12.64), Dr.phil . , für lateinische Philologie des Mittelalters, Vorstand des 
Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, M 90, Seybothstr. 16 (64 54 20) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie, geschäftsführ. Vorstand 
des Instituts für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische 
Archäologie, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b (84 55 49) 
Schrenk Josef (1.9.67), Dr.phil . , für Slavische Philologie, 8031 Neugilching, Uranusstr. 1 
(08 105/40 04) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil . , für Völkerkunde und Afrikanistik, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Völkerkunde , Prodekan, 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 
(85 59 06) 
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Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil . , für Japanologie, 8034 Germering, Eisenbahnstr. 2 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phi l . , für Finnougristik, Vorstand des Instituts für Finno­
ugristik, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Zanker Paul (17.4.72), Dr.phi l . , für Klassische Archäologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Archäologie , M 2, Meiserstr.10 (55 91 / 378) 
Baita Winfried (27.8.74), Dr.phi l . , für Ägyptologie , Vorstand des Instituts für Ägyptologie, 
Dekan, 8082 Grafrath-Wildenroth, Lindenweg 3 (081 44/75 08) 
Hohlweg A r m i n (1.4.76), Dr.phi l . , für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vorstand 
des Instituts für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstge­
schichte, 8011 Baldham, Rotwandstr.45 (08106 / 67 16) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil . , für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
M 40, Brabanters t raße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol , Zwickleitenweg 9 
Kunke l Ot to (17.2.61), Dr.phil . , Direktor i .R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte — liest nicht —, M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phi l . , Generalkonservator i .R., für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phi l . , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i .R. , für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Göt t in­
gen, Bühlstr .34 
Kunze E m i l (19.10.71), Dr.phi l . , D r . h . c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i .R. , für Klassische Archäologie, Institut für Klassische Archäologie, M 2 ,Me i -
serstr.10 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic. theol . , Dr.phi l . , früher pl . a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, M 40, Nadi-Str.18/5 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
Al ten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontificio Istituto Bi ­
blico, R o m , M 80, Schneckenburgers t raße 11 (4 70 37 49) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für Philologie des Christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95 / IV (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr .phi l . , für Vö lke rkunde , Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde , M 22, Maximil ianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phil . , Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil . , Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
Klassische Archäologie — liest nicht —, M 2, Karolinenplatz 4 
Bojko-Blochyn Jurij (17.12.68), Dr.phi l . , für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 19, 
Bayersdorferstr. 8/II 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für Völkerkunde , M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie, 8135 Söcking, Fichtenweg 17 
(08151 / 73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr .phi l . , für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str. 6 (08641/83 02) 
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Restle Marceli Stanislaus (1.4.75), Dr.phil . , für byzantinische Kunstgeschicluc, M 83, Aufle­
gerstraße 4 (40 61 44) 
Denz A d o l f (1.6.75), Dr.phil . , für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottcnst;. 13 
(08145/64 43) 
Porkert Manfred (1.10.75), Dr.phil . , für Sinologie, M 19, Dall'Armi-Str.27 ( 1 7 74 41) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t : 
Wilcke Claus (4.1.74), Dr.phi l . , für sumerische Literatur und Lexikographie. M 70, Mair.òur-
gerstr. 7 (71 44 803) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie - liest nicht - , M 2, 
Institut für Vorderasiatische Archäologie, Meiserstr.6/III (5 59 12 83), 2.Direktor am 
DAI-Teheran 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phil . , für Byzantinistik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 62 b 
(08142/71 18) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phil . , für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil. , für Sinologie, M 71, Kemptener Straße 52 
(7 55 47 26) 
Schcibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil . , für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phil. , für Vor- und Frühgeschichte - liest nicht —, Ma­
drid 20, Mirasierra, Collado del Viento 26 
Kunitzsch Paul (19.7.71), Dr.phil . , für Arabistik, M 81, Davidstr. 17 (91 62 80) 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil . , Akad.Oberrät in , für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Schloßpark 14 (8 50 47 93). 
Arno ld Dieter (20.7.72), Dr.phil . , für Ägyptologie — liest nicht - , Kairo-Zarnalek, 
22 Sh.Gezira el Wüste 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie u. Balkanphilologie, 
M 45, Libellenstr. 31 (32 62 45) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil . , für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(308 22 22) 
Raum Johannes (24.1.74), M . A . , Dr.phil. , für Völkerkunde, 8051 Langenbach, Bahnhofstr.2 
(08761 / 21 68) 
Wildung Dietrich (6.3.74), Dr.phil . , für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Sammlung 
Ägyptischer Kunst, M 40, Straßbergerstr . l 33 (3 51 89 98) 
Trümpelmann Leo (16.5.74), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie, 8081 Türkenfeld, 
Duringstr. 6 (08193/82 60) 
Heinemann Robert (23.9.74), Dr.phil . , für Japanologie, 8174 Ried 83 
Wrede Henning (10.6.75), Dr.phil . , für Klassische Archäologie, M 40, Herzogstr. 101 
(30 56 40) 
Ulbert Thi lo (12.6.75), Dr.phil . , für frühmittelalterliche Archäologie des Mittelmeerraumes, 
Referent für Christi, und byzantinische Archäologie beim Deutschen Archäologischen 
Institut (Zentraldirektion), 8131 Allmannshausen, Seeburgstr. 8 (08151 / 58 81 ) 
von Graeve Volkmar (10.1.76), Dr.phil. , für Klassische Archäologie, Institut für Klassische 
Archäologie, M 2, Meiserstr. 10 (5 59 13 46) 
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G a s t d e s F a c h b e r e i c h s : 
özgüc N i m e t , Prof. Dr., Universität Ankara, für Vorderasiatische Archäologie, M 2, Meiser-
str,6/III 
L e k t o r e n : 
An tochy Miroslaw, für Ukrainisch, M 70, Heiglhofstraße 62 (714 90 38) 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klopstockstraße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phil . , für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr. 47/1 (3 59 21 12) 
Baldauf L u c i a , Dr.phil . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Ludwig-
Thoma-S t r aße 4 (08092/45 49) 
Böhm-Kr jukow Irina, Dr.phil. , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str. 50 (47 65 97) 
Frei Bohumi l , Dr.phil. , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon­
rods t r aße 76 (19 42 28) 
Haralampieff K y r i l l , Dr.phil. , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
s t raße 33/ IV (50 35 61) 
Hartwieg K e i k o , für Japanisch, M 80, Titurelstraße 5 
Heller Georg, Dr.phil . , für Ungarisch, M 45, Floriansmühlstr. 13 a (32 61 51) 
Hovila Ilmari, Mag.phil., Lektor für Finnisch, M 71, Zitzelsbergerstr. 6 (7 55 35 44) 
Reber Natalie, Dr.phil. , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Schmid Kä te , Dr.phil. , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr. 146 (08106/47 78) 
Veloudis Georg, Dr.phil. , für neugriechische Sprache und Literatur, M 2, Theresienstr.60/III 
(28 58 06) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bernt Günter , Dr.phil.^ für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Bierbrauer Volker , Dr.phil. , für Frühgeschichtliche Formenkunde, 8032 Gräfelfing, Prof.-
Kurt-Huber-Str. 19 (85 52 27) 
Buda Mir iam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr. 5 (70 68 84) 
Döring Johanna Renate, Dr.phil . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr. 39 (3 61 36 51) 
Farber Walter, Dr.phil. , für Einführung in das Akkadische, 8011 Poing, Zugspitzstr.l3 
(08 121 / 87 38) 
Fellmann Berthold, Dr.phil. , für Griechische Kunst, M 60, Hoflacherstr. 8 b (8 14 23 12) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phil., für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr. 82 
(37 81 638) 
v.Gardner Johann, Dr.phil. , Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche, M 2, Augustenstr. 16 (55 42 08) 
Gratza Milena, Dipl.-phil. , für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Kulturkunde und Sprache Polens, 8133 Feldafing, Bergstr. 6 
(08157 / 82 21) 
Grünauer Peter, Dipl.-Ing., für Griechische Architektur, Institut für Bauforschung und Bau­
geschichte der T U , Arcisstr. 21, M 2 (21 05 24 53) 
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Haderlein Peter, Dr.phi l . , Dipl . -Dolm. , für Russisch, M 50, Stüdlstr. 9 (3 13 46 26) 
Härte l Hans-Joachim, Dr.phi l . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchcnslavisch, M 70, Hansastr. 147 (7 69 26 17) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil . , für Einführung in das Tai, 8031 Olching, H.K.-Schmid-Str. 31 
Heinhold-Krahmer Susanne, für Hethitische Geschichte, M 22, Ländstr .3 (29 82 65) 
Heller Georg, Dr.phil . , für Ungarisch, M 45, Flor iansmühls t r . l3 (32 61 28) 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 40, Kuni-
gundenstr.58 a (36 97 62) 
Jaeckel Peter, Dr.phil . , für islamische Numismatik, M 22, Stollbergstraße 22 
Kreiser Klaus, Dr.phil . , für Geographie und Ortsnamenkunde des Vorderen Orients, M 82, 
Eisvogelweg 27 
Krüger Eberhard, für Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr. 139 a 
(1 49 23 27) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phi l . , für Neugeorgisch, 8011 Kirchheim bei München, Eschenweg 9 
(90 31 238) 
Majer Hans Georg, Dr.phi l . , für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Menke Manfred, Dr.phi l . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhallastraße 45 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 80, Busching­
straße 61 /VI (91 77 10) 
Nehring K a r l , Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr. 1 
(3 00 89 06) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 21, Zündterstraße 4 (56 36 28) 
Phu-Tho Thuan, Dipl.-Physiker, für Vietnamesisch, M 82, Karpatenstr. 1 1 (42 22 9*) 
Rehder Peter, Dr.phi l . , für Einführung in die Slavische Philologie, M 50, Schweidnitzer 
Str. 15 c (14 27 81) 
Schamoni Wolfgang, Dr .phi l . , für Übungen zur modernen japanischen Sprache und Literatur, 
8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr. 1 a (84 36 17) 
Schiefer Erhard, Dr.phi l . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr. 39 /V 
Schmidt Beatrix, Dr .phi l . , für Einführung ins Estnische, M 40, Schopenhauer-Straße 75 
(35 24 72) 
Schroubek Georg R. , Dr.phi l . , Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str. 31 (85 25 55) 
Sceber Christine, Dr.phi l . , für Einführung i n die Ä g y p t o l o g i e , M 80, Stcinhauserstr. 27 
(470 28 68) 
Silagi Gabriel , Dr .phi l . , für Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters und 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 8061 Bachenhausen Nr. 22 (2 19 83 87) 
Spanos Peter, Dr.phi l . , für Kleinasiatische Archäologie. 8026 Ebenhausen-Zell 
Tietze Klaus, Dr.phi l . , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann 
Vogel-Str. 12 (32 77 25) 
Tif t ixoglu Vik to r , Dr.phi l . , für Einführung in die Byzantinistik, M 40, Ainmülerstr .37/11 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Zentnerstr. 27 (18 04 65) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 378 Vorstand, 346 Sekretariat, 247 Assistenten) 
Lei tung: 
Prof. D r . Paul Z a n k e r, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e 1 1 m a η n Berthold, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
W r e d e Henning, Dr.phil . , Priv.-Dozent u. wiss. Assistent 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie ; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Lei tung: 
Prof. Dr . Barthel H r o u d a, Geschäftsführer (Vorderasiat. Archäologie) 
Prof. Dr . Günter U l b e r t , stellvertr. Geschäftsführer (Provinzialröm. Archäologie) 
Prof. Dr . Georg Κ o s s a c k (Vor- und Frühgeschichte) 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V o l k e r B i e r b r a u e r , wiss. Assistent (Vor- uu. Frühgeschichte) 
Dr. Manfred M e n k e , wiss. Assistent (Vor- u. Frühgeschichte) 
Dr. A m e i L a n g , Akad. Rätin (Vor- u. Frühgeschichte) 
Dr. Leo T r ü m p e l m a n n , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie) 
3. Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Lei tung: 
Prof. Dr . Winfried B a r t a. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S e e b e r Christine, Dr.phil. , wiss. Assistentin, Vertreterin des Vorstands 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
(Zi . 455, 463-465 , F. 21 80, Nebenstellen 32 87, 35 53) 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d (geschäftsführ. Vorstand) 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Hethitologie: 
(M 2, Meiserstr. 6 - 8 , F. 55 91/281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , api.Professorin u . Wiss. Rät in 
5. Institut für Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: Sekretariat 23 52, Vorstand 24 36) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r, Vorstand des Instituts 
Prof. Dr. Julius A β f a 1 g, api.Professor und Wiss. Rat 
Prof. Dr. Adolf D e η z, api.Professor und Univ.-Dozent 
Dr. Paul K u n i t z s c h, Univ.-Dozent 
Prof. Dr. Leo Ρ r i j s, apl.Professor und Wiss. Rat 
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6. Institut fur Slavische Philologie 
(Zi . 4 4 0 - 4 4 7 , 4 5 0 - 4 5 3 c, F. 21 8 0 - 2 3 74, 21 8 0 - 2 3 73) 
Leitung: 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Jurij B o j k o - B l o c h y n (Geschichte der slavischen Literaturen) 
Wiss. Assistenten: 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phi l . 
H ä r t e l Hans-Joachim, Dr .phi l . 
R e h d e r Peter, Dr .phi l . 
S c h a 11 e r Helmut Wilhelm, Priv.-Doz., Dr .phi l . 
Lektoren: 
A n t o c h y Miroslaw 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phi l . 
B a 1 d a u f Lucia , Dr .phi l . 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr .phi l . 
F r e i Bohumil , Dr .phi l . 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , Dr .phi l . 
N . N . 
R e b e r Natalie, Dr .phi l . 
S c h m i d Käthe , Dr .phi l . 
7. Institut für Finnougristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen 34 30, 34 31) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Erhard S c h i e f e r , wiss. Assistent, stellvertr. Vorstand 
Dr. Georg H e l l e r , Lektor 
Mag.phil. Ilmari H ο v i 1 a, Lektor 
8. Institut für Byzantinistik und neugriechische Philologie und byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 3 2 4 - 3 2 6 , F. 21 80, Nebenst. 23 99, Vorstand 23 90, Assistenten 35 78, Dozen­
ten 23 56) 
Leitung: 
Prof. Dr. A r m i n H o h l w e g , Vorstand 
Prof.Lic.theol. , Dr .phi l . Klaus W e s s e l , Abteilungsvorsteher 
Prof. Dr. Marcel R e s t l e 
Univ.-Doz. Dr. Paul S p e c k 
Univ.-Doz. Dr. Franz Hermann T i η η e f e 1 d 
Wiss. Mitarbeiter: 
E t g e s Werner, M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i f t i χ o g 1 u Vik to r , Dr .phi l . , M.Α., wiss. Assistent 
V e 1 o u d i s Georg, Dr.phi l . , Lektor 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi . 123-127 , F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö l z l , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter , Dr.phi l . , A k a d . Rat 
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10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Lei tung: 
Prof. Dr . Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
G e r n d t Helge, Dr .phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent, Vertreter d. Vorstands 
S c h r o u b e k Georg R., Dr .phi l . , wiss. Angestellter 
11. Institut für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans-Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
A t s i ζ Bedriye, Lektor in 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai , Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 34 73, 36 74, 23 62 
(Japanologie): 
M 40, Schellingstr. 33 / IV, F. 21 80, Nebenstellen 23 57, 36 32, 36 33 
Leitung: 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n 
Prof. Dr. Manfred Ρ o r k e r t 
Univ.-Doz. Dr. Käte F i n s t e r b u s c h 
Wiss. Mitarbeiter: 
Priv.-Doz. Dr. Inge-Lore K l u g e , Akad . Oberrät in 
Dr.jur. Schen-chang H w a n g , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Wolfgang S c h a m o n i , wiss. Assistent 
Dr.phi l . Helga T u r b a n , wiss. Assistentin 
Dr.phi l . Klaus Τ i e t ζ e, wiss. Assistent 
Lektoren: 
Dr.phil . Klaus H a h 1 w e g 
Keiko H a r t w i e g, M . A . 
Kai-shue L u k 
Lehrbeauftragte: 
Dipl.-Ing. Wolfgang M o h r 
Dipl.-Phys. Thuan Ρ h u - T h ο 
13. Institut für Vö lke rkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37) 
Leitung: 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat, stellvertr. Geschäftsführer 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Hanns J . P r e m , wiss. Assistent 
Dr. Johannes W. R a u m , Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Vorlesungen 
1. Klass i sche A r c h ä o l o g i e 
1935. Kaiserliche Repräsenta t ionsbauten in Rom, 2stündig, M i . l 7 —19/223 Zanker 
1936. Kunst der Spätant ike von der Tetrarchie bis zum Ende des theodosi- Wrede 
sehen Kaiserhauses, 2stündig, Fr.14 —16/223 
1937. Römische Malerei bis Vespasian, 2stündig, D i . 15-1 7/223 v.Graeve 
A re hä ο lo gis c he S e minar e : 
1938. Proseminar: Einführung in die Klassische Archäologie II (Chronolo- Scheibler 
gie, Stilbestimmung, Formanalyse), 2stündig, Di.12—14/223 
1939. Proseminar: Übungen zur geometrischen Kunst, 3stündig, Fellmann 
Fr .10-12.30/218 
1940. Übung zur Vorlesung, 2stündig, D i . 10-12/219 Wrede 
1941. Griechische Architektur, 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 / H ö r s a a l 2370 T U Grünauer 
1942. Oberseminar: Römische Thermen, 2stündig, Di.l8—20/Institut Zanker 
1943. Archäologisches Kol loquium, 2stündig, M o . 18—20/Institut Zanker 
1944. Übung zur Vorlesung: Kopienkri t ik , 2stündig, Mi.10—12/219 v.Graeve 
1945. Übung im vergleichenden Sehen, 2stündig, Mo.9 — 11/Glyptothek v.Graeve 
siehe auch: 
2170. Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas III: V o n der 
Sui- bis zur Sung-Dynastie 
2. V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e u n d V o r ­
derasiat ische A r c h ä o l o g i e 
Vor- und Frühgeschichte: 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. Georg Kossack, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
1946. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte (Quellen, Methoden), Kossack 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1947. Mittel- und Südosteuropa im späten 2. Jahrtausend v.Chr. (Vorle- Menke 
sung), 2stündig, D i . 1 3 - 1 4 , M i . 1 4 - 1 5 , Institut 
1948. Seminar zur Vorlesung, 2stündig, M i . l 5 — 17, Institut Menke 
1949. Formenkundliches Seminar zur späten Bronze- und frühen Urnen- Menke 
felderzeit, 2stündig, nach Vereinbarung, Prähistorische Staatssamm­
lung 
1950. Mittel- und Osteuropa im 3. und 4. Jahrhundert n.Chr., 2stündig, Bierbrauer 
M o . 1 0 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 2 , HS 219 
1951. Seminar zur Vorlesung, 2stündig, Do. 13.45—15, Institut Bierbrauer 
1952. Formenkundliches Seminar zur jüngeren Kaiserzeit im freien Germa- Bierbrauer 
nien, 2stündig, nach Vereinbarung, Prähistorische Staatssammlung 
1953. Übung: Archäologische Vermessungskunde (nur für Hauptfächler) , N.N. 
4stündig, nach Vereinbarung 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1954. Römische Göt terverehrung in gallisch-germanischen Ländern , Ulbert 
3 1 0 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 223 
1955 Forschungsseiiiiiiai zum römischen Vicus Regensburg-Kumpfmühl 
(nur für Hauptfächler ) , 3stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1956. Archäologisch-numismatisches Seminar, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Institut und Staatl. Münzsammlung 
1957. Seminar: Zum frühen Christentum im Südostalpengebiet und an 





V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1958. Vorlesung: Vorderasien in altbabylonischer Zeit, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Institut 
1959. Proseminar: Einführung in die vorderasiatische Archäologie, 2stün-
dig, Do. 1 8 - 2 0 , Institut 
1960. Hauptseminar: Ausgewählte Probleme der Bildkunst, 2stündig, M i . 
18 -20 , Institut 
1961. Vorlesung: Einführung in die sasanidische Numismatik, ls tündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
1962. Hauptseminar: Antikes Prunkgerät , ls tündig, nach Vereinbarung, In­
stitut 
1963. Übung: Elam 2. Jahrtausend, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
1964. Übung: Glypt ik in Kleinasien im 2. Jahrtausend v.Chr., 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
3. Ä g y p t o l o g i e 
1965. Ägyptisch II (Fortsetzung der Einführung in das Mit telägyptische) , 
2stündig, M o . 1 1-13 
1966. Lektüre hieratischer Texte des Neuägypt ischen, 2stündig, Mo.14—16 
1967. Ägyptische Geschichte III: Neues Reich, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
1968. Ägyptische Kunstgeschichte III: Neues Reich, 2stündig, D i . 9 - 1 1 
1969. Übungen zur Kunst des Neuen Reiches, 2stündig, M i . 11 — 13 
1970. Einführung in die Ägyptologie , 2stündig, Do. 10—12 
Uro u da 
Hro u da 
Hro u da 
Triimpelmann 
Trümpehnann 






Wildu n g 
See ber 
siehe auch: 
1995. Aßfalg, Koptisch III: Pachom und Schernite 
187. Mrsich, Sprachliche Einführung in die hieroglyphischen 
Rechtstexte (Ägyptisch IV) 
246. Mrsich, Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und 
Umschrift 
Alle Vorlesungen und Übungen finden im Institut für Ägyptologie, 
Zimmer 242, 2. Stock, Meiserstraße 10, 8 München 2, statt. 
4. A s s y r i o l o g i e u n d H e t h i t o l o g i e 
1971. Jahresdaten und Datierungspraxis, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 
465 
1972. Sumerische Beschwörungen, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1973. Sumerische literarische Texte, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1974. Akkadisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 








19 76 Lama?tu-Beschwörungen: Seminar zur Textgeschichte und Überlie- Farber 
ferung, ls tündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1977 Kursorische Lektüre von akkadischen Keilschrifttexten für Fortge- Farber 
schrittene, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1978. Ugaritisch, bes. anhand neuer Veröffentl ichungen (gemeinsam mit Edzard 
Prof. Dr. W. Richter), 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1979. Hethitisch II: Texte HattuSilis IL , 2stündig, nach Vereinbarung, HS Frantz-S.ibó 
465 
1980. Hethitische Keilschrifttexte und Grammatik, 4stündig, nach Verein- Kammenuber 
barung, HS Meiserstraße 6—8/III 
1981. Hethitische Geschichte (Übungen mit Text lektüre) , 2stündig, nach Heinhola 
Vereinbarung, HS 465 Krahmer 
1982. Hurrisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiserstraße 6—8/III Kammenuber 
5. Semitistik, Philologie des Christlichen Orients, Judaistik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Schellingstr. 33/III Rgb., Tel . 21 80/23 52 
(nach vorhergehender Vereinbarung) 
Semitistik 
1983. Interpretation mittelarabischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Spitaler 
rung 
1984. Übungen zur arabischen Sprichwörter l i teratur , 2stündig, Zeit nach Spitaler 
Vereinbarung 
1985. Seminar: Übungen zum Text des Kitab al- ' A i n , 2stündig, Zeit nach Spitaler 
Vereinbarung 
1986. Klassisch-Arabisch III, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1987. Schwierige arabische Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1988. Seminar: Verbalsyntax der al thebräischen Poesie, 2stündig, Zeit Denz 
nach Vereinbarung 
1989. Einführung in das Biblische Hebräisch, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Denz 
rung 
1990. Neuhocharabisch IV , 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Kunitzsci 
1991 'Lektüre ausgewählter arabischer Texte (mit Übungen zur Syntax), Kunitzsci 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Philologie des Christlichen Orients 
1992. Altarmenisch I: Einführung in die klassische altarmenische Sprache, Aßfalg 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1993. 'Äthiopisch II: Fortführung der Grammatik und Lektüre leichterer Aßfalg 
Bibeltexte, 2stündig, Zeit.nach Vereinbarung 
1994. «Syrisch I V : Weltliche Literatur in syrischer Sprache, 2stündig, Zeit Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1995. Koptisch III: Pachom und Schenute, 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Semi- Aßfalg 
nar für Ägyptologie 




3Q Aßfalg, Seminar: Die syrische Literatur bis zum 13. Jahr­
hundert, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung (siehe FB 1), Se­
minar für Al te Kirchengeschichte 
Judaistik 
Modernes Hebräisch II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre leichter nachbiblischer hebräischer Texte, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
Lektüre aus der Mischna (Seminar), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
6. Slavische Philologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. J . R. Dör ing 
Dr. H.-J . Här te l 
Dr. P. Rehder (verantwortlich) 
Priv.-Doz. Dr . H . W. Schaller 
M i . 1 1 - 1 2 , 4 4 6 
Do. 1 1 - 1 2 , 4 4 1 
Fr. 1 1 - 1 2 , 4 4 6 





Syntax der slavischen Sprachen, 2stündig, M i . 11 — 12.30, 440 
J . Turgenev, sein Leben und Werk, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 440 
Die polnische Literatur der Aufklärungszeit , 2stündig, Do. 13— 
14.30, 440 
Lautsysteme und morphologische Systeme der Balkansprachen, 
lstündig, D o . 9 - 1 0 , 453 c 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Spra­
che), 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 453 a 
F. M . Dostoevskij: Werkanalyse (Fortsetzung, in russischer Sprache), 
ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , 453 a 
Bulgarische Literatur des 20. Jahrhunderts (in bulgarischer Sprache), 
2stündig, M i . l 1-13, 454 
Landeskunde Bulgariens (in bulgarischer Sprache), 2stündig, M i . 
13 -15 , 454 
Pro sem inare: 
Übung zur Gedichtinterpretation (ausgewählt anhand der russischen 
Lektürelisten), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 4 5 3 a 
Literarische und sozialgeschichtliche Entwicklung in Rußland 
1863-1868 (gemeinsam mit Dr. Grabmüller) , 2stündig, D i . l 7 —19, 
440 
Übungen: 
Einführung in das Altkirchenslavische, 2stündig, Di.15.30—17, 440 
Paläographische und Edit ionsübungen am New Yorker kroatisch-
glagolitischen Missale, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , 440 
Onomastische Übungen zu den slavischen Ortsnamen in Nordost­















2013. Neue Arbeiten zu Dostoevskij, ls tündig, D i . l 1 — 12, 440 Holthusen 
2014 Russische rhetorische Texte (Predigten und Reden), 2stündig, D i . Härtel 
16-18 , 453 b 
2015. Alttschechische Lyr ik , 2stündig, D i . 12 .30 -14 , 440 Kunstmann 
2016. Serbische und kroatische Lyr ik , 2stündig, Mi .9 —11, 440 Holthusen 
2017. Volksdichtung (Sagen und Legenden), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 453 b Härtel 
Hauptseminare: 
2018. Arbeiten zur Textlinguistik, 2stündig, Do.9—11, 440 Schrenk 
2019. Ausgewählte Probleme der beschreibenden und historischen Gram- Schaller 
matik des Tschechischen, 2stündig, D i . 14-15 .30 , 440 
2020. Dostoevskij (Analyse der „Brat ' ja Karamazovy"), 2stündig, M o . 11— Holthusen 
13, 440 
2021. Ukrainische Romantik, 2stündig, M i . 15 -17 , 440 Bojko-Blochyn 
2022. Literatur der Serben und Kroaten von den Anfängen bis zum Prepo- Holthusen 
rod, II, 2stündig, D o . l 1-13, 440 
2023. Probleme der Onomastik der Balkanländer, ls tündig, Do . 10—11, Schaller 
453 c 
Sprachkurse: 
2024. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (2. Se- Augustaitis, 
mester), 8stündig, D i . , Do .16 .30-18 , Otte; M o . , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , A u - Otte 
gustaitis, 453 a 
2025. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (3. Se- Reber, 
mester), 4stündig, D i . l 1 — 13, Reber; Fr.9 —11, Böhm-Krjukow, Böhm-Krjukow 
453 a 
2026. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (4. Se- Reber, 
mester), 7stündig, D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 , Böhm-Krjukow, 453 a; Böhm-Krjukow 
M i . 10-12.30, Reber, 453 b 
2027. Russisch für Nichtslavisten (2. Semester), 4stündig, M o . , Do. 1 8 - 2 0 , Tsurikov 
453 b 
2028. Russisch für Nichtslavisten (4. Semester), 4stündig, D i . 8 - 9 . 3 0 , Haderlein 
453 a, Do .17-18 .30 , 440 
2029. Systematische Übungen zum russischen Verbum (ab 5. Semester), Haderlein 
2stündig, M i . l 7-18.30, 440 
2030. Russische Diktate (6. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Augustaitis 
2031. Übersetzungen ins Russische (6. Semester), 2stündig, Mi.13—15, Augustaitis 
453 b 
2032. Lektüre moderner russischer Literatur, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Tsurikov 
rung 
2033. Lektüre russischer Prosa mit Nacherzählung (6. Semester), 3stündig, Augustaitis 
M o . 1 2 - 1 5 , 453 b 
2034. Übungen zur russischen Grammatik (7. Semester), 2stündig, Mi .14 Reber 
15.30 
2035. Sprechfertigkeit und Übungen zur Entwicklung des mündl ichen Aus- Böhm-Krjukoh 
drucks, Aufsatz, Übersetzungen, Diktat (Abschluß) (ab 8. Seme­
ster), 4stündig, D i . , Do. 15-16 .30 , 453 a 
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2036 Übung für Examenskandidaten: Übersetzungen von Examenstexten Reber 
ins Russische, Stilaufsatz, Wortschaft, Idiomatik, 4stündig, Di.9—11, 
D o . 1 0 - 1 2 , 453 b 
2037. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. Geschichte. v. Gardner 
Paläographie: linienlose Notationen (Entzifferung, Übung) , 4stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung 
2038. Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, M o . 13—16, 453 c Antochy 
2039. Ukrainischer Sprachkurs (Mittelstufe), 3stündig, Fr. 14—17, 453 b Antochy 
2040. Lektüre leichter ukrainischer Texte, 2stündig, Fr. 11 — 13, 453 b Antochy 
2041. Lektüre ukrainischer wissenschaftlicher Texte, 2stündig, Mi . l 3—15 , Antochy 
453 a 
2042. Ukrainische Literatur der sechziger Jahre (Lektüre und Analyse), Antochy 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 453 b 
2043. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , Do. 13—15, 453 b Schmid 
2044. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 453 c Schmid 
2045. Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, Zeit nach Ver- Schmid 
einbarung 
2046. Fragen aus der polnischen historischen Grammatik, ls tündig, Zeit Schmid 
nach Vereinbarung 
2047. Lektüre eines leichten polnischen Prosatextes, ls tündig, Zeit nach Schmid 
Vereinbarung 
2048. Lektüre und Interpretation von A . Mickiewicz: Pan Tadeusz, Schmid 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2049. Lektüre polnischer Prosatexte mit Nacherzählung, ls tündig, M o . Augustaitis 
16-17 , 453 c 
2050. Polnische Sprachübungen, 2stündig, D i . 10—12, 453 c Grosse 
2051. Jan Pasek: Pamiçtniki . Lektura, komentarze, konwersacja, 2stündig, Grosse 
D o . l l 13, 453 c 
2052. Tschechische Sprachübungen (Mittelstufe), 3stündig, Mo.15—18, Frei 
453 b 
2053. Übersetzungsübungen Deutsch-Tschechisch, Tschechisch-Deutsch, Frei 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 , 453 c 
2054. Mündliche und schriftliche tschechische Übungen: Wortschatz, Frei 
Rechtschreibung, Sti l , 3stündig, M i . 1 6 - 1 9 , 453 c 
2055. Übungen zur klassischen tschechischen Literatur, 4stündig, Do. 13— Frei 
17, 453 c 
2056. Slovakischer Sprachkurs für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Buda 
rung 
2057. Slovakischer Sprachkurs für Fortgeschrittene, 4stündig, Zeit nach Buda 
Vereinbarung 
2058. Slovenischer Sprachkurs für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Gratza 
rung 
2059. Slovenischer Sprachkurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Gratza 
Vereinbarung 
2060. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mo . , Mi.9—11, Haralampieff 
453 c 
2061. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M o . l 1 — 13, 453 c Haralampieff 
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2062. Übungen zum bulgarischen Verb, ls tündig, Do.16—17, 440 Harakmpieff 
2063. Lektüre zur Vorlesung (bulgarische Literatur des 20. Jahrhunderts), Haralampieff 
l s tündig , Do . 15 -16 , 440 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e : 
2064. Litauische Übungen I, 4stündig, M i . , F r . l 1-13, 453 c Baldauf 
2065. Litauische Übungen II, 2stündig, M i . 13 -15 Baldauf 
2066. Litauische Akzent- und Intonationslehre, 2stündig, Mi.15—17, 453 a Baldauf 
2067. Lettische Grammatik, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 , 453 c Baldauf 
2068. Das litauische Volksl ied, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , 453 c Baldauf 
siehe auch: 
2213. Koch, Das Altpreussische und seine indogermanische 
Grundlage 
2215. Koch, Die indogermanischen Grundlagen des baltischen und 
slavischen Verbalsystems 
7. F i n n o u g r i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. G . Schiefer, M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , Franz-Joseph-Str. 1, Raum 3 
2069. Finnisch-ugrische Lautgeschichte II, 2stündig, Mo.9—11 Ganschow 
2070. Obugrische Satzmorphologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 Ganschow 
2071 Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Texte, 2stün- Ganschow 
dig, M o . 14 -16 
2072. Lappisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Fromm 
2073. Lektüre altfinnischer Texte, ls tündig, nach Vereinbarung Fromm 
2074. Ungarische Volksballaden (vergleichende Motivuntersuchung), Vajda 
2stündig, nach Vereinbarung 
2075. Die Türkenzei t in Ungarn, 2stündig, nach Vereinbarung Nehring 
2076. Wogulisch II, 2stündig, nach Vereinbarung E.Schiefer 
2077. Leben und Werk bedeutender Finnougristen, 2stündig, nach Verein- E.Schiefer 
barung 
2078. Lektüre vach-ostjakischer Texte, 2stündig, nach Vereinbarung L.Schiefer 
2079. Einführung in das Estnische I, 2stündig, nach Vereinbarung Schmidt 
2080. Einführung in das Estnische (Fortgeschrittene), 2stündig, nach Ver- Schmidt 
einbarung 
2081. Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
2082. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
2083. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung H-jller 
2084. Ungarische Literatur des 19. Jahrhunderts, 4stündig, nach Vereinba- Heller 
rung 
2085. Übersetzungsübungen aus dem Ungarischen, 2stündig, nach Verein- Heller 
barung 
2086. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2087. Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
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2088. Finisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2089. Finnisch IV , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2090. Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2091. Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2092. Überbl ick über die finnische Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
2093. Kontrastive Untersuchung zum Deutschen und Finnischen, 2stündig, Hovila 
nach Vereinbarung 
8. B y z a n t i n i s t i k , N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e u n d B y z a n t i n i ­
sche K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. V . Tift ixoglu, D i . 1 0 - 1 2 , Institut 
2094. Byzantinische Epigrammatik, 2stündig, D i . , D o . 8 - 9 / 3 2 3 Hohlweg 
2095. Byzanz und die Kreuzzüge, 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 Hohlweg 
2096. Hauptseminar: Byzanz und die Rus', 2stündig, M i . l 1 — 13/Seminar Hohlweg gem. 
mit Hösch 
2097. Quellentexte zur byzantinischen Kunst, 2stündig, Mo.9— 11 /31 7 a Speck 
2098. In terpre ta t ionsübungen zur Vorlesung, 2stündig, Fr.9—11/317 a Speck 
2099 Vorlesung: Byzantinische Epistolographie, 2stündig, Mo.15— Tinnefeid 
17/317a 
2100. Übung: Lektüre byzantinischer Briefe, 2stündig, Do.15—17/31 7 a Tinnefeid 
2101 Einführung in die griechische Paläographie, 2stündig, Mi.14— Tiftixoglu 
16/317 a 
2102. Lektüre ausgewählter Texte zur Geschichte der Kreuzzüge, ls tündig, Tiftixoglu 
Do.17 -18 /438 
2103. Frühbyzant inische Kunst, 2stündig, D i . 14 -16 /218 Wessel 
2104. Bilderverehrung, Bilderstreit und Bilderlehre, 2stündig, Wessel 
Fr .14-16 /218 
2105. Seminar: Einführung in die frühchristl ich-byzantinische Kunstge- Wessel 
schichte (Proseminar), 2stündig, D i . 17 -19 /223 
2106. Vorlesung: Periodisierungsprobleme der byzantinischen Kunst, Restle 
2stündig, Mo . , F r .12-13 /223 
2107. Seminar: Die Architektur Armeniens, 3stündig, Mo .14 .30-17 /223 Restle 
2108. Übung: Die romanischen Bauten um den Domkreuzgang in Brixen. Restle 
Übung im Vermessen und Zeichnen von Arch i t ek tu rdenkmäle rn für 
Kunsthistoriker, einwöchig, ganztägig 
2109. Neugriechisch für Anfänger I, 2stündig, D i . , F r .13 -14 /122 Veloudis 
2110. Neugriechisch für Anfänger II, 2stündig, D i . , Fr. 16-17/348 Veloudis 
2111. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . , Fr. 14—15/122 Veloudis 
2112. Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Übersetzung — Grammatik), Veloudis 
2stündig, D i . , F r .15-16 /348 
2113. Vorlesung: Das Werk des D . Solomos (1798-1857) , 2stündig, Do. Veloudis 
10s . t . - l 1.30/ 
2114. Übung: Textinterpretationen zur Vorlesung, 2stündig, Do. Veloudis 
11.30-13/ 
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9. L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. B e r n t, Institut, Mi.15 —16 und nach Vereinbarung 
2115. Schauspiel und dramatische Literatur im lateinischen Mittelalter, 
2stündig, D i . , M i . l 1-12/323 





Seminar: Erstellung einer kritischen Edit ion, 2stündig, Mi . l 6—18 , 
Seminar 123 
Exercitationes latine loquendi instituet binis horis, 123 
Proseminar: Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters, 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Seminar 123 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften: hohes und spätes Mit­
telalter (für Anfänger) , 2stündig, Mo.9—11 
10. Deu t sche u n d verg le ichende V o l k s k u n d e 







S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Helge Gerndt 
Dr. Georg R. Schroubek 
M i . 11-12.30 Raum E 08 und 
nach Vereinbarung - Tel.21 80 / 35 25 
D i . 16 - 17 Raum E 03 und 













Vorle su ngen: 
Aspekte der Volkskunst aus deutscher und französischer Sicht, 
2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 
Zentrale Probleme der Erzählforschung um Märchen, Sage, Legende 
und Schwank, 2stündig, Mi.9—11 
Seminare : 
Proseminar: Probleme vergleichender Volkskunde im Ostalpenraum, 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
Seminar: Thematische Karten zu Brauch und Fest (mit praktischen 
Übungen, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mi.17 —19 
Hauptseminar: Kulturanalytische Fragestellungen zum Heimatbe­
wußtsein, 2stündig, D i . 17 -19 
Oberseminar: Doktoranden-Kolloquium, nach Vereinbarung 
Exkursionen: 
Exkursionen und Eintagslehrwanderungen: Zeit und Ziel nach Ver­
einbarung 
Museums- und Ausstellungsführungen in München, 2stündig, 14täg-
lich, M i . oder Do. nach Vereinbarung 
11 . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s sowie T u r k o ­
logie 
Islamkundliche Übungen (Hauptseminar), 2stündig, Di.9—10.30 
Einführung in die Seldschukengeschichte, 2stündig, D i . 10.30—12 










Κ is s ling 
Kissling 
Kissling 
2132. Ausgewähl te scheriatrechtliche Probleme in Auswahl, ls tündig, M i . Kissling 
9 - 1 0 
2133 Siyasatname des Nizam al-mulk, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2134. Kiswahi l i (nur für Orientalisten und Ethnologen), ls tündig, Zeit Kissling 
nach Vereinbarung 
2135. Bahasa Indonesia (nur für Orientalisten und Ethnologen), ls tündig, Kissling 
Zeit nach Vereinbarung 
2136. Einführung in die Islamistik (Proseminar), 2stündig, Zeit nach Ver- Majer 
einbarung 
2137. Quellenkunde der Zeit Mehmed II (Hauptseminar, zusammen mit Majer 
Prof. G . Grimm), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2138. Das Münzwesen der frühen türkischen Dynastien mit historischer Jaeckel 
Einführung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2139. Osmanische Quellen zur historischen Geographie des Orients, Kreiser 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2140. Türkisch I, 4stündig, M o . 9 - 1 3 Atsiz 
2141. Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, M o . 14 -16 A tsiz 
2142. Türkisch III (Zeitungslektüre) , 2stündig, M o . 16 -18 Atsiz 
2143. Osmanisch I, 4stündig, D o . 9 - 1 3 Atsiz 
2144. Osmanisch II (leichte Texte), 2stündig, Do. 14 -16 Atsiz 
2145. Osmanisch III (Lektüre alter Zeitungen), 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 Atsiz 
2146. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2147. Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2148. Persische Sti lübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
2149. Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit dem Institut für Ge- Kissling, 
schichte Osteuropas und Südosteuropas) , 2stündig, Zeit nach A n - Hösch 
schlag 
12. O s t a s i e n k u n d e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Klaus Tietze, Trautenwolfstr. 3, 
Dr. Inge-Lore Kluge, Schellingstr. 33/IV, 
Zeit nach Vereinbarung 
S i n o l o g i e 
2. Sem ester 
2150. Einführung in das klassische Chinesisch II, 4stündig, M o . , Do. 1 0 - 1 2 Tietze 
2151. Einführung in die moderne chinesische Hochsprache II, 4stündig, Luk 
Mo. , D o . 1 4 - 1 6 
2152. Chinesische Schrift II (Elemente der ,,Hsing shu"-Kursive), ls tündig, Mohr 
Do., Zeit nach Vereinbarung 
4. Semester 
2153. Sui-shih kuang-chi, Text lektüre , 3stündig, Do. 10 -13 Turban 
2154. Lektüre eines Textes in moderner chinesischer Schriftsprache, Finsterbusch 


























Leichtere Texte in modernem Chinesisch, 2stündig, Mi.9—11 
Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Mo.9—11 
Chinesische ZeitungsspracheOberkurs), 2stündig, Do. , Zeit nach Ver­
einbarung 
Chinesische Zeitungssprache ,,Das Vertragswerk der V . R . China" II 
(mit chinesischer Terminologie), 2stündig, Do. , Zeit nach Vereinba­
rung 
Lektüre: Dokumente zur neueren Geschichte Chinas, 3stündig, M o . 
14 -15 , M i . 1 4 - 1 6 
5. Semester 
Texte zur Logik im Al ten und Neuen China, 3stündig, D i . 10—13 
Postume Ehenamen und konfuzianische Moralkategorien, ls tündig, 
D i . 1 6 - 1 7 
Seminar: Der Legalismus im traditionellen China und seine Bewer­
tung in der ,,Antikonfuzius-Kampagne", 4stündig, D i . , Mi.17—19 
Seminar: Lektüre eines philosophischen Textes der Chou-Zeit, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar: Lektüre ausgewählter Abschnitte des Huai-man-tzu, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar: Kasuistik der chinesischen Medizin (für Mediziner mit ab­
geschlossener Ausbildung) II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Arzneimittelbilder der chinesischen Pharmakopoe (für Mediziner 
und Pharmakologen) II, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lektüre zeitgenössischer Autoren, 2stündig, M i . 16—18 
Vorlesungen: 
Geschichte Chinas von 1368 bis 1644, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
Chinesische Zeitungsgeschichte, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Chinesische Kunst und A r c h ä o l o g i e 
Archäologie und Kunst Chinas III: V o n der Sui- bis Sung-Dynastie, 
2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
Übung zur Archäologie und Kunst Chinas, 2stündig, Di.14—16 
Mongolistik 
Text lektüre : Geheime Geschichte der Mongolen, 2stündig, Mo.9—11 
T h a i 
Einführung in das Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Siamesische Zeitungssprache, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Leben und Werk des siamesischen Dichters Suntan Pu II, 4stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Sanskrit und Pali für Studierende des Thai II, 4stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Vietnamesisch 

























2178 Ausgewähl te Werke zeitgenössischer Dichter, 2stündig, Zeit nach Phu-Tho 
Vereinbarung 
2179. Lebensweisheiten in der klassischen Literatur, 2stündig, Zeit nach Phu-Tho 
Vereinbarung 
J a p a n o l o g i e 
2180. Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Hartwieg 
rung 
2181. Modernes Japanisch für 2. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Kluge 
rung 
2182. Modernes Japanisch für 4. Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Hartwieg 
rung 
2183. Lektüre wissenschaftlicher Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hartwieg 
2184. Zeitungslektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hartwieg 
2185. Leichte schriftsprachliche Lektüre (6. Semester), 2stündig, Zeit nach Schamoni 
Vereinbarung 
2186. Einführung in das Studium der japanischen Geschichte, 2stündig, Kluge 
Zeit nach Vereinbarung 
2187. Kambun, Einführung und Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
2188. Japanische Hoftagebücher in chinesischer Sprache, 2stündig, Zeit Kluge 
nach Vereinbarung 
2189. Autobiographien und Memoiren, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Naumann 
2190. Modernes Haikai und Hairon, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Naumann 
2191. Fragen der Komparatistik II, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Naumann 
2192. Japanologische Neuerscheinungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Naumann 
13. V ö l k e r k u n d e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. J . W. Raum, D o . 1 3 - 1 4 , Raum 110 
Dr. H . J . Prem, Mi.9 -10.30, Raum 111 
Alle Veranstaltungen, sofern nicht anders angegeben: Schellingstra­
ße 33, Rückgeb./I . 
Vorlesungen: 
2193. Die archäologischen Niltalkulturen, 2stündig, D o . l 5 1 7 Straube 
2194. Tiere in der Mythologie und Symbolik, 2stündig, Zeit nach Verein- Vajda 
barung 
2195. Die Indianer Südamerikas außerhalb der Anden und ihre Kul tur im Zerrtes 
20. Jahrhundert, 2stündig, D i . 10 11.30 
2196. Ethnographie und Geschichte der Südostbantu ( mit Aussprache) Raum 
Teil I, 2stündig, Fr.9 11 
2197. Mesoamerikanische Kulturen, 2stündig, M i . 10.30 12 Prem 
siehe auch: 
2074. Vajda, Vorlesung: Ungarische Volksballaden (vergleichende 
Motiv-Untersuchung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Finn.-Ugr. Seminar, Franz-Joseph-Str. 1 
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Übungen: 
2198 Übungen zur afrikanischen Kunst, 2stündig, Fr . 13 — 15 Straube 
2199. Kulturpflanzen und ihre ethnologische Bedeutung, 2stündig, D i . Straube 
14 16 
2200. Übungen zur Vorlesung: Die Indianer Südamer ikas außerhalb der Zerrtes 
Anden und ihre Kultur im 20. Jahrhundert, ls tündig, 
Fr.9.30 10.15, Staatl. Museum für V ö l k e r k u n d e , Maximilianstra­
ße 42 
2201. Einführung in die Lektüre ethnographischer Monographien, 2stün- Raum 
dig, D o . 1 0 - 12 
2202. Klassisches Nahuatl I (Voranmeldung erforderlich!), 2stündig, Mo. Prem 
10-12 
Sem inare: 
2203. Fragen der Tiersymbolik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Vajda 
2204. Ausgewählte Kapitel der Amerikanistik (für Fortgeschrittene), Zerrtes 









und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
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Lehrkörper S. 325 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 332 
Vorlesungen S. 335 
Für die Examensvorbereitung: 
Prüfungsaufgaben für das 
Lehramt an Gymnasien 
nach Fächern gegliedert 
Herausgegeben vom 
Bayerischen Philologenverband 
Berufsorganisation der Gymnasiallehrer 
Bayerischer Philologenverband 
Barer Straße 48/1, 8000 München 40, Tel. (089) 288122 
Referat Hochschulen und Studenten 
Sprechstunden: Do. 18.00-19.00 Uhr, während des Semesters 
Intensivkurse in England 
Anglistikstudenten — Englischlehrer — Abiturienten 
Frühjahr und Sommer 
Cambridge * Eastbourne * Seaford 
Sprache · Landeskunde · Linguistik · Literatur · Sprachdidaktik 
I N T E N S I V E T U I T I O N L T D . 
Informationen: Mrs. C. Vlachou, Gertrudenstraße 24, 5000 Köln 1 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 40, Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
*RohIfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil . , für klassische Philologie — liest nicht —, M 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
*Clemen Wolfgang (1.8.43), C . B . E . , Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philolo­
gie, Vorstand der Shakespeare-Bibliothek - best nicht - , 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 
326) und M 2, Theresienstraße 6 0 / V I (28 74 21 ) 
*Egcrmann Franz (1.9.43), Dr.phi l . , für klassische Philologie, M 80, Kufsteiner Platz 4 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phi l . , für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str. 25 (08157/15 30) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Münchhausenst raße 20 (8 11 50 80) 
Noyer-Wcidner Alfred (1.5.59), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Philologie, 8031 Hechendorf, A m Gaßl 3 (08152 / 72 46) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil . , für englische Philologie — liest nicht —, M 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Nolting-Hauff Ilse (18.12.65), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Lipperheidestr.27 (88 24 60) 
Broich Ulrich (15.6.66), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, 8012 Ottobrunn-Riemering, Kufsteiner Straße 24 a 
Vogt Ernst (10.8.67), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassische 
Philologie, M 40, Montsalvatstr. 1 (3 61 68 09) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorffstr.3 (08141 / 86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phil . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr.44a (1 7 73 73) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, Dekan, M 80, Widderstr. 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Lipka Leonhard (12.6.72), Dr.phil . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, M 50, A m Blütenanger 46 a (1 50 47 29) 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
Stroh Wilfried (1.10.76), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 45, Rainfarnstr.l 2 (3 14 21 09) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. ' 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 1 1) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Schmid-Straße 8 (76 45 63) 
Munoz-Cortés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr.17 
(22 03 76) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Grokenberger Doro thée (27.5.64), Dr.phil . , Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phil . , Wiss.Rat, für klassische Philologie, Prodekan, M 40, 
Griegstraße 13/1 (35 34 60) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr.phil . , für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchst raße 17 
(79 92 17) 
Camaj Martin (1.8.71), Dr.phil . , für Albanologie, 8172 Lenggries, Tiefenweg 3 (08042 / 
88 33) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr.phil . , für Englische Philologie, M 81, Beberweg 18 
(93 59 97) 
Hempfer Klaus Willy (23.9.74), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8043 Unterföhring, 
Blumenstr.14 (9 50 38 93) 
P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phil . , für englische Philologie — beurlaubt --, M 40, 
Tengstr.24 (37 21 24) 
v.Mittcrwallner Gr i t l i (19.7.71), Dr.phil . , für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr.19 (17 17 08) 
Mette Adelheid (12.7.72), Dr.phil . , für Indologie, M 40, Hörwar ths t r .43 (36 91 22) 
Schabert Ina (6.3.74), Dr.phil . , für Englische Philologie - beurlaubt - , 8023 Großhesselohe, 
Pullachcrstr.23 (7 91 30 38) 
Sasse Hans-Jürgen (9.5.75), Dr.phil . , für Allgemeine Sprachwissenschaft, 8031 Puchheim, 
Adenauer-Straße 32 (80 35 57) 
Neuhofer Peter (18.3.76), Dr.phil.habil. , für romanische Philologie, M 19, Landshuter 
Allee 156 (15 71 309) 
Dargyay Eva (12.4.76), Dr.phil.habil. , für Tibetologie, M 71, Bellinzonastr. 7 (75 03 46) 
L e k t o r e n : 
Bailey R . N . , Β.Α., für englische Sprachübungen, M 40, Hohenstaufenstr.8 (39 62 48) 
Bollinger Susan, B . A . für englische Sprachübungen, M 70, Friedrich-List-Str. 118 (71 11 08) 
Deschamps Didier, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Massmannstr.2 
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Capell C o l i n Ε. , Β.Λ., für englische Sprachübungen, p.Α. Institut für Englische Philologie 
Dumit raçcu Pompi l iu , Prof., Dr., für Rumänisch, M 81, Titurelstr.5, Abt .0/7 (9 21 82 18) 
Engl Lieselotte, Dr.phil . , für Spanisch, M 70, Sappelstraße 32 (71 44 906) 
Goldmann Jacqueline, Agrégée de l 'Université, für Französisch, M 40, Nordendstr.3 
(28 87 1 7) 
Gonzalez-Vilaltella Francisco Javier, für Spanisch, M 70, Kornvvegerstr.31 (71 50 19) 
Halligan Ronald, B . A . , für englische Sprachübungen, M 50, Alzeyer S t r . l 1/IV 
Heck Jane, B . A . , für englische Sprachübungen, 8031 Puchheim-Ost, Kirchstr.4 (80 53 95) 
Janin Dominique, Lie. ès Lettres, für Französisch 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen, M 40, Gundelindenstr. 3/1 
Meier-Ewert Charity, Dr.phil . , für Übungen zur englischen Sprache, M 80, Schornstr.2 
(48 64 46) 
Meissner Konrad, Dr.phil . , für Hindi , 812 Weilheim, Gartenstr.18 (0881 / 31 14) 
Muylaert Marc, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 40, Zentnerstr.38 (37 08 65) 
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Französische Reden 
von 1789 bis zur Gegenwart 
9013 / DM 4,80 
George Simenon: 
Maigret und der 
brummige Inspektor 
9014 / DM 4,80 
Guy de Maupassant: 
Ausgewählte Novellen 
9016 / DM 3,80 
Blaise Pascal: 
Logik des Herzens 
Gedanken 
9020 / DM 4,80 
Honoré de Balzac: 
Napoleon 
Seine Lebensgeschichte 
erzählt von einem alten Soldaten 
9023 / DM 5,80 
Zeitgenössische französische 
Erzählungen 
9038 / DM 4,80 
G. Lenotre: 
Weihnachtsgeschichten 
9040 / DM 3,80 
Klassische französische 
Erzählungen 
9045 / DM 4,80 
Alphonse de Lamartine: 
Gestalten der Revolution 
9053 / DM 4,80 
Paul Valéry: 
Gedanken über Frankreich 
9055 / DM 5,80 
Voltaire: 
16 Artikel aus dem 
Philosophischen 
Taschenwörterbuch 
9058 / DM 4,80 
Französische Witze 
9060 / DM 3,80 
Was so alles passiert 
Nachrichten aus 
französischen Boulevardzeitungen 
9064 / DM 3,80 
Alexandre Dumas: 
Leckerbissen aus der 
Enzyklopädie der Küche 
9070 / DM 4,80 
Jean Anouilh: 
Fabeln 
9074 / DM 4,80 
Molière: 
George Dandin oder 
Der hereingefallene Ehemann 
9078 / DM 4,80 
André Gide: 
Aus dem Schwurgericht 
9087 / DM 3,80 
Emile Zola: 
Wie man heiratet 
und wie man stirbt 
Ausgewählte Novellen 
9090 / DM 4,80 
Jean Giono: 
Ernte in der Provence 
Erzählungen 
9094 / DM 4,80 
Antoine de Saint-Exupéry: 
In der Wüste. Die Kameraden 
9103 / DM 4,80 
Albert Camus: 
Die Stummen. Der Gast 
Erzählungen 
9105 / DM 3,80 
André Maurois: 
Blumen der Jahreszeit 
Erzählungen 
9113 / DM 4,80 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
Pro s cm inar: 
2205. Übungen zur sprachlichen Variation, 2stündig, nach Vereinbarung 
2206. Grundkurs: Einführung in die Linguistik, 4stündig, Mo.9—11, 
F r . 9 - 1 1 , 454 
2207. Kritische Lektüre linguistischer Klassiker, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Haupts c m in are: 
2208. Soziolinguistische Aspekte der Sprachveränderung, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2209. Morphologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
I n d o g e r m a n i s t i k 
2210. Besprechung ausgewählter Publikationen zur historischen und ver­
gleichenden Syntax, 2stündig, nach Vereinbarung 
2211. Defektivität und Suppletivismus in indogermanischen Sprachen, 
2stündig, nach Vereinbarung 
2212. Probleme der homerischen Sprache (mit Text lektüre) , 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2213. Das Altpreußische und seine indogermanische Grundlagen, ls tündig, 
nach Vereinbarung 
2214. Einführung in die Sprachgeschichte des Gotischen, ls tündig, nach 
Vereinbarung 
2215. Die indogermanischen Grundlagen des baltischen und slavischen 
Verbalsystems, ls tündig, nach Vereinbarung 
siehe auch: 
1992. Aßfalg, Altarmenisch I 
A l b a n i s c h 
2216. Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung 
221 7. AJbanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung 
2218. Fragen der albanischen Dialektologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
2219. Texte des 16. Jahrhunderts, 2stündig, nach Vereinbarung 
2. I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. D. Schlingloff, nach Vereinbarung (21 80/23 53) 
Priv.-Doz. Dr. A . Mette, nach Vereinbarung (21 80/23 53) 
2220. Gitagovinda, 2stündig, nach Vereinbarung 



















2922 Literarische Quellen zur buddhistischen Kunst, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2223 Indische Geschichte von der Induskultur bis zum Alexanderzug, 
lstündig, F r .13 -14 , Beginn: 6.5. 
2224. Übungen zur Vorlesung Indische Geschichte, ls tündig, Fr. 14—15, 
Beginn: 6.5. 
2225. Kamasutra, 2stündig, nach Vereinbarung 
2226. Leichte Sanskri t-Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung 
2227. Die Tempel der Hindus und Jainas in Zentral- und Nordwest-Indien 
vom 6. bis 1 2. Jahrhundert n.Chr. (Vorlesung), 2stündig, Mo. 17 —19 
2228. Probleme der Dynastie, Kunstlandschaft und Datierung in der indi­
schen Kunst (Übung), 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
2229. Epische Sanskritdichtung, 2stündig, nach Vereinbarung 
2230. Mittelindische Lyr ik , 2stündig, nach Vereinbarung 
2231. Tibetisch II: Udrayana, 2stündig, nach Vereinbarung 
2232. Geschichte und Entwicklung des Buddhismus in Tibet, lstündig, 
nach Vereinbarung 
2233. Lektüre moderner tibetischer Texte, 2stündig, nach Vereinbarung 
2234. Hindi für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
2235. Lektüre leichter Hindi-Texte (Kurzgeschichte, Einakter), 4stündig, 
nach Vereinbarung 
2236. Ausgewählte Hindi-Texte des 16. und 18. Jahrhunderts, 4stündig, 
nach Vereinbarung 
2237. Tamil für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
3 . G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Mo. D o . 9 - 1 3 , 15 17, Fr. 9 - 1 3 , wiss. Assistenten, Z i . 360 





ν. M it ter IL alliier 










Vor le sn ngen: 
2238. 'Die Philosophie der Griechen im 6. und 5. Jahrhundert, 3stündig, Hölscher 
Mo. , D i . , Do .12 -13 /215 
2239. «Geschichte der Klassischen Philologie, 3stündig, Mo . , M i . 9 - 10/219, Vogt 
Di.9 -10/146 
siehe auch: 
2257. Kerschensteincr, Antike Kulturentstehungslehren, 2stündig, 
D i . , D o . 1 5 - 1 6 
S e m in a r e u nd Üb u ng c n : 
2240. Griechisches Oberseminar: Die orphischen Argonautika, 2stündig,Mo. Vogt 
15-16.30 
2241. Griechisches Hauptseminar: Euripides, Medea, 2stündig, D i . 18—20 Hölscher 
2242. Aufnahmeklausur in das griechische Hauptseminar (Textgrundlage: Hölscher 
Euripideische Trimeter), 3stündig, Termin wird noch bekanntgege­
ben 
2243. Griechisches Proseminar: Piaton, Lysis, 2stündig, D i . l 7—19 Kerschensteiner 
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2244. Griechisches Proseminar: Plutarch, Lykurg, 2stündig, M o . 16—18 
2245. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Xenophon, Sympo­
sion, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2245a. Übungen zur Metrik pindarischer und bakchylideischer Epinikien 
und Dithyramben, 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 
siehe auch: 
2267. Hölscher, Griechische und lateinische Sprechverse, 2stündig, 
Mo. 18 -20 
Lek türe: 
2246. Griechische Lektüre: Parthenios, Die Leiden der Liebe, 2stündig, 
M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 /223 
2247. Griechische Lektüre: Sophokles, ö d i p u s Rex, 2stündig, Do.15 — 
17/110 
Sprach- und Stilübungen: 
2248. Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (dt.-griech. Über­
setzungen),, 2stündig, Di .16 .15-1 7.45/355 
2249. Griechische Sprach- und Stilübungen: Oberkurs (griech.-dt. Über­
setzungen), 3stündig, F r .15-17 .30 /323 
2250. Griechische Sprach- und Stilübungen: Mittelkurs (dt.-griech. Über­
setzungen), 2stündig, Mi.14—16 /146 
2251. Griechische Sprach- und Stilübungen: Unterkurs (dt.-griech. Über­
setzungen) mit praktischen Übungen, 3stündig, Fr. 10.30—13/146 
Vorbereitungskurse auf das Graecum : 
Besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
2252. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse) (Organon I), 3stündig, 
Mo. , M i . 8 - 9 , D o . 1 5 - 1 6 /223 
2253. Kurs II (für Fortgeschrittene) (Organon II), 3stündig, Mo. , M i . , Do. 
8 -9 /110 
2254. Kurs III (für Examenskandidaten) (Anfangslektüre), 3stündig, Mo. , 
M i . , F r .8 -9 /117 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Mo. - Do. 9 - 1 3 , 15 -17 , Fr. 9 - 1 3 , wiss. Assistenten, Z i . 360 
Vorlesungen: 
2255. V o m Zauber Vergils zum Zauberer Vergil : Phasen der Vergil-Rezep- Suerbaum 
tion in Altertum und Mittelalter, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 /129 
2256. Cicero, Reden, 2stündig, D i . l 1 — 12, M i . 1 2 - 1 3 /118 Stroh 
2257. Antike Kulturentstehungslehren, 2stündig, D i . , Do.15—16 /146 Ker scheust einer 
siehe auch: 
2239. Vogt, Geschichte der Klassischen Philologie, 3stündig, Mo. , 














Seminare und Übungen: ! 
2258. Lateinisches Oberseminar: Interpretationen zur lateinischen Litera- Suerbaum j 
tur, 2stündig, Fr.9—11 
2259. Lateinisches Hauptseminar: Imperium Romanum. Ausgewählte Tex- Suerbaum 
te von Cato Censorius bis Tacitus, 2stündig, Do.9 —11 
2260. Lateinisches Hauptseminar: Vergil , Georgica, 2stündig, Mo. 16.45— Stroh 
18.15 
2261. Lateinisches Hauptseminar: Cicero, De fato, 2stündig, M i . l 7-19 Kerschensteiner 
2262. Aufnahmcklausur für die lateinischen Hauptseminare: (Textgrundla- Suerbaum/Döpp 
ge: Cicero, De oratore), 3stündig, voraussichtlich Di . 3.5.1977, 
14-17 Uhr 
2263. Lateinisches Proseminar: Cicero, De natura deorum, 2stündig, M i . Jäger 
18-20 
2264. Lateinisches Proseminar: Seneca, Epistulae morales, 2stündig, Do. Lamberz 
9-11 
2265. Lateinisches Proseminar: Seneca, Medea, 2stündig, M o . 15.15—16.45 Nörenberg 
2266. Lateinisches Proseminar: Ausonius, Moseila, 2stündig, Di . 10—12 Patzer 
2267. Griechische und lateinische Sprechverse, 2stündig, M o . 18—20 Hölscher 
2268. Einführung in das System der antiken Rhetorik (anhand des Auetor Stroh 
ad Herennium), 2stündig, Di.14—16 
Lektüre: 
2269. Lateinische Lektüre: Horaz, epist. ad Pisones (De arte poetica), Voit 
2stündig, Do .14 .30-16 /218 
2270. Lateinische Lektüre: Ammianus Marcellinus, 2stündig, Di.14—16 /118 Offermann 
2271. Lateinische Lektüre: Sueton, Neros Leben, ls tündig, M o . 10—11/217 Döpp 
2272. Lateinische Lektüre (im Rahmen des Proseminars): Seneca, Epistu- Lamberz 
lae morales, 1 stündig, Do. 11 - 1 2 /219 
2273. Fachdidaktik in den alten Sprachen: Methoden und Modelle im la- Maier 
teinischen Sprach- und Lektürcunterr icht (im Zusammenhang mit 
der Ableistung des Gymnasialpraktikums), 2stündig, Di.9 — 11 /355 
Sprach- und Stilübungen: 
2274·. Grundfragen einer Dcpendenzgrammatik des Lateinischen, lstündig, Pfister 
F r . 1 2 - 1 3 / 1 2 2 
2275. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Repetitionskurs für Staats- Schneeweiß 
examenskandidaten, 2stündig, Fr. 13—15/109 
2276. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzun- Schneeweiß 
gen), 2stündig, Mi.13 15/109 
2277. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Überset- Grosser 
zungen), 2stündig, Fr.18 19.30/109 
2278. .Lateinische Sprach- und Sti lübungcn: Mittelkurs (dt.-lat. Überset- Döpp 
zungen), 2stündig, M i . l 0 1 2/11 7 
2279. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (lat.-dt. Überset- Patzer 
zungen), 2stündig, Mi .10 12/05 Schellingstr. 3 
2280. Lateinische Sprach- und Sti lübungcn: Unterkurs (dt.-lat. Überset- Pfister 
zungen), 2stündig, Fr .15.15-16.45/109 
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2281. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Uberset- Bachmann 
zungen), 2stündig, M o . l 3.30 15/117 
2282. Lateinische Sprach- und Stilübungen: Unterkurs (dt.-lat. Uberset- Schönnagel 
zungen), 3stündig, M i . 14.30-16.45/221 
2283. Lateinische Sprach- und Stilübungen: Unterkurs (lat.-dt. Uberset- Schneeweiß 
zungen), 2stündig, M o . l 3 -15/112 
2284. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überset- Busse 
zungen), 2stündig, Fr. 13.30 15/112 
Vorbereitungskurse auf das Latinum: 
Besondere Anmeldung für diese Kurse ist nicht erforderlich! 
2285. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Di . 16 -18 , Do. Heller 
17-18/209 
2286. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Di.16—18, M i . l 7 -18 /217 Happ 
2287. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, Mo.14—15, Mi.8—9, Lindauer 
Fr .8 -9 /214 
4 . E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen geben Auskunft die 
Anschläge im Institut und der ,,Wegweiser für Studierende der Engli­
schen Philologie an der Universität München" , erhältlich bei . ,Uni­
bedarf", Amalienstraße 69. Die großen Buchstaben vor den Übun­
gen (A, B, C etc.) bezeichnen Parallelkurse. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich von 9—12 Uhr und von 14—16 Uhr durch die Assistenten 
des Tagesdienstes (s. Anschlag im Institut). 
Vorlesungen: 
2288. Moderne syntaktische Theorien, 2stündig, Di . 15—1 7 Lipka 
2289. Geschichte der englischen Sprache im Überblick, 2stündig, M i . 1 3 - (ineuss 
15 
2290. Theorie über die gesellschaftliche Entstehung und Funktion von L i - Lnzensberger 
teratur und Entwurf einer materialistischen Ästhetik (mit zwei A n ­
wendungen auf Shakespeares Merchant of Venice und Dickens' Ol i ­
ver Twist; auch für Nichtanglisten), 2stündig 
2291. Probleme der Narrativik, 2stündig, Di . 1 1 - 1 3 Bartenschlager, 
B use hör, 




2292. Einführung in das Drama der Shakespeare-Zeit, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Weiss 
2293. Dryden und Pope, 2stündig, M o . l l 12, Mi .9 -10/02 Schellingstr. 3 v.Koppenfels 
2294. A Survey of the Contemporary English Novel, ls tündig, Mi.14— Lane 
15/06 Schellingstr. 3 
2295. Entscheidende Epochen der englischen Geschichte, ls tündig, D i . Siepcr 
11-12 /223 
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Kollo quicn und Oberseminare : 
2296 Sprachwissenschaftliches Kol loquium (Oberseminar), 2stündig, Do. Lipka 
17-19 
2297. Das historische englische Drama der Gegenwart (Oberseminar), Broich 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
2298. Literaturwissenschaftliches Kol loquium mit Dozenten, Assistenten Broich/Weiss 
und Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
Hauptsem inare: 
2299. Pragmatics and Functional Linguistics, 2stündig, Mi.15 —17 Lipka 
2300. Chaucers Canterbury Tales, 2stündig, D i . l 7 — 19 Gneuss 
2301. Rachetragödien der Tudor- und Stuart-Zeit, 2stündig, Do.9—11 Weiss 
2302. Die Res taura t ionskomödie , 2stündig, D i . 17-19 Broich 
2303. Roman und Satire im 18. Jahrhundert, 2stündig, D i . 9 - 1 1 H.Castrop 
2304. Übungen zum historischen Roman, 2stündig, Do.15—17 Broich 
2305. Shelleys politische Dichtung, 2stündig, Do. 15-1 7 Schabert 
2306. Projekt viktorianische Literatur III — Die englischen 1850er Jahre: Enzensberger 
Gedichte von Matthew Arnold und Trollopes Doctor Thorne, 
2stündig, M o . 17 -19 
2307. Der englische Konversationsroman (Peacock und Huxley), 2stündig, v.Koppenfels 
M o . 1 5 - 17 
2308. The English Short Story, 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 Lane 
2309. Evelyn VVaugh, 2stündig, M o . 9 - 1 1 Kluge 
2310. Politische Unterhaltungsliteratur: Agentenroman und Politthriller, Lenz 
2stündig, D i . l 5 - 1 7 
2311. Tolkien, Lo rd of the Rings, 2stündig, M i . 16 -18 Schabert 
Prosem inare: 
2312. Transformationelle Syntax und andere syntaktische Modelle, Ulherr 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2313. Intonationsmuster im heutigen Englisch, 2stündig, M i . 10—12 Meier-Ewert 
2314. Varieties of Spoken English (Sprachlabor), 2stùndig, Do.9 —11 Monaghan 
2315. Psycholinguistics, 2stundig, M i . 1 3 - 1 5 Monaghan 
2316. Historische Semantik, 2stündig, D i . 13 -15 Kotzor 
2317. Sprachhistorische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, D o . l l — Grctsch 
13 
2318. Altenglische Lektüre: Historische Prosa (Beda, Chronik), 2stündig, Lutz 
M i . 9 - 1 1 
2319. Mittelenglische Lektüre: Der General Prologue zu den Canterbury Korhammer 
Tales, 2stündig, F r .9 -11 
2320. Shakespeares Richard III und Macbeth, 2stündig, Do. 15 -17 Lenz 
2321. Beaumont und Fletcher, 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 Gabler 
2322. Das Drama der Restaurationszeit: Theorie und Praxis, 3stündig, D i . Schulte-Middelich 
10-13 
2323. Ausgewählte Detektivromane des 19. Jahrhunderts, 2stündig, M i . v.Koppev.fels 
10-12 
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2324. Thackeray, 3stündig, M i . 16—19 Mühlheim 
2325. Der Roman nach 1960, 2stündig, M i . 9 - 1 1 Stummer 
2326. Englisches Drama nach 1960, 2stündig, Fr. 14—16 




Kurs A : 
in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 Korhammer 
2328. Kurs Β: M i . 1 4 - 1 6 Lutz 
2329. Kurs C : M o . 8 - 1 0 Meier-Ewert 
2330. Kurs D : F r . 1 0 - 1 2 Meier-Ewert 
2331. Kurs E : M o . 1 3 - 1 5 Ulherr 
2332. Kurs F : M o . 1 6 - 1 8 Ulherr 
2333. 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 Bartenschlager 
2334. Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 Kotzor 
2335. Kurs C: M i . l 1-13 Sauer 
2336. Kurs D : F r . 9 - 1 1 Ungerer 
2337. Sprachhistorischer Einführungskurs, 4stündig, D i . 13 —15 und Do . 
15-17 
G rets eh 
2338. 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 Gneuss 
2339. Kurs B : M o . 9 - 11 Sauer 












Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurse), 
Parallelkurse, 2stündig (siehe Anschlag) 
Diskussion der Hauptthesen der Vorlesung und einiger alternativer 
Literaturtheorien (Adorno, Caudwell, Lukâcz) , 2stündig 
Übungen zur Analyse lyrischer Texte, 2stündig, 
K u r s A : F r .9 -11 
Kurs Β : D i . 1 5 - 1 7 
K u r s C : Do.9 11 
Lektüre fiktionaler Prosa des frühen 20. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 
16-18 
Übungen zur Analyse dramatischer Texte, 2stündig, Do.15 17 
From Aestheticism to Modernism: Developments in English Litera­
ture from 1870 to 1920, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
Analyse dramatischer Texte aus dem 20. Jahrhundert, 2stündig, M i . 
15-17 
Brecht and Post-War British Drama, 2stündig, Do. 14 16 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
Einführung in die Englandkunde, 2stündig, 
K u r s A : M o . l l 13 
Bartenschlager, 
Buschor, Kade, 




















Kurs Β: M o . 9 - 1 1 
K u r s C : F r . 9 - 1 1 
Britain Past and Present a Social Survey, ls tündig, Mo. 13—14 
Aspects of ,Englandkunde' with special reference to developments 
since 1945, l s tündig , M i . l 2-1 3 
Wissenschaftliche Übungen zur Fachdidaktik : 
Fachdidaktik des Englischunterrichts — Einführung, 2stündig, 
F r .10 -12 
Die mündliche Kompetenz im Englischunterricht, lstündig, Di . 11 — 
12 
Übungen zur Literaturdidaktik, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
Sprachübungen: 










Kurs A : 
Förderkurs , 4stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 I.Castrop 
2360. Kurs B: D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 -11 I.Castrop 
2361. Kurs C: M i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 3 Hofstetter 
2362. Kurs D: M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 Hofs tetter 
2363. Kurs E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
2364. 
General Language Course (I), l s tündig , 
Kurs A : M i . 8 - 9 Gellatly 
2365. Kurs Β: M i . 9 - 1 0 Cella tly 
2366. Kuis C: D i . 1 1 - 1 2 Rust 
2367. Kurs D : D i . 1 2 - 1 3 Rust 
2368. Kurs E : M i . 1 3 - 1 4 Schrafnagl 
II. Unters tufe 
2369. 
General Language Course (II), 4stündig, 
Kurs A : D i . 1 4 - 1 6 , M i . 1 5 - 1 7 ΡhiUpsο η 




K u r s A : Do . 1 3 - 1 4 Jones 
2372. Kurs B: Do. 1 4 - 1 5 Jones 
2373. Kurs C: D o . 1 5 - 1 6 Jones 
2374. 
2stündig, 
Kurs O: M o . 9 - 1 1 Bailey 
2375. Kurs E : D o . 9 - 1 1 Η alliga η 
2376. Kurs F.­ M i . l 1-13 Rust 








Kurs Β: M i . 8 . 3 0 - 1 0 I.Castrop 
2380. Kurs C : Di.15 17 Nüsslein 
2381. Kurs D : M i . l l 13 Schläfer 
2382. Kurs E : Mi.15 17 Schläfer 
2383. Kurs F : D i . 13 15 Sedlak 
2384. Kurs G : Mo.14 16 Weber 
2385. Kurs H : Mo.16 18 Weber 
2386. Didaction (II), ls tündig, Do. 16-17 Jones 
2387. 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
K u r s A : D i .9 -11 Bailey 
2388. Kurs B : F r .9 -11 Bailey 
2389. Kurs C: D o . l l 13 Burton 
2390. 
Oral Practice (II), ls tündig, 
K u r s A : F r . l 1-1 2 Bailey 
2391. Kurs B : F r .12 -13 Bailey 
2392. Kurs C: D i . 1 3 - 1 4 Burton 
2393. Kurs D : Di.14—15 Burton 
2394. Kurs E.­ D o . 1 1 - 1 2 Halligan 
2395. Kurs F: M i . 15 -16 Marks 
2396. Kurs G : Do .15 -16 Marks 
2397. 
Grammatik (II), 2stündig, 
K u r s A : Fr. 13-15 Hof stet ter 
2398. Kurs B: M i . l l 13 Sedlak 
2399. Kurs C: D i .9 -11 Unger er 
2400. 
Practical Phonetics, ls tündig, 
(im Sprachlabor, auch ohne Einstufungstest) 
Kurs Λ: M o . l 1-12 Cap e II 
2401. Kurs B: M i . 1 1 - 1 2 Capell 
2402. Kurs C: Mo. 13 -14 Capell 
2403. Kurs D: M o . 1 4 - 1 5 Capell 
2404. Kurs E : M o . 8 - 9 Heck 
2405. Kurs F : Mi.8 -9 Heck 
2406. Kurs G : Mo.16 -17 Rich 
2407. Kurs H : Mo.17 18 Rich 
2408. Kurs I: Do . l 1-12 Sch us ter-Woldan 
2409. Kurs K : Do . l 2 - 1 3 Schuster-WolcUin 
III. Obers tufe (nur mit bestandener Zwischenprüfung) 
2410. Advanced Language Class (G —E Translation, Problems of Grammar 
and Vocabulary), 2stündig, D i . l 1 -1 3 
Bourke 
2411. General Language Course (III), 4stündig, 
Kurs A : M o . 9 - 1 1 , Mi .9 11 Bollinger 
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2412. Kurs Β: M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 3 - 1 5 Marks 
2413. Kurs C: M o . 1 5 - 1 7 , M i . l 1 — 13 Schrafnagl 
2414. Kurs D : M i . 8 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 ,(Ex. Realschule) Meier-Ewert 
2415. Kurs E : M o . 9 - 1 1 , Di.8 10 (Ex. Realschule) Turner 
2416. Kurs F : M i . 9 - 1 1 , F r . 8 - 1 0 (Ex. Gymnasium) Heck 
2417. Kurs G : D i . l 1 13, M i . 1 3 - 1 5 (Ex. Gymnasium) Philip son 
2418. Kurs H : M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 5 - 1 7 (Ex. Gymnasium) Schrafnagl 
2419. 
Translation 
Kurs A : 
(III), 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 Capell 
2420. Kurs Β: M i . 1 3 - 1 5 Capell 
2421. Kurs C: D o . 1 3 - 1 5 Halligan 
2422. Kurs D : M o . 1 3 - 1 5 Owen 
2423. Kurs E : D i . 1 3 - 1 5 Owen 
2424. Kurs F: D i . 1 6 - 1 8 Rieh 
2425. Kurs G : D o . 8 - 1 0 Turner 
2426. Kurs H : Do.15 —17 (Examen Realschule) Halligan 
2427. Kurs I: Do .17 -19 (Examen Realschule) Marks 
2428. Kurs K : M i . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) Bollinger 
2429. Kurs L : Fr. 10—12 (Examen Gymnasium) Heck 
2430. Kurs M.­ M o . l l —13 (Examen Gymnasium) S chus ter-Wo Idar 
2431. 
Übersetzung (III), 2stündig, 
K u r s A : Do. 13 -15 Hessler 
2432. Kurs B: Do. 15-17 Hessler 
2433. Kurs C: M i . 9 - 1 1 Schläfer 
2434. Kurs D : M i . 1 5 - 1 7 Sedlak 
2435. Kurs E : F r .9 -11 Uhr ig 
2436. Kurs F : Di.13 —15 (Examen Gymnasium) Schläfer 
2437. Kurs G : Mo.9 —11 (Examen Gymnasium) Uhr ig 
2438. Kurs H : Do.13—15 (Examen Gymnasium) Ungerer 
2439. 
Essay Writing (III), 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 1 - 1 3 Bailey 
2440. Kurs B: D i . 9 - 1 1 Burton 
2441. Kurs C: D i . l 1 — 13 Capell 
2442. Kurs D: M o . 9 - 1 1 Cella tly 
2443. Kurs E : D i . 1 5 - 1 7 Rust 
2444. Kurs F : D o . 9 - 1 1 Rust 
2445. Kurs G : Fr.9 —11 (Examen Realschule) Halligan 
2446. Kurs H : Do.8—10 (Examen Gymnasium) Rich 
2447. Kurs I: Mi.13—15 (Examen Gymnasium) Bollinger 
2448. Kurs K : Mi.9—11 (Examen Gymnasium) Marks 
















Oral Practice (III), ls tündig, 
K u r s A : F r . l 1-12 Halligan 
Kurs Β : M i . 1 5 - 1 6 Rust 
K u r s C : M i . 1 6 - 1 7 Rust 
Kurs D : D i . 1 6 - 1 7 Hardy 
Kurs E : D i . l 7 - 1 8 Hardy 
Kurs F: Di.9 —10 (englandkundlich) Wittmann 
Kurs G : D i . 10—11 (englandkundlich) Wittmann 
Grammatik (III), 
K u r s A : D o . 9 - 1 1 Gottwald 
Kurs Β : D i . 1 3 - 1 5 Uhrig 
K u r s C : D o . l l - 12 (Examen Realschule) Ungerer 
Kurs D : Di.9 —11 (Examen Gymnasium) Gottwald 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkei t anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik): D i . , M i . , Do. jeweils 14—16 Uhr. 
5 . R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
Alle Änderungen und die Hörsaa lnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Institut, Ludwigstraße 25, be­
kanntgegeben. Auskünfte sind dem „Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Philologie" zu entnehmen. 
S t u d i e n b e r a t u n g durch Assistenten: Mo—Fr 10—12 Uhr, 
Raum 208. 
FRANZÖSISCH 
Für Haupt- und Proseminare, Einführungsübungen und Sprachübun­
gen ist Einschreibung am 2. Mai 1977 notwendig. 
Studenten, die im Sommersemester 1977 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. Mai 1977 dem Einstufungs­
test unterziehen. Anmeldung zur Teilnahme im Sekretariat bis 
25. Apr i l 1977. 
Vor le su ngen: 
Ausgewählte Abschnitte der französischen Syntax, 2stündig, M i . , Stimm 
Do.16-17 
Französische Literatur im Zeitalter der Aufklärung, 2stündig, Do . , Hempfer 
Fr .12 -13 
Oh erse m inar: 
Die Minneterminologie in der volkssprachlichen Lyr ik des Hochmit- Warning/Kuhn 






Übungen zur historischen französischen Syntax, 2stündig, Stimm 
F r . 9 . 3 0 s . t . - l l 
Wortbildung im modernen Französisch, 2stündig, Do. 14—16 
Racine, 2stündig, M i . l 1-13 





2468. Französische Unterhaltungsromane des 19. Jahrhunderts: Eugene 
Sue, Dumas père, Jules Verne, 2stündig, Di.15—17 
Nolting-Hauff 
Prose m inare: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
2469. Einführung in die Gedichtanalyse unter besonderer Berücksichtigung Sehmauß 
der Sprechsituation, 2stündig, Do.8.30s.t.—10 
2470. Übungen zur Novelle: Marguerite de Navarre, Hep taméron , 2stündig, Wentzlaff-
Di.8.30s. t . -10 Eggebert 
2471. Übungen zur Komödie Molières, 2stündig, Fr. 15—1 7 Mat za t 
2472. Madame de Lafayette, La Princesse de Cleves, 2stündig, D i . 13 15 Ochs 
2473. Literatursoziologische Übungen zum französischen Drama des Link-Heer 
18. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2474. Übungen zur Autobiographie am Beispiel von Rousseaus „Confes- Schramm 
sions", 2stündig, D i . l3 .30s . t . -15 
2475. Übungen zu Marcel Proust: , ,Du côté de chez Swann" und ,,Le Roloff 
Temps re t rouvé" , 2stündig, Mo. 13—15 
2476. Texte der surrealistischen Avantgarde (Breton, Aragon, Eluard), Graf-Bicher 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Sprachwissenschaf t 
2477. Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), S.Heinz 
2stündig, Sa. 1 0 - 1 2 
2478. Einführung in die Semantik, 2stündig, Di.9 11 Krötsch 
2479. Übungen zur Syntax und Semantik französischer Verben, 2stündig, Hupka 
D o . 1 3 - 1 5 
2480. Übungen zur französischen Wortbildung, 2stündig, M i . l 1 — 13 Wandruszka 
Wissenschaftliche Übungen: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
2481. Repetitorium für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, Zeit nach Ver- Warning 
einbarung 
2482. Übungen zu ,,Aucassin et Nicolette" und ,,Floire et Blancheflor", Grokenberger 
2stündig, Di . 10 -12 
2483. Übungen zur französischen Lyr ik des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Lindner 
Fr.8.30s. t . -10 
2484. Übungen zur Prosa Becketts, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 ffäuflc 
2485. In terpre ta t ionsübungen zur neuesten französischen Lyr ik , 2stündig, Dirscherl/ 
Fr.8.30s.t .-10 Sehmauß 
2486. Begleitkurs zum Proseminar „Einführung in die Gedichtanalyse", Sehmauß 
2stündig, 14täglich, Fr. 15 -17 
2487. Begleitkurs zum Proseminar Marguerite de Navarre, ls tündig, Di . Wentzlaff-
10-11 Eggebert 
2488. Begleitkurs zum Proseminar Molière, 2stündig, 14tägig, M o . 1 1 - 1 3 Matzat 
2489. Begleitkurs zum Proseminar , ,La Princesse de Cleves", ls tündig, M i . Ochs 
15 16 
2490. Begleitkurs zum literatursoziologischen Proseminar, lstündig, Di . Link-Heer 
346 1 2 " 1 3 
2491. Begleitkurs zum Proseminar Rousseau, 2stündig, 14tägig, Mo.14 15 Schramm 
2492. Begleitkurs zum Proseminar Marcel Proust, ls tündig, Mo. l5—16 Roloff 
2493. Begleitkurs zum Proseminar Surrealismus, ls tündig, Di.13 14 Graf Bicher 
Sprachwissenschaf t 
2494. Programmierung für linguistische Probleme (II), 2stündig, M o . 16 —18 Braun 
2495. La programmation d'exercices structuraux pour le laboratoire de Krötsch 
langues, 2stündig, D o . l l —13 
A 1tfra η z ö s is ch-Übu n g e η : 
2496. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Fr.9 —11 Oswald 
2497. Altfranzösische Lektüre I, 2stündig, Do . l3s . t . -14 .30 W.Heinz 
2498. Altfranzösische Lektüre II, 2stündig, D i . l 1 — 13 Wandruszka 
Altfranzösische Lektüre für Staatsexamenskandidaten 
2499. K u r s A : 2stündig, Fr.9 —11 Nagacevschi 
2500. Kurs Β: 2stündig, M o . l 7 -19 Oswald 
2501. 
Wiederholung der altfranzösischen 
kandidaten, 
Kurs A : 
Grammatik für Staatsexamens-
2stündig, Do. 14 -16 Nagacevsc 
2502. 
E in fü h ru n g sü bu ngen: 
Li tera turwissenschaf t 
Kurs Β: 2stündig, D i . 9 - 1 1 Oswald 
2503. Kurs A : 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Lindner 
2504. Kurs Β: 2stündig, Mo . l8 s . t . - 1 9 .3 0 Lindner 
2505. Kurs C: 2stündig, D i . 17 -19 Häufle 
2506. Kurs D : 2stündig, M i . 18 -20 Häufle 
2507. Kurs E : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Sehmauß 
2508. 
Sprachwissenschaft 
Kurs F : 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Ochs 
2509. Kurs A : 2stündig, F r .13 -15 G eis 1er 
2510. Kurs Β: 2stündig, D o . 9 - 1 1 G eis 1er 
2511. Kurs C: 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 S.Heinz 
2512. Kurs D : 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Hupka 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungsübungen werden bei 
Vorlesungsbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Didaktik: 
2513. Les programmes officiels et la définition des objectifs d'apprentissa- Weiss 
ge, 2stiindig, M o . l 6 s . t . - 17.30 
Lan de s ku ride: 
2514. Les moyens d'information en France, 2stündig, D i . 17—19 Vecker 































G r u n d s t u f e 
Sprachliche Grundkurse: 
5stündig, D i . 1 3 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
5stündig, M i . 9 - 1 2 , F r . 1 0 - 1 2 
5stündig, D i . 1 3 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
4stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 2 
Übungen im Sprachlabor, ls tündig, M i . 16—17 
Diktat, l s tünd ig , M i . 1 5 - 1 6 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
2stündig, Di .8.30s. t . -10 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
S t u f e I 
Phonetik: 
Introduction à la p h o n é t i q u e et à la phonologie du français contem­
porain, l s tündig , M o . 13—14 
Exercices de p h o n é t i q u e pratique: 
Kurs A : 1 stündig, Do. 15—16 
Kurs B : ls tündig, Do. 16-17 
Kurs C: ls tündig, F r . 9 - 1 0 
Kurs D : ls tündig, Fr. 10-11 
Kurs E : ls tündig, M i . l 2 - 1 3 
Kurs F : 1 stündig, M i . 1 3 - 1 4 
Diktat: 
ls tündig, Mi.14—15 
ls tündig, F r . 9 - 1 0 
ls tündig, M i . 10-11 
Grammatik: 
Tempus, 3stündig, M i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 
Modus II, l s tündig , Mi .15 —16 
Art ikel , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , D o . 9 - 1 0 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2stündig, D o . 8 - 1 0 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 































(ab 4. Semester) 






























2stündig, M i . 9 - 1 1 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M o . l 1-13 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
S t u f e II 
Überse tzungen ins Französische: 
2stündig, F r . l 1-13 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, Do. 1 5 - 1 7 
Übersetzungen aus dem Französischen, 2stündig, D i . l 1 — 13 
Aufsatz, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
S t u f e III 
Grammatik, l s tündig, M i . 13—14 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Fr. 15 -17 
2stündig, D i . l 2 s . t . - l3 .30 
2stündig, F r . l2 .30s . t . -14 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
2stündig, M i . l 1-13 
2stündig, D i . 16 -18 
2stündig, M o . 15 -17 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . 1 0 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 
2stündig, F r . l 1-13 
2stündig, D i . l 3 .30s . t . -15 




2stündig, D i . 15 -17 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, F r . 13 -15 
2stündig, D i . l 0 .30s . t . -12 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
































2574. Einführung in das Altprovenzalische, ls tündig, M i . 14—15 





2576. Einführung in das Neuokzitanische, 2stündig, M i . 18—20 
SPANISCH 
Voraussetzung für die Teilnahme am sprachlichen Aufbaukurs sowie 
an den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolgreich 
abgelegte Sprachprüfung Spanisch. Einführungsübungen in die 
Sprachwissenschaft siehe unter „Französ isch" . Für die Grundkurse 

















Vorle su ngen: 
Einführung in das spanische Barocktheater, 2stündig, D i . , M i . 12—13 
In t roducc ión a la literatura hispanoamericana, ls tündig, D o . l 1 — 12 
Haup tsem inare: 
Übungen zur spanischen Syntax, ls tündig, Mi.17 —18 
Übungen zum spanischen Barocktheater, 2stündig, Mi.17 —19 
Prosern inare: 
Übungen zur spanischen Lexikographie, 2stündig, Fr. 14—16 
El Cantar de mio Cid , 2stündig, Do.9- 11 
Einführung in die Interpretation moderner spanischer Lyrik , 
2stündig, Fr. 15 -17 
Übungen zum hispanoamerikanischen Roman, 2stündig, M o . l l —13 
W is sense ha ft lie he Üb unge η : 
Altspanische Lektüre, 2stündig, D i . 14.30s.t. —16 
Übungen zum spanischen Theater vor Lope de Vega, 2stündig, M i . 
1 0 s . t . - l 1.30 
Begleitkurs zum Proseminar „Cid" , ls tündig, Do. 12—13 
Begleitkurs zum Proseminar über den hispanoamerikanischen Ro­
man, ls tündig, Mo.15—16 
E infü h ru ngsü bung e η : 
Literaturwissenschaft 
Kurs A : 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
Kurs Β: 2stündig, Do. 15-17 
Landeskunde: 
Los partidos politicos en Espana (su pasado y su presente), lstündig, 
M i . 1 3 - 1 4 
Sprachliche Übungen: 






K u r s A : 2stündig, Mo. l0 .30s . t . -1 2 
Kurs Β : 2stündig, D i . 15-1 7 




































K u r s A : 2stündig, Mo . l4 .30s . t . - 16 




Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mo.9.30s.t.—11 
Diktat, ls tündig, D i . l 3 - 1 4 
In t roducc ión a la fonetica y fonologia del espanol, ls tündig, Mo . 
1 5 - 1 6 
Ejercicios de fonetica practica, ls tündig, D i . 10—11 
Grammatik, ls tündig, Fr. 13—14 
Kommentierte Lektüre spanischer Prosatexte, ls tündig, D i . l 8 — 19 
S t u f e II 
Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mi.8.30s.t.—10 
Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, M i . l 1.30s.t.—13 
Aufsatz, 2stündig, Mi .8 .30s . t . -10 
Grammatik für höhere Semester, 2stündig, M i . 15s.t.—16.30 
Kommentierte Lektüre südamerikanischer Prosatexte, ls tündig, 
D o . 1 2 - 1 3 
KATALANISCH 
Wissenschaftliche Übung: 
Die „Converses Filolögigues" von Pompeu Fabra, ls tündig, 
F r . 17 -18 
Sprachliche Übungen: 
Katalanisch für Fortgeschrittene, ls tündig, Fr. 15 —16 
Lektüre ausgewählter literarischer Texte (Prosa) mit Kommentar, 
























2611. A Literatura Portuguesa nos secs. X V I e X V I I , ls tündig, M i . 18—19 
2612. Portugiesische Literatur von der Romantik bis zur Gegenwart, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Pro se m inar: 
2613. Ο teatro de Camoes, 2stündig, D i . l 7 -19 
Wissenschaftliche Übung: 






Sprachliche Übungen : 
2615. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, M o . l 7 — 19 
2616. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 16—18 





2618. Formenlehre des Surselvischen, ls tündig, D o . l 7—18 Stimm 
2619. Sprachliche und volkskundliche Einführung in die Rätoromania , Aschenbrenner 









Momente importante ale evolutjei limbajului poetic sj artistic ro- Dumitrasfu 
mânesc, ls tündig, D i . 17 —18 
Pro se m inar: 
Ideile de uni tate, liberiate sj independent^ reflectate m literatura Dumitrasfu 
artistica româneasca, 2stündig, D i . 18s.t.— 19.30 
Sprachliche Übungen: 
Anfängerkurs, 3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
Mittelkurs, 2stündig, Do . l7 s . t . - 18 .30 
Oberkurs, 2stündig, M i . l 7 . 3 0 s . t . - 1 9 
Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
6. Italienisch 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel­
dung erforderlich. Teilnehmerlisten liegen im Sekretariat (Zi . 302, 
10—12 Uhr) bis 2.5.1977 aus. Teilnehmer an der Sprachprüfung 
werden in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung, die am 2.5.1977, 13.00 - 15.00 Uhr 
in der Italienischen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraus­
setzung für die Teilnahme an den Proseminaren, wissenschaftlichen 
Übungen und allen sprachlichen Übungen der Stufe I; die bestande­
ne Zwischenprüfung (2. und 3.5.1977 jeweils von 13.30 — 
16.30 Uhr, Französische Bibliothek, Raum 4010, 4. Stock) oder 
eine Ersatzregelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptse­
minaren und den sprachlichen Übungen der Stufe II. Zu allen Prü­
fungen ist ein Lichtbildausweis mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
Vorle su ng: 
Italienische L y r i k von den Anfängen bis zur Dantezeit, 2stündig, 
Do., F r . 9 - 1 0 
Haup tsem inar: 






N eu ho fer 
Hemp fer 
352 
Pro se minare: 
2628. Einführung in die Analyse lyrischer Texte, 3stündig, Do . 
14.30s.t .-16, M o . 1 3 - 1 4 
2629. Analyse narrativer Texte am Beispiel des neueren italienischen Ro­
mans, 3stündig, M i . l l —13, Do.15—16 
W iss cnscha ft lie he Übu nge η : 
2630. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, Do . 
13s.t .-14.30, M i . 1 4 - 1 5 
2631. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , M i . 1 8 - 1 9 
Landesku ride: 
2632. Italia che si trasforma: Le Regioni IV , Italia meridionale, Sicilia, 
Sardegna, 2stundig, D o . l 6 s . t . - l 7 . 3 0 
Sp ra eh lie he Üb u n g e η : 
G r u n d s t u f e 
2633. Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, M o . l 3 . 3 0 s . t . - 1 5 , M i . 9 - 1 1 
2634. St rukturübungen zum Intensivkurs, ls tündig, Mo.15 —16 
2635. Sprachkurs für Nichtphilologen I, K u r s A , 2stündig, Mo.16s.t.— 
17.30 
2636. Sprachkurs für Nichtphilologen I, Kurs B, 2stündig, D i . l 6 s . t . - 1 7.30 
2637. Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, F r . l6s . t . -17 .30 
2638. Audiovisueller Sprachkurs II, 3stündig, Mo. , D i . , Do. 14—15 
S t u f e I (nach der S p r a c h p r ü f u n g ) 
2639. Übungen zur italienischen Grammatik, 2stündig, Di.9s.t. —10.30 
2640. Übersetzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, Mo.9 —11 
2641. Diktat, 1 stündig, M i . 1 1 - 1 2 
2642. Phonetik, lstündig, D i . 1 2 - 1 3 
S t u f e II (nach der Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
2643. Aufsatz, 2stündig, M o . l 6 s . t . - l 7 . 3 0 
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78 Seiten mit Literaturverzeichnis D M 12,80 
Verlag UNI -Druck , 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil . , für germanische Philologie, M-Solln, Soüner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 
(0 81 51 / 68 07) 
K u h n Hugo (24.4.54), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochs tä t t 14 a (08054 / 74 11) 
Betz Werner (1.4.59), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonfe­
renz, M 40, Winzererstr.29/VIII (19 25 24) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur ès-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, M 19, 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Roseggerstraße 35a 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, M 81, Pienzenauer Straße 164 (98 82 50) 
Kolb Herbert (1.8.65), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 8034 Germering, Südaschstr. 9 a (84 16 489) 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 89 Augsburg, Lessingstr.28 (0821 / 57 68 82) 
Tillmann Hans G . (30.12.71), Dr.phil . , für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Dekan, 8023 Pullach, 
Kirchplatz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph.D., für Germanistik (Linguistik), Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, M 40, Conollystr. 14 
Schier Kur t (22.4.76), Dr.phil . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstr.140 (6 13 19 29) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Stocker K a r l (4.9.70), Dr.phil . , o.Professor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Litera­
tur im Fachbereich Erziehungswissenschaften, M 60, Schrämelstr . 110 (88 27 02) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phil . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde — 
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phi l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
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G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h s : 
A l e w y n Richard , Dr.phil . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Rasch Wolfdietr ich, Dr.phil . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Univers i tä t Münster - liest nicht - , M 40, Klementinenstr. 18 (36 12 590) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil . , für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Haber ls t raße 17 (53 50 79) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil . , früher pl . a.o. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Winzererstraße 31 /V 
(18 07 21) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
merns t raße 3/1 (36 21 10) 
v. Heydebrand Renate (1.1.77), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Prodekan, 
8031 Stockdorf, Südstr. 17 (8 57 28 23) 
W i s s e n s c h a f t l . R ä t e : 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil . , Wiss. Rat und Prof., für neuere deutsche Literaturge­
schichte, M 21, Meister-Mathis-Weg 5/II (57 39 61) 
Kegel Gerd (1.2.77), Dr.phi l . , Wiss. Rat und Prof., für Psycholinguistik und Sprechkunde, 
8035 Gauting, Germeringerstraße 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phi l . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8081 Breitbrunn, 
Seestr. 68 (08152/67 81) 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8011 Baldham, 
Franz-Kamerseder-Str.2 (08106 / 50 20) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil . , Univ.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 50, Richardstr.4 (3 13 07 16) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phil . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, 
Löfftzstr . l (15 36 95) 
Scharfschwerdt Jürgen (25.8.75), Dr.phil . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschich­
te, M 40, Mainzerstr.16 b (36 94 94) 
Häntzschel Günter (6.2.76), Dr.phil.habil. , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschich­
te, M 82, von-Erckert-Str.40 (46 65 81) 
Huber Wolfgang, Dr.phil.habil. , Priv.-Doz., Akad . Oberrat, für deutsche Philologie, M 40, 
Osterwaldstr. 73 (3 61 44 42) 
L e k t o r e n : 
Dymke Bärbel, Dr.phil . , für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.philol., für Norwegisch, 8014 Neubiberg, Spechtstr.4 (60 83 27) 
Ritte Hans, Dr.phil . , für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr .70a (56 32 23) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phil . , Akad.Oberrä t in , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 
A n z Thomas, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, 8011 Vaterstetten, Luitpoldring 11 (08106/81 92) 
Altmann Johann, Dr.phil . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 50, Sonnentaustr.5 
(1 50 23 44) 
Bartsch Angelika, M . A . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Ama­
lienstr. 101 
Batliner A n t o n , M . A . , für Einführung in die skandinavische Sprachwissenschaft sowie Ein­
führung in das Dänische, M 19, Renatastr.58 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 71, Irmgardstr. 20 (79 78 13) 
Borchmeyer Dieter, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Genterstr.l6/1 (3 61 57 13) 
Brevart Francis B . , Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 5, 
Kolosseumstr. 6 / IV (26 34 06) 
Brogsitter K a r l Otto, Dr.phil . , Akad.Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, M 83, Bettinastr.16 (6 01 25 35) 
Bußmann Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrät in, für deutsche Sprachwissenschaft, 8026 
Ebenhausen/Isartal, Anwänden 3 (08178/44 83) 
Deubel Volker , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 40, Ainmülerstr . 32 (34 05 50) 
Dittmann Ulr ich , Dr.phil . , Akad.Oberrat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg, Mathildenstr.27 (85 99 255) 
Feilchenfeldt Konrad, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstr.4 (33 36 20) 
Frosch Helmut, für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Prinzregentenstr.93 (47 80 21) 
Gebhard Walter, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 70, Waldgartenstr.36 (71 31 90) 
Geil Gerhild, Dr.phil . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Straßberger Straße 20 
(3 51 94 22) 
Gier Helmut, M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, 89 Augsburg, Kurze Wertachstr. 13 
Gindele Hubert, Dr.phil . , Dipl.-Theol. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 
sowie für deutsche Sprachwissenschaft, M 70, ö tz ta le rs t r . 7 (7 60 77 59) 
Günther Hartmut, Dr.phil . , für Linguistik, M 2, Anglerstr.5 a (50 98 02) 
Hahl Werner, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 22, Sankt-Anna-Str.12 (29 83 34) 
ter Haar Carel, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 70, Würmtalstr .71 (71 11 21) 
Hartmann Ingeborg, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Brucknerstr.27 (47 69 21) 
Hausser Roland, Ph.D., für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Ismaninger Str. 82 
(98 59 65) 
Hay Gerhard, Dr.phil . , Akad.Rat , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 21, Wastl-Witt-Str.46 (70 82 15) 
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Hellgardt Ernst, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 22, 
L ä n d s t r . l (29 56 34) 
Henckmann Gisela, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
Henningsen Bernd, Dr.phil . , für Einführung in die skandinavische Literatur und Landeskun­
de, M 40, Frciligrathstr.16 (35 34 88) 
Hess Gün te r , Dr.phil . , für Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, 8131 Berg 1, Perchaer Weg 9 (08151/35 66) 
Hirschberg Dagmar, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, 
Sailcrstraße 23/ IV (30 53 14) 
Hoffmann Volker , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 80, Clemens-August-Str. 1 (43 37 72) 
Hofmann Annelies, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 70 Implerstr. 56 (77 07 43) 
Hofmann-Reinecke Hans, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., für Phonetik, M 81 Cosimastraße 4 
(91 17 32) 
Huber Christoph, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 70, Mag­
nolienweg 11 (71 17 21) 
Huber Er ich , M . A . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literatur­
geschichte, M 19, Dachauerstr. 140 d (15 73 055) 
Jacobs Joachim, für deutsche Sprachwissenschaft, M 90, Arminiusstr. 1 (65 81 49) 
Jäger Georg, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 5, Gärtnerplatz 4 (26 73 77) 
Kemmerling Andreas, Dr.phil . , für Sprachphilosophie, M 2, Landwehrstr. 58 (5 38 02 21) 
Klotz Peter, Dr.phil . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 45, Josef-Wirth-Weg 7 (32 54 59) 
Kobbe Peter, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Kotten Kur t , Dr.phil . , Akad . Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Datenverarbei­
tung, M-Pasing, Planegger Str. 12 b (88 81 74) 
Lauffer Hartmut, Dr.phil . , Akad . Rat, für deutsche Sprachwissenschaft sowie für Sprache 
und Literatur des deutschen îvlittelalters, M 40, Eduard-Schcnk-Straße 70 (35 62 92) 
Lindner Katr in, M . A . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 80, Klosestr.6 (91 74 06) 
Link Hannelore, Dr.phil . , Akad .Rät in , für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 60, Lindpaintnerstr.9 (88 02 72) 
Loerzer Eckart, Dr.phil. , Akad . Oberrat, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelal­
ters, 8106 Oberau, Unfeldstr.l (08824 / 500) 
Nemcc Friedrich, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofst raße 22 (6 90 32 57) 
Nischik Traude Marie, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Schrau-
dolphstr.24 (28 09 354) 
Ortmann Christa, Dr.phil. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8156 Otter­
fing, Palnkamerstr.77 (08024 / 78 16) 
Petri-Bean Edda, Dr.phil. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 60, Erns-
bergerstr.19 (8 11 99 27) 
Petzsch Christoph, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Sprache und Literatur des deutschen Mittel­
alters, M 60, Paganinistraße 23 
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Pompino Bernd, M A . , für Phonetik, 812 Weilheim, Franziskusstr. 27 (0881/76 89) 
Pross Wolfgang, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 80, Rosenheimerplatz 1 (48 68 81) 
Rhöse Franz, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 40, Schererhofstr.9 (32 89 40) 
Ross Werner, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte sowie für Literaturkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz-Reeber-Weg 2 (5 99 91) 
Schiefer Lieselotte, M . A . , Dr.phil . , für Phonetik, M 40, Rhcinstr. 39 (34 01 500) 
Schmid Gerhard, Dr.phil . , für Sprecherziehung und Rhetorik, 8057 Eching, Goethes t raße 20 
(3 19 41 32) 
Schoeller Bernd, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schöner t Jörg , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 60,Altenburgstr . l3 (87 08 85) 
Schröder Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Krumbacherstr. 11 (37 43 38) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phil . , Akad.Direktor, für Didaktik der Linguistik und sprach­
lichen Kommunikation, 8069 Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 21 62) 
Seelow Hubert, M . A . , für Einführung in die altnordische Sprache und Literatur, M 81, 
Cosimastr. 212 (95 14 73) 
Simon Thomas, Dr.rer.nat., für Experimentalphonetik, 8044 Lohhof, Falkenstraße 1 
(3 10 34 91) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M . A . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rät in, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8011 Neukeferloh, Beethovenring 4 (46 59 37) 
Sucharowski Wolfgang, Dr.phi l . , für deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Amalienstr. 99 
(34 05 06) 
Taeger Burkhard, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Win-
zererstr.5 (19 75 25) 
Taubert Gesine, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Schneckenburgerstr.37 a (47 18 09) 
Titzmann Michael, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr.29 a (33 12 31) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 
Sauerlach, Otterloherstr.l5 (08104 / 13 19) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 60, 
Neufeldstr.19 (88 08 54) 
Weber Friederike, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 Otter­
loh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weddige Hilkert, Dr.phil . , Akad . Rat, für deutsche Sprache und Literatur des Mitteladters 
und der frühen Neuzeit, M-Solln, Buchauerstr. 17 a (79 61 32) 
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Weinmayer Barbara, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Schelling-
str. 5 6 / I V (28 25 14) 
Weisz Jut ta , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschich­
te, M 40, Georgenstr. 140 (184 184) 
Wertheimer Jürgen , Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 71, Winterthurer Str.3 (75 87 19) 
Wittmann Reinhard, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalervveg 28 (08026 / 88 17) 
Wünsch Marianne, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstraße 29 (39 46 95) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Biedersteinerstr.6/II (34 20 89) 
Ziegler Edda, Dr.phi l . , für Buch- und Verlagskunde, M 2, Ferdinand-Miller-Platz 10 
(19 74 47 
Elisabeth Pflanz 
Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers in 
Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" 
163 Seiten DM 17,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten DM 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion 
(M 40, Schellingstr. 3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.; Nebenst. 35 46 Vor­
stand) 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η, Vorstand 
S c h v v e i s t h a l Günter, Dr.phil . , Akad . Direktor, stellvertr. Vorstand 
Prof. Dr. Gerd K e g e l (Sekret. 21 80-24 54) 
K o t t e n Kurt , Dr.phil . , Akad . Rat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S i m o n Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselote, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
N B . : Das Institut für Sprechkunde wurde mit der Neugliederung der Università", in das 
Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion eingegliedert. 
2. Institut fur Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalienstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65 und 24 91) 
Prof. Dr. Kurt S c h i e r , Vorstand 
H e n n i n g s e n Bernd, Dr.phil . , wiss. Angestellter, stellvertr. Vorstand 
B a t 1 i n e r An ton , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D y m k e Bärbel, Dr.phil . , Lektorin 
E i d e Johannes, cand.philol., Lektor 
R i t t e Hans, Dr.phil . , Lektor 
3. Institut für Deutsche Philologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Gesch.-Zi. 304, F. 21 8 0 - 2 3 70; Bibliothek: F. 21 8 0 - 3 4 12 
oder - 2 3 78) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D., Geschäftsführer (Sekret. 21 80-33 71 ) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d, stellvertr. Geschäftsführer (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Werner B e t ζ (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Sekret. 21 80-23 81) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Sekret. 21 80-24 02) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Sekret. 21 80-33 70) J> Leitung 
Prof. Dr. Friedrich S e n g 1 e (Sekret. 21 80-33 70) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Sekret. 21 80-33 71) 
Prof. Dr. Renate von H e y d e b r a n d (-33 75) 
Prof. Dr. Helmut M o t e k a t (-33 79) 
Wiss. Rat Dr. Christoph C o r m e a u (33 96) 
Prof. Dr. Herbert G ö ρ f e r t (-33 75) 
Prof. Dr. Hellmut R o s e n f e 1 d (-33 74) 
Prof. Werner V o r d t r i e d e, Ph.D. (-33 74) 
Wiss. Rat Dr. Klaus G r u b m ü 1 1 e r (33 96) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Klaus K a η ζ o g (33 96) 
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang K r ο n (-33 76) 
Priv.-Doz. Dr. Günte r H ä n t z s c h e l , wiss. Assistent (-29 12) 
Priv.-Doz. Dr . Wolfgang H u b e r, Akad . Oberrat (-29 18) 
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Priv.-Doz. Dr. Günter Ν i g g 1, wiss. Assistent (-33 81) 
Priv.-Doz. Dr. Jürgen S c h a r f s c h w e r d t , wiss. Assistent (-29 53) 
Β r ο g s i t t e r Karl-Otto, Dr.phil . , Akad . Direktor (-33 80) 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil . , Akad . Direktor 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phil . , Akad . Direktor (-29 53) 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (-29 11 ) 
Β u ß m a η η Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (-33 73) 
D i t t m a n n Ulr ich, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-29 11 ) 
Η υ b e r Wolfgang, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-29 18) 
L o e r z e r Eckart, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-27 71) 
H a y Gerhard, Dr.phil . , Akad . Rat (-29 28) 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil . , Akad . Rat (-23 34) 
L i n k Hannelore, Dr.phil . , Akad . Rätin (-27 71) 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat (-29 11) 
v. S t e i η s d ο r f f Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rätin (-29 28) 
W e d d i g e Hilkert, Dr.phil . , Akad . Rat (-29 17) 
A 1 t m a η η Johann, Dr.phil . , wiss. Assistent (21 80-33 73) 
D e u b e 1 Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 81 ) 
G e b h a r d Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G e i l Gerlinde, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-29 16) 
G ι η d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol. , Dr.phil . , wiss. Assistent (-23 95) 
H a h 1 Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 12) 
H a r t m a n n Ingeborg, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent (-29 13) 
H e 1 1 g a r d t Ernst, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 53) 
H e s s Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
H o f f m a n n Volker, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 12) 
Κ ο b b e Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
Ν e m e c Friedrich, Dr.phil . , wiss. Assistent (-24 50) 
Ο r t m a η η Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
Ρ e t r i - Β e a η Edda, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
S c h ο e 1 1 e r Bernd, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 28) 
S c h ö η e r t Jö rg , Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
S c h ü l e r Hubert, M . A . wiss. Angestellter (-23 70) 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , wiss. Assistent (- 24 50) 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
U n t e r r e i t m e i e r Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
W a 1 1 i c ζ e k Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 28) 
Ζ i c g 1 e r Edda, Dr.phil . , wiss. Angestellte (-33 81) 
B a r t s c h Angelika, M.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-23 95) 
Β 1 u d a u Beatrix, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 18) 
F r o s c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
t e r H a a r Carel, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 28) 
H u b e r Christoph, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
J a c o b s Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
L i η d η e r Katrin, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
Ρ r ο s s Wolfgang, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 12) 
R h ö s e Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
T i t ζ m a η η Michael, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
W e i n m a y e r ,Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
W e i s z Jutta, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 12) 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71 ) 
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Vorlesungen 
I. Phonetik und sprachliche Kommunikation 
M 40, Seminargebäude Schellingstr. 3/II, Tel. 21 8 0 - 2 7 58 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen, Donnerstag, 5. Mai 1977 
I I . 00 Uhr, HS E 01 Seminargebäude, Schellingstraße 3 
2645. Vorlesung: Gesprochene Sprache I, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , HS 227 
2646. Oberseminar: Der Gricesche Ansatz zu einer Theorie der sprachli­
chen Kommunikat ion, 2stündig, Do. 16—18, HS 230 
2647. Seminar: Störungen im Bereich der sprachlichen Kommunikat ion 
(zusammen m. Schmid), 2stündig, Do. 14.30-16.30, HS 230 
2648. Grundkurs: Einführung in die phonetische Signalveiarbeitung, 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 230 
2649. Grundkurs: Phonetische Transkription II, Gruppe C, D, 2stündig, 
Do .12 -14 , HS 234 
2650. Grundkurs: Phonetische Transkription II, Gruppe A , B, 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 , HS 234 
2651. Übung: Arbeitsgemeinschaft in phonetischer Transkription, 2stün-
dig, nach Vereinbarung 
2652. Grundkurs: Physiologische Grundlagen des Sprechens (mit video­
kontrollierten Übungen, zusammen m. Schmid), 2stündig, Di.15 — 
17, HS 230 
2653. Seminar: Phonetische Silbentheorie, 2stündig, F r . 9 - l 1, HS 230 
2654. Proseminar: Linguistische Pragmatik, 2stündig, Di.9 — 11, Hs 230 
2655. Übung zum Proseminar: Sprechen vor Gericht, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2656. Übung: Kommunikat ion und sprachliches Verhalten III: Probleme 
der Referenz, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , HS 230 
2657. Grundkurs: Experimentelle Phonetik II, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , HS 
230 
2658. Seminar: Mathematische und physikalische Grundlagen der phoneti­
schen Signalverarbeitung III, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 230 
2659. Übung: Akustische Analyseverfahren und ihre digitale Simulation 
(mit Übung), 4stündig, D i . l 3 - 1 7 , HS 228 
2660. Werkstatt: Sprachlehrbuchproduktion (Fortsetzung), 2stündig, Do. 
8.30-10.30, HS 230 
2661. Werkstatt: Experimente zur perzeptiven Phonetik II, 4stündig, nach 
Vereinbarung 






















Hof ma nn-Reine ck 
Kegel,Kotten, 
Schweisthal, 
S chief er, Simon 
2663. Sonderveranstaltung (in Verbindung mit Fa. Siemens A G , For­
schungsgruppe C O N D O R ) : Linguistische Datenverarbeitung, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 230 
S p r e c h s t u n d e : Prof. Til lmann, Do. 12—13 und nach 
Vereinbarung 
S t u d i e n b e r a t u n g : Dr. Schvveisthal, Mo.14 .30-15 .30 , 
Z i . 223 
Βülmeier, Ha Her 
P s y c h o l i n g u i s t i k u n d S p r e c h k u n d e 
2664 Vorlesung: Psycholinguistik, des Spracherwerbs, 2stündig, D i . 14 —16, Kegel 
HS 230 
2665. Seminar: Kognitive Psychologie und Linguistik, 2stündig, D i . 1 6—18, Kegel 
HS 230 
2666. Übung: Psychoiinguistisches Experimentieren, 2stündig, M i . 18—20, Kegel 
HS 230 
2667. Vorlesung mit Übung: Die Aussprache des Neuhochdeutschen, Weithase 
3stündig, M i . l 3 .30-16 
2668. Seminar: Sprechwissenschaftliche Interpretation und sprecherischer Weithase 
Nachvollzug von Dichtungen Goethes, 2stündig, M o . 13.30—15 
2669. Grundkurs: Physiologische Grundlagen des Sprechens (mit video- Schmid 
kontrollierten Übungen) , 2stündig (mit Schiefer), D i . 1 5 - 1 7 , HS 230 
2670. Proseminar: Sprachtherapie, 2stündig, nach Vereinbarung Schmid 
2671. Proseminar: Der rhetorische Kommunika t ionsprozeß (Muster und Schmid 
Modelle, mit V C R ) , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 230 
2672. Seminar: Störungen der sprachlichen Kommunikat ion (zusammen Schmid 
mit Schweisthal), 2stündig, Do .14 .30 -16 , HS 230 
2673. Übung: Sprechübungen mit AV-Geräten, 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Schulz 
HS 230 
S p r e c h s t u n d e : Prof. Kegel, M i . l 5 — 16 und nach Vereinba­
rung 
S t u d i e n b e r a t u n g : Dr . Schmid, M o . 14 -15 , Z i . 248 
2. N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
Amalienstraße 83, 8000 München 40 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: Dienstag, 3. Mai 1977, 
11 Uhr im Übungsraum des Instituts. Alle Veranstaltungen finden 
im Inst i tutsgebäude statt. 
S t u d i e n b e r a t u n g : H . Seelow, M o . 1 0 - 1 2 , Institut, Z i . 302 
Vorlesungen: 
2674. Skandinavische Folkeviser, 2stündig, Mi . l0—12 Schier 
2675. Mythologie und Religion der Nordgermanen, 2stündig, Do. 10—12 Schier 
Hauptsem inar: 
2676. Kulturgeschichtliche und religionsgeschichtliche Probleme in der Schier 
Lieder-Edda und der Snorra Edda, 2stündig, Do. 15 —17 
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Proseminare und Übungen: 
2677. Einführung in das Studium der Nordischen Philologie: Ältere Litera- Batliner/ 
tur und Sprachwissenschaft, 2stündig, D i . 10—12 Seelow 
2678. Proseminar: Übungen zu skandinavischen Folkeviser, 2stündig, M i . Schier 
15-17 
2679. Proseminar: Lektüre und Interpretation der Hoensa-Thóris saga, Dymke 
2stündig, M o . 15-17 
2680. Proseminar: Übungen zur isländischen Paläographie, 2stündig, D i . Seelow 
15-17 
2681. Proseminar: Die norwegische Arbeiterliteratur im 20. Jahrhundert, Eide 
2stündig, nach Vereinbarung 
2682. Proseminar: Gedichtinterpretationen zum Thema ,,Der Durchbruch Ritte 
der Moderne" in der schwedischen und finnlandschwedischen Lyr ik , 
2stündig, nach Vereinbarung 
Sprachübungen: 
2683. Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Batliner 
2684. Norwegischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, M o . l l —13, Do. Eide 
15-17 
2685. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mo.14—16 Eide 
2686. Norwegische Konversation, 2stündig, Mo. 17 —19 Eide 
2687. Übungen zur norwegischen Grammatik, 2stündig, D o . l 7 — 19 Eide 
2688. Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Mo.15 —17, M i . Ritte 
1 7 - 1 9 
2689. Schwedische Syntax, ls tündig, D i . 16 -17 Ritte 
2690. Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . l 7 -19 Ritte 
2691. Schwedisch für Fortgeschrittene II, ls tündig, Mi.14—15 Ritte 
2692. Schwedischer Oberkurs, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 Ritte 
2693. Einführung in die altnordische Sprache, 4stündig, Mo.9.30—11, Dymke 
13-15 
2694. Neuisländisch für Anfänger, 3stündig, D i . 9 - 1 0 , 13 -15 Dymke 
2695. Neuisländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, F r . l 1—13 Dymke 
2696. Neuisländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Fr .9 .30-11 Dymke 
3. Germanistik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
H . Schuler, Mo . mit Fr. 10 -12 , Zimmer 304 R G 
2697. Einführung in die germanistische Bibliographie, 2stündig, Do. Fromm 
7.30-9 , Bibliothek 301 R G 
A b t e i l u n g Deutsche Sprachwissenschaf t ( L i n g u i s t i k ) 
Vorlesungen: 
2698. Deutsche Namenkunde I: Die deutschen Vor- und Familien-Namen, H.Rosenfeld 
2stündig, F r .13-15 /225 
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699 Historische Sprachwissenschaft: Rekonstruktion und Sprachge­
schichte, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 0 2 Schellingstr. 3 
S cm in arc : 
S e rn in are S tuf e I: 
Einführung in die Sprachwissenschaft (Grundkurs) 
A : 4stündig, D i . , Do. 11-13 
B: 4stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 7 
C: 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 
D : 4stündig, D i . , D o . l 1-13 
E: 4stündig, M o . , D i . 1 5 - 1 7 
F: 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 
G : 4stündig, Mo. , M i . l 1-13 
H : 4stündig, D i . , F r . 1 7 - 1 9 





















Einführung in den deutschen Wortschatz, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
S e m in are S tu fe II : 
Einführung in die linguistische Semantik, 4stündig, D i . , Do.9 — 11 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft, 2stündig, D o . 1 5 -
17 
Bildung und Gebrauch von Abstracta in der deutschen Sprache, 
Sstündig, M i . 1 5 - 1 7 , Do. 17 -18 
Generative Grammatik und historische Sprachwissenschaft, 2stün-
dig, M i . 13-15 
Einführung in die linguistische Pragmatik, 2stündig, D i . 11 — 13 
Fragen zum Verhältnis von Syntax und Semantik, 2stündig, Do . 
9-11 
Einführung in die kontrastive Linguistik, 2stündig, Do. 13 —15 
Linguistik und Fremdsprachenunterricht II, 3stündig, Fr. 15 —18 
Grammatikmodelle und Psycholinguistik, 2stündig, 14täglich, 
F r . 9 - 1 2 
Häuf? t se m in are: 
2719. Übungen zur deutschen Lexikographie und Lexikologie, 2stündig, 
Do .17-19 
2720. Die deutsche Orthographie. Geschichte, Struktur, Reformdiskus­
sion, 3stündig, D i . 15 — 18 
2721. Übungen zur Geschichte des deutschen Tempussystems, 3stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 , Do .16 -17 
2722. Neuhochdeutsche Syntax, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2723. Die Phonologie und Morphologie des Hochdeutschen im Vergleich 
zur Laut- und Formenlehre bayerischer Dialekte, 2stündig, Do. 
8.30-10 




























2725. Theorien der Phonologie und Phonologie des Deutschen, 2stündig, Vennemain 
D o . 1 7 - 1 9 
Kolloquien: 
2726. Ergänzungen und Besprechungen zum Seminar „Einführung in den Betz 
deutschen Wortschatz" und zu germanistischen Arbeiten, l s tündig , 
M i . 1 6 - 1 7 
2727. Ergänzungen und Besprechungen zum Hauptseminar und zu germa- Betz 
nistischen Arbeiten, ls tündig, Mi.17 —18 
siehe auch: 
2208. Sasse, Hauptseminar: Soziolinguistische Aspekte der 
Sprach Veränderung 
2209. Sasse, Hauptseminar: Morphologie 
2205. Sasse, Übungen zur sprachlichen Variation 
2206. Mosel, Einführung in die Linguistik 
2207. Mosel, Kritische Lektüre linguistischer Klassiker 
2214. Koch, Einführung in die Sprachgeschichte des Gotischen 
1570. von Reitzenstein, Bergnamen, unter besonderer Berücksich­
tigung des bairischen Sprachraums 
A b t e i l u n g Deu t sche Sprache u n d L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 
( M e d i ä v i s t i k ) 
Vorlesungen: 
















Der Tristanroman in der mittelhochdeutschen Literatur, 2stündig, 
Di . , Do. 10-11 /05 Schellingstr.3 
Nibelungenlied, 2stündig, D i . , Do. 11-12/02 Schellingstr.3 
Die mittelhochdeutsche Literatur bis zum Beginn der Blütezeit, 
3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 /07 Schellingstr.3 
Sem inare: 
Seminare Stufe I: 
Alt- und Mittelhochdeutsch 
A : 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , F r . 1 3 - 1 5 
B: 4stündig, D i . 1 7 - 1 9 , D o . 1 5 - 1 7 
C: 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , M i . l 1-13 
D : 4stündig, D o . 9 - 1 1 , 1 3 - 1 5 
E : 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 
Mittelhochdeutsch 
F: 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 
G : 4stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 7 
H : 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 3 - 1 5 
J : 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 
Mittelniederländisch 










Lo er ζ er 
Ortmann 
Petz sc h 
Unterreitmeier 
Kolb 
Seminare Stufe II: 
2742. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene: Das Eckenlied, 
3stündig, D o . 1 7 - 2 0 
2743. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene: Ausgewählte Ab­
schnitte aus Gottfrieds ,,Tristan", 2stündig, Do. 17 —19 
2744. Al t - und mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene: Sprach­
denkmäler und Hartmann von Aue, 3stündig, Di.17 —19, Fr.9 —10 
2745. Otfried von Weißenburg: Vorreden, Widmungs- und Approbations­
schreiben zum , ,Liber evangeliorum", 2stündig, Fr.9 —11 
2746. Hartmanns ,,Gregorius", 2stündig, M i . l 1 — 13 
2747. Übungen zum , ,Tristan" Gottfrieds von Straßburg, 2stündig, M o . 
15-17 
2748. Durandus' , ,Rationale" in spä tmi t t e lhochdeu tscher Übersetzung, 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2749. Recht im „Parzival", 2stündig, M i . l 3 - 1 5 
2750. Einführung ins Gotische, 2stündig, Di.9 — 11 
2751 Lektüre mittelhochdeutscher Texte, 2stündig, M i . l 7 —19 
2752. Einführung in die Rhetorik, 2stündig, M o . 15 — 1 7 
2753. Memento mori — Dichtungen, 2stündig, M i . l 1 — 13 
2754. Gottfried von S t raßburg : Tristan und Isolde, 2stündig, Fr. 11 — 13 
2755. Der Ackermann aus Böhmen, 2stündig, Mi.15—17 
2756. Zur Konzeption der „Reimar-Wal ther -Fehde" , 2stündig, Mo.17 —19 
Hauptseyn inare: 
2757. Muspilli, 2stündig, M i . 15-17 
2758. Thomasin von Zirclaria: Der Welsche Gast, 2stündig, Fr. 11 — 13 
2759. Walthers Spruchdichtung, 3stündig, Do. 1 0 - 1 1 , Fr. 17 -19 
2760. Der althochdeutsche Isidor, 2stündig, F r . 9 -11 
2761. Heldendichtung als T y p oder Gattung? , 2stündig, Do. 15—17 
2762. Rolandslied, König Rother und Herzog Ernst, 2stündig, Do.11 —13 
2763. Probleme des Nibelungenliedes, 2stündig, Mo. 13—15 
Kolloquien: 
2764. Mittelhochdeutsche Syntax, 2stündig, Do. 13—15 
2765. Mittelhochdeutsch für Fortgeschrittene: Das Gebet als Erzählgegen­
stand und Darstellungsform in der mittelhochdeutschen Literatur, 
3stündig, Mo .18 -21 /01 Schellingstr. 3 
2766. Übungen zur Überse tzungs technik und Sprachgeschichte, 2stündig, 
Mi .17 -19 
Kandidaten- und Oberseminare : 
2767. Kritik neuerer germanistischer Arbeiten, 2stündig, M i . 18—20 
2768. Kandidatenseminar, 2stündig, Do.17 —19 




H ellgar dt 
Hirschberg 
Hub er, Ch. 
Ko lb 














































Minneterminologie in der volkssprachlichen Lyr ik des Hochmittelal- Kuhn 
ters (mit Prof. Dr. R. Warning), 2stündig, D i . l 5 — 1 7 
Probleme von Sprache und Literatur, 2stündig, F r . l 1 — 13 Rosenfeld, II.-Fr. 
A b t e i l u n g Neuere Deu t sche L i t e r a t u r 
Vorlesungen: 
Theorie und Geschichte der deutschen Kriminalerzählung, 2stündig, Kanzog 
D i . 1 8 - 2 0 /01 Schellingstr.3 
Die Epoche des Sturm und Drang, 2stündig, Do.9 —11/02 Schelling- Scharfschwerdt 
str. 3 
Die Literatur des Josephinischen Zeitalters. V o n Sonnenfels bis Bauer 
Grillparzer, 2stündig, Fr .10-12/331 
Raimund, Nestroy, Grabbe, Büchner, 2stündig, D i . l 1 — 1 3 / A u d . M a x . Sengle 
Deutsche Literatur im Zeitalter des Wilhelminismus (I. Spät-Realis- Frühwald 
mus und Naturalismus), 2stündig, Di.9 — 11 /Aud.Max. 
Literatur und Literaturkritik in Zeitschriften zwischen 1880 und von Hey debrand 
1910, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 /02 Schellingstr.3 
'Literarisches Leben in der Bundesrepublik, 2stündig, M i . , Häntzschel 
Fr .9 -10 /05 Schellingstr. 3 
siehe auch: 
1734. W. Henckmann, Hegels Ästhet ik (Vorlesung und Kol loqu i ­
um), D i . l 1-13 
Sem inare: 
Sem inare Stufe I (Grundkurse): 
Ar 4stündig, M i . 9 - 1 1 , 15-17 Bludau 
B: 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , D o . l 1-13 Hay 
C: 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , M i . 1 3 - 1 5 von Steinsdorff 
D: 4stündig, M i . l 1-13, D o . 1 3 - 1 5 Zelinsky 
E: 4stündig, M i . , F r .9 -11 Proß 
F: 4stündig, M i . l 1 — 13, F r .15 -17 Schröder 
G : 4stündig, D i . , Fr.9 — 11 Dittmann 
Seminare Stufe II: 
Literatur und Wirklichkeit: Die Wirklichkeit der Literatur, 2stündig, Wertheimer 
D o . 1 3 - 1 5 
Literatur und Zensur II, 4stündig, D o . l 1 — 13, F r . l 1—13 Ziegler 
Literatur- und Filmwissenschaft, 2stündig, D o . l 7 — 19 Anz 
Textbedeutung und Textdeutung: Zum Verhältnis von Interpreta- Wünsch 
tion und Rezeption (mit Frau H . Karmasin, Institut für Motivfor­
schung, als Gast), 3stündig, 14täglich, Mo.15—17, Zusatzsitzungen 
nach Vereinbarung 
Einführung in die Editionswissenschaft, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 von Steins.dorff 
Das bürgerliche Trauerspiel, 2stündig, Fr. 15—17 Weisz 
Buch und Leser im Barock, 2stündig, Do. 13—15 Wittmann 























Hoch- und Spä tba rock und Gottscheds Reform, 2stündig, Do. 13—15 
Deutschunterricht zwischen Aufklärung und Neuhumanismus, 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
Der Göt t inger Hain und die Entwicklung seiner Mitglieder, 4stündig, 
D i . 9 - 1 1 , D o . 1 5 - 1 7 
Goethes „Wer ther" , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
Kant, Lessing, Wieland — Texte der Aufklärung, 2stündig, M i . 13—15 
„Über die Weiber": Texte zur Frauenfrage der Goethezeit, 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 
Romane der Romantik 
Kurs A : 4stündig, Mo. , F r .9 -11 
Kurs B : 4stündig, Mo. , Fr. 15 -17 
Die Romane Joseph von Eichendorffs, 2stündig, Mo. 13—15 
Joseph von Eichendorffs Satiren, 2stündig, Fr. 13 —15 
Politische Lyr ik im deutschen Vormärz , 4stündig, Do. 19—21, 
F r .17 -19 
Friedrich Theodor Vischer, 2stündig, Mo. 18—20 
Adalbert Stifters „ S t u d i e n " , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
Stifters „ N a c h s o m m e r " : Erzählkunst — geschichtlich-soziale Hinter­
gründe — Rezeptionsgeschichte 
M o . 1 7 - 1 9 
Forschungsprobleme, 2stündig, 
Gustav Frey tags Erfolgsroman „Soll und Haben": Seine Rolle als 
„Bi ldungsroman", seine Stellung in der Zeit und seine Rezeption, 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
Friedrich Nietzsche, 3stündig, D i . 13—15, 17—18 
Arthur Schnitzler, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
Hofmannsthal als Dichter von Lustspielen, 2stündig, Do.9—11 
Kafkas Erzählungen, 2stündig, M i . l 1 — 13 
Bert Brecht: Lyr ik , 2stündig, D i . 19-21 
Brecht: Kalcndergeschichten, 2stündig, D i . 11—13 


















Sc ho e Her 
Nemec 
Hub er, E. 
Solms 
2815. Der Brief als literarische Gattung in neuerer Zeit, 3stündig, M i . 15— Vordtriede 
2816. Anfänge der Autobiographie, 2stündig, M o . 15—17 
2817. Das barocke Trauerspiel, 2stündig, D i . 1 7 — 19 
2818. Die Komödie im 18. Jahrhundert, 3stündig, Do. 10 -13 
2819. Lessing: Krit ik und Dichtung, 2stündig, Do. 17 -19 
2820. Spätwerk und Alterskunst (von Klopstock bis Brecht), 2stündig, D i . 
18-20 
2821. Christoph Martin Wieland. Romane und Epen, 2stündig, Fr. 10—12 
2822. Klassische Literatur und Weimarer Gesellschaftskultur, 2stündig, 
Mi .9 -11 









2824. Werkimmanente Poetik. Argumentationsstrukturen in Dichtungen Kanzog 
des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 9 - 1 1 
2825 Die literarhistorische Biedermeier- und Vormärzforschung, 2stündig, Sengte 
F r . 1 1 - 1 3 
2826. Die Erzählungen Adalbert Stifters, 2stündig, Mi.15—17 Frühwald 
2827. Lyrische Gedichte Theodor Storms, 2stündig, M i . 15—17 Sengte 
2828. Ausgewählte Probleme zu Literatur und literarischem Leben zwi- von Hey debrand 
sehen 1850 und 1900 (im Spiegel von Zeitschriften), 2stündig, Do. 
1 1 - 1 3 
2829. Die Literatur der „Zwanziger Jahre", 2stündig, M o . 17—19 Motekat 
2830. Literarische Repräsentanz in der Zeit der Weimarer Republik (u.a. Müller-Seidel 
G . Hauptmann, Th . Mann, Heinrich Mann), 2stündig, Mi.17 —19 
Kollo quien: 
2831. Zielsetzung, Methode und Grenzen von Kommentaren zur deut­
schen Literatur, 2stündig, Fr. 13—15 
2832. Kol loquium für Staatsexamens-Kandidaten, ls tündig, Mi.17—18 
2833. Deutsche Lyr ik nach 1945 (besonders für ausländische Germanistik­
studenten), 2stündig, Fr.9—11 
2834. Die Überlieferung von Georg Büchners „Woyzeck" und ihre editori­
schen Probleme, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
2835. Probleme literarischer Zweckformen, 2stündig, F r . l l —13 
2836. Kol loquium für Examens-Kandidaten, ls tündig, Do.18—19 
Kandidaten- und Oberseminare : 
2837. Oberseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig, Do. 
2838. Joseph Görres und die deutsche Romantik, 2stündig, Di.15 —1 7 
2839. Probleme der Literaturvermittlung im 19. und 20. Jahrhundert, 
ls tündig, 14täglich, D o . l 7 - 1 9 
2840. Oberseminar, 2stündig, Do. 15 -17 
2841. Kandidatenseminar, 2stündig, F r . l 7 — 19 
2842. Methodische Probleme, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
2843. Kandidatenseminar, 2stündig, Fr. 15—17 
2844. Literarhistorische Probleme, ls tündig, Di . 17—18 
2845. Methodische Probleme, 2stündig, M i . 19-21 
2846. Probleme der Literatursoziologie, 2stündig, Fr.13 —15 
2847. Neue Forschungsarbeiten, 2stündig, Mi.17 —19 





















D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
Vorlesung: Theoretische Grundlegung und didaktisch-methodische 
Analysen zum Einsatz von Medien und Medienverbund im Litera­
turunterricht der Sekundarstufe (mit Projektions- und Tonbeispie­
len), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
Stocker 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e : 
2:850. Niederländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
2:851. Niederländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
2:852. Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, nach Vereinbarung Ar.N. 
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Literatur- und 
Sprachwissenschaft im dtv 
Richard Dobel (Hrsg.): 
dtv-Lexikon der Goethe-Zitate 
2 Bände 
3089, 3090 / je DM 8,80 
Herbert A. u. Elisabeth Frenzel: 
Daten deutscher Dichtung 
Chronologischer Abriß der 
deutschen Literaturgeschichte 
Von Herbert A. u. Elisabeth Frenzel 
2 Bände 
3101, 3102 / je DM 8,80 
Wolfgang Karrer /Eberhard Kreutzer: 
Daten der englischen und 
amerikanischen Literatur 
von 1820 bis zur Gegenwart 
Originalausgabe 
3 1 0 7 / D M 6,80 
Heinz Ludwig Arnold / 
Volker Sinemus (Hrsg.): 
Grundzüge der Literatur- und 
Sprachwissenschaft 
Originalausgabe 
Band 1 : Literaturwissenschaft 
WR 4226 /DM15 ,80 
Band 2: Sprachwissenschaft 
WR 4227 / DM 15,80 
Reinhard Dithmar (Hrsg.): 
Fabeln, Parabeln und Gleichnisse 
WR 4047 / DM 6,80 
Martin Essl in: 
Brecht. Das Paradox 
des politischen Dichters 
702 / DM 5,80 
Hans Magnus Enzensberger: 
Brentanos Poetik 
sr 5418/ DM 3,80 
R. Hinton Thomas / Keith Bullivant: 
Westdeutsche Literatur der 
sechziger Jahre 
Deutsche Erstausgabe 
WR 4 1 5 7 / D M 7,80 
Klaus Schuhmann: 
Der Lyriker Bertolt Brecht 1913-1933 
WR 4075 / DM 8,80 
Kindlers Literatur Lexikon im dtv 
Auf Grund des d iz ionar io delle 
Opere di tutti i Tempi e di tutte 
le Letterature< hrsg. von 
Valentino Bompiani. 
Deutsche Ausgabe begr. von 
Wolfgang von Einsiedel unter 
Mitarbeit zahlreicher Fachberater. 
25 Bände. 11 504 S. 
(5999) DM 345,-
Inhalt der Bände: 1 u. 2: Essays / 
2-23: A - Z / 2 4 : Nachträge/ 
25: Register. 
Essays über mehr als 130 Literaturen. 
Vorgestellt und interpretiert werden 
ca. 18000 Werke aller Epochen 
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stücke, Epen, Gedichtzyklen, Reise­
beschreibungen, Memoiren, philo­





Wissenschaftliche Einrichtungen S. 382 
Vorlesungen S. 385 
Lehrkörper 
1. O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standfort/Ca. — liest 
nicht — 
*Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil . , für Soziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 14 (37 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phil . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 12 (Studentenstadt Freimann) (32 60 69) 
Bolte K a r l Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting, Blumenstr. 2 1/2 
(8 50 28 03) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
A n der Beermahd 36 (08152/7 87 63) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, M 90, Autharistr. 17 (64 82 49) - beurlaubt -
Roegele Otto B . (1.4.63), Dr.phil . , Dr.med., Dekan, für Zeitungswissenschaft, M 19, 
Nymphenburger Str. 169 
Sontheimer Kur t (1.4.66), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 16 
(4 51 10 22) 
Kindermann Gottfried Kar l (23.3.67), Dr.phil . , für Internationale Politik, M 19, Taxisstr. 45 
( 21 80 - 30 50) 
Hä t t i ch Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie für politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
L u d z Peter C. (19.4.67), Dr.phil . , Dipl .-Volkswirt , für Politische Wissenschaft, 8133 Felda­
fing, Thum- und Taxis-Str. 7 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil . , für Politische Theorie und Philosophie, Präsident, 
M 81, Westpreußenstr . 7 (93 21 78) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phil . , für amerikanische Literaturgeschichte, 813 Starnberg, 
Hanfelderstr. 55 (08151/73 63) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phil . , für Soziologie, M 82, Waldtruderinger Straße 32 a 
(4 30 47 34) 
Bühl Walter (1.10.74), Dr.phil . , für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener-Str. 12 
(08765/587) 
Ζ w e i t m itglieder : 
Noack Paul (1.9.68), Dr.phil . , o.Prof., für Politikwissenschaft im Fachbereich Erziehungswis­
senschaften, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-Schweitzer-Str. 13 (75 31 77) 
Schneider Franz (1.3.66), Dr.phi l . , Dr.jur., o.Prof., für Politikwissenschaft, unter besonderer 
Berücksichtigung politischer Kommunikat ionm Fachbereich Erziehungswissenschaften, 
M 21, Berchemstr. 96 (5 80 28 74) 
2. H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil . , für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstr. 12/IV (22 32 24) 
Winckelmann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstr . 5 
(08022/57 56) 
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Lutz B u r k a r d (9.10.67), Dr.phil . , Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e .V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Str . 9 
(37 45 73) 
Ritter K laus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstr. 1 (8 50 15 30) 
3. A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**von Mar t in Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil . , Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie — liest 
nicht - , M 40, Heimstettenstr. 8 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur.utr., Wiss. Rat und Professor, Prodekan, für Politische Wissen­
schaft und Rechtslehre für Sozialwissenschaftler, M 90, Schweigerstr. 4 / IV (65 87 00) 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phi l . , Abteilungsvorstand und Professor, für Psychologie, M 19, 
Bernabeistr. 2 (17 15 22) 
Opitz Peter Joachim (1.2.77), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, 819 Wolfratshausen, 
Josef-Schnellrieder-Weg 10 (081 71/1 71 61 ) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (1.3.77), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, für Politische Wissen­
schaft und Rechtstheorie, 8919 Schondorf/Ammersee, A m Seeberg 11 ((08192/668) 
4 . W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Langenbucher Wolfgang (1.2.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft, M 19, Flüggen-
str. 6 (17 73 42) 
5 . P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 80, Einsteinstr. 104/III (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Nadistr. 45 (35 17 614) 
RaeithelGert (20.7.72), Dr.phil . , für Amerikanistik, M 19, Frickastr. 6 (17 01 51) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr.phil . , für Internationale Politik, 8011 Anzing, Gartenstr. 9 
Wagner Hans (13.6.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 60, Plankenfelser Straße 19 (87 35 76) 
G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h s : 
Becker Werner, Dr.phil . , Professor an der Universität Frankfurt, Vertreter des Lehrstuhls für 
Politische Theorie und Philosophie, Geschwister-Scholl-Institut, M 22, Ludwigstr. 10 
(21 80/30 60) 
Wishy Bernard, Professor for History, North Carolina State University, Raleigh, N . C . , U S A , 
Amerika-Institut der Universität München, Schellingstr. 3 (21 80 27 39) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
Reimers Kar l Friedrich, Dr.phil . , a.o.Prof. für Kommunikationswissenschaft und Medien­
didaktik an der Staatlichen Hochschule für Fernsehen und Fi lm in München, Lehrauftrag 
im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 8045 Ismaning, Fasanen-
str. 20 (28 70 56 dienstlich) 
6 . W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r m i t L e h r a u f t r a g : 
Ballestrem Kar l G . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8311 Velden a.d. 
Vils , Biedenbach (08742/80 14) 
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Behrens Henning, Dipl . -Pol . u .Dipl .Volkswir t , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
M 2, Schillerstr.35 (59 35 83) 
Blaes Ruth , Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 40, Krumbacherstr. 13 (37 84 29) 
Bleek Wilhelm, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Krüner 
Str. 100 c (71 10 96) 
Chen Yuan-chyuan, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8045 Isma­
ning, Olmützer Weg 1 (06 75 38) 
Davis Jeffrey van, M . A . , Lehrauftrag im Fach Amerikanistik, M 5, Isartalstr. 45 a (77 63 22) 
Dorsch Petra, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 19, Nymphenburger Str. 185 (13 25 44) 
Ensslen Klaus, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Literaturgeschichte, 8033 Plan­
egg, Joseph-v.-Hirsch-Str. 9 (8 59 54 58) 
Gr imm Claus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, 8032 Lochham, Haberlstraße 8 
(85 28 39) 
Gr imm Susanne, Dr.phil . , Akad . O B R , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, 
Wartburgplatz 6 (36 22 34) 
Hampe Peter, Dipl .-Volkswirt , Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellersgartenstr. 17 (08806/78 54) 
Homberg Walter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Ismaninger Str.82 (98 79 31) 
Hradil Stefan, M . A . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Karl-Theodorstr. 18 (34 71 43) 
Hübner E m i l M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Rattenbergerstr. 33 
(76 05 754) 
Ickstadt Heinrich, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Literaturgeschichte, M 81, 
Titurelstr. 7 (98 02 11) 
Käsiei Dirk Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph Str. 23 
(34 41 05) 
K e i l Hartmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurel­
str. 7 / IV (98 66 25) 
Kerwat Michael, Dipl .-Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Wirtschaftsgeschichte, M 40, Keferlo-
herstr.90 
Kudera Sabine, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 50, Ratoldstr. 30 
(314 55 07) 
Lamnek Siegfried, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 71, Olivierstr. 2 
(79 12 626) 
Lau Else, Dipl.-Soz., Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Heßstr . 53 
(52 77 40) 
Oberreuter Heinrich, Dr .phi l . , M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 60, 
Mark-Twain-Str. 2 a 
von der Ohe Werner, Ph.D., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 80, Rabistr. 18/V (48 90 81) 
Ottmann Henning, M . A . , Dr .phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8025 Unter­
haching, Bussardstr. 24 (61 56 36) 
Pfau Dieter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 60, Grandlstr. 3 (8 11 23 05) 
Picard Winfried, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 90, Alpenstr. 18 
(6 91 68 69) 
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Rausch Heinz , Μ.Α., Dr .phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8012 Otto­
brunn, Mangfallweg 4 (6 01 59 21) beurlaubt 
Recker Helga, Dr.rer.pol. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Ryt lewski Ralf, Dr. , Dipl . -Pol . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Elisa-
bethstr.27 (37 81 010) 
Schellhorn K a i , Dr .phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft beurlaubt 
Sc h m als Klaus, Dr.ing., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Viktor-Scheffel-Str.18 
Schmid Gerhard, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), 8057 Eching, Goethestr. 20 (3 19 41 32) 
Schmid Günthe r , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Blütenstr. 14/III 
(28 37 00) 
Schmid Josef, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Augustenstr. 95/III 
(52 27 14) 
Schreiber Erhard, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Kufsteiner Straße 4 (98 66 45) 
Schubert Klaus, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 19, Kriemhildenstr. 20 
(17 76 45) 
Schwappach Gerhilde, Dr.phil . , Akad . Rätin, Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Un-
gererstr. 68 a (36 13 676) 
Starkulla Heinz, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), 815 Holzkirchen, A u f der Höh 4 (08024/29 06) 
T ö m m e l Sieglinde, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 
(39 93 24) 
Tress Josef, Dipl . -Kfm. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Görrestraße 9 (52 78 12) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8191 Dorfen, 
Nr.63 (08171 / 78 328) 
Wachtier Günter , Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 19, Frickastraße 12 
(17 81 348) 
Weiß Hans-Jürgen, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), 8021 Neuried, Grubenstr.10 (75 57 351) 
Wenko Dieter, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 50, Darmstät ters t r . 11 
(14 64 19) 
7 . L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bald Detlef, Dr.phil . , Wiss. Direktor, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 19, 
Lazarettstr. 9 (18 44 02) 
Bambeck Joern J . , Dipl.-Psych., Dr.phil . , für Kommunikationstraining, M 40, Jakob-Klar-
Str. 9 (37 65 63) 
Bocklet Reinhold, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft 
Buck Hans-Robert, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 71, Weltistra-
ße 73 (79 56 13) 
van den Daele Wolfgang, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, 8130 Starnberg, Riemer-
schmid-Straße 7 
Denzer Horst, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 89 Augsburg, Olympia-
str.17 a (0821 / 34 26 93) 
D i l l Richard W., Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Amerika Institut 
(Schellingstr. 3, Vordergebäude, Z i . 101 111, Z i . 201 213; 
F 21 80 Nebenstellen 27 39 für Kulturgeschichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof.Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n T . 
D c T\ ν i D ι Leitung 
Prof.Dr. Klaus P o e n i c k e 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil . , Priv.-Doz. und wiss. Assistent 
v a n D a v i s Jeffrey, M . A . , wiss. Angest. 
Ε η s s 1 e η Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
I c k S t a d t Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstraße 10 
Geschäftsführ. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Z o r n 
Vertreter: Prof. Dr. Peter J . O p i t z 
Zentralsekretariat: Tel . 21 80/30 10 
Leitung: 
Univ.-Doz. Dr. Erwin A d 1 e r (21 80/30 25) 
Prof. Dr.phil . Gottfried-Karl K i n d e r m a n n (21 80/30 50) 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r (21 80/30 74) 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z beurlaubt (21 80/30 60) 
Prof. Dr.phil . Peter Christian L u d ζ (21 80/30 20) 
Prof. Dr.phil . Hans M a i e r - beurlaubt (21 80/30 30) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h (21 80/30 43) 
Prof. Dr.phil . Peter Joachim Ο ρ i t ζ (21 80/30 24) 
Univ.-Doz. Dr.phi l . Vera Ρ i r ο s c h k ο w (21 80/30 46) 
Prof. Dr.phil . Kurt S ο η t h e i m e r (21 80/30 40) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang Ζ ο r η (21 80/22 29) Ludwigstr. 33/IV 
Dozenten: 
PD Dr. Joachim G 1 a u b i t ζ 
PD Dr. Karl Β a 1 1 e s t r e m 
Assistenten: 
Dipl.-Pol. Dipl . -Volksw. Henning Β e h r e η s (21 80/30 22) 
Dr.phi l . Wilhelm Β 1 e e k 
Dr.phil . M . A . Friedemann B ü t t n e r beurlaubt - (21 80/30 28) 
Dr.phil . Yuan-chyuan C h e n , Μ.Α. (2 i SO/30 59) 
Dipl.sc.pol. Wilhelm E r 1 w e i η 
Dipl . -Volksw. Dr.rer.pol. Peter H a ni ρ c (21 80/30 26) 
Georg H e f t y 
Emil H ü b η e r, Μ.Α. (21 80/30 1 2ï 
Dipl . -Volksw. Michael K e r w a t (Sem. t. Sozialgeschichte) 
Dr.phil . Heinrich Ο b e r r e u t e r, M . A . (21 80/30 35) 
Dr.phil . Henning Ο t t m a η η, M.Α. (21 80/30 39) 
Ulrich P r o b s t 
Dr.phil . Heinz R a u s c h (21 80/30 34) 
Dr.rer.pol. Dipl . -Pol . Ralf R y t 1 e w s k i (21 80/30 27) 
Dr.phil . Kai S c h e l l h o r n 
Günte r S c h m i d , Μ.Α. (21 80/30 56) 
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Dr. Dieter Ρ f a u (28 24) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , Akad . Rätin (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
IL Prof. Dr. Karl Martin B o l t e 
Sekr. (32 21) 
Dr. Susanne G r i m m , A k a d . Oberrät in (28 25) 
Stefan H r a d i 1, M . A . (24 06) 
Dr. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dr. Siegfried L a m n e k (32 19) 
Dr. Helga R e c k e r (32 22) 
Dr. Josef S c h m i d (24 06) 
Dipl.-Soz. Günther W a c h 11 e r (32 20) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (22 51) 
Dr. Claus G r i m m (29 23) 
Dipl.-Soz. Ephrem E. L a u (29 23) (beurlaubt) 
Dr. Klaus M . S c h m a 1 s (33 23) 
Dip l . -Kfm. Josef T r e s s (Urlaubsvertretung 32 50) 
Dr. Dieter W e n k ο (32 59) 
IV . N . N . 
Dr. Dirk Κ ä s 1 e r (29 50) 
Prüfungsamt für Diplomsoziologen: 
Dip l . -Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
4. Max Weber Institut 
Konradstr. 6/1, F. 21 80 (27 80) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 1 1 e (27 80) 
Dr. Helmut D u b i e 1 (32 23) 
Dr. Winfried Ρ i c a r d (32 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, 207, 314, F. 21 80, 23 84 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R o e g e 1 e, Vorstand (23 83) 
Prof. Dr. Hertha S t u r m , Abteilungsvorstand 
Dr.phil . Petra D o r s c h , wiss. Angestellte (23 82) 
Dr.phil . Walter H o m b e r g , wiss. Mitarbeiter (34 57) 
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Dr.phi l . Erhard S c h r e i b e r , Akad . Rat (23 82) 
Dr.phi l . Heinz S t a r k u 1 1 a, Akad . Direktor (34 58) 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Hans W a g n e r , wiss. Assistent (34 58) - beurlaubt 
Dr.phil . Hans-Jürgen W e i ß , M . A . , wiss. Assistent (23 82) 
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Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s t i k 
(.Aile Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schellingstr. 3, 
V G , statt.) 
Grundkurse : 
2854. Grundkurs: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und van Davis 
Landeskunde, 2stündig, Mo.14—16 und 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Z i . 201 
2855. Sprachübung I: Übersetzung aus dem Amerikanischen, ls tündig, D i . van Davis 
1 4 - 1 5 , Z i . 105 
2856. Sprachübung II: Conversation Course, ls tündig, Di.15 -16, Z i . 105 van Davis 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
Pro se m inare : 
2857. Proseminar für Anfänger: Methoden der Amerikanistik, 2stündig, Keil 
M i . 1 0 - 1 2 , Z i . 105 
2858. Proseminar für Anfänger: „The Gilded Age" (1865-1896) : Die Winkler 
Gründerzeit nach dem Sezessionskrieg und ihre Porträt ierung 
(Twain/Warner), Sstündig, D o . 1 4 - 1 7 , Z i . 105 
2859. Proseminar für Fortgeschrittene: Klassiker der amerikanischen Feld- Raeithel 
forschung, 2stündig, D i . , Mi .13 -14, Z i . 105 
2860. Proseminar für Fortgeschrittene: Der amerikanische Liberalismus Keil 
seit dem New Deal: Theorie und Entwicklung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 
Z i . 106 
2861. Proseminar für Fortgeschrittene: Die Humanisierung der Arbeitswelt Lengert 
in U S A und B R D , 3stündig, D o . 1 7 - 2 0 , Z i . 108 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
2862. Vorlesung: Der „Neue Süden" , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 201 Friedmann 
2863. Vorlesung: Amerika und Revolution, 1776 1976, 2stündig, M o . Wishy 
11-13 , Z i . 201 
2864. Hauptseminar: Der „Neue Süden" : Transformation einer folk-cultu- Friedmann 
re? , 2stündig, M o . 16 -18 , Z i . 105 
2865. Hauptseminar: Der Tod in-Amerika, 2stündig, Di.9 11, Z i . 105 Friedmann 
2866. Hauptseminar: Amerika in psychohistorischer Betrachtung, 2stün- Raeithel 
dig, D i . 18 -20 , Z i . 105 
2867. Hauptseminar: Thomas Jefferson: Ideologie und Polit ik, 2stündig, Wishy 
Di.16 18, Z i . 105 
b) A m e r i k a n i s c h e L i t e ra tu rgesch ich te 
Grundkurs: 
2868. Einführung in die Literaturwissenschaft, 2stündig, Do.9 —11, Z i . 105 Ensslen 
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Pro se m in are: 
2869. Übungen zur semantischen Textanalyse (in Ergänzung des Grand­
kurses), ls tündig, D o . 1 5 - 1 7 (jede zweite Woche), Z i . 106 
2870. Zur Theorie und Analyse narrativer Texte, 2stündig. D o . l l - 1 3 , 
Z i . 105 
2871. The Fict ion and Non-fiction of Norman Mailer, 2stündig, Do. 18 — 
20, Z i . 105 
2872. Probleme des Ideenromans: Saul Bellow, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , 
Z i . 105 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
2873. Vorlesung: Die amerikanische Lyr ik vom Imagismus bis zu William 
Carlos Williams, 2stündig, M i . l l s . t . - l 2.30, Z i . 201 
2874. Hauptseminar: Die amerikanische Lyr ik vom Imagismus bis zu Will i ­
am Carlos Williams (Übung und Vorlesung), 2stündig, M i . 13.30- 15, 
Z i . 106 
2875. Hauptseminar: Utopie und Gegenutopie im amerikanischen Erzäh­
len, 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , Z i . 105 
2 . / I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
a) Vorlesungen: 
2876. Marxistische politische Theorie, 2stündig, M o . 9 - 11/109 
2877. Klassische ökonomische Imperialismustheorien, 2stündig, Do.16 — 
18/343 
2878. Chinas weltpolitische Rolle und Außenpol i t ik in der Ära Mao Tse-
tungs (insbesondere für Teilnehmer der Grundkurse im Fach Inter­
nationale Poli t ik) , ls tündig, M i . l 1.15-12/217 
2879. Grundmethoden der Politischen Wissenschaft II, 2stündig, D o . l l — 
13/225 
2880. Sowjetischer Marxismus, 1. Tei l : Der dialektische Materiaiismus, 
2stündig, M i . l 1-13/146 
2881. Politische Ideengeschichte der Bundesrepublik, 2stündig, D i . 
10-12 /332 
b) Hauptseminare : 
2882. Grundbegriffe der marxistischen politischen Ökonomie , 2stündig, 
M o . 1 4 . 1 5 - 1 6 , GSI 
2882a. Kants politische Philosophie, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , GSI 
2883. Analysen neuerer Literatur im Fach Internationale Poli t ik: Die 
Schriften von Zbigniew Brzezinski (mit Arbeitsberichten, nur für 
weit Fortgeschrittene), 3stündig, M o . 11.30s.t .-13.30, GSI 
2884. Problemstrukturen chinesischer Außenpol i t ik der Mao-Ära (Seminar 
zur Vorlesung, nachweisbare Vorkenntnisse in fernöstl icher Zeitge­
schichte erforderlich, Voranmeldung), 3stündig, D o . l l — 1 3 . 1 5 , GSI 
2885. Das System der öffentl ichen Aufgaben, 2stündig, D o . 9 - 10.30, GSI 
2886. Forschungsseminar zur Regierungs-, Verwaltungs- und Rechtslehre, 
3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , GSI 
2887. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung, GSI 

























2889. Gefährdung und Schutz der Kulturlandschaft aus rechts- und polit- Mayer-Tasch 
ökologischer Sicht, 3stündig, Mo.14.30 16.45, GSI 
2890. Doktoranden-, Magistranden- und Diplomandenseminar, ls tündig, Mayer-Tasch 
14tägig, Mo.19.15 20.45, GSI 
2891. Wissenschaft und Poli t ik: Zum ,,normativ-ontologischen Ansatz", Opitz 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
2892. Hauptseminar zur Vorlesung Sowjetischer Marxismus, 1. Teil : Der Piroschkow 
dialektische Materialismus, 2stündig, Do. 16—18, GSI 
2893. Sowjetische Außenpol i t ik 1964 bis heute, 2stündig, Di.14—16, GSI Piroschkow 
2894. Ausgewählte Problemkreise der Außen- und Sicherheitspolitik der Ritter 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Do. 19s.t .-20.30, GSI 
2895. Politik und Moral II, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , GSI Sontheimer 
c) Übungen: 
2896. Marx: Politische Schriften, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , GSI Ballestrem 
2897. Übung zur politischen Wirtschaftslehre, 2stündig, M i . l 1-13, GSI Hampe 
2898. Die rechtsphilosophischen Grundlagen des Völkerrechts : Die spani- Hoffmann-
sche Spätscholast ik und Hugo Grotius, 2stündig, D i . l 7 —19, GSI Loerzer 
2899. Zur Entwicklung der politischen Kul tur der Bundesrepublik, Hübner zus. mit 
2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , GSI Rausch 
2900. Die Menschen- und Bürgerrechte, 2stündig, Mi .9 -10.30, GSI Laufer 
2901. Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepublik Läufer/'Arens 
Deutschland (nur für Sozialkundestudenten, die im Anschluß an die 
Vorlesung des WS 1976/77 noch einen Schein erwerben wollen), 
2stündig, 14tägig, Do. 14 -16 
2902. Übung zur Vorlesung Grundmethoden der Politischen Wissen- Ludz 
schaft II, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , GSI 
2903. Ausgewählte Kapitel der modern(er)en Politischen Philosophie und Mayer-Tasch 
Theorie, 2stündig, Mo.10 .15- 12.30, GSI 
2904. Legitimität und Legitimation, 3stündig, Mo. 18- 20.30, GSI Oberreuter 
2905. Wissenschaft und Polit ik: Politik als exakte Wissenschaft, 2stündig, Opitz 
D o . 9 - 1 1 , GSI 
2906. Westeuropäische Außenpol i t ik , 2stündig, Di .15- 17, GSI Rummel 
2907. Individuum und Gesellschaft in der politischen Philosophie des A u - Rupp 
gustinus, Thomas von Aquin und in den Sozialenzykliken, 2stündig, 
Do .16 -18 , GSI 
2908. Partei, Staat und Gesellschaft in der D D R , 2stündig, D i . l 1-13, GSI Rytlewski 
2909. Struktur und Funktionsweisen der Europäischen Gemeinschaft, Schumann 
2stündig, D i . 18- 20, GSI 
2910. Interessengruppen in der Demokratie, 2stündig, D o . 9 - 11, GSI Weber 
2911. Rationali tätstheorien in der neueren politischen Theorie, 2stündig, Zöller 
Do.16 -18 , GSI 
2912. 
d) Grundkurse: 
aa) Einführung in die Politische Theorie 
Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . l l —13, GSI Adler 
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2913. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M i . 10 13, GSI 
2914. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , GSI 
2915. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , GSI 
2916. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 1 9 - 2 1 , GSI 
2917. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, Do. 16 19, GSI 
2918. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 , GSI 
291 9. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 11 13, GSI 
2920. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, Do. 14—16, GSI 
2921. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D o . 9 - 1 2 , GSI 
2922. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , GSI 
bb) Einführung in die Politischen Systeme 
2923. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 1 , GSI 
2924. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . l 7 — 19, GSI 
2925. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Di.17 19, GSI 
2926. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , GSI 
2927. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 17.15 18.45, 
GSI 
2928. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D o . l l -13, GSI 
2929. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Fr. 10 12, GSI 
2930. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do.18s.t. 19.30, 
GSI 
2931. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . 15 17, GSI 
cc) Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
2932. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M o . 18 — 
20, GSI 
2933. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, M i . l l — 
13, GSI 
2934. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 3stündig, 
F r .9 .30-12 , GSI 
2935. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D o . l 1 -
13, GSI 
2936. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D o . l 8 — 
20, GSI 
2937. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Mi .16 
18, GSI 
2938. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Di.17 
19, GSI 
2939. Einführung in die Disziplin Internationale Poli t ik, 2stündig, Do . 
11- 13, GSI 
2940. Einführung in die Disziplin Internationale Poli t ik, 3stündig, D i . 
9 .30-12 , GSI 
2941. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D i . 1 6 -
18, GSI 
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Lehrveranstaltungen im F Β 21: 
2942. Grundkurs: Einführung in die politischen Systeme, 2stündig, M o . F.Schneider 
1 1 - 1 3 
2943. Seminar: Formen und Probleme der politischen Kommunikat ion, F.Schneider 
2stündig, M o . 16- 18 
2944. Hauptseminar: Bewegungen im Parteiengefüge der B R D , 2stündig, F.Schneider 
D i . 1 8 - 2 0 
2945. Hauptseminar: Revolution und Konterrevolution in der Internatio- Noack 
nalen Pol i t ik , 2stündig, Do. 1 4 - 1 6 
2 . / I I . S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
2946. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1914-1950, ls tündig, D o . 9 - 1 0 , Zorn 
129 
2947. Polit ik, Wirtschaft und Gesellschaft in Europa — Grundzüge eines Zorn 
Vergleichs 1800 1914, lstündig, Do .10-11 /129 
h) Hauptsem inare: 
2948. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Weltkriege 1914/18 und Zorn 
1939/45, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Ludwigstr. 33 / IV 
2949. Oberseminar: Neuere Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsge- Zorn 
schichte, 2stündig, D o . l 7- 19, 14tägig, Ludwigstr. 33 / IV 
2950. Sozialgeschichte der deutschen Jugendbewegung 1900 1933, Jäger 
ls tündig, D o . l l -12, Uni 
c) Übungen: 
2951. Ausgewählte Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. Zorn 
und 20. Jahrhunderts 1800-1950, 2stündig, Do. 12.30- 14, Ludwig­
str. 33/ IV 
2952. Repetitorium: Grundzüge der deutschen Wirtschafts- und Sozialge- Kerwat 
schichte I: 1350- 1870, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ludwigstr. 33/ IV 
3. S o z i o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dipl . -Kfm. H . Fischer, Dienstag 10.00 11.30 Uhr, Institut, 
Raum 06 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
2953. Einführung in die Methoden und Techniken der empirischen Sozial- Bolte 
forschung (Pflichtvorlesung für Hauptfachstudenten der Soziologie 
im Grundstudium), 2stündig, D i . l 7 -19 /225 
2954. Soziologischer Funktionalismus und Strukturalismus, 2stündig, Do. Bühl 
18-20/201 
2955. Grundprobleme der Wissenschaftssoziologie, 2stündig, Bühl 
Fr .15-17/225 
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2956. Resistenz und Rezeptivität der Wissenschaft gegenüber externen 
Zwecken — Soziale Probleme der angewandten Forschung, Kol loqui ­
um, 2stündig, Mo.17- 19/1 Raum 409 
2957. Beiträge der empirischen Sozialforschung zur Stadtentwicklung und 
Sozialplanung, dargestellt an Fallbeispielen (Kolloquium zur Stadt­
soziologie), 2stündig, D i . 1 7-19/1 Raum 409 
2958. Planung und Soziologie in Polen (mit Kol loquium), 2stündig, M i . 
17-19/109 
2959. Das Verhältnis von Sozialphilosophie und Soziologie und der Ver­
lust des Vernunftbegriffs durch Empirismus, Positivismus, l s tündig , 
D i . 1 2 - 1 3 / 2 0 9 
2960. Multivariate Analyseverfahren (Anwendung, Durchführung 
E D V — und Interpretation) mit praktischen Beispielen; Aufbau­
veranstaltung zur allgemeinen Methodenausbildung, Teilnahmevor­



















b) Kurse und Übungen: 
Die Teilnahme an Kursen und Übungen ist nur nach der Vorausset­
zung der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!). 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
D i .9 -13 /1 309 
Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
D o . 1 1 - 1 3 und 15-17/1 308 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, M o . 1 4 - 16/1 308 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, D i . 9 - 10.30/1 
Raum 09 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten: Einführung in die Sozial­
struktur der Bundesrepublik, 2stündig, M o . 16—18/1 Raum 308 
Grundkurs II für Sozialkundestudenten, 2stündig, D i . l 1 — 13/1 Raum 
308 
Übung: Kol loquium für Examenskandidaten (Sozialkunde), 2stün-
dig, Di .15-17 /1 Raum 308 
Übung: Einführung in die Probleme der Wissenschaftstheorie (für 
fortgeschrittene Studierende der Sozialkunde), 2stündig, D i . l 1 — 13/1 
Raum 09 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I 
(nur für Hauptfachstudenten), 4stündig, Mi.9—13/1 Raum 308 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung I 
(nur für Hauptfachstudenten), 4stündig, D i . 13—17/1 Raum 409 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung II (nur für Hauptfachstudenten), 4stündig, Mo.9 —13/1 Raum 
409 
Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­















2973 Übung : Ausgewählte Aspekte der sozialen Schichtung, 2stündig, D i . 
15 -17 /309 
2974. Übung: Zur kritischen Theorie, 2stündig, D o . l l 13/1 Raum 409 
2975. Übung: Zur Wissenssoziologie, 2stündig, Mi.17 —19/1 Raum 09 
2976. Übung: Zur Theorie des sozialen Wandels, 2stündig, D o . l 0 - 1 2 / 1 
Raum 09 
2977. Übung: Theoretische Ansätze abweichenden Verhaltens und deren 
Kr i t ik (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Do.9 —11/I Raum 309, Ar­
beitsgruppen 11 — 13 oder nach Vereinbarung 
2978. Übung: Zur Einführung in die Soziologie der Wissenschaft und Tech­
nik I, 2stündig, F r . l 3 - 1 5 / 1 Raum 309 
2979. Übung: Die alltägliche Konsti tution von Ident i tä t , 2stündig, D i . 11 — 
13/1 Raum 409 
2980. Übung: Zur Famüiensoziologie, 2stündig, Do. 13—15/1 Raum 09 
2981. Übung: Die Stadt als historisches Objekt der Soziologie II: Stadtso­
ziologie als Theorie der Gesellschaft, 2stündig, Di.9—11/1 Raum 409 
2982. Lektürekurs Max Weber, Sektion I, 2stündig, Mo .14-16 /1 Raum 
309 
2983. Lektürekurs Max Weber, Sektion II, 2stündig, Di .14-16 /1 Raum 09 
2984. Übung: Zur Soziologie der Frau, 2stündig, M o . l O - 1 2 / I Raum 309 
2985. Übung: Zur Wirtschaftssoziologie, 2stündig, M i . l 3 - 1 5 / 1 Raum 308 
2986. Diplomandenkolloquium, jeweils ls tündig, nach Vereinbarung 
c) Seminare: 
Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
dienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankündi­
gung zu Beginn des Semesters beachten!). 
2987. Ausgewählte Probleme der Industrie-.und Betriebssoziologie (mit 
Arbeitsgruppen), 4stündig, Mi.9.30—11 und nach Vereinbarung/I 
Raum 309 
2988. Bevölkerungspolitik (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, M i . 11.30 13 
und nach Vereinbarung/I Raum 309 
2989. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
2990. Politische Kultur (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, F r . l 7 .30-19 und 
nach Vereinbarung/I Raum 309 
2991. Oberseminar: Probleme soziologischer Theoriebildung (Modelle), 
2stündig, Mi .18-20 /1 Raum 308 
2992. Ausgewählte Probleme der theoretischen Soziologie, 2stündig, M i . 
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2993. Soziologie abweichenden Verhaltens (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Wenko 
Do.15 -17 und nach Vereinbarung/I Raum 409 
2994. Seminar zur Bildungssoziologie, 2stündig, Do. 15 —17/1 Raum 309 N.N. 
2995. Seminar zur Soziologie der Lebensalter, 2stündig, Fr .9- 11/I Raum NN. 
308 
2996. Seminar: zur Systemtheorie von Niklas Luhmann (Lektüre-Seminar Holzer 
zu: Soziologische Aufklärung II), 2stündig, M o . 18-20/1 309 
siehe auch: 
Fachbereich Erziehungswissenschaften (die Veranstaltung 
findet im Inst i tu tsgebäude in Pasing statt): 
4284. P.K.Schneider, Vorlesung mit Kol loquium: Einführung in 
die Politische Ökonomie , 2stündig, M i . 14 -16 , A 205 
4 . K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Karolinenplatz 3 (Amerikahaus), 8000 München 2. 
Modellversuch: Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommuni­
kationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), Geschwister-Scholl-
Platz 1 (Universi täts-Hauptgebäude, Eingang Amalienstraße) , 
8000 München 22. 
Die Veranstaltungen, auch die des Modellversuchs, finden, wenn 
nichts anderes angegeben ist, im Institut am Karolinenplatz statt. 
Weitere Angaben zu den Veranstaltungen, insbesondere auch Ände­
rungen der Zeit und des Ortes, am Schwarzen Brett im Institut. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A m Anfang des Semesters Einführungsveranstaltung für Studienan­
fänger (Termin siehe Aushang im Institut); während des Semesters 
durch den Fachstudienberater Dr. Erhard Schreiber, Sprechstunde: 
Fr.9—10, Institut, Raum 207, sowie in den Sprechstunden der Do­
zenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter: Dipl.-Soz. Blaes, D i . 
9 .30-11.30 M V ; Dr. Dorsch, D o . 1 4 - 1 6 ; Gallenkamp, M . A . , M o . 
1 0 - 1 1 ; Dr. Homberg, D i . l 0 - 1 1 , Institut, Raum 207; Prof. Langen-
bucher, Mi.9 — 11 M V ; Prof. Roegele nach Vereinbarung; Dr. Starkul­
la, D i . 15 —16, Institut, Raum 314; Prof. Sturm nach den Lehrveran­
staltungen; Priv.-Doz. Dr. Wagner, Fr. 11—13, Institut, Raum 314; 
Dr. Weiß, D o . l 7 -19 , Institut, Raum 207. 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Sem ester): 
2997. Öffentlichkeitsarbeit , 2stündig, D o . l l - 1 3 , Hörsaal 218 
2998. 
2999. 
Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland, ls tündig, D o . 
1 0 - 1 1 , Hörsaal 218 
Kommunikation als Beruf: Geschichte, Berufsfelder, Berufsethik, 
lstündig, D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 218 
3000. Kommunikationsgeschichte als Geschichte der Kommunikationsra­












Fi lm als Massenmedium im Dienste nationalsozialistischer Propagan­
da: ,,Volksgemcinschafts"-Ideologie und Führerstaat , 2stündig, Zeit 
und Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
Statistik II: Statistische Verfahren zur Aufbereitung und Analyse 
empirischer Daten, 2stündig, M o . 16 18/112 
Reimers 
Kohr 
b) Proseminare I (nur für Hörer mit Teilnahmebestätigung 
aus dem WS 1976/7 7): 
3003. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der Dorsch 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Do. 16—18, Ort 
siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
3004. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der Homberg 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mo.14—16, In­
stitut, Raum 205 
3005. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der Homberg 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, D i . l 1 — 13, Insti­
tut, Raum 205 
3006. Einführung in die Kommunikationswissenschaft II: Der Prozeß der Langenbucher 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, M i . 10—12, The-
resienstr. 39, Raum siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
c) Prosemiiiare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus dem Proseminar I): 
3007. Neuere Ansätze der amerikanischen Kommunikationsforschung Blaes,Dorsch, 
(Lektürekurs), 4stündig, M i . 10—12 und nach Vereinbarung, Ort Gallenkamp, 
siehe Anschlag am Schwarzen Brett Weiß 
3008. Medienlehre: Presse, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , Institut, Bibliothek Dorsch 
3009. Das Buch als Massenmedium: Produktion, Distribution, Rezeption, Homberg 
2stündig, M o . l 6 - 1 8 , Institut, Raum 205 
3010. Struktur, Funkt ion und Kontextur total i tärer Kommunikations- E.Schreiber 
theorien, 3stündig, Do.14—17, Ort siehe Anschlag am Schwarzen 
Brett 
3011. Wissenschaftstheoretische Bedingungen und Funkt ion empirischer E.Schreiber 
Kommunikationsforschung, 2stündig, Do.9—11, Ort siehe Anschlag 
am Schwarzen Brett 
3012. Geschichte der zeitungswissenschaftlichen Lehrmeinungen, 2stündig, Wagner 
Di.15—17, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
3013. Die Pressetheorie von Otto Groth, 2stündig, D i . l 7 — 19, Ort siehe Wagner 
.Anschlag am Schwarzen Brett 
3014. Ausgewählte Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Weiß 
Rezeption und Übung inhaltsanalytischer Erhebungstechniken, 
2stündig, D i . l 7 — 19, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
d) Übungen (für Hörer aller Semester): 
3015. Lokale und regionale Medienarbeit in europäischen Ländern II, für Dill 
Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3016. Das Interview als spezielle Kommunikationssituation, 2stündig, Lippert 
Fr .9 -11 , Institut, Raum 205 
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3017. Grundbegriffe der marxistisch-leninistischen Kommunikations- und E.Schreiter 
Journalistikwissenschaft sowie der nationalsozialistischen Kommuni­
kat ions , , théor ie" , ls tündig, D o . l 7 — 18, Ort siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett 
3018. Anleitung zum selbständigen zeitungswissenschaftlichen Arbeiten, E. Schreit er 
2stündig, Fr.10—11 und nach Vereinbarung, Institut, Raum 207 
3019. Wirtschaft und Zeitung, 2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 , Institut, Raum 205 Starkulla 
3020. Deutsches Presserecht unter zeitungswissenschaftlichen Aspekten, Starkulla 
2stündig, D i . l 1 — 13, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
3021. Anleitung zum selbständigen zeitungswissenschaftlichen Arbeiten, Starkalla 
3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
nah m ep rüfu η g m öglic h ) : 
3022. Systemtheoretische Grundlagen der Kommunikationsforschung II, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Institut, Raum 205 
3023. Entwicklungspsychologische Aspekte der Kommunikat ion, 3stiindig, 
D i . 1 5 - 1 8 , Institut, Raum 205 
3024. Professionelle Voraussetzungen des Fachjournalismus, 3stündig, M i . 
10—13, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
3025. Zeitungswissenschaftliche Grundbegriffe (Zeitungsrelevante Phäno­
mene im Blick der Nachbardisziplinen: Literaturstudien), 2stündig, 






f) Repetitorium (für Hörer aller Semester): 
3026. Kommunikationstheorien, Kommunikationspoli t ik, Epochen der 
Kommunikationsgeschichte (insbesondere für Zwischenprüfungs­
kandidaten sowie für Magistranden und Doktoranden), 4stünd:g, 
M i . l 1 — 13 und F r . l l —13, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
E.Schreiber 
3027. 
g) Kandidatenseminar, Oberseminar, Doktorandenseminar: 
Kandidatenseminar, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3028. Oberseminar, 2stündig, M i . 19- 21, Institut, Bibliothek 
3029. Seminar für Magistranden und Doktoranden, 3stündig, 











h) Journalistische Praktika (auf die W ochenstundenzahl 
nicht anrechenbar; Aufnahm emodus siehe Aushang am 
Schwarzen Brett): 
Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am Schwarzen Brett 
Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am Schwarzen Brett 
Einführung in das Hörfunkjournalist ische Praktikum (für Fortge­
schrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
Frohner, 




von La Roch 
3033. Hörfunkjournalist isches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am Schwarzen 
Brett 
3034. Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum (für Fortge­
schrittene), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am 
Schwarzen Brett 
3035. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Ort siehe Aushang am Schwarzen 
Brett 
3036. Übungen zur Theorie und Praxis der Filmregie, 4stündig, Zeit und 









i) Mode llv er suc h : 
2. Semester : 
3037 Kommunikationstraining I, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Bambeck 
rung 
siehe unter: 
3006. Langenbucher, Proseminar I, Einführung in die Kommuni­
kationswissenschaft 
3008. Dorsch, Proseminar II, Medienlehre Presse 
2998. Roegele u.a., Vorlesung: Massenmedien in der B R D 
3002. Kohr, Vorlesung: Statistik II 
4. Semester : 
3038. Ü t > u n g : Redaktionsforschung (Durchführung einer Fallstudie), Landgrebe 
2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
6. Semester : 
3039. Übung: Berufspolitik, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung N.N. 
8. Semester : 
3040. Übung: Berufspolitik, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung N.N. 
4 . /6 . / 8 . Semester : 
3041. Seminar zur Vorlesung Kommunikat ion als Beruf, 2stündig, Mi.17— Langenbucher 
19, Institut 
ne he unter 
2999. Langenbucher, Vorlesung: Kommunikat ion als Beruf 
M V - S t u d i e r e n d e aller Semester : 
3042. MV-Kol loqu ium, ls tündig, 14tägig, Do. 19—21, nach Vereinbarung Langenbucher 
395 
Hans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama 
Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur 
Wesensdeutung des modernen 
Dramas. 
3. Auflage. 171 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 19,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Fachbereich 
Mathematik 
Lehrkörper S. 398 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 401 
Vorlesungen S. 403 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
"König Robert (15.12.21), Dr.phil . , für Mathematik, M 40, Adelheidstraßc 21/11 
Stein K a r l (1.1.55), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 90, Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
**Richter Hans (28.3.55), Dr.phil . , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, 
8182 Bad Wiessee, Simperetsweg 16 (08022 / 89 37) 
Schüt te K u r t (1.4.63), Dr.phil . , für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 70, A m Brombeerschlag 34 (7 14 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Mitglied der 
Leitung des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathilden-
str. 18 d (8 59 82 65) 
Hämmcr l in Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Kraill ing, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans G . (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, 8021 Icking, lchoring 38 a (08178 / 56 84) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, stellvertr. geschäftsführender Vor­
stand des Mathematischen Instituts, 8033 Krail l ing, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8033 Krail l ing, Mitterweg 14a (8 57 11 58) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, Vorstand des Instituts für Informatik, M 2, Barerstraße 21 
(21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 808 Fürstenfeldbruck, Lessingstr.4 (08141/12 416) 
Batt Jü rgen (18.8.76), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, geschäftsführ. Vorstand des. 
Mathematischen Instituts, M 60, Neufeldstr. 55 a (88 89 61) 
Ζ w e i t m i t g l i e d : 
Seebach K a r l (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didaktik der Mathematik im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, M 19, Walhallastr. 5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ße 85 (714 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phil . , für Versicherungsmathematik, 8532 Bad Windsheim, Lrken-
brechtallee 33, Senioren-Residenz, App . 346/347 (09841/9 13 75) - entpflichtet 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Vogel K u r t (23.8.40), Dr.phil . , für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstra.ße 14 
(36 76 13) 
398 
Petri Winfried (7.6.71), Dr.phil . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteilungsvorste­
her, Mitglied und Sprecher der Leitung des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaf­
ten, 8162, Schliersee, Unterleiten 2 (08026/64 28) 
Prieß Sibyl la (1.4.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, 
8035 Gauting, Magdalenenstr.l 2 (8 50 58 13) 
Fischer Gerd (1.9.76), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, V>rstand des 
Mathematischen Instituts, M 40, Straßbergerstr . 105 (3 51 82 25) 
Wolffhardt Klaus (1.9.76), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 83, 
Klabund Str. 3 (6 70 44 56) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Schuster Hans Werner (20.1.72), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 40, 
Helene-Mayer-Ring 12/VII (3 51 95 15) 
Schneider Ivo (22.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Akad . Oberrat, 
M 40, Hans-Leipelt-Weg 14 (3 23 18 76) 
Osswald Horst (3.5.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat und Professor, Vorstand des 
Mathematischen Instituts, M 60, Mühlerweg 22 (88 83 70) 
Schneider Hans-Jürgen (8.5.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, 8032 
Gräfelfing, Grosostr.15 (85 24 10) 
Oppel Ulrich (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, M 40, Connol-
lystr.26 (3 51 64 82) 
Sachs Albert (15.7.74), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss. Rat und Professor, Vorstand des 
Mathematischen Instituts, M 81, Turfstr.25 (93 27 88) 
Schottenloher Martin (18.3.75), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, für Mathematik, Wiss. Rat und 
Professor, 8024 Kreuzpullach, Schloß (6 13 14 05) 
Zimmermann Wolfgang (18.3.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., für Mathematik, 
wiss. Assistent, M 40, Kölner Platz 2 A (3 00 31 50) 
Zöschinger Helmut (24.5.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., für Mathematik, wiss. 
Assistent, M 80, Cuvilliésstr. 8 (98 70 29) 
Richert Walter (25.6.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, für Mathematik, Wiss. Rat und Pro­
fessor, M 70, Zennerstr. 22 (7 23 58 58) 
Kraus Günther (21.10.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., für Mathematik, wiss. 
Assistent, 8022 Grünwald, Robert-Koch-Str. 9 (64 23 13) 
Hauger Günther (9.12.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., für Mathematik, A k a d . 
Oberrat, 8047 Karlsfeld, Gär tnerweg 13 (9 18 55) 
Steinlein Heinrich (9.12.76), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., für Mathematik, wiss. 
Assistent, M 90, Tirschenreuther Str. 26 (68 76 13) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
B i c k l Georg, Oberstudienrat, für Didaktik der Mathematik: Ausgewählte Themen aus der 
Analysis in den einzelnen Klassenstufen, 8024 Oberbiberg, Zugspitzstr. 17 
Federle Reinhold, Studiendirektor, für darstellende Geometrie, M 82, Semmeringstr.4 
(42 68 27) 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8 /V 
(150 1411) 
Kratz Johannes, Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik: Ausgewählte Themen aus 
der Elementargeometrie, 8035 Gauting, Ulmenstr. 16 (8 50 27 02) 
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Maier Helmut, Dr.rer.nat., für Programmieren, 8035 Buchendorf, Baumgartnerweg 13 
(8 50 55 06) 
Müller Gerhard, Dr.rer.nat., für Versicherungsmathem.itik. M 4 0 . Hiltenspergerstraße 4 4 
(3 00 33 28) 
A L G E B R A - B E R I C H T E 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: Guas i -Froben ius-Modu ln . 13 S., DM 5 , -
Nr. 2 Helmut Zôschlnger: Komplement ier te Moduln über Dcdekindr ingen, 16 S. , DM 6 , -
Nr. 3 Bodo Pareigis: On K-Theory of Hopl Algebra* of Finite Type. 50 S., DM 9 , -
Nr. 4 Tilman Würfel: Ober absolut reine Ringe. 29 S.. DM 7 , -
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: Dichte Ringe, IC S. , DM 4,-
Nr. 6 Helmut Zöschinger: Komplemente als direkte Summanden. 19 S. . DM 6 , -
Nr. 7 Thomas Wilhelm: Polynomidea le und Pofenz-eihenideaie über e inem Stel lenr ing 
12 S . . DM 5 , -
Nr. 8 Wolfgang Müller: Symmet i ische Algebren mit injektivem Zentrum, 7 S . , DM 4,— 
Nr. 9 Hans J. Müller: Eine Charakter is ierung rechtsartinscher Ringe über die g lobale 
D imens ion. 11 S. . DM 4 , -
Nr. 10 Manfred B. Wlschnewsky: Genera l i zed Universal Algebra in Initialstructure Categor ies 
35 S. . DM 8 , -
Nr. 11 Torna Albu und 
Constantin Nastasescu: Modu les Ari thmétiques. 24 S., DM 7 , -
Ni. 12 Heldl Schneider: Reflexivität, orthogonale Komplemente und perfekte Dualität 
fur adjungierte Funktoren. 34 S.. DM 8 , -
Nr. 13 Helmut Röhrl und 
Thomas Woolley: 
Some elementary p r o p e r e s of 
the category Top ! Β, 46 S.. DM 9 , -
Nr. 14 Tilman Würlel: Kohärenz und Lokal is ierung. 16 S., DM 6 , -
Nr. 15 Helmut Zöschinger: Modu ln . die in jeder Erweiterung ein Komplement haben. 
24 S. . DM 7 , -
Nr. 16 Manfred B. Wiscnnewsky: On regular topological algebras over arbitrary base-categor ies 
35 S. . DM 8 , -
Nr. 17 Wolfgang Müller: Unzer legbare Moduln über artinschen Ringen. 44 S . . DM 9,— 
Nr. 18 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Loka l is ie rung, Vervollständigung von Ringen und B ikommu-
tatoien von Modu ln , 42 S.. DM 9 , -
Nr. 19 Hans-Jürgen Schneider: Endl iche algebraische Gruppen. 56 S., DM 1 0 , -
Nr. 20 Michael Pfender: Universal A lgebra in S-Monoidai Categor ies, 38 S. , DM 9 , -
Nr. 21 Torna Albu: Sur la Dimension de Gabriel des Modules, 27 S. , DM 8 , -
Nr. 22 Bruno J . Müller On Duality for Topological Abelian Groups and Modu les 
20 S. , DM 7 , -
Nr. 23 Hans J . Müller Die Abelschen Unterkategorien der Ρ- und J-Ko-Präsent ierungei 
28 S. , DM 8 . -
Nr. 24 Wolfgang Müller Art insche Ringe vom Endlichen Typ, 16 S . , DM 6 , -
Nr. 25 Torna Albu. Constantin 
Nastasescu 
Modu les sur les Anneaux de Krui l . 20 S., DM 6 , -
Nr. 28 Helmut Röhrl. 
Manfred Bernd Wlschnewsky 
Universal A lgebra over Hopf-Algebras. 36 S . , D M 8,-
Nr. 27 Birge Zimmermann Endomorph ism rings of Self Generators, 24 S. , DM 8 , -
Nr. 28 Kozo Sugano Separab le extensions of Quasi-Frobenius r ings, 12 S . , DM 5 -
Nr. 29 Manfred B. Wiscnnewsky On L.near Representations of Affino Groups I, 36 S . DM 9,-
Nr. 30 Wolfgang Z immermann Rein injektive di-ekte .'iumnn-n von Moduln . 62 S , DM 1 2 , -
Nr. 31 Helmut Zöschinger Über Torsions und ·. l lerne- le von Ext ( C A ) . 42 S.. D M 9 . -
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch und B. Pareigis: 
248 S . , DM 18,80 
B. Pareigis Endl iche Hopf-Algebren, 68 3.. DM 11 , -
Bruno J . Mueller Loca l iza t ion of Ncn-Commutative Noetherian R ings at 
Semipr ime Ideals, 70 S., DM 1 1 , -
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amaiienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. M a t h e m a t i s c h e s Ins t i tut 
(M 2, Theresienstr. 39, Telefon 23 94/44 97) 
o.Prof. Dr . Jü rgen B a t t, Nebenst. 44 65, geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr . Hans G . Κ e 11 e r e r, Nebenst. 44 82 
o.Prof. Dr . G ü n t h e r H ä m m e r l i n , Nebenst. 44 57, Vorstand 
o.Prof. Dr . Friedrich K a s c h, Nebenst. 44 26, Vorstand 
o.Prof. Dr . Bodo Ρ a r e i g i s, Nebenst. 44 30, Vorstand 
o.Prof. Dr . Walter R ο e 1 c k e, Nebenst. 44 17, Stellv. geschäftsf. Vorstand 
o.Prof. Dr . K u r t S c h ü t t e , Nebenst. 44 13, Vorstand 
o.Prof. Dr . Dr.h.c. Ka r l S t e i n , Nebenst. 44 35, Vorstand 
o.Prof. Dr . Ernst W i e n h ο 1 t z, Nebenst. 44 50, Vorstand 
apl.Prof. Dr . Sibyl la Ρ r i e ß , Nebenst. 44 10, Vorstand 
apl.Prof. Dr . Gerd F i s c h e r, W R u. Prof., Nebenst. 44 32, Vorstand 
W R u . Prof. Dr . Horst O s s w a 1 d, Nebenst. 44 12, Vorstand 
W R u . Prof. Dr . Albert S a c h s , Nebenst. 44 56, Vorstand 
H a u g e r Günthe r , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., Akad . Oberrat, Nebenst. 44 21 
K r a u s Günther , Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 44 01 
Ο ρ ρ e 1 Ul r i ch , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 89 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 59 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof., Nebenst. 44 31 
S c h o t t e n l o h e r Mart in, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Wiss. Rat u. Prof., Neben­
st. 44 03 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 46 
S t e i n 1 e i n Heinrich, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Neben­
st. 44 48 
W o l f f h a r d t Klaus, apl.Prof., Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof., Nebenst. 44 08 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., wiss. Assistent, 
Nebenst. 44 23 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habiL, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Neben­
st. 44 25 
A u r i c h Volker , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 04 
B u c h h o 1 z Wilfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
D a m e k Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 10 
D i e r o 1 f Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 37 
D i e r o 1 f Susanne, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Nebenst. 46 36 
E b e r h a r d t Volker , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 18 
E c k a r d t Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 38 
H a g g e n m ü l l e r Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 29 
H e r c h e n b a c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 46 30 
H o r s t Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 
J o c h u m Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 10 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 45 08 
L e i n f e l d e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 51 
M a a ß Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 15 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
P f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Nebenst. 44 19 
Ρ o h 1 e r s Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 16 
P r i n z Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 44 84 
R o g 1 e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 19 
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S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 44 53 
S c h w a r t z Niels, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 24 
V o i g t Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 39 
W a 1 t h e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 52 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 88 
v. W e 1 c k ,Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 61 
W i η k 1 e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 28 
W ü r f e l Tilmann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 44 22 
2 . I n s t i t u t f ü r I n f o r m a t i k 
(M 2, Barerstr. 21, F. 21 05/84 00) 
Prof. Dr . Gerhard S e e g m ü l l e r , Vorstand (s.FB Math.) 
F i e b r i c h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing., wiss. Assistent, F. 21 05/84 42 
R i c h t e r Helmut, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, F. 21 05/84 14 
3 . I n s t i t u t f ü r G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
(M 26, Deutsches Museum, Tel. 21 80/32 52 und 32 53) 
Prof. Dr. Helmuth G e r i c k e, Mitglied der Leitung (s.FB Math.) 
Prof. Dr . Winfried P e t r i , Mitglied und Sprecher der Leitung (s.FB Math.) 
Prof. Dr . Kurt V o g e l (s.FB Math.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.FB Math.) 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.FB Biologie) 
Abtei lung für Antike und Orient 
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der Mathematik 
F. Kasch, B. Pareigis 
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Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
(Bis auf die vierte Lehrveranstaltung finden alle anderen in den 
Hörsä len Theresienstr. 37—39 statt. 
Änderungen sind den Vorlesungsankündigungen zu entnehmen, die 
im Erdgeschoß, Theresienstr. 39, ausgehängt sind.) 
3043. Mathematik II A (Analysis), 4stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . l l - 13, E 51 
3044. Übungen dazu, 4stündig, M o . 14 -16 , E 51, und in Gruppen 
3045. Mathematik II A (Analysis), 4stündig, Mo . , D o . 1 0 - 1 2 , 122 
3046. Übungen dazu, 4stündig, Do. 14—16, 201, und in Gruppen 
3047. Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), 
4stündig, D i . , F r . 1 0 - 1 2 , 122 
3048. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen 
3049. Mathematik II Β (Lineare Algebra und analytische Geometrie), 
4stündig, D i . , F r . l 1-13, E 51 
3050. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen 
3051. Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, M i . 10-11.10 , 
Do .13 .30-14 .40 , E 6 
3052. Übungen dazu, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , E 6 
3053. Numerische Mathematik I, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 51 
3054. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 51 
3055. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , E 51 
3056. Maschinenpraktikum dazu (durchgeführt in Gruppen), ls tündig, ge­
meinsame Besprechung Mi.15 —16, E 51 
3057. Numerische Mathematik II, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , E 27 
3058. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 27 
3059. Optimierungsverfahren, 4stündig, Mo. , F r . l 1-13, E 27 
3060. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 27 
3061. Gewöhnliche Differentialgleichungen II, 4stündig, M i . , D o . l l —13, 
E 5 
3062. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen 
3063. Maßtheorie , 4stündig, D L , Fr. 14- 16, E 51 
3064. Übungen dazu, 2stündig, Do. 14 16, E 51 
3065. Funktionalanalysis, 4stündig, D i . l 1-13, F r . 9 - 1 1 , E 5 
3066. Übungen dazu, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , E 5 
3067. Partielle Differentialgleichungen, 4stündig, M i . , D o . l 1-13, E 6 
3068. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 6 





























3070. Darstellende Geomet r i c i mit Übungen, 4stündig, D i . , F r .16 -18 , Federle 
E 52 
3071. Didaktik der Mathematik: Ausgewählte Themen aus der Analysis in Bickl 
den einzelnen Klassenstufen, 2stündig, Di.14 —16, E 6 
3072. Didaktik der Mathematik: Ausgewählte Themen aus der Elementar- Kratz 
geometrie (mit Übungen) , 2stündig, D i . 9 - 11, E 47 
3073. Mathematische Logik, 4stündig, Mo . , D o . 1 4 - 1 6 , E 5 Osswald 
3074. Übungen dazu, 2stündig, M i . l 1-13, E 27 Osswald 
3075. Funktionentheorie, 4stündig, M o . , M i . l l —13, E 51 Fischer 
3076. Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 51 Fischer 
3077. Funktionentheorie mehrerer Veränderl ichen, 4stündig, D i . , Schuster 
F r . l 1 -13 , E 47 
3078. Topologie, 4stündig, M o . 8 - 1 0 , Mi .9 11, 122 Roelcke 
3079. Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 122 Roelcke 
3080. Einführung in die Zahlentheorie, 4stündig, D i . , M i . , Do.8—9, E 5 Kasch 
3081. Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 5 Kasch 
3082. Algebra II, 4stündig, D i . , Fr.9—11, E 6 Zimmermann 
3083. Übungen dazu, 2st, Fr.14—16, E 6 Zimmermann 
3084. Einführung in die Differentialalgebra, 4stündig, D i . , F r . l 1-13, 132 Hauger 
3085. Übungen dazu, lstündig, nach Vereinbarung Hauger 
3086. Theorie der abelschen Gruppen II, 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Do.15—16, Zöschinger 
E 27 
3087. Darstellungstheorie von Hopf-Algebren, 4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 , Pareigis 
132 
3088. Homologie von Algebren, 4stündig, ML, F r . 9 - U , 132 Wolffhardt 
3089. Projektive Geometrie, 4stündig, D i . , F r . l 1-13, E 6 Kraus 
3090 Lebensversicherungsmathematik I (mit Übungen) , 2stündig, Mo. Müller 
1 4 - 1 6 , E 4 7 
3091. Krankenversicherungsmathematik II (mit Übungen) , 2stündig, Brückner 
F r . l 5 - - 1 7 , E 4 7 
3092. Pensionsversicherungsmathematik I (mit Übungen) , 2stündig, Do. Neuburger 
9 - 1 1 , E 5 
3093. Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 14 -16 , 252 Batt 
3094. Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 134 Fischer 
3095. Mathematisches Proseminar (Mathematikgeschichte in Stichproben), Gericke 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 45 
3096. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 41 Hauger 
3097. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 133 Kasch 
3098. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 134 Osswald 
3099. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D i . l 1- 13, 252 Sachs 
3100. Mathematisches Proseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Schuster 
3101. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 40 Wolffhardt 
3102. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.16 -18, 252 Batt 
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103. Mathematisches Seminar (Differentialgeometrie), 2stündig, M i . 
9 - 1 1 , 2 5 1 




jl 08. Mathematisches 
1109. Mathematisches 
1110. Mathematisches 
jl 11. Mathematisches 
J112. Mathematisches 
i l 13. Mathematisches 
114. Mathematisches 
115. Mathematisches 
Seminar, 2stündig, Do . 16—18, E 46 
Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 133 
Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 134 
Seminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 251 
Seminar, 2stündig, Do . 14—16, E 46 
Seminar, 2stiindig, M i . 1 4 - 1 6 , 251 
Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 251 
Seminar, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 , 251 
Oberseminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 39 
Oberseminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 252 
116. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1-13, 252 
117. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do . 16—18, 252 
















2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 251 
2stündig, D i . l 7 -19 , 251 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 251 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 251 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 133 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 252 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 251 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , E 51 
2. I n f o r m a t i k 
126. Übungen zur Systemprogrammierung, 4stündig, M i . 14—18, Südge­
lände der T U 
3. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
127. Ringvorlesung über Carl Friedrich Gauß (1777-1855) , 2stündig, D i . 
18-20, Mathem. Institut, Theresienstr. 39, E 52 
128. Geschichte der Naturwissenschaften I V : Die Entwicklung der mo­
dernen Naturwissenschaften vom ausgehenden 18. und im 19. Jahr­
hundert, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Mathem. Institut, Theresienstr. 39, 
E 47 





































G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k 
3129 Vorgeschichte der Mengenlehre, 2stündig, Di.9 11, Mathem. Insti- Gericke 
tut, 132 
3130. Ergänzung dazu: Besprechung klassischer Texte, 2stündig, Do. 16— Gericke 
18, Mathem. Institut, 132 
3131. Indische Mathematik, 2stündig, M i . 13 -15 , Mathem. Institut, E 47 Petri 
3132. Übungen (Proseminar): Lektüre: Indische mathematische Texte, Petri 
2stündig, Fr. 13 —15, Bibliotheksraum des Instituts irn Deutschen 
Museum 
siehe auch: 
3095. Gericke, Mathematisches Proseminar (Mathematikge­
schichte in Stichproben), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Mathem. In­
stitut, E 45 
G e s c h i c h t e der P h y s i k 
siehe: 
3249. Teichmann, Experiment und Hypothese in der Physik an­
hand historisch bedeutender Beispiele, ls tündig, Mi.18 —19, 
Schellingstr. 4, Hörsaal E 8 
G e s c h i c h t e der C h e m i e 
siehe: 
3392. Kratz, Die Entwicklung der theoretischen und praktischen 
Chemie in der ausgehenden Antike und beginnendem Mit­
telalter, ls tündig, Di . 18—19, Seminarraum der Chemischen 
Institute 
Gesch i ch t e der B io log i e 
siehe: 
3626. Hoppe, Entwicklung der Biologie vom 19. zum 20. Jahr­
hundert, 2stündig, Mi.14.15 — 15.45, Kleiner Biologischer 
Hörsaal, Zoologisches Institut, Luisenstr. 14 
Seminare usw. zur Geschichte der Νaturwissenschaften: 
3133. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr.15 —17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
3134. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsge­
schichte, 2stündig, Mo.9 — 11, Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
3135. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeilen 
3136. Kolloquium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der T U München), 2stündig, Mo. 15--17, Vortrags­
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c , Dr.nat.h.c, für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
•Geiger Rudol f (24.11.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phil . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
cherstraße 3 (39 97 11) 
•Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phi l . , für Experimentalphysik, M 40, Giselastraße 17/1 
(34 03 97) 
•Möller Fr i tz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VIII (7 55 59 23) 
•Faessler Alfred (7.9.56), Dr .phü.na t . , für Experimentalphysik, M 19, Wilhelm-Düll-Stra-
ße 18 (15 25 76) 
Wellmann Peter (1.11.61 ), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Astronomie u . Astrophys. mit Universi täts-Sternwarte, M 80, Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsf. Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulr ich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, A m Coulombwall 1 (beurlaubt) 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) ! 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, ; 
8035 Gauting, Huber tuss t raße 61 (8 50 41 97) (zur Wahrnehmung einer Gastprofessur I 
an der Universität Wien beurlaubt) | 
ι 
Sizmann Rudol f (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, ! 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 
8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstr. 21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupancic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
M 40, Osterwaldstr.65 a (361 33 62) 
de Boer Jorr i t (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
Peisl Hans (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 8057 
Eching, Theresienstr.29 (3 19 45 88) j 
Walther Herbert (22.10.75), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
M 60, Egenhoferstr. 7 a (81 19 859) 
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Waidelich Wilhelm (1.4.76), Dr.rer.nat., für Physik, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Medizinische Optik, 6101 Rohrbach, Wiesenstr.15 
Wagner Herbert (1.10.76), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, M 2, 
Theresienstr. 3 7 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Luchner Karl (1.11.74), Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Physik im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, M 80, Josef Ritz Weg 98 (43 66 08), Theresienstr.37 (23 94 / 
45 23) 
G ä s t e des F a c h b e r e i c h e s : 
Jagodzinski Heinz, o.Prof., Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstr .14 (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der T H Stuttgart, Wissenschaftlicher 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, 8014 Neubiberg, Albrecht-Dürer-
Str.14 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phi l . , Dr.-Ing.e.h., für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phi l . , für Astrophysik, Wiss. Mitglied am Max-Planck-Insti-
tut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstr.10 b (32 51 44) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenerweg 50 (08151/3498) 
Schlüter Arnulf (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Plasmaphysik, M 40, Grasmeierstr.22 (32 56 60) 
Kippenhahn Rudolf (8.10.75), Dr.rer.nat., für Astronomie, Direktor des Instituts f. Astro­
physik am MPI f.Physik u . Astrophysik, M 40, Rohmederstr.12 (3 23 18 72) 
Trümper Joachim (1.3.76), Dr.rer.nat., für Physik, Direktor des Instituts für extraterrestri­
sche Physik am MPI für Physik und Astrophysik, 8046 Garching, A m Mühlbach 15 
(3 20 32 21) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Robson Donald, Prof. Dr., Florida State University, Tallahassee, U S A 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Matsson Leif, Dr., C E R N , Theory Division, CH-1211 Geneve 23 
Stroke H.H., Prof. Dr., New Y o r k University 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophiens t raße 2 (59 17 87) 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, beamt. api. Prof., M 80, Mauer-
kircherstraße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8031 Hechendorf, Rainweg 10 
(0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
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Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 14a (32 66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Ger­
manias t raße 36/ IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8132 Tutzing, 
Waldschmidtstr.12 (08158 / 85 62) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, M 40, Mainzer Stra­
ße 16 a (36 83 27) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phil . , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 (liest nicht) 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr . l l Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, M 82, Sonnen-
spitzstr.12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Hartmann Erwin (19.8.75), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen-
str.4 (8 12 25 57) 
Weidemann Er ich G . (1.1.76), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
str.14 (65 91 73) 
Heisen Arno ld (1.9.76), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Lor tz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut für i 
Plasmaphysik, 8046 Garching, A m Mühlbach 11 (3 20 18 74) 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str.l 7 (08166 / 71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, A m Mühl­
bach 27 (3 29 15 47) 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 8033 Krailling, Albrecht-Dürer- \ 
Str.16 (8 59 54 45) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor, beauftragt mit 
der Wahrnehmung eines o. Lehrstuhls für Theoret. Meteorologie, 8031 Hechendorf, | 
Breitbrunner Straße 10 (08152 / 77 95) | 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8041 Neubiberg, j 
Hauptstr.26 (60 62 00) 
Schrö t t e r Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Rhein­
straße 6 (36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8024 Deisenhofen, ; 
Linienstr.25 (6 13 34 81) ; 
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Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Abteilungsvorsteher u.Professor 
am Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Ebers-
berger St raße 22 (98 70 15) 
Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Mitarbeiter am MPI für Festkörperfor­
schung in Stuttgart (beurlaubt) 
Stocker Wilhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Doz., 8046 Garching, Danziger 
Str.4 (3 29 15 08) 
Staude A r n o l d (26.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, 8046 Garching, A m 
Coulombwall 1 
Benecke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. , am MPI für Physik und Astro­
physik, 8134 Pöcking, Aschering (08157 / 12 31) 
Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. , am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Ungererstr.242 (32 63 23) 
Eberhard Klaus (17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8044 Lohhof, Krügerstr .27 
(3 10 38 52) 
Hi lz Rudolf (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, München 50, 
Gär tners t r .50 
Biller Erwin (21.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Prof., M 40, Georgenstr. 142 
(18 03 34) 
Ernst Valentin (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, 8035 Gauting, Buchendor­
fer Str. 13 (8 50 59 87) 
Franck Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter bei der Osram-Forschung, 
8026 Ebenhausen, Hackerstr.14 b (08178 / 38 20) 
Ochs Wilhelm (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 40, Keferloherstr.l01 
(35 29 78) 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 80, Ismaninger Str.64, 
Gartenhaus 1 (4 70 43 87) 
Betz Hans-Dieter (1.11.75), Dr.rer.nat.habil., für Physik, Univ.-Doz., 8050 Freising, Hohen-
bachernstr. 57 (08161 / 21 20) 
Börner Gerhard (18.3.75), Dr.rer.nat.habil., für Physik, wiss. Angest. am MPI für Physik und 
Astrophysik, M 80, Brucknerstr. 13 
Schmidt Bernd (22.7.75), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Rheinlandstr. lOa (3 23 18 91) 
Löbner Gunter K . E . (22.6.76), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, A m 
Mühlbach 23 (3 20 30 76) 
Wolter Hermann (8.11.76), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Prof., Theresienstraße 37, 
M 2 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Albrccht Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8060 Dachau, Beethovenstr.l 
Anders Rainer, wiss . Ang., für Physik, 8058 Altenerding, Bajuwarenstr.22 
Anders T i l l , Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8047 Karlsfeld bei München, Jägers t r .21 
(0 81 31/9 14 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Physik, M 40, Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, M 21, Friedenheimer Str.151 (57 15 93) 
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Fischer Günther , Dr.rer.nat., Akad.Direktor , für Physik, M 60, Mergenthalers t raße32 
(8 11 14 89) 
Fischer Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Meteorologie, M 70, Gräfelfingerstr.10 
(71 31 13) 
Fraunberger Friedrich, Prof. Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstr. 16 a 
(2 80 07 35) 
Fr ick Reinhard, wiss. Ang. , für Physik, M 80, Metzstraße 5 (48 65 85) 
v. Hörs ten Wolfgang, wiss. Ang. , für Physik, M 5, Auenst raße 32 
Kreussler Siegfried, Dipl.-Phys., wiss. Ang. , für Physik, M 80, Einsteinstr. 34 (4 70 24 01) 
Maier-Bötzel Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, 8011 Vaterstetten, Zeisigstr.28e 
(08106 / 52 14) 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pfeiffer Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Ang. , für Physik, M 2, Goe thes t r aße 66 (53 20 43) 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, 8016 Heimstetten, Flamingo­
weg 12 (90 333 21) 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
M 70, Waxensteinstr.8 (71 52 70) 
Rohrer Ludwig , Dr.-Ing., wiss. Ang. , für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 80, Kolbergers t raße 5 
Schneider Walter, Dr.rer.nat., Reg. Rat, für Wettervorhersage, M 40, Rambergstraße 7 
(34 18 62) 
Söffge Friedhelm, wiss. Ang., für Physik, M 40, Ainmülers t r .23 (33 52 89) 
S töhr Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, 8011 Aschheim, Merowingerstraße 32 
Teichmann Jürgen, Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, wiss. Angest., Dt . 
Museum, 8025 Unterhaching, Jägers t r .8 a (2 17 92 78) 
Ti t te l Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 40, Stengelstraße 4a 
Tscharnuter Werner, Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angestellter am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Beltweg 20 (36 64 42) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universi täts-Sternwarte 
M 80, Scheinerstr. 1, Te l . 98 90 21, einschl. Zweigstelle Sonnenobservatoriun Wendelstein, 
8204 Degerndorf, Tel . 08023/406 
Leitung des Instituts: 
Geschäftsführ. Vorstand o.Prof. Dr . Peter W e 1 1 m a η η (s. FB Physik), Sprecher 
Prof. Dr . Hans-Günter G r ο t h , Abteilungsvorsteher (s. F B Physik), stellvertr. Sprecher 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Prof. Dr . Felix S c h m e i d l e r , beamt. apl.Prof. (s.FB Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., A k a d . Rat 
S c h o e m b s Rolf , Dr.rer.nat., A k a d . Rat 
Η ä f η e r Reinhold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ ö 1 1 i t s c h Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
D o n e c k e r Hartmut, Dipl.-Phys. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E s c h e r - V e t t e r Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S ρ a η η a g 1 Christian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
2. Meteorologisches Institut 
M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 84 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr . Gustav H o f m a n n (s.FB Physik), Geschäftsführer, App . 43 83 
Wiss. Rat u. Prof. Dr . Josef E g g e r (s. F B Physik), stellvertr. Geschäftsführer, A p p . 45 70 
Wiss. Rat u. Prof. Dr . Hans-Jürgen B o l l e (s. F B Physik), Tel . 18 81 85 bzw. λρ ρ . 43 67 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Arbeitsgruppe Al lgem. Meteorologie und Mikrometeorologie, M 2, Thertsienstr. 3 7 / 0 , 
Tel . 23 94/43 84 
Β e i e r Norbert, A k a d . Oberrat A p p . 43 87 
F r e y t a g Carl , Dipl.-Phys., Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 43 85 
H e n n e m u t h Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App . 43 86 
S c h r o e r s Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 43 89 
S i n z Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 46 37 
Arbeitsgruppe Theoretische Meteorologie, M 2, Theresienstr. 37/11, Tel . 23 94/45 71 
Η ο i η k a Klaus-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 43 69 
J H a r t j e n s t e i n Gisela, Dipl.-Met. , wiss. Angestellte, App . 45 72 
J Arbeitsgruppe Atmosphär i sche Strahlung und Satellitenmeteorologie, M 2, Theresien­
str. 37/11, Tel. 23 94/43 68 und M 40, Barbarastr. 16 pt., Tel . 18 81 85 
L e u ρ ο 1 t Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, A p p . 43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 18 81 85 
R a b u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
W e n d l i n g Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 43 69 
Q u e η ζ e 1 Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 43 62 
3. Sektion Physik 
Geschäftsstelle: M 40, Schellingstr. 4 / IV , Z i . 10, F. 21 80/31 86 
Vorsitzender der Sektion Physik: Prof. Dr. H . S a 1 e c k e r (s. F B Physik) 
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Stellvertreter: Prof. Dr. J . Ρ e i s 1 (s. F B Physik) 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O.J . S t a d l e r , Tel . 21 80/31 76 
Leitung der Sektion Physik: 
o.Prof. Dr. Jorrit de Β ο e r, F. 32 09/50 83 Garching (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Fritz Β ο ρ ρ, F. 23 94/45 49, Theresienstr. 37 (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr . Josef B r a n d m ü l l e r , App. 32 11, Schellingstr. 4/III (s.FB Physik) (beur­
laubt) 
o.Prof. Dr. Helmut B r o s s, F. 23 94/45 27, Theresienstr. 37 (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , F . 32 09/51 48 Garching (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr . Hans Ρ e i s 1, App . 24 38, Geschvvister-Scholl-Platz (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr . Helmut S a 1 e c k e r, F. 23 94/43 72, Theresienstr. 37 (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Rudolf S i z m a n n, App . 33 59, Amalienstr. 54 (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Siegfried S k o r k a, F . 32 09/50 78, Garching (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr . Georg S ü ß m a n n , F . 23 94/45 44, Theresienstr. 37 (s. FB Physik) 
o.Prof. Dr . Crtomir Z u ρ a n £ i £, F . 32 09/51 45, Garching (s. F B Physik) 
o.Prof. Dr. Herbert W a 1 t h e r, F. 32 09/51 42, 51 43, Garching ( s. F B Physik) 
o.Prof. Dr . Herbert W a g n e r, F. 23 94/45 37, Theresienstr. 37 (s.FB Physik) 
WRuProf. Dr. Friedhelm B e l l , App . 34 44, Amalienstr. 54 (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold H e i s e n, App . 3 1 8 1 , Schellingstr. 4 (s. FB Physik) 
WRuProf. Dr. Wilhelm H e r i n g, F . 32 09/51 33, Garching (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr . Hans-Joachim M e i s t e r , App . 45 56, Theresienstr. 37 (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Arnold S t a u d e, F. 32 09/51 47, Garching (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Wulf S t e i n m a η n, App . 31 73, Schellingstr. 4 (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Manfred W e i g e 1, F . 32 09/50 95, Garching (s. F B Physik) 
WRuProf. Dr. Gerhard W i e c h, App . 24 39, Geschwister-Scholl-Platz (s. FB Physik) 
Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel.32 09(1) 
App . 50 82, 50 83, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 62 (Experimentalphysik): 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. F B Physik), A p p . 50 88 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 50 35 
M o u s t a f a Helmi Kamal, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, A p p . 50 51 
Lehrstuhl F. Β ο ρ ρ, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94 45 50 (Theoretische Physik): 
M e i s t e r Hans Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s. F B Physik), Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., apl.Prof., Oberassistent (s. F B Physik), Nebenst. 45 54 
E r n s t Valentin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. F B Physik), Nebenst. 45 55 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s. F B Physik), Nebenst. 45 47 
B u r ζ 1 a f f Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 53 
G r i m m Eugen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 54 52 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 40, Schellingstr. 4/III, Tel . 21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö t t e r Heinz W., Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Professor (s. F B Physik), Nebenst. 33 68 
S t r e y Gemot, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. F B Physik), Nebenst. 32 12 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad . Direktor (s. FB Physik), Nebenst. 35 68 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 32 12 
K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 31 94 
F a 1 g e Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 33 61 
Lehrstuhl H . B r o s s, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 28 (Theoretische Physik): 
M a r s c h a l l Erwin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 29 
W e i 1 a c h e r Kar l Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 26 
S c h u l t e Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 25 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s. F B Physik), Nebenst. 45 31 
T r a u t e n b e r g Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 30 
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Lehrstuhl U . M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulomb­
wall 1, Te l . 32 09(1), A p p . 51 47/51 48, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 64 (Experi­
mentalphysik): 
R ο b s ο η Donald, Prof. Dr. , Flor ida State University, Tallahassee, U S A 
G r a w Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Physik), App . 51 55 
F r i c k Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, A p p . 51 36 
S t a u d e Arno ld , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Physik) 
C l e m e n t Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 51 54 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 5 1 3 7 
Ν a ν a c h Franco, Dr. , wiss. Angestellter 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 51 30 
S c h i η ζ e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T i r 1 e r Roman, Dipl.-Phys., Ve rw . einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl J . Ρ e i s 1, M 22, Geschwister-Scholl-Pl. 1, Tel . 21 80/24 38 28 19 22 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Physik), Nebenst. 24 39 
F i s c h e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Direktor (s. F B Physik), Nebenst. 34 74 
G i 1 b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 55 
v. G u é r a r d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
H a η u s Max-Josef, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Nebenst. 34 55 
H e r t z Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 28 15 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 53 
Ν e r g e Hans-Karl, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 34 54 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat (s. F B Physik), Nebenst. 34 54 
P f e i f f e r Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter. Nebenst. 24 30 
Z a b e l Hartmut, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 28 15 
S t ο 11 John P., M . A . D . P h i l . , wiss. Angestellter 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/43 73 (Theoretische Physik): 
M a t s s ο η Leif, Dr. , C E R N , Gastprof., Nebenst. 45 24 
I η ο m a t a Aki ra , Ph.D. , State University of New Y o r k , Gastprof., Nebenst. 43 80 
A n d e r s T i l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s. F B Physik), Nebenst. 43 78 
B a r u t h Dan, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 79 
K r a u s Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 71 
L i e b s c h Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 76 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η , M 40, Amafienstr. 54 / IV, Tel. 21 80/33 18 (Experimental-
Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv.-Doz. (s. FB Phys.), Nebenst. 34 44 
C a r s t a n j e n Heinz-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 43 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Nebenst. 27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Phys.), Nebenst. 34 42 
V a r e 1 a s Constantin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 34 41 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . 
32 09(1), A p p . 50 78/50 80, M 40, Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/33 62 (Experimentalphy­
sik): 
A s s m a η η Walter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 52 83 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 50 63 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Angest., A p p . 50 23 
L ö b η e r K . E . Gunther, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s. FB Phys.), App . 50 66 
M a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, A p p . 50 27 
M ö r c h e η Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 50 71 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s. F B Phys.), App . 50 65 
S c h ö f f e 1 Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, A p p . 52 84/52 87 
W e b e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, A p p . 50 72 
S t a η ζ e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, A p p . 52 84/52 70 
j 
Lehrstuhl G . S ü ß m a η η, M 2, Theresienstr. 37, Tel. 23 94/45 43 und 80 46 Garching, j 
Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09(1 ), App. 50 07 (Theoretische Physik): j 
W e i g e 1 Manfred, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Phys.), Mü: Neben­
st. 45 41, Garching, App . 50 95 
S t o c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Phys.), Mü: Nebenst. 45 45, Garching 
App . 51 12 
W o l t e r Hermann, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Phys.), Garching App. 51 25 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. F B Phys.), Mü: Nebenst. 45 42 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Garching: App. 5111 
W e g m a η n Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Mü: Nebenst. 45 46, Garching: App. 5 1 1 4 
S ρ o h n Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Mü: Nebenst. 45 98 
W i n t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Mû: Nebenst. 45 39, Garching: A p p . 
51 14 
Lehrstuhl H . W a g n e r, M 2, Theresienstr. 37, Tel . 23 94/45 38 
K o l l e r Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 60 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 69 
K r o l l Daniel, PHD. , Ve rw . einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 45 96 
Lehrstuhl H . W a 1 t h e r, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, 
Tel . 32 09(1), App . 51 42, 51 43; M 40, Schellingstr. 4/II, Tel. 21 80/31 71 
Projektgruppe für Laserforschung der Max-Planck-Gesellschaft, Tel. 32 99/704 
Gastwissenschaftler: Dr. Richard D e n n i s , App . 50 00 
Gast Wissenschaftler: S t r o k e H . H . , Prof. Dr., New York University 
R o t h e Kar l Werner, Dr.rer.nat., Akad. Rat, App . 50 54/51 23 
W u n d e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App . 51 60 
B a u m e r Walter, wiss. Ang. , App . 50 54 
H i n z Walter, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 50 00 
S t e i n e r Miroslav, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App. 50 02 
L e u c h s Gerd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 50 01 
W e r n e r Linus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App . 51 60 
W e y e r Klaus, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Steile, App. 50 00 
Z y g a η Klemens, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App. 50 02 
H e g e w i s c h Sven, Dr.rer.nat., wiss. Ang., Leiter d. Elektronikwerkstatt 
Lehrstuhl C . Z u ρ a η c* i £, 8046 Garching, Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel . 
(089) 32 09(1), App. 51 44/51 45, M 40, Schellingstr. 4 /V, Tel. 21 80/33 64 (Experimental­
physik): 
B e t z Hans-Dieter, Dr.rer.nat., Univ.-Dozent (S. FB Phys.), App. 51 38 
D a h m e Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
D ü n n w e b e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 5131 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, wiss. Assistent (s. FB Phys.), App. 51 56 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), App. 51 33 
Ρ a n k e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R e n k e r Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 50 70 
T r a u t m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App. 5 1 34 
Weitere Mitglieder der Sektion Physik: 
Schellingstr. 4 / V , Tel. 21 80/31 72 (Experimentalphysik): 
Β i 11 e r Erwin , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Phys.), Nebenst. 31 75 
H e i s e n Arno ld , Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. F B Phys.), Nebenst. 3181 
S t e i n m a η η Wulf, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prot. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 27 62 
S a i 1 e , Volker , Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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4. Institut für Medizinische Optik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel . 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Wilhelm W a i d e 1 i c h (s. FB Phys.), Sprecher 
Prof. Dr. Erwin H a r t m a η η (s. F B Physik), stellvertr. Sprecher 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof. (s. F B Phys.), Te l . 23 94/45 62 
H i 1 ζ Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB Phys.) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s. FB Phys.) 
Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bemd, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h i l l Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
5. Im Zentralbereich: 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel . 32 09(1) 
Vorstand des Forschungskollegiums: Prof. Dr. J . de Β ο e r, L M U München (designatus) 
Stellvertreter des Vorstands: Prof. Dr . H J . K ö r n e r , T U München (designatus) 
Mitglieder des Forschungskollegiums aus der L M U und T U München: 
J . de Β ο e r (o.Prof.) H . D a n i e l (o.Prof.) 
F. R i e ß (WRuProf.) H . J . K ö r n e r (o.Prof.) 
S. S k ο r k a (o.Prof.) H . M o r i n a g a (o.Prof.) 
J . W e b e r (wiss. Assistent) W. K u t s c h e r a (wiss. Ang.) 
E . S ρ i η d 1 e r (Dipl.-Phys.) F. ν . F e i 1 i t s c h (Dipl.-Phys.) 
W. C a r l i (techn. Angest.) 
M i t a r b e i t e r : 
M ü η ζ e r Heinrich, Dr.phil . , Akad. Direktor, A p p . 52 71 
R ο h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. F B Phys.), A p p . 52 72 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 52 73 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. P. Wellmann 
Prof. Dr. H . -G. Groth 
Prof. Dr. F. Schmeidler 
nach Vereinbarung im 
Institut für Astronomie 
und Astrophysik 
3137. Physik der S te rna tmosphären und Gasnebel, 2stündig, Do. 14 16, Weltmann 
K l . Phys. Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
3138. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach Wellmann, 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Groth 
M 80, Scheinerstr. 1 
3139. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann, 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 Groth 
3140. Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein- Wellmann, 
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner- Groth 
str. 1 
3141. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann 
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3142. Astronomisches Kol loqu ium, die Zeiten werden jeweils angekündigt, Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3143. Astrospektroskopie, 2stündig, Di.16—18, Institut für Astronomie Groth 
und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3144. Spezielle Probleme der Himmelsmechanik, ls tündig, D o . 8 - 9 , Hör- Schmeidler 
saal 3/28, Schellingstr. 4/III 
3145. Astrometrisches Prakt ikum, 2stündig, Di.14—16, Institut für Astro- Schmeidler 
nomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3146. Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha- Schmeidler 
nik, 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung erbeten), 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3147. Astrophysikalisches Seminar: Entstehung des Planetensystems und Biermann, 
andere Themen, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, MPI für Michel 
Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 
3148. Sternentstehung, l s tündig , Zeit und Ort werden noch bekanntgege- Tscharnuter 
ben 
3149. Röntgenas t ronomie , 2stündig, D o . l l —13, Hörsaal 3/28, Schelling- Trümper 
str. 4/III 
3150. Seminar über extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . l 1-13, Semi- Lust,Pinkau, 
narraum, MPI für extraterrestrische Physik, Garching Trümper 
2 . M e t e o r o l o g i e 
3151. Einführung in die Meteorologie II, 2stündig, Mo.16.25 -18, E 52 Hofmann 
3152. Einführung in die Meteorologie IV , 2stündig, Mo.14 —15.35, E 52 Hofmann 
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3153. Mikroklimatologie, 2stündig, M o . l 1 — 13, E 52 
3154 Meteorologische Meßverfahren, ls tündig, Di.9 —10, E 10 
3155 Wolkenphysik, Radarmeteorologie, Luftelektrizität, 2stündig, D i . 
10 12, E 10 
3156. Luftchemie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , E 10 
3157. Theoretische Meteorologie I, 4stündig, M i . , Do. 10 -12 , E 10 
3158. Übungen zu Theoretische Meteorologic i , 2stündig, D i . 13 —15, E 10 
3159. Dynamische Ozeanographie, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , E 10 
3160. Ableitung meteorologischer Größen aus Satellitenmessungen, Teil II, 
2stündig, M o . 14 -16 
3161. Wetterbeobachtungen, ls tündig, M o . l 5 . 3 5 —16.25, E 52 bzw. Plat­
tform Theresienstraße 
3162. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II, lstündig, 
F r . 1 1 - 1 2 , E 10 
3163. Übungen zu Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II, 
ls tündig, F r . 1 2 - 1 3 , E 10 
3164. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14tägig, 
F r . 13 .30 -15 , E 10 
3165. Seminar für atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, 
2stündig, 14tägig, Fr .13 .30-15 , E 10 
3166. Fe ldmeßprak t ikum (Ferienexkursion), 14 Tage, ganztägig, Zeit nach 
Vereinbarung 
3167. Seminar für Mikrometeorologie, 3stündig, Do.l5s.t.—17.15, E 10 
3168. Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 4stündig, M i . 12—15, 
bzw. 1 5 - 1 8 , E 10 
3169. Arbeitsgemeinschaft Übungen am Vakuum-Gitterspektrographen, 
ganztägig, nach Vereinbarung, Barbarastr. 16/0 
3170. Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, M i . 
14-16 , E 59 A 
3171. Numerische Modelle der Wettervorhersage, ls tündig, Do . 14s.t.-
14.45, E 10 
3172. Meteorologisches Seminar (abwechselnd mit Meteorologischem K o l ­
loquium), lstündig, D i . l 7-18.30, E 10 
3173. Statistik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben, E 10 
31 74. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3175. Meteorologisches Kol loquium, lstündig, D i . l 7 — 18, E 51, nach be­
sonderem Plan 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dipl.-Met. Barbara Hennemuth, Meteorologisches Institut Theresien­


























Ho ink a 
Hofmann 
Berz 





d.Mc te ο ro logie 
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3 . S e k t i o n P h y s i k 
Vorb cm erkung: 
Studienberatung für das Fach Physik D o . 1 0 - 1 2 , Zimmer 4/16, 
Schellingstraße 4 / IV, zusätzliche Sprechstunden zu Semesterbeginn. 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
3176. Experimentalphysik II a für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Elektr izi tät und Magnetismus, 3stiindig, D i . , Do .9 -10 .10 , Gro-
ßer/Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Proseminar dazu, 2stündig, Mi.9--10.30, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 13 
und 18 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der 
Vorlesung 
'Experimentalphysik II b für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Wärmelehre und Statistik, 3stündig, M o . 8 . 1 5 - 9 , 
Fr .9 .15-10 .45 , Großer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
Übungen dazu, 2stündig in Gruppen, M i . in der Zeit zwischen 13 
und 18 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der 
Vorlesung 
Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Optik, Elektr izi tät , Atom- und Kernphysik, Struktur der Materie, 
4stündig, Mo. , M i . l 1.20-12.50, Großer Phys. Hörsaal, Geschwister-
Scholl-Platz 
3182. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, M o . l 7--19 und 19 — 21, Hör­
saal Barbaras tr. 16 /V 
3183. Ergänzungen zur Schulmathematik II, 4stündig, D i . , Fr. 14-16 , 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 


























b) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
Achtung: Bei den Anfängerpraktika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang)! 
Anfängerprakt ikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerprakt ikum in Experimentalphysik, Kurs A , 5stündig, wahl­
weise D i . und Do. jeweils 13—17 und 17—21, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Anfängerprakt ikum, Kurs B, 5stündig, wahlweise D i . und Do. jeweils 
13-17 und 1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physik. Instituts) 
Anfängerprakt ikum für Chemiker, Kurs Ch, 5stündig, D i . wahlweise 
13-17 und 1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. 
Physik. Instituts) 
Anfangerpraktikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, voraussichtlich Do.l3—1 7, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
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Anfängerprakt ikum, Kurs C , 7stündig, in Gruppen, Mo. , D i . 
mittags, Schellingstr. 4 /Kel ler (Achtung: z.T. erst nach der V 





der Sektion Physik 
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der Sektion Physik 
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Biller, Schrot ter 
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3190. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Anfänger­
prakt ikum, 4stündig, Fr. 13—17 und 16-20 , Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Das Prakt ikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
3191. Einführung zum einsemestrigen Anfängerprakt ikum für Pharmazeu­
ten, Biologen und andere Naturwissenschaftler, ls tündig, Zeit und 
Ort werden noch bekanntgegeben 
3192. Praktikum für Humanmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. Physik. Instituts) 
3193. Praktikum für Zahnmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. Physik. Instituts) 
3194. Ergänzungskurs zum Praktikum für Human- und Zahnmediziner, 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Der Kurs ist für Studierende vorgesehen, die bereits ein physikali­
sches Praktikum einer anderen Fachrichtung absolviert haben. 
3195. Physikalisches Proseminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Kleiner Physik. 
Hörsaal 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem * gekennzeichnet.) 
3196. Ε I V : A t o m - und Molekülphysik, 3stündig, Mi .9 —11, F r .8 .15 -9 , 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
3197. Übungen dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3198. Τ II: Quantenmechanik I, 4stündig, D i . , M i . 8 . 1 5 - 9 , 
Fr.10.15 -12.15, Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3199. Seminar dazu, 3stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3200. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Seminarräume 
werden noch bekanntgegeben, Theresienstr. 37 
3201. E V I : Fes tkörperphysik , 3stündig, Do.9 .45-10.55 , F r . l 1.30-12.40, 
Kleiner Physik. Hörsaal 
3202. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte nach Verein­
barung 

































der Sektion Physik 
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3203 Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo. , Mi.9 —11, 
Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3204. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Hörsäle werden bei 
der Gruppeneinteilung bekanntgegeben 
3205. T L II: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Elektrodyna­
mik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3206. Mathematische Ergänzungen dazu, lstündig, Do. 10--11, Hörsaal 
E 52, Theresienstr. 37 
3207. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3208. T L I V : Theoretische Physik, für Lehramtskandidaten: Thermodyna­
mik, 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139, Theresienstr.37 
3209. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
















Physik im Querschnitt für Lehramtskandidaten, 4stündig, Do. 
15.30-16.30, Fr.9.30 12, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
Physik der Materie II, 2stündig (für Lehramtskandidaten der Fächer­
kombinationen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibeser­
ziehung, sowie für Realschullehrerkandidaten), Fr.9.45 11.15, 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Physik im Querschnitt für Realschullehrerkandidaten, 4stündig, Mo. 
Î 5 - 17, D i . 11- 13, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Proseminar dazu, 2stündig, D i . 14 16, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Arbeitsgemeinschaft in theoretischer Physik für Lehramtskandida­
ten, 2stündig, M o . l 3 15, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
* E VII : Physikalische Meßmethoden : 
ner Physik. Hörsaal 
2stündig, M i . 16- 18, Klc i -
* E VII : Experimentelle Methoden der Teilchenphysik mit Übun­
gen, 4stündig, D o . 9 - 1 1 , 16 .15-18 , Ort wird noch bekanntgegeben 
* E VII : Rotations- und Schwingungsrotationsspcktren von Molekü­
len, 2stündig, Do.9 11, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4/III 
Τ V I : Einführung in die Feldtheorie (im Hinblick auf Eichtheorien), 
2stündig, Mo.9 — 11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
Τ V I : Einführung in die Kontinuumsnicchanik, 2stündig, D o . l 4 16, 
Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
Τ V I : Mathematik der Quantentheorie, 4stündig, M i . l l 13, 
F r . l 1 -13, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
Τ V I : Kinetische Gastheorie, 2stündig, Zeit und Ort werden noch 
bekanntgegeben 
Γ V I : Quantenelektrodynamik und schwache Wechselwirkung, 






























Sale ck er 
3224 Übungen dazu, 3stündig, in Arbeitsgemeinschaften, Do. in der Zeit 
zwischen 9 und 1 7 Uhr, Einteilung in der Vorlesung 
3225. Ergänzungen zur Vorlesung, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3226. Τ V I : Theoretische Akustik, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Seminarraum 
348, Theresienstr. 37 
3227. Τ V I : Fluktuationen und Korrelationen in Vielteilchensystemen, 
3stündig, M i . 9 - 1 1 , Do.9 10, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3228. Elastische und inelastischc Streuung von Ionen beim Durchgang 
durch Materie, 2stündig, M o . l 1-13, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
3229. Korrelierte Teilchenstreuung in Festkörpern I, ls tündig, Mo.15 16, 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
3230. Umladungsprozesse in Stößen zwischen schweren Ionen, 2stündig, 
Mi .9 —11, Raum 220, Sektionsgebäude Garching, A m Coulomb­
wall 1 
3231. Semiklassische Rechenmethoden bei Coulomb-Anregung, 3stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 . 1 5 , Zimmer 127, Sektionsgebäude Garching 
3232. Gravitationskollaps, 2stündig, Mo. 16-18 , Diskussionsraum 3/28, 
Schellingstr. 4 
3233. Einführung in die Hydrodynamik (u.a. für Meteorologen), 4stündig, 
Mo . , D i . , M i . , D o . 8 - 9 , Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3234. Übungen dazu, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Seminarraum 349, Theresien­
str. 37 
3235. Ausgeklammerte Probleme der Quantenelektrodynamik, 2stündig, 
Fr.8 —10, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3236. Theorie der eichinvarianten Wechselwirkungen II, 2stündig, 
Fr.9 —11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
323 7. Klassische Wellenoptik, 3stündig, D i . l 1 13, D o . l l - 12, Hörsaal 
139, Theresienstr. 37 
3238. Energie und internationale Politik, 2stündig, D o . l 7 -19 , Hörsaal 
Schellingstr. 4 / E G 
3239. Reaktionen zwischen sehr leichten Atom-Kernen, 2stündig, M i . 
9—11, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching, A m Coulomb­
wall 1 
3240. Vorlesung und Seminar über aktuelle Probleme der Gasentladungs­
physik, 2stündig, Do .8 .15-9 .45 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
3241. Didaktik der Physik (Gymnasium), 2stündig, Di.16 18, Kleiner 
Physik. Hörsaal (andere Ankündigungen siehe FB 21) 
3242. Physikalische Methoden der geologischen Altersbestimmung, 
ls tündig, D i . 13 -14 , Hörsaal 2 des Geologischen Instituts, Luisen-
str. 37 
3243. * Elektronik II, 2stündig, Mi.14 16, Kleiner Physik. Hörsaal 
3244. Konversion solarer Energie zu Nutzenergie II, lstündig, 
Fr .13 .45-14 .30 , Kleiner Physik. Hörsaal 
Sale cker 
und Mitarbeiter 
der Sektion Physik 
Salecker 
und Mitarbeiter 

























3245. Lepton-Nukleon Streuung, 2stündig, Zeit und Ort werden in der 
Vorbesprechung bekanntgegeben 
3246 Theorie der Schwingungsrotationsstruktur in Molekülspektren, 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4/III 
3247. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, Mo. , M i . , 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
3248. Spezielle Kapitel der Thermodynamik, 2stiindig, Mo.9 — 11, Hörsaal 
5/15, Schellingstr. 4 / V 
3249. Experiment und Hypothese in der Physik anhand historisch be­
deutender Beispiele, ls tündig, Mo. 18 19, Hörsaal E 8, Schelling­
str. 4 
3250. Quarkmodell der Elementarteilchen, 2stündig, Seminarraum, There­
sienstr. 37 
3251. Theorie der Phasenumwandlungen, 2stündig, D i . 16—18, Seminar­
raum 348, Theresienstr. 37 
3252. Theoretische Interpretation typischer Quanteneffekte, 2stündig, 
M o . 16—18, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3253. Einführung in die theoretische Kernphysik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Se­
minarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
d) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen: 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3254. Seminar über Physik der Übergangsmetallhydride, 2stündig 
3255. Seminar über Magnetismus, 2stündig, Di.9 —11, Hörsaal 4/16, Schel­
lingstr. 4 / IV 
3256 Seminar über Röntgenphysik , ls tündig, Mo. 13 14 
3257. Seminar über laufende und geplante atomphysikalische Experimente 
am Münchner Tandem-Beschleuniger, 2stündig, Fr. 11—13, Raum 
220, Sektionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
3258. Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig, Fr.9 —11, 
Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
3259. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, D i . l 1 13, Kleiner Physik. 
Hörsaal 
3260. Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
Mo .9 .15 -11 , Hörsaal, Schellingstr. 4 / E G 
3261. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der Technischen Uni­
versität), 2stündig, Fr. 10—12, Hörsaal des MPI, Föhringer Ring 6 
3262. Seminar über spezielle Fragen der experimentellen Metallphysik, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
Staude 
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3263 Oberseminar für Experimente am Tandem-Beschleuniger, 3stündig, 
M i . l 0 — 12.15, Zimmer 127, Sektionsgebäude Garching 
3264. Seminar über Symmetrien in der Physik (u.a. für Lehramtsstudieren­
de), 2stündig, D o . l l — 1 3 , Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3265. Oberseminar: Nichts törungstheoret ische Methoden in der Quantcn-
elektrodynamik (federführend Salecker), 2stündig, D i . 11 13, Semi­
narraum 348, Theresienstr. 37 
3266. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik , 3stündig, 
Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
3267. Seminar über optische Fes tkörperspektroskopie , 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 /ΠΙ 
3268. Seminar über Laser-Spektroskopie, 2stündig, M o . 15.30—17, Ort 
nach Vereinbarung 
3269. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. 13.30 —15, Hörsaal Sektionsgebäude Garching 
3270. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandem-Beschleuniger, 
2stündig, D o . l 1 — 13, Hörsaal Sektionsgebäude Garching 
3271. Seminar über Schwerionen — induzierte Kernreaktionen, 2stündig, 
M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 
3272. Seminar über spezielle Probleme der Quantenoptik, 2stündig, 
Fr. 15 —17, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3273. Seminar über neue Arbeiten aus dem Bereich der Kernphysik mit 
polarisierten Teilchen, 2stündig, Do.9—11, Seminarraum 227, Sek­
t ionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
3274. Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, Mo.14 16, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3275. Oberseminar über Mehrstufenprozesse in Kernreaktionen, 2stündig 
3276. Seminar über Meß- und Auswerteprobleme der Kernphysik, 3stün-
dig, M i . 9 . 3 0 - 1 2 , Raum 327, Sektionsgebäude Garching, A m Cou­
lombwall 1 
3277. Seminar Molekülspektroskopie, 2stündig, Fr.8.30—10, Seminarraum 
3/28, Schellingstr. 4/HI 
3278. Seminar über den Resonanz-Raman-Effekt, 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4/III 
3279. Seminar über Laser-Anwendungen, 2stündig, Di.14—16, Seminar­
raum der Projektgruppe für Laserforschung, MPI für Plasmaphysik, 
Garching, Gebäude L 5 
3280. Seminar über Einfangprozesse schwerer Ionen, 2stündig, Seminar­
raum 220, Sektionsgebäude Garching 
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3281. . Seminar für extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . l 1 13, Max- Lüst,Pinkuu, 
Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching Trump er 
3282. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter: Neuere Arbeiten aus Meister,Mutze 
der mathematischen Physik, 4stündig, Do. 10 14, Seminarraum 349, 
Theresienstr. 37 
3283. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig, Peisl 
D i . 9 - 1 0 . 3 0 , Kleiner Physik. Hörsaal 
3284. Seminar über Arbeiten zur Realstruktur der Materie, 2stündig, M i . Peisl 
9 11 
3285. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue Salecker 
Arbeiten aus der Teilchenphysik, 4stündig. M i . 10 14, Seminarraum 
449, Theresienstr. 37 
3286. Seminar über die Nutzung solarer Energie und verwandte Fragen, Sizmann 
2stündig, Fr.15 —17, Kleiner Physik. Hörsaal 
3287. Seminar: Suche nach Charm an den CERN-Speicherringen, 2stündig Staude 
3288. Seminar über Photoemission, 2stündig Steinmann 
3289. Seminar über magnetische Phasenumwandlungen, 2stündig Stierstadt 
3290. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der Stocker,Süßmann, 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do.16 18, Seminarraum 220, Weigel, Wolter 
Sekt ionsgebäude Garching 
3291. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, M i . l l 13, Seminarraum Stuke 
104, Institut für physikalische Chemie, Sophienstrll 1 
3292. Seminar über Quantenelektronik, 2stündig, D i . l 7 19, Seminarraum, Walther 
Sekt ionsgebäude Garching, A m Coulombwall 1 
3293. Seminar über spezielle Probleme der Vielteilchen- und Molekülphy- Weidemann 
sik, 2stündig, Fr.9 —11, Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
3294. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspcktroskopische Un- Wieck 
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig, Fr.9.30 1 1, Kleiner Phys. Hörsaal 
3295. Seminar über spezielle Probleme der Röntgenphysik, 2stündig, Do. Wieck 
10 12 
3296. Seminar über neuere Arbeiten aus der Atom-, Kern- und Elementar- Zupanfid 
teilchenphysik, 2stündig, M i . 11 13, Raum 220, Sekt ionsgebäude 
Garching 
3297. Physikalisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy- Die Dozenten 
sik-Departments der Technischen Universität München), M o . l 7.1 5, der Physik 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G und Hörsaal I Physik-Department der 
T U M Garching (wöchent l icher Wechsel!) 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den 
Vorprüfu ngen: 
3298. Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu 






der Sektion Physik 
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3299 Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller), Schel­
lingstr. 4/III 
3300. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13 18.15, Schellingstr. 4 
3301. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönl icher Anmeldung 
3302. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönl icher Anmeldung 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
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Β opp, Bro ss, D ürr, 
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Luchner (siehe auch 
Fachbereich Erzie-
h u ngs w is s e nschaft ), 
Lüst,Meister, Ochs, 
Pfirsch, Salecker, 
Schlie der,Sto cker, 
Süßmann, Wagner F., 
Wagner IL, Weide mann 
Weigel, Wolter 
4 . M e d i z i n i s c h e O p t i k 
3303. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und Waidelich 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Optik, Elektr izi tät , A t o m - und Kernphysik, Struktur und Materie, 
4stündig, M o . , M i . l 1.20- 12.50, Großer Physik. Hörsaal, Geschwi­
ster-Scholl-Platz (s. Ankündigung Vorlesung Sektion Physik) 
3304. Ergänzung zur Experimentalphysik, lstündig, M o . 18 19, Hörsaal Waidelich 
Barbarastr. 16 /V (s. Ankündigung Vorlesung Sektion Physik) 
427 
3305 * k Strahlungsphysik ini optischen Bereich, 3stündig, D i . Hartmann 
11.15 — 12, M i . l 1.15 12.45, Ort vird noch bekanntgegeben 
3306. * E R e g e m n g s v o r g ä n g e in A u t o m a t e n und Organismen, 3stün- Röhler 
dig, D i . 9 - 1 1 , Do.9- 10, Scnun.ui.mm 248, Theresienstr. 37 
3307. * E V I I : Ophthalmologische Optik II (mit Übungen) , 2stündig, M i . Hilz (gemeinsam 
16 18, Hörsaal Barbarastr. 1 6/iIl mit Grimm) 
3308. Geometrische Optik, 2stündig, M o . l l 12, D o . l l 12, Seminarraum Pulvermacher 
248, Theresienstr. 37 
3309. Psychophysik der Sinneswahrnehmung, Teil II, 2stündig, Mo.17 19, Rentschier 
Kleiner Physik. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3310. Mitarbeiterseminar, 2stündig, D i . 15 .30 17, Hörsaal Barbara- Hartmann 
str. 16/III 
3311. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do.14 —16, Röhler/ 
Seminarraum 248, Theresienstr. 37 Pulvermacher 
3312. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi- Hartmann/Hilz/ 
sehen Optik und der Biophysik. 2stündig, Mi.9.15 10.45, Hörsaal Röhler/ 
Barbarastr. 16/III Waidelich 
3313. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do. 16 18, Seminar- Hartmann/Hilz/ 
räum 248, Theresienstr. 37 Röhler/ 
Waidelich 
3314. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig Hartmann/Hilz/ 
Röhler/ 
Waidelich 
3315. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach beson- Hartmann/'Hilz/ 
derer Anmeldung) Röhler/ 
Waidelich 




und Herren der 
TU und GSF. 
siehe auch: 
3128. /. Schneider, Geschichte der Naturwissenschaften I V : Die 
Entwicklung der m o d e r n e n Naturwissenschaften vom ausge­
henden 18. und im 1 Jahrhundert, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 
Mathem. Institut, Theresienstr . 39 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Bamann Eugen (1.10.42), D r . p h i h . ' V h . < , für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr. 129 ( !5 5 1 ! 
*Schwab Georg-Maria (1 .3 .50) . D r . p h i l . . Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c , Dr.rer.nat.h.c, 
Prof .h .c , für Physikalische C h e m i e . M 2 . St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
Huisgen R o l f (8.4.52), Dr.rer.na?.. fur Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi­
sche Chemie (5 90 22 1 1). M 2 2 . kaulbaehstr.l 0 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), D r . p h i i . , Dr.h.e.mult . , für Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Biochemie, S M ü n c h e n 2 , Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am 
Max-Planck-Institut für B i o e h e m i e , « 0 3 3 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51), 
813 Starnberg, Schießs tä t t s i r 10 ( O S l M / l 2 0 86) 
Wagner Hildebert (16.2.65). D r . η : .r. u . . fur spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für I h π m a/eiitische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 ( 0 8 0 V 44 ] ; 
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S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
S t e p h e n s o n David, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
W o l f Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Tel. 5902-1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y η e η, Geschäftsführer (5902/253) 
Prof. Dr. G . H a r t m a η η , stellvertr. Geschäftsführer (5902/252) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. E . - L . W i η η a c k e r (5902/246) 
G r e u 1 1 Gerhard, Dr., Akad. Rat (5902/255) 
K r e s ζ e Georg-Burkhard, Dr . wiss. Assistent (5902/235) 
L e i b Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
R i c h t e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
W i n n e w i s s e r Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/235) 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
d) Abteilung für Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, Karlstra­
ße 23, an (Tel. 5902-1). 
N . N . 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophienstraße 11, Tel. 59021 und 
Außenstel le Theresicnstraße 41. Tel. 23941 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Jürgen V ο i t 1 ä η d c r, Vorstand, Tel. 5902-303 u. 5902-339 
(s.FB Chem.u.Pharm.) 
Stellvertreter: Prof. Dr. Gerhard E r t i , Vorstand, Tel. 5902-301 u. 5902-302 (s.FB Chem. 
u.Pharm.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abt.-Vorsteher, Tel . 5902-280 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
api. Professoren, Univ.-Dozenten und Abteilungsvorstehcr: 
Prof. Dr. Konrad G ο ß η e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4515 
Prof. Dr. Helmut K n ö z i n g e r , Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-319 
Prof. Dr. Bernward S t u k e, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-328 
Prof. Dr. Franz-Eberhard W i t t i g, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4642 
Prof. Dr. Georg Ζ u η d e 1, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4340 u. 2394-4279 
K ü p p e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-375 
Entpflichtet: 
Prof. Dr. Drcs.h.c. Georg-Maria S c h w a b (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-373 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Nebenst. 261 
C h r i s t m a n n Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Nebenst. 283 
B a c k h a u s Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 305 
B r ä u c h 1 c Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Nebenst. 428 
B r ü g g e m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 420 
C o n r a d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
D o y e n Gerold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
E n g e l Thomas, Ph.D., wiss. Assistent, Nebenst. 282 
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H c r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 420 
H u b e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 283 
J e z i o r o w s k i Helge, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r i e g e r Robert, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 303 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 420 
W a n d e l t Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel. 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 
5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/399/398 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i n i c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/337 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/335 
Prof. Dr. Eisa U 1 1 m a n n, Abt.-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/334 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η n (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , o.Prof. 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof. 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, apl.Prof., Wiss. Rat 
Ε n d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
B r e u g s t Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e r d e i s Claus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e i n e r Christine, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
L i ρ ρ o 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
I ρ a c h Ingolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ r i c 1 i ρ ρ Lutz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D ü r r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E g g i n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a m ρ 1 Bernhard, Verw. einer wis*s. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a η n i n g e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i n e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t m a η n Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ e h r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o e h l m a n n Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r c n s Ralf, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i z Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle : 
S c h m i z Elisabeth, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i d e n b e r g e r Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u ρ e Ernst-Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prot'. Dr. Elsa U 1 1 m a η η , a.ο.Prof., Abt.-Vorstand 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Bernd L i ρ ρ ο l d, wiss. Assistent 
K i η d 1 Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L ü t s c h g Rosemarie, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Τ e u b η e r Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , o.Prof. 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r ä u t i g a m Irmgard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i η i c h, api.Prof., Abt.-Vorsteher 
L Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29, Tel. 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902241 
Prof. Dr. C G . A r n o l d , Lehrbeauftragter (s.FB Che.u.Pharm.), Tel. 5902243 
H ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Direktor, Leitung des Isotopenlabors, Prakti­
kumsleitung und Vorbereitung für ,pharmazeutische Biologie II" 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Oberrat, Praktikumsleitung und Vorbereitung 
für „Pharmazeut ische Biologie III a" 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung und Vorberei­
tung für ,pharmazeutische Biologie III b " 
L ο t t e r Hermann, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assiscent, Leiter der Röntgenst ruktur-
analyt. Abteilung 
R i e s s Ingrid, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung und Vorberei­
tung für „Pharmazeut ische Biologie I " 
B r ü n i n g Reimar, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g h a r t Josef, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J o r d a n Madeion, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Dipl.-Biologin, wiss. Assistentin 
K l a p f e n b e r g e r Rosalinde, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν e s t 1 e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O b e r m e i e r Günther , Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο t t Sigrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i t ζ Renate, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η η Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leiter der analytischen und 
spektroskopischen Abteilung 
S c h i n d l b e c k Eva, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T i t t e 1 Gerolf, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 




Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Chemiestudierende (Diplom): Prof. Dr. A . Schmidpeter, Z i . 18, Erd­
geschoß, Montag 11 —12 Uhr (während des Semesters) 
Lehramtsstudierende: Prof. Dr. H . Nöth , Z i . 212, 2. Stock, Dienstag 
11 — 12 Uhr (während des Semesters) 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e bis z u m V o r d i p l o m -
e x a m e n 
Vorlesungen: 
Anorganische Chemie (für 2. Semester), 3stündig, D i . , Do., 
Fr. 1 1 - 1 2 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum II 
(für 4. Semester), 2stündig, M i . , Fr.8 - 9 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Praktika: 
Anorganisch-chemisches Praktikum II (für 4. Semester), 1/2 Seme­
ster, ganztägig, in 7 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie 
Ve rans t a l t ungen für C h e m i e s t u d i e r e n d e nach dem V o r -
d i p l o m e x a m e n 
Vorlesungen: 
3320. Metallorganische Chemie der Übergangselemente, 2stündig (die Vor­
lesung beginnt erst am 2.6.77), Do. 10 11, F r . 8 - 1 0 , Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
3321. Struktur und Reaktivität anorganischer Molekülverbindungen, 
2stündig, D i . , M i . l 0 11 
3322. Anorganische Strukturchemie, 2stündig, M o . , Do.9 10, Richard-
Willstätter-Hörsaal 
3323. Übungen zur anorganischen Strukturchemie, 2stündig, D o . l 3 — 15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3324. Radiochemie II: Chemie der natürlichen Radioelemente, 2stündig, 
Mo . , Fr. 13 14, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3325. Radiochemie I V : Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün-
dig, M i . 13 - 15, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3326. Einführung in die theoretische Chemie II mit Übungen, ls tündig, 
M i . 13- 14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3327. Symmetrie in Molekülen, mit Übungen, 2stündig, D i . , Fr.13 14, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3328. .Metalle und Metallstrukturen, 2stündig, D i . l 5 17, Seminarraum 
Β ο ehm, 
Ν. Wiberg 
Weiß, H arti 
Weiß, Beck, 











3329 Mikrogramm- und Nanogram m-Verfahren der anorganischen Chemie 
und Radiochemie, ls tündig, M i . l 0 - 1 1 , Seminarraum 
3330. Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, lstündig, Di.9 10, 
Seminarraum 
3331. Thermodynamischc Schätzverfahren, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Seminar­
raum 
3332. Chemie der Atmosphäre , 2stündig, Mi .8 10, Seminarraum 
3333. Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halblei­
ter III, lstündig, M o . l 3 14, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
3334. Anorganisch-chemisches Praktikum III (für 6. Semester), 4 Wochen 
ganztägig (9 Semester-Wochenstunden), in 4 Gruppen, Institut für 
Anorganische Chemie 
3335. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 6 Wochen, 
ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), in 12 Gruppen, Anmel­
dung in der Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
3336. Radiochemisches Praktikum (für Studierende mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 6 Wochen, ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), 
radiochemische Abteilung des Instituts für Anorganische Chemie 
(nach Vereinbarung) 
3337. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
Kurse für Fortgeschrittene : 
1 Woche ganztägig (4 Semester-Wochenstunden), Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3338. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
3339. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
3340. Moderne Methoden der anorganischen Molekülchcmie 
3341. Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme 
3342. Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
3343. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Probleme 
3344. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
3345. Rechenmethoden zur Strukturbestimmung 
3346. Röntgenfluoreszenzanalyse 





















































Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Drucken 
Mikrochemisches Praktikum 





Anorganisch-chemisches Kol loquium, ls tündig, D o . l 7 18, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Ob erse m inare: 
Oberseminar über aktuelle Forschungsprobleme, 2stündig, 
F r . l 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, 
Mo.10 -12, Raum 214 
Oberseminar über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche­
mie, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seminarraum 
Oberseminar über aktuelle Probleme der Fes tkörperchemie , 2stün-
dig, Mo .8 10, Seminarraum 
Oberseminar über metallorganische Chemie, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Raum 114 
Oberseminar über Organophosphorchemie, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Raum 12 
Oberseminar über Probleme der Chemie bei hohen und höchs ten 
Temperaturen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 101 
Oberseminar über aktuelle Probleme der Kern- und Radiochemie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Radiochemische Abteilung 
Oberseminar über Anwendung des Entropiebegriffs in der Chemie, 
l s tündig , Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Laserseminar (gemeinsam mit H . Walther), ls tündig, D i . l 4 - 1 5 , Se­








Beck, Nò th, 














V e r a n s t a l t u n g e n für Leh ramt s s tud i e r ende m i t F a c h C h e m i e 
u n d für S tud i e r ende m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
Vorlesungen: 
3365. Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und Bio­
logen, mit Klausuren, 3stündig, D i . , D o . l 1.15 —12.25, Großer Hör­
saal Zoologie 
3366. Übungen zur speziellen Anorganischen Chemie I für Lehramtsstudie­
rende und Biologen, ls tündig, Do.8—9, Großer Pharmazeut. Hörsaal 
3367. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie, anorgani­
scher Te i l , ls tündig, Fr. 16—17, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Not h 
Nöth 
Weiß, Β eck 
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3368. Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
2stündig, 14tägig, Fr. 14—16, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Glöckner 
Übungen und Praktika: 
3359 Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen, ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), in 7 Gruppen, 
Institut für Anorganische Chemie 
3370. Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, ganztägig 
(20 Semester-Wochenstunden), in 3 Gruppen, Institut für Anorgani­
sche Chemie 
3371. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorganisch-chemischer Tei l , 2 Kurse, je 3stündig (plus 3 Stun­
den Vorbereitung im Praktikumssaal), D i . , Do. 13- 16, Richard-Will-
stätter-Hörsaal 
3372. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, organisch-chemischer Tei l , 3stündig (plus 3 Stunden Vorberei­
tung im Praktikumssaal), Di .16- 19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3373. Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, 
und Ort werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Zeit 
3374. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu-
dierende, ganztägig, Institut für Anorganische Chemie 
3375. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen 
(mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 Wochen 
ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in der Studen­
tenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
3376. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Geowissen-
schaften (mit Chemie als Wahlpflichtfach in der Diplomprüfung), 8 
Wochen ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Anmeldung in der 
Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
3377. Anorganisch-chemisches Prakt ikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach, 1/2 Semester ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), 
in der vorlesungsfreien Zeit, Ort und Zeit werden durch Anschlag 
bekanntgegeben 
3378. Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach, 1/2 Semester, 4stündig, Zeit und Ort 


















Weiß, Β eck,. 
Nöth,Boehm 






b) Organische C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel . 59021. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. G . Boche, D i . , D o . l 1-12, Zimmer 55/1 
3379. Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or­




3380. Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me­
thoden der Organischen Chemie, ls tündig, M o . 10—11, Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
3381. Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten (Oberseminar), 
2stündig, D o . l 7- 19, Raum 26 (Teilnehmerzahl begrenzt) 
3382. Organische Chemie für Fortgeschrittene I, 3stündig, D i . , M i . , Do. 
11 -12 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3383. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie (Obersemi­
nar), 5stündig, M o . mit Fr.12.30 13.30, Raum 77 
3384 Organische Experimentalchemie für Studenten der Chemie und 
Pharmazie, 5stündig, M o . mit Fr.9—9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3385. Seminar zur Organischen Experimentalchemie für Studenten der 
Chemie und Pharmazie, 2stündig, Mi.14 -16, Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
3386. Oberseminar des Arbeitskreises, 3stündig, siehe Sonderanschlag 
3387. Spezielle Organische Chemie: Chemie der freien Radikale, 2stündig, 
Fr. 10—12, Seminarraum des Hörsaaltrakts 
3388. Oberseminar über neuere Ergebnisse der Organischen Photochemie, 
2stündig, M o . l 2 - 1 4 , Kolloquienraum im III. Obergeschoß des Insti­
tuts für Organische Chemie 
3389. Kursvorlesung zum Organisch-chemischen Grundpraktikum I, 
4stündig, D i . und Mi.8—10, PJchard-Willstätter-Hörsaal 
3390. Übungen zu vorstehender Kursvorlesung, 2stündig, M o . 10—12, Se­
minarraum des Hörsaaltrakts 
3391. Spezielle Organische Chemie: Grundlagen und Anwendungen der 
Stereochemie, 2stündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
3392. Die Entwicklung der theoretischen und praktischen Chemie in der 
ausgehenden Antike und im frühen Mittelalter, ls tündig, D i . l 8 — 19, 
Seminarraum des Hörsaal trakts 
3393. Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie: Antibiot ika, 
2stündig, Fr.8—9.30, Seminarraum des Hörsaal t rakts 
Praktika: 
3394. Organisch-chemisches Grundpraktikum I (Kurspraktikum), ganztä­
gig, D i . - -Do .13-18 .30 , Fr .12 .30-17 , Nachholarbeiten M o . 
12.30—17, Institut für Organische Chemie, Klausuren: M o . 1 3 - 1 5 
3395. Organisch-chemisches Grundpraktikum II, ganztägig, M o . Fr.8 18, 
Sa.8—12, Institut für Organische Chemie 
3396. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum, M o . Fr.8 —18, 
Sa.8—12, Institut für Organische Chemie 
3397. Kurspraktikum für spektroskopische Methoden in der Organischen 
Chemie, ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3398. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
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3399 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried 
Seminare und Κ olio quien: 
3400. Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, Mo. 17.15 18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
3401. Organisch-chemisches Kol loquium, ls tündig, Fr. 17.15-18.15, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3402. Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum Teil II, 
2stündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
3403. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie (gemeinsam 
mit Boehm und Nö th ) , ls tündig, Fr.16- 17, Richard-Willstätter-Hör­
saal 
V e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e m i t F a c h Chemie 
u n d für S tud ie rende m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
3404. Organische Experimentalchemie für Lehramtsstudierende, 5stündig, 
M o . mit F r .9 - 9.45, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3405. Seminar zur Organischen Experimentalchemie für Lehramtsstudie­
rende, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3406. Organische Chemie für fortgeschrittene Lehramtsstudierende, 
4stündig, M o . , D i . , Do. , F r . l 0 - 1 2 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3407. Übungen zu obiger Vorlesung, ls tündig, Fr.10 — 11, Justus-von-Lie­
big-Hörsaal 
3408. Organische Chemie für Studierende mit einsemestrigem chemischen 
Praktikum, 4stündig, D i . und D o . i 1.20—13, Justus-von-Liebig-Hör­
saal 
3409. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Institut für Organische Che­
mie, D i . - D o . 1 3 - 18.30, F r .12 .30-17 , Nachholarbeiten Mo. 
12 .30-17 , Klausuren: M o . 1 3 - 1 5 
3410. Chemisches Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestri­
gem Prakt ikum, Termin siehe Sonderanschlag 
3411. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Insti tut für Organische Chemie 
V o r l e s u n g e n für M e d i z i n s t u d i e r e n d e 
3412. Organische Chemie für Studierende der Medizin, 4stündig, Di . und 
Do. 11.20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3413. Übungen zu vorstehender Vorlesung, lstündig, Do.13- 13.45, Ju­
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3414. Seminar zu den Veranstaltungen ,,Chemie für Studierende der Medi­
z in" , 2stündig, in Parallelkursen, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3415. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, 
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c) B i o c h e m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. G . Hartmann, M o . 1 2 - 1 2 . 3 0 , Raum 119 
3416. Biochemie II, 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
3417. Spezielle Biochemie: Molekularbiologie der Viren, 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
3418. Ausgewählte Kapi te l aus der Phytochemie (Biochemie des Phyto-
chroms), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Insti­
tuts 
3419. Kompaktkurs: Enzymatische Analyse, 2stündig, Institut für Bioche­
mie, Karlstr. 23, Praktikumsraum (Einführung für Chemiker, Le­
bensmittelchemiker, Biologen, Mediziner und Pharmazeuten), wird 
in Form eines ganztägigen Kurses von D i . , 26. Apr i l , 16 Uhr, bis 
einschl. Fr., 29. A p r i l 1977, 18 Uhr, abgehalten; begrenzte Teilneh­
merzahl 
3420. Biochemisches Grundpraktikum für Studierende der Chemie, 1/2 Se­
mester, ganztägig, in zwei Gruppen, Institut für Biochemie, Karl­
str. 23 
3421. Biochemisches Grundpraktikum für Studierende der Biologie, 
1/2 Semester, ganztägig, in zwei Gruppen, Institut für Biochemie, 
Karlstr. 23 
3422. Lipidchemisches Blockprakt ikum, 2stündig, nur für Teilnehmer am 
Biochemischen Grundpraktikum 
3423. Blockprakt ikum: Theorie und Praxis der Röntgens t rukturanalyse 
von Proteinen, 2stündig, nur für Teilnehmer am Biochemischen 
Grundpraktikum 
3424. Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, 
2stündig, Mo.9.05 —10.30, Seminarraum des Instituts 
3425. Biochemisches Prakt ikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz -
I tägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 (dieses Praktikum wird nur 
I abgehalten, wenn Arbeitsplätze im Biochemischen Grundpraktikum 
unbesetzt bleiben) 
3426. Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
M o . l 7 19, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3427. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3428. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abt . Neurochemie, M 40, Krac-
pelinstr. 2 
3429. Chemie und Biochemie der Polysaccharide, ls tündig, Di.9 10, Se­
minarraum 4 des Instituts für Physiologische Chemie, Erweiterungs­
bau, M 2, Schillerstr. 44 
3430. Großes Physiologisch-Chemisches Praktikum, ganztägig, Mo. - Fr., 
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3431 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . —Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
3432. Martinsrieder Praktikum (Molekularbiologische, biochemische, bio­
physikalische und zellbiologische Arbeitsmethoden), ganztägig, 6 
Wochen, Herbst 1977, Mindestbeteiligung 4 Wochen, begrenzte Teil­
nehmerzahl, Anmeldung bis 1. Mai 1977 bei Fr l . Königsperger, Tel . : 
8885 -449 , MPI für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
3433. Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, ls tündig, Di.8 9, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Bibliothek D 112/114 
Braunitz er, Hörmann, 








MPI für Biochemie, 
Martinsried 
Rembold 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel . 5902 227. 
3434. Technische Chemie II: Anorganische Industrie, 2stündig, siehe Son- NN. 
deranschlag 
3435. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), N.N. 
siehe Sonderanschlag 
3436. Lehrausflüge zur Besichtigung von Werken der chemischen Industrie, M M 
Bekanntgabe durch Anschlag 
3437. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, N.N. 
Institut für Organische Chemie 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
3438. Physikalische Chemie I, mit Übungen, 5stündig, Mo.—Fr.10 11, Erti 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3439. Physikalische Chemie III, mit Übungen, 4stündig, Mo . , D i . , M i . , Voitländer 
Fr.9- 10, Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
3440. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf- Dickel 
ten II, 2stündig, D i . , Do.8 —9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3441. Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf- Dickel 
ten II, ls tündig, in Gruppen, Seminarraum (104) des Instituts für 
Physikalische Chemie, Zeit nach Vereinbarung 
3442. Einführung in die Physikalische Chemie II, für Lehramtsstudierende Goßner 
und Biologen, 2stündig, M i . l 0 - 1 2 , Justus-von-Liebig-Hörsaal, Übun­
gen nach Vereinbarung 
3443. Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren- Letterer, 
de, Physikalisch-Chemischer Tei l , 2stündig, M i . l 3 — 17, Großer Zundel 
Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
3444. Spezielle Physikalische Chemie: Chemische Kinetik, 2stündig, D i . , Knözinger 
Do.9—10, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3445. Spezielle Physikalische Chemie: Membranen und Stofftransport in Zundel 
biologischen Systemen, 2stündig, D i . , Mi.8—9, Seminarraum (104) 
des Instituts für Physikalische Chemie 
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3446 Spezielle Physikalische Chemie: Elektrochemie, 2stündig, Do. Goßner 
10—12, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3447. Spezielle Physikalische Chemie: Fes tkörperspekt roskopie , 2stündig, Küppers 
Mo. 10- 12, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Che­
mie 
3448. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, Mo . , M i . , Stuke 
Fr.8- 9, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3449. Spezielle Physikalische Chemie: Spezielle Kapitel der Thermodyna- Stuke 
mik, 2stündig, Mo.9 —11, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3450. Spezielle Physikalische Chemie: Katalyse, 2stündig, Mo. , M i . l 1 — 12, Schwab 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
3451. Physikalisch-Chemisches Praktikum I, ganztägig, 6 Wochen, Institut 
für Physikalische Chemie 
3452. Physikalisch-Chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganz­
tägig, 6 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in der vor­
lesungsfreien Zeit) 
3453. Physikalisch-Chemisches Praktikum II für Mineralogen (für Fortge-
schritene), 2 Wochen, Institut für Physikalische Chemie (Kurs in 
der vorlesungsfreien Zeit) 
3454. Physikalisch-Chemisches Praktikum II (für Fortgeschrittene), Neben­
fach Physikalische Chemie, ganztägig, 6 Wochen, Institut für Physi­
kalische Chemie (Kurs in der vorlesungsfreien Zeit) 
3455. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, Mo. , 
D i . , M i . , D o . l 3 — 18, Saal K , Institut für Anorganische Chemie 
3456. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3457. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende 
Seminare und Κ olio quien: 
3458. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seminar­
raum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3459. Seminar über Festkörper-Oberf lächen, 2stündig, Fr. 16 18, Seminar­
raum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3460. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M o . 14—16, 
Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3461. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 16—18, 
Außenstelle Theresienstr. 39, Raum E 33 
3462. Seminar über Grenzflächenchemie und Katalyse, 2stündig, D o . 1 6 -
18, Seminarraum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3463. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 






























Seminar über Molekulare Mechanismen der Muskelkontraktion, 
2stündig, D i . l 7 19, Seminarraum (104) des Instituts für Physikali­
sche Chemie 
Seminar zum Praktikum für Lehramtsstudierende, 2stündig, Mo. , 
Fr.9 10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Physikalisch-Chemisches Kol loqu ium, 2stündig, Di.15 — 17, Seminar­
raum (104) des Instituts für Physikalische Chemie 
3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie und Lebcnsmittclchemie befindet sich in 
der Sophienstraße 10, Eingang zum Institut und Großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
S t u d i e n b e r a t u n g für P h a r m a z e u t e n : 
Prof. Dr. G . Kal l inich, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie, Erdgeschoß, Z i . 015, Tel . 590 23 37 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10.00 11.00 Uhr 
Dr. W. Endres, Institut für Pharmazie und Lcbensmittelchemie, 
II. S o c k , Z i . 208, Tel. 590 23 43 
Zeit nach Vereinbarung 
S t u d i e n b e r a t u n g für L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r : 
Prof. Dr. Th . Severin, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie, V . Stock, Z i . 501, Tel . 590 23 62 
Montag von 10.00 - 11.00 Uhr 
Dr. K . - H . Bräutigam, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie, V . Stock, Z i . 504, Tel . 590 23 87 
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 - 10.00 Uhr 
Dr. F. Ledi , Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
V . Stock, Z i . 504, Tel . 590 23 87 
Mittwoch und Donnerstag von 9.00 10.00 Uhr 
Praktika: 
Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit G. Kall inich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchcmiker (gemeinsam mit G. Kall inich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie) (ge­
meinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
3470. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun­
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
3471. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren) (gemeinsam mit Assistenten), 20stündig, Institut 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3472. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneimitteluntersu­
chungen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie 














3473 Propädeut ische Arzneiformenlehre, 4stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, Theresien­
str. 41, Raum Κ 26, Block C 
3474. Arznciformenlehre (gemeinsam mit B.C. Lippold und Assistenten), 
30stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3475. Lebensmittelchemisches Praktikum (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
3476. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Vorlesungen und Seminare: 
3477. Pharmazeutische Chemie II, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , Do.9 .15-10.30 , 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3478. Pharmazeutische Chemie IV, 2stündig, F r .9 -10 .30 , Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3479. Pharmazeutische Chemie V , lstündig, M o . l l 12, Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3480. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3481. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3482. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, F r . l 1—12.30, Klei ­
ner Pharmazeutischer Hörsaal 
3483. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3484. Seminar zum pharmazeutisch-chemischen Praktikum III Bioche­
mische Untersuchungsverfahren (gemeinsam mit W. Schiebel und 
Assistenten), 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3485. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, D i . 10—11.30, 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3486. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3487. Arzneiformenlehre, Teil II, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Großer Pharma­
zeutischer Hörsaal 
3488. Galenisch-pharmazeutisches Seminar (gemeinsam mit B. C. Lippold 
und Assistenten), 6stündig, in Gruppen, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3489. Seminar für Fortgeschrittene (gemeinsam mit B. C. Lippold), 
lstündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3490. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo .10 .15 - 11.45, 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3491. Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma-
zeutischen Seminars, ls tündig, D i .12 .15-13 , Kleiner Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3492. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologic, 3stündig, Mo . 
9 .15-10, Di.8.15 -9, M i . 8 . 1 5 - 9 , Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 



























3494. ^Lebensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil I, 2stündig, H t ä g i g , Di . l7c. t .— Schiedt-rmaier 
18.30, Konferenzraum 
3495. Pharmazeutische Gesetze s künde , 2stündig, Zeit und Ort nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
3496. Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10.15-11.45, Do. 11 .15-12 , Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
3497. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und To- Kurz 
xikologie einschl. Diäthet ik, l s tündig, Do .12 -12 .45 , Kleiner Phar­
mazeutischer Hörsaal 
3498. Einführung in die Mathematik für Pharmazeuten und Lebensmittel- Schäffer 
Chemiker, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3499. Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Endres 
ls tündig, Di.8—8.45, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Lehrausflüge: 
3500. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der pharmazeutischen Ullmann 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
3501. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4 . P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal. 
3502. Systematik der Arzneipflanzen (für 2., 3. und 4. Semester), 2stündig 
(nur im Sommer-Semester), M o . 10.30—12, Großer Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3503. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie (für 2., 3. und 4. Seme­
ster), 3stündig (findet nur im Winter-Semester statt) 
3504. Pharmazeutische Biologie I: Drogeninhaltsstoffe Teil I (Vorlesung 
für 5. Semester), 2stündig, Mi.8.30—10, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3505. Pharmazeutische Biologie II: Biosynthese von arzneilich verwende­
ten Pflanzeninhaltsstoffen (Vorlesung für 6. und 7. Semester), 
2stündig, Fr. 11 — 12.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3506. Pharmazeutische Biologie III: Drogeninhaltsstoffe Teil II (Vorlesung 
für 7. Semester), 2stündig, D i . l 1—12.30, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3507. Einführung in Radioisotopen-Methoden der pharmazeutischen Bio­
logie, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29 
3508. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I (für 
4. Semester), Di .8.30, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3509. Praktikum Pharmazeutische Biologie I: Ausgewählte Kapitel aus der 
Makro- und Mikroskopie von Drogen (für 4. Semester) (gemeinsam 
mit I. Riess und den Assistenten des Instituts), 5stündig, D i . 1 0 - 1 2 
und 13—16, Praktikumssäle des Instituts 
3510. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II (für 











3511. Praktikum Pharmazeutische Biologie II (für 5. Semester) (gemein- Wagner 
sam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts), 5stündig, je M i . 
und Do.10.30 12 und 13.-16.30, Praktikumssäle des Instituts 
3512. Praktikum Pharmazeutische Biologie III a (Phytochemisches Prakti- Wagner 
kum, für 5. Semester) (gemeinsam mit P. Wolff und den Assistenten 
des Instituts), 4wöchig, Laboratorien im I. Stock des Instituts, Zeit 
nach Vereinbarung 
3513. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b (für 7. Semester) (gemein- Wagner 
sam mit S. Bladt und den Assistenten des Instituts), 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Praktikumssäle des Instituts 
3514. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo . mit Wagner,Hölzl 
F r . 8 - 1 8 , Sa.8 —12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3515. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Wagner, 
Arnold,Hölzl 
3516. Pharmakognostische Führungen durch die Gewächshäuser des Bota- Riess 
nischen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach 
Vereinbarung 
3517. Phytochemisches Kol loquium (gemeinsam mit den Assistenten des Wagner 
Instituts), 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3518. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan- Arnold 
zen für Tiermediziner, 2stündig, M o . l 7 .15-18.45, Hörsaal des Zoo-
logisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3519. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und Arnold 
Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, D i . l 7.15 18.45, Hörsaal 
des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wollen — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbeit das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschrift anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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3522. Teil I (Vorlesung), 5 SWS, D i . , M i . , Do. , F r . 8 - 8 . 5 5 , G r o ß e r Hörsaal 
des Instituts für Physiologische Chemie 
3523. Teil II (Praktische Übungen) , 2 1/2 SWS, als Blockprakt ikum in 
Parallelgruppen, Zeit nach Vereinbarung, Genetisches Institut, Ma-
ria-Ward-Str.l a 
3524. Allgemeine Biologie II (für Biologen), 4stündig, M o . , D i . , Do. 
9.50—10.50, Großer Biologischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
3525. Interdisziplinäres Kol loqu ium: Das Bild vom Menschen in den Fach­
wissenschaften 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich, 2stündig, 14tägig, D i . 20 s.t.. Ort : Senats­
sitzungssaal Hauptgebäude 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. Hartwig Cleve Montag 1 1 - 1 2 Uhr 
Prof. Dr. Dr. F. Schwarzfischer Dienstag 1 1 - 1 2 Uhr 
Prof. Dr. Dr. G . Ziegelmayer Montag 1 1 - 1 2 Uhr 
Cleve, Fiedler, 
Jacobs,Linzen, 
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Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Tei l II: A n - Cleve, 
thropologische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, Ziegelmayer 
Fr .14 .15-15.45 , Hörsaal 1 
Biologie des Menschen, Teil II (Hauptstudium, auch für Studierende Ziegelmayer, 
des Lehramts an Gymnasien), ls tündig, D i . 18c.t., Hörsaal 4 Schwarzfischer 
Übungen zur Vorlesung Biologie des Menschen, Teil II (Hauptstudi- Ziegelmayer 
um, auch für Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in mit Assistenten 
12 Gruppen, D i . l 3 . s . t . - l 7.30, M i . l 3 s . t . - 1 8 , Ort nach Vereinbarung 
Humangenetik (für Fortgeschrittene), Teil III: Genetik menschlicher Cleve 
Populationen, 2stündig, M o . 15.30-1 7, Hörsaal 2 
Humangenetik (für Psychologen), Teil II, ls tündig, M o . 17 s.t., Ziegelmayer 
Hörsaal 4 
Vererbung der menschlichen Blutgruppen, Teil II, l s tündig , M o . Schwarzfischer 
18 s.t., Hörsaal 2 
Klinische Genetik (Genetischer Anteil an der Ätiologie und Pathoge- Murken,Albert, 
nese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaffen- Bauchinger, 
heit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) ( l . k l i n . Cleve,Knorr, 
Studienabschnitt), 2stündig, Fr.8.30—10, Hörsaal des Pharmakolog. Zerbin-Rüdin 
Instituts, Nußbaumst r . 26 
3533. Praktikum der Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik 
(für Biologen und Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung, Anmeldung in der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschritte­
ne und Klinische Genetik 
3534. Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4stündig, in 4 Gruppen, 
halbtägig im Oktober 1977 
3535. Cytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3536. Humangenetisches Seminar, 2stündig, Do . 15.30—17, Hörsaal 2 
3537. Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, Fr.l4s.t.—17, Blutgruppenla­
bor 
3538. Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklung des Kindes mit Dias- und 
Filmvorführungen (Vorlesung), 2stündig, M i . 17 s.t., Hörsaal 2 
3539. Minori tä ten in Europa unter besonderer Berücksichtigung der Situa­
tion ausländischer Kinder (theoretische Konzepte, institutionelle 
Maßnahmen und Förderungsmodel le) (Übung) , ls tündig, M i . 18.30, 
Hörsaal 2 
3540. Ziele, Methoden und Ergebnisse der Verhaltensbiologie II, l s tündig, 
D i . 16c.t., Hörsaal 2 
3541. Seminar, Übung zur Vorlesung, ls tündig, D i . l 7 — 18, Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3542. a) Morphologische Anthropologie 
3543. b) Serologische Humangenetik 
3544. c) Enzymologische Humangenetik 
3545. d) Biochemische Humangenetik 





















2 . B o t a n i k 
Fachstudienberatung : 
Prof. Dr. R. Theimer 
Prof. Dr. J . Grau 
Mo.—Fr. 11 — 12 Uhr im Botanischen 
Institut 
Mi.9—12 Uhr und nach Vereinbarung 
im Institut f.Systematische Botanik 
3547. Einführung in die Anatomie der Pflanzen (Voraussetzung für das 
Mikroskopische Anfängerprakt ikum) , l s tündig , in 2 Parallelen, M i . 
13—14 und Fr . 13—14, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
3548. Systematische Botanik II, 4stündig, D i . und D o . 1 4 - 1 6 , Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
3549. Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, 
Di.16—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3550. Einführung in die Phytochemie (als Vorbereitung für die phytoche-
mischen Praktika Nr . 3562, 3563 unbedingt er forder l ich) , l s tündig , 






3551. Ausgewählte Kapitel aus der Phytochemie (Biochemie des Phyto-
chroms), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Biochemie, 
Karlstr. 23 
3552. Einführung in die Morphologie (Voraussetzung zum morphologisch­
systematischen Praktikum), ls tündig, Fr.9 —10, Kleiner Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
3553. Coenzyme im Stoffwechsel der Pflanzen, lstündig, Mo. l6—1 7, Kle i ­
ner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3554. Gliederung, Ökologie und Verbreitung der mi t te leuropäischen Wald­
gesellschaften, ls tündig, D i . 12 —13, Hörsaal im Institut für Boden­
kunde 
3555. Arbeitsmethoden (5 Regelvorlesungen zu den Übungen) , ls tündig, 
Di.8—9, Hörsaal im Institut für Bodenkunde 
3556. Mikroskopisches Anfängerprakt ikum, 4stündig, in 8 Parallelen, M i . 
14—17 und Fr.14—17, Mikroskopiersäle des Botanischen Instituts 
Anmeldung bis spätestens 28.4.1977, Platzverteilung und Vorbe­
sprechung für alle Kurse: Montag, 2.5.77, l O U h r s . t . im Großen 
Hörsaal des Botanischen Instituts. Kursbeginn: 4. bzw. 6.5.1977 
(das Belegen dieses Praktikums ist nur mit Platzstempel im Studien­
buch möglich) 
3557. Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphoiogie mit Ex­
kursionen, 4stündig (8 Parallelkurse), Mo.9 —12 und 1 4 - 1 7 , Mikro­
skopiersäle des Botanischen Instituts 
Anmeldung bis spätestens 1.5.1977, Platzverteilung: Montag, 
2.5.1977, 8.30 Uhr im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
(das Belegen dieses Praktikums ist nur mit Platzstempel im Studien­
buch möglich) 
3558. 30 Exkursionen zum Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blü­
tenmorphologie (mit Voranmeldung), ein- und mehrtägig 
3559. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 8 Paralle­
len, D i . und Mi.8—12 und 14—18, Physiologischer Kurssaal 
Anmeldung bis spätestens 2.5.1977. Platzverteilung und Vorbespre­
chung für alle Kurse: Montag, 2.5.77, 16 Uhr, Großer Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
3560. Großes botanisches Praktikum I, Teil C, in 9 Parallelen, jeweils 3 
Wochen vormittags zu folgenden Terminen: 
Kurs 1-3 vom 4.7. bis 22.7.1977, 
Kurs 4 - 6 vom 15.7. bis 4.8.1977, 
Kurs 7—9 vom 1.8. bis 19.8.1977, im Praktikumsraum des Bo­
tanischen Instituts, Erdgeschoß-
Aufnahmeprüfung: F r . l 3.5.77, 9 Uhr c t . im Großen Hörsaal. 
Platzverteilung und Vorbesprechung: Fr.20.5.77, 14 Uhr c t . im 
Großen Hörsaal 
3561. Großes botanisches Praktikum II (physiolog. Richtung), 20stündig, 
in 2 Parallelen vom 19.9. bis 29.10.77. Anmeldung bis spätestens 
15.7.77. Platzverteilung und Vorbesprechung: D i . l 9.7.77, 
11.30 Uhr im Kleinen Hörsaal 
3562. Kleines phytochemisches Praktikum, 3stündig, in 2 Parallelen: 
a) 5.9. bis 9.9.77 (ganztägig), b) 19.9. bis 23.9.77 (ganztägig); gilt 
als zusätzl icher botanischer Kurs für das Staatsexamen in Biologie. 
Anmeldung bis spätestens 21.7.77. Aufnahmeprüfung und Vorbe­
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3563. Phytochemisches Praktikum, 5stündig, in 2 Parallelen: a) 5.9. bis 
16.9.77 (ganztägig), b) 19.9. bis 30.9.77 (ganztägig); kann an Stelle 
vom Großen botanischen Praktikum I, Teil C, besucht werden. A n ­
meldung bis spätestens 21.7.77. Aufnahmeprüfung und Vorbespre­
chung: Fr.22.7.77, 10 Uhr s.t. im Großen Hörsaal 
3564. Phytochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, lOstündig, 3 Wo­
chen ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit 
3565. Embryologisch-karyologisches Praktikum, 4stündig als Block in der 
vorlesungsfreien Zeit vom 25. bis 29.4.1977, im Mikrosaal 1 des 
Botanischen Instituts (Vornameldung erforderlich, Teilnehmerzahl 
begrenzt) 
3566. Lichenologisches Praktikum (Bau, Vorkommen, Lebensweise und 
Systematik der Flechten), 4stündig als Block in der vorlesungsfreien 
Zeit vom 3. bis 8.10.1977, mit anschließender 4tägiger Exkursion, 
Mikrosaal 1 des Botanischen Instituts. Voraussetzung Pflanzenbe­
stimmungskurs (Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl be­
grenzt). Vorbesprechung und Platzverteilung: Di.21.6.77, 16 Uhr im 
Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3567. Praktikum der speziellen Systematik der Pflanzen (Methoden und 
Prinzipien der Familiengliederung), 4stündig, in der vorlesungsfreien 
Zeit vom 24. bis 28.10.1977 im Mikrosaal 1 des Botanischen Insti­
tuts (Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt) 
3568. Morphologisch-systematisches Praktikum, 3stündig, Fr.l0—12.15 im 
Mikrosaal 3 des Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich, 
Teünehmerzahl begrenzt) 
3569. Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, samstags, Zeit nach Verein­
barung 
3570. Botanisch-mirkobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­
tung), 2stündig, 14täglich, D o . l 7 — 19, Kleiner Hörsaal des Botani­
schen Instituts 
3571. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 
14täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoran­
den), Mi.8—10 im Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3572. Botanisches Proseminar (gleichzeitige Teilnahme am Kleinen pflan­
zenphysiologischen Praktikum erforderlich), ls tündig, in 4 Paralle­
len, Zeit nach Vereinbarung 
3573. 
3574. 
Seminar über aktuelle botanischen Arbeiten, 2stündig: 
a) in stoffwechselphysiologischer Richtung, M o . 8 -
Hörsaal Botanisches Institut 
10, Kleiner 
b) in phytochemischer Richtung, Fr.8 —10, Seminarraum Phytoche-
mie 
3575. c) in entwicklungsphysiologischer Richtung, Fr.14—16, Seminar­
raum 
3576. Seminar: Phytogeographie und Ökologie alpiner Räume (Ostalpen), 
2stündig, M i . 10—12, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3577. Geländeprakt ikum zum phytogeographisch-ökologischen Seminar 
(Ostalpen), 8tägig, vom 5. bis 12.8.1977, Voranmeldung erforder­
lich, Teilnehmerzahl begrenzt. Näheres hierzu siehe Aushang am 


























3578. Vegetationskundliches Seminar für Diplomanden, 2stündig, Zeit Seibert 
nach Vereinbarung 
3579. Botanisches Kol loquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der Kandier, 
botanischen Lehrstühle der Universität und der Technischen Univer- Merxmüller, 
sität, l s tündig (u. S.), Zeit nach Vereinbarung Rüdiger 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, in : 
3580. a) physiologisch-ökologischer Richtung Dittrich 
3581. b) systematisch-zytologischer Richtung Grau 
3582. c) systematisch-morphologischer Richtung Hertel 
3583. d) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung Kandier 
3584. e) systematisch-geobotanischer Richtung Merxmüller 
3585. f) systematischer Richtung Podlech 
3586. g) entwicklungsphysiologischer Richtung Rau 
3587. h) phytochemischer Richtung Rüdiger 
3588. i) systematisch-karyologischer Richtung Sauer 
3589. k) geobotanischer Richtung Seibert 
3590. 1) stoffwechselphysiologischer Richtung Schmidt 
3591. m) zeli- und entwicklungsphysiologischer Richtung Theimer 
3 . G e n e t i k 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. F . K a u d e w i t z 
Termin: nach Vereinbarung 
Ort: Genetisches Institut 
Dr. R . J . S c h w e y e n 
Termin: D i . , M i . , D o . 1 0 - 1 2 Uhr 
Ort: Genetisches Institut 
3592. Einführung in die Vererbungslehre I, 2stündig, M o . l 1.30—13, Gro- F.Kaudewitz 
ßer Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn: 9.5.77 
3593. Genetik der Mikroorganismen, 2stündig, Do.10—12, Kleiner Hörsaal Klingmüller 
des Genetischen Instituts, Beginn: 5.5.77 
3594. Makromolekülsynthese in Pro- und Eucaryontenzellen (als Einfüh- Schweyen 
rung zum Wahlpflichtkurs gleicher Thematik im WS 1977/78), K le i ­
ner Hörsaal des Genetischen Instituts, nach Vereinbarung 
3595. Vorlesung zum Einführungskurs in die Vererbungslehre, im Zusam- F.Kaudewitz 
menhang mit dem Einführungskurs, ls tündig, jeweils Mo. , D i . , Do. , 
Fr.14 15, Kleiner Hörsaal des Genetischen Instituts, 9.-27.5.77 
3596. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 4stündig, jeweils Mo. , D i . , F.Kaudewitz, 
Do., F r . 1 5 - 1 8 , Genetisches Institut, 9.-27.5.77 (Voranmeldung er- Wolf 
forderlich, Belegen nur mit Platzstempel möglich: erhältl ich nach 
Bestehen der Aufnahmeprüfung am 4.5., 15 Uhr, im Großen Hörsaal 
des Genetischen Instituts) 
3597. Großes Genetisches Praktikum I (für Staatsexamenskandidaten als Bandlow, 
2. Botan. Großprak t ikum gewertet), 20stündig, als Blockpraktikum Schweyen, 
vom 19.9.—28.10.77, im Genetischen Institut. Vorbesprechung am Wolf 
4.5.77, 14 Uhr, im Großen Hörsaal des Genetischen Instituts 
464 
3598. Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, während des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit, nach Vereinbarung 
3599. Rekombination, Komplementation und Regulation bei Mikroorga­
nismen (Wahlpflichtkurs), 4stündig, jeweils Do.14—17, Voranmel­
dungerforderlich, Beginn: 5.5.77 
3600. Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, M o . l 7s.t., 
im Genetischen Institut, Beginn: 9.5.77 
3601. Genetisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Staatsexa­
menskandidaten mit wissenschaftlichen Arbeiten am Institut, 
2stündig, Mo. l5s . t . , Beginn: 9.5.77 
3602. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, M i . 15 Uhr, im Genetischen Institut 
3603. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Institut 
3604. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Institut 
3605. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Mo.9—10.30, im Genetischen Institut 
3606. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Institut 
3607. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und 
halbtägig, im Genetischen Institut: 
3608. auf dem Gebiet der Bakterien- und Hefegenetik 
3609. auf dem Gebiet der Genetik der Mikroorganismen 
3610. auf dem Gebiet der biochemischen Genetik 
3611. auf dem Gebiet der Bakterien- und Phagengenetik 
3612. auf dem Gebiet der Hefegenetik 
3613. auf dem Gebiet der Hefegenetik 
4. Z o o l o g i e 
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Prof. Dr. H . J . Becker M o . 11--12 
Dr. H . Bohn D i . 1 2 - 13 
Prof. Dr. P. Bruckmoser M o . 11 -12 
Dr. R. Gemperlein M o . 10--11 im Zoologischen Institut 
Dr. J . Haendle D i . 1 3 --14 Luisenstraße 14 und 
Prof. Dr. J . Jacobs D i . 1 2 - 13 Seidlstraße 25 
Dr. G . K o l b D i . 1 1 - 12 (s. Anschlag am Schwarzen 
Prof. Dr. B. Linzen M i . 1 1 --12 Brett zu Beginn des SS) 
Dr. K . Mori tz M i . 1 1 --12 
Prof. Dr. M . Renner D i . 1 0 - 11 
Dr. A . Roth M o . 13 - 1 4 
Prof. Dr. O. Siebeck D i . 1 1 - 12 
Dr. U . Smola Fr. 1 4 -•15 
Dr. F. Zettler M o . 11--12 465 
Vorlesungen: 
3614. Einführung in die Biologie einheimischer Tiere, vom 27.4. bis 
4.5.77, jeweils ls tündig, 8.30 und 15s.t., Großer Biologischer Hör­
saal 
3615. Ausgewählte Kapitel zur Morphologie der Tiere (für Teilnehmer des 
Großprak t ikums I), 4stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag 
3616. Einführung in die vergleichende Physiologie (Einführungsvorlesung 
zum gleichnamigen Praktikum, wird nur im Sommersemester gele­
sen!), 2stündig, Fr . l0—12, Großer Biologischer Hörsaal 
3617. Allgemeine und vergleichende Tierphysiologie: Stoffwechsel- und 
Transportfunktionen (Wasserhaushalt, Atmung, Kreislauf usw.), 
3stündig, Mo.15 —17, Di.16—17, Kleiner Hörsaal des Zoologischen 
Instituts, Beginn: 9.5. 
3618. Vergleichende und physiologische Ethologie, Blockveranstaltung: 
Vorlesung 4stündig, Mo .16 -17 .30 , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , Großer Biologi­
scher Hörsaal; Kurs 48stündig, in den Sommerferien, Näheres wird 
durch Anschlag bekanntgegeben 
3619. Einführung in die Entwicklungsgeschichte und die Entwicklungs­
physiologie, 3stündig, Mo.9 —10, Do.8—10, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3620. Ökologie (ab 2. Semester), 3stündig, Mo. , M i . , Do. 1 1 - 1 2 , Kleiner 
Biologischer Hörsaal 
3621. Einführung in die vergleichende Limnologie (Physik, Chemie, Biolo­
gie der Gewässer) (obligatorisch für Teilnehmer am Limnologie-Kurs 
SS 1977), 3stündig, D i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Kleiner Biologischer Hörsaal 
3622. Ausgewählte Kapitel aus der Theorie der Evolution, 2stündig, Zeit 





















3623. Biostatistik II (Mathematik für Biologen II), 2stündig, M L , 
Fr. 13—14, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3624. Eachdidaktik Biologie für Studierende des Lehramts an Gymnasien, 
2stündig, M i . l 3 . 3 0 - 1 5 
3625. Grundlagen der biologischen Fachdidaktik (besonders für Studieren­
de des Lehramtes an Gymnasien und Realschulen), 2stündig, Do. 
14s.t. —15.15, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3626. Entwicklung der Biologie vom 19. zum 20. Jahrhundert, 2stündig, Hoppe 
M i . 14.15 — 15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal, Zoologisches Institut 
Praktika, Kurse, Übungen, Exkursionen: 
3627. Praktikum zur Morphologie der Tiere, 5stündig, in 3 Parallelen, Korge,Smola, 
Blockveranstaltung im 1. Teil des SS (Teil des Großprak t ikums I), Weiss 
Vorbesprechung zu Beginn des SS, Zeit und Ort s. Anschlag (weitere 
Parallelen finden zu Beginn des WS statt) 
3628. Präparat ionskurs an Wirbeltieren (Schädel, Bälge etc.), 4stündig Bruckmoser 
3629. Einführung in die Biologie der Meerestiere, 2wöchiger Kurs in Nea- Bruckmoser 
pel, 5stündig 
3630. Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna: Renner, 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj, vom 4. Bauchhenß 
















Best immungsübungen an einheimischen Tieren, Ferien-Blockkurse, 
ganztägig, vom 27. Apr i l bis 4. Mai 1977, Abschlußprüfung am 
6. Mai um 8 Uhr im Großen Hörsaal und Kurssaal des Zoologischen 
Instituts 
Praktikum der vergleichenden Physiologie (für 3. und 4. Semester, 
Voranmeldung zu Semesterbeginn erforderlich), 6stündig in Parallel­
kursen, D i . , Do.8—13 und 14—19, Zoologisches Institut, Biologi­
scher Kurssaal 
Großes Zoologisches Praktikum II (Sinnes- und Neurophysiologies 
20stündig, ganztägig 
Stoffwechselphysiologisches Praktikum (gemeinsam mit Assisten­
ten), 6stündig, als Blockpraktikum voraussichtlich in der 2. Oktober­
hälfte (Anschläge beachten), als Ergänzungskurs zum Großprakt i ­
kum I oder für Staatsexamen wählbar 
Großes Zoologisches Praktikum II (stoffwechselphysiologisch-bio­
chemische Richtung), 20stündig, Vorbesprechung: 2.5.77, 9.15 Uhr, 
Praktikumsraum II. Stock 
Chemorezeption bei Insekten: Verhaltensbeobachtungen und elek-
trophysiologische Experimente, 1 wöchiger Kurs, ganztägig, Max-
Planck-Institut sür Verhaltensphysiologie, Seewiesen (1.—5. August 
1977, schriftliche Anmeldung bis 8. Jun i erbeten, Teilnehmerzahl 
beschränkt) 
Kurs für Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphysiologie 
(Wahlpflichtkurs), 4 Wochen halbtägig, vormittags, vom 16.5. bis 
10.6.1977 
Entwicklungsbiologische Experimente an Eizellen (Wahlpflichtkurs), 
halbtägig, 1.7. - 22.7.1977, Großprak t ikumsraum 
Kleiner ökologischer Kurs (Wahlpflichtkurs, Voranmeldung erfor­
derlich), 5stündig, Vorbesprechung zu Anfang des Sommerseme­
sters, siehe Anschlag 
Ökologischer Kurs (Teil des Großprak t ikums II, ökologische Rich­
tung), 4wöchig, ganztägig, Beginn des Kurses wird gesonders ange­
schlagen 
Ökologie-Großprakt ikum I: Vergleichende Limnologie, 3wöchiger 
Kurs in Seeon/Chiemgau (Teilnehmerzahl begrenzt), Zeit: voraus­
sichtlich Anfang September 
Faunistik und Biogeographie des Mittelmeer-Raumes, 2wöchiger 
Kurs in den Ostpyrenäen, Zeitraum nach Vereinbarung 
Praktikum zur Evolution der Tiere (Teil des Großprak t ikums I), 
5stündig in 6 Parallelkursen als Block im SS 197 7, Vorbesprechung 
zu Beginn des Semester, Zeit und. Ort siehe Anschlag 
3644. Fachdidaktik Biologie: Übungen zur Vorlesung, 3stündig, im A n ­
schluß an die Vorlesung 
3645. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. 15.15 —17.30, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3646. Zoologische Exkursionen, ganztägig, siehe Aushang 
3647. Zoologische Exkursionen, Anmeldung und Programm siehe A n ­
schlag zu Semesterbeginn 








Kress, Linz en, 
Loewe,Schartau 


















3649 Ornithologische Exkursionen, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
3650. Ornithologische Exkursionen, halbtägig (Speichersee Ismaning), Zeit 
s. Anschlag 
3651. Hydrobiologische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
Seminare und Kolloquien: 
3652. Zoologisches Seminar, 14tägig, D i . l 7 — 19, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3653. Zoologisches Kol loqu ium, nach Vereinbarung 
3654. Fortgeschrittenen-Seminar zur Morphologie und Evolution der Tie­
re, 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag 
3655. Seminar: Morphologie und Biologie der Mitteimeerfauna, 2stündig 
3656. Seminar: Biologie der Meerestiere, 2stündig 
3657. Stoffwechselphysiologisches Oberseminar (für Teilnehmer am Prak­
tikum II obligatorisch), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3658. Oberseminar: Sinnes- und Neurophysiologie (für Teilnehmer des 
Großprak t ikums II obligatorisch), 3stündig 
3659. Oberseminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie: 
Soziale Insekten, 2stündig, nach Vereinbarung 
3660. Seminar über Arbeiten aus dem Gebiet der entwicklungsbiologischen 
Genetik, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
3661. Seminar über Chromosomenbau und -differenzierung, 2stündig, 
14tägig, Mo. l2—14, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3662. Seminar über Arbeiten aus dem Gebiet der entwicklungsbiologischen 
Genetik, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
3663. Seminar über Immunbiologie der Wirbellosen, l s tündig , nach Verein­
barung 
3664. Limnologisches Seminar (obligatorisch für Teilnehmer am Limnolo-
gie-Kurs SS 1977), Zeit nach Vereinbarung 




























Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
3666. 1. Genetik, Entwicklungsphysiologie Becker 
3667. 2. Wundheilung, Regeneration, Insektenimmunologie Bohn 
3668. 3. Gehirnphysiologie Bruckmoser 
3669. 4. Humanethologie Eibl-Eib e sfeldt 
3670. 5. Limnologie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umwelt­
schutz 
Engelhardt 
3671. 6. Sinnesphysiologie, Biokybernetik Gemperlein 
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3672. 7. Zellbiologie und Genetik Grossbach 
3673. 8. Biorhythmik Gwinner 
3674. 9. Ökologie , Evolution Jacobs 
3675. 10. Chemorezeption Kafka 
3676. 11. Sinnesphysiologie, Chemorezeption Kaißling 
3677. 12. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie Kolb 
3678. 13. Stoffwechselphysiologie, Biochemie Linz en 
3679. 14. Molekulare Entwicklungsbiologie Moritz 
3680. 15. Ethnologie, Ornithologie Nicolai 
3681. 16. Sinnes- und Verhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender In- Renner 
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
3682. 17. Sinnes- und Neurophysiologie Roth 
3683. 18. Sinnesphysiologie und Feinstruktur Schneider 
3684. 19. Orientierungsphysiologie Schöne 
3685. 20. ökophys io log ie , Limnologie Siebeck 
3686. 21. Sinnes-und Neurophysiologie, Biokybernetik Smola 
3687. 22. Ethologie Wickler 
3688. 23. Sinnes- und Neurophysiologie Zettler 
5 . M i k r o b i o l o g i e 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. F. Fiedler, M o . - F r . l 1-12, 
zinger Str. 67 
im Botanischen Institut, Men-
3689. Einführung in die Mikrobiologie der Lebensmittel, 2stündig, Do. Schleifer 
11 — 13, Hörsaal S Ο 143 der Technischen Universität, Südgelände 
3690. Vorlesung zum Kleinen mikrobiologischen Praktikum, im Zusam- Schleifer 
menhang mit dem Kleinen mikrobiologischen Praktikum, ls tündig, 
vom 1.8. —12.8.77, Kleiner Hörsaal des Genetischen Instituts, Ma­
ria-Ward-Str. 1 
3691. Vorlesung zum Kleinen mikrobiologischen Praktikum, im Zusam- Fiedler 
menhang mit dem Kleinen mikrobiologischen Praktikum, ls tündig, 
vom 17.10. —28.10.77, Kleiner Hörsaal des Genetischen Instituts, 
Maria-Ward-Str. 1 
3692. Kleines mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen: Fiedler,Honsel, 
Kurs 1 - 5: 1.8.-12.8.77, Lauer,Mayer, 
Kurs 6 - 10: 17.10.-28.10.77, Genetisches Institut, Maria-Ward- Meyer.Rupprecht, 
Str. 1. Voranmeldung bis spätestens 21.7.77, Vorbesprechung und Schleifer,Steber 
Aufnahmeprüfung: Fr., 22.7.77, 9 Uhr c t . im Großen Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
3693. Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, ganztägig, von [Sedier,Hammes, 
Fr.26.8. bis Fr.15.10.77, im Botanischen Institut. Voranmeldung bis Meyer,Rupprecht, 
spätestens 29.7.77. Aufnahmeprüfung: Fr.29.7.77, 9 Uhr c t . im Stackebrandt, 
Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts Weiß 
3694. Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, Zeit Fiedler,Kandier, 
nach Vereinbarung Schleifer 
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3695. Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (physiologische Rich­





Mikrobiologisches Seminar für Diplombiologen, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Voranmeldung erforderlich 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
in mikrobiologischer Richtung 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil . , für Geographie. M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Krail l ing, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut Tel.5203 -219 
*Menzer Georg (28.1 1.49), Dr.phil . , für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 50 16 22) 
*Dehm Richard (17.4.50), Dr.phil . , für Paläontologie und historische Geologie, M 70, 
Pfundmayerstraße 25 (7 14 32 61), im Institut Tel. 5203 375 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Sprecher der Lei­
tung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen 
Observatoriums, M 71, Muxels t raße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat.. für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.73), Dr.rer.nat., Dr .phi l .h .c . für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Sprecher der Leitung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neu­
fahrn über Freising, Jahnweg 1 7 (08165 / 44 85) 
Herrn Dietrich (1.10.76), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Sprecher der Leitung 
des Instituts für Paläontologie und historische Geologie, 8023 Pullach, Römerst r . 20 c 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phil . , für Gesteinskunde, M 19, Bothmerst raße 12/1 (13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i .R. , 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edclstcinkunde. M 60. Emcringer Str.7 
Vidal Helmut (25.5.76), Dr.rer.nat., für ( reo log ie , Präsident des Bayer. Geologischen Landes­
amts, 8035 Gauting, Germeringer Str. 5 (850 15 05) 
G a s t des F a c h b e r e i c h s : 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., apl.Prof., für Experimentalphysik am Fachbereich Physik, Insti­
tutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baldur-
str.73 (15 59 72) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil . , für Geographie, Abteilungsvorsteher i .R. , M 45, Hortensien­
straße 5 (32 52 49) 
**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phil . , für Geologie, Abteilungsvorsteher i .R., M 80, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (98 16 28) 
**Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil . , M 40, Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteilungsvorsteher, 
8034 Germering, Försterweg 1 (84 38 72) 
**För tsch Ot to (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteilungsvorsteher, 808 Fürsten­
feldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.phil . , für Geographie, Abteilungsvorsteher, M 81, Klingsor-
str. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig E r w i n (15.6.66), Dr.phil . , für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Zambonini-
str.25 (1 78 16 17) 
Klemm Dietr ich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.-Vorsteher, M 40, 
Eduard-Schenkst raße 38 b (35 95 235) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Mitglied der Leitung des Instituts für 
Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen Observatoriums, De­
kan, 8035 Gauting j o h a n n Werner-Str. 17 (089 / 8 50 23 42) 
Trol l Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Reinachstr.23 (150 26 37) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 90, Lauen-
steinstr. 18 (68 79 70) 
Fahlbusch Volker (1.8.75), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Prode­
kan, 8011 Vaterstetten, Lortzingstr.5 (08106 / 67 19) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat, Mitvorstand im Staatl. For­
schungs-Institut für angewandte Mineralogie, 84 Regensburg, Kumpfmühlers tr .2 (0941 / 
23 941) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Wiss. Rat und Professor, 
8035 Gauting, Marthastr. 22 (850 43 52) 
Propach Giselhcr (13.12.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz. , 812 Weilheim, Eisvo-
gclstr.19 
Hol l Rudolf (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr. 103 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Wartburgplatz 6 
(36 27 27) 
Wieneke Friedrich (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz. , M 40, Emanuelstr.14 
(30 44 52) 
Heißig Kur t (20.5.76), Dr.rer.nat.habil., für Paläontologie und historische Geologie, Priv.-
Dozent, M 19, Böcklinstr .20 (15 66 88) 
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Schult A x e l (20.5.76), Dr.rer.nat.habiL, für Geophysik, Priv.-Doz., 8033 Planegg, Thürhei-
merstr.3a (8 59 54 12) 
Weber-Diefenbach Klaus (19.8.76), Dr.rer.nat.habiL, für Geologie, Priv.-Dozent, M 19, Leon-
rodstr. 46 a (19 27 13) 
Herrmann Andreas (3.11.76), Dr.rer.nat.habiL, für Geographie, Priv.-Dozent, 8056 Neu­
fahrn, Thoma-Str. 9 (08165/43 58) 
Schmidt-Kittler Norbert, Dr.rer.nat.habiL, für Paläontologie und historische Geologie, M 70, 
Mäuselweg 35 (7 14 58 92) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagers tä t tenprospekt ion, Landeskonservator an 
der Bayerischen Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8035 Gau­
ting, A m Würmufer 13 (850 46 46) 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstraße 73 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiogeologie, Bonn-Buschdorf, Bahnhofstr.24 
Cammann Kar l , Dr.rer.nat., 8031 Seefeld/Obb., Hauptstr.28 (08152 / 76 81) 
Snethlage Rolf , Dr.rer.nat., für geochemische Gleichgewichtslehre, 808 Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstr.30 
Haydn Rupert, Dr.rer.nat., für Geo-Photogrammetrie und Fernerkundung, M 40, Emanuel-
s t r . H a (30 10 40) 
Dissertationen 
Wir d r u c k e n für S ie schnell 
fachgerecht 
preiswert 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
zu e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amal ienst r . 83 · 8000 M ü n c h e n 40 · Te le fon 28 20 22 
g e g e n ü b e r der Un ivers i tä t 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Ins t i tu t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel. 52 03 1, bei Durchwahl 52 03/2 11) 
Lei tung: Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
(s. F B Geowiss.), Tel. 52 03/210 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m 
(s. F B Geowiss.), Tel . 52 03/223 
Β ο d e c h t e 1 Johann, Prof. Dr. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/222 
K l e m m Dietrich Dankwart, Prof. Dr. (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/247 
M a u c h e r Albert, Prof. Dr.-Ing., Emeritus (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/219 
B e c h s t ä d t Thilo, Dr.phil . , wiss. Assistent, Tel . 52 03/215 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/225 
H o l l Rudolf , Dr.rer.nat., wiss. Assistent und Priv.-Doz. (s. F B Geowiss.), Tel. 52 03/214 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/213 
W e b e r D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat.habil. Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. FB 
Geowiss.), Tel . 52 03/254 
Hilfseinrichtung der D F G : Zentralstelle für Geo-Photogrammetrie und Fernerkundung 
H a y d n , R., wiss. Mitarbeiter, Tel . 52 03 / 253 
2. Ins t i tu t für P a l ä o n t o l o g i e u n d his tor i sche G e o l o g i e 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel. 52 03/361) 
Leitung: Prof. Dr. Dietrich H e r r n , Sprecher 
(s. F B Geowiss.), Tel. 52 03/360 
Prof. Dr. Herbert H a g η , stellvertr. Sprecher 
(s. F B Geowiss.), Tel. 52 03/364 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Emeritus (s. F B Geowiss.), Tel . 52 03/375 
Prof. Dr. Volke r F a h 1 b u s c h (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/340 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat (s. FB Geowiss.), Te l . 52 03/272 
F ü r s i c h Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/366 
S c h m i d t - K i t t l e r, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/339 
N . N . , wiss. Assistent 
3. Ins t i tu t für M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel. 23 94/42 50) 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 49 
Prof. Dr. Georg T r o l l (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel. 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 73 
L i n d h u b e r Werner, Dipl . -Min. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 23 94/42 58 
C a m m a η η Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 53 
M ü l l e r - S o h n i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 23 94/42 59 
4. Ins t i tu t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel. 23 94 (1), Nebenstelle 43 13) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abt.-Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
Κ a 1 u s Christian, Dipl . -Min. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 36 
N . N . , wiss. Assistent 
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Außenstel le für Neutronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09 (1)) 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 17 
I h r i n g e r Jö rg , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 22 
N . N . 
5. Ins t i tu t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k 
u n d G e o p h y s i k a l i s c h e s O b s e r v a t o r i u m 
Leitung: Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S o f f c 1 (stellvertr. Sprecher) 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41/IV, Block C, Tel. 23 94/42 26) 
Prof. Dr . Gustav A n g e n h e i s t c r (s. FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 25 
Prof. Dr . Heinrich S o f f e 1 (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 29 
B e r k t o 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 08 
G e b r a n d e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 23 94/42 35 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel. 23 94/42 30 
S c h m i d t b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 12 
S c h u l t Axe l , Dr.rer.nat.habiL, wiss. Assistent u. Priv.-Doz., Tel . 23 94/42 39 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(808 Fürs tenfeldbruck/Obb. , Ludwigshcme 8, Tel. 08141/9 24 70) 
N . N . 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad. Direktor 
W i e n e r t Kar l August, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Ins t i tu t für Geog raph i e 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel. 52 03/31 1) 
Leitung: o.Prof. Dr. Friedrich W i 1 h c l m, Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g c r (stellvertr. Geschäftsführer) 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o.Prof. Dr . Hans Günter G i e r 1 o f f - E m d e n (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/320 
D i e t z Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 52 03/324 
F r a n k e Christa, Dipl.-Geogr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. G n i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 52 03/314 
S t ö c k l h u b e r Klaus, Dipl.-Geogr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W i e c z o r e k Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/328 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m : 
o.Prof. Dr . Friedrich W i 1 h e 1 m (s. F B Geowiss.), Tel. 52 03/240 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. u. wiss. Assistent, Tel. 52 03/261 
M i c h 1 e r Günther , Dr.rer.nat., Akad. Rat. Tel. 52 03/259 
Ρ i e t r u s k y Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/330 
Ρ r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad. Rat. Tel. 52 03/260 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/242 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abt.-Vorsteher (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/310 
W e i c h h a r t Peter, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 52 03/371 
Prof. Dr . Herbert L o u i s , Emeritus (s. FB Geowiss.) 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/327 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/323 
Z i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/313 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr . Rudolf H o l l 
Beratung: M i . , Fr. 11.00-12.30 Uhr, 
zu Semesterbeginn täglich 11.00-12.30 Uhr, Raum 204 
3699. Geologische Luftbildauswertung, 2stündig, Di. l5—17 
3700. Geländeübungen zur Fernerkundung, ls tündig, nach Vereinbarung 
3701. Oberseminar über Probleme der Photogeologie und Fernerkundung 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3702. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstät ten-
prospektion, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3703. Sedimentologie, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , H 3 
3704. Hydrogeologie II (Grundwasser), 2stündig, D i . l 1-13, H 3 
3705. Beispiele aus der Praxis des Ingenieur- und Hydrogeologen, 3stündig, 
Do .8 .30-10 .45 , H 3 
3706. Oberseminar über Probleme der Ingenieur- und Hydrogeologie (mit 
Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3707. Einführung in die Erdölgeologie, 2stündig, Mi.14—16, H 3 
3708. Lagerstät ten der Ostalpen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, H 3 
3709. Wirtschaftsgeologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, H 3 
3710. Anorganische Lagerstät ten II (geologische, tektonische und fazielle 
Abhängigkeiten der Lagerstät tenbi ldung), 2stündig, M i . und 
F r . l 0 - 1 1 , H 2 
3711. Geochemie II (Angewandte Geochemie), ls tündig, Mo.9 —10, H 3 
3712. Spezielle Mineralogie der Erzmineralien, ls tündig, Mo.13 —14, H 3 
3713. Erzlagerstätten des Präkambriums, ls tündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3714. Erzbest immungsübungen, 2stündig, M o . 14—16, H 3 
3715. Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagers tä t tenkunde 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3716. Physikalische Methoden der geologischen Altersbestimmung, 
ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , H 2 
3717. Oberseminar über Probleme der physikalischen Hydrologie (mit 
Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3718. Allgemeine Geologie II, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H 4 
3719. Geologie für Forstleute II, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H 4 



























3721. Tektonikkurs, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3722. Seminar zur Allgemeinen Geologie, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3723. Oberseminar über Probleme der Allgemeinen und Regionalen Geolo­
gie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3724. Geologische Kar tenübungen I (Karteninterpretation), 2stündig, Do . 
14 -16 , H 1 
3725. Mathematik für Naturwissenschaftler II, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3726. Dazu Übungen für Geowissenschaftler, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3727. Einführung in die chemische Gleichgewichtslehre für Geowissen­
schaftler, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, H 3 
3728. Analytische Geochemie II (Anwendung), ls tündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3729. Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs A , 2stündig, Di.8.30—10, 
H 3 
3730. Übungen zur Allgemeinen Geologie, Kurs B, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, H 3 
3731. Einführung in die Erzmikroskopie, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, H 3 
3732. Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs A , 12 Tage 
3733. Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs B, 12 Tage 
3734. Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs C, 12 Tage 
3735. Grundbegriffe der geologischen Kartierung, Geländekurs D , 12 Tage 
3736. Kartierung II, 12 Tage 
4 Exkursionen zur Geologie von München und Umgebung (für Stu­
denten der Geologie vor dem Vord ip lom, der Geographie und der 
Forstwissenschaft), jeweils l tägig, 
3737. Exkursion A p Α^' Kristallin und Mesozoikum 
3738. Exkursion B j , B ^ : Eiszeitliche Bildungen 
3739. Exkursion C j , C^' Gefaltete Molasse 
3740. Exkursion D p D g : Flysch und Alpen 
3741. Geochemisch-lagerstät tenkundliche Exkursion, mehrtägig 
3742. Exkursion zur Regionalen und Angewandten Geologie Südwest­
deutschlands mit angrenzender Schweiz und Elsaß, 14 Tage 
3743. Exkursionen zur Angewandten Geologie, mehrtägig, nach beson­
derer Ankündigung 
3744. Exkursion zur Angewandten Geologie im Raum Salzburg/Berchtes­
gaden, 4 Tage 
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3746. Exkurs ion zu Blei-Zink-Lagerstätten in Karbonatgesteinen, 6 Tage 
3747. Multidisziplinäre Lagers tä t tenprospekt ion und -exploration II (prak­
tische Geländeübungen) , 4 Tage 
3748. Exkursionen zur Allgemeinen und Regionalen Geologie, mehrtägig, 
nach besonderer Ankündigung 
3749. Exkursion in die Allgäuer und Lechtaler Alpen, 4 Tage 
3750. Einführung in die Karbonatsedimentologie II (Übungen im Gelän­
de), 8 Tage 














2. P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Schmidt-Kittler Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Do.9 —11, 
Z i . 7, Richard-Wagner-Str. 10 
a) G r u n d s t u d i u m 
3752. Einführung in die Paläontologie, 3stündig, D i . , M i . , Do.9—10 
3753. Übungen an Leitfossilien, 2stündig, Mo.8—10 
3754. Palökologie und Biofazies, ls tündig, M i . 12—13 
3755. Stratigraphisch-paläontologisches Seminar für Anfänger, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
b) H a u p t s t u d i u m 
1. Pflichtvorlesungen: 
3756. Historische Geologie, 4stündig, D i . , M i . , Do. , Fr.9 —10 
3757. Paläontologisch-stratigraphische Übungen II, 5stündig, Mo.13—16, 
D i . 1 4 - 1 6 
2. Pflichtvorlesungen (für Wahlprüfungsfach Paläontologie): 
375g. Einführung in die Paläobotanik, 2stündig, Di.14—16 
3759. Geologie der Bayerischen Alpen und ihres Vorlandes, 2stündig, D i . 
11 -13 
3760. Einführung in die Mikropaläontologie, 2stündig, D o . l l —13 
3. Wahlpflichtvorlesungen: 
3761. Fossile Wirbeltiere II (Reptilien und Vögel) , 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
3762. Die Kreide-Formation, ls tündig, Mi.10—11 




















3764 Analyse von Biofaziesbereichen, mit Geländeübungen (für Fortge­
schrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
c) A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n : 
3765. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
d) E x k u r s i o n e n u n d K a r t i e r u n g s ü b u n g e n : 
Exkursionen zur Geologie von Bayern (siehe besondere Ankündi­
gung und auch Nr. 3756 und 3759) 
3766. Fränkischer Jura, 2tägig 
3767. Regensburger Kreide, 2tägig 
3768. Niederbayerische Molasse, l tägig 
3769. Trias in Nordbayern, 6tägig, Woche nach Pflingsten 
3770. Geologie und Paläontologie der N E Schweiz und Liechtenstein, 
8tägig, September, nach besonderer Ankündigung 
3771. Kart ierungsübung I, 12tägig, A p r i l , nach besonderer Ankündigung 
Herrn 
Herrn, Ha g η, Ju ng, 









mit Fürs ich 
3 . M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Masch, D i . 1 1 - 1 2 , Do. 1 1 - 1 2 und 1 4 - 1 5 , Z i . 305 
3772. Mineralogie II, 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , HS 113 
3773. Pétrographie der Magmatite, 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 2 - 1 4 , HS 
122 
3774. Einführung und Übung in der Behandlung von Ein- und Mehrstoffsy­
stemen, 4stündig (2 Std. Vorlesung, 2 Std. Übung) , nach Vereinba­
rung, HS 107 
3775. Mikroskopische Übungen II, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , HS 107 
3776. Mikroskopische Übungen II, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , HS 107 
3777. Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig 
3778. Mineralogisch-petrographische Exkursion (für Fortgeschrittene), 12 
Tage 
3779. Das variszische Gebirge Mitteleuropas, 2stündig, D i . und Do. 1 0 - 1 1 , 
HS 113 
3780. Mikroskopische Übungen IV (Gefüge- und Universaldrehtischmetho­
den), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, HS 107 
3781. Megaskopische Gesteinsbest immungsübungen (Voraussetzung: 
Übungen zur Mineralogie II), 2stündig, Fr. 14 -16 , HS 107 
3782. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 

















3784. Geologisch-petrographische Kart ierungsübungen in Alpen und Ost­
bayern, mehrtägig, nach Vorankündigung 
3785. Seminar zur Exkursion nach Nordostbayern, ls tündig, M o . l 7 —18, 
H S 307 
3786. Sedimentpetrographie II, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HS 107 
3787. Übungen zur Mineralogie II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 107 
3788. Rb-Sr-Altersbestimmung und Sr-Isotopensystematik, ls tündig, nach 
Vereinbarung, HS 307 
3789. Einfuhrung in die Thermodynamik der experimentellen Petrologie, 
ls tündig, nach Vereinbarung, HS 307 
3790. Labormethoden in der Pétrographie, 2stündig, D i . 15 -17 , HS 113 
3791. Exkursionen für Anfänger, nach Vereinbarung 










4 . K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
3793. Kristallographie II a (Kristallphysik} (Fortsetzung zur Kristallogra- Jagodzinski 
phie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordiplom), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 
3794. Übungen zur Kristallographie II a, Rön tgenprak t ikum (überwiegend Jagodzinski, 
fur Kristallographien und Physiker), mit Einführungsvorlesung, Wolf 
4stündig (1 Woche ganztägig am Ende des Semesters) 
3795. Kristallographie II b (Kristallchemie) (Fortsetzungsvorlesung zur Jagodzinski 
Kristallographie I für Naturwissenschaftler n a c h dem Vordi ­
plom), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
3796. Übungen zur Kirstallographie II b, Röntgenkurs (vorwiegend für Jagodzinski 
Chemiker, Kristallographien und Mineralogen), mit Einführungsvorle- Wiss. Ass. 
sung, 5stündig (9 Tage am Anfang des Semesters) 
3797. Kristallographisches Oberseminar, 2stündig, Fr.9—11 Jagodzinski 
3798. Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Streu- Jagodzinski 
ung von Teilchen, 2stündig, wöchent l ich, F r . l 1—13 
3799. Mathematische Methoden der Kristallographie (theoretisch), Jagodzinski 
2stündig 
3800. Heterogene Gleichgewichte, 3stündig Schröcke 
3801. Seminar zur physikochemischen Mineralogie, 2stündig Schröcke 
3802. Durchfülirung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem Gebiet der Physi- Schröcke 
kochemischen Mineralogie, 2stündig, wöchent l ich 
3803. Exkursionen für Fortgeschrittene Schröcke 
3804. Kristallographisches Fortgeschrittenenpraktikum, Zeit nach Verein- Jagodzinski, 
barung Weiner 
3805. Kristallographie III (Kristallwachstum und Kristallzüchtung) (für Jagodzinski, 
Studierende n a c h dem Vord ip lom; vorwiegend für Physiker, Che- Weiner 
miker und Mineralogen), 3stündig 
3806. Technische Kristallographie und Mineralogie, 2. Tei l : Bindemittel Jagodzinski, 
(Gips, Kalk , Zement), Schlacken, Sonderwerkstoffe, 2stündig Weiner 
3807. Exkursionen zur Angewandten Mineralogie und Kristallographie mit Jagodzinski, 






5 . G e o p h y s i k 
Hörsaal 419 und Institut für Allgemeine und Angewandte Geophy­
sik befinden sich in München 2, Theresienstr. 41 / I V (Block C). 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Im Semester D i . und Do. 10—11 Uhr, 
ansonsten nach Vereinbarung 
Vorbesprechung zu den Vorlesungen der Geophysik siehe Aushang 
Einführung in die Geophysik: Methoden der angewandten Geophy­
sik, 2stündig, M i . 8 - 1 0 
Physikalische Eigenschaften der Gesteine, 2stündig, D i . , Do.9 —10 
Struktur und Rheologie der tieferen Erdkruste und des oberen Erd­
mantels, 2stündig, F r . l l —13 
Geophysikalische Übungen II, 4stündig, mit Exkursionen, Do.14— 
17s.t. 
3812. Geophysikalisches Seminar (Dozenten und Professoren der Geophy­
sik), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3813. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3814. Spezialvorlesung der Geophysik, ls tündig, Do.10—11 
3815. Seismische Messungen, 2stündig, Do.14—16 
3816. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do. 16—18 
3817. Einführung in die Aeromagnetik, 3stündig, nach Vereinbarung 
3818. Oberseminar: Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig, nach Verein­
barung, D i . 11 -13 
3819. Einführung in die Methoden der Geothermik, ls tündig, nach Verein­
barung 
3820. Übungen zur Gravimetrie, ls tündig, nach Vereinbarung 
3821. Anwendung der Gamma-Strahl-Spektrometrie in der angewandten 
Geophysik, ls tündig, D i . 10—11 oder nach Vereinbarung 
3822. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik I (unter besonderer Be­
rücksichtigung geophysikalischer Probleme), 2stündig, M i . l 1 — 13 
oder nach Vereinbarung 
3823. Physik der festen Erde, 2stündig, F r .14-15 .30 
























Mar dt wig 
3825. 
6 . G e o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
In den Sprechstunden der wissenschaftlichen Mitarbeiter (siehe A n ­
schlag im Institut für Geographie) 
Vorlesungeii: 
Natürliche Lagegegebenheiten auf der Erde, 4stündig, Di.8—10, M i . , 
D o . 9 - 1 0 , HS 4 
Wilhelm 
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3826. Länder von Mit te l - und Nordeuropa (Benelux, Norddeutschland, 
Dänemark , Südschweden, Südost-England), 2stündig, M o . l l —13, 
IIS 4 
3827. Die Alpen, 3stündig, M i . 8 - 9 , F r . l 1.30-13, HS 4 
3 8 9 8 O r i e n t i , Landschafts- und Kulturraumkunde, 3stündig, Mo.9 —10, 
D i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , HS 4 
3829 g e o m o r p h o l o g i s c h e Karte im Rahmen von Kartenkunde, Geo­
morphologie und Landschaftsökologie, 2stündig, D o . l 1—13, HS 1 
3830. Maghrebländer — Iberische Halbinsel, 2stündig, Mo. 13 —15, HS 1 
3831. Hydrologie der Fließgewässer, 2stündig, Fr. 10-11.30 , HS 1 
3832. Böden der Subtropen und Tropen, ls tündig, Di.16 17, HS 1 
Seminare, Übungen und Praktika: 
3833. Hauptseminar: Themen zur Physischen Geographie der Tropen, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , HS 5 
Hauptseminar: Probleme der Länder an Kanal und Nordsee (inhalt­
lich in Verbindung mit gr. Exkursion), je 2stündig 
3834. a) D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , HS 5 
3835. b) D i . l 7 .30-19 , HS 5 
Hauptseminar: Themen zur regionalen Geographie Südasiens, 
3stündig, 
3836. a) D i . 1 4 - 1 6 , HS 5 
3837. b) F r . l 5 — 1 7, 14tägig, HS 5 
3838. Hauptseminar: Zur Landeskunde der Türkei und der mediterranen 
Randschwelle Arabiens, 3stündig, Do. 16—19, HS 5 
3839. Hauptseminar: Lateinamerika, 2stündig, M o . 16 —18, HS 5 
3840. Hauptseminar: Themen zur Physischen Geographie der Alpen, 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , HS 5 
3841. Spezialseminar: Geomorphologisches Kartieren I (Grundlagen), 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , HS 5 
3842. Praktikum: Geomorphologisches Kartieren II (Geländearbei t) , ganz­
tägig, nach Vereinbarung 
3843. Proseminar: Hydrogeographie, 2stündig, Do. 12—14, HS 5 
3844. Proseminar: Länderkundl iche Methoden, 2stündig, M i . 12 — 14, HS 5 
3845. Proseminar: Kulturgeographie, 2stündig, Di.14—16, HS 1 
3846. Proseminar: Geomorphologie, 2stündig, M i . 10—1 2, HS 5 
3847. Proseminar: Zur Wirtschaftsgeographie Süddeutschlands, 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , HS 5 
3848. Seminar: Quantitative Methoden, 2stündig, M i . 10 -12 , HS 1 
3849. Seminar: Labormethoden, 2stündig, nach Vereinbarung 
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3850 Praktikum: Labormethoden, halbtägig, nach Vereinbarung 
3851. Seminar: Hydrologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
3852. Praktikum: Hydrologie, ganztägig, nach Vereinbarung 
3853. Übung für Fortgeschrittene zur Physischen Geographie (Ökologie), 
4stündig, nach Vereinbarung 
3854. Übung zur Physischen Geographie (Geomorphologie und Karte), 
2stündig, D i . l 1-13, HS 5 
3855. Übung zur Klimatologie, 3stündig, F r .10-11 .30 , HS 5 und nach 
Vereinbarung 
3856. Übung für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig, Do.14 —16, HS 5 
3857. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 6 , R. 431 
Geländeprak t ikum für Anfänger, 
3859. Kurs A : halbtägig nach Vereinbarung 
3860. Kurs Β : Fr. ganztägig, 14tägig 
3861. Kurs C: Do. ganztägig 
3862. Kurs D : Fr. ganztägig 
3863. Kurs E : ganztägig, 31.5. - 4.6.77 
3864. Kurs F : ganztägig, nach Vereinbarung 
3865. Kurs G : ganztägig, nach Vereinbarung 
3866. Kurs H : ganztägig, nach Vereinbarung 
3867. Kurs I: halbtägig, nach Vereinbarung 
3868. Geographische Exkursionen: lOtägig (Niederlande, Ostfriesland) 
und kleine Exkursionen, nach besonderer Ankündigung 
3869. Geographische Exkursionen, ltägig und 8 — 14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3870. Geographische Exkursionen, l tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3871. Geographische Exkursionen, 1 tägig und 8 — 14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3872. Geographische Exkursionen, 1 tägig und 8—14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
3873. Geographische Exkursionen, ltägig und 8 —14tägig, nach besonderer 
Ankündigung 
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3875. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3876. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
387 7. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3878. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3879. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3880. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3881. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
3882. Geographisches Kol loqu ium, 2stündig, M i . 18—20, nach besonderer 
Ankündigung 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) Vorlesungen: 
3883. Einführung in die Sozialgeographie, 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , 
HS 115, Ludwigstr. 28 
3884. Handelsgeographie — Geographie der Versorgungsstandorte und des 
räumlichen Versorgungsverhaltens, 2stündig, Do.10—12, HS 115, 
Ludwigstr. 28 
3885. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 10—12, HS 115, 
Ludwigstr. 28 
3886. Empirische Regionalforschung, 2stündig, Mo.14—16, HS 115, Lud­
wigstr. 28 
b) Hauptseminare : 
3887. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: ös t l iches Mitteleuropa 
(Polen und Tschechoslowakei), 2stündig, Di.14—16, HS 115, Lud­
wigstr. 28 
3888. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Tunesien und Algeri­
en — ein Beitrag zur regionalgeographischen Analyse von Entwick­
lungsländern, 2stündig, Do.14—16, Schellingstr. 9/III 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
3889. Proseminar: Einführung in die Geographie (für Studenten aller Stu­
diengänge), 2stündig, M i . l 3-14.30, HS 115 
3890. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
(Gymnasium und Realschule), Kurs A , 2stündig, Do.14—16, 
HS 115, Ludwigstr. 28 
3891. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Lehramtskandidaten 
(Gymnasium und Realschule), Kurs B, 2stündig, Ort und Zeit wer­
den noch bekanntgegeben 
3892. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs A (Stadtgeographie), Ort 
und Zeit werden noch bekanntgegeben 
3893. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs B, Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben 
3894. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule), Kurs C, Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben 






























3895. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen 
(2 . -4 . Semester), Kurs A , 2stündig, Ort und Zeit werden noch be­
kanntgegeben 
3896. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für .Diplom-Geographen 
(2 . -4 . Semester), Kurs B, 2stündig, Zeit und Ort werden noch be­
kanntgegeben 
3897. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Diplom-Geogra­
phen (2 . -4 . Semester), 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, 
Schellingstr. 9/III 
3898. Wirtschaftsgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum für Diplom-
Geographen ( 5 . - 8 . Semester), Ort und Zeit werden noch bekanntge­
geben 
3899. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen 
(2 . -4 . Semester), 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntge­
geben 
3900. Wirtschaftsgeographisches Ge ländeprak t ikum für Wirtschaftspädago­
gen (5 . -8 . Semester), halbtägig, Zeit und Ort werden noch bekannt­
gegeben 
3901. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebswirte, Soziologen 
und Politologen, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, HS 115, 
Ludwigstr. 28 
3902. Proseminar: Einführung in die Interpretation wirtschafts- und sozial-
geographischer Karten, 2stündig, Mi.13s. t . - 14.30, Schellingstr. 9/III 
3903. Übungen zur Didakt ik des Geographieunterrichts (Proseminar), 
2stündig, Mi . l4 .30s . t . —16, HS 115, Ludwigstr. 28 
3904. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden: Thematische Kartogra­
phie, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Schellingstr. 9/III 
3905. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo­
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, nach Vereinbarung 
3906. Projektseminar für Kandidaten mit Diplom- und Zulassungsarbeiten, 
2stündig, F r . l 2 - 1 4 , Raum 225 
3907. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, D i . Ι ο ­
ί 9, Raum 225, Ludwigstr. 28 
3908. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra­
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
3909. Große Exkursion: Wirtschafts- und sozialgcographische Probleme 
Ungarns, 9 Tage, 21.-29.4 .1977 
3910. Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme des bayerischen A l l ­
gäus, 3 Tage, nach vorheriger Ankündigung 
3911. Eintägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung 
7. W e i t e r e V o r l e s u n g e n 
3912. Geschichte der Naturwissenschaften I V : Die Entwicklung der mo­
dernen Naturwissenschaften vom ausgehenden 18. und im 19. Jahr­

































Wissenschaftliche Einrichtungen S. 496 
Vorlesungen S. 500 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phi l . , für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phi l . , für Psychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kìbéd Alexander (17.1.1963), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , M 40, 
Tengstr.28 (37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phi l . , für Didaktik der Geschichte, Prodekan, 805 Freising-
Hohenbachern, A m Hochrain 2 (08 161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phi l . , Dr.jur., für Politikwissenschaft, unter besonderer Be­
rücksichtigung politischer Kommunikat ion, Honorarprofessor an der Universität Salz­
burg, M 21, Berchemstr. 96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phil . , für Pädagogik, M—Lochhausen, Gündingers t r .6 
(8 14 11 30) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phil . , für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phil . , für Büdungsforschung, M 81, Normannenstr.6 
(98 20 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phil . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phil . , für Psychologie, Dekan, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Kar l (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), M 19, Walhallastr. 5/1 (17 37 22) 
Grosser Dieter (1.4.1970), Dr.rer.pol., für Politikwissenschaft und Soziallehre, 8131 A l ­
mannshausen b. Berg, Bismarckweg 5 
Stocker Kar l (4.9.1970), Dr.phi l . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämelstr.1 10 (88 27 02) 
Fei l Ernst (2.3.1971), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didakt ik des 
Religionsunterrichts II, 8031 Gilching., Haimweg 9 (08105 / 96 99) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zöpfl Helmuf(1.10.1971), Dr.phil . , für Schulpädagogik, M 70, Hallgartenstr.9 (71 21 68) 
Killermann Wühelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08 252/12 18) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phil . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phil . , für Sonderschulpädagogik, München-Allach, Pfarrçr-
Grimm-Straße 42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), Dr.phil . , für Musikerziehung, M 90, Latemarstr.9 (88 30 91 ) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr.phil . , für Lern- und Körperbehinder tenpädagogik , M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 87 86) 
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Gleißner Alf red (1.4.1973), Dr.theoL, für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts, 8041 Inhausen Nr.9 (08133/66 60) 
Heuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil . , für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8045 Ismaning, Max-Josef-Str. 8 (96 90 48) 
Kotten-Sederquist A n n i (1.4.1974), Dr.phil . , für Sprachgeschädigtenpädagogik, M 60, Plan-
egger Str. 12 b (88 81 74) 
Luchner K a r l (1.1 1.1974), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik, M 80, Josef-Ritz-Weg 98 
(43 66 08) 
Hecht Karlheinz (9.5.1975), Dr.phil . , für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, 
8032 Gräfelfing, Otilostr. 13 a (85 51 52) 
Rein K u r t (1.4.1976), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8011 
Baldham, Brunnenstr. 56 (08106/54 62) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil . , für Philosophie liest nicht •-, M 40, Klopstockstr.8 
(36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.11.1959), Dr.phil . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest nicht, 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik —liest 
nicht - , M 21, Veldener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
S c h ö n s t r . 7 2 b (65 54 51) 
Wegmann Rudo l f (21.4.1965), Dr.phil . , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik, 8131 Berg 3, Klosterweg 32 (Starnberger See) (08151/55 98) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, für 
Politische Wissenschaft, 5038 Rodenkirchen, Grüngürtelstr. 80 (0221/30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor a.D., für Didaktik der Erdkunde, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil. , Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzell , Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ecker Al f red , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 90, Bozzarisstr. 28 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 Al l ing , Roßfeldstr .30 (08 141/70 899) 
Hirth Rudolf , Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7/II (88 31 63) 
Metzger Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte, M 71, Kreuz-
hofstr.31 (75 64 62) 
Anselm Hans, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr.77 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger Straße 79 
Bayer Walther, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei-
mer St raße 40 (7 14 31 44) 
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E i d Klaus, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schurichstr. 19 (8 11 60 29) 
Eisenhut Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 70, Plinganserstr. 14/11 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 13 (64 49 67) 
Graf Reinhardt, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, M 70, Neufriedenheimer Str. 44 (7 14 45 82) 
Haupt Udo, Dr.phil . , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hohenleithner Franz, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Sprachheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Liedel Marianne, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sach­
unterrichts der Grundschule, M 50, August-Horch-Straße 26 (8 12 14 01) 
Ram mei Georg, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten 
ü/Augsburg, Hauptstr. 14 a (0821/48 82 11 ) 
Rauscher Hubertus, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur, M 71, Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Schulpädagogik, 8021 Straßlach, Ludwig-
Thoma-Str. 4 (08170/75 08) 
Schimmer Gisela, Studiendirektorin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 71, Hindeiang-Str. 10/VII (7 55 55 53) 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Akademischer Direktor, für Politikwissenschaft, 8183 
Rottach-Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 (8 54 37 15) 
Singer Kur t , Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik,8022 Grünwald, Heckenrosen-
str.8 (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr. 6/II 
(19 25 11) 
Steindl Michael, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der deutschen Sprache und Litera­
tur, M 60, Landsbergerstr.487 (8 11 91 66) 
Steinmetz Richard, Dr.phi l . , Studiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämelstr .23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Dirnberger Walter, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Sprachheilpädagogik, 8031 Puchheim, Aden-
auerstr.10 (80 73 95) 
Franz Kur t , Dr.phil . , M . A . , Oberstudienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Litera­
tur, M 19, Richildenstr. 5 a (17 03 23) 
Gär tner Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, 8261 Polling, Schillerstr. 3 (08633/13 22) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 70, Heiglhofstr.62/VII (7 14 15 91) 
Kugler Michael, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unter­
richts im Singen, 8192 Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
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Lang Michael , Dr.phil . , Oberstudienrat, für Kath . Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, 8034 Unterpfaffenhofen, Ulmenallee 24 (8 41 82 65) 
Langer Michael, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
Lerch Hans-Jürgen, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Psychologie, 8019 Dichtlmühle, Post Stein­
höring (08094/565) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phil . , Obers tudienrät in , für Lernbehinder tenpädagogik, M 60, 
Dr.-Böttcher-Str . 38 
Mießler Maria, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Obers tudienrät in , für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik, M 40, Koblenzerstr. 18 (14 19 222) 
Riedel Arthur, Oberstudienrat, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 50, Schweidnitzer Straße 15 d (14 28 60) 
Ruprecht Hakon, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schurichstr. 11 (8 11 58 59) 
Schaeffer-Riedl Annelore, Dr.phil . , M . A . , Obers tudienrät in , für Didaktik der englischen 
Sprache und Literatur, M 60, A m Stadtpark 38 (8 11 93 67) 
Scheidt Friedrich, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr. 55 (14 29 69) 
Schlederer Franz, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 E i ­
chenau, Roggensteiner Allee 136 (08141/7 15 54) 
Thalhammer Manfred, Dr.phil . , Studiendirektor, für Sonderpädagogik, 8031 Gröbenzell , 
Beethovenstr. 5 
Demel Werner, Studienrat, für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhausen, Hofmarkstr.16 
(08252 / 33 66) 
Esser Marianne, Studienrät in , für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
Gebhard Ursula, Studienrät in , für Leibeserziehung eeinschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 60, Prentelweg 2 (88 89 23) 
Glücksmann Ingrid, Studienrät in für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 13, Schleißheimer Str.276 (3 00 20 59) 
Müller Erhard, Dr.phil . , Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8031 
Weßling, Hauptstr. 76 (08153/475) 
Schräder Monika , Dr.phil . , Studienrät in , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
8031 Stockdorf, Waldstr. 16 
Studeny Gisela, Studienrät in , für Didaktik der Mathematik, 8032 Lochham, Heimstät ten-
str. 6 
Süß Winfried, Dr.phil . , Studienrat, für Didakt ik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 50, Baumstänglstr . 3/1 (8 12 15 76) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821 / 6 91 78) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat für Sonderpäd . Psychologie, Verhaltensgestörten-
Pädagogik, M 21, Högerstr. 4 (58 65 08) 
Zin t l Angela, Studienrät in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Str.4 (80 15 11) 
Schaller Monika , Fachstudienrät in , für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstr.l 24/11 
Eichinger Ernst, akad. Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Bärmannstr . 2 (88 11 23) 
Maxim Waldemar, Lektor, für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, M 12, Heime-
ranstr.2/III (3 78 15 28) 491 
Koschlcr K a r l , Oberlehrer an einer Hochschule für Kunsterziehung, 8901 Hechenwang. An­
gerweg 7 (08806 / 19 84) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmülerstr . 40 (39 77 47) 
Bailo Waltraud, Dipl.-Psych., für Aphasielehre, M 40, Keferloher Str. 106 (36 86 62) 
Bleek Gertrud, Dr.med., Abt.-Leiterin für Kinderpsychiatrie im Max-Planck-Institut. für 
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, M 40, Kraepelinstr. 10 (38 10 22 80) 
B ö h m Alfred, Dr.med., L td . Medizinaldirektor, für Gcsundheitserzichung, 8031 Neuesting, 
Edisonweg 4 (08142/1 46 46) 
Braun A n n i , Rektorin an Sonderschulen, für Sprachheilpädagogische Diagnostik und Thera­
pie, M 22, Triftstr.10 (29 30 18) 
Bruckmeier Klaus, Oberstudienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 70, 
Ludwig-Braille-Str. 1 (72 36 430) 
Bichler Alber t , Dr., Seminarleiter, für Landes- und Volkskunde, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Brückenstr . 7 a (84 92 11) 
Bukatsch Franz, Dr.phil . , o.Prof. der Universität Augsburg, für Didaktik der Biologie und 
der Chemie, M 70, A m Heidebruch 14 (70 66 95) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil . , Redakteurin, für Didaktik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
Nr . 11 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, A m Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne; Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(854 25 30) 
Frank Walser, S L , für Lernbehindertendidaktik, 807 Ingolstadt, Regensburger Str.69 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informat ionsästhet ik , 8191 Puppling, Pupplinger A u 40 
(08171/1 83 29) 
Full-Scharrer Gabriele, Akad . Oberrät in f. H N O , für Stimm- und Sprachheilkunde, M 90, 
Seybothstr. 28 (64 22 966) 
G o l d Volker , Dipl.-Psych., Studienrat z . A . beim Staatsinstitut für Ausbildung der Lehrer an 
Realschulen, für Sozialpsychologie der Schule und des Unterrichts, 8911 Schwabhausen, 
Dachsenbergstr. 8 (08193/85 84) 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, 8021 Neuried, Ammersee­
straße 145 (7 55 43 11) 
Happel-Doinet Felicia, Dipl.-Cur. , für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 40, Teng-
str. 86 
H ö c k Manfred, Sonderschulkonrektor, für Lernbehindertendidaktik, 812 Weilheim, Präla­
tenweg 14 (0881 / 76 16) 
Hofmann Sigfrid, Dr.phi l . , Regierungsdirektor a.D., für Heimat- und Volkskunde, 8012 Ot­
tobrunn, Sudetenstr.73 (60 73 62) 
Huss Anneliese, Sonderschullehrerin und Seminarleiterin, für Körperbehinder tendidakt ik , 
8021 Sauerlach, Pechlerweg 13 (08104 / 15 88) 
Kleinknecht Reinhard, Dr., M . A . , für Philosophie, M 19, Rondell Neuwittelsbach 7 
K n o p p Norbert, Dr.phil . , Akad . Rat, für Kunstgeschichte, 8131 Wangen/Obb., Rosenstr.3 
(08151/1 34 40) 
Kuner Wolfdieter, Dr.jur., Rechtsanwalt, 8011 Neukeferloh, Schwabener Weg 17 
Kuchler Franz, Leiter der Landesbildstelle, für schulpraktisches Arbeiten mit AV-Med ien , 
M 80, Prinzregentenplatz 12 (47 20 55) 
Langen Herbert, Lehrer für Mathematik, 891 Landsberg/Lech, Sudetenstr. 16 
Leeb Manfred, Studienrat, für Kunsterziehung, 8068 Mitterscheyern, Bergstraße 16 
(08441/38 00) 
Lindemann K u n o , für Siebdruck, M 5, Frauenstr. 36/III (29 96 94) 
Lösch Friedemann, Dr., Studiendirektor, für Computer und Unterricht, M 83, Uppenborn-
str.34 (40 41 73) 
Lutz Helga, Lehrerin, für Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts, M 60, Pembaur-
straße 11 (88 86 37) 
Matschek Manfred, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Biologie, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Hartstr. 132 (84 89 23) 
Mauersberg Hans, Dr.phi l . , Professor, für Arbeitslehre, 8132 Tutzing, Dreisbuschstr. 8 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfiim, M 60 Freseniusstr. 9 (811 52 28; 39 96 93) 
Merkt Ursula, Studienrät in , für Sonderpädagogik, 8131 Berg 1, Sattlerhof (08151 / 468) 
Naske Christoph, Industriedesigner, für Kunsterziehung, 8110 Murnau, Froschhausen 23 
(08841/97 80) 
Nedetzka Teja, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Physik, M 70, Fernpaßs t r . 46 
(76 01 669) 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik der B A S F , für freies Gestalten mit 
Kunststoffen, 6710 Frankenthal, Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Grünwalder 
Str.250 (64 49 78) 
Pfister Gerhard, Dr.theoL, Pfarrer, für evangelische Theologie und Didaktik des evangeli­
schen Religionsunterrichts, 8130 Starnberg, Kaiser-Wilhelm-Str.20 (08151 / 63 92) 
Raab Manfred, T L , Leibeserziehung bei Behinderten, 8031 Gröbenzel l , Fasanenweg 43 
(08142 / 5 15 77) 
Randak Oskar, Dipl.-Katechet, für Religionsunterricht an Sonderschulen, Religionspädagogi­
sches Seminar Augsburg, 89 Augsburg, Ot tmarsgäßchen 8 
Rausch Heinz Volker , Dr., wiss. Assistent, für Poli t ik, 8012 Ottobrunn, Mangfallweg 4 
(60 15 921) 
Ritter Heinz, Dipl . -Hdl . , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Soziallehre, M 12, Paul-La-
garde-Str.18 
Ritter Raimund, Dr.phil . , Hochschulprof., für Didaktik der Soziallehre, M 22, Kaulbach-
str.47 
Romberg Eleonore, Dipl.-Soz., für Soziologie der Behinderungen, M 27, Sölchnerweg 2 
(98 21 02) 
Schlaffke Winfried, Dr.phü. , 5 Köln 60, Mönnigstr .57 (0221 / 59 91 985) 
Schlamp Reiner, Studiendirektor, für Puppenbau und Puppenspiel, 8068 Mitterscheyern, 
Bergstr. 14 
Schmaderer Franz-Otto, Dr.phil . , Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglockners t r .36 
Schneider Peter K . , Dr.phil . , für Soziologie, M 90, Gabriel-Max-Str.45 (64 85 78) 
Seidl Wolf, Dr. , Programmbereichsleiter beim Bayer.Rundfunk, für Medium Fernsehen, 
M 71, Karl-Rampp-Str.8 
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Späthl ing Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz , 89 Augsburg, Karlsbader Straße 15/11 
(0821/7 88 79) 
Staudacher Maria, Dipl.-Psych., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 19, Renata­
s i . 43 (13 14 73) 
Stitzel-Richter Gunhi ld , für Fotografie, M 80, Balanstr. 17 (45 20 68) 
Stroppe Werner, Dipl.-Geograph und Lehrer, für Didaktik der Geographie, 8031 Stockdorf, 
Baierplatz 2 (8 57 22 16) 
Stuffer Georg, Dr.phil . , Sonderschullehrer, für Didaktik bei Geistigbehinderten, M 90, Oefe-
lestr. 5 (65 85 82) 
Swieykowsky Er ika v., Dozentin für Sprecherziehung, für Didaktik der Deutschen Sprache 
und Literatur/Stimmbildung, M 22, Triftstr. 4 
Weinmann H . M . , Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeut ik , M 40, Kölner Platz 1 
(38 01 591) 
Wiesinger Henning, Studienrat, für Kunsterziehung, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 16 (16 16 31) 
Winckhler Reinhold, Lehrer, für Englisch, 808 Fürstenfeldbruck, N u ß b a u m s t r . 9 
(08141/12 0 46) 
Wischnitzky Alexander, Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 70, A m Harras 14 (76 34 97) 
Wünsch K a r l , Oberstudienrat, für Kunsterziehung, M 82, Mädelegabel-Straße 70 (42 57 06) 
Zeckel Franz, Lehrer an Sonderschulen, für bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 
8061 Ampermoching, Rosenstr. 7 
Ziegler Benno, Dr., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, M 83, Max-Beckmann-Str.25 
Zöl lner Waki , Kunsterzieher, für Kunsterziehung, M 40, Kaiserplatz 8 (34 17 51) 
Eva Pfeifer 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter 
Tageszeitungen in den Jahren 1929—1933 
2. verb. Auflage. 192 Seiten 
Literaturverzeichnis 
DM 16 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83 
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Wir sorgen dafür» daß Deutschlands 
öffentlicher Dienst bauen kam! 
SiehafS 
geschafft! 
Λ. Heifrich, Lehrerin an einer Gesamtschule 
<n Neu-Anspach 
BHW 
Frau Helfrich ist eine von über 
1 Vi Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leistet 
sie Tag für Tag harte und aufopferungs­
volle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kauf eines BHW-Familien-
Fertighauses geholfen. Es ging ein­
facher und schneller als sie erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW ist ihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffent­
lichen Dienstes an ihr BHW. Tun Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst · 325 Hameln 
Beratungsstelle: 
Schwanthalerstraße 21, 8000 München 2, Fernruf (0 89) 59 42 66 und 59 46 03/05 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Grundschuldidaktik 
Leitung: D i e t r i c h Georg, Dr.phil . , Prof. 
H e u ß Gertraud, Dr.phil . , Prof. 
L ü c k e r t Heinz-Rolf, Dr.phi l . , Prof. 
S c h ο r b Alfons Otto, Dr.phil . , Prof. 
W a s e m Erich, Dr.phil . , Prof. 
Ζ ö ρ f 1 Helmut, Dr.phi l . , Prof. (geschäftsführend) 
L i e d t k e Max, Dr.phil . , Prof. (Lehrstuhlvertreter) 
N . N . , Prof. 
Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r : 
B r u η η e r Reinhard, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
D i e t e r i c h Rainer, Dr.phil . , wiss. Assistent 
E i s e η h u t Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
E 1 b i η g Eberhard, wiss. Assistent, Dipl.-Psych. 
F u c h s Gudrun, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
G ä r t n e r Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat 
H i 1 b e r Walter, Dr .phü. , wiss. Assistent 
L e r c h Hans-Jürgen, Dr.phil . , Oberstudienrat 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phil . , Studiendirektorin 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phil . , Oberstudienrat 
S e e b e r g e r Hans, Dr.phil . . wiss. Assistent 
S i n g e r Kurt , Dr.phil . , Studiendirektor 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i η a c k Jürgen, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
S ü ß Winfried, Dr.phil . , Studienrat 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr. I /VI , F. 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h ο r b, Vorstand 
W e b e r Artur , Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
G r a f Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
M ü h l e n Brigitte, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
M a y e r Jochen, Dipl.-Soz., wiss. Angestellter 
N . N . , wiss. Assistent 
Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: K o t t e n - S e d e r q v i s t Ann i , Dr.phil . , Prof. (geschäftsführend) 
Β a i e r Herwig, Dr.phil . , Prof. 
B r a u n Alfred, Dr.phil . , Prof. 
S p e c k Otto, Dr.phil . , Prof. 
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Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r : 
B a u e r Christoph, S L , Förderassistent 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
B a u m g a r t n e r Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, T L 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phil . , Oberstudienrat 
G r a f Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor 
F i s c h e r Dieter, wiss. Assistent 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phil . , Studiendirektor 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil . , Oberstudienrät in 
M i e s s 1 e r Maria, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Oberstudienrät in 
R a m m e 1 Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phil . , Studiendirektor 
V o i t Helga, Dr.phi l . , wiss. Assistentin, T L 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat 
W i n k e l Hans-Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für Philosophie 
Leitung: Prof. Dr. Anton N e u h ä u s l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
Univ.-Doz. Dr. Manfred Z a h n 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
Dr. Friedrich S c h e i d t , Oberstudienrat 
Gerhard G 1 ö c k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr. Margit N e v o i g t - L i e p o l d , wiss. Assistentin 
Institut für Katholische Religionslehre und -pädagogik und Didaktik des Religionsunterrichtes 
Leitung: Prof. Dr. Alfred G 1 e i ß η e r, Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ernst F e i l , stellvertr. Geschäftsführer 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
Dr. Michael L a n g , Oberstudienrat 
Dr. Eberhard R ο 1 i η c k, wiss. Assistent 
Albert M u e s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: M ü l l e r - B a r d o r f f Johannes, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
N . N . , wiss. Assistent 
Institut für Politische Wissenschaft und für die Didaktiken der Kultur- und Sozialwissenschaften 
Leitung: G l a s e r Hubert, Dr.phil . , Prof. 
G r o s s e r Dieter, Dr.rer.pol., Prof. 
Ν ο a c k Paul, Dr.phil . , Prof. (geschäftsführend) 
S c h n e i d e r Franz, Dr.phil . , Dr.jur., Prof. 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil . , Studiendirektor 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phil . , Studiendirektor 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Akad . Direktor 
E g e r Reiner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W a r t h Hermann, Dr.phil . , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Z u b e r Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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A n d e r s e n Uwe, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M i d d e n d o r f Doris, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W i t t m a η n Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für die Didaktiken der Sprachen 
Leitung: Prof. Dr. Kurt R e i n (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Karl S t o c k e r (stellvertr. Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Karlheinz H e c h t 
Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r : 
B a 1 i k Klaus, M.S. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E c k e r Alfred, Oberstudiendirektor 
F r a n z Kur t , Dr.phil . , M.Α., Oberstudienrat 
K l o t z Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L e o p o l d - H u f f Radegundis, Dr.phil . , M . A . wiss. Assistentin 
M a x i m Vladimir , B .A . , Lektor 
M ü l l e r Erhard P., Dr.phil . , Studienrat 
Ρ o i n t n e r Horst, wiss. Assistent 
R a u s c h e r Hubertus, Dr.phil . , Studiendirektor 
S c h a e f f e r Annelore, Dr.phil . , M . A . Obers tudienrät in 
S c h r ä d e r Monika, Dr.phil . , Studienrät in 
S t e i η d 1 Michael, Dr.phil . , Studiendirektor 
Institut für die Didaktiken der Mathematik und der Naturwissenschaften 
Leitung: Prof. Dr.ing. Karl L u c h η e r, Geschäftsführer (23 94/45 23) 
Prof. Dr.rer.nat. Wilhelm Κ i 1 1 e r m a η n, stellvertr. Geschäftsführer (88 30 91 ) 
Prof. Dr.rer.nat. Karl S e e b a c h (88 30 91 ) 
Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r : 
A n s e l m Hans, Dr.phil . , Studiendirektor 
D e m e 1 Werner, Studienrat 
Ν ò t ζ e i Elke, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ a r s c h e Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t u d e n y Gisela, Studienrät in 
K i n s k i Isolde, wiss. Assistentin 
S t ö h r E m i l , wiss. Assistent 
Institut für die Didaktiken der bildenden Künste , der Musik und des Sports 
Leitung: Prof. Dr.phil . Robert W a g n e r , Geschäftsführer 
Prof. Hans D a u c h e r, stellvertr. Geschäftsführer 
Wissenschaf t l i che und k ü n s t l e r i s c h e M i t a r b e i t e r : 
Seminar für Kunsterziehung 
Lehrstuhl Prof. Hans D a u c h e r 
E i c h i n g e r Ernst, akad. Kunstmaler 
E i d Klaus, Studiendirektor 
E s s e r Marianne, Studienrät in 
H i r t h Rudolf, Oberstudiendircktor 
Κ o s c h 1 c r Kar l , Oberlehrer an einer Hochschule 
L a n g e r Michael, Oberstudienrat 
R u p r e c h t Hakon, Oberstudienrat 
S ρ r i n k a r t Karl-Peter, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
V o g t Manfred, wiss. Assistent 
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Seminar für Musikerziehung 
Lehrstuhl Prof. Dr .phi l . Robert W a g n e r 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
Dr.phil . K u g 1 e r Michael, Oberstudienrat 
W a g n e r Jakob, Studienrat 
W e b e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Didaktik des Sports 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
G e b h a r d Ursula, Studienrät in 
G i e h r 1 Josef, Studiendirektor 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Studienrät in 
Dr.phi l . H a u p t Udo, Studiendirektor 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat 
S c h i m m e r Gisela, Studiendirektorin 
Ζ i η 11 Angela, Studienrät in 
Didaktik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
S c h a 1 1 e r Monika , Fachstudienrät in 
Institut zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten 
(M 19, Kapschstr. 4, F. 19 42 82) 
Dr. Hans A n s e l m , Studiendirektor (Leiter des Instituts) 
Gunter ,Α ρ ρ e 1 t, Oberinstitutsrat 
Heinz W. H ö f e r, Oberinstitutsrat 
Werner ν. S t e g m a n n , Oberstudienrat 
Bruno S t i e r e n , Oberinstitutsrat 
Rainer V i l g e r t s h o f e r , Oberinstitutsrat 
Alle F a c h b ü c h e r 
Erziehungswissenschaft 
im Rathaus 
Α Ν D L U Ν G 
a M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
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Vorlesungen 
1. P ä d a g o g i k 
3913. Vorlesung (auch für Studierende des Gymnasial-Lehramts als Prü- Wasem 
fungsvoraussetzung für das Lehramt an Gymnasien): Medien der 
Öffentlichkeit (Fernsehen, Comics, F i l m , Presse, Bücher) und ihre 
Bedeutung für die Schule, 2stündig, Do. 10—12, Aula 
3914. Vorlesung: Der Beitrag der Pädagogik zum neuen Fach ,,Erziehungs- Wasem 
k ü n d e " , ls tündig, M o . l 2 - 1 3 , A 1 
3915. Übung: Medien in der Schulpraxis, ls tündig, M o . l 1-12, Ν 119 Wasem 
3916. Hauptseminar: Interdisziplinäre Aspekte der Medienpädagogik, Wasem 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 , Ν 301 
3917. Vorlesung: Die Bedeutung der emotionalen Komponente in der Er- Liedtke 
Z i e h u n g , 2stündig, M i . 10 .30-12 , Aula 
3918. Proseminar: Das Problem der Strafe in der Erziehung, 2stündig, M i . Liedtke 
13-14.30, Ν 1 
3919. Proseminar: Probleme der Motivation in der Erziehung, 2stündig, Liedtke 
M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 1 
3920. Vorlesung: Erziehungsziele, Lernziele — Darstellung und Problema- Scheibe 
tik, ls tündig, M o . l 1-12, A 121 
3921. Vorlesung: Geschichte des Erziehungs- und Bildungsvvesens: Klassi- Scheibe 
sches Altertum und Mittelalter, ls tündig, Mo . l2—13 , A 119 
3922. Übung: Disziplin, Ordnungsmaßnahmen , Strafe, 2stündig, Scheibe 
Fr .10 -12 , A 107 
3923. Vorlesung: Die Erziehungsmittel, ls tündig, Mo . l2—13 , A 21 Wegmann 
3924. Vorlesung mit Kol loqu ium: Genese und Funktion von Normen in Schlederer 
der Erziehungswissenschaft, 2stündig, Fr. 13 —15, A 21 
3925. Seminar: Die Komplexe oder Analytische Psychologie C. G . Jungs Schlederer 
als Modell von Erziehung, 2stündig, M o . 10—12, Ν 103 
3926. Seminar: Materialien zur Geschichte der Pädagogik als Grundlage Schlederer 
einer vergleichenden Erziehungswissenschaft, 2stündig, Mo.8.30—10, 
Ν 103 
3927. Seminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2. Teil (be- Schlederer 
sonders für Sonderpägagogen und Lehramtsstudenten), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
3928. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, Erziehertraining, 2stündig, M o . 13- Schlederer 
1 5 , Ν 109 
3929. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, Erziehertraining, 2stündig, M i . l 3 — Schlederer 
15, Ν 109 
3930. Einführung in die Erziehungswissenschaft unter besonderer Berück- Hilber 
sichtigung des Interaktionsbegriffes, 2stündig, M i . 13 —15, Ν 306 
3931. Die Autor i t ä t sprob lemat ik in der Erziehungswissenschaft, 2stündig, Hilber 
Do . 9 -11 , Ν 306 






















Pädagogische Forschungsmethoden, ls tündig, M i . 1 4 - 15, Ν 301 
Die Tageszeitung im Hinblick auf Erziehung und Unterricht, 
2stündig, D i . l 6 - 1 8 , A 121 
2 . S o n d e r p ä d a g o g i k 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körperbehinder ten-
und Lernbehinder tenpädagogik 
Vorlesung: Praktikable Forschungstechniken empirischer Lernbehin­
der tenpädagogik, 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 , F r . l 0 - 1 1 , N 110 
Hauptseminar: Lernbehindertendidaktik — Unterricht in der Schule 
für Lernbehinderte, 2stündig, Mo. 15 -17 , Ν 204 
Seminar: Lembehinder tenpädagogik — Organisatorische Einzelfra­
gen der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, Fr.8—10, Ν 204 
Vorlesung: Die soziale Eingliederung Geistigbehinderter, ls tündig, 
D o . 1 1 - 1 2 , A 1 
Vorlesung: Erziehungsschwierigkeiten im Unterricht, ls tündig, Do. 
9 - 1 0 , A 1 
Hauptseminar: Pädagogische Frühförderung geistigbehinderter K i n ­
der, 2stündig, F r .8 .30-10 , Ν 103 
Hauptseminar: Soziale Benachteiligung — dissoziales Verhalten, 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 1 
Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, in Gruppen, 4stündig 
Übung: Psychologie der geistigen Behinderung II, 2stündig, Mi .8 — 
10, Ν 109 ' 
Seminar: Grundlagen der Lernbehinder tenpädagogik (Grundkurs), 
2stündig, F r .8 .30-10 , Ν 109 
Vorlesung mit Kol loquium: Einführung in die sonderpädagogische 
Diagnostik, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A 21 
Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik, 4stündig 
Seminar: Unterrichtsanalyse und Unterrichtsplanung — notwendige 
Voraussetzung effektiver Unterrichtsgestaltung I - Didaktik, 
2stündig, Mo. 10 -12 , Ν 204 
Seminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (G 5), 2stün-
dig, Mo. 12 14, Ν 204 
Seminar: Einführung in die Lembehinder tenpädagogik ( G l ) , 
2stündig, M o . l 5 - 1 7 , Ν 306 
Seminar: Berufswahlunterricht in der Schule für Lernbehindertc, 
2stündig, M i . 8 - 10, Ν 204 
Seminar: Lesenlernen in der Schule für Lernbehinderte (einschließ­
lich Teilleistungsstörungen) - Didaktik, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2, Ν 301 
Seminar: Grundlagen der Lernbehindertendidaktik, 2stündig, Do . 
8-10 , Ν 109 
Se e berger 
Eberle 
B ai er 
Baier 














Mie ssler, Riedel, 
S tau dacher, Wegler 
Merz bac her 
Merz bac h er 
Merz bac fi er 
Merz bâcher 
Merz bac her 
Mie s s 1er 
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3953 Vorlesung mit Kol loqu ium: Lern- und Leistungsstörungen (II), 
2stündig, D o . 1 0 - 1 1 , Ν 209, D o . l l - i 2 , Ν 306 
3954 Seminar: Ausgewählte Kapitel der Didaktik in der Schule für Verhal­
tensgestörte, 2stündig, Mi .8 10, Ν 104 
3955 Seminar: Lernbehinderung und sozialpsychologische Phänomene, 
2stündig, M i . l 1-13, Ν 204 
3956. Vorlesung: Verhaltensmodifikation bei Behinderten (II) mit Beispie­
len von Einzel- und Gruppenprojekten, lstündig, M i . 10 — 11, Ν 10 
395 7. Seminar: Statistik für Sonderpädagogen (II): Prüfstatistik, lstündig, 
M i . l 1-12, A 204 
3958. Seminar: Einführung in die Lernbehinder tenpädagogik (G), 2stün-
dig, M i . 14 -16 , A 108 
3959. Seminar: Aufnahme- und Förderdiagnost ik (I und II), 8stündig 
3960. Seminar: Materialien (II) zu einer Körperbehinder tenpädagogik, 
2stündig, Mo.14 .30- 16, Ν 301 
3961. Seminar: Materialien (IV) zu einer Körperbehinder tenpädagogik, 
2stündig, M o . l 2 . 4 5 - 1 4 . 1 5 , Ν 104 
3962. Seminar: Verhaltensbeobachtung und -beurteilung bei körperbehin­
derten Kindern, mit einer Einführung in die Physiotherapie (mit 
Frau v. Zawatzky), 2stündig, Mi.8.30 —12, Garmischer Straße, Spas­
tiker-Zentrum 
3963. Seminar: Lern- und Leistungsverhalten bei geistigbehinderten Kin ­
dern, 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , A 119 
3964. Seminar: Heilpädagogik — Sonderpädagogik — Defektologie (Grund­
fragen sonderpädagogischer Reflexion), 2stündig, M o . l 7 —19, Ν 204 
3965. Übung: Schulpraktische Übungen in Schulen für Geistigbehinderte, 
4stündig 
3966. Seminar: Modelle und Verfahren therapeutischen Unterrichts für 
verhaltensgestörte und lernbehinderte Schüler, 3stündig, M i . 10- 13, 
A 208 
3967. Seminar: Methoden der Beobachtung und Verhaltensanalyse bei be­
hinderten Kindern (Übungen mit Videoaufnahmen), 2stündig, Do. 
14 -16 , Ν 204 
3968 Seminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (GK) , 2stün-
dig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 204 
3969 Seminar: Kompetenzen von Lehrern verhaltensgestörter Schüler 
(Grundlagen und Training), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
3970. Seminar: Sozialarbeiter und Sonderschullehrcr Modelle kooperati­
ver Zusammenarbeit, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 301 
3971. Seminar: Sexualerziehung in der Schule für Lernbehindertc - die 
Medien, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 104 
3972. Seminar: Einführung in die Didaktik der Schule für Lernbehinderte, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 204 
3973. Seminar: Didaktik und Methodik eines zei tgemäßen Erdkundeunter­
richts an der Schule für Lernbehinderte, 2stündig, M i . 12 —14, Ν 104 
3974. Seminar: Praxisnahe Themen zur Biologiedidaktik an der Schule für 
























3975 Vorlesung: Kinder- und Jugendpsychiatrie, 2stündig, D i . 14-15.30 , Bleck 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 10 
3976. Übung: Erziehungsberatung (pro Student 1 Woche, begrenzter Teil- Bleck 
nehmerkreis), ganzjährig, täglich 9 -17 .30 , Kinderambulanz im 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 10 
3977. Seminar: Die Förderung Intensiv-Geistigbehinderter, 2stündig, Mo . Fischer 
16-17.30, Ν 9 
3978. Seminar: Teamarbeit in der Schule für Geistigbehinderte, 2stündig, Fischer 
M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ν 201 
3979. Seminar: Sachunterricht für Geistigbehinderte, 2stündig, Mi.8 —10, Fischer 
Ν 103 
3980. Seminar: Sportunterricht mit verhaltensgestörten Grundschulkin- Glücksmann 
dem, lstündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 2 
3981. Übung: Testpraktische Übungen an Münchner Sonderschulen, Happel-Doinet 
4stündig 
3982. Übung: Der Unterricht in Physik/Chemie in der Schule für Lernbe- Hock 
hinderte (mit praktischen Übungen) , 2stündig 
3983. Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Didaktik für Huß 
Körperbehinder te , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 103 
3984. Seminar: Grundlagen religiöser Unterweisung, 2stündig Randak 
3985. Vorlesung mit Kol loquium: Soziale Probleme Behinderter in der Romberg 
modernen Gesellschaft: Eingliederung oder Sonderstellung in Schule 
und Beruf? , 2stündig 
3986. Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik, 4stündig, Mo.14—18, Staudacher 
Schule am Dom-Pedro-Platz 
3987. Seminar: Theorie und Praxis des Technischen Werkens in der Son- Stuffer 
derschule, Kurs A , 4stündig 
3988. Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik I, 2stündig Weinmann 
3989. Seminar: Theorie und Praxis des Technischen Werkens in der Son- Zeckel 
derschule, Kurs B, 4stündig 
3990. Seminar: Sonderpädagogische Diagnostik, 4stündig, Di.8.30—12.30, Zinser 
Ν 201 
3991. Seminar: Das leicht geistig behinderte K i n d . Didaktische Problemfel- Bauer 
der: Vorstufen des Lesenlernens, 2stündig, M i . 14- 1 6, Ν 110 
3992. Seminar: Sozialarbeit und Sonderpädagogik: Sonderpädagogisch re- Bauer 
levante Praxisfelder in der Sozialarbeit, 2stündig, M i . 10—12, Ν 110 
b) Hörgeschädigten- und Sprachbehinder tenpädagogik 
3993. Seminar: Grundsatzüberlcgungen zur A V — Mediendidaktik im Braun 
Hörgeschädigtenunterr icht und Erarbeitung von Software für die 
Unterstützung des Sprachaufbaus, 2stündig, D i . l 5-1 7, Ν 201 
3994. Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen des Sprachaufbaus bei Hör- und Sprachgeschädigten II, 
2stündig, D i . l 3 - 1 5 , Ν 204 
3995. Vorlesung: Pädoaudilogie II, ls tündig, M i . l 0 - 1 1 , Ν 201 Braun 
3996. Seminar: Methoden der Hörerziehung I V , ls tündig, M i . l 1-12, Ν Braun 
205 
503 
3997 Vorlesung und Übung: Spezielle Unterrichtstechnologie an Hörge- Braun 
schädigtenschulen und Sprachbehindertenschulen I V , 2stündig, Do. 
1 0 - 12, Ν 110 
3998. Schulpraktische Übungen .an Hörgeschädigtenschulen, 3stündig, D i . Braun 
8-11 
3999. Vorlesung: Kommunikationsbehinderung und Beziehungsstörung: Voit 
Konsequenzen für die Didaktik des Unterrichts an Hörgeschädigten­
schulen II, ls tündig, M o . l 3 - 1 4 , Ν 201 
4000. Vorlesung: Bedeutung und Aufgaben der Zusammenarbeit von Leh- Voit 
rem, Eltern und Erziehern des gehörlosen Kindes IV, ls tündig, M o . 
1 4 - 15, Ν 201 
4001. Arbeitskreis , ,Früherziehung bei Hörgeschädigten" — Thema: An- Voit 
bahnung der Beziehungsfähigkeit, 2stündig, 14täglich, Fr. 10—12, Ν 
201 
4002. Übung: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen zum Leseunterricht Voit 
an Gehörlosenschulen IV , 2stündig, 14täglich, D i . l 6 - 1 8 , Ν 109 
4003. Mitbetreuung der schulpraktischen Übungen an der Gehörlosenschu- Voit 
le, 2stündig, D i . 8 - 1 2 
4004. Vorlesung: Spezialprobleme der Sprachbehinder tenpädagogik IV, Kotten-
lstündig, D o . 9 - 1 0 , DTPS, M 60, Institutstr., Hörsaal 2. Stock Sederqvist 
4005. Hauptseminar: Forschung und Praxis im Interesse der Sprachbehin- Kotten-
dertenpädagogik IV, 2stündig, Mo. l3—15, DTPS Sederqvist 
4006. Vorlesung: Praktische Aspekte multidimensionaler Arbeitsweise II, Kotten-
lstündig, F r . 8 - 9 , DTPS Sederqvist 
4007. Seminar: Aktuelle Fragestellungen der Betreuung Sprachbehinder- Kotten-
ter II, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , DTPS Sederqvist 
4008. Vorlesung: Psychologische Untersuchungsmethoden bei sprachbe- Baumgartner 
hinderten Kindern IV, ls tündig, M i . l 1-12, DTPS 
4009. Seminar: Verhaltenstherapie bei stotternden Kindern IV , 2stündig, Baumgartner 
M o . l 1-13, DTPS 
4010. Übung: Praxis der ambulanten Stammlertherapie IV, 3stündig, D i . Dirnberger 
1 5 - 18, DTPS 
4011. Therapieanalyse zur Übung IV, ls tündig, Di.14—15, DTPS Dirnberger 
4012. Vorlesung: Einführung in die Praxis der Stammlertherapie II, Dirnberger 
lstündig, M i . 8 - 9 , Ν 201 
4013. Kol loquium: Erstellung von Arbeitsmaterial für die Dysgrammati- Dirnberger 
kerbehandlung IV, 3stündig, D o . 1 3 - 1 6 , DTPS 
4014. Vorlesung: Zur Diagnostik von Sprachstörungen II, 2stündig, M i . Dirnberger 
1 1 - 13 ,DTPS 
4015. Betreuung der Schulpraxis an der Schule für Sprachbehinderte, Dirnberger 
München, Blumenstraße, D i .8 -12 .15 
4016. Vorlesung: Prinzipien der Hörgeschädigtenpädagogik an Beispielen Graf 
des Sprachunterrichts IV, ls tündig, M o . 1 5 - 1 6 , Ν 201 
4017. Vorlesung: Grundsätze der Sprachinhaltserarbeitung bei Hörgeschä- Graf 
digten mit Unterrichtsmitschau-Beispielen II, ls tündig, Mo.16—17, 
Ν 201 
4018. Vorlesung: Angewandte Phonetik II, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 201 Graf 
504 
4019. Übung: Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur bei hörgeschädig­
ten Kindern IV, 4stündig, D i . und Do.8 —10, Landesschule für Ge­
hörlose 
4020. Übung: Lautanbildung und Sprechfehlerkorrektur mit Hilfe des V i -
sible-Speech-Gerätes D V 3 (Einzeltherapie), 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
4021. Seminar: Grundsatzüberlegungen zur A V — Mediendidaktik im 
Hörgeschädigtenunterr icht und Erarbeitung von Software für die 
Unters tü tzung des Sprachaufbaus, 2stündig, D i . 15 —17, Ν 104 
4022. Vorlesung und Übung: Sprachprogramme für Hörgeschädigte — 
Sichtung der Angebote und Erstellung von Programmen zum 
Sprachaufbau, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
4023. Vorlesung: Methodisch-didaktische Maßnahmen bei Entwicklungs­
s törungen der Sprache, mit besonderer Berücksichtigung geistiger 
Behinderung und cerebralparetischer Schädigung, ls tündig, M o . l 6 — 
17, Ν 10 
4024. Vorlesung: Zur Pathologie und Behandlung der auditiven Agnosie 
und des Mutismus, ls tündig, M o . l 7 —18, Ν 10 
4025. Vorlesung: Stammler- und Lisplerbehandlung bei lernbehinderten 
Kindern , l s tündig, D i . l 6 - 1 7 , N 119 
4026. Vorlesung: Musikalisch-rhythmische Ansätze in der Gruppen- und 
Einzeltherapie von Stotterern, ls tündig, D i . l 7 — 18, Ν 119 
4027. Übung: Demonstration zur sprachtherapeutischen Kasuistik cere­
bralparetischer Kinder und Jugendlicher, 2stündig, Mi .8 —10, Logo­
pädische Abteilung, Spastiker Zentrum, Garmischer Str. 241 
4028. Übung: Demonstrationen zur Therapiebesprechung cerebralpareti­
scher Kinder und Jugendlicher, 2stündig, M i . 10—11.30, Logopädi­
sche Abteilung, Spastiker Zentrum, Garmischer Str. 241 
4029. Ko l loqu ium: Zur Information logopädisch-sprachtherapeutischer 
Medientechnik, 2stündig, M i . 13 —14.30, Logopädische Abteilung, 
Spastiker Zentrum, Garmischer Str. 241 
4030. Seminar: Methodisch-didaktische Hilfsmittel zur Behandlung Kör­
perbehinderter auf rhythmisch-musikalischer Grundlage, 2stündig, 
M i . 15 — 16.30, Logopädische Abteilung, Spastiker Zentrum, Garmi­
scher Str. 241 
4031. Vorlesung: Phonem- bzw. lalembestimmte und graphemorientierte 
Manualsysteme IV, lstündig, M o . l 7 —18, Ν 119 
4032. Vorlesung und Übung: Zusammenhänge zwischen Bedingungs- und 
Entscheidungsfeldern beim Unterricht in der Gehörlosenschule IV , 
ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 119 
4033. Vorlesung und Übung: Zum Problem der Interdependenz von 
Sprachzeichenkörpern und Sprachinhalten IV, ls tündig, Di.15 —16, 
Ν 119 
4034. Vorlesung und Übung: Klärung von Begriffen aus Sachbereichen bei 
Gehör losen verschiedener Altersstufen IV, ls tündig, Di.18—19, Ν 
201 
4035. Seminar: Gehörlosenpädagogisches Seminar für Examenskandida­
ten I V , ls tündig, M o . 1 8 - 1 9 , Ν 103 
4.036. Vorlesung: Sprachzeichenkörpersysteme unter dem Aspekt der so­




















4037. Vorlesung und Übung: Lautsprache und Gebärdensprache im Ver- Ramniel 
gleich und in den gegenseitigen Beziehungen (mit Demonstrationen) 
II, 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 119 
4038. Vorlesung und Übung: Didaktische und pädagogische Grundorien- Rammet 
tierung für Unterricht und Erziehung von gehörlosen Kindern II, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
4039. Anleitung und Betreuung von wissenschaftlichen Zulassungsarbei- Rammcl 
ten, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 
4040. Fachtheoretische Begleitung der schulpraktischen Veranstaltungen Rammet 
an Hörgeschädigtenschulen, 4stündig, Di.8—12 
4041. Übung : Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung, 2stündig, 14täg- Bailo 
lieh, Mi.14—16, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstr. 20 
4042. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Braun 
rapie II, 2stündig, Do.8—10, Blumenschule 
4043. Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The- Braun 
rapie I V , 2stündig, Fr.8 —10, Blumenschule 
4044. Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde II, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Full-Scharrer 
H N O - K l i n i k , Pet tenkofers t raße 
4045. Vorlesung und Übung: Musische Erziehung bei Hör- und Sprachge- Merkt 
schädigten — Spiel und Bewegung II, 2stündig, Do.16 —18, Landes­
schule für Gehörlose, M 70, Fürstenrieder Straße 
4046. Vorlesung: Der Sprachaufbau an Schulen für Hörgeschädigte, Mooser 
2stündig, 14täglich, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 204 
4047. Vorlesung: Sport als Therapie, Ort und Zeit nach Vereinbarung Raab 
3. Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik, 
Schulrecht und Schulkunde 
4048. Vorlesung: Unterrichten und Erziehen, 2stündig, M i . l 2 — 14, Aula Zöpfl 
4049. Vorlesung: Aufbau des Unterrichts, 2stündig, D o . l 3 — 15, Aula Zöpfl 
4050 Hauptseminar: Die anthropologische Dimension der Schulpädago- Zöpfl 
gik, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , A 105 
4051. Proseminar: Arbeit an schulpraktischen Texten, 2stündig, Do. 15— Zöpfl 
17, A 105 
4052. Vorlesung: Die methodische Analyse, ls tündig, Mo.9 —10, A 101 Wegmann 
4053. Vorlesung: Formen des Unterrichts, 2stündig, M o . 10—12, A 101 Wegmann 
4054. Vorlesung: Unterrichtsplanung, ls tündig, Do.12—13, A 101 Eisenhut 
4055. Seminar: Die Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, M i . 10—12, A 105 Eisenhut 
4056. Seminar: Unterr ichtsgrundsätze in Auswahl, 2stündig, Do.14—16, A Eisenhut 
104 
4057. Vorlesung: Schüler, Lerngegenstand und Unterrichtsmethode, Schaff er 
l s tündig, F r . 9 - 1 0 , Aula 
4058. Seminar: Art ikulat ion des Unterrichts, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 Schaff er 
4059. Seminar: Arbeitstechniken, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 , Ν 103 Schaffer 
4060. Seminar: Arbeitsformen im Unterricht (kombiniert mit Schulprakti- Schaffer 
kum), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 108 
4061. Seminar: Der Schulalltag — besondere Probleme, 2stündig, D i . 16— Schaffer 
506 1 8 > A 1 0 8 
4062. Vorlesung: Lernbereitschaft. Schulpädagogische Einführung in 
Grundfragen des Lehrens, Teil II: Emotionale Grundbedingungen, 
Schüler- und Lchrerfrage, Funk und Film (auch für 1. Sem.), 
ls tündig, Mo.9 —10, Aula 
4063. Seminar zur Vorlesung: Didaktische, unterrichtsmethodischc und 
pädagogische Probleme der Lernbereitschaft (Tutorengruppe, per­
sönliche Anmeldung), 2stündig, M o . 10—1 2, A 205 
4064. Seminar: Schulpädagogische und psychologische Anfangsprobleme 
des Junglehrers in seiner Klasse (Gesprächsseminar Studenten/Jung-
lehrer in themenzentrierter Gruppenarbeit, persönliche Anmel­
dung!), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , A 205 
4065. Seminar: Die didaktische und unterrichtsmethodische Vorbereitung 
des Lehrers — Erarbeitung von Unterrichtsstunden (persönliche A n ­
meldung!), Sstündig, M i . 8 - 1 0 . 1 5 , A 104 
4066. Seminar: Hochschuldidaktische Probleme der Lehrerausbildung 
(persönliche Anmeldung), 2stündig, M o . 8 - 9 und 1 2 - 1 3 , A 205 
4067. Seminar: Didaktische, unterrichtsmethodische und psychologische 
Probleme bei der Arbeit in Tutorengruppen (nur für Tutoren), 
2stündig, Mi.7 .30 und 10.15, A 104 
4068. Vorlesung: Grundkategorien und Strukturbegriffe der Schulpädago­
gik, ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 1 
4069. Seminar: Kritische Analyse schulpädagogischer Strukturbegriffe, 
ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , Ν 1 
4070. Seminar: Methodik der Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, Do. 
10 -12 , Ν 103 
4071. Seminar: Lehrerverhalten in Stör- und Konfliktsituationen, 2stün-
dig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
4072. Seminar: Schulangst, Leistungsangst, Prüfungsangst und ihre Thera­
pie, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 103 
4073. Seminar: Schulpädagogische Aspekte der Biologie des Kindes, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 103 
4074. Einführung in die LInterrichtspraxis dür Erstsemester, 4stündig, D i . 
8 -12 
4075. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik (nur für 1. und 
2. Semester), 2stündig, D i .13 .30 -15 , Ν 1 
4076. Übung und Vorlesung: Unterrichtsplanung und -organisation, 
2stündig, D o . l 1-13, Ν 10 
4077. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik (nur für 1. und 
2. Semester), 2stündig, D i .13 .30 -15 , Ν 104 
4078. Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück­
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, ls tündig, Mo.14 —15, A 1 
4079. Übung : Praktiken der Ersten Hilfe (zum Erwerb des Grundscheines 
in Erster Hilfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), 
ls tündig, in 3 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6 , 16 -17 , A 1 
4080. Seminar: Themen zur Gesundheitserziehung in der Schule, ls tündig, 
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4081. Übung: Schulpraktisches Arbeiten mit AV-Medien , 2stündig, Do. 
14.15-16, A 121 
4082. Vorlesung: Formen und Möglichkeiten des Computereinsatzes im 
Schulbereich, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 104 
4083. Übung: Literarische Jugendgefährdung und Jugendschutz, 2stündig, 
14tägig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Ν 104 
4084. Vorlesung: Jugend- und Familienrecht für Volksschullehrkräfte, 
ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 9 
4085. Übung: Einzelprobleme des bayerischen Volksschulrechts unter be­
sonderer Berücksichtigung der Allgemeinen Schulordnung, lstündig, 
F r . l O - l l , N 9 
4086. Vorlesung: Grundzüge des Staats- und Verfassungsrechts, ls tündig, 
F r . 1 1 - 1 2 , Ν 9 
4087. Seminar: Die Aufsichtspflicht des Lehrers, ls tündig, Mo.16—17, Ν 
104 
4. B i l d u n g s f o r s c h u n g 
4088. Hauptseminar: Sprachliche und nicht-sprachliche Kommunikat ion 
im Unterricht (Analyse von Unterrichtsdokumenten), 2stündig, M i . 
11-12.30 (persönliche Anmeldung, Tel. 9214-2328) 
4089. Kol loquium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich der empiri­
schen Forschung, 2stündig, Mi.8.30—10 (persönliche Anmeldung, 
Tel. 9214-2328) 
4090. Unterrichtsanalyse anhand von Unterrichtsdokumenten, 3stündig, 
Do .8 .30 -10 , 13-13.45 
5 . P s y c h o l o g i e 
Psychologie I 
4091. Vorlesung: Entwicklungspsychologie des Kindes -und Jugendalters, 
Teil II (Kognition und Steuerung), 2stündig, Fr. 10—12, Aula 
4092. Vorlesung: Psychologische Aspekte und Probleme der Erziehung, 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 201/Univ.-Hauptgeb. 
4093. Proseminar: Die Erziehungspsychologie Skinners, 2stündig, M i . 1 4 -
16, Ν 204 
4094. Proseminar: Einführung in die pädagogische Psychologie, 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 , Ν 10 
4095. Proseminar: Schulangst — empirische Befunde, Erklärungsansätze, 
therapeutische Möglichkeiten, 2stündig, Do.8—10, A 204 
4096. Proseminar: Lehrerverhalten, Teil I: Erziehungspsychologisches Ver­
haltenstraining, 2stündig, M o . 14—16, Ν 104 
4097. Proseminar: Theorie und Praxis im gruppendynamischen Selbstrefle­
xionsmodell, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , Ν 306 
4098. Proseminar: Wissenschaftstheoretische Grundlagenprobleme der Un­
terrichtsforschung, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 306 
4099. Proseminar: Entwicklung kognitiver Operationen beim K i n d , 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
4100. Vorlesung: Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagno­
























4101. Übung zur Diagnostik-Vorlesung: Einführung in die pädagogisch- Lerch 
psychologische Diagnostik, 2stündig, Do. 15 —17, Ν 104 
4102. Vorlesung: Einführung in die Methoden der pädagogischen Psycho- Lerch 
logie, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
4103. Übung zur Methoden-Vorlesung: Einführung in die Methoden der Lerch 
pädagogischen Psychologie (verbindlich für ZA-Interessenten im 
Fach Psychologie), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
4104. Proseminar: Informelle Schulleistungs-Tests, 2stündig, Do. l0—12, Ν Lerch 
109 
Psychologie II 
4105. Vorlesung: Erziehungswissenschaftlich relevante Erkenntnisse grup­
pendynamisch orientierter Therapieformen, 2stündig, Mi.8.30—10, 
Aula 
4106. Vorlesung: Entwicklungspsychologie II: Die ersten Lebensjahre des 
Menschen, 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Aula 
4107. Hauptseminar: Akzente der gegenwärtigen Forschung der Pädagogi­
schen Psychologie, 2stündig, M o . l 6c.t. — l 7.45, Ν 1 
4108. Vorlesung: Theorie und Praxis sozialer Interaktion, 2stündig, M o . 
14.30-16, Ν 1 
4109. Seminar: Microteaching I (Training des Lehrerverhaltens), 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , Ν 304 
4110. Seminar: Microteaching II, 2stündig, M o . 10-12, Ν 304 
4111. Proseminar: Zum Problem der Effektivität des Lehrerverhaltens, 
lstündig, F r . 1 1 - 1 2 , Ν 306 
4112 Proseminar mit praktischen Übungen: Intelligenz- und Entwick­
lungsrückstände rechtzeitig erkennen, ls tündig, Do.9.30—10.15, Ν 
104 
4113. Proseminar: Selbsterfahrung in der Gruppe (begrenzte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, Do . 10 .30s . t - 12 , Ν 104 
4114. Seminar: Die Entwicklung von Ident i tä t und kommunikativer K o m ­
petenz im Jugendalter in Abhängigkeit von Denkstruktur und mora­
lischer Urteilsstruktur (Piaget, Kohlberg, Habermas), 2stündig, M o . 
15-17 , Ν 306 
6 . T h e o l o g i e u n d R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
a) evangelisch 
4115. Vorlesung: Die Propheten des Alten Testaments, 2stündig, D i . 16— 
1 8 , A 1 1 9 
4116. Vorlesung: Jesus von Nazareth, 2stündig, Do. l0—12, A 119 
4117. Übung: Kursorische Lektüre von Ti l l ich „Die verlorene Dimension", 
2stündig, M i . l 0 - 1 2 , A 108 
4118. Übung: Erschließung des Verständnisses biblischer Texte (Herme­
neutische Grundübung) , 2stündig, Do.14—16, A 108 
4119. Vorlesung: Einführung in die Religionspsychologie II: Psychoanaly­
tische Religionspsychologie (Besuch der Vorlesung I wird nicht vor­
ausgesetzt), ls tündig, M i . l 3 - 1 4 , Ν 201 























b) k a t h o l i s c h 
4121. Vorlesung: Überlegungen zu Aktual i tä t und Wirklichkeitsbezug der Gleißner 
Dogmen, 2stündig, Mo.14—16, A 21 
4122. Vorlesung: Schuld als anthropologisches und theologisches Problem, Feil 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 21 
4123. Seminar: Das theologische Weltverständnis Dietrich Bonhoeffers, Feil 
2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 , A 107 
4124. Seminar: Psychoanalyse und Religionspädagogik, 2stündig, Do. 16— Rolinek 
1 8 , A 205 
siehe auch: 
22. Eckert, Das hermeneutische Problem der ncutestamentli-
chen Wundervorstellungen (Seminar), 2stündig, M i . l 6 — 18 
7 . P h i l o s o p h i e 
4125. Vorlesung: Philosophische Ethik, 2stündig, D i . 16 -18 , Ν 10 Neuhäusler 
4126. Seminar: Logische Übungen, 2stündig, D o . l l —13, A 108 Neuhäusler 
4127. Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, M i . l l —13, Neuhäusler 
Univ.-Hauptgeb./129 
4128. Vorlesung: Ortsbestimmung der Philosophie, 2stündig, Mo.15 —17, Mordstein 
A 119 
4129. Vorlesung: Geschichte der Philosophie, Teil 1: Die Probleme der Mordstein 
Antike , 2stündig, M o . und M i . l 1-12, A 21 
4130 Seminar: Die Sinnfrage in der Geschichte, 2stündig, Mi.15 —17, Ν Mordstein 
103 
4131. Vorlesung mit Kol loquium: V o n Hegel bis Nietzsche, 2stündig, Mo . Zahn 
9 - 1 1 , A 21 
4132. Proseminar: Kar l Marx: Thesen über Feuerbach, 2stündig, Mi .9 —11, Zahn 
A 204 
4133. Seminar: Nietzsches Kr i t ik am Christentum, 2stündig, Do.9 —11, A Zahn 
105 
4134. Vorlesung: Grundfragen der Gegenwartsphilosophie, 2stündig, Do. Scheidt 
1 5 - 1 7 , A 208 
4135. Seminar: Was ist Sozialwissenschaft? , 2stündig ( in 2 Gruppen), Scheidt 
M o . 1 4 - 1 6 und 16 -18 , Ν 103 
4136. Seminar: Texte zur Philosophie der Gegenwart (Ludwig Wittgen- Scheidt 
stein), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , A 204 
4137. Seminar: Utilitaristische Ethik, 2stündig, 14tägig, Fr .9 .30-12 .30 , A Scheidt 
204 
4138. Ko l loqu ium: Philosophie der Praxis (Fortsetzung, persönliche A n - Scheidt 
meidung), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , A 204 
4139. Seminar: Hauptvertreter der „Anthropologischen Wende" im 20. Glökler 
Jahrhundert, 2stündig, D i . 15 -17 , A 205 
4140. Seminar: Der Beitrag Arnold Gehlens zu einem neuen Menschenbild, Glökler 
l s tündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 204 
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8. P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
A i l g e m e i n e V e r a n s t a l t u n g e n 
a) V o r l e s u n g e n : 
4141. Vorlesung: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, Noack 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Ν 10 
4142. Vorlesung: Das deutsche Parteiensystem im Überblick, ls tündig, Rausch 
M o . 1 4 - 1 5 , Ν 10 
4143. Vorlesung: Grundlagen der Internationalen Polit ik (Grundvorle- Schiaich 
sung II für Anwär te r auf das Lehramt für Grund- und Hauptschu­
len), l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , Ν 119 
4144. Vorlesung: Die Entwicklung der Europaidee im 19. und 20. Jahr- Schiaich 
hundert, l s tündig , Do. 1 2 - 1 3 , Ν 109 
b) S e m i n a r e : 
4145. Seminar: Aktuelle Polit ik, 2stündig, M i . 11 — 13, Ν 10 Noack 
4146. Grundkurs: Einführung in die politischen Systeme, 2stündig, M o . F.Schneider 
1 1 - 1 3 , Schellingstr. 7/III 
4147. Seminar: Soziale Marktwirtschaft, 2stündig, Mo.16 —18, A 104 F.Schneider 
4148. Hauptseminar: Probleme politischer Kommunikat ion, 2stündig, D i . F.Schneider 
1 8 - 2 0 , Schellingstr. 7/III 
4149. Hauptseminar: Revolution und Konterrevolution in der internatio- Noack 
nalen Pol i t ik , 2stündig, Do.14—16, Univ.-Hauptgebäude (Geschwi-
ster-Scholl-Institut, Z i . 622) 
4150. Übung: Staatsformen und Regierungsstrukturen in Ländern der Rausch 
Dritten Welt, 2stündig, 14tägig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
4151. Seminar: Probleme des Föderalismus in der B R D , 2stündig, M i . Schiaich 
1 0 - 1 2 , Ν 104 
4152. Seminar: Wahlrecht und Wahlrechtsreformen, 2stündig, M i . 14- 16, Schiaich 
Ν 104 
4153. Seminar: Deutsch-Französische Beziehungen im 19. und 20. Jahr- Schiaich 
hundert, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 204 
4154. Seminar: Bayerische Bildungs- und Schulgeschichte im 20. Jahrhun- Schiaich 
dert (Fortsetzung), 2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 , Ν 104 
4155. Seminar: Zum Beitrag der zeitgeschichtlichen Forschung zur Politik- Schiaich 
Wissenschaft, 2stündig, F r . 14 -16 , Ν 104 
4156. Seminar: Die Außenpol i t ik der B R D in der Ära Schröder Eger 
1961-1966, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 
4157. Übung: Literarische Jugendgefährdung und Jugendschutz (Porno, Kuner 
Horror usw.), 2stündig, 14tägig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , Ν 104 
Veranstaltungen für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien 
4158. Grundkurs: Einführung in die politischen Systeme, 2stündig, M o . 
11 -13 , Schellingstr. 7/III 
4159. Seminar: Formen und Probleme der politischen Kommunikat ion, 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , A 104 
4160. Hauptseminar: Bewegungen im Parteiengefüge der B R D , 2stündig, 





4161. Hauptseminar: Revolution und Konterrevolution in der internatio- Noack 
nalen Politik, 2stündig, Do. 14—16, Univ.-Hauptgebäude (Geschwi-
ster-Scholl-Institut, Z i . 622) 
Siehe auch Lehrveranstaltungen des Geschwister-Scholl-Instituts: 
4603. Marxistische pol. Theorie, 2stündig, Mo.9 — 11, Uni Adler 
4604. Klassische ökonom.Imper ia l i smustheor ien , 2stdg.,Mi.l 1 —13/Uni Hampe 
4605. Chinas weltpolitische Rolle U .Außenpol i t ik in der Ära Mao Tse- Kindermann 
tungs, ls tündig, M i . l 1 .15-12.30/Uni 
4606. Grundmethoden d.Polit.Wissenschaft II, 2stdg., D o . l 1 - 1 3 / U n i Ludz 
4607. Sowjetischer Marxismus, l . T e i l : Der dialektische Materialismus, Piroschkow 
2stündig, M i . l l 13/Uni 
4608. Polit.Ideengeschichte d.Bundesrepublik, 2stündig, Di.9 — 11/Uni Sontheimer 
9 . L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e 
4162. Vorlesung und Seminar: Ausgewählte Kapitel aus Landes- und volks- Steinmetz 
kundlichen Forschungsbereichen (z), 2stündig, Mo.8.30—10, Ν 9 
4163. Vorlesung und Seminar: Historische Landeskunde: Bayern und Steinmetz 
München im Mittelalter (z), 2stündig, M o . l 1-13, Ν 10 
4164. Vorlesung und Seminar: Grundzüge der Theorie und Geschichte der Steinmetz 
Volkskunde (z), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
4165. Vorlesung und Seminar: Erzählforschung aus volkskundlicher Steinmetz 
Sicht (z), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
4166. Seminar: Die na tur räumliche Ausstattung Südbayerns, 2stündig, M i . Bayer 
10-12 , A 107 
4167. Seminar: Münchner Stadtkunde (z), 2stündig, D o . l 5 . 3 0 - 1 7, A 107 Schmaderer 
4168. Lehrgang für Schulwandern udn Landheimaufenthalt (persönliche Schmaderer 
Anmeldung erforderlich), Anschlag am Schwarzen Brett beachten 
4169. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Oberbayern, l s tündig , M o . Hofmann 
15-16 , A 108 
4170. Proseminar: Zum Thema Landes- und Volkskunde von Ober- Hofmann 
bayern (z), ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 108 
4171. Seminar: Anleitung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten (z), Hofmann 
lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , A 108 
4172. Seminar: Deutsche und europäische Märchen, 2stündig, Di.16—18, Bichler 
A 3 2 1 
10. D i d a k t i k d e s E r s t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s 
d e r G r u n d s c h u l e 
G r u n d s t u d i u m : 
4173. Ringvorlesung zum Sachunterricht der Grundschule, l s tündig, M i . 
12 -13 , Ν 9 
4174. Proseminar: Einführung in schulpädagogische und didaktische Prob­
leme der Grundschule, 2stündig, M o . 10 .30-12 , A 204 
41 75. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primar-
stufe, 2stündig, D i . 15.30-1 7, A 204 
4176. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primar-








H a u p t s t u d i u m : 
4177. Vorlesung: Schulpädagogik der Grundschule, 2stündig, M i . 10 1 2, Ν fleuß 
1 
4178. Seminar: Förde rung sprachlicher Kommunikat ion im Erstunterricht, ff cu β 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 209 
4179. Hauptseminar: Optimierung der Leselehrsequenzen (persönliche A n - fleuß 
meidung), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 209 
4180. Vorlesung: Der Schreiblernprozeß, ls tündig, M o . 13 —14, A 21 Gärtner 
4181. Seminar: Moderne Leselernverfahren, 2stündig, M o . 14 —16, A 204 Gärtner 
(zu diesem Seminar siehe Anschlag vor Z i . A 207) 
4182. Seminar: Quellentexte zur Institutions- und Ideengeschichte der Gärtner 
Grundschule (nur für Fortgeschrittene nach persönlicher Anmel­
dung), 3stündig, M o . 1 6 - 1 8 . 3 0 , A 204 
4183. Seminar: Inhalte, Verfahren und Materialien zur Entwicklung der Gärtner 
Schulfähigkeit , 2stündig, Di . 14 -15 , A 204 
4184. Vorlesung: Pädagogisch-psychologische Aspekte des Schulanfangs, Licclel 
l s tündig , M o . 8 - 9 , A 21 
4185. Vorlesung: Didakt ik des Lesenlernens, ls tündig, D o . 8 - 9 , A 21 Licclel 
4186. Seminar: Stundenmodelle und didaktische Materialien zum Erstlese- Licclel 
U n t e r r i c h t (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, M o . 
9 - 1 1 , A 105 
4187. Seminar: Fachgemäße Arbeitsweisen im Sachunterricht der Primär- Licclel 
stufe, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 2 
4188. Seminar: Spezifische Lernschwierigkeiten bei Schulanfängern (per- Liedel 
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.9 —11, A 205 
4189. Seminar: Entwicklung des Sachunterrichts aus historischer Sicht, Liedel 
2stündig, D o . l ls . t . —12.30, A 205 
4190. Vorlesung: Sachunterricht in der Grundschule Einführung in seine Süß 
didaktischen Probleme, 2stündig, Do. 13—15, Ν 9 
4191. Seminar: Sachunterricht in der Grundschule — Einsatz von Medien Süß 
(Analyse und Planung) (persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, F r . 8 . 30 -10 , A 105 
4192. Seminar: Der mehrperspektivische Unterricht der C I E L Arbeitsgrup- Süß 
pe Reutlingen - Analyse und Erprobung von Unterrichtsmodellen 
(persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Fr. 10.30—12, A 
105 
4193. Seminar: Sachunterricht in der Grundschule — Analyse und Planung Süß 
von Unterrichtseinheiten zum Lernfeld ,Wohnen' (in Verbindung 
mit dem Dienstagspraktikum, persönliche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 204 
4194. Seminar: Probleme des Erstschreibunterrichts, 2stündig, M o . 11— 13, Tauscheck 
A 104 
4195. Seminar: Erdkunde im Sachunterricht der Grundschule, 2stündig, Bayer 
D o . 1 0 - 1 2 , A 107 
4196. Übung: Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen im Sachunterricht der Demel 
Grundschule — vorwiegend an Beispielen aus der Biologie, 2stündig, 
F r .10 .30 -12 , Ν 001 
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4197. Übung: Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grund­
schule (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, in 2 Gruppen, M i . 
14-16 und 16-18 , A 5 
4198. Vorlesung: Geschichte in der Heimat- und Sachkunde der Grund­
schule, ls tündig, M o . l 1-12, A 121 
4199. Seminar: Heimat- und Sachkunde: Entfaltung der fachlichen Berei­
che (mit besonderer Berücksichtigung der soziokulturcllen Aspekte), 
lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , Ν 9 
4200. Seminar: Landes- und volkskundliche Gesichtspunkte in der Grund­
schuldidaktik, lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 103 
11. D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m : 
4201. Vorlesung: Einführung in die Theorie und Praxis des Sprachunter­
richts in der Grund- und Hauptschule auf der Grundlage der curricu-
laren Lehrpläne, 2stündig, M i . 10 -12 , A 101 
4202. Seminar: Praxis der Arbeit mit dem Lesebuch, 2stündig, M i . 
9 . 3 0 s . t . - l l , Ν 1 
4203. Vorlesung: Anwendungsmöglichkei ten der Linguistik in der Schule, 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 119 
4204. Vorlesung: Einführung in die Linguistik unter didaktischem Aspekt, 
2stündig, Do .8 .30-10 , Ν 209 
4205. Vorlesung: Aufgaben und Probleme der Sprachdidaktik und des 
Sprachunterrichts, 2stündig, F r .8 .30-10 , A 119 
4206. Vorlesung: Theorie und Praxis des Sprachlehreunterrichts, 2stündig, 
Do.13- 15, A 101 
4207. Vorlesung: Theorie und Praxis des Aufsatzunterrichts, 2stündig, 
Do. 1.5 17, A 10! 
4208. Seminar: Texte in Lesebüchern in didaktischer Sicht (Märchen, Ge­
dicht, Gebrauchstexte usw.), 2stündig, Do. 17- 19, A 108 
4209. Vorlesung: Grammatik in der Hauptschule als didaktisch notwendi­
ger Beitrag zur Erweiterung sprachlicher Kompetenz, 2stündig, M i . 
9- 1 1 , Ν 209 
4210. Seminar: Analyse moderner Sprachbuchreihen im Hinblick auf ihren 
linguistischen Ansatz und ihren unterrichtspraktischen Wert, 
2stündig, M i . l 2--14, Ν 209 
4211. Vorlesung: Einführung in die Jugendliteratur (Geschichte, Gattun­
gen, Didaktik), 2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 121 
4212. Seminar: Die Arbeit mit dem Sprachbuch in der Grundschule: Di­
daktisch-methodische Analysen und Modelle, 2stündig, M i . 12—14, 
A 105 
4213. Seminar: Märchenforschung und -rezeption unter fachdidaktischen 
Aspekten, 2stündig, Fr.9 -11, Ν 1 
4214. Seminar: Grammatikunterricht in der Grundschule: Aspekte der 
Motivation, Sprachförderung und Projektorientierung, 2stündig, M o . 
9 - 1 1 , A 321 
4215. Seminar: V o m Erstlesen zum weiterführenden Lesen in der Grund­
schule: Problem der inneren Differenzierung, 2stündig, M o . 
14.30-16, A 321 




















4216. Seminar: Gedichtbehandlung in der Primär- und Sekundarstufe I, Schräder 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 109 
4217. Seminar: Formen und Modelle der Textanalyse in der Sekundarstu- Schräder 
fe I, 2stündig, M o . l 1-13, Ν 109 
4218. Seminar: Aufsatzunterricht in der Grundschule (theoretische Grund- Pointner 
läge, Themen, Unterrichtsmodelle, Bewertung), 2stündig, M o . 
l l s . t . -12.30, A 107 
4219. Übung: Einführung in das Studium der Sprach- und Literaturdidak- Leopold-Huff 
tik I i , ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 301 
4220. Übung: Sprachkunde und Sprachlehre in der 9. Jahrgangsstufe (mit Klotz 
Unterrichtsbesuchen M i . und Fr.8—8.45), ls tündig, M i . 10—11, A 
205 
4221. Übung: Didaktische Analysen von Trivial- und Jugendliteratur, Bruckmeier 
2stündig, Mo . l7 s . t . - 18 .30 , A 321 
II. H a u p t s t u d i u m : 
4222. Vorlesung: Theoretische Grundlegung und didaktisch-methodische Stocker 
Analysen zum Einsatz von Medien und Medienverbund im Literatur­
unterricht der Sekundarstufe (mit Projektions- und Tonbeispielen), 
2stündig, Mo.14—16, Univ.-Hauptgeb. 
4223. Seminar: Übungen zur Pragmalinguistik, 2stündig, D o . l l —13, Schei- Rein 
lingstr. 7 
4224. Seminar: Der Aufsatz in der Sekundarstufe, 2stündig, M i . l l —13, A Rein 
205 
4225. Seminar: Ausgewählte Beispiele mittelhochdeutscher und frühneu- Ecker 
hochdeutscher Texte auf der Sekundarstufe (Fortsetzung), 2stündig, 
F r . 16 -18 , A 205 
4226. Seminar: Das darstellende Spiel und das Rollenspiel als Mittel der Ecker 
sprachlichen Kompetenzerweiterung, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 1 
4227. Seminar: Theorien, Literatur und Arbeitsbücher zur mündlichen und Rauscher 
schriftlichen Kommunikat ion in didaktischer Sicht, 2stündig, 
F r .14 -16 , A 321 
4228. Seminar: Theorien, Arbeitsmittel und Bücher zum Rechtschreibun- Rauscher 
terricht der Grund- und Hauptschule, 2stündig, Fr. 16s.t.-1 7.30, A 
321 
4229. Vorlesung: Didaktische und methodische Schwerpunkte im Steindl 
Deutschunterricht für Kinder anderer Muttersprache, ls tündig, Do. 
14 -15 , Ν 209 
4230. Seminar: Zielsprache Deutsch: Lerninhalte und Unterrichtsverfah- Steindl 
ren in der Primarstufe und Sekundarstufe I anhand unterrichtser­
probter Beispiele, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 209 
4231. Vorlesung: Schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch in der Steindl 
Hauptschule auf der Grundlage des neuen curricularen Lehrplans in 
Bayern, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ν 209 
4232. Seminar: Auswertung von Unterrichtsbeispielen zum mündlichen Steindl 
und schriftlichen Sprachgebrauch, ls tündig, F r . l 1 — 12, Ν 209 
4233. Seminar: Jugendliteratur in der Schule — Probleme und Möglichkei- Franz 
ten der Rezeption von Jugendbüchern und Jugendbuchausschnitten 
im Lesebuch, 2stündig, D o . l 1-13, A 105 
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4234. Seminar: Lyrische Texte im Deutschunterricht der Grund- und Fran.: 
Hauptschule, 2stündig, M i . 14 - 16, A 104 
4235. Vorlesung: Lese- und Literaturunterricht in der Grundschule: Ziele, Müller 
Texte und Methoden, 2stündig, M o . l 2 - 1 4 , A 208 
4236. Seminar: Praxis und Theorie der Planung, Beobachtung und Bcurtei- Müller 
lung von Sprachunterricht in der Grundschule, 4stündig, D o . 9 - 12, 
A 321 
4237. Seminar: Heinrich Boll „Ansichten eines Clowns"; Romananalyse in Schräder 
der Sekundarstufe I, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 204 
4238. Seminar: Märchen und andere epische Kurzformen (Sage, Fabel, Schradr 
Parabel etc.) in Grund- und Hauptschule, 2stündig, Do.9 11, Ν 204 
4239. Übung: Ausarbeitung von Unterrichtseinheiten aus den Bereichen Pointmr 
Sprachlehre und Rechtschreiben, ls tündig, Mi .9 -10, A 321 
4240. Übung: Kompensatorische Spracherziehung und innovativer Sprach- Leopoil-Huff 
U n t e r r i c h t in der Sekundarstufe I, 2stündig, M o . l 1 — 13, A 105 
4241. Übung: Die Behandlung literarischer Texte unter sprachlichem und Klotz 
kommunikativem Aspekt (mit Unterrichtsbesuchen in der Sekundar­
stufe, Mo.8--8.45), ls tündig, F r . 9 - 1 1 , A 321 
III. S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k : 
4242. Übung: Rede- und Rezi tat ionsübungen in Arbeitsgruppen, 2stündig, Ecker 
Fr. 14 -16 , A 205 
4243. Übung: Einführung in die Sprecherziehung, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , A Schräder 
205 
4244. Übung: Praktische Übungen zur Sprecherziehung unter besonderer v.Swie<kowski 
Berücksichtigung des Zusammenhangs Lehrberuf, Stimme und 
Sprechvorgang, 2stündig, M o . 15 —1 7, A 107 
1 2 . D i d a k t i k d e r M a t h e m a t i k 
( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) 
Sp rechs tunden u n d S tud i enbe ra tung : 
Seebach, Fr. 1 0 - 1 1 , Ν 3 
Studeny, D o . 1 0 - 1 1 , Ν 3 
Anselm, M o . 9 - 1 0 , A 207 
Langen, nach der Vorlesung und nach Vereinbarung 
4245. Vorlesung: Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, 4stün- Seebach 
dig, Mo .16 -17 .30 , F r .8 .30-10 , Ν 110 
4246. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Fr. 13-14 .30 , Ν 204 Seebach 
4247. Vorlesung: Mathematik für Naturwissenschaftler II, 3stündig, M i . Seebach 
10-11.30, Do.13 .30-14.40 , Mathemat. Institut, Theres ienst raße, 
E 6 
4248. Übungen dazu, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , E 6 Seebach 
4249. Vorlesung: Mathematische Grundlagen für den Unterricht der Studeny 
Hauptschule, 3stündig, M o . l 2 - 1 3 , D o . 8 - 1 0 , A 101 
4250. Übung zur Vorlesung, ls tündig, M o . l 3 - 1 4 , Ν 110 Studeny 
4251. Seminar: Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht der 5. Stude?iy 
und 6. Klasse, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 109 
516 
4252. Seminar: Ausgewählte Themen zur Behandlung der Topologie in der Studeny 
Schule, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 209 
4253. Übung zur Didaktik der Mathematik, 2stündig, D i . l 5 - 1 7, Ν 301 Studeny 
4254. Vorlesung: Der Mathematikunterricht in der Grundschule (Teil 1), Ansehn 
l s tündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 119 
4255. Seminar: Der Mathematikunterricht im 1. und 2. Schuljahr — Erar- Ansehn 
beitung von Unterrichtsmodellen (persönliche Anmeldung erforder­
lich), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 209 
4256. Praxisbegleitendes Seminar: Mathematikunterricht im 1. Schuljahr Anselm 
(persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Di.15 —17, Institut 
zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 19, Kapschstr. 4 
4257. Vorlesung: Mathematikunterricht im 3. und 4. Schuljahr, 2stündig, Langen 
M i . 1 5 - 1 7 , A 119 
4258. Vorlesung: Ausgewählte Bereiche zum Mathematikunterricht in der Langen 
Grundschule, 2stündig, M i . l 7 -19 , A 119 
1 3 . D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e 
4259. Vorlesung: Bayerische Geschichte im europäischen Rahmen — ein 
Überblick, Teil 1: Hoch- und Spätmit telal ter , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 
301 
4260. Hauptseminar im Anschluß an die Vorlesung: Bayerische Geschichte 
im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I, fachwissenschaftl. 
Grundlegung und fachdidaktische Konzept ion, Teil 1: Hoch- und 
Spätmit te la l ter , 2stündig, D o . l 1-13, Ν 301 
4261. Kol loqu ium: Geschichte als Schulfach. Fachdidaktische Grundposi­
tionen, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 325 
4262. Repetitorium zum Geschichtsunterricht des 8. Schuljahres, 2stündig, 
Mo .17 .30 -19 , Ν 301 
4263. Übung: Emanzipatorischer Geschichtsunterricht — Modelle und Mei­
nungen, 2stündig, Mo.14—16, Ν 301 
4264. Übung: Geschichte in der Grundschule: Hauptfragen des histori­
schen Anfangsunterrichts, ls tündig, Fr. 13—14, Ν 301 
4265. Vorlesung: Schülernaher Geschichtsunterricht, 2stündig, Do. 
8 .30-10, A 119 
4266. Vorlesung: Geschichte in der Heimat- und Sachkunde der Grund­
schule, ls tündig, M o . l 1-12, A 119 
4267. Vorlesung: Geschichtsdidaktik in der Wilhelminischen Ära, ls tündig, 
M o . 1 0 - 1 1 , A 119 
4268. Übung zur Vorlesung Geschichtsdidaktik in der Wilhelminischen 
Ära, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 321 
4269. Quellenarbeit im Geschichtsunterricht, 2stündig, Do .10 .30 -12 , A 
104 
4270. Der Europagedanke im Geschichtsunterricht, 2stündig, Mo.8 — 10, A 
204 
4271. Vorlesung und Übung mit Medien: Das Zeitalter Napoleons im Ge­
















4272. Übung: Geschichte der Antike und des fühen Mittelalters im 
7. Schuljahr (zugleich als Einführung in das Studium der äl teren 
Geschichte), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 
Tim m c'mann 
1 4 . D i d a k t i k d e r S o z i a l l e h r e 
4273. Übung: Der neue curriculare Lchrplan für Sozialkunde in Bayern — Andersen 
Analyse auf dem Hintergrund der aktuellen fachdidaktischen Dis­
kussion, 2stündig, M i . l 1 — 13, Ν 2 
4274. Übung (Grundkurs): Einführung in die Politikwissenschaft: Grundla- Andersen 
gen, Methoden, Hilfsmittel, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 2 
4275. Übung: Analyse von Schulbüchern in der Sozialkunde am Beispiel Wittmann 
ausgewählter Themen, 2stündig, Do.9 —11, Ν 119 
4276. Übung: Das bildungspolitische Instrumentarium in der B R D , Wittmann 
2stündig, D o . l 1-13, Ν 119 
1 5 . D i d a k t i k d e r A r b e i t s l e h r e 
4277. Vorlesung: Die menschliche Arbeitsleistung im Rahmen der markt- Mauersberg 
und planwirtschaftlichen Systeme, 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 . 3 0 , A 208 
4278. Vorlesung: Arbeitslehre x ihre begrifflichen Grundelemente (Grund- Mauersberg 
satzvorlesung), 2stündig, F r .9 -10 .30 , A 121 
4279. Seminar: Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik im 19. und Mauer-sberg 
20. Jahrhundert und ihre Bedeutung für die jeweilige Arbeitsmarkt­
situation, 2stündig, F r . l 1-13, A 205 
4280. Vorlesung: Einführung in die VVirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik H.Ritt er 
mit didaktischen Hinweisen für die Arbeitslehre, 2stündig, Do . 
8 .30-10, Ν 201 
4281. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeitslehre, 2stündig, Do . H.Rittter 
10-12 , Ν 9 
4282. Vorlesung: Entwicklungstendenzen in der Industrie-Gesellschaft Freudienfeld 
(Wachstum, soziale Sicherheit, Lebensqual i tä t ) , 2stündig, 14täglich, 
F r . 1 0 - 1 2 , Univ.-Hauptgeb. 
Soz io log ie : 
4283. Vorlesung mit Kol loqu ium: Einführung in die Pädagogische Soziolo- R.Rittter 
gie, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 119 
4284. Vorlesung mit Kol loqu ium: Einführung in die Politische Ö k o n o m i e , P.K. S schneide 






1 6 . D i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e 
Vorlesung: Einführung in die Fachdidaktik der Geographie, 2stün- M A ' , 
dig, D o . 1 4 - 1 6 , A 21 
Seminar: Seminar zur Vorlesung Einführung in die Fachdidaktik der M A ' . 
Geographie, 2stündig, D o . 1 6 - 1 7.30, A 21 
Vorlesung: Der curriculare Lehrplan der Erdkunde in der Orientie- Bay err 
rungsstufe, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , A 107 
Seminar: Raumbeispiele zum curricularen Lehrplan der Orientie- Bay err 
rungsstufe, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 107 
4289 Seminar: Erdkunde im Sachunterricht der Grundschule, 2stündig, Bayer 
D o . 1 0 - 1 2 , A 107 
4290. Seminar: Die na tu r räuml iche Ausstattung Südbayerns, 2stündig, M i . Bayer 
1 0 - 1 2 , A 107 
4291. Geographische Exkursionen, ein- und mehrtägig, nach besonderer Bayer 
Ankündigung 
4292. Seminar: Vor- und Nachbereitung erdkundlicher Exkursionen, Bayer 
2stündig, M i . l 5 - 1 7 , A 107 
4293. Vorlesung mit Seminar: Das Leitthema „Landwir t schaf t " der Stroppe 
Grund- und Hauptschule, 2stündig, M o . 14—16, Ν 209 
4294. Seminar: Einführung in die Bodenkunde anhand bodenkundlicher Stroppe 
Themen aus den Lehrplänen der Grund-und Hauptschule, ls tündig, 
M o . l 6- 17, Ν 209 
4295. Seminar: Vor- und Nachbereitung 1 tägiger geographischer Exkursio- Stroppe 
nen zur Thematik der Vorlesungen und Seminare, ls tündig, M o . 
1 7 - 1 8 , Ν 209 
4296. Geographische Exkursionen nach besonderer Ankündigung, l tägig Stroppe 
1 7 . D i d a k t i k d e r B i o l o g i e 
S p r e c h s t u n d e n u n d S t u d i e n b e r a t u n g : 
Killermann, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 111 
Demel, M o . 1 4 - 1 5 , Ν 113 
Nötzel , M i . 9 - 1 0 
Bukatsch, D o . 1 0 - 1 1 , Ν 001 
4297. Vorlesung: Didakt ik der Biologie II (Lehrverfahren, Medien, Unter­
richtsmodelle), l s tündig , M o . l 0 - 1 1 , N 110 
4298. Proseminar zur Vorlesung Didaktik II (in Gruppen), ls tündig, M o . 
11-12 , Ν 110, Ν 001, Ν 1 
4299. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie II, 2stündig, D i . 
14-16 , Ν 110 
4300. Seminar: Themen der Ökologie im Biologicuntcrricht (mit Gelände­
übungen, in Verbindung mit dem Schulpraktikum), 2stündig, M o . 
14-16 , Ν 001 
4301. Obungen im Bestimmen heimischer Pflanzen, mit Exkursionen, 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
4302. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
4303. Vorlesung: Ausgewähl te Stoffgebiete aus der Stoffwechselphysioio-
gie (z.B. Photosynthese, Atmung, Gärung) und und Möglichkeiten 
der unterrichtlichen Darbietung, ls tündig, F r . l 2 — 13, Ν 119 
4304. Übung: Didaktisch-methodische Analyse von Medien im Biologieun­
terricht einschl. Handhabung von Gerä ten , 2stündig, Mo.l2.30—14, 
Ν 001 
4305. Übung: Mikroskopieren in der Schule (2 Gruppen), 2stündig, M o . 
9-10.30, F r . 9 - 1 0 . 3 0 , Ν 001 
4306. Übung: Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen im grundlegenden 
Sachunterricht — vorwiegend an Beispielen aus der Biologie, 2stün-














4307. Tierhaltung in der Schule (Anleitung zum Halten von Tieren in Viva- Nötzel 
rien, Möglichkeiten der unterrichtlichen Auswertung), 2stündig, M i . 
14 -16 , Ν 001 
4308. Übung: Erarbeitung von Unterrichtsbeispielen (in Verbindung mit Stöhr 
dem Schulpraktikum), 2stündig, M o . 16 —18, Ν 001 
4309. Biologieseminar: Der pflanzenkundlichc Schulversuch (Teilnehmer- Bukatsch 
zahl beschränkt auf 15, Vorkenntnisse: Vorlesung „Allgemeine Bio­
logie" erforderlich), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 001 
4310. Vorlesung: Haustiere und Kulturpflanzen im Unterricht, lstündig, Mat<chek 
D o . 1 5 - 1 6 , Ν 110 
4311. Übung: Bestimmen heimischer Tiere, 2stündig, Do.16—17.30, Ν 001 Matschek 
4312. Seminar: Biologische Anthropologie II mit Unterrichtsmodellen, Pfandzelter 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 121 
1 8 . D i d a k t i k d e r P h y s i k u n d C h e m i e 
S p r e c h s t u n d e n und S t u d i e n b e r a t u n g : 
Luchner D i .14 .30 -15 , Theresienstr. 37/440 
M i . 1 0 - 1 0 . 3 0 , A m Stadtpark 20, A 6 
Bukatsch Fr. 10—10.45 (anschließend an Vorlesung) 
4313. Vorlesung: Grundlagen der Schulphysik II, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 
208 
4314. Vorlesung: Didaktik der Physik II, ls tündig, D o . 9 - 9 . 4 5 , A 208 
Luc h η.er 
Luchmer 
siehe auch Fachbereich 1 7: 
3241. Luchner, Vorlesung: Didaktik der Physik (Gymnasium), 
2stündig 
4315. Übung: Exper iment ierübungen II zur Physik-Didaktik, in Gruppen Luchmer/ 
(zweimal 2 Gruppen zu maximal 15 Teilnehmern), 2stündig, Do. Parschi.e 
9.45-11 .15 , D o . l 1.15-12.45, A 5 
4316. Proseminar: Apparate und Experimentieren (in Gruppen, begrenzte Luchmer/ 
Teilnehmerzahl), 2stündig, M i . l 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 , M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , oder Nedetzzka 
nach Vereinbarung, A 6 und A 7 
4317. Praxisseminar: Physik in der Hauptschule, 4stündig, D i . vormittags Luchmer/ 
und D i . l 3 - 1 4 . 3 0 , Theresienstr. 37/440 Parschie 
4318. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, Luchmer 
Voranmeldung erforderlich 
4319. Mitarbeiterseminar, ls tündig, nach Vereinbarung Luchmer 
4320. Schulversuche zur Organischen Chemie, Nahrungsmittel- und Bio- Bukattsch 
chemie (Teilnehmerzahl beschränt , Grundkenntnisse Vorlesung -
erwünscht) , 2stündig, Fr.8—10, A 4 
1 9 . D i d a k t i k d e r E n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m 
4321. Vorlesung: Fremdsprachenunterricht und Linguistik (II), ls tündig, Hecht t 
D o . 1 1 - 1 2 , A 121 




4323. Ü b u n g : Current Topics in US Press Media, ls tündig, Mi.9—10, Balik 
A 108 
4324. Übung: Textwork (Group A ) , ls tündig, D o . 9 - 1 0 , A 209 Maxim 
4325. Übung: Textwork (Group B), ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 , A 209 Maxim 
4326. Übung: Grammar Course (Group A ) , lstündig, Mo.9 —10, A 209 Maxim 
4327. Übung: Grammar Course (Group B), ls tündig, M i . 9 - 1 0 , A 209 Maxim 
4328. Ü b u n g : Phonetics, ls tündig, Do.10—11, A 209 Maxim 
II. H a u p t s t u d i u m 
4329. Übung: H ö r f u n k i m Englischunterricht, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 321 Hecht 
4330. Übung: Halbtagspraktikum im Englischunterricht, Ort: HS an der Hecht 
Haldenbergers t raße 
4331. Übung: Didaktische und methodische Analysen zu speziellen Lern- Hecht 
einheilen, 2stündig, D i .14 .30 -16 , A 107 
4332. Hauptseminar: Neuere Beiträge zur Didaktik des Fremdsprachenun- Hecht 
terrichts im Spiegel von Fachzeitschriften, 2stündig, M o . 10—12, A 
108 
4333. Übung: F i lm und Fernsehen im Englischunterricht der Hauptschule, Balik 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A 209 
4334. Übung: Linguistische Lehrbuchkritik, 2stündig, M i . l 1-12.30, A 209 Maxim 
4335. Übung: Linguistische Beratung, ls tündig, Do. 12—13, A 209 Maxim 
4336. Übung: Conversation, ls tündig, Fr.9 —10, A 104 Maxim 
4337. Übung: Halbtagspraktikum im Englischunterricht, D i . — , Ort: Schaeffer-
HS an der Königswieserstraße Riedl 
4338. Übung: Didaktische und methodische Analysen zu speziellen Lern- Schaeffer-
einheiten, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 104 Riedl 
4339. Übung: Landeskundliche Texte für das 7./8./9. Schuljahr an der Schaeffer-
Hauptschule, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 321 Riedl 
4340. Übung: Die Übungsphase im Englischunterricht im Hinblick auf le- Winckhler 
xikalische, syntaktische und pragmalinguistische Lernziele, 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , A 208 
4341. Seminar: Einführung in eine ,communicative Grammar of English', Maxim 
2stündig, M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Ν 9 
4342. Seminar: Didaktische Grammatik, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , A 205 Schaeffer-
Riedl ' 
Bei allen Veranstaltungen im Sprachlabor (A 209) ist die Teilneh­
merzahl wegen der Platzmöglichkeiten beschränkt . Anmeldung zu 
Beginn des Semesters beim Assistenten (Zi . A 312). 
2 0 . D i d a k t i k d e s R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s 
a) evangelisch 
4343. Didaktische Grundübung: Theorie und Praxis des Religionsunter- Pfister 
richts (mit praktischen Lehrversuchen), 2stündig, Do.8.30—10, A 
108 und Schule an der Peslmüllerstraße (Pasing) 
4344. Übung: Unterrichtsvorbereitung für den R U der Primarstufe, Lutz 
2stündig, D i .14 .30 -16 , Ν 2 
521 
4345. Übung: Medien und Arbeitsmittel im R U , 2stündig, Fr. 14.30-16, A 
108 
Lutz 
b) k a t h o l i s c h 
4346. Seminar: Katechismus — ja oder nein? (nur für Studierende der Gleiß >>r 
Didaktik des R U ) , 2stündig, M i . 10 -12 , A 104 
4347. Seminar: Hans Küngs „Christ sein" in der Diskussion (besonders für Feil 
Studierende der Didaktik des R U ) , 2stündig, F r .8 .30-10 , A 107 
4348. Vorlesung: Ausgewählte Fragen der Didaktik des R U in der Haupt- Lang 
schule, 2stündig, Mi.8 10, A 121 
4349. Seminar: Analyse und Kr i t ik von Lehrplänen und Lehrplanentwür- Lang 
fen des R U , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 109 
4350. Vorlesung: Didaktische Probleme des R U in der Grundschule, Lang 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 110 
4351. Seminar: Der Schüler im R U , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A 108 Lang 
4352. Seminar: Erarbeitung von Unterrichtsstunden für den R U in der Lang 
Grund- und Hauptschule, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , A 108 
4353. Seminar: Erziehung zur Mündigkeit und christliche Moralpädagogik Roliwk 
als Problem des Religionsunterrichts, 2stündig, Do.14—16, Ν 2 
4354. Seminar: Möglichkeiten der Gotteserfahrung und Gotteserkenntnis, Mue 
{J~";~T| 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A 104 
Manche 
2 1 . S p o r t d i d a k t i k 
4355. Schulpraktisches Seminar: Unterrichtsplanung und Unterrichtsana- Häuf). 
lyse, 2stündig, Mo.9.30—11, Camerloher Schule 
4356. Seminar: Didaktische Überlegungen zur Musik- und Bewegungserzie- Haup.j 
hung, ls tündig, Mo.13—14, Ν 2 bzw. A I O Glüekimann 
4357. Seminar: Fragen der Spielerziehung, ls tündig, Mi.8—9, Ν 2 Haupt 
4358. Seminar: Die neuen Richtlinien für den Sportunterricht, ls tündig, Haupi 
M i . 8 - 9 , Ν 2 
4359. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, M i . Haupt 
10—11, Bezirksstadion Agnes-Bernauer-Straße 
4360. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, M i . Haupt 
11 — 12, Bezirksstadion Agnes-Bernauer-Straße 
4361. Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , ls tündig, Mo.14—15, Ν 30 Haupt 
4362. Kleine Spiele und Kleingeräte in der Grundschule, ls tündig, M o . Haupt 
16-17 , Ν 30 
4363. Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, in 2 Haupt 
Gruppen, M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 , M i . l 6 . 4 5 - 1 7 . 3 0 , Volksschule Camerloher-
straße 
4364. Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Rettens, Haupt 
ls tündig, in 3 Gruppen, M i . l 7 .30-18.15, M i . 18.15 — 19, Volksschule 
Camerlohers t raße, M o . l 9 . 1 5 - 2 0 , Westbad 
4365. Grundlegende Spiel- und Übungsformen zum Sportspiel Basketball, Haupi. 
ls tündig, M o . 1 5 - 1 6 , Ν 30 
4366. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Haupt 
522 
4367. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan 
4368 Proseminar: Motorisches Lernen im Sportunterricht, ls tündig, M o . 
15 -16 , Ν 2 
4369. Proseminar: Visuelle Information im Sportunterricht, ls tündig, 
M i . 12- 13, Ν 1 
4370. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach Sport), ls tündig, 
Do. 14—15, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
4371. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach Sport), ls tündig, 
Di .15- 16, Schule an der Peslmüllerstraße 
4372. Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, 
Do. 15.30- 16.15, Schule an der Peslmüllerstraße 
4373. Didaktischer Aufbaukurs Sportschwimmen, ls tündig, Do. 16 —17, 
Schule an der Peslmüllerstraße 
4374. Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, D i . 1 6 - 17, Schule an der Pesl­
müllerstraße 
4375. Kleine Spiele, kleine Sportspiele, ls tündig, M o . l 1 — 12, Ν 30 
4376. Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußball , 
ls tündig, Do.13 —14, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
4377 Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball 
(nur Damen), lstündig, M o . l 3 - 1 4 , Ν 30 
4378. Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volleyball , 
lstündig, in 2 Gruppen, M o . 12 -13 und M i . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
4379. Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volleyball , 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 30 
4380. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan 
4381. Seminar: Die Gestaltung des Sportunterrichts in der Grund- und 
Hauptschulc (mit Analysen von Unterrichtsbeispielen), ls tündig, 
M i . 9 - 1 0 , Ν 1 
4382. Seminar: Lehrverfahren und Lehrweisen der modernen Gymnastik 
und des Tanzes (Jazz, Beat, Folklore) sowie der Entspannungsgym­
nastik und des Yoga (mit Analysen von Unterrichtsbeispielen in den 
verschiedenen Jahrgangsstufen), ls tündig, D o . l l —12, Raum wird 
noch mitgeteilt 
4383. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, D i . 
1 4 - 15, Sportplatz an der Agnes-Bernauer-Straße 
4384. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, D i . 
1 5 - 16, Sportplatz an der Agnes-Bernauer-Straße 
4385. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, M i . 
14—15, A 10 und Sportplatz des Karlsgymnasiums 
4386. Didaktischer Aufbaukurs im Boden- und Gerä te turnen , ls tündig, 
M i . l l -12 , A 10 
4387. Didaktisch/methodisches Konzept der modernen Gymnastik und 
des Tanzes (Jazz, Beat, Folklore) sowie der Entspannungsgymnastik 
und des Yoga (für Studentinnen), ls tündig, M i . 12—13, A 10 
4388. Moderne Gymnastik und Tanz (Jazz, Beat, Folklore) sowie Entspan­
nungsgymnastik und Yoga (für Studenten und Studentinnen), 
lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 10 
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Koedukativc Gymnastik und Tanz (Jazz, Beat, Folklore) (für Stu- Schimmer 
dcnten und Studentinnen), ls tündig, Mo. l3—14, Ν 30 
Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Volleybal l , ls tündig, Do . Schimmer 
1 2 - 1 3 , Ν 30 
Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Basketball, ls tündig, Do . Schimmer 
1 4 - 15, Ν 30 
Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, Do. 15 -16 , Ν 30 Schimmer 
und Sportplatz des Karlsgymnasiums 
Arbeitsgemeinschaften zur Prüfungsvorbereitung im Gerä te tu rnen , Schimiiier 
Gymnastik und Leichtathletik nach besonderem Plan 
Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Schimmer 
Proseminar: Allgemeine Probleme des Schulsports, ls tündig, D i . Biersack 
1 6 - 1 7 , Ν 306 
Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Wahlfach Sport), Biersack 
l s tündig , Fr.9 —10, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (nur für Pflichtfach Sport), Biersack 
l s tündig, in 2 Gruppen, Do.15 —16 und F r . l 2—13, Bezirks-Sportan­
lage Agnes-Bernauer-Straße 
Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, in 3 Gruppen, Biersack 
M o . l 2—13, D o . l 3 - 1 4 , Fr. 1 0 - 1 1 , Bezirks-Sportanlage Agnes-Ber­
nauer-Straße 
Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerä t tu rnen , ls tündig, D i . Biersack 
1 5 - 16, A 10 
Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, l s tündig, Biersac.k 
M o . 1 3 - 1 4 , Westbad 
Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Rettens, Biersac.k 
l s tündig , M o . 1 4 - 1 5 , Westbad 
Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, Biersack 
l s tündig , M o . 9 - 1 0 , Ν 30 
Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, Biersack 
l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußbal l , Biersack 
l s tündig , Do. 12 13, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußbal l , Biersacrk 
l s tündig , F r . l 1 12, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Übungsgemeinschaften Leichtathletik und Schwimmen nach beson- Biersacrk 
derem Plan 
Proseminar: Lehren und Lernen im Sportunterricht, ls tündig, M o . Kinatecder 
16 17, Ν 301 
Proseminar: Leistungs- und Belastungsfähigkeit im Kindes- und Ju - Kinatecder 
gendalter, ls tündig, Mi .12 13, Ν 103 
Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (für Wahlfach Sport), Kinatecder 
l s tündig , Di.14 15, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, in 2 Gruppen, Kinatecder 
M o . l 2 13 und Di.15 16, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-
S t raße 


























Didakt ik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, in 2 Kinatcder 
Gruppen, Do.9 10 und Do. 10 11, Westbad 
Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Rettens, Kinatedcr 
l s tündig , Mo.19.30 20.30, Westbad 
Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basketball, Kinatedcr 
l s tündig , M i . 13 14, Ν 30 
Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volleyball , Kinatedcr 
l s tündig , in 2 Gruppen, Mi.14 15 und 15 16, Ν 30 
Konditionsarbeit und sportmotorische Tests, lstündig, M i . l 1 1 2 , Ν Kinatedcr 
30 
Arbeitsgemeinschaften Leichtathletik, Gerä t tu rnen , Schwimmen Kinatedcr 
und Volleybal l nach besonderem Plan 
Vorlesung: Sportdidaktik, ls tündig, D o . l 2 13, Ν 2 Gebhard 
Proseminar: Sportcurriculum, lstündig, Do. 13 14, Ν 2 Gebhard 
Proseminar: Unterrichtsforschung, ls tündig, M o . l 1--12, Ν 2 Gebhard 
Didaktischer Grundkurs II Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, in Gebhard 
2 Gruppen, M i . 10 11 und 1 1 1 2 , Bezirks-Stadion Agnes-Bernauer-
Straße 
Didaktischer Grundkurs II Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, M i . Gebhard 
8 9, Bezirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, Mi .9 10, Be- Gebhard 
zirks-Sportanlage Agnes-Bernauer-Straße 
Didaktischer Aufbaukurs Gerä t turnen , ls tündig, Mo.8 9, A 10 Gebhard 
Gymnastik mit Musik: Allgemeine Konditionsschulung und Körper- Gebhard 
bildung (Studentinnen und Studenten), ls tündig, Do.9 10, Ν 30 
Jazz Dance für Anfänger (Studentinnen und Studenten) ls tündig, Gebhard 
D o . l O ~ l l , N 3 0 
Tänze der Internationalen Folklore und Kinder tänze , ls tündig, M o . Gebhard 
10 11, A 10 
Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel Volleyball , ls tündig, Gebhard 
D o . l l 12, Ν 30 
Einführung in ein neues Fach: Musik und Bewegungserziehung, Gebhard 
lstündig, Do.8 9, Ν 30 
Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung, ls tündig, Mo.9 10, Gebhard 
A 10 
Proseminar: Repetitorium zur Sportdidaktik, ls tündig, M o . l 7 -18, Zintl 
Ν 109 
Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, in 2 Zintl 
Gruppen, Mo.15 16 und 16- 17, A 10 
Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), ls tündig, D i . Zintl 
16-17 , Ν 30 
Von den Grundformen der Bewegung zur Bewegungsgestaltung in Zintl 
der Gymnastik, ls tündig, M o . 14- 15, A I O 
Bewegungsbildung und Bewegungsgestaltung nach modernen Zintl 
Rhythmen, lstündig, D i . l 4 - 1 5 , N 3 0 
Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, l s tündig , D i . l 7 - 1 8 , Ν 30 Zintl 
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4437 Didaktischer Aufbaukurs Boden- /Gerä t turnen, l s tündig, Di.15 — 16, Zintl 
Ν 30 
4438 Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens, 2stündig, Zintl 
M i . 7 . 4 5 - 9 . 1 5 , Westbad 
4439. Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, M i . Zintl 
9.15 10.45, Westbad 
4440. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung: Leichtathletik, Ge- Zintl 
rä t - /Bodenturnen , Schwimmen, nach besonderem Plan 
4441. Unterrichtspraxis, in 2 Gruppen, nach besonderem Plan und person- Zintl 
licher Anmeldung 
4442. Seminar: Soziales Lernen im Sportunterricht, ls tündig, M o . l 2 13, Glücksmann 
Ν 2 
4443. Seminar: Didaktische Überlegungen zur Musik und Bewegungserzie- Glücksmann/ 
hung, lstündig, M o . 13 -14 , Ν 209 und A 10 Haupt 
4444. Seminar: Sportunterricht mit verhaltensgestörten Grundschulkin- Glücksmann 
dern (s. Ankündigung für Sonderpädagogik) , ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 2 
4445. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Pflichtfach), ls tündig, M o . Glücksmann 
1 5 - 1 6 (siehe Anschlag!) 
4446. Didaktischer Grundkurs Leichtathletik (Wahlfach), lstündig, M o . Glücksmann 
16 — 17 (siehe Anschlag!) 
4447. Didaktischer Aufbaukurs Leichtathletik, ls tündig, M o . l 7 - 1 8 (siehe Glücksmann 
Anschlag!) 
4448. Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , ls tündig, F r . l 3—14, Ν 30 Glücksmann 
4449. Gymnastik und Tanz mit Musik: V o n Grundformen zur Gestaltung Glücksmann 
(für Studentinnen und Studenten), ls tündig, Fr. 12- 13, Ν 30 
4450. Grundlegende Übungsreihen zum Sportspiel Vol leybal l , l s tündig , Glücks mann 
F r . 3 - 9 , Ν 30 
4451. Sport für Kindergarten- und Vorschulkinder (Planung, Durchführung Glücksmann 
und Analyse von Unterrichtseinheiten), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 30 








2 2 . M u s i k e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k d e s 
U n t e r r i c h t s i m S i n g e n 
Hauptseminar: Unterrichtsbegleitende Forschung — Musik und Be­
wegung, 2stündig, M i . 8 . 4 5 - 10.15, A 214b 
Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung) einschl. Musiklehre und Phone­
tik, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , A 221 
Proseminar (mit Prüfung): Musik auf der Sl-Stufe (= Didaktik II), 
ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
Mittelseminar (mit Prüfung): Werkanalyse, Unterrichtsmodelle, Er­
folgskontrollen (= Didaktik III), ls tündig, M i . - , A 214 b 
Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene (praktisch-didaktische 
Übung) , ls tündig, M i . l 2 - 1 3 , A 221 
Collegium Musicum des Fachbereichs (gemischter Chor), 2stündig, 









4459 Collegium Musicum des Fachbereichs (Orchester), 2stündig, Mi.16 R.Wagner 
13, A 221 
4460 Didaktik der Musik II (Pflichtfach), ls tündig, in 2 Gruppen, M i . 13- Ebert 
14, Fr.9 10, A 221 
4461. Didakt ik der Musik II (Wahlfach), ls tündig, Do. 10 11, A 221 Ebert 
4462. Didakt ik III: Werkhören, ls tündig, Do.14 15, A 216 Ebert 
4463. Didaktik III: Neue Wege in der Musikdidaktik, ls tündig, Fr. 10 11, Ebert 
A 216 
4464. Didaktik I V : Musikgeschichte Die Musik der Klassik, 2stündig, Ebert 
Mi.10.15 11.45, A 221 
4465. Didaktik I V : Operngeschichte Romantik I, ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , Ebert 
A 221 
4466. Vokalübung: Stimmbildung, Blatsingen und Hörerziehung, lstün- Ebert 
dig, F r . l 1 12, A 216 
4467. Harmonielehre I: Vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz, Ebert 
ls tündig, M i . 14 15, A 221 
4468. Madrigalchor, lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 216 Ebert 
4469. Kammermusik, 2stündig, M o . l 7 19, A 221 Ebert 
4470. Didaktik der Musik I, ls tündig, M o . l 1-12, A 221 Kugler 
4471. Didaktik der Musik II (Pflichtfach), ls tündig, Do.9 10, A 221 Kugler 
4472. Didaktik der Musik II (Wahlfach), ls tündig, Mo.9 -10 , A 216 Kugler 
4473. Didaktik der Musik III: Negro Spiritual. Zum Stand der wissen- Kugler 
schaftlichen Erforschung und zur Methodik in der Hauptschule, 
lstündig, Di.15 16, A 216 
4474. Didaktik der Musik I V : Praxisseminar in Verbindung mit dem Kugler 
Dienstagspraktikum, lstündig, Mo.14 15, 221 
4475. Orff II, Orff-Schulwerk, Improvisation, Bewegung für Fortgesehnt- Ebert 
tene, 
4476. Gruppe A : Fortsetzung der Arbeit des WS 1976/77, ls tündig, Kugler 
D o . l l - 12, A 221 
4477. Gruppe B : Schwerpunkt Musik und darstellendes Spiel, ls tündig, Kugler 
Mo. 15 -16, A 221 
4478. Einführung in ein neues Fach: Musik und Bewegungserziehung Kugler 
(praktisch-didaktische Übung) , ls tündig, Do.8 9, A 10 
4479. Musikwissenschaftliche Grundübung mit Partiturspiel: V o m General- Kugler 
baß zur Wiener Klassik, ls tündig, Do. 1 4 - 1 5 , A 335 
4480. Harmonielehre II: Einführung in die Chromatik, einfaches General- Kugler 
baßspiel, lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , A 216 
4481. Spiritual-Gruppe, lstündig, Mo.16 -17, A 216 Kugler 
4482. Didaktik der Musik I (Pflichtfach/Wahlfach): Grundschule, ls tündig, J.Wagner 
Do.14- 15. A 221 
4483. Didaktik der Musik II (Pflichtfach): Hauptschule, ls tündig, D i . J.Wagner 
1 4 - 15, A 221 
4484. Didaktik der Musik II (Wahlfach): Hauptschule, ls tündig, F r . l 1-12, J.Wagner 
A 221 
4485. Didaktik der Musik III (Musikhören - Werkanalysen), ls tündig, D i . J.Wagner 
15- 16, A 221 
527 
4486. Didaktik der Musik IV (Musikalische Eigengestaltung): Unterrichts­
modelle, ls tündig, D o . 1 3 - 1 4 , A 216 
Allgemeine Musiklehre I, ls tündig, D o . l 5 16, A 221 
Allgemeine Musiklehre II, ls tündig, F r . 1 3 - 1 4 , A 221 
4487 
4488 
4489 Orff-Schulwerk I, ls tündig, in 2 Gruppen, Do.16 —17 und Fr.14 —15, 
A 221 
4490. Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, l s tündig , 
F r . 1 2 - 1 3 , A 332 
4491. Blattsingkurs, ls tündig, D i . l 6 - 1 7 , A 221 
4492. Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene (einschl. Satzanaly­
sen), ls tündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 216 
4493. Kammermusik (Trio, Quartett), 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , A 221 
2 3 . D i d a k t i k d e s h a u s w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r r i c h t s 
4494. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Wirtschafts- und Soziallehre 
des Haushalts II, 2stündig, Do. 11-12 .30 , A 18 
4495. Seminar: Arbeitslehre im Rahmen der hauswirtschaftlichen B i l ­
dung II, ls tündig, Do.15 .45-16 .30 , A 18 
4496. Seminar: Unterrichtsmodelle für den hauswirtschaftlichen Bereich, 
2stündig, 14tägig, in 2 Gruppen, D i . 16- 17.30, A 19 
4497. Seminar: Einführung in die Didaktik der Hauswirtschaft, 2stündig, 
M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , A 19 
4498. Seminar: Lebensmittel in ernährungsphysiologischer Bedeutung, 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , A 18 
4499. Praktische Übung in Nahrungszubereitung (persönliche Anmeldung), 
4 l /2s tündig , M i . l 6 s . t . - 1 9 . 3 0 , A 19 















2 4 . K u n s t e r z i e h u n g 
F ü r alle S t u d i e r e n d e n : 
4500. Vorlesung: Die französischen Impressionisten und die Wegbereiter 
der Moderne, ls tündig, Fr.9 —10, A 21 
Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, Mi.9 —10, A 1 
Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, Do. 10 —11, A 1 
4501 
4502 
4503 Vorlesung: Didaktische Aspekte der Kunstbetrachtung, l s tünd ig , 
M o . 1 0 - 1 1 , A 1 
4504. 
4505. Vorlesung: Kunstbetrachtung Stilkunde, ls tündig, M i . l 5 — 16, A 1 
Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, M i . 




S tud iengang L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
m i t W a h l f a c h K u n s t e r z i e h u n g : 
Übung: Aubaukeramik (Figur + Gefäß), 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Ν 003 
und Studiensammlung 
Übung: Kunst- und Werkbetrachtung mit Methoden verbaler und 










4508. G r u n d ü b u n g : Gestalten in der Fläche, 2stündig, M i . 8 - 10, Ν 210 Hirth 
4509. Seminar: Umweltfragen im Kunstunterricht, kombiniert mit Auf- Hirth/ 
bauübung : Flächiges Gestalten mit einschlägiger Thematik, 3stündig, Schöner/ 
M i . 8 - 1 3 , Ν 210 Fedrigotti 
4510. Übung : Schrift - Schriftgestaltung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 210 Hirth 
4511. Didaktik-Seminar: Planung und Durchführung von Unterrichtsein- Hirth 
heiten und Schulklassen, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 210 
4512. Übung: Seminar für Didaktik, 2stündig, F r . l 1 - 13, Ν 210 Schottky 
4513. Übung : Führung in der Neuen Pinakothek, 2stündig, D i . 14 .15 - Schottky 
15.45 
4514. Übung : Aquarellieren, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 210 Schottky 
4515. Grundübung : Gestalten in der Fläche, 2stündig, M o . l 2 -14 , Ν 210 Schottky 
4516. Übung: Farbiges Gestalten, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , Ν 210 Schottky 
4517. Übung: Zeichnen und Linolschnitt, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 310 Schottky 
4518. Übung: Textiles Gestalten: Applikat ion und Sticken, 2stündig, Do. Schottky 
1 1 - 1 3 , A 01 
4519. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 309 Eid 
4520. Übung: Kreatives Gestalten als Projektarbeit, Sstündig, Mo.9—11, Ν Eid 
310 
4521. Übung: Puppenspiel, 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Ν 309 Eid 
4522. Übung: Fotografie als Mittel der Gestaltung und der Dokumenta- Eid 
tion, 3stündig, Zeit und Ort siehe Aushang 
4523. Seminar: Ästhet ische Reflexion, 2stündig, Näheres siehe Anschlag Eid 
4524 Übung: Grundkurs Gestalten in der Fläche, 3stündig, Di.15 —18, Ν Eid 
210 
4525. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung mit Unterrichtspraxis in Langer 
Schulklassen, 2stündig, D o . l l - 13, Ν 309 
4526. Seminar: Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Langer 
2stündig, Mi.14—16, Ν 309 und nach Vereinbarung 
4527. Aufbauübung: Graphische Techniken, 3stündig, Do.13—16, Ν 310 Langer 
4528. Grundübung: Flächiges Gestalten, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , A 01 Langer 
4529. Grundübung: Werken, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 010 Langer 
4530. Seminar zur Didakt ik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . 16—18, A Esser 
01 
4531. Übung: Wege zum Ornament — Vergleichende Übungen in verschie- Esser 
denen Materialien und Techniken, 2stündig, Mo.14—16, A 01 
4532. Übung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden Esser 
(auch Realschule), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 01 
4533. Übung: Dekoratives Gestalten in textilem Material — Batik (auch Esser 
Realschule), 3stündig, D i . 1649 , A 01 
4534. Übung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe — Buchbinden, Esser 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A 01 
4535. Übung: Einführung in die Technik des Flechtens, 3stündig, Do. 16— Esser 
19, A 01 
4536. Grundübung im Werken, 2stündig, F r . l 2 - 1 4 , A 01 Esser 
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4537 Übung: Stoff druck — Entwurf und Druckverfahren, 3stündig, Esser 
F r . l 4 - 1 7 , A 0 1 
4538. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung — Kunst- und Werkbetrach- Ruprezht 
tung, 2stündig, Di.14 -16, Ν 309 
4539. Seminar: Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Rupresht 
2stündig, Termin siehe Anschlag 
4540. Übung: Plastisches Gestalten - Keramik, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ν Ruprecht 
003 
4541. Übung: Zeichnen und Malen nach der Natur, 3stündig, Mi .9 —12, Ν Ruprecht 
310 
4542. Grundübung: Werken, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 010 oder Ν 003 Ruprecht 
4543. Seminar zur Didaktik und Methodik der Kunsterziehung, 2stündig, Koschler 
D i . 1 6 - 1 8 , Ν 010 
4544. Seminar zur Didaktik und Methodik der Werkerziehung, 2stündig, Koschler 
F r . l l - 1 3 , N 0 1 0 
4545. Grundübung Werken, 3stündig, Do. 1 4 - 1 7 , Ν 010 Koschler 
4546. Übung: Arbeit mit Metall — elementare Verfahren: Probleme aus Koschler 
den Bereichen Form und Funktion, 2stündig, Di.14—16, Ν 010 
4547. Übung: Arbeit mit Ton — Grunderfahrungen in den Bereichen Pia- Koschler 
stik, Gefäß und Dekor, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 003 
4548. Aufbauübung: Gestalten in gewählten Werktechniken, kombiniert Koschler/ 
mit Seminar für Umweltfragen Nr. , 3stündig, Do.9 —12, Ν 003 Naske 
und Ν 010 
4549. Übung: Werkprobleme aus dem technischen Bereich, 2stündig, Koschler 
F r . 9 - 1 1 , Ν 010 
4550. Übung: Zeichnen, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 310 Eichinger 
4551. Übung: Druckverfahren, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 210 Eichinger 
4552. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Eckstein 
Druckgrafik, Schrift), 3stündig, M i . l 7 - 2 0 , Ν 310 
4553. Übung: Didaktik der Schul fotografie, spezielle Aufnahme- und La- Graeö 
bortechniken, 4 l /2s tündig , D i .14 -18 .30 , 020 
4554. Vorlesung: Kunstbetrachtung — Stilkunde, l s tündig , M i . l 5 —16, A 1 Knopp 
4555. Seminar: Umweltfragen im Kunstunterricht: Produktgestaltung — Nask.e/ 
Design, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Studiensammlung A 0 2 2 - 0 2 4 Koschler 
4556. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 010 Spätihling 
4557. Seminar: Umweltfragen im Kunstunterricht, kombiniert mit Auf- Schöner-
bauübung: Flächiges Gestalten mit einschlägiger Thematik, Mi .8— Fedrigotti 
13, Ν 309 oder Studiensammlung A 022 




S tud iengang K u n s t e r z i e h u n g an R e a l s c h u l e n : 
(PA 3 = Seminargebäude Peter-Anders-Str. 3) 
Hauptseminar: Bückbewegung und ästhetische Reaktion, 2stündig, ßau<cher 
M o . 1 6 - 1 8 , P A 3 
Seminar: Ästhetische Morphologie, 3stündig, Di.9—12, P A 3 Dauicher 
4561 Ü b u n g : Apparative Hilfsmittel für ästhetische Gestaltung, 3stündig, 
M o . 9 - 1 2 , P A 3 
4562. Übung als Blockkurs: Darstellung von Landschaft und Architektur 
mit bildnerischen Mitteln, Termin siehe Anschlag 
4563. Vorlesung: Technisches Zeichnen II, 4stündig, Mo.14—18, P A 3 
4564. Vorlesung: Technisches Zeichnen III, 4stündig, Di . l3—17, P A 3 
4565. Seminar: Analyse und Diskussion von Wochenaufgaben (1. und 
2. Semester), 2stündig, M i . l 2 - 1 4 , P A 3 
4566. Übung : Freies Gestalten (1. und 2. Semester), 3stündig, Mi.14—17, 
P A 3 
4567. Übung als Blockkurs: Konstruktives Bauen, 3stündig, Termin siehe 
Aushang, P A 3 
4568. Seminar: Lösung konstruktiver Probleme im Werkunterricht, 
2stündig, D i . l 0 - 1 2 , P A 3 
4569. Übung als Blockkurs: Landschaftszeichnen, Termin siehe Aushang 
4570. Analyse und Besprechung von Wochenaufgaben, 3stündig, D i . 
10- 13, P A 3 
4571. Übungen: siehe Ankündigungen für Grund- und Hauptschulen 
4572. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten — Keramik, 4stündig, 
Termin siehe Aushang, Ν 003 
4573. Vorlesung und Übung: Schrift als Gestaltungselement (II), 3stündig, 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 . 4 5 , P A 3 
4574. Seminar: Möglichkeiten freien Gestaltens, 3stündig, D i . 8 - 1 1 , P A 3 
45 75. Übung: Pleinair, 3stündig, Mo.14—17, Ort siehe Anschlag 
4576. Seminar: Möglichkeiten freien Gestaltens, 3stündig, Mo.14—17, 
P A 3 
4577. Übung: Pleinair, Sstündig, Di.8—11, Ort siehe Anschlag 
4578. Übung: Aktzeichnen, 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , P A 3 
4579. Übung als Blockkurs: Zeichnen und Malen in der Landschaft, Ter­
min siehe Aushang 
4580. Seminar: Medientheorie und Medienpädagogik, 3stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 
P A 3 
4581. Übung als Blockkurs: Multimediale Demonstration im Bereich der 
Bildanalyse, 3stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 
4582. Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 4stündig, Termin siehe Anschlag, 
Offsetraum A 04 
4583. Übung: Werken mit Holz , 4stündig, M o . l 7 - 2 1 , P A 3 
4584. Übung: Radierung, 3stündig, Di.9 -12, P A 3 
4585. Übung: Radierung, 3stündig, D i . 1 2 - 15, P A 3 
4586. Übung: Kreativität und Umwelt - Wohnen als Problem der Kunster­
ziehung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 9 , P A 3 
4587. Übung: Plastik und Skulptur, 4stündig, Ort und Zeit siehe Anschlag 
4588. Kunstbetrachtendes Seminar, 2stündig, Festlegung des Termins er­






























4589. Übung als Blockkurs: Holz/Metal l I, 4stündig, Termin siehe An­
schlag 
4590. Übung als Blockkurs: Siebdruck, Termin siehe Anschlag, Siebdruck­
raum 
4591. Übung als Blockkurs: Filmen im Unterricht, 3stündig, Termin siehe 
Anschlag 
4592. Übung als Blockkurs: Die „ H u m a n Interest Story", 4stündig, Ter­
min siehe Anschlag 
4593. Übung: Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, Mi .9 12, P A 3 
4594. Übung als Blockkurs: Freies Gestalten mit Kunststoff, 2stündig, Ter­
min siehe Anschlag P A 3 
4595. Übung als Blockkurs: Medium Fernsehen, 2stündig, Termin siehe 
Anschlag P A 3 
4596. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M i . 1 4 - 1 7, P A 3 
4597. Übung als Blockkurs: Einführung in die F i lm- und Fernsehanalyse, 
2stündig, Termin siehe Anschlag P A 3 
4598. Übung: Figurenspiel/Bau, 3stündig, Ort und Zeit siehe Anschlag 
4599. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie I (vom Fotogramm 
zur Vergrößerung) , Termin siehe Anschlag, A 020 
4600. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie II (kreative Aufnah­
metechnik), Termin siehe Anschlag, A 020 
4601. Übung als Blockkurs: Spielen und soziales Lernen mit Medien der 
Kunsterziehung, 3stündig, Termin siehe Anschlag 
4602. Übung: Plastisches Gestalten, 3stündig, Ort und Zeit siehe Anschlag 
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ide< 

















Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - DM 22.50 -
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Univers i tä tsbibl iothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: Leitender Bibliotheksdirektor Dr. Ladislaus Β u ζ a s (Β 203, F. 21 80/24 20) 
Stellvertreter: B ib lDi r Dr. Gerhard S c h ο t t (B 204, F. 21 80/34 39) 
Geschäftsstelle: N . N . (B 202, F. 21 80 / 24 31) 
A . Zentralbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Erwerbungsabt.: O B i b l R Dr. Georg Ζ i 1 k (B 103, F. 21 80/34 38) 
Katalogabt. u. Al t e Drucke: O B i b l R Dr. Hermann W i e s e (B 205, F. 21 80/34 98) 
Alphab. u . Gesamtkat.: Bib lR Dr. Günter H e i s c h m a n n (B 103, F. 21 80/34 38),BiblR 
Dr. Cornelia H w a n g - T o e p e l m a n n , B ib lR Dr. Peter S ρ a η ο s, B ib lR Dr. Almut 
T i e t z e - N e t o l i t z k y (B 108, F. 21 80 / 34 35) 
Sachkatalog: B i b l R Dr. Christoph Ο 1 e a r i u s, BiblR Günter J u n g , 
B ib lR Dr. August L a c h η e r 
Handschriftenabt.: O B i b l R Dr. Peter Ζ a h η (B 207) 
Benützungsabt . : Bib lDir Dr. Klaus D a h m e , O B i b l R Dr. Harald W e η d t (28 b, 
F. 21 80/22 00) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80/34 3 3 - 3 4 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80/24 26) 
Lehrbuchsammlung (24): M o - F r 8 -10 , 13.30-15.30, Ausleihe zusätzlich D i 15.30-18 
Lesesäle (B 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8-19.30, Sa 8.30-11.45, in den Ferien: M o - F r 
8 -18 .30 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft (B 105, F. 21 80/24 25), 
Zeitschriftensaal (B 001, F. 21 80/34 37), Publikumskatalog (B 002), 
Mikrofilmleseraum u. Schreibzimmer (B 306): Mo—Fr 8 — 16. 
Kopierstelle (Β K 0 2 , F. 21 80/33 37) u. Fotostclle (Β K 0 4 , F. 21 80/34 36): M o - F r 8 - 1 3 . 
B. Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: BiblDir Dr. Gerhard S c h ο t t (Β 204, F.,21 80/34 39) 
1. Medizinische Abteilungen: O B i b l R Dr. Werner F i t ζ (B 301, F. 21 80 / 32 54) 
a. Medizinische Lesehalle (M 2, Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: Mo—Fr 9—13; Lesesaal: im Semester: M o - F r 9 —19.30, in den Ferien: M o -
Fr 9 - 1 6 . 
b. Bibliothek des Klinikums Großhadern 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F. 21 80/24 35); Ausleihe u. Lesesaal (M 70, Marchio-
ninistr. 15, Raum 4214, F. 70 95/25 02); Öffnungszeiten: M o - F r . 9 .30-18 . 
2. Bibliothek des FB Erziehungswissenschaften (M 60, A m Stadtpark 20, F. 88 30 91 ) 
B ib lR Dr. Sibylle Κ ο c ζ i a η 
Öffnungszeiten: 
Ausleihe: im Semester: M o - D o 1 0 - 1 1 , 14.30-15.30, F r . 1 0 - 1 1 , in den Ferien: M o -
Fr 1 0 - 1 1 ; Lesesaal: im Semester: M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 5 , in den Ferien: 9 - 1 2 . 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizpriifungsamt beim Bayerischen Staatsiuinisterium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr. 35(3 b/III, f. 5 5 97/25 90) 
Vorsitzender: 
Hans K a u f f m a n n, Ministerialdirigent, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Dr. Werner B i e b 1, Leitender Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Albrecht W e n d e , Regierungsdirektor, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
v. B ö v e n t e r Edwin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Ο e t t 1 e Kar l , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Professor Dr. Κ. O e t t i c 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. E. v. B ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi . 020, Tel . 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Zi . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer: 
Professor Dr. Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Z i . 015, Tel. 21 8 0 / 3 2 89 
3. Promot ionsausschuß für die Verleihung des Dr.rer.pol.: 
Ο e t t 1 e Karl , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Sekretariat: Univ.-Gebäude, Z i . 246, Tel. 21 80 / 32 57 
4. Prüfungsausschuß fur Diplomsoziologen (Konradstraße 6/III) 
B o l t e Karl Martin. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B ü h l Walter L . , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende; 
5. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften 
für die Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
L a u f e r Heinz, Dr., Professor, Vorsitzender 
Κ η ö ρ f 1 e Franz, Dr., Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Forstlicher Prüfungsausschuß 
von S c h ö n b o r n Alexander, Dr., o.Professor, Vors t · .( 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr. , o.Professor, stellvertr. V us;t r i r 
7. Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin bciiv ,> ern. Staatsministerium de: 
Innern 8 München 22, Odeonsplatz 3, Telefon: 21 921 
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8. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ .-Gcbäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr . Dr. , ο.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr . Dr.h.c., o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F . 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Martin, Dr. , o.Professor, scellvcrtr. Vorsitzender 
10. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr . D r . h . c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
I l a . Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung (M 22, Veterinärstr . 13) 
V ο 11 m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/32 10 
W a l t e r Peter, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
I Ib . Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (M 22, Veterinärstr . 1 3) 
Τ e r ρ 1 a η Gerhard, Dr. , o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80/36 72 
Κ r ä u ß 1 i c h Horst, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
G y l s t o r f f Irmgard, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzende 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h i e r i 
Zimmer 235 im Universitätsgebäude, Tel. 21 80/24 55 
12. Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie (Vor- und Diplomprüfung) 
(Priifungsamt: 8 München 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kur t , Dr. , Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 25, Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23) 
B i n s c h Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
14. Landesprüfungsamt für Studierende der Pharmazie beim Bayer. Staatsministerium des 
Innern 
8 München 22, Odeonsplatz 3, Tel . (089) 21 92, Nebenstelle 704 oder 643 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prü­
fung 
(Sekretariat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F . 59 02/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ ο u t η y Kurt , Prüfungssekretariat 
15. Ausschuß für die erste Staatsprüfung der Lebensmittelchemiker 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 25 83) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr. , L t d . Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
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16. Prü fang sau sschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
H e r r n Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S c h m i d t Klaus, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Thercsienstraße 37, Tel. 23 94 - 45 78) 
Β ο ρ ρ Fritz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 207, Sprechstunde M o . —Fr. 9 — 12 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, Z i . 117, Tel. 23 94- 45 02) 
H ä m m e r l i n Günther , Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
S e y d e 1 Annemarie, Prüfungssekretärin 
19. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Thercsienstraße 41/ IV, Block C, F. 23 94/42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e l Heinrich, Dr. , api.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung ι 
(Thercsienstraße 37/0) 
Η ο f m a η η Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
22. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41/11) 
Κ 1 e m in Dietrich Dankwart, Dr. , Professor, Vorsitzender 
H u c k e n h o l z H . G . , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
23. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 31) 
M a i e r Jö rg , Dr., Wiss. Rat und Professor, Vorsitzender 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
24. Prüfungsausschuü für Diplom in katholischer Theologie 
(Sekretariat: Univ.-Gebäude (Adalberttrakt), Z i . 297, F. 21 8 0 - 2 4 78) 
S c h m i t z Heribert, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
G r ü η d e 1 Johannes, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 











































































Albrecht, S . K . H . , Herzog von Bayern 15 
Albrich Werner 176 
Alcubil la Maria-Milagros 131 
Alewyn Richard 357 
Althaus Gerhard 28,32 
Altmann 531 
Altmann Johann 358,363,367 
Alzheimer Alois 15 
Amberger Eberhard 17,432, 
434,439,440,441,442 
Ammer Ulrich 128,131,134,135 
Anders Hans-Joachim 229 
Anders Rainer 
Anders L t d . R D 












Dr. Angerpointner Thomas 
Dr. Angersbach Dieter 
Dr. Angstwurm Heinz 
Dr. Anselm Hans 
Dr. Antes Günther 
Antochy Miroslaw 
Dr. Anton Günther 
Dr. Antoni Diethmar 
Anwer Mohammed S. 
Anz Thomas 
Appelt Gunter 





















Arens Uwe 93,105,107,110,111,387 










Dr. Articus Michael 
Dr. Artner Karoline 
Dr. Asam 
Dr. Aschenbrenner Max 
Dr. Ascher Felix 
Aschoff Christoph 
Dr. Aschoff Jürgen 
Aßfalg Irmgard 
Dr. Aßfalg Julius 
303,307,311 
Dr. Assmann Ernst 
Assmann Walter 
Dr. Athanasiou Dimitrios J . 
Dr. Athen Dieter 
Atsiz Bedriye 
Dr. Attenberger Josef 
Aue Johannes 
Dr. Auer Hermann 
Auers Barbara 
Dr. v. Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 305 
Aulfes Gisela 
Aurich Volker 
Dr. Autenrieth Gernot 
Dr. Autrum Hansjochen 


















































Baier Ulr ich 
Baier Walther 


























































































































Ballestrem Kar l G . 
Balletshofer Christa 
Baltzer J ö r g 
Baltzer Klaus 
Bamann Eugen 

















v. Barsewisch Bernhard 153,176,214 
Barta Winfried 18,21,303,307,311 
Bartelheimer Peter 131,134,135 
Bartelmus Rüdiger 59,60,61 
Bartenschlager Klaus 327,332,339,341 
Barth Christian 155,169,193,202 
Bar the lmeß Alfred 456 
Bartl Johann 18 
Bartl Peter 24,250,265,266 
Bartl Reiner 169 
Bartmann Ekkehard 435 
Bartsch Angelika 358,363,368 
Bartusch Lothar 173,209 
Baruth Dan 415 
Barwig Heinz-Dieter 413 
v. Bary Siegfried 170 
Basel Helmut 228 
Basinas Eva-Maria 118 
Bassenge Eberhard 149,162,191,192 
Bassermann Reinhard 165 
Bastine Ingrid 289,292,297 
Batliner An ton 358,362,366 
Batlle Columba 327,351 
Batt Jürgen 398,401,403,404,405 
















Bauernfeind Ado l f 




















































































Baumgartner Albert 128,130,133,134 
Baumgartner Alois 45 
Baumgartner Hüdcgard489 ,497 ,501 ,504 
Baumgartner Stefan 
Baur Cordula 
Baur J ö r g 
Baur Käthi 
Baur Siegfried 













Beck Wolfgang 430,434,439-442 
Beckebans Jochen 166 
Becker Barbara 171 
Becker Bernhard 163 
Becker Gerhold 274,276,283 
Becker Hansjakob 40,46 
Becker Hans-Joachim 23,455, 
459,465,466,468,536 




































Behbehani Ahmad A l i 
Behling Lottlisa 
Behrend Diederich 










































































































Berger A R 
Bergmeyer Hans Ulr . 
Bergner Horst 
Bergstermann Heinrich 
Bergstermann Kar l -H . 
Berkel Kar l 289 
Berktold Alfred 











Betz Hans-Dieter 411,416 
Betz Manfred 
Betz Werner 22,356,362 
Beuschel Gerhard 
































































































































































Blümel Klaus Reiner 
Blümer Erna 












B ö h m Alfred 
Böhm Dörte 









































Böhm-Krjukow Irina 305,308,313,314 
Boehm Lätitia 16,22,249,254,259,260 
B ö h m e Gernot 273,281 
B ö h m e Heinz 149,200 
B ö h m e Otto 15 
Böhmfeld A R 27 
Boehner Georg 130 






Dr . Boss Hanne 
Boess Heinz 
Boss V A 
Boss Otto 
Boessneck Joachim 
Böt tcher Hartmut 
Böt tcher Reinhard 
Boette Gerhard 















Böwering Reinhold 174 
Bohl Martin 225,234 


















































Bohn Horst 22,456,459 
Bohus Julius 
Bojko-Blochvn Jurij 303 
Boll Frau 
Bolle Hans Jürgen 
Bollinger Susan 326 
Bolte Heinz-Dietrich 
Bolte Karl Martin 376,383 
Boltz Ingeborg 










Bosl Kar l 











Brandhofer Franz Josef 
Brandlmeier Paul 











Braun Hans Jürgen 
Braun Stephan 
v. Braunbehrens Hans 
Braunfels Wolfgang 39,248 
Braunitzer Gerhard 193 
Brauser Bolko 
Brehm Alexander 




Brendel Walter 22,140 















































































































































ten Bruggencate H . Gerrit 
Brunhölzl Franz 
Brunnberg Leo 
Brunner Alfred 289 


















Bücher Theodor 138 
Büchner Hermann 
















































































Dr. Burgmair-Müller Irene 
Dr.Burkhardt Ludwig 
Dr. Burkhardt Rol f 
Dr. Burkhart Anna-Maria 
Dr. Burmeister Enno 
Dr. Burschel Peter 
Burton 
Burzlaff Jürgen 
Dr. Busch Luise 
Dr. Buschmann Hans Gg. 
Buschor Gloria 
Dr. Bushart Bruno 
Busse Franz-Herbert 
Busse Franz J . 
Dr. Bußmann Hadumod 
Bussmann 
Dr. Butenandt Ado l f 
Dr. Butenandt Ina 
Dr. Butenandt Otfried 
Dr. Butenschön Hermine 
Dr. Butollo Willibald 
Dr. Buttler Kar l Peter 
Dr. Buzâs Ladislaus 
Buzello Jürgen 
Dr. Calmeyer Peter 
Dr. Camaj Martin 
Dr. Cammann Karl 
Dr. v. Campenhausen A x e l 































Dr. Canaris Claus-Wilhelm20,70,75,76,80,84 
Capell Col in E . 
Dr. Capelle Clemens 
Capriel Petru 
Dr. Cardenas Nunez 
Dr. Carl Peter 
Carli W. 
Dr. Carrier Brigitte 
Dr. Carstanjen Heinz-Dieter 
Dr. Castell Rolf 
Dr. Castro Luis-Alberto 
Dr. Castrop Helmut 
Castrop Ingrid 
Caunitz Edgar 
Dr. Centurier Claus 
Dr. Chaussy Christian 
Dr. Chen Yuan-Chyuan 
Dr. Christ Michael 
Dr. Christel Doris 
Dr. Christmann Klaus 
Dr. Claus Reinhard 
Dr. Clemen Wolfgang 
Dr. Clement Heinz 
Dr. Cleve Hartwig 
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456.459.464.465 Dr. K o h l Hans-Joachim 170 
Dr. Klinner Werner 140,1 71.208,209,211 Dr. Kohr Heinz-Ulrich 380,390,393,395 
Dr. Kloos Rudolf M . 252,261 Dr. Koktanek Anton M . 274,282 
Dr. Klose Hans-I. 177 Kolb Florian 163 
Dr. Klo tz Peter 359,367,498,515,516 Dr. Kolb Gertrud 457,459,465-467,469 
Dr. Kluge Inge-Lore 304,309,319,321 Dr. Kolb Herbert 356,362,368,369 
Dr. Kluge Walter 329,333,339-341 Dr. Koller Ingo 73,75 
Dr. Klumpp Heiner 177 Dr. Koller Kar l 416 
Dr. Klußmann Rudolf 169,189,207 Dr. Kol lmann Franz 128 
Dr. Kment A x e l 183 Dr. Kollmannsberger Annemarie 149, 
Dr. Knapp Guntram 273,281 184,208,209,211 
Dr. Knecevic Mi rko 151 Dr. Kol ta Kamal Sabri 164,189 
Dr. Knedel Maximil ian 141,186,194 Dr. Ko lz Rainer 180 






















Konrad Frau 16 
Konrad Andreas 272,280,489 
Konrad Anton 114,117,121-123 
Konrad Ernst-Andreas 165 
Konrad Robert 250,254,259,260 
K o n z Birger 180 
Konzert-Wenzel Beatrix 182 
Kopetz Kurt 147,167,200,201,220 
K o p p Ferdinand 489 
K o p p Hartmuth 232 

















Kossack Georg 302,307,310 
Kot ten Kurt 359,362,364 
Kotter Ludwig 17,23,24, 
222,228,239,240,244 











































Kramer Kur t 

















Dr. Kretschmar Georg 






















































Dr. Kreutzer Kar l 
Dr. Kreuzer Eckart 
Dr. Kreuzer Gustav 
Dr. Kreuzer Wilhelm 
Dr. Kr ick Lutz 
Dr. Krieger Robert 
Dr. Krietsch Helgard 
Dr. Krietsch Wolfgang 
Krimmel Klaus 
Dr. Krings Hermann 
Dr. Kröger Achim 
Dr. Kröling Peter 
Krötsch Monique 
Dr. Krötz Joachim 
Dr. Kroker Reinhard 
K r o l l Daniel 
Dr. Kromer Wolfgang 
Dr. Krön Wolfgang 
Kronawitter Georg 
Dr. Kroner Jürgen 
Dr. Kronseder Annemarie 























Dr. Kro th Werner 20,128,131,134-136 
Dr. v.Kruedener Jürgen 
Krüger Eberhard 
Dr. Krüger Reinhard 
Dr. Krüger-Weick Barbara 
Dr. Krug Folker 
Dr. Kruis Wolfgang 
Κ rum ρ Anton 
Dr. Krumpoch Bernd 
Krusche Peter 
Dr. Krusche Reinhard 
Dr. Kucharczyk Max 
Kuchler Franz 
Kuckuck Kurt 
Dr. Kudera Sabine 
Dr. Kühn Hermann 
Dr. Kühn Klaus 
Dr. Küffer Georg 
Küfmann Wolfgang 
Dr. Kümper Hans-Jürgen 
Dr. Küppers Heinz Jürgen 
Dr. Kürzel Rainer 
Dr. Küsswetter Wolfgang 
Dr. Küthmann Harald 
Dr. Kufner Max 
Dr. Kugler Johann 
Dr. Kugler Michael 
Dr. Kuhlmann Horst 
Dr. Kuhn Helmut 






























Dr. Kuhn Rudolf 20,23,24,250',256,266,267 
Dr. Kuhnt Barbara 
Dr. Kummermehr Johann 
Dr. Kumpf Martin 
Dr. Kuner Wolfdieter 
Dr. Kunisch Hermann 
Dr. Kunitzsch Paul 









Dr. Kunke l Ot to 
Kunke l R o l f 
Dr. Kunke l Wolfgang 
Dr. Kunstmann Heinrich 
Dr. Kun tz Barbara 
Dr. Kuntz Günte r 
Dr. Kuntz Rainer 
Dr. K u n z Wolfgang 
Dr. Kunze Detlef 
Dr. Kunze E m i l 
Dr. Kunze Rainer 
Kur th Roman 
Kurz Helga 
Dr. Kurz Hermann 
Kurz Paul K . 
Dr. Kuschinsky Wolfgang 
Dr. K u ß Erich E m i l 
Dr. Kuß Hans-Joachim 
Dr. Kuss Otto 
Kutschera W. 
Dr. Kutschker Michael 
Dr. Kutschuchidse Ilia 
Dr. Laakmann Gregor 
Dr. Laatsch Wil l i 
Dr. Lachner August 
L ä m m e r m a n n Godwin 
Dr. Lahoda Frieder 
Dr. Lajosi Fri tz 
Dr. Lamberz Er ich 
Dr. Lamerz R o l f 





Dr. Lampi Sixtus 
Lamprecht Wolfgang 
Dr. Land Walter 
Dr. Landes Georg 
Dr. Landgraf-Leurs Martina 













































Dr. Landthaler Michael 180 
Dr. Lane Jeremy 329,333,339,340,341 
Landgrebe 
Dr. Lang Amei 
Lang Bernd 
Dr. Lang Herbert 
Dr. Lang Klaus Jü rgen 
Dr. Lang Michael 








Dr. Lang Heinz-Henning 168 
Lange Helmut 181 
Langen Herbert 493,517 
Dr. Langenbeck Gabriele 185 
Dr. Langenbucher Wolfgang 377,384, 
392,393,394,395 
Dr. Langenfaß Hanns Eberh. 332 
Dr. Langenstein Holger 172 
Dr. Langer Erich 143,165,195 
Langer Michael 491,498,528,529,531 
Langfelder Christian 186 
Dr. Langhoff Helmut 1 76 
Dr. Lani Hil t rud 174 





















































Larenz Kar l 












































































Leopold-Huff Radegundis 498,515 














v. Liebe Sieghart 
v. Liebe Veronika 
Lieberich Heinz 






























Lieven Harald ν. 166,202,216 
Lincke Helga 180 
Lindauer Josef 43,49,329,339 
Lindemann Kuno 493,532 
Linderkamp Otwin 177 
Lindhuber Werner 475,480 
Lindner Hermann 329,333,346,347 
Lindner Katr in 359,363,367 
Lindner Monika 329,333,339,341 
Link Godehard 274,278,283 
L ink Hannelore 359,363,371 
Link-Heer Ursula 329,333,346 
Link Kar l 151 
Linner Maria-Theresia 166 
LinzenBernt 17,18,191,455, 
459,460,465,466,467,469,470 











































Lobkowicz Nikolaus 16,18,23,24, 
28,39,376,382,386 
Lochmüller Johann 39,152,175,213 











Dr. Löhlein Roland 
Dr. Lohrs Udo 
Dr. Loerzer Eckart 
Dr. Lösch Friedemann 
Dr. Lösch Ulrich 
Dr. Löscher Thomas 
Dr. Loeschke Klaus 
Löschner Erich O A R 
Dr. Loesgen Karl-Heinz 
Dr. Lössl Rainer 
Dr. Lötz Inge 
Dr. Low Heinz 
Dr. Loewe Renate 
Dr. Löwe Walter 
Dr. Loeweneck Hans 
Dr. Lohe Klaus J . 
Dr. Lohmöl ler Georg 
Dr. Londong Vera 
Dr. Londong Walter 
Dr. Lonsdorf Gerd 
Lopez Kasimiro 
Lorenz Bernhard 
Dr. Lorenz Konrad 
Dr. Lorenz Werner 
Dr. Lorenz Wilfried 
Dr. Lortz Dietrich 
Dr. Lotter Hermann 
Dr. Louis Herbert 























Dr. Luchuer Kar l 409,423, 
427,489,498,512,520 
Dr. Luderschmidt Christian 180 
Dr. Ludz Peter C. 24,376,382,386,387,512 
Dr. Lückert Heinz-Rudolf 488,496,509 
Dr. Lüderitz Berndt 154,183,199,200,201 
Dr. v. Lüdinghausen Michael 157,162,190 
Lühr Hans-Gg. 172 
Dr. Lüschcr 39 
Dr. Lust Reimar 409,418,426,427 
Dr. Lütschg Rosemarie 438 
LukKai-shue 309,319,320 
Dr. Lukacs Stephan 152,215 
Dr. Lukarsch Gerhard 91,102 
Dr. Kukascyk Kurt 21,288, 
292,293,294,295,535 
Dr. Lullies Reinhard 303 
Dr. Lullies Stephan O R R 16,25 
Dr. Lund Otto Erich 140,178,214 
Lutz Angelika 329,333,340,341 
Dr. Lutz Burkart 377 
Lutz Helga 493,521,522 
Dr. Lutz Josef 151 
Dr. Lux Hans Dieter 154,192 
Dr. Lydt in Helmut 148,169,201,202 
Dr. Lydt in Kurt 142 
Dr. Lynen Feodor 430,436,445,446 
Dr. Maaß Wolfgang 
Dr. Machleidt Werner 
Mack 
Dr. Mackel Artur 
Dr. Maciejewski Wojciech 
Maeck Manfred 
März Max 
Dr. Magen Beate 
Dr. Magin Robert 
Dr. Magoiey Rainer 
Dr. Magyarosy Istvan 
Dr. Mahnel Helmut 
Dr. Mahnkopf Rudolf 
Dr. Mahr Werner 
Dr. Maier Friedrich 
Dr. Maier Hans 
Dr. Maier Hans J ö r g 
Dr. Maier Helmut 
Dr. Maier Jö rg 
97,108 
Dr. Maier-Bötzel Hans 
Dr. Maier-Hauff Klaus 
Maier-Jeschke Claudia 
Maisberger Rosi 
Dr. Maiwald Birger 
Dr. Maiwald Joachim 
Dr. Maijer Hans Gg. 
Dr. Malia Shasi 
v. Malm 
Malz Ludwig 
Dr. Malze Henning 
Dr. Mammitzsch Ingeborg 
Dr. Mandel Ka r l Herb. 
Dr. Mang Werner-Lothar 
Dr. Mann Klaus 
Manninger Gerhard 







































Dr. Mantel Wolfgang 
Dr. Marget Walter 
Dr. Marghescu Sândor 
Dr. Marguth Frank 17,139, 
Dr. Marinova Nikoline 
Maritz Heinz 
Dr. Markl Jürgen 
Marks David 
Marschall Erwin 
Dr. Marschner Ingo 
Marsen Dirk 
Dr. Marshall Markward 
Dr. Martens Hans 
Martens Hubert 
Martens Jens Uwe 
Dr. Martignoni Klaus 
Dr. v. Mart in Alfred 
Dr. Mart in Frank 
Dr. Martinius Joest 
Dr. Marwitz Herbert 
Dr. Marx Franz Josef 
Dr. Marx Michael 
Dr. Marx Rudolf 
Dr. Marx Wolfgang 
Dr. Masch Ludwig 
Dr. Maschinski Gerhard 
Dr. Maschke Erich Otto 
Maschke Joachim 
Maschning Erwin 
Dr. Mason June 
Dr. Mathies Hartwig 
Dr. Matsson Leif 
Dr. Matis Ulrike 
Dr. Matouschek Erich 
Dr. Matschek Manfred 
Matschke R R 
Matthias Günther 
Dr. Matt ick Friedrich 
Dr. Matussek Norbert 
Dr. Matussek Paul 
Matzat Wolfgang 
Matzka Rudolf 116 
Dr. Matzen Klaus 
Dr. Maucher Albert 
Dr. Mauersberg Hans 
Dr. Maukisch Hermann 
Dr. Maunz Theodor 
Maurer Armin 
Maurer Joseph 
Dr. Maxhofer Wolfgang 
Max im Vladimir 
Dr. May Ferdinand 
Dr. May Gerhard 
Dr. Mayer Arthur 
Dr. Mayer Claus Jürgen 
Dr. Mayer Ernst 
Dr. Mayer Hans 91 
Dr. Mayer Helmut 
Mayer Jochen 
Mayer Johannes 
Dr. Mayer Klaus 
Mayer Lothar 

































































Dr. Mayer Roland 
Mayer Rudolf 
Dr. Mayer Sybille 
Dr. Mayer-Tasch Peter C. 
Dr. Mayr Anton 
Dr. Mayr Barbara 
Dr. Mayr Bernhard 
Mayr, F r l . 
Dr. Mayr Karl 
Meggle Georg 
Dr. Mehnert Hellmut 
Dr. Mehringer Andreas 
Meier Christoph 
Meier Ingrid 
Dr. Meier Josef 
Meier Werner 






Dr. Meier-Koll Alfred 
Meinel Franz 
Meinetsberger Eike 
Dr. Meinhold Wilhelm 
Dr. Meinicke Kurt 
Dr. Meisner Hans 
Dr. Meissner H . Konrad 
Meißner Otto 
Dr. Meister Hans Joachim 
414 
Dr. Meister Peter 149,165 
Mekiska Kar l W. 
Dr. Mell in Hans-Eberh. 
Dr. Mellinger Ludwig 
Dr. Melville Gert 252 
Dr. Mempel Maria 
Dr. Mempel Wolfgang 
Dr. Mende Werner 
Dr. Mendier Nikolaus 
Dr. Mengel Wolfgang 
Dr. Menke Manfred 
Menzel Hartmut 
Dr. Menzer Georg 
Mergenthaler Wolfgang 
Merkt Ursula 
Dr. Mertens Wolfgang 
Dr. Merxmüller Hermann 
458 
Dr. Merzbacher Gertraude 
Dr. Messmer Konrad 1 7,149 
Dr. Mette Adelheid 326 
Dr. Metz Hans 
Dr. Metz Klaus 
Dr. Metzger Stephan 489,497 
Meuschel Walther 
Dr. Meyendorf Rudolf 157 
Dr. Meyer Alfred 
Dr. Meyer Dina 
Dr. Meyer Heinrich 
Dr. Meyer Joachim 
Meyer Johannes 
Dr. v. Meyer Ludwig 
Meyer Werner 
Meyer-Bender 































































































































v. Mitschke-Collande Thomas 92,94,102 
Mittelstaedt Lore 290,292,297 
Mittereder Hans 434 
v. Mitterwallner Gri t l i 267,326,332,336 
Mocht i Otto 
Mocel l in Rol f 











Mol i to r Inge 








Morinaga H . 
Mori tz Kar l 
Mori tz Wolfgang 
, Mosel Ulrike 
. Moser Heribert 
Motekat Helmut 
Mourellou-Tsatsou Olga 
Moustafa Helmi K . 
Mrsich Tycho 
M u c h Johannes 
Mucha Hans V A 




















































































































Dr. Müller-Seidel Walter 
356 
177 
Dr. Müller-Seydlitz Peter 
Müller-Sohnius Dieter 
Dr. Müller-Volbehr Jörg 
Dr. Müllhofer Gerhard 
Dr. Münzer Heinrich 
Mues Albert 
Müsch Klaus 
Dr. Mütherich Florentine 
Dr. Mulzer Johann 
Dr. Munoz-Cortes Manuel 
Dr. Munte Axe l 
Dr. Münz Eberhard 
Dr. Murken Jan-Diether 
Dr. Murr Hedda 
Dr. Murr Reinhard 
Mutze 
Muylaert Marc 
Dr. Nagacevschi Konstantin 
333 
Dr. Nagel Marie-Luise 
Dr. Nagel Wolfram 152 
Nagel Ulrich 
Nagel Ulrike 290, 
Dr. Nagorsen Günter 432,434 
Naske Christoph 
Dr. Natorp Elke 
Dr. Naumann Axe l 
Dr. Naumann Claus 
Naumann Dirk 
Dr. Naumann Hans Heinrich 
Dr. Naumann Heinrich-Wilh. 
Naumann Joh.-Chr. 
Dr. Naumann Wolfram 
Dr. Navach Franco 
Dr. Neddermeyer Henning 
Dr. Nedetzka Teja 
Dr. Nees Stephan 
Dr. Negele Rolph-Dieter 


































































Dr. Nehring Kar l 
Dr. Nejedlo Veroslav 




Dr. Neu Ingo 
Dr. Neubauer Lorenz 
Dr. Neuberger Oswald 
Dr. Neubert Uwe 
Dr. Neuburger Edgar 
Neufurth Klaus O R R 
Dr. Neuhäusler Anton 
Dr. Neuhaus Friedhelm 
Neuhauser Peter 
Dr. Neuhofer Peter 





Dr. Neumeier Dieter 
Dr. Neuner Peter 
Dr. Neupert Walter 
Nevoigt-Liepold Margit 
Nicke l Dores 
Dr. N i c k i Julius 433, 
Dr. Nicolai Jürgen 
Dr. Nicolaisen Carsten 
Dr. Niebel J ö r g 
Dr. Niebier Engelbert 
Dr. Niedermeyer Ernst 
Dr. Niemer Helmut 
Dr. Niendorf Hans P. 
Dr. Nieschlag Robert 
Dr. Niggl Günter 
Dr. Nipperdey Thomas 
Nischik Traude Marie 
Dr. Nitsch Barnim 
Dr. Nitsch Jobst 
Dr. Nitsch Manfred 
Dr. Noack Paul 
389, 
Dr. Nörenberg Heinz-W. 
Dr. Nörr Dieter 
Dr. Nö th Heinrich 
434 
Dr. Nötzel Elke 
Dr. N o h l Hans 
Dr. Noisser Herwig 
Dr. Nolting-Hauff Ilse 
Noske Werner 
Dr. Nowotny Rudolf 32 
Dr. Nowy Herbert 
Dr. Noyer-Weidner Al i red 
Nüsslein Barbara 
Dr. Nüzel Klaus 
Dr. Nusser Karlheinz 


































































































































Oettle Kar l 20,89,94,96,102,106,534 
Özgüc Nimet 305 
Offermann Helmut 330,338 
von der Ohe Werner 378,383,390,391 
Ohgke Helge 166 
Ohly Dieter 303 
Ohrt Barbara 176,206 
Okukubo Fusayuki 173 
Olbricht Christoph 163 
Olearius Christoph 533 
Ollenschläger Bernd 229 
Olteanu-Nerbe Vlademir 184 
Opitz Peter-Joachim 377,382,387,388 
Oppel Ulrich 399,401,403,405 



































































































































Patutschnick Heinr ich V . 
Patzak Wilhelm 
Patzer Andreas 
Patzschke Kar l 
Paulus Ernst 
Paulus Gotthard 
Pausch Kar l Ludwig 
Pecher Hans-Peter 













































Pfeifer Klaus Jü rgen 
Pfeiffer Christian 
Pfeiffer Heinz 









Pfitzner Rudol f 
Pfleger Helmut 
Pfoerringer Wolfgang 















































Dr . Pickardt Caroline Renate 154,167, 
200,201,202,203 
Dr . Pickart Matthias 176 
Pickelmann Hans P. 163 
Dr. Piel Friedrich 250,255,266,267 









Pietrusky Ulr ich 
Pilars de Pilar Carl Ernst 
Pillau Helmut 
Pinkau 
Pinto-Novais Jose M . 
Pintschovius Marianne 
Pirke Kar l Martin 



















































v. Poschinger Vollrad 
Posse Peter 
Possinger Kar l 
Postner Max 
Pott O R R 
Prahs Bernd 
Praml Georg 
Dr. Prater Andreas 
Dr. Pratzel Helmut 
Dr. Preac-Mursic Vera 
Dr. Prechtel Klaus 
Dr. Prell Siegfried 
Dr. Prem Hanns J . 
Preuhsler Teja 
Dr. Prielipp Lutz 
Dr. Priesmeier Klaus 
Dr. Prieß Sibylla 
Dr. Prijs Leo 












































































Prinzenberg Renate 21 
Probst Hilde 
Probst Ulrich 
Dr. Pröls Jut ta 
Dr. Prölss Jürgen 
Dr. Proetel Dieter 
Dr. Prokop Ernst 
Promberger Norbert 
Dr. Propach Giselher 
Prosinger Michael 
Dr. Pross Wolfgang 
Dr. Prutting Lorenz 
Przybilla Bernhard 
Dr. Puchner Kar l 
Puls Stefan 
Dr. Pulvermacher Horst 
Dr. Puntel L . Bruno 
Dr. Putzo Hans 
Putz Christoph 
Quack Friedrich 
Dr. Quenzel Heinrich 






















Dr. Raab Ach im 459,466,467,506 
Raab Manfred 493 
Dr. Rabes Hartmut 147,165,195,196,198 
Rabus Dieter 413 
Dr. Rackwitz Roland 168 
Dr. Raeithel Gert 28,377,382,385 
Dr. Raith Ludwig 152,202 
Raithel Ernst 186 
Dr. Rail Hans 249,263,264 
Dr. Rambeck Walter 227,234 
Dr. Ramer Stefan 96 
Dr. Rammel Georg 490,497,505,506 
Randak Oskar 493,503 
Dr. Rasch Wolfdietrich 357 
Dr. Rassner Gernot 148 
Rathelbeck Hans G . 229 
Dr. Rathgeber Walter 160,191 
Dr. Rattenhuber Ulrich 174 
Dr. Rau Carl 415 
Dr. Rau Werner 19,24,456, 
458,461,462,463,464,470 
Dr. Rauh Manfred 252,255,262 
Dr. Rauhut Dietrich 178 
Dr. Raum Johannes 17,304,309,321,322 
Dr. Raupach Hans 114 
Dr. Rausch Heinz 379,382,387,388 
Rausch Heinz Volker 493,511 
Dr. Rauscher Hubertus 490,498,514,515 
Rauscher Manfred 435 
Dr. v. Rautenfeld-Berens Ralf 437 
Dr. Ray dt Gerhard 164 
Dr. Reber Natalie 305,308,313,314,315 
Dr. Rebhan Eckhard 412 
Dr. Reble Bernhard 185 
Dr. Rebling Hans-U. 185 
Dr. Recker Helga 379,383,390,391 
Dr. Redlin Wiltraud 290,298 
Redindo-Romero Chr. 24 
Dr. Reeh Klaus 101,275,277,284 
Dr. Refior Jürgen 155,173,209,211 
Dr. Regenfus Georg 415,421 
Regenscheidt Eva 74,78 













































Rehder Peter 23,306,308,313 
Rehfuess Karl-Eugen 20,128, 
131,133,134,483 
Rehwagen Gerlind 168 
Reichardt Bruno 171 
Reichel Jochen 179 
Reichenbach-Klinke Heinz-Herrn. 17, 
223,229,233,234,245 
Reichert Rüdiger 




















































Restle Marceli St. 
Reznicek Peter 
v. Rhein Wolfram 
























































Dr. Riedweg Andrea 184 
Dr. Riegel Klaus 146,177,205,206,213 
Dr. Riemer Jürgen 158,163,191,192 
Riemer Matthias 59,61 
Dr. Rienmüller Rainer 185 
Dr. Ries Gerhard 74,77,83 
Dr. Ries Julius 143 
Dr. Rieß Friedrich 410, 
414,417,422,425,427 
Dr. Rieß Ingrid 438,450,451 
Dr. Rindfleisch Gerda 186 
Dr. Rimmelspacher Bruno 20,70,75,80,82 
Rinck Rolf 434 
Dr. Ring Alois 161,182,219 
Dr. Ring Christian 228 
Ringel Kurt 171 
Dr. Rinke Heiner 168 
Dr. Rippe l jana 166 
Dr. Ristow Hans-Jürgen 180 
Dr. Ritte Hans 357,362,366 
Dr. Ritter Gerhard A . 248,255,261,263 
Dr. Ritter Hans Helmut 187,232 
Ritter Heinz 493,518 
Ritter Helmut 182 
Dr. Ritter Klaus 377,384 
Dr. Ritter Raimund 493,518 
Dr. Rjosk Hans 175,213 
Dr. Röbel Gert 252 
Dr. Robson Donald 409,415 
Dr. Rockel Petra 231 
Dr. Roddewig Claudia 166 
Dr. Rodenstock Rudolf 89 
Dr. Rodewald Alexander 458,461 
Dr . Rodiek Sven 185 
Dr. Roegele Otto B. 21,24, 
376,383,392,394,395 
Dr. Röhler Rainer 194,410,417,428 
Dr. Röhr ich Heinz 164 
Dr . Roelcke Walter 398,401,404,405 
Römmel t Horst 167,218 
Röper Gisela 290,292,296,297 
Dr. Rosier Helmut 416 
Dr . Rössner Walter 224,232,240 
Rogler Norbert 401 
Dr. Rohlfs Gerhard 325 
Röhls Jan 59,62 
Dr. Rohloff Ralf 166 
Dr. Rohrer Ludwig 412,417,423 
Ro l f Joachim 230 
Dr. Rol inck Eberhard 497,510,522 
Dr . Rolle Michael 222 
Dr. Rollwagen Walter 408,427 
Dr. Roloff Volker 330,334,346,347 
Romberg Eleonore 493,503 
Dr . Romberg Ernst Heinrich 151 
Rommel Angelika 458 
Dr. Rommel Michel 225,231,239 
Dr . Roms töck Walter Herrmann 253,270 
Dr. Romussi Benito 326 
Dr . Roos Heide 226,227,234,235 
Dr. Roos Reinhard 177 
Dr . Rosemeyer Bernd 157,174,209,211 
Dr. Rosenbach Matthias 166 
Dr. Rosenfeld Hans-Friedrich 356, 
368,369,370 
560 
Dr. Rosenfeld Hellmut 
Rosner Johann 
Dr. Ross Arno 
Dr. Ross Werner 
Dr. Rossaro Elisa 









Roth Günther 459 
Roth Jochen 92,96,107 
Dr. Roth Wulf-H. 74,76 
Dr. Rothe Kar l Werner 416,425,426,427 
Dr. Rothe Rainer 185,216 
Dr. Rother Werner 71,75,79 
Dr. Roxin Claus 22,70,77,80,84 
Dr. Rubia Francisco José 150, 
162,191,192,294 
Dr. Ruckdeschel Gotthard 158,166,196,197 
Rudolph Klaus 412,415 
Dr. Rudolph Werner 145,199,200,203 
Dr. Rübenstahl Gudrun 182 
Rückerl-Creutzfeldt 20 
Dr. Rückert Joachim 74,77 
Dr. Rüdiger Wolfhart 445,455,458, 
461,462,463,464,470 
Dr. Rueff Fritz Ludwig 145,170,208,209 
Dr. Rüger Bernhard 275,277,284,285 
Dr. Russe Imogen 225,227,234,235 
Dr. Russe Meinhard 223,230,242,243 
Rüster Bernd 74,77 
Dr. Rüther Eckart 181,207 
Dr. Ruf Manfred 223,229,233,234,245 
Dr. Ruhenstroth-Bauer Gerhard 23, 
143,194,198 
Ruhland Konrad 253,268 
Ruhtenberg Christine 330,334,348,349 
Dr. Ruland Franz 74,76 
Rummel Annelore 496 
Dr. Rummel Reinhard 380,387,388 
Dr. Rupp Michael 380,387,388 
Dr. Ruppert Kar l 24,89,96, 
108,109,485,486 
Rupprecht Manfred 459,469 
Ruprecht Hakon 491,498,528,530,531 
Rußig Volker 117,118 
Rust Rosemary 327,342,344,345 
Dr. Rust Uwe 473,476,483,484,485 
Rytlewski Ralf 379,382,387,388 
Dr. Sabathil Peter 18,94 
Dr. Sabatke Lothar 167,218 
Dr. Sachs Albert 399,401,403,404,405 
Sachs Gerd 94 
Dr. Sachse Hans Ernst 146,212 
Dr. Sachtleben Peter 145,205 
Dr. Sack Rolf 74,76 
Dr. Sänger Wolfgang 437 
Saile Volker 416 
Dr. Saldier Ernst F . 290,296 
Dr. Salecker Helmut 408,413,414, 
415,422,423,425,426,427 
Dr. Salzmann Gerhard 171 
Dr. Sambraus Hans Hinrich 224,228,236 
Dr. Samson Lothar 275,283 
Dr. Samtleben Walter 
Dr. Sanchez Manuela 
Dr. Sandberger Adol f 
Sandel Peter Martin 
Dr. v. Sandersleben Joachim 18 
Dr. Sandhoff Konrad 
Sandner Dieter 
Saran Manfred 
Dr. Sarx Manfred 
Dr. Sasse Hans-Jürgen 326 
Sattelmair 
Dr. Sattler Christa 
Sattler Florian 
Sauer Hans 
Dr. Sauer Wilhelm 457,458 
Dr. Sauerbrey Wolfgang 
Dr. Sauer länder Willibald 
Dr. Sauermost Heinz Jürgen 
Dr. v. Savigny Eike 18 
Dr. Schaaf Manfred 
Schab 
Dr. Schabert Ina 
Dr. Schad Hubert 
Schäfer Christian 
Dr. Schäfer Eugen 
Dr. Schäfer Gertraude 
Dr. Schäfer Klaus 
Dr. Schäfer Walther 
Dr. Schäfer Wolfram 194,432 
Dr. Schäffer Johann B. 
Dr. Schaeffer-Riedl Annelore 
Dr. Schälzky Helga 
Schälzky Heribert 253 
Schätzel Manfred 
Dr. Schaffer Gabriele 490 
Schaffer Wolfgang 
Dr. Schaller Helmut W. 24,304 
Schaller Monika 
Schamell Udo 
Dr. Schamoni Wolfgang 
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